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َ
ْن ك
َ
َتاّئك
َ
 101 ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
اّوْؽ َداْن َةاّظْن  ۹ٕ
َ
ِسْيّچَياْن ل
َ
 102 ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
۹ٖ 
َمْمِفَياْن َةْؽِةَياْت َةاّئْك، 
َ
 َمنِْڠڬَْلَكنْ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
َؽاْن 
َ
ِمْنك
َ
 ك
102 
اْة  ۹ٗ
َ
ّعْؽ َصل
َ
 103 ۱ِدَعاْء ّدأ
اْة  ۹۵
َ
ّعْؽ َصل
َ
 103 ۲ِدَعاء ّدأ
اْة  ۹٦
َ
 104 ۱ِدَعاْء َسِسْيَدْة َصل
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
اْة  ۹۷
َ
 104 ۲ِدَعاْء َسِسْيَدْة َصل
۹۸ 
 اّلٰلّ 
ِ
اْة ِصِتْص َرِسْيل
َ
ى اّلٰلِ ِدَعاْء َسِسْيَداْه َصل
َّ
  َصل
مَ 
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
104 
۹۹ 
ى اّلٰلِ  كَبِڬ٢ْ  ِدَعاءْ 
َّ
ْي ّدَةاَچ َنّبْط َصل
ِ
ال
َ
 َداْن ِسْيّري َسل
مَ 
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
105 
 105 كَبِڬ٢ْ ِدَعاْء ّدَوْكِج  ٓٓٔ
 106 ِسْيّرْي ِدَعاْء ّدَوْكِج  ٔٓٔ
 106 دان ِسْيّرْي  كَبِڬ٢ْ ِدَعاْء  ٕٓٔ
 701 َحْؽّوْنَػاْر َداّري ّشْػك َعّػؾ أَڬَشْ  ِدَعاءْ  ٖٓٔ
يْق  ٗٓٔ
ِ
ل َشاَوَتْن َسِمَيا َمخْ
َ
 701 ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّري ك
 ِةْيِروْك  ۵ٓٔ
ْ
 108 ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ّلْيَما َظال
ذْ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ٦ٓٔ ًِ  109 ثَْشثَبݢ٢َْ كَݒَب
 ِةْيِروْك  بَْربَاڬَيْ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ۷ٓٔ
ْ
 109 َظال
ا بَْربَاڬَيْ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ۸ٓٔ
َ
 110 ّصَفْث َحْؽچل
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ْتَنثْ  بَْربَاڬَيْ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ۹ٓٔ ـّ  ِةْيِروْك َداْن 
ْ
 110 َظال
تَْڠڬَََلْم، تَْرفَُروُسْق ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي َرِروْنِخْيَوْن،  ٓٔٔ
 َداْن ََلئِْنپَ 
111 
اّئجْ  ٔٔٔ
َ
ي َداْن ل  111 َد ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي َساّكْج َواتّ
 112 َطاَوثْ  ُدَعاْء بَْرِلْنُدوْڠ َداِرْي تَتَْڠڬَا يَڠْ  ٕٔٔ
ـ ِدقَْيا ُمِصْيبَة يَڠ بَْرِلْنُدوْڠ َداِريْ ِدَعاْء  ٖٔٔ
َ
اؿ
َ
  -َةَؽْت َداْن َچل
ٰ
 112 ّعَؽةْ ا
٤َِْڠْ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ٗٔٔ َياَحْن  ِٛ ـّ َػا
َ
 113 ّنْػَمْث َداْن ك
ٔٔ۵ 
ْن: 
َ
ِتيِروك
َ
ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
ى َداْن سفّ تَِلْيڠَا  ْؽَما،َماَحا،ّلْيَػْه،َواتّ
113 
ٔٔ٦ 
ْن َيڠْ ِسْيَدهْ 
َ
ِتيِروك
َ
يْم  /ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
ِ
َةل
ْن 
َ
ْؽَطاك
َ
 دك
113 
َياْس  ۷ٔٔ ـِ  114 ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي َنْفِس َيڠْ ّحْيَػاْق 
ْن ّصَفْث َظَمعْ  ۸ٔٔ
َ
ِتيِروك
َ
 114 ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
 ِةْيِرْك  ۹ٔٔ
ْ
ْمَفْج َظال
َ
 115 ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ا
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ٕٔٓ 
 َداْن 
ْ
اْق، َغَمل
َ
ْعل
َ
َؽاْن أ
َ
ِمْنك
َ
ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
 َنْفِس 
115 
ـَواْن َداْن  ٕٔٔ
َ
َشاَوَتْن َوْكِج، ؿ
َ
ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
 رَزَْڠڬَب
115 
ٕٕٔ 
ِفؽْ 
ِ
َياَحْن، َةْؽّلْنِػوڠْ َداّري ك ـّ َػا
َ
َداْن  َدَعاْء ِميِوْن ك
ّلؽْ   ـَ
116 
ْنِخيْق  ٖٕٔ
ِ
ْٖ ِدَعاْء أ ٌَ ٤َِْْڠ ِٜ ْڠ َسّػْيَىْن/  َٓ
َ
ْٕ ك ا َٞ  117 ًَڬََِ
ّخَك  ٕٗٔ
َ
ِسْيَسَىْن  ِدَعاْء َنّبظ ك
َ
 117 ك
 اّلٰلْ  ۵ٕٔ
ِ
َؽاڠْ َةَػرْ  ِدَعاْء َرِسْيل ـَ ّخَك 
َ
 118 ك
 اّلٰلْ  ٦ٕٔ
ِ
ِظػْ  ِدَعاْء َرِسْيل
ِ
َؽاڠْ أ ـَ ّخَك 
َ
 119 ك
 اّلٰلْ (۱ِدَعاْء) ۷ٕٔ
ِ
ْضَؾاْب  َرِسْيل
َ
َؽاڠ أ ـَ ّخَك 
َ
 120 ك
 اّلٰلْ ( ۲ِدَعاْء) ۸ٕٔ
ِ
ْضَؾاْب  َرِسْيل
َ
َؽاڠْ أ ـَ ّخَك 
َ
 120 ك
 121 ِدَعاْء ِميِوْن ّضَساْب َيڠْ ِمْيَداهْ  ۹ٕٔ
ْن  ٖٓٔ
َ
َمّلْيَىاَرأ ـَ َّ  ِدَعاء ِمْيِوْن  ي َةْؽِةَياْة َظاَغثْ أَڬَب
ِ
ال
َ
 121 ، َسل
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
مْ  ٖٔٔ
َ
اْة َمال
َ
ـ َصل
َ
ِتيؿ ّخَك َدْ
َ
 122 ِدَعاْء ك
ّخَك  ٕٖٔ
َ
ْٕ ِدَعاْء ك مْ رَْشثَبڠُٞ
َ
 123 َمال
 123 ِدَعاء ِكِنيْت  ٖٖٔ
اْة ّوّحؽْ  ٖٗٔ
َ
ّعْؽ َصل
َ
ّخَك ِسِشيْد َحْؽأ
َ
 124 ِدَعاْء ك
َشؽْ  ۵ٖٔ ـَ يْم َحْؽّةحْج 
ِ
 124 ِدَعاْء َسَتل
اْة ِضَرى ٦ٖٔ
َ
 124 ِدَعاْء ّإْسّخْؾَفاْر َصل
َػا ِدَوا َواّري َراَيا ۷ٖٔ ـَ  125 ِدَعاْء 
ْنِخيْق  ۸ٖٔ
ِ
ثْ ِدَعاْء َنّبظ أ مَّ
ِ
ّمْمّفْحن أ  126 ـَ
 126 ِدَعاْء َنّبظ َسِسْيَداْه ِحيِروْن َوْحيِ  ۹ٖٔ
َفَػا اّلٰلْ  ٓٗٔ
َ
 ك
ْ
ل
َّ
 126 ِدَعاْء َةْؽَسَػاْه ّدْيّؽْي َداْن َةْؽَحَيؿ
اَي َحْؽَةاَيْؽ  ٔٗٔ ـَ رَڠْ ِدَعاْء ِسْي ْٞ ُٛ ۱ 127 
اَي َحْؽَةاَيْؽ  ٖٗٔ ـَ  128 ۲ ُهْوتَڠْ ِدَعاْء ِسْي
ةَْص َظاَغثْ  ٖٗٔ
َ
ىْ أ ْن َواتّ
َ
 129 ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَحَخْفك
ةَْص  ٗٗٔ
َ
ىْ أ ْن َواتّ
َ
 129 أَڬَامَ  ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَحَخْفك
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ٔٗ۵ 
ْي ّدَةّؽْي ّنْػَمْث،
ِ
ال
َ
ْٖ ِدَعاْء ِمْيِوْن َسل َداْن  ًَََلكَڠَ
يْ  َبْغّسْيَىْن َواتّ
َ
 ك
729 
ْيڠَْن  ٦ٗٔ
ِ
ْؽحِْيل ـَ  ِدَعاْء ِميِوْن 
َ
 737 ّلٰلْ ا
ْن َظاَسثْ  ِميِوْن ِدَعاْء  ۷ٗٔ
َ
 732 ّدحِْيَنْيك
امِ  ۸ٗٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ْص َعل
ِ
ْيّن/ َنّبظ ِيْين  733 ِدَعاْء ّذى النُّ
ّخَك َةْؽّدْيّؽْي َداّرْي َمْجّلْس  ۹ٗٔ
َ
 733 ِدَعاْء ك
ْن ِدقَْيا ۵ٓٔ
َ
َتاّئك
َ
 َداْن  ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
ٰ
 134 ّعَؽةْ ا
َكّلّم  ۵ٔٔ
ْ
 134 ۱ ِدَعاْء َسَياّمِع ال
َكّلّم  ۵ٕٔ
ْ
 135 ۲ ِدَعاْء َسَياّمِع ال
ٔ۵ٖ 
ْنّبيَ ✿
َ
أ
ْ
َماءّ اَدَغَياِت ال
َ
ِػل
ْ
 ✿ّء ّغْنَػ ال
َماْء  ۲) ِدَعاءْ 
َ
اَرا َنّبْط َمِجْيِرْت ِعل  (ـَ
137 
امِ  ۵ٗٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
َدْم َعل
ٰ
 137 ِدَعاْء َنّبْط ا
اِم  ۵۵ٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 138 ۱ِدَعاء َنّبظ ّإْةَؽاّوْيم َعل
اِم  ۵٦ٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 138 ۲ِدَعاء َنّبْط ّإْةَؽاّوْيم َعل
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
امِ  ۵۷ٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 139 ِدَعاء َنّبْط ِيْيِسؿ َعل
ْيَماْن  ۵۸ٔ
َ
امِ ِدَعاْء َنّبْط َداِوْد َداْن َنّبْط ِسل
َ
ل ْيّىَما السَّ
َ
 139 َعل
امِ  ۵۹ٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ّؾػ َعل خَ
ْ
 140 ِدَعاء َنّبظ ال
امِ  ٦ٓٔ
َ
ل ْيّىَما السَّ
َ
َحاْس َعل
ْ
ّؾػ َداْن َنّبظ ّإل خَ
ْ
 141 ِدَعاء َنّبظ ال
امِ  ۱ِدَعاء َنّبظ ّغْيَسظ  ٦ٔٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 141 َعل
اِم  ٦ٕٔ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
َتْؽّػى  ِدَعاء َنّبْط ّغْيَسظ َعل
ْ
 142 َداْن َضَسْن ال
 اّلٰلّ  ٦ٖٔ
ِ
ى اّلٰلِ ِدَعاْء َرِسْيل
َّ
مَ   َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 143 َعل
ٔ٦ٗ 
َطاَةثّ ✿  ✿َدَغَياِت الَص 
اَرا َصَطاَةْث  ۲) ِدَعاءْ   (ـَ
144 
ْيِق َرّزَي اّلٰلِ  ٦۵ٔ ػ ّ ٍؽ الص ّ
ْ
ِةْي َةك
َ
 144 َغْنهِ  ِدَعاْء أ
اّظَمث  ٦٦ٔ ـَ ْوَؽاء َرّزَي اّلٰلِ ِدَعاْء   145 َغْنَىا الؾَّ
َم اّلٰلِ  ٦۷ٔ ؽَّ
َ
ّػَنا َعّلى  ك  145 َوْسَىهِ  ِدَعاْء َسي ّ
اس َرّزَي اّلٰلِ  ٦۸ٔ  147 َغْنهِ  ِدَعاء ّاْةِن َغتَّ
ْرَداء َرّزَي اّلٰلِ  ٦۹ٔ ِةي الدَّ
َ
 147 َغْنهِ  ِدَعاْء أ
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
 148 َغْنهِ   ْةِن َمْسِػيد َرّزَي اّلٰلِ َغْتّػ اّلٰلّ ِدَعاْء  ۷ٓٔ
ّبْي ّغْمَؽاَن ْةّن ِضَصْحٍن َرّزَي اّلٰلِ  ۷ٔٔ
َ
 148 َغْنهِ  ِدَعاْء أ
اِر ْةِن َياّسٍػ َرّزَي اّلٰلِ  ۷ٕٔ  149 َغْنهِ  ِدَعاْء َغمَّ
ْغَؽاّبى   ۷ٖٔ
َ
أ
ْ
 150 ِدَعاء ال
ٔ۷ٗ 
ْوّلَحاّء ✿
َ
أ
ْ
ْحَن َدَغَياِت ال اّلحّ َماّء الص ُ
َ
ِػل
ْ
 ✿وال
َماْء يَ  ۲) ِدَعاءْ 
َ
اَرا َوّظي َداْن ِعل  (َصاّلْص  ڠْـَ
151 
ّيى ۷۵ٔ
َ
ّػ ْةّن َعّلى  َةاَعل م ِمَحمَّ ِمَلػَّ
ْ
َفّلْيه ال
ْ
ّػَنا ال  151 ِدَعاْء َسي ّ
َتْؽّػيَّه ۷٦ٔ
ْ
ه ال َػَػّويَّ
ْ
َػة َراّةَػْه ال ي ّ لسَّ
َ
 152 ِدَعاْء ا
َطّبْيّب َغْتّػ اّلٰلّ ِدَعاْء  ۷۷ٔ
ْ
اَمْث ّلل
َ
اد َسل َحػَّ
ْ
ّيى ال
َ
 153 ْةّن َعل
ى   ۷۸ٔ انّ
َ
َشْيل
ْ
ة ّلل
َ
ال
َ
َجل
ْ
 154 ِدَعاْء ال
ٔ۷۹ 
ّؽ ْةّن َساّلٍم َصاّضّب 
ْ
ّبي َةك
َ
َطّبْيّب أ
ْ
اَمْث ّلل
َ
ِدَعاْء َسل
 ّغَنات
155 
ّؽ ْةّن َساّلم ۸ٓٔ
ْ
ّبْي َةك
َ
َحّبْيب ِضَسْحّن ْةّن أ
ْ
 156 ِدَعاء ال
ى   ۸ٔٔ َمَػنّ
ْ
ل
َ
اْن ا ْػ َسمَّ ْيظ ِمَحمَّ  157 ِدَعاْء الََّ
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ي َغْتَػاْن  ّن ِدَعاْء غَ  ۸ٕٔ ْػ َشْػَوانّ ْيظ ِمَحمَّ
 157 الََّ
ْػ َزْيّجْط َؽّجطْ  ۸ٖٔ ْيظ ِمَحمَّ  158 ۱  ِدَعاْء َغّن الََّ
ْػ  ۸ٗٔ ْيظ ِمَحمَّ  159 ۲  َزْيّجْط َؽّجطْ ِدَعاْء َغّن الََّ
ْػ َزْيّجْط َؽّجطْ  ۸۵ٔ ْيظ ِمَحمَّ  159 ۳  ِدَعاْء َغّن الََّ
ٔ۸٦ 
َمْنِػْوَةاّت َوَدَغَياِحَىا✿
ْ
َياّت ال
َ
ل اِت الصَّ ْيّفيَّ
َ
 ✿ ك
اةْ َچ ـََها ) 
َ
ْث َداْن ِدَعاءْ  ۲اَرا َصل  (پَ ِسنَّ
160 
ْث ِوِضْيء ۸۷ٔ اْة ِسنَّ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 160 ك
اْة َحْيةَثْ  ۸۸ٔ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 162 ك
ْث َمْؾّؽْب  ۸۹ٔ ْث َةْػّػيَّ اْة ِسنَّ
َ
 163 ِدَعاء ّدَةاَچ َسِسْيَدْه َصل
اْة َوّػَيثْ  ۹ٓٔ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 167 ك
ٔ۹ٔ 
 
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 اْة َظاَسْث َس ك
ْ
ل َشْيظ َغْتِػ  ْٖ ڠَ دَ ْػَت َحَيسُّ
َلاّدرّ 
ْ
جّ  ال
ْ
ىال انّ
َ
 ْيل
168 
ْيّفَيْث  ۹ٕٔ
َ
اْة ّإْسّخَغاَرةْ ك
َ
 171 َصل
اْة ةَْسّبْيص ۹ٖٔ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 173 ك
 
 اْلِعبَادِ َدْفتَْر إِْيِسْي ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت ِمْن ُصلََحاِء  
َمْيِضْيَعاِت  َرْكمٌ 
ْ
 َصْفَطثٌ  ال
اْة ّوّحؽْ  ۹ٗٔ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 178 ك
ػْ  ۹۵ٔ اْة َحَىشُّ
َ
 181 ِدَعاْء َسِسْيَدْه َصل
ْث ِصِتْص ةَْسّبيْص ّإْسّخْؾَفاْر َداْن ِدَعاء َس  ۹٦ٔ اْة ِسنَّ
َ
 185 ِسْيَدْه َصل
اْة ّإْشَػاْق  ۹۷ٔ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 187 ك
ّإْشَػاّق ّلَحْؾَػّة ا ۹۸ٔ
ْ
جّ ّوْرِد ال
ْ
َلاّدّر ال
ْ
ْيّظ َغْتّػ ال ى  لََّ انّ
َ
 188 ْيل
اْة ِضَرى ۹۹ٔ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 189 ك
ٕٓٓ 
ْوَرادِ  َياِت َدغَ  ✿
َ
اّيّظ َوأ ََ َم
ْ
 ✿مْ وِ ال
اَرا َشْيظ َداْن ّوّرْد َمّؽْيَك  ۲) ِدَعاءْ   (ـَ
191 
 191 َبَچاَءْن َسِسْيَدْه سْمَتْىَيڠ ّلْيَما َوْكِج  ٕٔٓ
ْن  ٕٕٓ
َ
 193 َداْن ِسيّرى فَاِڬيْ َبَچأ
ْن  ٖٕٓ
َ
 199 ِسْيّرى فَاِڬيْ َغَمل
 201 َداْن ِسيّرى فَاِڬيْ ِدَعاء  ٕٗٓ
ى َداْن ّإْيَماْن  فَْنَجڬَاذّّكْؽ  ۵ٕٓ  209 َواتّ
ّتْحغ ٦ٕٓ
َ
ك
ْ
ّإْسّخْؾَفاِر ال
ْ
 210 ال
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َمْيِضْيَعاِت  َرْكمٌ 
ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ْؽّب  ۷ٕٓ
َ
ك
ْ
َعاِء ّلل  211 ٰوَؼا الدُّ
اّئَػٌة لّ  ۸ٕٓ ى اّلٰلِ ـَ
َّ
ّ َصل
ّبط  مَ  ِؽْؤَيّث النَّ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 211 َعل
ٕٓ۹ 
ّخَك 
َ
ْن ك
َ
ًػا َمْنَػڠََبَچأ نَّ ِمَحمَّ
َ
ْشَىِػ أ
َ
ْن: أ ْؽ ِمَؤذ ّ
 اّلٰلّ 
ِ
ِسْيل  رَّ
212 
ّلَمْث  ٕٓٔ
َ
َمّلْيَىاَراؿ ـَ ْمّبْنّخڠ/   213 ـَ
ٕٔٔ 
ْرّس ✿ ّن َوالدَّ
ٰ
ِلْؽا
ْ
اَوّة ال
َ
ِق ّةّخل
َّ
َغَياِت َحَخَػل  ✿الدَّ
َتاڠَْن دَ ڠََةْؽِوِتيْ  ڠْيَ  ۲) ِدَعاءْ    َچ ْن َدْ
ٰ
ِلْؽا
ْ
ل
َ
اَسْؽ ا
َ
 (ْن َداْن َةل
214 
ٕٕٔ  
َ
َتاَچ الِلؽْ ِدَعاْء ك  ّخَك وْنَػاْك َدْ
ٰ
 214 ْن ا
ِلؽْ  َسِسْيَدْه َحَػاِرْس ِدَعاْء  ٖٕٔ
ْ
 ال
ٰ
 214 ْن ا
اَوةْ  ٕٗٔ
َ
ْم ِسِشيْد ّحل
َ
ْن ّدَدال
َ
 216 َبَچأ
َفْىّم  ۵ٕٔ
ْ
ِق ّبِطْػَغّث ال
َّ
َياّئِػ َحَخَػل  216 ـَ
اَسؽْ  ٦ٕٔ
َ
 217 ِدَعاء سِسْيَدْه ةل
اَسؽْ  ۷ٕٔ
َ
َسْط ةل
َ
 218 ِدَعاْء َسل
ْرّس  ۸ٕٔ  َةْػَػ الدَّ
ِ
 219 ِدَعاٌء ِيْلَؽأ
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ام تْ ِدَعاْء غِ  ۹ٕٔ
َ
ِؾل
ْ
 221 ۱َتِث ال
اّم تْ ِدَعاْء غِ  ٕٕٓ
َ
ِؾل
ْ
 221 ۲َتِث ال
يْ  ٕٕٔ َجَغاڠ َواتّ
ـَ ْن 
َ
 222 َغَمل
ْن  ٕٕٕ
َ
ْن، ّإيْ  َغَمل
َ
ْنِخيْق َضَفل
ِ
ْن ڠَ أ
َ
َمّلْيَىَؽأ ـَ  224 اَحْن َداْن 
ْن  ٖٕٕ
َ
يَغَمل ّ
ِدن 
َ
ِم ل
ْ
ْج ّعل ـَ  225 َمْنَػا
ا ٕٕٗ ـَ ْي
ِ
ل ـَ اَي ّحْيَػاْق  ـَ ْن ِسْي
َ
 226 َغَمل
ْن  ۵ٕٕ
َ
َمّلْيَىاَرأ ـَ ْن َچْؽَدْس َداْن 
َ
 226 اّن يَ ْس الج ّ  ّع ـْ دَ لّ  اةِ لَ الصَّ  -َغَمل
ْن َعاّلْم َةْؽَحْلَيى ٦ٕٕ
َ
 221 ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَطاّدْيك
ٕٕ۷ 
ِىْير✿ َُّ ى َحْؽّحْحّب ال
َ
َغَياِت َعل لدَّ
َ
 ✿ ا
ْن  ۲) ِدَعاءْ 
َ
ِرْوَحْن ِةْيل
ِ
 (َمِجْيِرْت أ
228 
 َحاِوْن  ۸ٕٕ
ْ
ل وَّ
َ
 228 ِدَعاْء أ
 َحاِوْن  ۹ٕٕ
ْ
ل وَّ
َ
ْن ّدأ
َ
 229 َبَچأ
ْن َواّرْى َعاِشْيَراء ٖٕٓ
َ
 230 َبَچأ
ْن َصَفؽْ  ٖٕٔ
َ
 َواّرى ِةْيل
ْ
َول
َ
َػا أ ـَ  232 ِدَعاْء 
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
ْن َصَفؽْ  ۲ِدَعاْء ّحَيْؿ  ٕٖٕ
َ
َػا ِةْيل ـَ  232 َواّرى 
ْن َرَسْب  ٖٖٕ
َ
ْن ِةْيل
َ
 235 ةَْسّبيْص، ّإْسّخْؾَفاْر َداْن َبَچأ
ْم ّنْصِؿ َشْػَتاْن  ٖٕٗ
َ
ْث َمال  236 ِدَعاْء َداْن َغَمّليَّ
ْن َرَمُضان ۵ٖٕ
َ
اْء ِةْيل ََ َحْي ّغ
َ
 241 ِدَعاء سْمَتْىَيْؼ َحَؽاّوْيص أ
َػا  ٦ٖٕ ـَ ثْ ِدَعاْء  شَّ حّ
ْ
ّه ِذو ال
ِ
 246 َسِفْيل
ّعْحغ َحاِوْن  ۷ٖٕ
َ
 247 ِدَعاء أ
ٕٖ۸ 
 ✿َدَغَياٌت َوَغْحِغَوا✿
اّئْن  ۲) ِدَعاءْ 
َ
 ( پَ ۲َداْن ل
248 
 248 فَڠْنتِينْ ِعْعَتْث ّنَكـْح َداْن  ۹ٖٕ
 250 ِدَعاء َسِسْيَدْه َغَلْػ ّنَكـْح  ٕٓٗ
 251 ۱َچاَرا َةْؽةَْسّمَيْث  ٕٔٗ
 253 ۲ َث ةَْسّمَيْث َداْن ِدَعاءْ  ٕٕٗ
َػا ّحَيْؿ  ٖٕٗ ـَ ِػَوا 
َ
 254 ِجْدَػثْ  ۲ِعْعَتْث ك
ْيّفَيْث مَ  ٕٗٗ
َ
عْ ڠَك ّ َحَمخُّ
ْن َضز 
َ
 258 ْؽَطاك
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ْ
 َصْفَطثٌ  ال
 263 َيڠ ِمْسَخَشاْب ِدَعاْء َداْن َوْكِخيَث  ۲َحْمَفثْ  ۵ٕٗ
ْه ّرْيِتيْ ِدَعاء َسِسْيَدْه  ٦ٕٗ
ِ
ْيل ـِ َتاَچ ذّّكْؽ حِْيِسْه   264 َدْ
ٕٗ۷ 
إّ  ْيَرةِ ِدَعاْء َسِسْيَدْه َدْمَتاَچ ِس 
ْ
اْص َسَػاةِْص ال
َ
ْعل
ـظّ 
َ
 يْ ّرْيِتي ؿ
265 
ْة  ۸ٕٗ
َ
ـّمل
َ
َيْة ؿ
َ
َتاَچ َصل ـظّ  ٤٤٤٤ِدَعاْء َسِسْيَدْه َدْ
َ
 265 يْ ؿ
ّلْحن ۹ٕٗ
ْ
َتاَچ َحل يْم َدْ
ِ
 266 ِدَعاء ّدَةاَچ َسَتل
ْج  ۵ٕٓ ّ
ّلْحن َمح 
ْ
 267 َحل
ةَْص ِكِتْيَراْن  َمپِْيَرامْ  بََچأَنْ  ۵ٕٔ
َ
 272 ّدأ
ْرَواْح  ۵ٕٕ
َ
 272   ِدَعاء أ
 273 ِدَعاْء َضْيل ۵ٖٕ
ٕ۵ٗ 
َياّت ✿
ٰ
ا
ْ
َغَياِت ّغْنَػ ّكَؽاَءّة ال  ✿ الدَّ
َتا ۲َسَياَةْن /) ِدَعاءْ  ّخَك َدْ
َ
  َچ ك
ٰ
ِلْؽا
ْ
ل
َ
َيْث ا
َ
 (ْن ِسَياِت ا
277 
ٕ۵۵ 
✿ 
َّ
َغَياّت َما َيَخَػل  ✿ِق ّةاْسّخَشاَةّث الدَّ
 ( 
ْ
ـّئَتْن دَ  ڠْيَ  ۲َظال
َ
 ڠَ َةْؽؿ
ْ
 (َس دَُػبءْ ْن َحْؽَكِتيل
281 
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َمْيِضْيَعاِت  َرْكمٌ 
ْ
 َصْفَطثٌ  ال
وْنِخيْق َةْؽِدَعاءْ  ۲َوْكِج  ۵٦ٕ
ِ
 281 ِمْسَخَشاَةْه أ
وْنِخيْق َةْؽِدَعاءْ  ۲َحْمَفْج  ۵۷ٕ
ِ
 283 ِمْسَخَشاَةْه أ
ْوَراڠ ۵۸ٕ
ِ
ْم َةْؽِدَعاءْ  ۲ْأ
َ
 284 َيڠْ ّدّإَطاَةْث َدال
وْنِخيْق َةْؽِدَعاءْ  ۵۹ٕ
ِ
ْن ِمْسَخَشاَةْث أ
َ
 َبَچأ
ْ
ل  286 َحَيسُّ
ّعْيِؿ  ٦ٕٓ
َّ
ّيْرِد الل
ْ
 292 ال
ادّ  ٦ٕٔ َحػَّ
ْ
 301 َراّحِب ال
اّس  ٦ٕٕ َػعَّ
ْ
 310 َراّحِب ال
ٕ٦ٖ 
اّة ✿
َ
ل  ِسَيٍر ّصى الصَّ
ِ
ثّ َطْػَول نَّ َياّسَتّث َوالسُّ
ْ
 ✿ ال
ْث )  اْة َواّسْب َداْن ِسنَّ
َ
ْم َصل
َ
َتْغ ِسْيَرْة َدال ـْ  (َد
318 
اْة ّلْيَم َوْكِج  ٦ٕٗ
َ
ْم َصل
َ
 ِسْيَرْة َدال
ْ
 318 َطْػَول
اْة َواّسْب  ٦۵ٕ
َ
ْم َصل
َ
ْث َدال اّتحَ ـَ ْن ّسْػ ّإَماْم َسِسْيَدْه 
َ
 320 َبَچأ
ثْ ِسْيَرْة َسِسْيَدْه  ٦٦ٕ اْة ِسنَّ
َ
ْم َصل
َ
ْث َدال اّتحَ  321 ـَ
َطّبْيّب َغْتّػ اّلٰلّ  ٦۷ٕ
ْ
ّيي َكّصْيَػْه ّلل
َ
ِحَسْحّن ْةّن َظاّوٍؽ َةاَعل
ْ
 323 ْةّن ال
 324  ✿َعاّحَمثٌ ✿ ٦۸ٕ
َمَؽاّسعِ  
ْ
ـ /ال
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1
ب .۸۷اُذجش:   َٜ ٤َذْ  اُلَبرَِذِخ، ُعَٞسحُ  اَِّٗ ِّٔ ُع ْجغِ  َٝ ضَب٢ِٗ ثِبُغَّ َٔ ب اُ َٜ قُ  ألََّٗ
ْٖ  رَزَؤََُّ ب آ٣َبدٍ  َعْجغِ  ِٓ َٜ ذُ  ِك٤ ْٔ َبءُ  اَُذ
اُضَّ٘  َػ٠َِ َٝ
 )رلغ٤ش اثٖ ًض٤ش، اُذس أُ٘ضٞس ُِغ٤ٞؽ٠ ٝجبٓغ اُج٤بٕ ُِطجشٟ( للاِ 
2
ٝهبٍ: كب٠ٗ رِو٤ذ اُوشإ اٌُش٣ْ  رـٔذٛٔب للا ثشدٔزٚ ػٖ اُش٤خ اُؼَلٓخ اُذبط دمحم ششٝا٠ٗ اثٖ اُذبط ًغزبٕ 
ثوشاءح ػبطْ أدذ اُوشاء اُغجؼخ ٖٓ ؽش٣ن دلض سدٜٔٔب للا رؼب٠ُ ػٖ اُش٤خ اُؼبُْ اُؼَلٓخ اعٔبػ٤َ ػضٔبٕ 
ثٖ ص٣ٖ ا٤ُٔب٠ٗ ػبكبٙ للا ػ٘ٚ ػٖ ٓشب٣خٚ اُلؼَلء ٝاألئٔخ األجَلء، ْٜٓ٘ ش٤خٚ  اُؼَلٓخ اُذجخ اُغ٤ذ دمحم 
ٍ ػٖ ش٤خٚ اُؼَلٓخ اُغ٤ذ دمحم ثٖ ػجذ اُشدٖٔ األٛذٍ ػٖ ش٤خٚ ٝػٔٚ اُغ٤ذ دمحم ثٖ ادٔذ ػجذ ّ األٛذَ ْٝ ٣ذ٠ دَ 
اُجبسٟ األٛذٍ ػٖ ش٤خٚ ٝػٔٚ اُغ٤ذ دغٖ ثٖ ػجذ اُجبسٟ األٛذٍ ػٖ ش٤خٚ اُؼَلٓخ اُغ٤ذ ػجذ اُشدٖٔ ثٖ 
ُغ٤ذ ادٔذ ثٖ دمحم شش٣ق األٛذٍ ع٤ِٔبٕ األٛذٍ ػٖ ٝاُذٙ ٝش٤خٚ اُغ٤ذ ع٤ِٔبٕ ثٖ ٣ذ٠ األٛذٍ ػٖ ش٤خٚ ا
ػٖ ش٤خٚ اُغ٤ذ ٣ذ٠ ثٖ ػٔش ثٖ ٓوجٍٞ األٛذٍ ػٖ ش٤خٚ أُذون ػجذ للا ثٖ ػجذ اُجبه٠ أُضجبج٠ ػٖ 
 ِٝ ٟ ػٖ ش٤خٚ اإلٓبّ سِ ش٤خٚ اُوشاء اُؼَلٓخ ػجذ للا ثٖ ػجذ اُجبه٠ ػٖ ش٤خٚ ٝأعزبرٙ اُش٤خ أدٔذ ثٖ ٣ذ٠ اُشب
ٟ ػٖ ش٤خٚ اإلٓبّ اُذبكع أث٠ اُخ٤ش دمحم ثٖ دمحم شِ ٖ ػجذ للا ثٖ دمحم اُ٘بشِ َ ػٖ ش٤خٚ دمحم ثأدٔذ ثٖ دمحم ٓلؼّ 
اُٞاعط٠ ػٖ ش٤خٚ دمحم ثٖ أدٔذ ثٖ ػجذ اُخبُن  ٟ ػٖ ش٤خٚ ػجذ اُشدٖٔ ثٖ ػ٠ِ ثٖ ٓجبسىسِ ضَ اُجَ 
أُؼشٝف ثبثٖ اُظبئؾ ػٖ ش٤خٚ ػ٠ِ ثٖ شجبع ػٖ ش٤خٚ أث٠ اُوبعْ ثٖ خِق ػٖ ش٤خٚ ػ٠ِ ثٖ دمحم ثٖ 
ٖ ٛز٣َ األٗذُغ٠ ػٖ ش٤خٚ اُٜبش٠ٔ ػٖ ش٤خٚ األش٘ب٠ٗ ػٖ ش٤خٚ ػجذ للا ثٖ اُظجبح ػٖ ش٤خٚ ػ٠ِ ث
 ۸ٕٔٛجش٣خ، ػٖ ػبطْ ثٖ أث٠ اُ٘جٞد األعذٟ أُزٞك٠ ع٘خ  ۸ٓٔدلض ثٖ ٛشبّ اُجضاس أُزٞك٠ ع٘خ 
ٖ ججش٣َ األ٤ٖٓ ػ٤ِٚ ٛجش٣خ، ػٖ صس ثٖ ج٤ش ػٖ ػ٢ِ ثٖ أث٠ ؽبُت سػ٢ للا ػ٘ٚ ػٖ سعٍٞ للا ملسو هيلع هللا ىلص ػ
 اُغَلّ. ٝثزاُي أجبص٤ٜٗب ٝاُذٔذهلل سة اُؼب٤ُٖٔ
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1
 ٓٔٔأ٣خ:  ،ج۸ِٚٔٔ:، عٞسح ۵ٔ :جضء٤ٌٓخ،   
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ٌ
ا َكّلْيل
َّ
  ەۗ ّال
َ
ل ْيّىْم ـَ ـّ ا َةْسَخْفّج 
َ
ل ا ّمَؽا ًء َظاّوًؽاۖ وَّ
َّ
ْيّىْم ّال ـّ ا ِحَماّر 
َظًػا 
َ
ْنِىْم ا ۙ  ٶࣖ م ّ  ٰذّلَك َغًػا
ٌ
اّغل ـَ ْي  ّ
ْيٍء ّان 
۟
ا ََ نَّ ّل
َ
ا َحِلْيل
َ
آْ  ٷَول
َّ
ّال
ْىّػَيّن رَ  ْن يَّ
َ
ظ ا  َغسٰٓ
ْ
ّسْحَج َوِكل
َ
ةََّك ّاَذا ن ْؽ رَّ
ِ
ۖ َواذْك ْن يََّشا َء اّلٰلِ
َ
ْي ا ّ
ب 
ْكَؽَب ّمْن ٰوَؼا َرَشًػا 
َ
َد ّماَئٍث ّسّنْحَن  ٸّلا
ٰ
ْىّفّىْم َذل
َ
ّبِرْيا ّصْي ك
َ
َول
ٰمٰيّت  ٹَواْزَداِدْوا ّةْسًػا  ٗه َؽْحِب السَّ
َ
ّبِرْياۚ  ل
َ
ِم ّةَما ل
َ
ْعل
َ
ِكّل اّلٰلِ ا
ْن ِدوْ  ِىْم م ّ
َ
ْسّمْعۗ َما ل
َ
ْةّؽْػ ّةٖه َوا
َ
ْرّضۗ ا
َ
ا
ْ
ظّ  ّنهٖ َوال ا يِْظّػِك ّصْي ّمْن وَّ
َ
ۗ َول ٍ ي 
َظًػا 
َ
ّمٖهْٓ ا
ْ
  ٺِظك
َ
ل ا ِمَتػ ّ
َ
َكۗ ل ّ
ْحَك ّمْن ّكَخاّب َرة 
َ
ْوّحَي ّال
ِ
 َمآْ ا
ِ
َواْحل
َخَطًػا 
ْ
َػ ّمْن ِدْوّنٖه ِمل جّ
َ
ْن ت
َ
ۗ َول ّذدَْذ  ٻّلَكّلٰمّخٖه
َّ
َواْصّبْغ َنْفَسَك َمَع ال
َؾٰػوّة وَ 
ْ
ِهْم ّةال ّ َيْػِغْيَن َربَّ
َػّشط 
ْ
ا َحْػِػ َغْحٰنَك ِيّؽ  ال
َ
ْيِػْوَن َوْسَىٗه َول
َتٗه َغْن 
ْ
َنا َكل
ْ
ْؽَفل
َ
ا ِحّعْع َمْن ا
َ
ۚ َول قَْيا َحٰييّة الدُّ
ْ
ۚ ِحّؽْيِػ ّزْيَنَث ال َغْنِىْم
ِؽًظا  ـِ ْمِؽٗه 
َ
ـَن ا
َ
ّؽَنا َواحََّتَع َوٰيىِه َوؿ
ْ
ْمۗ  ټذّك
ِ
ك ّ
ة  َحقُّ ّمْن رَّ
ْ
َوِكّل ال
َمْن َشا َء  ِيْؤّمْن ـَ
ْ
ل ْغَخْػَنا ّللٰظّلّمْحَن َناًراۙ  ـَ
َ
ۚ ّانَّآْ ا ِفْؽ
ْ
َيك
ْ
ل ـَ َمْن َشا َء  وَّ
ِمْىّل يَْشّيى 
ْ
ـل
َ
َظاَط ّبّهْم ِسَػاّدِكَىاۗ َوّاْن يَّْسَخّؾْحِرْيا ِيَؾاِذْيا ّةَما ٍء ؿ
َ
ا
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َػاِبۗ َوَسا َءْت ِمْؽَحَفًلا  ِيِسْيهَۗ ّةْخَس الضَّ
ْ
  ٽال
ٰ
ّذْدَذ ا
َّ
 َمِجْياّانَّ ال
اۚ َوَغمّ 
ً
ْضَسَن َغَمل
َ
ْسَؽ َمْن ا
َ
ا ِنّضْيِع ا
َ
يا الٰصّلٰطّج ّانَّا ل
ِ
ٰۤىَِٕك  پل ول
ِ
ا
ْيَىا ّمْن  ـّ ْيَن 
َّ
ل ْنٰىِؽ ِيحَ
َ
ا
ْ
ّخّىِم ال حْ
َ
ّؽْي ّمْن ت جْ
َ
ِىْم َسٰجِج َعْػٍن ت
َ
ل
اّ  ْن ِسْنِػٍس وَّ َبِسْيَن فَّياًةا ِعْؾًػا م ّ
ْ
َيل َساّوَر ّمْن َذَوٍب وَّ
َ
 ْسَخْبَغٍق ا
َرا ىِّٕكۗ ّنْػَم الرََّياِبۗ َوَضِسَجْج ِمْؽَحَفًلا مُّ 
َ
ا
ْ
ى ال
َ
ْيَىا َعل ـّ ْحَن  ۞  ٿخَّّكػِٕ
ْغَناٍب 
َ
َظّػّوَما َسجََّخْحّن ّمْن ا
َ
َنا ّلا
ْ
ْحّن َسَػل
َ
ِطل ا رَّ
ً
َرل ِىْم مَّ
َ
َواْؼّػْب ل
 ۗ َنا َةْحَنِىَما َزْرًعا
ْ
َسَػل َضَفْفٰنِىَما ّةَنْغٍل وَّ َججَّ  ڀوَّ
ْ
َخا ال
ْ
َحْج ّؿل
ٰ
َخْحّن ا
ِىَما َنَىًؽاۙ 
َ
ل
ٰ
ْؽَنا ّعل شَّ ـَ اۙ وَّ ْنِه َشْيػِٔ ْم َحْظّلْم ّم 
َ
َىا َول
َ
ل
ِ
ؿ
ِ
ٗه َذَمٌؽۚ  ځا
َ
ـَن ل
َ
وَّؿ
َغؾُّ َنَفًؽا 
َ
ا ا وَّ
ً
َثِغ ّمْنَك َمال
ْ
ك
َ
 ا
۠
َنا
َ
اّوِرٗهْٓ ا  ّلُصاّضّتٖه َوِوَي ِيحَ
َ
َلال  ڂـَ
 َسجََّخٗه َوِوَي َظ 
َ
َنْفّسهٖۚ  اّلمٌ َوَدَعل
 
َةًػاۙ  ّل
َ
ْن َحّبْيَػ ٰوّؼٖهْٓ ا
َ
ِظنُّ ا
َ
 َمآْ ا
َ
َكال
ّطَػنَّ َعْحًغا  ڃ
َ
ا
َ
ْي ل ّ
ى َرب 
ٰ
ّدْدتُّ ّاظ خِْٕن رُّ
َ
ل اَغَث َكا ىَِٕمًث وَّ ِظنُّ السَّ
َ
َمآْ ا وَّ
ًتا 
َ
ْنَىا ِمْنَلل ّذْي  ڄّم 
َّ
َفْؽَت ّةال
َ
ك
َ
اّوِرٗهْٓ ا ٗه َصاّضِتٗه َوِوَي ِيحَ
َ
 ل
َ
َكال
َلَك َع 
َ
اۗ ّمْن ِحؽَ  ل
ً
 ِوَي اّلٰلِ  څاٍب ِذمَّ ّمْن نُّْعَفٍث ِذمَّ َسٰيىَك َرِطل
۠
ا ّكنَّ
ٰ
ل
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َظًػا 
َ
يْْٓ ا ّ
ْشّػِك ّةَؽب 
ِ
آْ ا
َ
ْي َول ّ
َج َما  چَرب 
ْ
َج َسجََّخَك ِكل
ْ
آْ ّاْذ َدَعل
َ
ْيل
َ
َول
 
َّ
َكل
َ
 ا
۠
َنا
َ
ۚ ّاْن َحَؽّن ا ا ّةاّلٰلّ
َّ
َة ّال ا ِكيَّ
َ
ۙ  ل ا وَّ  َشا َء اّلٰلِ
ً
ۚ ّمْنَك َمال ًدا
َ
 ڇَول
ْيَىا ِضْسَتاًنا 
َ
 َعل
َ
ْن َسجَّّخَك َوِيْؽّسل ْؤّحَحّن َعْحًغا ّم  ْن يُّ
َ
يْْٓ ا ّ
َػٰسظ َرب  ـَ
ًلاۙ 
َ
ِخْصّتَص َصّػْيًػا َزل ـَ َما ّء  َن السَّ ْن  ڈم ّ
َ
ل ـَ ْو ِيْصّتَص َما ِؤَوا َؽْيًرا 
َ
ا
ًتا 
َ
ٗه َظل
َ
ّضْيَط ّةرَ  ډةَْسَخّعْيَع ل
ِ
ْصَتَص  َمّؽهٖ َوا
َ
ا ى ـَ
ٰ
ْيّه َعل فَّ
َ
ِب ك ّ
 
ِيَلل
ْشّػْك 
ِ
ْم ا
َ
ْحَخّجْط ل
َ
 ٰيل
ِ
ى ِغِؽْوّشَىا َوَيِلْيل
ٰ
ْيَىا َوّغَي َعاّوَيٌث َعل ـّ ْنَفَق 
َ
َمآْ ا
َظًػا 
َ
يْْٓ ا ّ
ـَن  ڊّةَؽب 
َ
ْنِؽِػْوَنٗه ّمْن ِدْوّن اّلٰلّ َوَما ؿ َئٌث يَّ ـّ ٗه 
َّ
ْن ل
ِ
ْم َحك
َ
َول
اَيثِ  َناّلَك وِ  ڋِمْجَخّؽًػاۗ 
َ
َيل
ْ
َعْحٌغ ِغْلًتا  ال ۗ ِوَي َعْحٌغ َذَياًةا وَّ ّ
َحق 
ْ
ّ ال ٰ ࣖ ّللّ
َما ّء  ڌ ٰجِه ّمَن السَّ
ْ
ْنَؾل
َ
َما ٍء ا
َ
قَْيا ك َحٰييّة الدُّ
ْ
 ال
َ
َرل ِىْم مَّ
َ
َواْؼّػْب ل
ـَن 
َ
ٰيِصۗ َوؿ ْيًما َحْؼِرْوِه الؽ ّ َّ ْصَتَص َو
َ
ا ـَ ْرّض 
َ
ا
ْ
َط ّةٖه قََناِت ال
َ
اْعَخل ـَ
ّ َذ  اّلٰلِ 
 
ل
ِ
ى ؿ
ٰ
ْلَخّػًرا َعل قَْياۚ  ڍْيٍء مُّ َحٰييّة الدُّ
ْ
َبِنْيَن ّزْيَنِث ال
ْ
 َوال
ِ
َمال
ْ
ل
َ
ا
ا 
ً
َمل
َ
َعْحٌغ ا َك َذَياًةا وَّ ّ
ٰتّلٰحِج الٰصّلٰطِج َعْحٌغ ّغْنَػ َرة 
ْ
َوَيْيَم  ڎَوال
 
َ
ل ـَ َضَضْػٰنِهْم  ۙ وَّ ْرَض َةاّرَزًة
َ
ا
ْ
 َوَحَؽى ال
َ
َتال جّ
ْ
ِغ ال َسح ّ
ِ
 ِنَؾاّدْر ّمْنِىمْ  مْ ن
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 ۚ َظًػا
َ
ْم  ڏا
ِ
ْلٰنك
َ
َما َعل
َ
َلْػ ّسْخِخِمْيَنا ك
َ
ۗ ل ا َك َصفًّ ّ
ى َرة 
ٰ
َوِغّؽِضْيا َعل
ْيّعًػا  ْم مَّ
ِ
ك
َ
 ل
َ
َػل جْ
َّ
ْن ن
َّ
ل
َ
 َزَغْمِخْم ا
ْ
ٍةٍۢۖ َةل  َمؽَّ
َ
ل وَّ
َ
ّكٰتِب  ڐا
ْ
َوِوّضَع ال
ْحّه َويَ  ـّ ا  ّفّلْحَن دَّّ َْ ِمْشّؽّمْحَن ِم
ْ
َتَغى ال ْيَن ـَ
ِ
َتنَ  ِلْيل
َ
ا َماّل ٰوَؼا ٰيَيْيل
ْضٰصىَىۚا َوَوَطِػْوا َما 
َ
آْ ا
َّ
ّتْحَغًة ّال
َ
ا ك
َ
ل ا ِيَؾاّدِر َصّؾْحَغًة وَّ
َ
ّكٰتّب ل
ْ
ال
َظًػا 
َ
َك ا ا َيْظّلِم َرةُّ
َ
ْيا َظاّؼًػۗا َول
ِ
ّث  ڑࣖ َغّمل
َ
َملٰۤىِٕك
ْ
َنا ّلل
ْ
َوّاْذ ِكل
ـَن ّمَن 
َ
ۗ ؿ آْ ّاْةّلْحَس
َّ
ا ّال َسَشِػْوْٓ
ـَ َدَم 
ٰ
َفَسَق َغْن اْسِشِػْوا ّلا ـَ  ّ
ن  جّ
ْ
ال
ۗ ّةْخَس  ْم َعِػوٌّ
ِ
ك
َ
ْي َوِوْم ل ْوّلَحا َء ّمْن ِدْونّ
َ
َخٗهْٓ ا يَّ ّ
ّغِؼْوَنٗه َوِذر  َتخَّ ـَ
َ
ۗ ا ٖه ّ
ْمّؽ َرة 
َ
ا
ا 
ً
ا  ڒّللٰظّلّمْحَن َةَػل
َ
ْرّض َول
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال َق السَّ
ْ
ِهْم َعل ْشَىْػتُّ
َ
۞ َمآْ ا
ْنفِ 
َ
َق ا
ْ
ْجِج ِمخَّ  ّسّىمْۖ َعل
ِ
ْحَن َغِضًػا َوَما ك ّ
 
ِمّضل
ْ
  ړّغَؼ ال
ِ
َوَيْيَم َيِلْيل
ِىْم 
َ
ْم يَْسَخّشْحِتْيا ل
َ
ل ـَ َػَغْيِوْم  ـَ ّذدَْذ َزَغْمِخْم 
َّ
ـ ّءَي ال
َ
َناِدْوا ِشَػؿ
ْيّةًلا  َنا َةْحَنِىْم مَّ
ْ
نَِّهْم  ڔَوَسَػل
َ
ْيْٓا ا َظنُّ ـَ اَر  ِمْشّؽِمْيَن الجَّ
ْ
 ال
َ
َوَرا
ػِ  َياّكِػْيَوامُّ  ْم َيجّ
َ
ا َول ـً َنا ّصْي ٰوَؼا  ڕࣖ ْوا َغْنَىا َمْؽّػ ـْ َلْػ َػػَّ
َ
َول
ا 
ً
َثَغ َذْيٍء َطَػل
ْ
ك
َ
َساِن ا
ْ
ّان
ْ
ـَن ال
َ
ّ َمَرٍلۗ َوؿ
 
ل
ِ
اّس ّمْن ؿ ّن ّللنَّ
ٰ
ِلْؽا
ْ
 ږال
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ِىٰػى َويَْسَخْؾّفِؽوْ 
ْ
ْؤّمِجْيْٓا ّاْذ َطا َءِوِم ال ْن يُّ
َ
ِهْم  اَوَما َمَنَع الجَّاَس ا َربَّ
ْن حَ 
َ
آْ ا
َّ
ا ّال
ً
َػَؼاِب ِكِتل
ْ
ّحَيِىِم ال
ْ
ْو َيأ
َ
ْحَن ا لّ وَّ
َ
ا
ْ
ِث ال ّحَيِىْم ِسنَّ
ْ
َوَما  ڗأ
َفِؽْوا 
َ
ّذْدَذ ك
َّ
 ال
ِ
اّدل ّػْيَن َوِمْنّؼّرْيَنۚ َوِيجَ ا ِمَبض ّ
َّ
ِمْؽَسّلْحَن ّال
ْ
 ال
ِ
ِنْؽّسل
ِؼْوْٓ  خَ
َّ
َحقَّ َوات
ْ
َباّظّل ّلِيْػّضِضْيا ّةّه ال
ْ
ْنّؼرِ  اّةال
ِ
ٰيّتْط َوَمآْ ا
ٰ
 ژْوا ِوِؾًوا ا
َمْج  ّعَط َما َكػَّ
َ
ْغَؽَض َغْنَىا َون
َ
ا ـَ ٖه  ّ
ٰيّج َرة 
ٰ
َؽ ّةا ّ
 
ْن ذِك ِم دَّّ
َ
ْظل
َ
َوَمْن ا
َذاّنّهْم َوْكًؽاۗ 
ٰ
ْفَلِىْيِه َوّصيْْٓ ا ْن يَّ
َ
ًث ا ّكنَّ
َ
ْيّبّهْم ا
ِ
ى ِكل
ٰ
َنا َعل
ْ
ۗ ّانَّا َسَػل َيَػاِه
ىَوّاْن َحْػِغِىْم 
َ
ْىخَ  ّاظ ْن يَّ
َ
ل ـَ ِىٰػى 
ْ
َةًػا ال
َ
ا ّاًذا ا َؾِفْيِر  ڙِػْوْٓ
ْ
َك ال َوَرةُّ
ِىْم 
َّ
 ل
ْ
َػَؼاَبۗ َةل
ْ
ِىِم ال
َ
 ل
َ
ل َػشَّ
َ
َسِتْيا ل
َ
ْي ِيَؤاّعِؼِوْم ّةَما ك
َ
ۗ ل ْحَدّث ِذو الؽَّ
ا 
ً
ِػْوا ّمْن ِدْوّنٖه َمْيىِٕل جّ
ْن يَّ
َّ
ْيّعٌػ ل ٰنىِ  ښمَّ
ْ
ك
َ
ْول
َ
ى ا ِلؽٰٓ
ْ
َك ال
ْ
ا  مْ َوّحل مَّ
َ
ل
نَ 
ْ
ِمْيا َوَسَػل
َ
ْيّعًػا َظل آْ  ڛࣖ ا ّلَمْىّلّكّىْم مَّ
َ
 ِمْيٰدى ّلَفٰتىِه ل
َ
َوّاْذ َكال
ْمّضَط ِضِلًتا 
َ
ْو ا
َ
َبْطَؽْيّن ا
ْ
َؼ َمْجَمَع ال
ِ
ْةل
َ
ظ ا ْةؽَِح َضت ٰٓ
َ
َؾا  ڜا
َ
ا َةل مَّ
َ
ل ـَ
ٗه صّ 
َ
َؼ َسّبْيل خَ
َّ
ات ـَ ّسَيا ِضْيَحِىَما 
َ
َبْطّؽ َسَػًةا  ىَمْجَمَع َةْحّنّىَما ن
ْ
مَّا ڝال
َ
ل  ـَ
ّلْحَنا ّمْن َسَفّؽَنا ٰوَؼا َنَصًتا 
َ
َلْػ ل
َ
ـَّىا َغَػا َءَناۖ ل
ٰ
 ّلَفٰتىِه ا
َ
 ڞَطاَوَزا َكال
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حِْيَتۖ َوَمآْ 
ْ
ّسْحِج ال
َ
ْي ن ّ
ّان  ـَ ْغَؽّة  ى الصَّ
َ
َوكَْىآْ ّاظ
َ
ْيَج ّاْذ ا
َ
َرا
َ
 ا
َ
َكال
 
َ
ْن ا
َ
ْيٰعِن ا ا الََّ
َّ
ٰسدّنْيِه ّال
ْ
ن
َ
َؽهۚٗ ا
ِ
ٗه  ذْك
َ
َؼ َسّبْيل خَ
َّ
َبْطّؽ َغَشًتا َوات
ْ
ّصى ال
َذاّرّوَما َكَصًصاۙ  ڟ
ٰ
ٰٓى ا ا َعل اْرَحػَّ ـَ ا َنْتّؼۖ  نَّ
ِ
 ٰذّلَك َما ك
َ
َيَطَػا  ڠَكال ـَ
ًما 
ْ
ِدنَّا ّعل
َّ
ْمٰنِه ّمْن ل
َّ
ْن ّغْنّػَنا َوَعل َحْحٰنِه َرْحَدًث م ّ
ٰ
ْن ّغَتاّدَنآْ ا  ڡَغْتًػا م ّ
ٰٓى  حَّّتِػَك َعل
َ
 ا
ْ
ٗه ِمْيٰدى َول
َ
 ل
َ
ْمَج ِرْشًػا َكال ّ
 
ا ِعل َمّن دَّّ ّ
 
ْن ِحَػل
َ
 ڢا
ْن ةَْسَخّعْيَع َمّعَؾ َصْبًغا 
َ
 ّانََّك ل
َ
ْم  ڣَكال
َ
ى َما ل
ٰ
ْيَؿ َحْصّبِغ َعل
َ
وَك
ْط ّةٖه ِعْبًغا  حّ
ِ
ْغّصْط  ڤت
َ
آْ ا
َ
ل يْْٓ ّاْن َشا َء اّلٰلِ َصاّةًؽا وَّ  َسَخّشِػنّ
َ
َكال
َك 
َ
ْمًؽال
َ
ّاّن احََّتْػخَ  ڥ ا ـَ  
َ
ظ َكال ّجْط َغْن َذْيٍء َضت ٰٓ
ْ
ل ا ةَْسػَٔ
َ
ل ـَ ّجْط 
ًؽا 
ْ
َك ّمْنِه ذّك
َ
ْظّػَث ل
ِ
ّفْحَنّث  ڦࣖ ا ظ ّاَذا َرّكَتا ّصى السَّ ۗ َضت ٰٓ َلا
َ
اْنَعل ـَ
ا ّاْمًؽا  َلْػ ّسْخَج َشْيػِٔ
َ
ۚ ل َىا
َ
ْول
َ
َعَؽْكَخَىا ّلِخْؾّؽَق ا
َ
 ا
َ
ۗ َكال  ڧَعَؽَكَىا
 كَ 
َ
ْن َةْس  ال
َ
 ّانََّك ل
ْ
ِكل
َ
ْم ا
َ
ل
َ
ْي  ڨَخّعْيَع َمّعَؾ َصْبًغا ا ا ِحَؤاّعْؼنّ
َ
 ل
َ
َكال
ْمّؽْي ِغْصًػا 
َ
ا ِحْؽّوْلّجْط ّمْن ا
َ
ّسْحِج َول
َ
ظ ّاَذا  کّةَما ن َلاۗ َضت ٰٓ
َ
اْنَعل ـَ
 ۗ ًث؈ٍّۢةَؾْحّغ َنْفٍس َج َنْفًسا زَّكيَّ
ْ
َكَخل
َ
 ا
َ
ٗهۙ َكال
َ
َلَخل ـَ ًما 
ٰ
ّلَيا ِغل
َ
َلػْ ل
َ
ّسْخَج  ل
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ًؽا غ 
ْ
ا نُّك ْن ةَْسَخّعْيَع َمّعَؾ َصْبًغا  ڪَشْيػِٔ
َ
َك ّانََّك ل
َّ
 ل
ْ
ِكل
َ
ْم ا
َ
ل
َ
 ا
َ
۞ َكال
ْؾَج ّمْن  ګ
َ
ا ِحٰصّطْتّجْطۚ َكْػ َةل
َ
ل ـَ ِتَك َغْن َذْيٍءٍۢ َةْػَػَوا 
ْ
ل
َ
 ّاْن َسا
َ
َكال
ْي ِعْؼًرا  ّ
ِدن 
َّ
  ڬل
َ
ـََيآْ ا
َ
َلاۗ َضٰتظْٓ ّاَذآْ ا
َ
اْنَعل  ـَ
َ
ىَ  ْول
َ
ْول
َ
اْسَخْعَػَمآْ ا
 
ا َكْؽَيّث 
ْنَلضَّ  ْن يَّ
َ
ْيَىا ّطَػاًرا يُّّؽْيِػ ا ـّ َيَطَػا 
ـَ ِفْيِوَما  َضي ّ ْن يُّ
َ
َةْيا ا
َ
ا ـَ
ْسًؽا 
َ
ْحّه ا
َ
َغْؼَت َعل تَّ
َ
ْي ّشْخَج ل
َ
 ل
َ
َكاَمٗهۗ َكال
َ
ا َؽاِق  ڭـَ ـّ  ٰوَؼا 
َ
َكال
ّوْيّل 
ْ
ِئَك ؿَّهأ ّ
َنب 
ِ
ۚ َسا ْحّه َصْبغً  َةْيّجْط َوَةْحّنَك
َ
ل ْم ةَْسَخّعْع عَّ
َ
ا  ڮا َما ل مَّ
َ
ا
ّغْحَتَىاۗ 
َ
ْن ا
َ
َرْدتُّ ا
َ
ا ـَ َبْطّؽ 
ْ
ْيَن ّصى ال
ِ
َكـَنْج ّلَمٰسّكْحَن َيْػَمل ـَ ّفْحَنِث  السَّ
 َسّفْحَنٍث َؽْصًتا 
َّ
ل
ِ
ِعِؼ ؿ
ْ
ّلٌك يَّأ ـَن َوَرا َءِوْم مَّ
َ
ِم  گَوؿ
ٰ
ِؾل
ْ
ا ال مَّ
َ
َوا
َةَياِه ِمْؤّمنَ 
َ
َكـَن ا ْن يُّْؽّوَلِىَما  ْحّن ـَ
َ
ْحَنآْ ا َّ َغ
ْفًؽاۚ  ـَ
ِ
 ڰِظْؾَياًنا وَّك
ْكَؽَب ِرْحًدا 
َ
ا يًة وَّ
ٰ
ْنِه زَك ِىَما َعْحًغا م ّ ِىَما َرةُّ
َ
ْتّػل ْن يُّ
َ
َرْدَنآْ ا
َ
ا ا  ڱـَ مَّ
َ
َوا
 
َّ
ْجٌػ ل
َ
َخٗه ك حْ
َ
ـَن ت
َ
َمّػْيَنّث َوؿ
ْ
َمْحّن َيّتْيَمْحّن ّصى ال
ٰ
َكـَن ّلِؾل ـَ َػاِر  جّ
ْ
 ِىَماال
 
َ
ا ـَ ِةْيِوَما َصاّلًحاۚ 
َ
ـَن ا
َ
ِوَما َويَْسَخْغّؽَطا َوؿ ِشػَّ
َ
َؾآْ ا
ِ
ْتل ْن يَّ
َ
َك ا َراَد َرةُّ
ْم 
َ
 َما ل
ِ
ّوْيل
ْ
ْمّؽْيۗ ٰذّلَك َحأ
َ
ِخٗه َغْن ا
ْ
َػل ـَ َكۚ َوَما  ّ
ة  ْن رَّ ْجَػِوَما َرْحَدًث م ّ
َ
ك
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 ۗ ْحّه َصْبًغا
َ
ل ْينََك َغْن ذّ  ڲࣖ ةَْسّعْع عَّ
ِ
ل ْيا  ىَويَْسػَٔ
ِ
ْحل
َ
 َسا
ْ
ۗ ِكل َلْؽَنْحّن
ْ
ال
 
ِ
ْحك
َ
ًؽاۗ  َعل
ْ
ْنِه ذّك ّ َذْيٍء  ڳْم م ّ
 
ل
ِ
َحْحٰنِه ّمْن ؿ
ٰ
ْرّض َوا
َ
ا
ْ
ٗه ّصى ال
َ
ا ل نَّ
َّ
ّانَّا َمك
ْحَتَع َسَبًتا  ڴَسَبًتاۙ  
َ
ا ْمّس َوَطَػَوا  ڵـَ َؼ َمْؾّؽَب الََّ
َ
َضٰتظْٓ ّاَذا َةل
َوَط  لَ  ەۗ ّغْنَػَوا َكْيًما  ػَ َحْؾِؽِب ّصْي َعْحٍن َحّدَئٍث وَّ
ْ
َنا ٰيَؼا ال
ْ
آْ ِكل ْؽَنْحّن ّامَّ
ْيّىْم ِضْسًنا  ـّ ّغَؼ  ْن َحخَّ
َ
آْ ا َب َوّامَّ ّ
ْن ِحَػؼ 
َ
َم  ڶا
َ
ا َمْن َظل مَّ
َ
 ا
َ
َكال
ًؽا 
ْ
ِةٗه َعَؼاًةا نُّك ّ
ِيَػؼ  ـَ ٖه  ّ
ى َرة 
ٰ
ِةٗه ِذمَّ ِيَؽدُّ ّاظ ّ
َسْيَف ِنَػؼ  ا َمْن  ڷـَ مَّ
َ
َوا
َمَن َوَغّم 
ٰ
 ا
َ
ِحْسٰجظۚ وَ  ل
ْ
ال
ۨ
ٗه َسَؾا ًء 
َ
ل ـَ ْمّؽَنا َصاّلًحا 
َ
ٗه ّمْن ا
َ
 ل
ِ
َسَنِلْيل
ْحَتَع َسَبًتا  ڸيِْطًػاۗ  
َ
ْمّس َوَطَػَوا  ڹِذمَّ ا َؼ َمْعّلَع الََّ
َ
َضٰتظْٓ ّاَذا َةل
ْن ِدْوّنَىا ّسْتًغاۙ   ِىْم ّم 
َّ
 ل
ْ
َػل جْ
َ
ْم ن
َّ
ى َكْيٍم ل
ٰ
ِع َعل
ِ
ۗ َوَكْػ  ںَحْعل ٰؼّلَك
َ
ك
َضْعَنا
َ
َدْيّه ِعْبًغا  ا
َ
  ڻّةَما ل
َ
َؼ َةْحَن  ڼْحَتَع َسَبًتا ِذمَّ ا
َ
َضٰتظْٓ ّاَذا َةل
ا 
ً
ا َيَكـِدْوَن َيْفَلِىْيَن َكْيل
َّ
ْيّن َوَطَػ ّمْن ِدْوّنّىَما َكْيًمۙا ل ػَّ  ڽالسَّ
 
ْ
ِسيَْج ِمْفّسِػْوَن ّصى ال
ْ
ِسيَْج َوَمأ
ْ
َلْؽَنْحّن ّانَّ َيأ
ْ
ْيا ٰيَؼا ال
ِ
ْرّض َكال
َ
 ا
 
َ
ٰٓى ا َك َعْؽًطا َعل
َ
 ل
ِ
َػل جْ
َ
 ن
ْ
َىل ا ـَ  َةْحَنَنا َوَةْحَنِىْم َسػًّ
َ
َػل جْ
َ
  ھْن ت
َ
َكال
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ْم َوَةْحَنِىْم 
ِ
 َةْحَنك
ْ
ْسَػل
َ
ٍة ا ْي ّةِليَّ ّغْحِنْينّ
َ
ا ـَ ْي َعْحٌغ  ّ
ْحّه َرب  ـّ ْط  ج ّ
َّ
َما َمك
َحّػْيّػۗ َضٰتظْٓ ّاَذا َسا ڿَرْدًماۙ  
ْ
ْي ِزَةَؽ ال حِْينّ
ٰ
  ٰوىا
َ
ْحّن َكال ـَ َػ َةْحَن الصَّ
ْحّه ّكْعًؽاۗ  اْنِفِغْياۗ َضتٰ 
َ
ؽّْغ َعل ـْ
ِ
ْيْٓ ا حِْينّ
ٰ
 ا
َ
ٗه َناًراۙ َكال
َ
َما  ۀظْٓ ّاَذا َسَػل
ـَ
ٗه َنْلًتا 
َ
ْظَىِؽْوِه َوَما اْسَخَعاِغْيا ل ْن يَّ
َ
 ٰوَؼا  ہاْسَعاِغْيْٓا ا
َ
َكال
ـَن َوْعِػ َرب ّ 
َ
ۚ َوؿ ـ َء
َّ
ٗه َدؿ
َ
ْي َسَػل ّ
ّاَذا َطا َء َوْعِػ َرب  ـَ  ۚ ْي ّ
ب  ْن رَّ ْي َرْحَدٌث م ّ
اۗ   ِنّفَظ ّصى  ۂَضلًّ ِميِْج ّصْي َةْػٍض وَّ َنا َةْػَضِىْم َيْيَمىٍِٕؼ يَّ
ْ
۞ َوَحؽَك
َشَمْػٰنِىْم َجْدًػاۙ   ـَ ْيّر  ّفّؽْيَن  ۃالصُّ
ٰ
ك
ْ
ل ّ
 
َم َيْيَمىٍِٕؼ ل َغَؽْضَنا َسَىنَّ وَّ
 ۄَغْؽًضاۙ  
ۨ
ـ
َ
ّذْدَذ ؿ
َّ
ّؽْي وَ  َنْج ال
ْ
ْغِحِنِىْم ّصْي ّؽَعا ٍء َغْن ذّك
َ
ا ا
َ
ـِنْيا ل
َ
ؿ
ّغِؼْوا  ١٠١ࣖ يَْسَخّعْيِػْيَن َسْمًػا  خَّ ْن يَّ
َ
ا ا َفِؽْوْٓ
َ
ّذدَْذ ك
َّ
َطّسَب ال ـَ
َ
ا
ا 
ً
ّفّؽْيَن ِنِؾل
ٰ
ك
ْ
َم ّلل ْغَخْػَنا َسَىنَّ
َ
ْوّلَحا َءۗ ّانَّآْ ا
َ
ْيْٓ ا   ١٠٢ّغَتاّدْي ّمْن ِدْونّ
ْ
ِكل
 ِنَجت ّ 
ْ
مْ َول
ِ
اۗ   ِئك
ً
ْغَمال
َ
ْعَصّػْيَن ا
َ
ا
ْ
  ١٠٣ّةال
َّ
ل
َ
َحٰييّة ا
ْ
 َسْػِيِىْم ّصى ال
َّ
ّذدَْذ َضل
ّسِنْيَن ِصْنًػا  نَِّهْم ِيحْ
َ
َسِتْيَن ا قَْيا َوِوْم َيحْ ّذدَْذ  ١٠٤الدُّ
َّ
َك ال ٰۤىِٕ ول
ِ
ا
ا ِنلّ 
َ
ل ـَ ِىْم 
ِ
ْغَمال
َ
َطّتَعْج ا ـَ ّهْم َوّلَلا ىِٕٖه  ّ
ٰيّج َرب 
ٰ
َفِؽْوا ّةا
َ
ِىْم َيْيَم  ْيمِ ك
َ
ل
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ّلٰيَمّث َوْزًنا 
ْ
ٰيّتْط ٰذّلَك  ١٠٥ال
ٰ
ا ا ِؼْوْٓ خَ
َّ
َفِؽْوا َوات
َ
ِم ّةَما ك َسَؾا ِؤِوْم َسَىنَّ
ِىْم  ١٠٦َوِرِسّلْي ِوِؾًوا 
َ
ـَنْج ل
َ
يا الٰصّلٰطّج ؿ
ِ
َمِجْيا َوَغّمل
ٰ
ّذْدَذ ا
َّ
ّانَّ ال
اۙ  
ً
ّفْؽَدْوّس ِنِؾل
ْ
ا  ١٠٧َسٰجِج ال
ً
ا َيْتِؾْيَن َغْنَىا ّضَيل
َ
ْيَىا ل ـّ ٰعّلّددَْذ 
ـَن  ١٠٨
َ
ْي ؿ
َّ
 ل
ْ
ْن  ِكل
َ
 ا
َ
َبْطِؽ َكْتل
ْ
َنّفَػ ال
َ
ْي ل ّ
َكّلٰمّج َرب  ّ
 
َبْطِؽ ّمَػاًدا ل
ْ
ال
ْي ّسْخَنا ّةّمْرّلٖه َمَػًدا 
َ
ْي َول ّ
ّلٰمِج َرب 
َ
 َبَظٌػ  ١٠٩َحْنَفَػ ؿ
۠
َنا
َ
 ّانََّمآْ ا
ْ
ِكل
نََّمآْ 
َ
يَّ ا
َ
ى ّاظ ْم ِيْيحٰٓ
ِ
ك
ِ
ْرل مْ م ّ
ِ
ِىك
ٰ
ـَن َيْؽِسْيا لّ  ّال
َ
َمْن ؿ ـَ اّظٌػۚ  ٌه وَّ
ٰ
ٖه ّال ّ
َلا َء َرة 
َظًػا 
َ
ٖهْٓ ا ّ
ا يِْظّػْك ّةّػَتاَدّة َرة 
َ
ل ا َصاّلًحا وَّ
ً
 َغَمل
ْ
َيْػَمل
ْ
ل  ٪١٠ࣖ ـَ
 
َش ِسيْ  ﴿  1﴾ َػةَرِة السَّ
ّضْيّم  ّبْسّم اّلٰلّ  ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
  ۗ ّمْحنَۗ  ١ال م  
َ
ٰػل
ْ
ب ّ ال ْحّه ّمْن رَّ ـّ ا َرْيَب 
َ
ّكٰتّب ل
ْ
 ال
ِ
ْم  ٢َحْجّػْيل
َ
ا
ْن  ٰحىِىْم م ّ
َ
آْ ا َك ّلِتْنّؼَر َكْيًما مَّ ّ
ة  َحقُّ ّمْن رَّ
ْ
 ِوَي ال
ْ
َتٰغىِهۚ  َةل ـْ ْيَن ا
ِ
َيِلْيل
                                                          
1
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ِىْم َيْىَخِػْوَن 
َّ
َػل
َ
ْن َكْتّلَك ل ّذْي َع  ٣نَّّؼْيٍؽ م ّ
َّ
ّلٰلِ ال
َ
ٰمٰيّت ا َق السَّ
َ
ل
ۗ َما  َػْؽّش
ْ
ى ال
َ
يَّاٍم ِذمَّ اْسَخٰيى َعل
َ
ّث ا ْرَض َوَما َةْحَنِىَما ّصْي ّسخَّ
َ
ا
ْ
َوال
ِؽْوَن 
َّ
ا َحَخَؼك
َ
ل ـَ
َ
ۗ ا ا َشّفْيٍع
َ
ل ٍ وَّ ّظي 
ْن ِدْوّنٖه ّمْن وَّ ْم م ّ
ِ
ك
َ
ْمَؽ  ٤ل
َ
ا
ْ
ِؽ ال ِيَػة ّ
 
َ
ْرّض ِذمَّ َيْػؽِِج ّال
َ
ا
ْ
ى ال
َ
َما ّء ّاظ َؿ ّمَن السَّ
ْ
ل
َ
ـَن ّمْلَػاِرٗهْٓ ا
َ
ْحّه ّصْي َيْيٍم ؿ
ْوَن  ا َحِػػُّ ّضْيِمۙ  ٥َسَنٍث ّد َّ َػّؾخِْؾ الؽَّ
ْ
َىاَدّة ال َؾْحّب َوالََّ
ْ
ٰذّلَك ٰعّلِم ال
َساّن ّمْن ّظْحٍن  ٦
ْ
ّان
ْ
َق ال
ْ
 َعل
َ
َلٗه َوَةَػا
َ
 َذْيٍء َعل
َّ
ل
ِ
ْضَسَن ؿ
َ
ّذْيْٓ ا
َّ
ال
ةٍ  ٧
َ
ل
ٰ
ٗه ّمْن ِسل
َ
ْسل
َ
 ن
َ
ّىْحٍنۚ   ِذمَّ َسَػل ا ٍء مَّ ْن مَّ ِذمَّ َسٰيىِه َوَنَفَظ  ٨م ّ
ا  ا مَّ
ً
ۗ َكّلْيل َػَة ػِٕ ـْ
َ
ا
ْ
ْةُصاَر َوال
َ
ا
ْ
ْمَع َوال ِم السَّ
ِ
ك
َ
 ل
َ
ْوّضٖه َوَسَػل ْحّه ّمْن رُّ ـّ
ِؽْوَن 
ِ
ٍق َطّػْيٍػ  ٩ةَْشك
ْ
ّػْؾ َعل
َ
ْرّض َءّانَّا ل
َ
ا
ْ
َنا ّصى ال
ْ
ل
َ
ْيْٓا َءّاَذا َضل
ِ
َوَكال
 ِومْ  ەۗ 
ْ
ّفِؽْوَن ةّ  َةل
ٰ
ّهْم ك ّ
َمْيّت  ٪ّلَلا ّء َرب 
ْ
ِك ال
َ
ل ْم مَّ
ِ
ىك ـٰ  َيَخَي
ْ
۞ ِكل
ْم ِحْؽَسِػْيَن 
ِ
ك ّ
ى َرة 
ٰ
ْم ِذمَّ ّاظ
ِ
 ّةك
َ
ل ّ
 
ّذْي ِوؿ
َّ
ْي َحٰؽىْٓ ّاّذ  ٫ࣖ ال
َ
َول
ْةُؽْػَنا َوَسّمْػَنا 
َ
ۗ َرؿََّىآْ ا ّهْم ّ
ِمْشّؽِمْيَن َناّكِسْيا ِرِءْوّسّىْم ّغْنَػ َرب 
ْ
ال
ا  َصاّلًحا ّانَّا ِمْيّكِنْيَن  َناْرّسػْ ـَ
ْ
 َنْفٍس  ٬َنْػَمل
َّ
ل
ِ
َحْحَنا ؿ
ٰ
ا
َ
ْي ّشْخَنا ل
َ
َول
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ّث َوالجَّاّس  نَّ جّ
ْ
َم ّمَن ال نَّ َسَىنَّ ػَٔ
َ
ْمل
َ
ا
َ
ْط ل  ّمج ّ
ِ
َلْيل
ْ
ّكْن َضقَّ ال
ٰ
ِوٰػىَىا َول
ْجَدّػْحَن 
َ
ْم ٰوَؼۚا ّانَّ  ٭ا
ِ
ّسْحِخْم ّلَلا َء َيْيّمك
َ
ِؼْوِكْيا ّةَما ن ْم ـَ
ِ
ّسْحٰنك
َ
ا ن
ْيَن 
ِ
ْجِخْم َحْػَمل
ِ
ّد ّةَما ك
ْ
ل خِ
ْ
ٰيّتَنا  ٮَوِذْوِكْيا َعَؼاَب ال
ٰ
ّانََّما ِيْؤّمِن ّةا
ا 
َ
ّهْم َوِوْم ل ّ
ْمّػ َرب  ِطْيا ّبحَ َستَّ ًػا وَّ ْوا ِسشَّ ِؽْوا ّةَىا َعؽُّ ّ
 
ّذْدَذ ّاَذا ذِك
َّ
ال
ّبِغْوَن ۩ 
ْ
  َغّن َحَخَشاصٰى ِسِنْيِبِهْم  ٯيَْسَخك
ْ
ِهْم ال َمُضاّسّع َيْػِغْيَن َربَّ
ا َرَزْكٰنِىْم ِيْنّفِلْيَن  دَّّ َظَمًػاۖ وَّ ا وَّ ـً ْعّػَؾ  َٰعْي
ِ
آْ ا ِم َنْفٌس مَّ
َ
ا َحْػل
َ
ل ـَ
ْيَن 
ِ
ـِنْيا َيْػَمل
َ
ْعِحنٍۚ َسَؾا ًءٍۢ ّةَما ؿ
َ
ّة ا ْن ِكؽَّ ِىْم م ّ
َ
ـَن ِمْؤّمًجا  ٱل
َ
َمْن ؿ ـَ
َ
ا
اّسًلۗا  ـَ ـَن 
َ
َمْن ؿ
َ
اك
َ
يا  ٲَخٗيَن يَْس  ل
ِ
َمِجْيا َوَغّمل
ٰ
ّذدَْذ ا
َّ
ا ال مَّ
َ
ا
ْيَن 
ِ
ـِنْيا َيْػَمل
َ
ا ٍّۢةَما ؿ
ً
ٰوىۖ ِنِؾل
ْ
َمأ
ْ
ِىْم َسٰجِج ال
َ
ل ـَ ا  ٳالٰصّلٰطّج  مَّ
َ
َوا
خِْؽِسْيا ّمْنَىآْ  ْن يَّ
َ
ا ا َراِدْوْٓ
َ
َمآْ ا
َّ
ل
ِ
ٰوىِهِم الجَّاِر ؿ
ْ
َمأ ـَ َسِلْيا  ـَ ّذْدَذ 
َّ
ال
يْ  ـّ ّغْيِػْوا 
ِ
ْجِخْم ّةٖه َوكّ  َىاا
ِ
ّذْي ك
َّ
اّر ال ِىْم ِذْوِكْيا َعَؼاَب الجَّ
َ
 ل
َ
ْيل
ِةْيَن  ّ
ؼ 
َ
َػَؼاّب  ٴِحك
ْ
ْدنٰى ِدْوَن ال
َ
ا
ْ
َػَؼاّب ال
ْ
َن ال ِىْم م ّ ِنّؼْيَلنَّ
َ
َول
ِىْم َيْؽّسِػْيَن 
َّ
َػل
َ
َبّغ ل
ْ
ك
َ
ا
ْ
ٖه ِذمَّ  ٵال ّ
ٰيّج َرة 
ٰ
َؽ ّةا ّ
 
ْن ذِك ِم دَّّ
َ
ْظل
َ
َوَمْن ا
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ْغؽَ 
َ
ِمْشّؽّمْحَن ِمْجَخّلِمْيَن ۗ َغْنَىا َض ا
ْ
َحْحَنا ِمْيَدى  ٶࣖ ّانَّا ّمَن ال
ٰ
َلْػ ا
َ
َول
 
َ
َتّجْطْٓ ّاْسَػا ّءْيلۚ
 
ٰنِه ِوًػى ّل
ْ
َلا ىِٕٖه َوَسَػل
 
ْن ّل ْن ّصْي ّمْؽَيٍث م ّ
ِ
ا َحك
َ
ل ـَ ّكٰتَب 
ْ
ال
مَّا  ٷ
َ
ْمّؽَنا ل
َ
ْىِػْوَن ّةا ًث يَّ ىِٕمَّ
َ
َنا ّمْنِىْم ا
ْ
ٰيّتَنا  َصَبِغْواۗ َوَسَػل
ٰ
ـِنْيا ّةا
َ
َوؿ
ْحّه  ٸِيْيّكِنْيَن  ـّ ـِنْيا 
َ
ْيَما ؿ ـّ ّلٰيَمّث 
ْ
 َةْحَنِىْم َيْيَم ال
ِ
ّانَّ َرةََّك ِوَي َيْفّصل
َخّلِفْيَن  ِلِؽْوّن  ٹَيخْ
ْ
َن ال َنا ّمْن َكْتّلّىْم ّم 
ْ
ك
َ
ْول
َ
ْم ا
َ
ِىْم ك
َ
ْم َيْىّػ ل
َ
َول
َ
ا
ْيَن ّصْي َمٰسّكّنّىْمۗ اّ  َِ ا يَْسَمِػْيَن ّصْي ذٰ  نَّ َيْم
َ
ل ـَ
َ
ۗ ا ٰيٍج
ٰ
ا
َ
ْم  ٺّلَك ل
َ
َول
َ
ا
 
ِ
ل
ِ
ؿ
ْ
ِنْغؽِّج ّةٖه َزْرًعا َحأ ـَ جِِؽّز 
ْ
ْرّض ال
َ
ا
ْ
ى ال
َ
َما َء ّاظ
ْ
ِسْيِق ال
َ
نَّا ن
َ
َيَؽْوا ا
ا ِيْتّؽِػْوَن 
َ
ل ـَ
َ
ْنِفِسِىمْۗ ا
َ
ْنَػاِمِىْم َوا
َ
ْيَن َمٰتظ ٰوَؼا  ٻّمْنِه ا
ِ
َوَيِلْيل
ْجِخْم ٰصػّ 
ِ
َفْخِص ّاْن ك
ْ
ا  ټّكْحَن ال َفِؽْوْٓ
َ
ّذْدَذ ك
َّ
ا َيْنَفِع ال
َ
َفْخّص ل
ْ
 َيْيَم ال
ْ
ِكل
ا ِوْم ِيْنَظِؽْوَن 
َ
ْغّؽْض َغْنِىْم َواْنَخّظْؽ ّانَِّهْم  ٽّاْيَماِنِهْم َول
َ
ا ـَ
ْجَخّظِؽْوَن   پࣖ مُّ
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 1﴾ ِسيَرِة يٰص   ﴿
ّضْيّم  ْحٰدّن الؽَّ  ّبْسّم اّلٰلّ الؽَّ
ص  
حَّكْيّمۙ  ١ يٰ
ْ
ّن ال
ٰ
ِلْؽا
ْ
ِمْؽَسّلْحَنۙ  ٢َوال
ْ
ّمَن ال
َ
ى  ٣ّانََّك ل
ٰ
َعل
 ۗ ْسَخّلْيٍم ۙ  ٤ّػَػاٍط مُّ ّضْيّم َػّؾخّْؾ الؽَّ
ْ
 ال
َ
آْ  ٥َحْجّػْيل ّلِتْنّؼَر َكْيًما مَّ
ْيَن 
ِ
ِىْم ٰؽّفل ـَ َةا ِؤِوْم 
ٰ
ْنّؼَر ا
ِ
ِىْم  ٦ا ـَ َثّغّوْم 
ْ
ك
َ
ٰٓى ا  َعل
ِ
َلْيل
ْ
َلْػ َضقَّ ال
َ
ل
ا يِ 
َ
ْذَكاّن  ٧ْؤّمِجْيَن ل
َ
ا
ْ
ى ال
َ
ّؾَؾ ّاظ ـَ ا 
ً
ل
ٰ
ْؽل
َ
ْغَناّكّىْم ا
َ
َنا ّصْيْٓ ا
ْ
ّانَّا َسَػل
ْلَمِطْيَن  ِىْم مُّ ّفّىْم  ٨ـَ
ْ
ّمْن َعل ا وَّ ْيّػْيّهْم َسػًّ
َ
َنا ّمْنٍۢ َةْحّن ا
ْ
َوَسَػل
ا ِيْتّؽِػْوَن 
َ
ِىْم ل ـَ ْحٰنِىْم  ََ ْؽ
َ
ا ـَ ا  ْنَؼرْ  ٩َسػًّ
َ
ْيّىْم َءا
َ
َتِهْم َوَسَيا ٌء َعل
ا ِيْؤّمِجْيَن 
َ
ْم ِحْنّؼْرِوْم ل
َ
ْم ل
َ
َؽ َوَعّشَط  ٪ا
ْ
ك ّ
ّانََّما ِحْنّؼِر َمّن احََّتَع الذ 
ّؽْيٍم 
َ
ْسٍؽ ك
َ
ا ْػِه ّةَمْؾّفَؽٍة وَّ َبض ّ
ـَ َؾْحّبۚ 
ْ
ْحٰدَن ّةال ّي  ٫الؽَّ ؼْ
ِ
ِن ن حْ
َ
ّانَّا ن
 َذ 
َّ
ل
ِ
ۗ َوؿ َذاَرِوْم
ٰ
ِمْيا َوا ِتِب َما َكػَّ
ْ
َمْيتٰى َونَك
ْ
ْضَصْحٰنِه ّصْيْٓ ّاَماٍم ال
َ
ْيٍء ا
ّتْحٍن  َلْؽَيثّۘ ّاْذ َطا َءَوا  ٬ࣖ مُّ
ْ
ْصٰطَب ال
َ
ا ا
ً
َرل ِىْم مَّ
َ
َواْؼّػْب ل
                                                          
1
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ْيَنۚ 
ِ
ِمْؽَسل
ْ
ْزَنا ؿَّواّلٍد  ٭ال َػؾَّ
ـَ ِةْيِوَما  ؼَّ
َ
ك ـَ ْيّىِم اْذَنْحّن 
َ
َنآْ ّال
ْ
ْرَسل
َ
ّاْذ ا
ْيَن 
ِ
ْؽَسل ْم مُّ
ِ
ْحك
َ
ْيْٓا ّانَّآْ ّال
ِ
َلال ۙ َوَمآْ  ٮـَ َنا
ِ
ْرل ا َبَظٌػ ّم 
َّ
ْنِخْم ّال
َ
ْيا َمآْ ا
ِ
َكال
ّؼِةْيَن 
ْ
ا َحك
َّ
ْنِخْم ّال
َ
ْحٰدِن ّمْن َذْيٍءۙ ّاْن ا  الؽَّ
َ
ْنَؾل
َ
ِم  ٯا
َ
ْيا َرؿَُّىا َيْػل
ِ
َكال
ْيَن 
ِ
ِمْؽَسل
َ
ْم ل
ِ
ْحك
َ
ِمّتْحِن  ّٰانَّآْ ّال
ْ
ِؼ ال
ٰ
َتل
ْ
ا ال
َّ
ْحَنآْ ّال
َ
ْيْٓا ّانَّ  ٱَوَما َعل
ِ
ا َكال
ّلْيٌم 
َ
ا َعَؼاٌب ا جَّ ْم م ّ
ِ
ك نَّ َيَمسَّ
َ
ْم َول
ِ
ك َجْغِجَدنَّ
َ
ْم َحْجَخِىْيا ل
َّ
خِْٕن ل
َ
ْمۚ ل
ِ
َحَعحَّْغَنا ّةك
ْيَن  ٲ ـِ ْصّػ ْنِخْم َكْيٌم مُّ
َ
 ا
ْ
ۗ َةل ْؽِحْم ّ
 
ىِْٕن ذِك
َ
ۗ ا ْم
ِ
َػك ْم مَّ
ِ
ْيا َظا ىِٕؽِك
ِ
 ٳَكال
 يَّْسعٰ 
ٌ
َمّػْيَنّث َرِطل
ْ
ْكُصا ال
َ
ِمْؽَسّلْحَنۙ َوَطا َء ّمْن ا
ْ
 ٰيَلْيّم احَّّتِػيا ال
َ
ؿ َكال
ْىَخِػْوَن غ  ٴ ِوْم مُّ ْسًؽا وَّ
َ
ْم ا
ِ
ك
ِ
ل ا يَْسػَٔ
َّ
آْ  ٵاحَّّتِػْيا َمْن ل
َ
َوَما ّظَي ل
ْحّه ِحْؽَسِػْيَن 
َ
ْي َوّال َعَؽنّ
ـَ ّذْي 
َّ
ْغِتِػ ال
َ
ّلَىًث ّاْن  ٶا
ٰ
ِؼ ّمْن ِدْوّنٖهْٓ ا خّ
َّ
ت
َ
َءا
ْحٰدِن ةّ  ا ِيْنّلِؼْوّنۚ يُّّؽْدّن الؽَّ
َ
ل ا وَّ ْط َشَفاَغِخِىْم َشْيػِٔ ا ِحْؾّن َغج ّ
َّ
ِؾػ ٍ ل
ّتْحٍن  ٷ ٍل مُّ
ٰ
ّػْؾ َضل
َّ
ْيْٓ ّاًذا ل ّ
اْسَمِػْيّنۗ  ٸّان  ـَ ْم 
ِ
ك ّ
َمْجِج ّةَؽة 
ٰ
ْيْٓ ا ّ
 ٹّان 
ِمْيَنۙ 
َ
ْحَج َكْيّعْي َيْػل
َ
 ٰيل
َ
َثۗ َكال َجنَّ
ْ
 اْدِعّل ال
َ
ْي ّةَما َؽَفَؽ ّظْي َرب ّ  ٺّكْيل
َؽّمْحَن 
ْ
ِمك
ْ
ّجْط ّمَن ال
َ
ى َكْيّمٖه ّمْنٍۢ َةْػّػٖه ّمْن  ٻَوَسَػل
ٰ
َجا َعل
ْ
ْنَؾل
َ
۞ َوَمآْ ا
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ْحَن  ا ِمْجّػلّ نَّ
ِ
َما ّء َوَما ك َن السَّ ا َصْيَطًث  ټِسْنٍػ م ّ
َّ
ـَنْج ّال
َ
ّاْن ؿ
ّاَذا ِوْم ٰخّدِػْوَن  ـَ اّظَػًة  حّ  ٽوَّ
ْ
ۚ َما َيأ ّػَتاّد
ْ
ى ال
َ
ْصَػًة َعل ْن ٰيحَ ْيّىْم م ّ
ـِنْيا ّةٖه يَْسَخْىّؾِءْوَن 
َ
ا ؿ
َّ
ِسْيٍل ّال ِىْم  پرَّ
َ
َنا َكْتل
ْ
ك
َ
ْول
َ
ْم ا
َ
ْم َيَؽْوا ك
َ
ل
َ
ا
ا َيْؽّسِػْيَن 
َ
ْيّىْم ل
َ
نَِّهْم ّال
َ
ِلِؽْوّن ا
ْ
َن ال َدكَْىا  ٿّم 
َّ
مَّا َجّدْيٌع ل
َّ
 ل
ٌّ
ل
ِ
َوّاْن ؿ
مَ  ڀࣖ ِمْحُؾِػْوَن 
ْ
ْرِض ال
َ
ا
ْ
ِىِم ال
َّ
َيٌث ل
ٰ
ْعَؽْسَنا َوا
َ
ْضَحْيٰنَىا َوا
َ
ْحَخِثۖ ا
ْيَن 
ِ
ل
ِ
ؿ
ْ
ّمْنِه َيأ ـَ ا  ْيٍل  ځّمْنَىا َضتًّ خّ
َّ
ْن ن ْيَىا َسٰجٍج م ّ ـّ َنا 
ْ
َوَسَػل
ِػِيْيّنۙ 
ْ
ْيَىا ّمَن ال ـّ ْؽَنا  شَّ
ـَ ْغَناٍب وَّ
َ
ا ْيا ّمْن َذَمّؽهٖۙ َوَما  ڂوَّ
ِ
ل
ِ
ؿ
ْ
ّلَحأ
ِؽوْ 
ِ
ا َيْشك
َ
ل ـَ
َ
ْيّػْيّهْمۗ  ا
َ
ْخِه ا
َ
ْزَواَج  ڃَن َغّمل
َ
ا
ْ
َق ال
َ
ّذْي َعل
َّ
ِسْتٰطَن ال
ِمْيَن 
َ
ا َيْػل
َ
ا ل ْنِفّسّىْم َودَّّ
َ
ْرِض َوّمْن ا
َ
ا
ْ
ٍّۢتِج ال ا ِحْج َىا دَّّ
َّ
ل
ِ
َيٌث  ڄؿ
ٰ
َوا
ْظّلِمْيَنۙ  ّاَذا ِوْم مُّ
ـَ َىاَر  ِظ ّمْنِه النَّ
َ
ْسل
َ
ۖ ن
ِ
ْيل
َّ
ِىِم ال
َّ
ْمِس  څل َوالََّ
َىاۗ 
َّ
ّؽْي ّلِمْسَخَلؽ ٍ ل
جْ
َ
َػّلْيّمۗ ت
ْ
َػّؾْخّؾ ال
ْ
ْرٰنِه  چٰذّلَك َحْلّػْيِؽ ال َلَمَؽ َكػَّ
ْ
َوال
َلّػْيّم 
ْ
ِػْؽِسْيّن ال
ْ
ـل
َ
 َضٰتظ َعاَد ؿ
َ
َىآْ  ڇَمَجاّزل
َ
ْمِس َيْجٍَۢتّغْؾ ل ا الََّ
َ
ل
ٍك يَّْسَتِطْيَن 
َ
ل ـَ  ّصْي 
ٌّ
ل
ِ
َىاّرۗ َوؿ  َساّةِق النَّ
ِ
ْيل
َّ
ا ال
َ
َلَمَؽ َول
ْ
ْن ِحْػّرَك ال
َ
ا
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ِطْيّنۙ وَ  ڈ َْ َم
ْ
ّك ال
ْ
ِفل
ْ
َخِىْم ّصى ال يَّ ّ
َنا ِذر 
ْ
نَّا َحَدل
َ
ِىْم ا
َّ
َيٌث ل
ٰ
ْلَنا  ډا
َ
َوَعل
ِتْيَن 
َ
ْرّلٖه َما َيؽْك ْن م ّ ِىْم ّم 
َ
ِىْم  ڊل
َ
ا َػّػْيَظ ل
َ
ل ـَ  ِنْؾّؽْكِىْم 
ْ
َشأ
َّ
َوّاْن ن
اِوْم ِيْنَلِؼْوَنۙ 
َ
ى ّظحْ  ڋَول
ٰ
جَّا َوَمَتاًعا ّاظ ا َرْحَدًث ّم 
َّ
  ڌٍن ّال
َ
َوّاَذا ّكْيل
ْم ِحْؽَحِدْيَن 
ِ
ك
َّ
َػل
َ
ْم ل
ِ
َفك
ْ
ْم َوَما َعل
ِ
ْيّػْيك
َ
ِىِم احَِّلْيا َما َةْحَن ا
َ
َوَما  ڍل
ـِنْيا َغْنَىا ِمْػّؽّضْحَن 
َ
ا ؿ
َّ
ّهْم ّال ّ
ٰيّج َرب 
ٰ
ْن ا َيٍث م ّ
ٰ
ْن ا ّحْيّىْم م ّ
ْ
َوّاَذا  ڎَحأ
ِم اّلٰلِ 
ِ
ا َرَزَكك ْنّفِلْيا دَّّ
َ
ِىْم ا
َ
 ل
َ
َمِجْيْٓا ّكْيل
ٰ
ّذْدَذ ا
َّ
َفِؽْوا ّلل
َ
ّذْدَذ ك
َّ
 ال
َ
ۙ َكال
ّتْحٍن  ٍل مُّ
ٰ
ا ّصْي َضل
َّ
ْنِخْم ّال
َ
ْظَػَمٗهْٓۖ ّاْن ا
َ
ْي يََشا ِء اّلٰلِ ا
َّ
ِنْعّػِم َمْن ل
َ
 ڏا
ْجِخْم ٰصّػّكْحَن 
ِ
َيْعِػ ّاْن ك
ْ
ْيَن َمٰتظ ٰوَؼا ال
ِ
ا  ڐَوَيِلْيل
َّ
َما َيْنِظِؽْوَن ّال
ِمْيَن َصْيَطًث وَّ  ص ّ ِعِؼِوْم َوِوْم َيخّ
ْ
ا يَْسَخّعْيِػْيَن  ڑاّظَػًة َحأ
َ
ل ـَ
ْوّلّىْم َيْؽّسِػْيَن 
َ
ٰٓى ا آْ ّاظ
َ
ل َن  ڒࣖ َحْيّصَيًث وَّ ّاَذا ِوْم ّم  ـَ ْيّر  َوِنّفَظ ّصى الصُّ
ْيَن 
ِ
ّهْم َيْجّسل ّ
ى َرب 
ٰ
ْطَػاّث ّاظ
َ
ا
ْ
َنا ّمْن  ړال
َ
َنا َمْنٍۢ َةَػث
َ
ْيا ٰيَيْيل
ِ
َكال
ؽْ  ْيَن مَّ
ِ
ِمْؽَسل
ْ
ْحٰدِن َوَصَػَق ال ـَنْج  ڔَكّػَناۜ ٰوَؼا َما َوَعَػ الؽَّ
َ
ّاْن ؿ
َدكَْىا ِمْحُؾِػْوَن 
َّ
ّاَذا ِوْم َجّدْيٌع ل ـَ اّظَػًة  ا َصْيَطًث وَّ
َّ
ا  ڕّال
َ
َيْيَم ل
ْ
ال ـَ
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ْيَن 
ِ
ْجِخْم َحْػَمل
ِ
ا َما ك
َّ
َؾْوَن ّال جْ
ِ
ا ت
َ
ل ا وَّ ِم َنْفٌس َشْيػِٔ
َ
 ّانَّ  ږِحْظل
ّكِىْيَنۚ   ـٰ َيْيَم ّصْي ِشِؾٍل 
ْ
ّث ال َجنَّ
ْ
ْصٰطَب ال
َ
ْزَواِسِىْم ّصْي  ڗا
َ
ِوْم َوا
ْيَنۚ    ّكػُٔ َرا ىِّٕك ِمخَّ
َ
ا
ْ
ى ال
َ
ٍل َعل
ٰ
ا  ژّظل ِىْم مَّ
َ
ل اّكَىٌث وَّ ـَ ْيَىا  ـّ ِىْم 
َ
ل
ِغْيَنۚ   ّضْيٍم  ڙَيػَّ ب ٍ رَّ ْن رَّ ا ّم 
ً
ۗ َكْيل ٌم
ٰ
َيْيَم  ښَسل
ْ
يَُّىا َواْمَتاِزوا ال
َ
ا
ِمْشّؽِمْيَن 
ْ
ا َحْػِتِػوا  ڛال
َّ
ْن ل
َ
َدَم ا
ٰ
ْم ٰيَتّجْطْٓ ا
ِ
ْحك
َ
ْغَىْػ ّال
َ
ْم ا
َ
ل
َ
۞ ا
ّتْحٌن  ْم َعِػوٌّ مُّ
ِ
ك
َ
ْيٰعَنۚ ّانَّٗه ل ْيۗ ٰوَؼا ّػَػاٌط  ڜالََّ ّن اْغِتِػْونّ
َ
َوا
ْسَخّلْيٌم    ڝمُّ
ِ
ْم َحك
َ
ل ـَ
َ
ّرْحًغاۗ ا
َ
ا ك
ًّ
ْم ّسّتل
ِ
 ّمْنك
َّ
َضل
َ
َلْػ ا
َ
ْيَن َول
ِ
ْيِنْيا َحْػّلل
ْجِخْم حِْيَعِػْوَن  ڞ
ِ
ّتْط ك
َّ
ِم ال ْجِخْم  ڟٰوّؼٖه َسَىنَّ
ِ
َيْيَم ّةَما ك
ْ
ْيَوا ال
َ
ّاْصل
ِفِؽْوَن 
ْ
ْيّػْيّهْم َوةَْشَىِػ  ڠَحك
َ
ِمَنآْ ا ّ
 
َياّوّىْم َوِحَكل ـْ
َ
ٰٓى ا ّخِم َعل خْ
َ
َيْيَم ن
ْ
ل
َ
ا
ّسِتْيَن 
ْ
ـِنْيا َيك
َ
ِىْم ّةَما ؿ
ِ
ْرِطل
َ
  ڡا
َ
ْغِحّنّىْم َول
َ
ٰٓى ا َعَمْسَنا َعل
َ
َشا ِء ل
َ
ْي ن
نٰى ِيْتّؽِػْوَن 
َ
ا ـَ َػاَط  اْسَتَتِليا الؽ ّ
ى  ڢـَ
ٰ
َمَسْغٰنِىْم َعل
َ
َشا ِء ل
َ
ْي ن
َ
َول
ا َيْؽّسِػْيَن 
َ
ل ا وَّ َما اْسَخَعاِغْيا ِمّضيًّ ـَ ْؽِه  ڣࣖ َمَكـَنّخّىْم  َوَمْن نَُّػم ّ
ا يَ 
َ
ل ـَ
َ
ّقۗ ا
ْ
ل خَ
ْ
ْسِه ّصى ال ّ
 
ْيَن ِنَنك
ِ
ٍَۢتّغْؾ  ڤْػّلل ْػَؽ َوَما َيْج ّ َ ْمٰنِه ال
َّ
َوَما َعل
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ّتْحٌنۙ   ٌن مُّ
ٰ
ِكْؽا ٌؽ وَّ
ْ
ا ذّك
َّ
ٗهۗ ّاْن ِوَي ّال
َ
قَّ  ڥل َيحّ ا وَّ ـَن َضيًّ
َ
ِحْنّؼَر َمْن ؿ
 
ّل
ّفّؽْيَن 
ٰ
ك
ْ
ى ال
َ
 َعل
ِ
َلْيل
ْ
ْج  ڦال
َ
ا َغّمل ِىْم د َّّ
َ
ْلَنا ل
َ
نَّا َعل
َ
ْم َيَؽْوا ا
َ
َول
َ
ا
ْيػّ 
َ
ْيَن ا
ِ
َىا ٰمّلك
َ
ِىْم ل ـَ ْنَػاًما 
َ
ْيِبِهْم  ڧكَْىآْ ا
ِ
ّمْنَىا َرك ـَ ِىْم 
َ
ٰنَىا ل
ْ
ل
َّ
َوَذل
ْيَن 
ِ
ل
ِ
ؿ
ْ
ِؽْوَن  ڨَوّمْنَىا َيأ
ِ
ا يَْشك
َ
ل ـَ
َ
ۗ ا اّرِب ََ ِع َوَم ـّ ْيَىا َمَجا ـّ ِىْم 
َ
َول
ِىْم ِيْنُؽِػْوَنۗ   ک
َّ
َػل
َّ
ّلَىًث ل
ٰ
ِؼْوا ّمْن ِدْوّن اّلٰلّ ا خَ
َّ
  ڪَوات
َ
ا ل
ْحُؾِػْوَن  ِىْم ِسْنٌػ مُّ
َ
ۙ َوِوْم ل ِؾنَْك  ګيَْسَخّعْيِػْيَن َنْؽَػِوْم ا َيحْ
َ
ل ـَ
ْوَن َوَما ِيْػّلِنْيَن  ِم َما يِّطػُّ
َ
ِىْمۘ ّانَّا َنْػل
ِ
نَّا  ڬَكْيل
َ
َساِن ا
ْ
ّان
ْ
ْم َيَؽ ال
َ
َول
َ
ا
ّتْحٌن  ّاَذا ِوَي َعّصْيٌم مُّ ـَ ْلٰنِه ّمْن نُّْعَفٍث 
َ
ا َوَؼَػَب  ڭَعل
ً
َجا َمَرل
َ
ل
ّػَظاَم َوّغَي َرّمْيٌم 
ْ
ّي ال ؼْ  َمْن يُّ
َ
ۗ َكال َلٗه
ْ
ّعَط َعل
َ
ن ّحْيَىا  ڮوَّ  ِيحْ
ْ
ِكل
ٍق َعّلْيٌمۙ  
ْ
ّ َعل
 
ٍةۗ َوِوَي ّةِكل  َمؽَّ
َ
ل وَّ
َ
َوآْ ا
َ
َشا
ْ
ن
َ
ّذْيْٓ ا
َّ
 گال
ۨ
 
َ
ّذْي َسَػل
َّ
ال
ْنِخْم م ّ 
َ
ّاَذآْ ا ـَ ْعُؾّػ َناًراۙ 
َ
ا
ْ
َشّؽ ال َن الََّ ْم ّم 
ِ
ك
َ
ْحَس  ڰْنِه حِْيّكِػْوَن ل
َ
َول
َ
ا
ى 
ٰ
ِىْمۗ َةل
َ
َق ّمْرل
ِ
ل خْ ْن يَّ
َ
ٰٓى ا ْرَض ّةٰلّػٍر َعل
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال َق السَّ
َ
ّذْي َعل
َّ
ال
َػّلْيِم 
ْ
ِق ال
ٰ
ل خَ
ْ
ْن  ڱَوِوَي ال
ِ
ٗه ك
َ
 ل
َ
ِلْيل ْن يَّ
َ
ۖ ا ا َراَد َشْيػِٔ
َ
ْمِؽٗهْٓ ّاَذآْ ا
َ
ّانََّمآْ ا
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ْيِن 
ِ
َيك ّذ  ڲـَ
َّ
ِسْتٰطَن ال ْحّه ـَ
َ
ّال ّ َذْيٍء وَّ
 
ل
ِ
ْيِت ؿ
ِ
ك
َ
ْي ّةَيّػٖه َمل
 ڳࣖ ِحْؽَسِػْيَن 
َتاَچ ِسْيَرْة  ﴿ ص  ِدَعاْء َسِسْيَدْه َدْ
 1﴾يٰ
 ّ
 
ل
ِ
ِمَفؽ ّّج َغْن ؿ
ْ
ّ َمْػِيْيٍن ِسْتَطاَن ال
 
ل
ِ
ّس َغْن ؿ ّ
ِمَنف 
ْ
ِسْتَطاَن ال
ْيّن ِسْتَطاَن  َكـّف َوالنُّ
ْ
 َعَؾاّئَنِه َةْحَن ال
َ
َمحِْؾْوٍن ِسْتَطاَن َمْن َسَػل
ؽ ّْج  ـَ ْيِن )َياِمَفؽ ِّج 
ِ
َيك ـَ ْن 
ِ
ِه ك
َ
 ل
َ
ِلْيل ْن َي 
َ
َراَد َشْحًئا أ
َ
 ۵َمْن ّإَذا أ
ـّظى(
َ
ّ  ؿ
 
ل
ِ
ّإنَّ يَّسْحَغ ؿ ـَ ِمْيَرَنا 
ِ
ْػ أ ط ّ
ا َويَ
ً
َؽًطا َعاّطل ـَ َنا  َنا َوَؽمَّ ا َومَّ َغنَّ
اّحّدْحَن.  ْرَضَم الؽَّ
َ
ْحَك يَّسْحٌغ ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َ
ى اّلٰلِ َغّسْحٍغ َعل
َّ
ى  َوَصل
َ
َعل
لّّه َوَصْطّتّه 
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ّ َسي ّ
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم َوال
َّ
ّمحَن  َوَسل
َ
َػال
ْ
  .َرب ّ ال
َعاّن  ﴿  2﴾  ِسيَرِة الدُّ
ّضْيّم  ْحٰدّن الؽَّ  ّبْسّم اّلٰلّ الؽَّ
                                                          
1
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  ۚ ۙ  ١ٰضم  ِمّتْحّن
ْ
ّكٰتّب ال
ْ
ا  ٢َوال نَّ
ِ
ٍث ّانَّا ك
َ
ٰبغَك ٍة مُّ
َ
ْيل
َ
ٰجِه ّصْي ل
ْ
ْنَؾل
َ
ّانَّآْ ا
ۙ  ٣ِمْنّؼّرْيَن  ْمٍؽ َظّكْيٍم
َ
 ا
ُّ
ل
ِ
ْيَىا ِيْفَؽِق ؿ ۗ ّانَّا  ٤ـّ ْن ّغْنّػَنا ْمًؽا م ّ
َ
ا
ا ِمْؽّسّلْحَنۖ  نَّ
ِ
ّميْ  ٥ك َكۗ ّانَّٗه ِوَي السَّ ّ
ة  ْن رَّ َػّلْيِمۗ َرْحَدًث م ّ
ْ
َرب ّ  ٦ِع ال
ْيّكّنْحَن  ْجِخْم مُّ
ِ
ۘ ّاْن ك ْرّض َوَما َةْحَنِىَما
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال ا  ٧السَّ
َّ
َه ّال
ٰ
آْ ّال
َ
ل
ْحَن  لّ وَّ
َ
ا
ْ
ِم ال
ِ
َةا ىِٕك
ٰ
ْم َوَربُّ ا
ِ
ٖي َوِيّمْحِجۗ َرةُّك ٍ  ٨ِوَي ِيؼْ
 ِوْم ّصْي َشك 
ْ
َةل
َػِتْيَن 
ْ
ل ى السَّ  ٩يَّ تّ
ْ
اْرَحّلْب َيْيَم َحأ ّتْحٍن ـَ َيْؾَشظ  ٪َما ِء ّةِػَعاٍن مُّ
ّلْيٌم 
َ
َػَؼاَب ّانَّا  ٫الجَّاَسۗ ٰوَؼا َعَؼاٌب ا
ْ
ا ال ْؿ َغنَّ َّ
ْ
َرؿََّىا اك
ّتْحٌنۙ  ٬ِمْؤّمِجْيَن   مُّ
ٌ
ٰؽى َوَكْػ َطا َءِوْم َرِسْيل
ْ
ك ّ
ِىِم الذ 
َ
نٰى ل
َ
ِذمَّ  ٭ا
ْجِنْيٌنۘ  ٌم مَّ
َّ
ْيا ِمَػل
ِ
ْيا َغْنِه َوَكال
َّ
ا  ٮ َحَيل
ً
َػَؼاّب َكّلْيل
ْ
ـّشِفيا ال
َ
ّانَّا ؿ
ْم َعا ىِِٕػْوَنۘ 
ِ
ۚ ّانَّا ِمْجَخّلِمْيَن  ٯّانَّك ْبٰغى
ِ
ك
ْ
َث ال ََ َتْع
ْ
َيْيَم َنْتّعِش ال
ّؽْيٌمۙ  ٰ
َ
 ك
ٌ
ْؽَغْيَن َوَطا َءِوْم َرِسْيل ـّ ِىْم َكْيَم 
َ
ا َكْتل َتنَّ ـَ َلْػ 
َ
 ٱ۞ َول
يَّ ّغَتاَد اّلٰلّ 
َ
ا ّاظ ْوْٓ دُّ
َ
ْن ا
َ
ّمْحٌنۙ ا
َ
 ا
ٌ
ْم َرِسْيل
ِ
ك
َ
ْي ل ّ
ى  ٲۗ ّان 
َ
ْيا َعل
ِ
ا َحْػل
َّ
ْن ل
َ
ا وَّ
ّتْحٍنۚ  ٰعٍن مُّ
ْ
ْم ّبِسل
ِ
ّحْيك
ٰ
ْيْٓ ا ّ
ۚ ّان  ْن  ٳاّلٰلّ
َ
ْم ا
ِ
ك ّ
ْي َوَرة  ّ
ْي ِعْؼِت ّةَؽب  ّ
َوّان 
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ْيّن  ٴَحْؽِجِدْيّنۚ 
ِ
اْعَتّػل ـَ ْم ِحْؤّمِجْيا ّظْي 
َّ
نَّ  ٵَوّاْن ل
َ
َػَعا َرةَّٗهْٓ ا ّء  ـَ ا 
َ
ِؤل وٰٓ
جّْؽِمْيَن  َتِػْيَنۙ  ٶَكْيٌم مُّ تَّ ْم مُّ
ِ
ا ّانَّك
ً
ْحل
َ
ْسّػ ّةّػَتاّدْي ل
َ
ا َواْحِؽّك  ٷـَ
ْؾَؽِكْيَن  ِهْم ِسْنٌػ مُّ َبْطَؽ َرْوًيۗا ّانَّ
ْ
ْيا ّمْن َسٰجٍج  ٸال
ِ
ْم َحؽَك
َ
ك
 ۙ ِغِيْيٍن ۙ  ٹوَّ ّؽْيٍم
َ
َمَلاٍم ك ِزِروٍْع وَّ ـِنيْ  ٺوَّ
َ
َنْػَمٍث ؿ ّكّىْحَنۙ وَّ ـٰ ْيَىا  ـّ ا 
ۚ  ٻ َعّؽْيَن
ٰ
ْوَرْذٰنَىا َكْيًما ا
َ
ٰؼّلَكۗ َوا
َ
َما ِء  ټك ْيّىِم السَّ
َ
ْج َعل
َ
َما َةك ـَ
ـِنْيا ِمْنَظّؽْيَن 
َ
ْرِضۗ َوَما ؿ
َ
ا
ْ
 ّمَن  ٽࣖ َوال
َ
ْحَنا َةّجْطْٓ ّاْسَػا ّءْيل جَّ
َ
َلْػ ن
َ
َول
ِمّىْحّنۙ 
ْ
َػَؼاّب ال
ْ
ْؽَغْيَنۗ ّانَّهٗ  پال ـّ ْحَن  ّمْن  ـّ ِمْصّػ
ْ
َن ال ـَن َعاّلًحا م ّ
َ
 ٿؿ
ّمْحَنۚ  
َ
ٰػل
ْ
ى ال
َ
ٍم َعل
ْ
ى ّعل
ٰ
َلّػ اْعَتْغٰنِهْم َعل
َ
ٰيّج َما  ڀَول
ٰ
ا
ْ
َن ال َحْحٰنِىْم ّم 
ٰ
َوا
ّتْحٌن  ْحّه َةلٰۤػٌؤا مُّ ۙ  ځـّ ْيَن
ِ
َيِلْيل
َ
ا ّء ل
َ
ِؤل ا َمْيَحِتَنا  ڂّانَّ وٰٓ
َّ
ّاْن ّغَي ّال
ِن  حْ
َ
ى َوَما ن
ٰ
ْوظ
ِ
ا
ْ
ْجِخْم ٰصّػّكْحَن  ڃّةِمْجَضّػْيَن  ال
ِ
َةا مَِٕىآْ ّاْن ك
ٰ
حِْيا ّةا
ْ
أ  ڄـَ
ـِنْيا 
َ
ِهْم ؿ ٰنِىْم ّانَّ
ْ
ك
َ
ْول
َ
ۗ ا ّذْدَذ ّمْن َكْتّلّىْم
َّ
ال ۙ وَّ ٍع ْم َكْيِم ِحتَّ
َ
ِوْم َعْحٌغ ا
َ
ا
ّػّتْحَن  څِمجّْؽّمْحَن 
ٰ
ْرَض َوَما َةْحَنِىَما ل
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال ْلَنا السَّ
َ
 َوَما َعل
ِمْيَن  چ
َ
ا َيْػل
َ
َثَغِوْم ل
ْ
ك
َ
ّكنَّ ا
ٰ
ّ َول
َحق 
ْ
ا ّةال
َّ
ْلٰنِىَمآْ ّال
َ
ّانَّ َيْيَم  ڇَما َعل
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ْجَدّػْحَنۙ  
َ
َفْصّل ّمْيَلاِتِهْم ا
ْ
ا  ڈال ى َشْيػِٔ
ً
ْيظ ى َغْن مَّ
ً
ا ِيْؾّجْط َمْيظ
َ
َيْيَم ل
 ۙ ا ِوْم ِيْنُؽِػْوَن
َ
ل ۗ ّانَّهٗ  ډوَّ ّضَم اّلٰلِ ا َمْن رَّ
َّ
ّضْيِم  ّال َػّؾخِْؾ الؽَّ
ْ
ࣖ ِوَي ال
ْيۙمّ  ڊ
كُّ ّذْيّمۛ   ڋّانَّ َشَشَؽَت الؾَّ
َ
ا
ْ
ِمْىّلۛ  َيْؾّلْي ّصى  ڌَظَػاِم ال
ْ
ـل
َ
ؿ
ِتِعْيّنۙ 
ْ
َحّمْيّمۗ   ڍال
ْ
ّي ال
ْ
َؾل
َ
َجّطْيّمۙ  ڎك
ْ
ى َسَيا ّء ال
ٰ
ْيِه ّاظ
ِ
اْغّخل ـَ ِعِؼْوِه 
ّسٖه ّمْن َعَؼا ڏ
ْ
ْيَق َرأ ـَ ْيا  ۗ ِذمَّ ِصتُّ َحّمْيّم
ْ
ْنَج  ڐّب ال
َ
ۚ ّانََّك ا ِذْق
ّؽْيِم 
َ
ك
ْ
َػّؾخِْؾ ال
ْ
ْجِخْم ّةٖه َحْمَتِغْوَن  ڑال
ِ
ّلْحَن  ڒّانَّ ٰوَؼا َما ك ِمخَّ
ْ
ّانَّ ال
 ۙ ّمْحٍن
َ
ِغِيْيٍنۙ   ړّصْي َمَلاٍم ا َبِسْيَن ّمْن ِسْنِػٍس  ڔّصْي َسٰجٍج وَّ
ْ
ل يَّ
َخٰلّتّلْحَنۚ  ّاْسَخْبَغٍق مُّ   ڕوَّ
َ
ْيٍر ّعْحٍنۗ ك ْسٰنِىْم ّبحِ َيْػِغْيَن  ږٰؼّلَكۗ َوَزوَّ
 ۙ ّمّنْحَن
ٰ
اّكَىٍث ا ـَ  ّ
 
ْيَىا ّةِكل َمْيَحَث  ڗـّ
ْ
ا ال
َّ
َمْيَت ّال
ْ
ْيَىا ال ـّ ا َيِؼْوِكْيَن 
َ
ل
َجّطْيّمۙ 
ْ
ىۚ َوَوٰكىِىْم َعَؼاَب ال
ٰ
ْوظ
ِ
ا
ْ
َفْيِز  ژال
ْ
َكۚ ٰذّلَك ِوَي ال ّ
ة  ْن رَّ ا ّم 
ً
ْضل ـَ
َػّظْيِم 
ْ
ِؽْوَن  ڙال
َّ
ِىْم َيَخَؼك
َّ
َػل
َ
ْػٰنِه ّةّلَساّنَك ل ّانََّما يَطَّ اْرَحّلْب  ښـَ ـَ
ْؽَحّلِتْيَن   ڛࣖࣖ ّانَِّهْم مُّ
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ْحٰدّن   ﴿  1﴾ِسيَرِة الؽَّ
ّضْيّم  ْحٰدّن الؽَّ  ّبْسّم اّلٰلّ الؽَّ
ْحٰدِنۙ  لؽَّ
َ
َنۗ  ١ا
ٰ
ِلْؽا
ْ
َم ال
َّ
َساَنۙ  ٢َعل
ْ
ّان
ْ
َق ال
َ
َبَياَن  ٣َعل
ْ
َمِه ال
َّ
 ٤َعل
ْسَتاٍنۙ  َلَمِؽ ّبحِ
ْ
ْمِس َوال لََّ
َ
َشِؽ يَْسِشَػاّن  ٥ا الجَّْشِم َوالََّ  ٦وَّ
 ۙ ّمْحَػاَن
ْ
َػَىا َوَوَضَع ال ـَ َما َء َر ّمْحَػاّن  ٧َوالسَّ
ْ
ا َحْعَؾْيا ّصى ال
َّ
ل
َ
 ٨ا
ّكْيمِ 
َ
ّمْحَػاَن َوا
ْ
ّصِػوا ال خْ
ِ
ا ت
َ
ّلْسّط َول
ْ
َيْزَن ّةال
ْ
ْرَض  ٩يا ال
َ
ا
ْ
َوال
َناّمۙ 
َ
ا
ْ
َمامّۖ  ٪َوَضَػَىا ّلل
ْ
ك
َ
ا
ْ
 َذاِت ال
ِ
الجَّْغل اّكَىٌث وَّ ـَ ْيَىا   ٫ـّ
اِنۚ  ْيحَ َػْصّؿ َوالؽَّ
ْ
َحبُّ ِذو ال
ْ
ٰةّن  ٬َوال ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا  ٭ـَ
َسا
ْ
ّان
ْ
َق ال
َ
اّر َعل َفغَّ
ْ
ـل
َ
ُصاٍل ؿ
ْ
اّرٍج  ٮَن ّمْن َصل َجا نَّ ّمْن مَّ
ْ
َق ال
َ
َوَعل
 ۚ ْن نَّاٍر ٰةّن  ٯّم  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ّء َرة  ا 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا َمْضّػَكْحّن َوَربُّ  ٰـَ
ْ
َربُّ ال
َمْؾّؽَةْحّنۚ 
ْ
ٰةّن  ٱال ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا َبْطَؽْيّن  ٲـَ
ْ
َمؽََج ال
َخّلحٰ 
ْ
ا َيْتّؾٰحّنۚ  ٳّنۙ َيل
َّ
ٰةّن  ٴَةْحَنِىَما َةْؽزٌَخ ل ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
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َمْؽَطاِنۚ  ٵ
ْ
ِؤ َوال
ِ
ْؤل
ُّ
ٰةّن  ٶَيْخؽِِج ّمْنِىَما الل ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
اّمۚ  ٷ
َ
ْغل
َ
ا
ْ
ـل
َ
َبْطّؽ ؿ
ْ
ِت ّصى ال
ٰ
ا ََ ِمْج
ْ
جََياّر ال
ْ
ِه ال
َ
ا ّء ـَ  ٸَول
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا
ٰةّن  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
اٍنۖ  ٹࣖ َرة  ـَ ْيَىا 
َ
 َمْن َعل
ُّ
ل
ِ
َك ِذو  ٺؿ ّ
َيْتٰؼؿ َوْسِه َرة  وَّ
َؽاّمۚ 
ْ
ّاك
ْ
ّل َوال
ٰ
َجل
ْ
ٰةّن  ٻال ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ٗه َمْن ّصى  ټـَ
ِ
ل يَْسػَٔ
ٍنۚ 
ْ
 َيْيٍم ِوَي ّصْي َشأ
َّ
ل
ِ
ْرّضۗ ؿ
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال َما  ٽ السَّ
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
ٰةّن  ّ
ؼ 
َ
ّنۚ  پِحك
ٰ
َه الرََّلل يُّ
َ
ْم ا
ِ
ك
َ
ٰةّن  ٿَسَنْفؽِِغ ل ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
ْكَعاّر  ڀ
َ
ْن َحْنِفِؼْوا ّمْن ا
َ
ّص ّاّن اْسَخَعْػِخْم ا
ْ
ّان
ْ
ّ َوال
ن  جّ
ْ
ٰيَمْػَضَػ ال
اْنِفِؼْواۗ  ـَ ْرّض 
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال ۚ  السَّ ٰعٍن
ْ
ا ّبِسل
َّ
ا َحْنِفِؼْوَن ّال
َ
ّ  ځل
ي 
َ
ّتا ـَ
ٰةّن  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
اٌس  ڂا حَ
ِ
ن ۙ وَّ ْن نَّاٍر َما ِشَياٌظ م ّ
ِ
ْحك
َ
 َعل
ِ
ِيْؽَسل
ا َحْجَخّؽَػاّنۚ 
َ
ل ٰةّن  ڃـَ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ّج  ڄـَ َشلَّ
ْ
ّاَذا ان ـَ
َكـَنْج َوْرَدةً  ـَ َما ِء  َواّنۚ  السَّ ـلد ّ
َ
ٰةّن  څؿ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا  چـَ
 ۚ ا َطا نٌّ
َ
ل ٌص وَّ
ْ
ٍّۢتٖهْٓ ّان  َغْن َذْن
ِ
ل ا يِْسػَٔ
َّ
َيْيَمّئٍؼ ل َما  ڇـَ
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
ٰةّن  ّ
ؼ 
َ
َياّرْي  ڈِحك ِيْؤَعِؼ ّةالنَّ ـَ ِمْشّؽِمْيَن ّبّسْيٰمِىْم 
ْ
ِيْػَؽِف ال
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ْكَػامّۚ 
َ
ا
ْ
ٰةّن  ډ َوال ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ّتْط  ڊـَ
َّ
ِم ال ٰوّؼٖه َسَىنَّ
 ۘ ِمْشّؽِمْيَن
ْ
ِب ّةَىا ال ّ
ؼ 
َ
ۚ  ڋِيك ٍن
ٰ
ْيَن َةْحَنَىا َوَةْحَن َحّدْيٍم ا ـِ  ڌَيِعْي
ٰةّن  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ۚ  ڍࣖ ـَ ٰتّن ٖه َسنَّ ّ
 ڎَوّلَمْن َعاَف َمَلاَم َرة 
ٰةّنۙ ـَ  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
َناٍنۚ  ڏّتا ـْ
َ
َما  ڐَذَواَحآْ ا
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
ٰةّن  ّ
ؼ 
َ
ّؽٰيّنۚ  ڑِحك جْ
َ
ْيّىَما َغْيٰجّن ت ٰةّن  ڒـّ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ّء َرة  ا 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا  ړـَ
 ۚ اّكَىٍث َزْوٰسّن ـَ  ّ
 
ل
ِ
ْيّىَما ّمْن ؿ ا ّء  ڔـّ
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ۚ ـَ ٰةّن ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
 ڕَرة 
َججََّخْحّن َداٍنۚ 
ْ
ِؽٍشٍۢ َةَعا ىِِٕنَىا ّمْن ّاْسَخْبَغٍقۗ َوَسَنا ال
ـِ ى 
ٰ
ْحَن َعل ِمخَّّكػِٕ
ٰةّن  ږ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ْم  ڗـَ
َ
ْؽّفۙ ل ْيّىنَّ ٰكّؽٰػِت العَّ ـّ
 ۚ ا َطا نٌّ
َ
ِىْم َول
َ
ٌص َكْتل
ْ
تّ  ژَيْعّمْرِىنَّ ّان ٰةّنۚ ـَ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
 ڙا
َمْؽَطاِنۚ 
ْ
َحاِكْيِت َوال
ْ
نَِّىنَّ ال
َ
ـ
َ
ٰةّن  ښؿ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا   ڛـَ
ْ
َول
ّاْضَساِنۚ 
ْ
ا ال
َّ
ّاْضَساّن ّال
ْ
ٰةّن  ڜَسَؾا ِء ال ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا  ڝـَ
ٰتّنۚ  ۙ  ڞ َوّمْن ِدْوّنّىَما َسنَّ ٰةّن ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ٰتّنۚ  ڟـَ ِمْػَوا مَّ
ٰةّن  ڠ ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا اَعٰتّنۚ  ڡـَ ْيّىَما َغْيٰجّن َنض ُ  ڢـّ
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ٰةّنۚ  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا اٌنۚ  ڣـَ ِرمَّ  وَّ
ٌ
ل خْ
َ
ن اّكَىٌث وَّ ـَ ْيّىَما   ڤـّ
 
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ۚ ـَ ٰةّن ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ۚ  ڥل ْيّىنَّ َعْحٰغٌت ّضَساٌن ّ  ڦـّ
ي 
َ
ّتا ـَ
ٰةّنۚ  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
َياّمۚ  ڧا خّ
ْ
ْلِصْيٰرٌت ّصى ال ا ّء  ڨِضْيٌر مَّ
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا ـَ
 ۚ ٰةّن ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ۚ  کَرة  ا َطا نٌّ
َ
ِىْم َول
َ
ٌص َكْتل
ْ
ْم َيْعّمْرِىنَّ ّان
َ
تّ  ڪل ّ ـَ
ي 
َ
ا
ٰةّنۚ  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ا ّء َرة 
َ
ل
ٰ
ٍ  ګا
َغْتَلّؽي  َؽٍف ِعْؾٍػ وَّ ـْ ى َر
ٰ
ْحَن َعل ِمخَّّكػِٕ
 ۚ ۚ  ڬّضَساٍن ٰةّن ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
ّء َرة  ا 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتا َك ّذى  ڭـَ ّ
َحٰبَغَك اْسِم َرة 
َؽاّم 
ْ
ّاك
ْ
ّل َوال
ٰ
َجل
ْ
 ڮࣖ ال
َياّكَػثّ  ﴿
ْ
 1﴾  ِسيَرِة ال
ّضْيّم ّبْسّم اّلٰلّ  ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
 ۙ َياّكَػِث
ْ
ـّذَةٌثۘ   ١ّاَذا َوَكَػّج ال
َ
ْحَس ّلَيْكَػّخَىا ؿ
َ
َػٌث  ٢ل ـّ ا َضٌث رَّ ـّ َعا
٣  ۙ ا ْرِض َرطًّ
َ
ا
ْ
ّج ال ۙ  ٤ّاَذا ِرسَّ ا  َبسًّ
ِ
َتال جّ
ْ
ّج ال ِبسَّ َكـَنْج  ٥وَّ ـَ
 ۙ ا ٍَۢترًّ ْج َرًثۗ   ٦َوَتا ًء مُّ
ٰ
ْزَواًطا َذل
َ
ْجِخْم ا
ِ
ْص  ٧وَّك
َ
ا َمْيَمَنّث ـَ
ْ
 آْمَ  ەۙ ٰطِب ال
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َمْيَمَنّثۗ  
ْ
ْصٰطِب ال
َ
َمّث  ٨ا ػَٔ َْ َم
ْ
ْصٰطِب ال
َ
َمّثۗ   ەۙ َوا ػَٔ َْ َم
ْ
ْصٰطِب ال
َ
َمآْ ا
ِةْيَنۚ  ٪َوالٰسّتِلْيَن الٰسّتِلْيَنۙ  ٩ ِمَلؽَّ
ْ
َك ال ٰۤىِٕ ول
ِ
ّصْي َسٰجّج  ٫ا
ّػْيّم  ْحَنۙ  ٬النَّ لّ وَّ
َ
ا
ْ
َن ال ٌة ّم 
َّ
 ّم   ٭ِذل
ٌ
ّعّؽْيَنۗ َوَكّلْيل
ٰ
ا
ْ
ى ِسِػٍر  ٮَن ال
ٰ
َعل
 ۙ ْيِضْيَنٍث ْيَىا ِمَخٰلّتّلْحَن  ٯمَّ
َ
ْحَن َعل ّكػِٕ خَّ َداٌن  ٰمُّ
ْ
ْيّىْم ّول
َ
َيِعْيِف َعل
ِدْوَنۙ 
َّ
ل خَ ّػْحٍنۙ  ٱمُّ ْن مَّ ٍس م ّ
ْ
ف
َ
َةاّرْيَقۙ َوؿ
َ
ا َياٍب وَّ
ْ
ك
َ
ِغْيَن  ٲّةا ا ِيُصػَّ
َّ
ل
 ۙ ْيَن ـِ ا ِيْجّػ
َ
اّكَىٍث ّد َّا َيخَ وَ  ٳَغْنَىا َول ْحّم َظْحٍغ ّد َّا  ٴ َغحَِّغْوَنۙ ـَ
َ
َول
ِنْيّنۚ  ٶَوِضْيٌر ّعْحٌنۙ  ٵيَْشَخِىْيَنۗ 
ْ
َمك
ْ
ّؤ ال
ِ
ْؤل
ُّ
ْمَثاّل الل
َ
ـ
َ
َسَؾا ًءٍۢ  ٷؿ
ْيَن 
ِ
ـِنْيا َيْػَمل
َ
ۙ  ٸّةَما ؿ ّذْيًما
ْ
ا َحأ
َ
ل ْؾًيا وَّ
َ
ْيَىا ل ـّ ا يَْسَمِػْيَن 
َ
ا  ٹل
َّ
ّال
 
ٰ
ا َسل
ً
ًما ّكْيل
ٰ
  ٺًما َسل
َ
َيّمْحّن  ْصٰطِب َوا
ْ
َيّمْحّنۗ  ەۙ ال
ْ
ْصٰطِب ال
َ
 ٻَمآْ ا
 ۙ ِضْيٍد خْ ۙ  ټّصْي ّسْػٍر مَّ ْنِضْيٍد ٍص مَّ
ْ
َظل ۙ  ٽوَّ ِػْوٍد ْ ٍ دَّ
 
ّظل َما ٍء  پوَّ وَّ
 ۙ ْيٍب
ِ
ْسك ۙ  ٿمَّ ّرْحَغٍة
َ
اّكَىٍث ك ـَ ۙ  ڀوَّ ِنْيَغٍث ا َدْ
َ
ل ا َمْلِعْيَغٍث وَّ
َّ
 ځل
ِؽٍش  ـِ ْيَغٍثۗ  وَّ ـِ ْؽ َشا ًءۙ  ّانَّآْ  ڂمَّ
ْ
ٰنِىنَّ ّان
ْ
َشأ
ْ
ن
َ
ْةَكـًراۙ  ڃا
َ
ٰنِىنَّ ا
ْ
َشَػل  ڄـَ
 ۙ ْحَؽاًةا
َ
ۗ  څِغِؽًةا ا َيّمْحّن
ْ
ْصٰطّب ال
َ
ا ّ
 
ۙ  چࣖ ل ْحَن لّ وَّ
َ
ا
ْ
َن ال ٌة م ّ
َّ
ٌة  ڇِذل
َّ
َوِذل
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ّعّؽْيَنۗ 
ٰ
ا
ْ
َن ال َماّل  ڈم ّ ّ َ ْصٰطِب ال
َ
َما ەۙ َوا ّ َ ْصٰطِب ال
َ
ّصْي  ډّلۗ َمآْ ا
ۙ  مٍ َسِميْ  َحّدْيٍم ۙ  ڊوَّ ِمْيٍم حْ ْن يَّ ٍ ّم 
 
ّظل ّؽْيٍم  ڋوَّ
َ
ا ك
َ
ل ا َةاّرٍد وَّ
َّ
 ڌل
ْحَنۚ  ـّ  ٰذّلَك ِمْتَغ
َ
ـِنْيا َكْتل
َ
ْجّد  ڍّانَِّهْم ؿ حّ
ْ
ى ال
َ
ْوَن َعل ـِنْيا ِيّؽػُّ
َ
َوؿ
 ۚ َػّظْيّم
ْ
ْيَن  ڎال
ِ
ـِنْيا َيِلْيل
َ
نَّ  ەۙ َوؿ
ِ
ىَِٕؼا ّمْتَنا وَك
َ
ّغَظ ا َءّانَّا  اًماا ِحَؽاًةا وَّ
 ۙ َمْتِػْيِذْيَن
َ
ْيَن  ڏل
ِ
ل وَّ
َ
ا
ْ
َةا ِؤَنا ال
ٰ
َوا
َ
ّعّؽْيَنۙ  ڐا
ٰ
ا
ْ
ْحَن َوال لّ وَّ
َ
ا
ْ
 ّانَّ ال
ْ
ِكل
ْيٍم  ڑ
ِ
ْػل ى ّمْيَلاّت َيْيٍم مَّ
ٰ
ۙ ّاظ َمْشِمْيِغْيَن
َ
ا   ڒل يَُّىا الض ُ
َ
ْم ا
ِ
ِذمَّ ّانَّك
 ۙ ِةْيَن ّ
ؼ 
َ
ِمك
ْ
ْيَن ال
ُّ
ؿّ  ړل
ٰ
ا
َ
ْيَن ّمْن َشَش ل
ِ
ۙ  ؽٍ ل ْيٍم ْن َزكُّ ْيَن  ڔم ّ َماّلػُٔ
ـَ
ِتِعْيَنۚ 
ْ
َحّمْيّمۚ  ڕّمْنَىا ال
ْ
ْحّه ّمَن ال
َ
ٰضّػِةْيَن َعل ٰضّػِةْيَن ِشْػَب  ږـَ ـَ
ّىْيمّۗ 
ْ
ْدذّۗ  ڗال ِىْم َيْيَم الد ّ
ِ
ا  ژٰوَؼا ِنِؾل
َ
ْيل
َ
ل ـَ ْم 
ِ
ْلٰنك
َ
ِن َعل حْ
َ
ن
ِكْيَن  َؽَءْيِخْم  ڙِحُصػ ّ
ـَ ا ِحْمِنْيَنۗ اَ ِن  ښمَّ حْ
َ
ْم ن
َ
ِلْيَنٗهْٓ ا
ِ
ل خْ
َ
ْنِخْم ت
َ
َءا
ّلِلْيَن  خٰ
ْ
ِن ّةَمْسِتْيّكْحَنۙ  ڛال حْ
َ
َمْيَت َوَما ن
ْ
ِم ال
ِ
ْرَنا َةْحَنك ِن َكػَّ حْ
َ
 ڜن
ِمْيَن 
َ
ا َحْػل
َ
ْم ّصْي َما ل
ِ
َئك َّ ْم َوِنْج
ِ
ك
َ
ْمَثال
َ
 ا
َ
ل ْن نَُّتػ ّ
َ
ٰٓى ا َلْػ  ڝَعل
َ
َول
 َْ ِؽْوَن َعّلْمِخِم الجَّ
َّ
ا َحَؼك
َ
ْيل
َ
ل ـَ ى 
ٰ
ْوظ
ِ
ا
ْ
َة ال
َ
ِؽِذْيَنۗ  ڞا حْ
َ
ا ت َؽَءْيِخْم مَّ ـَ
َ
 ڟا
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ِن الٰؾّرِغْيَن  حْ
َ
ْم ن
َ
ْنِخْم َحْؾَرِغْيَنٗهْٓ ا
َ
ٰنِه ِضَعاًما  ڠَءا
ْ
َجَػل
َ
َشا ِء ل
َ
ْي ن
َ
ل
 ۙ ِىْيَن
َّ
ِخْم َحَفك
ْ
َظل ۙ  ڡـَ ِمْؾَؽِمْيَن
َ
ِن َمحِْؽْوِمْيَن  ڢّانَّا ل حْ
َ
 ن
ْ
 ڣَةل
َؽَءْيخِ  ـَ
َ
ۗ  مِ ا ّذْي َةْظَػِةْيَن
َّ
َما َء ال
ْ
ْم  ڤال
َ
ِمْؾّن ا
ْ
ِخِمْيِه ّمَن ال
ْ
ْنَؾل
َ
ْنِخْم ا
َ
َءا
ْيَن 
ِ
ِمْجّػل
ْ
ِن ال حْ
َ
ِؽْوَن  ڥن
ِ
ا ةَْشك
َ
ْيل
َ
ل ـَ َطاًطا 
ِ
ٰنِه ا
ْ
َشا ِء َسَػل
َ
ْي ن
َ
 ڦل
 ۗ ّتْط حِْيِرْوَن
َّ
َؽَءْيِخِم الجَّاَر ال ـَ
َ
حِ  ڧا
ْ
َشأ
ْ
ن
َ
ْنِخْم ا
َ
ِن  آْْم َشَشَؽَحىَ َءا حْ
َ
ْم ن
َ
ا
ْيَن  ػُٔ َّ ِمْج
ْ
ِمْلّيْيَنۚ  ڨال
ْ
ل
 
َمَتاًعا ّل ٰنَىا َحْؼّكَؽًة وَّ
ْ
ِن َسَػل حْ
َ
ْص  کن ّ َست 
ـَ
َػّظْيّم 
ْ
َك ال ّ
ِشْيّم  ڪࣖ ّةاْسّم َرة  ْكّسِم ّةَمٰيّكّع الجُّ
ِ
آْ ا
َ
ل ـَ َوّانَّٗه  ګ۞ 
ِمْيَن َغّظْيٌمۙ 
َ
ْي َحْػل
َّ
َلَسٌم ل
َ
ٌن ّانَّٗه  ڬل
ٰ
ِلْؽا
َ
ّؽْيمٌۙ ل
َ
ّصْي ّكٰتٍب  ڭ ك
ِنْيٍنۙ 
ْ
ك ِؽْوَنۙ  ڮمَّ ِمَعىَّ
ْ
ا ال
َّ
ٗهْٓ ّال ا َيَمسُّ
َّ
ّمْحَن  گل
َ
ٰػل
ْ
ب ّ ال ْن رَّ  م ّ
ٌ
َحْجّػْيل
ْػّوِنْيَن  ڰ ْنِخْم مُّ
َ
َحّػْيّد ا
ْ
ّتٰىَؼا ال ـَ
َ
ْم  ڱا
ِ
نَّك
َ
ْم ا
ِ
ْيَن ّرْزَكك
ِ
َػل جْ
َ
َوت
ِةْيَن  ّ
ؼ 
َ
آْ ّاَذا ڲِحك
َ
ْيل
َ
ل َؾّج  ـَ
َ
ِلْيمَۙ َةل
ْ
ِحل
ْ
ْنِخْم ّضْحَنىٍِٕؼ  ڳ ال
َ
َوا
ا ِحْتّؽِػْوَن  ڴَحْنِظِؽْوَنۙ 
َّ
ّكْن ل
ٰ
ْم َول
ِ
ْحّه ّمْنك
َ
ْكَؽِب ّال
َ
ِن ا حْ
َ
 ڵَون
ْجِخْم َغْحَغ َمّػْيّنْحَنۙ 
ِ
آْ ّاْن ك
َ
ْيل
َ
ل ْجِخْم ٰصّػّكْحَن  ڶـَ
ِ
 ڷَحْؽّسِػْيَنَىآْ ّاْن ك
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ْ
ـَن ّمَن ال
َ
آْ ّاْن ؿ مَّ
َ
ا ةّ ـَ اٌن  ڸ ْحَنۙ ِمَلؽَّ َرْيحَ َؽوٌْح وَّ َسجَِّج َنّػْيٍم  ەۙ ـَ  ڹوَّ
َيّمْحّنۙ 
ْ
ْصٰطّب ال
َ
ـَن ّمْن ا
َ
آْ ّاْن ؿ مَّ
َ
ْصٰطّب  ںَوا
َ
َك ّمْن ا
َّ
ٌم ل
ٰ
َسل ـَ
 ۗ َيّمْحّن
ْ
ۙ  ڻال ْحَن ّ
 
ل ا  ّةْحَن الض ُ ّ
ؼ 
َ
ِمك
ْ
ـَن ّمَن ال
َ
آْ ّاْن ؿ مَّ
َ
ْن  ڼَوا  م ّ
ٌ
ِجِػل ـَ
َيّلْحّنۚ  ھَسّطْيٍم  ثِ َحْصّليَ وَّ  ڽَحّدْيٍمۙ 
ْ
ِىَي َضقُّ ال
َ
 ڿّانَّ ٰوَؼا ل
َػّظْيّم 
ْ
َك ال ّ
ْص ّةاْسّم َرة  ّ َست 
 ۀࣖ ـَ
َياّكَػْث ﴾
ْ
َتاَچ ِسْيَرِة ال  1﴿ ِدَعاء َسِسْيَدْه َدْ
َػّظْيَمّث 
ْ
ْيَرّة ال َب َعاّدّم ٰوّؼّه السُّ
ْ
ْن ةَْسَغَؽ ّظْي َكل
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ْن 
َ
ْي َوأ ى َكُضاّء َضَياّئػّ
َ
ى َسَبّب ّرْزّضْي َعل
َ
ْيَن َغْيًنا ّظْي َعل
ِ
َضتَّظ َيك
ب ّ  حَ
ِ
ْن ت
َ
ْضَتاّةَك َوأ
َ
ْحَن َوأ اّلحّ ْيَب ّغَتاّدَك الص ُ
ِ
ى ةَْسَغَؽ ّظْي ِكل
َ
َتّجْط ّإظ
ْن ّظْي 
ِ
َِّ ك
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ْجَدّػْحَن ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َ
ّلَك أ
ْ
َجّدْيّع َعل
ِمْؼّنّتْحَن 
ْ
ْجَدّػْحَن َواْؽّفْؽّظْي ِذِنْيّبْي َوِذِنْيَب ال
َ
ٍػ أ ّػَنا ِمَحمَّ ّث َسي ّ مَّ
ِ
َوّلأ
ْمَؽ ّرْزّضْي وَ 
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّحْؽّص َوالخََّػّب ﵀
ْ
ْن ِحْػّصَمّجْط ّمَن ال
َ
أ
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ّصْيّلّه َوّمَن  حْ
َ
ّؽ ّصْي ت ّؽ َوَحَػةُّ
ُّ
َىم ّ ّةّه َوّمَن الخََّفك
ْ
ْثَغّة ال
َ
ّتّه َوّمْن ك
َ
ّصْي َظل
ّخَك  ِه َسَبًتا ّلّإَكاَمّث ِرِةْيّةحَّ
ْ
َِّ َواْسَػل
ٰ َ
ِبْغّل َةْػَػ ِضِصْيلّّه. ﵀
ْ
ص ّ َوال َُّ ال
 
 َ
ى َنْفّسْط َوَحَيل
َ
ّجْط ّإظ
ْ
اَحّكل
َ
ْضّلَك َول ـَ َؽّمَك َو
َ
ِه ّةَؼاّحَك وَك
َّ
ل
ِ
ْمّؽْي ؿ
َ
أ
ِمْسَخّلْيّم 
ْ
َػاَط ال  ّمْن َذاّلَك َواْوّػَنا الؽ ّ
َّ
َكل
َ
ا أ
َ
َث َعْحٍن َول ـَ َظْؽ
ى اّلٰلّ 
َ
ا ّإظ
َ
ل
َ
ْرّض أ
َ
أ
ْ
ٰمَياّت َوَما ّصى ال ِه َما ّصى السَّ
َ
ّذْي ل
َّ
 ّػَػاَط ال
 
ْ
ا ّةاّلٰلّ َحّصْحِغ ال
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ِمْيّر َول
ِ
َػّظْيّم أ
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ى اّلٰلِ   ال
َّ
 َوَصل
 
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
ّ لّّه َوَصْطّتّه ا
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم َوال
َّ
 َرب ّ َوَسل
ّمحَن 
َ
َػال
ْ
 .ال
ّك   ﴿
ْ
ِمل
ْ
 1﴾ِسيَرِة ال
ْحٰدّن  ّضْيّم ّبْسّم اّلٰلّ الؽَّ  الؽَّ
ّ َذْيٍء َكّػْيٌؽۙ 
 
ل
ِ
ى ؿ
ٰ
كِۖ َوِوَي َعل
ْ
ِمل
ْ
ّذْي ّةَيّػّه ال
َّ
 ١َحٰبَغَك ال
ۨ
ّذْي 
َّ
ال
َػّؾخِْؾ 
ْ
ۗ َوِوَي ال ا
ً
ْضَسِن َغَمل
َ
ْم ا
ِ
يُّك
َ
ْم ا
ِ
يَك
ِ
َحٰييَة ّلَحْتل
ْ
َمْيَت َوال
ْ
َق ال
َ
َعل
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 ۙ َؾِفْيِر
ْ
ّق  ٢ال
ْ
ۗ َما َحٰؽى ّصْي َعل َق َسْتَع َسٰمٰيٍت ّظَتاًكا
َ
ّذْي َعل
َّ
ال
ِعْيٍر  ـِ  َحٰؽى ّمْن 
ْ
ۙ َول َتُؽَػ
ْ
اْرّسّع ال ـَ  ۗ ْحٰدّن ّمْن َحٰفِيٍت ِذمَّ  ٣الؽَّ
ِوَي َضّسْحٌغ  َتُؽِػ َعاّسًئا وَّ
ْ
ْحَك ال
َ
َحْحّن َيْنَلّلْب ّال ؽَّ
َ
َتُؽَػ ك
ْ
اْرّسّع ال
َلػْ  ٤
َ
ٰنَىا ِرِسْيًما  َول
ْ
قَْيا ّةَمُصاّةْيَص َوَسَػل َما َء الدُّ ا السَّ َزكَّىَّ
ّػْحّغ  ِىْم َعَؼاَب السَّ
َ
ْغَخْػَنا ل
َ
ٰيّعْحّن َوا لََّ
 
ّهْم  ٥ّل ّ
َفِؽْوا ّةَؽب 
َ
ّذدَْذ ك
َّ
َوّلل
َمّصْحِغ 
ْ
مَۗ َوّةْخَس ال َىا  ٦َعَؼاِب َسَىنَّ
َ
ْيَىا َسّمِػْيا ل ـّ ِلْيا 
ْ
ل
ِ
ّاَذآْ ا
ّغَي َحِفْيِرۙ َشّىيْ  يٌْج  ٧ًلا وَّ ـَ ْيَىا  ـّ ّؼَؾ 
ْ
ل
ِ
َمآْ ا
َّ
ل
ِ
َؾْيّظۗ ؿ
ْ
َحَكـِد َحَمحَِّػ ّمَن ال
 ۙ ْم َنّؼْيٌؽ
ِ
ّحك
ْ
ْم َيأ
َ
ل
َ
ِىْم َعَؾَنِخَىآْ ا
َ
ل
َ
ى َكْػ َطا َءَنا َنّؼْيٌؽ  ٨َسا
ٰ
ْيا َةل
ِ
 ەۙ َكال
ّتْحٍغ 
َ
ٍل ك
ٰ
ا ّصْي َضل
َّ
ْنِخْم ّال
َ
ۖ ّاْن ا  اّلٰلِ ّمْن َذْيٍء
َ
ل َنا َما َنؾَّ
ْ
ؿَْىا َوِكل ؼَّ
َ
ك ـَ
ْو َنْػلّ  ٩
َ
ْسَمِع ا
َ
ا ن نَّ
ِ
ْي ك
َ
ْيا ل
ِ
 َوَكال
ِ
ّػْحّغ  ل ْصٰطّب السَّ
َ
ا ّصْيْٓ ا نَّ
ِ
 ٪َما ك
ّػْحّغ  ْصٰطّب السَّ
َ
ا ّ
 
ِسْطًلا ل ـَ ٍّۢتّىْمۚ  ْيا ّةَؼْن
ـِ اْعَتَغ ّذْدَذ اّ  ٫ـَ
َّ
نَّ ال
ّتْحٌغ 
َ
ْسٌؽ ك
َ
ا ْؾّفَؽٌة وَّ ِىْم مَّ
َ
َؾْحّب ل
ْ
ِهْم ّةال ْيَن َربَّ ََ ْوا  ٬َيخْ ّسػُّ
َ
َوا
ِػْوّر  ۗ ّانَّٗه َعّلْيٌم ٍّۢةَؼاّت الصُّ ّو اْسَىِؽْوا ّةٖه
َ
ْم ا
ِ
ك
َ
ِم َمْن  ٭َكْيل
َ
ا َيْػل
َ
ل
َ
ا
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ّتْحِغ  خَ
ْ
ّعْيِؿ ال
َّ
ۗ َوِوَي الل َق
َ
ّذْي َس  ٮࣖ َعل
َّ
ْرَض ِوَي ال
َ
ا
ْ
ِم ال
ِ
ك
َ
 ل
َ
َػل
ْيِر  َِ ْحّه الجُّ
َ
ْزّكهٖۗ َوّال ْيا ّمْن ّر 
ِ
ل
ِ
ْيا ّصْي َمَجاّكّتَىا َوؿ َِ اْم ـَ ا 
ً
ْيل
ِ
 ٯَذل
ْن ّصى السَّ  ّمْجِخْم مَّ
َ
ّاَذا ّغَي َحِمْيِرۙ  َما ءّ َءا ـَ ْرَض 
َ
ا
ْ
ِم ال
ِ
ّسَؿ ّةك خْ ْن يَّ
َ
 ٰا
ْن يُّْؽّس 
َ
َما ّء ا ْن ّصى السَّ ّمْجِخْم مَّ
َ
ْم ا
َ
ِمْيَن ا
َ
َسَخْػل ـَ  ۗ ْم َظاّصًتا
ِ
ْحك
َ
 َعل
َ
ل
ْيَؿ َنّؼْيّؽ 
َ
ـَن نَّكْحّغ  ٱك
َ
ْيَؿ ؿ
َ
ك ـَ ّذْدَذ ّمْن َكْتّلّىْم 
َّ
َب ال ؼَّ
َ
َلْػ ك
َ
َول
ا  ٲ
َّ
ِىنَّ ّال
ِ
َيْلّتْضَنۘ َما ِيْمّسك ٰفٍج وَّ ْيَكِىْم صٰۤ ـَ ْحّغ  ى العَّ
َ
ْم َيَؽْوا ّاظ
َ
َول
َ
ا
ّ َذ 
 
ۗ ّانَّٗه ّةِكل ْحٰدِن ْم  ٳْيٍءٍۢ َةّصْحٌغ الؽَّ
ِ
ك
َّ
ّذْي ِوَي ِسْنٌػ ل
َّ
ْن ٰوَؼا ال مَّ
َ
ا
 ۚ ا ّصْي ِؽِؽْوٍر
َّ
ّفِؽْوَن ّال
ٰ
ك
ْ
ۗ ّاّن ال ْحٰدّن ْن ِدْوّن الؽَّ ْم م ّ
ِ
ْن  ٴَيْنِؽػِك مَّ
َ
ا
ِنِفْيٍر  ٍ وَّ
ُّْيا ّصْي ِغِخي  ج
َّ
 ل
ْ
ْمَسَك ّرْزَكٗهۚ  َةل
َ
ْم ّاْن ا
ِ
ّذْي َيْؽِزِكك
َّ
 ٵٰوَؼا ال
َمْن  ـَ
َ
ى  ا
ٰ
ْمّشْط َسّييًّا َعل ْن يَّ مَّ
َ
ْوٰػىْٓ ا
َ
ى َوْسّىٖهْٓ ا
ٰ
ا َعل ْمّشْط ِمّكتًّ يَّ
ْسَخّلْيٍم  ْم وَ  ٶّػَػاٍط مُّ
ِ
ك
َ
َشا
ْ
ن
َ
ّذْيْٓ ا
َّ
 ِوَي ال
ْ
 ِكل
َ
ْمَع  َسَػل ِم السَّ
ِ
ك
َ
ل
ِؽْوَن 
ِ
ا ةَْشك ا مَّ
ً
ۗ َكّلْيل َػَة ػِٕ ـْ
َ
ا
ْ
ْةُصاَر َوال
َ
ا
ْ
ْم  ٷَوال
ِ
ك
َ
ّذْي َذَرا
َّ
 ِوَي ال
ْ
ِكل
َضِػْوَن  حْ
ِ
ْحّه ت
َ
ْرّض َوّال
َ
ا
ْ
َيْعِػ ّاْن  ٸّصى ال
ْ
ْيَن َمٰتظ ٰوَؼا ال
ِ
َوَيِلْيل
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ْجِخْم ٰصّػّكْحَن 
ِ
ِم ّغْنَػ  ٹك
ْ
ّػل
ْ
 ّانََّما ال
ْ
ّتْحٌن ۖ اّلٰلّ ِكل  َنّؼْيٌؽ مُّ
۠
َنا
َ
َوّانََّمآْ ا
َفِؽْوا وَ  ٺ
َ
ّذدَْذ ك
َّ
ْج ِوِسْيِه ال َفًث ّسْي ػَٔ
ْ
ْوِه ِزل
َ
ا َرا مَّ
َ
ل ّذْي ـَ
َّ
 ٰوَؼا ال
َ
ّكْيل
ِغْيَن  ْجِخْم ّةٖه َحػَّ
ِ
ْو  ٻك
َ
ّعَؾ ا ّجَط اّلٰلِ َوَمْن مَّ
َ
ك
َ
ْول
َ
َرَءْيِخْم ّاْن ا
َ
 ا
ْ
ِكل
َمْن يُّ  ـَ  ۙ ْحغِ َرّحَدَنا ّلْيٍم  جّ
َ
ّفّؽْيَن ّمْن َعَؼاٍب ا
ٰ
ك
ْ
ْحٰدِن  ټال  ِوَي الؽَّ
ْ
ِكل
مِ 
َ
َسَخْػل ـَ  ۚ َنا
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
ا ّةٖه َوَعل َمجَّ
ٰ
ّتْحٍن ا ٍل مُّ
ٰ
  ٽْيَن َمْن ِوَي ّصْي َضل
ْ
ِكل
ّػْحٍن  ْم ّةَما ٍء مَّ
ِ
ّحْيك
ْ
َمْن يَّأ ـَ ْم َؽْيًرا 
ِ
ْصَتَص َما ؤِك
َ
َرَءْيِخْم ّاْن ا
َ
ّلٰلِ  پࣖ ا
َ
 ) ا
ّمْحَن (
َ
َػال
ْ
 َربُّ ال
 
۞۞۞ 
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۞  
ِ
ُضاّئل ِلؽْ  ۷ـَ
ْ
 ِسَيٍر ّمَن ال
ٰ
 ۞ ّن ا
ّلٰلْ 
َ
ى ا
َ
ِلؽْ  ِسْتَطاَنِه َوَحَػاظ
ْ
ل
َ
ْن ا
َ
ْه َمِجْيِرنْك
َ
 َحل
ٰ
ى ا
َّ
ْػ َصل َفَػا َنّبظ ِمَحمَّ
َ
ْن ك
ّلٰلْ 
َ
ْجَد ِمْػّشَؾاْت َسَفْنَشاڠْ َزَماْن.  ا
َ
َم َداْن َمْنَشاّدْيك
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ّلٰلْ 
َ
يْن  ا ْن ـِ
َ
َخْلك
َ
ْٖ َثْشثَبڬ٢َْ  ْ َسِمَيا ِسْيَرْة ثَبِڬ٢َمل َحْي  دَڠَ
َ
ْة أ
َ
ّضْيل ـَ
ةْ 
َ
ّضْيل ـَ قَْهاَرا 
َ
يْت ّإْيّن ّدأ
ِ
ّبْيَىْن. َةّؽْيك
َ
ل
َ
ِسْه ِسْيَرْة َداّرْي حِيْ  ۲ؿ
ِلؽْ 
ْ
ل
َ
 ا
ٰ
 ْن:  ا
ْىّؿ  ◇
َ
ك
ْ
ل
َ
ْة ِسْيَرِة ا
َ
ّضْيل  ◇ـَ
قَْهاَراَث:
َ
ْىّؿ ّدأ
َ
ك
ْ
ْة ِسْيَرِة ال
َ
ّضْيل ـَ يْن َةَبَغَف  ـِ َدا
َ
 أ
َتاَچ  .حِْيِروْن ۱ ؽَن َدْ
َ
َتْنَتَغاَمْن ك
َ
ى ،َد ك مْ  َسَفْؽتّ
َ
 :َظّػْيد َدال
بَ 
ْ
اّء ْةّن َعاّزٍب َرّزَي اّلٰلِ َغّن ال   غَّ
ِ
 َيْلَؽأ
ٌ
ـَن َرِطل
َ
 : ؿ
َ
َغْنِىَما، َكال
ْخِه  َخَؾََّ ـَ َؽٌس َمْؽِةيٌط ّبَشَعَنْحّن،  ـَ ْىّؿ، َوّغْنَػِه 
َ
ك
ْ
ِسيَرَة ال
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ا أْصَتَص أتَى  مَّ
َ
ل ـَ َؽِسه َيْنّفِؽ ّمْنَىا،  ـَ  
َ
ْج َحْػِني، َوَسَػل
َ
َشَػل ـَ َسَطاَةٌث 
بطَّ  ى  -النَّ
َّ
َم  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َك  -َعل
ْ
 : ) ّحل
َ
َلال ـَ ِه، 
َ
َؽ َذّلَك ل
َ
َؼك ـَ
ْج ّللِلؽْ 
َ
ل ّكحَنِث َحَجػَّ  السَّ
ٰ
 1ّن (.ا
َػا َواّرى اّلٰلْ .۲ ـَ ْن ِنيْر 
َ
ْتَنْث  َةّؽْيك ـّ اَمْث َداّرى 
َ
ّكَياَمْث َداْن َسل
 
ِ
، َسْتَػا َرِسْيل
ْ
ال ى  اّلٰلّ َدطَّ
َّ
َم: اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ْػّري  َرّزَي  خِ
ْ
ّبي َسّػْيٍػ ال
َ
  اّلٰلِ َغْن أ
ِ
 َرِسْيل
َ
 : َكال
َ
 اّلٰلّ َغْنِه َكال
ى 
َّ
ـَنْج  اّلٰلِ َصل
َ
ْج ؿ
َ
ْنّؾل
ِ
َما أ
َ
ْىّؿ ك
َ
ك
ْ
 ِسْيَرَة ال
َ
َم: َمْن َكَؽأ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
َث وَ 
َّ
ى َمك
َ
ّلَياَمّث ّمْن َمَلاّمّه ّإظ
ْ
ِه ِنْيًرا َيْيَم ال
َ
 َغْضَػ ل
َ
 َمْن َكَؽأ
ٰ
َياٍت ّمْن ا
 
ٰ
ْحّه...ا
َ
ْط َعل ّ
 
ْم يَِسل
َ
 ل
ِ
ال طَّ  2ّعّؽَوا ِذمَّ َعؽََج الدَّ
ّلٰلْ ٖ
َ
ْقَهاَرا ِدَوا ِجْدَػْث: .ا
َ
ْن ِنيْر ّدأ
َ
ِؽقَّياك
َ
 ك
                                                          
1
 .۵ٕٖٔسهْ: طذ٤خ ٓغِْ،  
2
  .۷ٕٕٓسهْ:  اُذبًْ، -أُغزذسى  
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 : 
َ
َم َكال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ى اّلِل َعل
َّ
ّبظَّ َصل نَّ النَّ
َ
ْػّرى ّ أ
خِ
ْ
ّبى َسّػيٍػ ال
َ
َغْن أ
يّر َما َةْحَن  ِه ّمَن النُّ
َ
َضاَء ل
َ
ِجِمَػّث أ
ْ
ْىّؿ ّصى َيْيّم ال
َ
ك
ْ
 ِسيَرَة ال
َ
َمْن َكَؽأ
ِجِمَػَخْحّن.
ْ
 1ال
ّلٰلْ  .َضَفْظ ٗ
َ
ّعْؽَث َمَك ا
َ
َحْي أ
َ
 أ
ْ
ل وَّ
َ
َيْث أ
َ
ْه أ
ِ
ْن َداّرى َسِفْيل
َ
ّلْيَىاَراك ـَ  
:
ْ
ال ْتَنْث َدطَّ  ـّ
ى 
َّ
ّبطَّ َصل نَّ النَّ
َ
ْرَداّء أ ّبي الدَّ
َ
ْحّه َوَس  اّلٰلِ َغْن أ
َ
 َمْن َضّفَظ َعل
َ
َم َكال
َّ
ل
 َغْضَػ 
ٰ
ْىؿ ِغّصَم ّمْن ا
َ
ك
ْ
ّل ِسيَرّة ال وَّ
َ
اّل.َياٍت ّمْن أ طَّ َوّصي  الدَّ
 َظّػْيّد ِشْػَتَث ّمْن 
ٰ
ْىّؿ.ا
َ
ك
ْ
 2ّعّؽ ال
 
 
                                                          
1
 .۷ٓٗسهْ: اُج٤ٜو٠ ،   -اُغٖ٘ اٌُجشٟ  
2
 .ٕٖٗٔ سهْ:طذ٤خ ٓغِْ،   
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َشَػة  ◇ لسَّ
َ
ْة ِسْيَرْة ا
َ
ّضْيل  ◇ـَ
قَْهاَراَث:
َ
َشَػّة ّدأ ْة ِسْيَرِة السَّ
َ
ّضْيل ـَ  َةَبَغَف 
۱ 
ِ
ْوّلْه َرِسْيل
ِ
ي ّدَةاَچ َسّتَيْؿ َواّرى أ
ِ
ال
َ
ى  اّلٰلّ .ِسْيَرة َيْؼ َسل
َّ
َصل
َم:  اّلٰلِ 
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ى  اّلٰلِ َغْن َطاّةٍؽ َرّزَي 
َّ
ّبطُّ َصل ـَن النَّ
َ
 ؿ
َ
ا  اّلٰلِ َغْنِه َكال
َ
َم ل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْشَػّة َوـََناَرَك.  السَّ
ِ
 ّب َحْجّػيل
َ
 1كََىاِم َضتَّظ َيْلَؽأ
  ٣َڠ َعِش٣ڠِسْيَرة  .۲
ِ
 يْ ِس رَ  هْ لّ وْ ّدَةاَچ أ
ِ
ى  اّلٰلّ  ل
َّ
َم  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
اْة ِصِتْص ِجْدَػث:
َ
َػا َصل  ـَ
ّبي ِوَؽخَْؽَة َرّزَي 
َ
ى  اّلٰلِ َغْن أ
َّ
ّبطُّ َصل ـَن النَّ
َ
 ؿ
َ
ْحّه  اّلٰلِ َغْنِه َكال
َ
َعل
َفْشّؽ الم َحْجّػيْ 
ْ
اّة ال
َ
ِجِمَػّث ّصي َصل
ْ
 ّصي ال
ِ
َم َيْلَؽأ
َّ
 َوَسل
ْ
ْشَػَة َوَول  السَّ
ِ
ل
َساّن 
ْ
ّإن
ْ
ى ال
َ
تَى َعل
َ
ْوّؽ. أ  2ّظحٌن ّمْن الدَّ
                                                          
1
 .٦ٕٖٖاُغٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:   
2
 .۸ٕٗطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   
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ْة ِسْيَرْة  ◇
َ
ّضْيل ص  ـَ
 ◇يٰ
ْة ِسْيَرِة 
َ
ّضْيل ـَ  
َ
را
َ
قْها
َ
ْه:ٰيص  ّدأ
َ
َدال
َ
 أ
َتاَچ ۱ اْص  ْٖ ڠدَ َد .َدْ
َ
ْن  ّإْعل
َ
ك
َ
َفِؽْولّهْ  أ ْمِفْيَنْن  َدْ
َ
ف
َ
 اّلٰلْ  ؿ
 
ِ
 َرِسْيل
َ
 : َكال
َ
ّبْي ِوَؽْخَؽَة َكال
َ
َحَسّن َغْن أ
ْ
ى  اّلٰلّ َغّن ال
َّ
ْحّه  اّلٰلِ َصل
َ
َعل
مَ 
َّ
  : َوَسل
َ
ص  َمْن َكَؽأ
ْيّلّه اْةّخَؾاَء َوْسّه يٰ
َ
َك  اّلٰلِ َؽَفَؽ  اّلٰلّ ّصي ل
ْ
ِه ّحل
َ
ل
ّة.
َ
ْيل
َّ
 1الل
ْمِفْيَنْن، ۲
َ
ف
َ
اّئْن ؿ
َ
ْٞ .َسل جَبڠِ َٓ  بڬُج ِلؽْ  ٢ْ ڠِ ْٔ
ْ
ل
َ
َتاَچ َسَغاَحْم ا  َدْ
ٰ
 ْن ا
 
َ
 َمْن َكَؽأ
َ
َحَسّن َكال
ْ
ص  َغْن ال
ٍة اْةّخَؾاَء َوْسّه يٰ
َ
ْيل
َ
ْو َمْؽَضاّة  اّلٰلّ ّصي ل
َ
أ
  اّلٰلّ 
َ
 َةل
َ
ِه َوَكال
َ
ِلؽْ ِؽّفَؽ ل
ْ
 ال
ِ
نََّىا َحْػّػل
َ
 َؾّجط أ
ٰ
ِه.ا
َّ
ل
ِ
 2َن ؿ
                                                          
1
 .٦ٕٗٗاُج٤ٜو٢، سهْ:  –شؼت اإل٣ٔبٕ   
2
 .۵ٗٔعٖ٘ اُذاس٢ٓ، سهْ:   
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  َد .َواّححْ ٖ
ٰ
ِلْؽا
ْ
ل
َ
ْج  ْن،ا ـَ ْمِفْيَنْن  َمْنَػا
َ
ف
َ
ْن  َةاّئْك  خْ ڠَ َعب َداْن  ؿ
َ
 ّدَةاَچك
وْنِخيْق 
ِ
ْوَرا أ
ِ
َؽاِت  ڠ٣َ  ڠْأ
َ
َمْيت َسك
ْ
ْج. /ال ـَ  ِسْيَداْه َو
 
ِ
 َرِسْيل
َ
 َكال
َ
ى  اّلٰلّ َغْن َمْػَلّل ْةّن يََساٍر : َكال
َّ
مَ  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َو َسل
َ
 َعل
ِلؽْ 
ْ
َتَلَؽِة َسَناِم ال
ْ
 : ال
ٰ
ّ ّن وَ ا
 
ل
ِ
 َمَع ؿ
َ
 َذْرَوِحَه َوَنَؾل
ٰ
َيٍث ّمْنَىا َذَماِنْيَن ا
ًكـ َواْسَخْغَؽَسْج )
َ
ّج  اّلٰلِ َمل حْ
َ
ْيِم ( ّمْن ت َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ا ِوَي ال
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ل
َتَلَؽِة َو)
ْ
ْج ّةَىا ال
َ
َيَصل ـَ َػْؽّش 
ْ
ص  ال
ِلؽْ ( كَ يٰ
ْ
ِب ال
ْ
 ل
ٰ
ا َيْلَؽِؤَوا ا
َ
ّن ل
 ِيّؽْيِػ 
ٌ
  اّلٰلَ َرِطل
ْ
اَر ال  َوالدَّ
ٰ
ا َؽَفَؽ ا
َّ
ى  اّلٰلِ ّعَؽَة ّال
َ
ِه ّاْكَؽِؤْوَوا َعل
َ
ل
مْ 
ِ
 1.َمْيَحاك
ـَراٗ
َ
ْؽؿ ـَ ْن َسِمَيا 
َ
ْيَداْوك ْوِرْوَسْن. /.َدِ
ِ
 أ
 
َ
اٍس : َمْن َكَؽأ  اْةِن َغتَّ
َ
ص  َكال
ْغّطَي يِْطَػ َيْيّمّه َضتَّظ يٰ
ِ
ّظْحَن ِيْصّتَص أ
ّخّه َضتَّظ ِيْصّتَص.
َ
ْيل
َ
ْغّطَي يِْطَػ ل
ِ
ٍة أ
َ
ْيل
َ
َوا ّصْي َصْػّر ل
َ
 2ِيْمّسَط َوَمْن َكَؽأ
                                                          
 .۵ٖٔٗ: سهْ اُطجشا٢ٗ،  اٌُج٤ش أُؼجْ  1
2
 .۹ٖٔٗعٖ٘ اُذاس٢ٓ، سهْ:   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   46 
ل ◇
َ
ْة ِسْيَرْة ا
َ
ّضْيل َعان ـَ  ◇دُّ
َعاْن َياّئِج: لدُّ
َ
ْة ِسْيَرْة ا
َ
ّضْيل ـَ قَْهاَرا 
َ
 ّدأ
  ڠ.ِسْيَرْة يَ ۱
ِ
ْي ّدَةاَچ َرِسْيل
ِ
ال
َ
ْم. اّلٰلْ َسل
َ
اْة َمال
َ
ْم َصل
َ
 َدال
ْغَمِش...
َ
أ
ْ
فََىا ال   َظػَّ
ِ
ـَن َيْلَؽأ
َ
ّتط ؿ
َّ
َظاّئَؽ ال ْغّؽِف النَّ
َ
أ
َ
ي ل ّ
 ّإن 
َ
َوَكال
 
ِ
ى  اّلٰلّ ّةّىنَّ َرِسيل
َّ
َػٍث ّغْضّػيَن  اّلٰلِ َصل
ْ
َم اْذَجَخْحّن ّصي َرك
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
َػاٍت.
َ
 1ِسيَرًة ّصي َغْضّػ َرك
َتاَچ ۲ َػا  َپ.َدْ ْمِفْيَنْن َداْن ّةَػاَداّرْى. ـَ
َ
ف
َ
ْن ؿ
َ
ْخك ـَ ْم ِجْدَػْث َمْنَػا
َ
 َمال
ّة 
َ
ْيل
َ
َعاَن ّصي ل  الدُّ
َ
 َمْن َكَؽأ
َ
ٍع َكال ـّ ّبي َرا
َ
ْصَتَص َغْن أ
َ
ِجِمَػّث أ
ْ
ال
ّػحّن.
ْ
حِيّر ال
ْ
ِه َوِزو َّج ّمْن ال
َ
 2َمْؾِفيًرا ل
                                                          
1
 .۵۸ٖٔطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   
2
 .٦۹۷ًٕ٘ض اُؼٔبٍ ك٢ عٖ٘ األهٞاٍ ٝاألكؼبٍ، سهْ:   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   47 
َتاَچ ۳ ْمِفيْن َةاّشى َيْؼ َدْ
َ
ْن أ
َ
ْجَخاك ْث َدّ
َ
اّئك
َ
ْه ّرْيِتْي َمل
ِ
ْيل ـِ َػا َ پ.حِْيِسْه   ـَ
مْ 
َ
 .َواّرْى  َمال
 
ِ
 َرِسيل
َ
 َكال
َ
ّبي ِوَؽخَْؽَة َكال
َ
ى  اّلٰلّ َغْن أ
َّ
  اّلٰلِ َصل
َ
َم َمْن َكَؽأ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ٍك.
َ
َؿ َمل
ْ
ل
َ
ِه َسْتِػيَن أ
َ
ْصَتَص يَْسَخْؾّفِؽ ل
َ
ٍة أ
َ
ْيل
َ
َعاَن ّصي ل  1ضم الدُّ
ْحٰدن  ◇  ؽَّ
ْ
ْة ِسْيَرْة ال
َ
ّضْيل  ◇ـَ
ْحٰدّن  ؽَّ
ْ
ْة ِسْيَرْة ال
َ
ّضْيل ـَ قَْهاَرا 
َ
 َياّئِج: ّدأ
ِلؽْ .۱
ْ
ل
َ
َؾْنّتْن ا ـَ ْن 
َ
 ّدَنَماك
ٰ
ْولّْه َرِسيْ ا
ِ
 ْن أ
ِ
ى اّلٰلِ  اّلٰلّ ل
َّ
َم:   َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ٍ َرّزَي 
ى  اّلٰلِ َغْن َعّلي 
َّ
ّبطَّ َصل نَّ النَّ
َ
:  اّلٰلِ َغْنِه أ
َ
َم َكال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ّ َذيْ 
 
ِلؽْ ّلِكل
ْ
 ٍء َغِؽْوٌس َوَغِؽْوِس ال
ٰ
ْحٰدّن.ا   2ّن ِسْيَرِة الؽَّ
ْيّجى ۲ ْي َدِ
ِ
ال
َ
وْنِخيْق َسل
ِ
 .َمْنِػِروْغ أ
َ
 :ّلٰلْ ا
                                                          
1
 .۸ٖٕٔعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:   
2
 .۹ٕٗٗشؼت اإل٣ٔبٕ اُج٤ٜو٢، سهْ:   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   48 
  اّلٰلِ َغْن َطاّةٍؽ َرّزَي 
ِ
 َعؽََج َرِسيل
َ
ى  اّلٰلّ َغْنِه َكال
َّ
ْحّه  اّلٰلِ َصل
َ
َعل
ى 
َ
ّلَىا ّإظ وَّ
َ
ْحَدّن ّمْن أ ْيّىْم ِسيَرَة الؽَّ
َ
 َعل
َ
َلَؽأ ـَ ْصَطاّةّه 
َ
ى أ
َ
َم َعل
َّ
َوَسل
َكـِنيا  ـَ  ّ
ن  جّ
ْ
َة ال
َ
ْيل
َ
ّ ل
ن  جّ
ْ
ى ال
َ
ِحَىا َعل
ْ
َلْػ َكَؽأ
َ
 ل
َ
َلال ـَ ِخيا 
َ
َسك ـَ آّعّؽَوا 
ى َكْيلّ 
َ
َحْحِج َعل
َ
َما أ
َّ
ل
ِ
ْجِج ؿ
ِ
ْم ك
ِ
ْضَسَن َمْؽِدوًدا ّمْنك
َ
ّ  ّه )أ
ي 
َ
ّتأ  ـَ
ٰ
 ا
َ
ّء آل
َةاّن  ّ
ؼ 
َ
َما ِحك
ِ
ك ّ
َك  َرة 
َ
ل ـَ ِب  ّ
ؼ 
َ
ا ّبَغْطٍء ّمْن ّنَػّمَك َرؿََّىا نِك
َ
يا ل
ِ
( َكال
َحْمِػ.
ْ
 1ال
ْمَتاَچ ۳ ـَ ْؽَدْوس:  ٢ْ ڬَْ َعجَبڬِ ڠ٤ْذ ِدكَ ڠَل  دِ  َد . ـّ ْنِػْوِدْق 
 ـَ
 
ِ
 َرِسْيل
َ
ْج : َكال
َ
اّظَمَث َكال ـَ ى  اّلٰلّ َغْن 
َّ
َم َكاّرِئ  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
َماَواّت  ْيّت السَّ
ِ
ك
َ
ْحٰدّن ِيْػَسى ّصْي َمل َحّػْيّػ َو ّإَذا َوَكَػْج َو الؽَّ
ْ
ال
ّفْؽَدْوّس.
ْ
ْرّض َساّكِن ال
َ
أ
ْ
 2َوال
 
                                                          
1
  .۹ٕٖعٖ٘ اُزشٓزٟ، سهْ:   
2
 .۹٦ٕٗاُج٤ٜو٢، سهْ:  -شؼت اإل٣ٔبٕ   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   49 
َياّكَػث  ◇
ْ
ْة ِسْيَرْة ال
َ
ّضْيل  ◇ـَ
َياّكَػث َياّئِج:
ْ
ْة ِسْيَرْة ال
َ
ّضْيل ـَ قَْهاَرا 
َ
 ّدأ
۱ 
ِ
ِتَياْة َرِسْيل  َةؽْ  اّلٰلّ .َحْؽَماِسيْق ِسْيَرْة َيْؼ َدْ
ِ
 ْوَةْن:ا
ٍؽ : َيا َرِسي
ْ
ِةي َةك
َ
 أ
َ
 : َكال
َ
اٍس ، َكال  اّلٰلّ َغّن اْةّن َغتَّ
َ
َتَك  ل ، َما َشحَّ
يَن َوإَذا 
ِ
اِت َوَغمَّ َيَتَساَءل
َ
ِمْؽَسل
ْ
َياّكَػِث َوال
ْ
َتّجط ِويٌد َوال  : َشحَّ
َ
؟ َكال
َرْت. ّ
ي 
ِ
ْمِس ك  1الََّ
۲ 
ِ
ى  اّلٰلّ .َرِسْيل
َّ
َتاَچ  اّلٰلِ َصل َم َدْ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ّخَك  َد َعل
َ
اةْ  ك
َ
 :ِصِتْص  َصل
نَِّه َسّمَع َطاّةَؽ ْةَن 
َ
  َغْن َسمَّاٍك أ
ِ
ـَن َرِسْيل
َ
 : ؿ
ِ
 اّلٰلّ َسِمَؽَة : َيِلْيل
ى 
َّ
ّتط  اّلٰلِ َصل
َّ
ِم ال
ِ
اّحك
َ
َنْطٍي ّمْن َصل
َ
َياّت ك
َ
ل ي الصَّ ّ
 
َم ِيَصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
َعؿَّ ّمْن 
َ
اِحِه أ
َ
ـَنْج َصل
َ
ِؿ ؿ ّ
ف  ـَن ِيخَ
َ
ِه ؿ ّكنَّ
ٰ
َيْيَم َول
ْ
ْيَن ال
ُّ
ِحَصل
َيّر. َيَوا ّمَن السُّ حْ
َ
َياّكَػَث َون
ْ
َفْشّؽ ال
ْ
 ّصي ال
ِ
ـَن َيْلَؽأ
َ
ْم ؿ
ِ
اّحك
َ
 2َصل
                                                          
1
 .۹ٔٓٓٔاُطجشا٢ٗ، سهْ:  -أُؼجْ اٌُج٤ش  
2
 .ٖٖٕٓٔٓغ٘ذ أدٔذ ، سهْ:   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   50 
َتاَچ ۳ مْ  ّتَيْؿ َس   َپ.َدْ
َ
ْن  ّحْيَػاْق  َمال
َ
ك
َ
َفّلْحَغاْن  ّدّحْمَفا أ
َ
 :ك
 
ِ
 َرِسيل
َ
: َكال
َ
ى  اّلٰلّ َغّن اْةّن َمْسِػيٍد َكال
َّ
َم: َمْن  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
َكـَن اْةِن  ـَ َةًػا 
َ
اَكٌث أ ـَ ْم ِحّصْتِه 
َ
ٍة ل
َ
ْيل
َ
ّ ل
 
ل
ِ
َياّكَػّث ّصي ؿ
ْ
 ِسيَرَة ال
َ
َكَؽأ
ِمؽِ 
ْ
ٍة. َمْسِػيٍد َيأ
َ
ْيل
َ
 ل
َّ
ل
ِ
 1ؿََىاَحِه ّةّلَؽاَءّحَىا ؿ
ك  ◇
ْ
ِمل
ْ
ْة ِسْيَرْة ال
َ
ّضْيل  ◇ـَ
ك َياّئِج:
ْ
ِمل
ْ
ْة ِسْيَرْة ال
َ
ّضْيل ـَ قَْهاَرا 
َ
يْن ّدأ ـِ َدا
َ
 أ
۱ 
ِ
ْولّْه َرِسْيل
ِ
ْي ّدَةاَچ أ
ِ
ال
َ
ْم: اّلٰلّ .ِسْيَرْة َسل
َ
 َسّتَيْؿ َمال
ى  اّلٰلِ َغْن َطاّةٍؽ َرّزَي 
َّ
ّبطُّ َصل ـَن النَّ
َ
 ؿ
َ
ا  اّلٰلِ َغْنِه َكال
َ
َم ل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْشَػّة َوـََناَرَك.  السَّ
ِ
 ّب َحْجّػيل
َ
 2كََىاِم َضتَّظ َيْلَؽأ
ْمِفْيَنْن  ڠ.ِسْيَرْة يَ ۲
َ
ف
َ
ْن ؿ
َ
ْخك ـَ وْنِخيْق َمْنَػا
ِ
َبّغْي َشَفاَغْث أ  .اّلٰلْ َدْ
                                                          
1
 .۷ٕٔشؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢ ٝ ثـ٤خ اُجبدش..، سهْ:   
2
 .٦ٕٖٖاُغٖ٘ اُزشٓز١،  سهْ:   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   51 
ى 
َّ
ّ َصل
ّبط  ّبي ِوَؽخَْؽَة َغْن النَّ
َ
 ِسيرَ  اّلٰلِ َغْن أ
َ
َم َكال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ٌة ّمْن َعل
اِذيَن 
َ
ِلْؽآّن َذل
ْ
 ال
ٰ
ّذي ا
َّ
ِه ـََناَرَك ال
َ
َيًث ةَْشَفِع ّلُصاّضّتَىا َضتَّظ ِيْؾَفَؽ ل
ِك.
ْ
ِمل
ْ
 1ّةَيّػّه ال
َسا ِكِتيْر:۲
ْ
ْنَچَؾْه َداّرْي ّسك ـَ  .َمْنَشاّدْي 
َماّنَػِث ْوكَْىا َغّن اْةّن َمْسِػْيدٍ ِر وَ 
ْ
ّك : ّغَي ال
ْ
ِمل
ْ
 ّصي ِسْيَرّة ال
َ
نَِّه َكال
َ
، أ
َلْبّغ.
ْ
  2ّمْن َعَؼاّب ال
ْمِفْيَنْن  ڠ.ِسْيَرْة يَ ۳
َ
ف
َ
ْج ؿ ـَ وْنِخيْق َمْنَػا
ِ
َبّغي َشَفاَغْث أ  :اّلٰلْ  َدْ
ى 
َّ
ّ َصل
ّبط  ّبي ِوَؽخَْؽَة َغْن النَّ
َ
 ِسيرَ  اّلٰلِ َغْن أ
َ
َم َكال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ٌة ّمْن َعل
ِلؽْ 
ْ
 ال
ٰ
اِذيَن ا
َ
 ّن َذل
ٰ
ّذي ا
َّ
ِه ـََناَرَك ال
َ
َيًث ةَْشَفِع ّلُصاّضّتَىا َضتَّظ ِيْؾَفَؽ ل
ِك.
ْ
ِمل
ْ
 3ّةَيّػّه ال
۞۞۞ 
 
                                                          
1  
.ٓٓٗٔعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ: 
 
2
 .ٔٔٓٔاُغٖ٘ اُظـشٟ اُج٤ٜو٢،سهْ:   
3
 .۹ٕٔٔعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:   
 
ِمْن ُصلََحاِء اْلِعبَادِ ِكتَاْب لََطائُِف الدََّعَواِت   52 
ْن  /َدَغَياْت  ۞
َ
 ۞ ۷َسْػَةا َبَچأ
ْه َسْػَةا حِْيِسْه َياّئِج 
َ
ْن َةْؽِجْدل
َ
َبِخْيل
َ
ْن َيْڠ ك
َ
َحْي َبَچأ
َ
يْن ِدَعاْء أ ـِ َدا
َ
أ
يْت: َعجَبڬ٢َْ 
ِ
 َةّؽْيك
ْث  ﴿ اّتحَ  1﴾ ۷ـَ
ْن  
َ
َمّلْيىَؽأ ـَ  ّدَةاَچ َسِسْيَدْه ِصِتْص َداْن َغُؽْػ )ِمْيِوْن 
َ
 (:ّلٰلْ ا
ِغْيِذ ةّ 
َ
ّسْيّم  ّبْسّم  اّلٰلّ أ ْيَعاّن الؽَّ ّضْيّم  اّلٰلّ ّمَن الََّ ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
ّص 
ْ
ّإن
ْ
ّ َوال
ن  جّ
ْ
ْيّق ّمَن ال
ِ
َمْغل
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ ال
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
َص 
َ
ْصل
َ
ّسْيّم، أ ْيَعان الؽَّ َف  اّلٰلِ َوالََّ ِمْسّلّمْحَن َػَػ 
ْ
ِمْيَر ال
ِ
َشػَّ  اّلٰلِ أ
ِمْؤذّ 
ْ
يَّ ّبَسْىّم ال
َ
َلاّحّل، َعَخَم  اّلٰلّ ْيَن، َوَرَمْحِج َمْن َةَغؿ َعل
ْ
َوَسْيّفّه ال
ِىْم  اّلٰلِ 
َ
ل اَوٌة َو  ََ ْةُصاّرّوْم ّؽ
َ
ى أ
َ
ى َسْمّػّىْم َوَعل
َ
ْيّبّهْم َوَعل
ِ
ى ِكل
َ
َعل
َي.. 
َ
ْوّلْي َوَماّظْي َوِدقَْيا
َ
ى َنْفّسْط َوأ
َ
ْظِج َعل َعَؼاٌب َغّظْيٌم. )َضيَّ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم شٌشٟ أٝٗظ ٓشربكٞسا )أجبصٗب ك٢ ث٤زٚ(.  
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( 
َ
ـظّ  ٖ/اًذاَذل
َ
ْج َيَػيَّ ّبَسْتّع َسْتّع َدْرٍع ّمْن ّدَرّع  (يْ ؿ
َ
ك
َ
 اّلٰلّ َوَما َمل
 
َ
ى َسْلِفَىا ل
َ
ا آَحَػاظ
َّ
َه ّإل
ٰ
  اّلٰلِ ّإل
ِ
ِسْيل ٌػ رَّ َىا ِمَحمَّ ـِ َىا  اّلٰلّ َوَظْؽ
ِ
َوِكْفل
ا ّةّإْذّن  اّلٰلّ ِكْػَرِة 
َّ
ِص ّإل اِحَفخَّ
َ
َةًػا ) اّلٰلّ ل
َ
َةًػا أ
َ
  اّلٰلّ ّبْسّم أ
َّ
ا َيِؾػُّ ال
َ
 ّذي ل
ْرّض 
َ
أ
ْ
ا ّصي السَّ َمَع اْسّمّه َذْيٌء ّصي ال
َ
َػّلْيِم..َمآّء َوِوَي السَّ َول
ْ
 ّميِع ال
اًذا)
َ
ـظّ  ٖ/َذل
َ
ى  (يْ ؿ
َّ
لّّه َوَصْطّتّه  اّلٰلِ َوَصل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
َعل
َم:
َّ
 َوَسل
ى ۱
َّ
ٍػ َصل ّ ِمَحمَّ
ّبط  ى َضْؾَػّة النَّ
َ
َث ّإظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
مَ  اّلٰلِ .ا
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
اِم ۲
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ّؾّػ َعل خَ
ْ
ّػَنا ال َث ّلَسي ّ
َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 .ا
ى  ٖ انّ
َ
َجْيل
ْ
ل
َ
َلاّدّر ا
ْ
ْيّظ َغْتّػ ال ّػى الََّ َث ّلَسي ّ
َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 .ا
ْيّظ ٗ ّػى الََّ َث ّلَسي ّ
َفاّتحَ
ْ
ل
َ
َتَػّوى  .ا
ْ
ْحَدَػ ال
َ
 أ
اّسى  ۵ ـَ لؽ ّ
َ
ْحَدَػ ا
َ
ْيّظ أ ّػى الََّ َث ّلَسي ّ
َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 .ا
ِسْيّضى  ٦ لدَّ
َ
ْيّظ ّإْةَؽاّوْيَم ا ّػى الََّ َث ّلَسي ّ
َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 .ا
ْػَتّث ۷
َ
ْيَق ك ـَ َؾْيّث 
ْ
ّ ال َث ّلَيّظي 
َفاّتحَ
ْ
 اّلٰلّ .َال
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نَّ 
َ
ى  اّلٰلَ ّةأ
َ
دَنا َعل َنا ّمْن ّضْؾّبّهْم َوَيَخيَـَّ
ِ
َػل ْمَػاّدّوْم َوَيجْ
َ
َنا ّةأ ِيّمػُّ
اّحَمثّ  خَ
ْ
ّخّىْم َوَيْؽِزِكَنا ِضْسَن ال
َّ
ثْ -ّمل َفاّتحَ
ْ
ل
َ
َلْط -ا ـَ ًة  َسَكـّظى /)َمؽَّ
 َسىاَج(.
َيْث  ﴿
َ
 1﴾ ۷أ
َم  ؽَّ
َ
ِػَنا َعّلى  ك ـَت َسي ّ
َ
َتاَچ  ثََشْڠِغ٤َبفَ َوْسَىْه  اّلٰلِ َةْؽؿ ْن َدْ
َ
ك
ْ
 َد َمَػَمل
َمْن َسْجِخْيَسا ّإَى َداّرى  كَبِڬ٠ْ 
َ
َ َداْن ِسْيّرى أ ْن َداْن  َعڬَ
َ
ّبَنَسأ
َ
ك
اء 
َ
ْؽَداَيا ِمْيِسْه َداْن َةل ـَ ّلْيَىاَرا َداّرى  ـَ  ، َياّئِج:اّلٰل ّإّذْن  ْٖ ڠدَ َحْؽ
َتَب ۱
َ
ا َما ك
َّ
ْن ِيّصحَتَنا ّإل
َ
 ل
ْ
ى  اّلٰلِ .ِكل
َ
اَنا َوَعل
َ
َجا ِوَي َمْيل
َ
 اّلٰلّ ل
ِمْؤّمِجيَن.) الخيةث:
ْ
ّل ال
َّ
َحَخَيؿ
ْ
ل  (  ۵۱ـَ
                                                          
1
 ُِش٤خ دغ٤ٖ هذسٟش ًزبة ع٘جبد ٓئٖٓ ظاٗ  
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ْحٍغ  اّلٰلِ .َوّإْن َيْمَسْسَك ۲ ا ِوَي َوّإْن ِيّؽْدَك ّبخَ
َّ
ِه ّإل
َ
ـّشَؿ ل
َ
ا ؿ
َ
ل ـَ ّةِؾػ ٍ 
َؾفِ 
ْ
ا َرآدَّ ّلَفْضّلّه ِيّصحِب ّةّه َمْن يََشآِء ّمْن ّغَتاّدّه َوِوَي ال
َ
ل يِر ـَ
ّضيْ    ( ۱۰۷) يينص:  ِم.الؽَّ
ى ٖ
َ
ا َعل
َّ
ْرّض ّإل
َ
أ
ْ
َوا  اّلٰلّ .َوَما ّمْن َدآةٍَّث ّصي ال ِم ِمْسَخَلؽَّ
َ
ّرْزِكَىا َوَيْػل
 ّصي ّكَخاٍب ِمّتحٍن 
ٌّ
ل
ِ
 ( ٦.) ويد:َوِمْسَخْيَدَغَىا ؿ
ى ٗ
َ
ِج َعل
ْ
ل
َّ
ي َحَيؿ ّ
يْ  اّلٰلّ .ّإن  ّ
ّعٌؼ  َرب 
ٰ
ا ِوَي ا
َّ
ْم َما ّمْن َدآةٍَّث ّإل
ِ
ك ّ
َوَرة 
ى ّػَػاٍط ِمْسَخّليٍم 
َ
ْي َعل ّ
  (۵٦.) ويد:ؿَّىاّصَحّخَىا ّإنَّ َرب 
 ّرْزَكَىا ۵
ِ
ّمل حْ
َ
ا ت
َ
ْن ّمْن َدآةٍَّث ل ّ ي 
َ
ف
َ
ْم َوِوَي  اّلٰلِ .َوؿ
ِ
َيْؽِزِكَىا َوّإيَّاك
ّميْ  َػّليْ السَّ
ْ
  (٦۰)الػنكتيت: ِم. ِع ال
ا  اّلٰلِ .َما َيْفَخّص ٦
َ
ل ـَ َىا َوَما ِيْمّسْك 
َ
ّسَك ل ا ِدْ
َ
ل ـَ اّس ّمْن َرْحَدٍث  ّللنَّ
َػّؾخْ 
ْ
ِه ّمْن َةْػّػّه َوِوَي ال
َ
 ل
َ
حَّكيْ ِمْؽّسل
ْ
 (۲)ـاظؽ:ِم. ِؾ ال
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نَّ ۷
ِ
َيِليل
َ
ْرَض ل
َ
أ
ْ
َماَواّت َوال َق السَّ
َ
َخِىْم َمْن َعل
ْ
ل
َ
ّئْن َسأ
َ
  اّلٰلِ .َول
ْ
ِكل
ْيِخْم َما َحْػِغيَن ّمْن ِدوّن 
َ
َؽأ ـَ
َ
َي  اّلٰلّ أ َراَدنّ
َ
 ِونَّ  اّلٰلِ ّإْن أ
ْ
ّةِؾػ ٍ َول
 
ْ
ّسَكـِت َرْحَدّخّه ِكل  ِونَّ ِدْ
ْ
ي ّةَؽْحَدٍث َول َراَدنّ
َ
ْو أ
َ
ّه أ ـّشَفاِت ِؼػ ّ
َ
ؿ
يَن.  اّلٰلِ َضْسّبَط 
ِ
ل ّ
 
ِمَخَيؿ
ْ
 ال
ِ
ل
َّ
ْحّه َيَخَيؿ
َ
 (۸ٖ)الؾمؽ:َعل
 ﴾ ۷ ِدَعاءْ  ﴿
 ۙ ِمْسَخّلْيَم
ْ
َػاَط ال ـّظى ۷ّدَةاَچ  ..ّاْوّػَنا الؽ ّ
َ
ّعْؽ  ؿ
َ
ّخَك ِسِشيْد أ
َ
ك
اْة 
َ
ط َداْن َمْػَنّيي اّلٰلِ ّإْن َشاَء )َسّتَيْؿ َصل ْؿ ّضس ّ
ََ  1.(ّدَةّؽّي كَ
ْن  ﴿
َ
 2﴾ ۷َبَچأ
اْة ِصِتْص 
َ
اْة  ۷ّدَةاَچ َسِسْيَدْه َصل
َ
ـّظى َداْن َسِسْيَدْه َصل
َ
 ۷َمْؾّؽْب ؿ
ـّظى:
َ
 ؿ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم ص٠٘٣ ثٖ اُذبط ػجذ اُـ٠٘  
2
ػٖ ش٤خ أٗظبسٟ األٗج٤شٟ)خب٠ُ( ٝػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم ص٠٘٣ ثٖ اُذبط   
 ػجذ اُـ٠٘ ٝأجبصٗب اُش٤خ دمحم ٣غشإ كبعش كبكٖ ٓشربكٞسا.
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ْم َضّؽيٌص  ْحّه َما َغّجخُّ
َ
ْم َغّؾخٌؾ َعل
ِ
ْنِفّسك
َ
 ّمْن أ
ٌ
ْم َرِسيل
ِ
َلْػ َسآَءك
َ
.ل
ّضيْ  ِمْؤّمّنحَن َرِءْوٌف َر 
ْ
ْم ّةال
ِ
ْحك
َ
 َضْسّبَط َعل
ْ
ِلل ـَ ْيا 
َّ
ّإْن َحَيل ـَ ا  اّلٰلِ ٌم. 
َ
ل
 
ٰ
ِج َوِوَي َربُّ ّإل
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
ا ِوَي َعل
َّ
َػّظيْ َه ّإل
ْ
َػْؽّش ال
ْ
  (۱۲۱-۱۲۱)الخيةث:  ّم.ال
ّلْيَىاَرا ّدْيّؽْي  ّةّإْذّن  اّلٰلِ ّإْن َشاَء ) ـَ  (اّلٰلْ حؽ
ْن  ﴿
َ
 1﴾ ۷َغَمل
ّعيْ  اّلٰلِ 
َ
َػّؾخِؾ. ل
ْ
َلّييُّ ال
ْ
 ٌؿ ّةّػَتاّدّه َيْؽِزِق َمْن يََشآِء َوِوَي ال
اْة ِصِتْص )
َ
ـّظى َداْن  ۷ّدَةاَچ َسِسْيَدْه َصل
َ
اْة َمْؾّؽْب ؿ
َ
َسِسْيَدْه َصل
ـّظى ۷
َ
ْن  اّلٰلْ ّإْن َشاَء , ؿ
َ
 (َد ّرْزكّ  ّدِمْيَدْوك
 
 
                                                          
1
 اُش٤خ اُؼَلٓخ اُذبط دمحم ص٠٘٣ ثٖ اُذبط ػجذ اُـ٠٘. ػٖ .۹ٔاُشٞسٟ:  
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ْة  ﴿
َ
 1﴾ ۷َحْدَػل
ا  
َ
ّبْيل ـَ
َ
ْٖ أ ْجَد ّةّإْذّن ِكَيْة َض  اِِڠ٤
َ
َسْط  اّلٰلْ َفال
َ
َمَك َةاَچ َسّتَيْؿ َسل
 ْ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
اَسْؽ: ا
َ
ـّظى  ۷َةل
َ
ْٖ ؿ  َساِحي َنَفْس. دَڠَ
ثِ  ﴿ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
اِص -۷ ا
َ
ّإْعل
ْ
ل
َ
َذَحْحّن -۷ ا ّ
ِمَػي 
ْ
ل
َ
 ﴾ ۷ ا
َتاَچ ِسْيَرْة:  ثِ ّسَياَف َدْ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ـّظي ۷ ا
َ
اِص ، ؿ
َ
ّإْعل
ْ
ل
َ
ـّظي ۷ ا
َ
، ؿ
ْق 
َ
َفل
ْ
ل
َ
ـّظي ۷ا
َ
لجَّاْس  ؿ
َ
ـّظي ۷دان ا
َ
اْة ِجْدَػْث  ؿ
َ
اْم َصل
َ
َسِسْيَدْه َسل
يْم َمِؽْوَةْه 
ِ
ْيّسّسْط َسَتل ـّكْحَد َمَك ـِ
َ
ْٖ ؿ  :اّلٰلْ ّإّذْن دَڠَ
ّلْيَىاَرا ۱ ـَ قَْهاَراَث َداْن .َحْؽ
َ
ّئجْ  ا
َ
 َد ِجْدَػْث لا
ّث  ِجْمَػّث ّةَفاّتحَ
ْ
 َةْػَػ ال
َ
ْج: َمْن َكَؽأ
َ
ٍؽ َكال
ْ
ّبى َةك
َ
ْسَماَء ّةْجّج أ
َ
َغْن أ
 ِوَي 
ْ
ّكَخاّب َوِكل
ْ
ّق وَ  اّلٰلِ ال
َ
َفل
ْ
ِغْيِذ ّةَؽب ّ ال
َ
 أ
ْ
َظٌػ َوِكل
َ
ِغْيِذ أ
َ
 أ
ْ
ِكل
ْعَؽى.
ِ
أ
ْ
ِجْمَػّث ال
ْ
اٍت ِضّفَظ َما َةْحَنِه َوَةْحَن ال  1ّةَؽب ّ الجَّاّس َسْتَع َمؽَّ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ اُذبط ًغبع٠ جٔشٟ ثٌِ٘بسا٣ب  
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يْم َداْن َسِسْيَدوْ  اّلٰلْ  .۲
ِ
ي ِدْوَسا َسَتل ْمِفْينّ
َ
 َد أ
َم الإّ  
َّ
 إذا َسل
َ
 :َمْن َكَؽأ
َ
ّبطَّ َكال نَّ النَّ
َ
ٍص أ
َ
ن
َ
اِم َيْيَم الِجِمَػّث مَ َغْن أ
 ِوَي 
ْ
َث الّكَخاّب وِكل اّتحَ ـَ ِه 
َ
 أن  ِيْرّجَط ّرْطل
َ
أَظٌػ  اّلٰلِ َكْتل
 َؽَفَؽ 
ً
 ستػا
ً
َذَحْحّن َسْتػا ّ
ِمَػي 
ْ
َؽ  اّلٰلِ َوال َم ّمْن َذْنّتّه َوَما َحأعَّ ِه َما َحَلػَّ
َ
ل
 ّ
 
ل
ِ
ْغّطَي ّمَن الأْسّؽ ّةَػَػّد ؿ
ِ
 مْن  وأ
ٰ
 2وَرِسيلّه. اّلٰلّ َمَن ةا
۞۞۞ 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
1
 .۸۷۷ٕٗاُغ٤ٞؽ٢، سهْ:  -جبٓغ األدبد٣ش  
2
، َٛلٖٓ: ۷ٔٗٔ، ٕاُجج٤ش٠ٓ، جضء:  -رذلخ اُذج٤ت ػ٠ِ ششح اُخط٤ت  
ٕٕٗ. 
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ى  ۞
َّ
ّ َصل
ّبط  ى النَّ
َ
َياِت َعل
َ
ل لصَّ
َ
مَ  اّلٰلِ ا
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 ۞ َعل
ْث ﴾ َياْت ّإْةَؽاّوْيّميَّ
َ
 1﴿ َصل
۱. َِّ
ٰ َ
ْحَج  ﵀
َّ
َما َصل
َ
ٍػ ك ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َصل
ّػَنا  ى َسي ّ
ٰ
ّػَنا ّإْةَؽاّوْيَم و َةاّرْك َعل ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ّػَنا ّإْةَؽاّوْيَم َوَعل ى َسي ّ
ٰ
َعل
ّػَنا ى َسي ّ
ٰ
َج َعل
ْ
َما َةاَرك
َ
ٍػ ك ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّإْةَؽاّوْيَم  ِمَحمَّ
ْيٌػ. َك َحّدْيِػ َمجّ
ّمْحَن ّإنَّ
َ
َػال
ْ
ّػَنا ّإْةَؽاّوْيَم ّصْي ال ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
 َوَعل
ى ۲
َ
ى ّ ، َوَعل ّ
ع 
ِ
ّ الأ
ّبظ  ٍػ النَّ ى ِمَحمَّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّل .﵀
ٰ
ْحَج  ا
َّ
َما َصل
َ
ٍػ ك ِمَحمَّ
ى ّإْةَؽاّويْ 
َ
ى َعل
َ
ّل َم ، َوَعل
ٰ
ّ ّإْةَؽاّويْ  ا
ّبظ  ٍػ النَّ ى ِمَحمَّ
َ
َم ، َوَةاّرْك َعل
                                                          
 
1
ْٖ أَث٠ِ ۸ٖٔ، عٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ: ٦ٕ۹ٖاُغٖ٘ اٌُجشٟ اُج٤ٜو٢، سهْ:   ، َػ
 : ٍَ ٍشٝ هَب ْٔ ِٖ َػ ْغؼٍُٞد : ُػْوجَخَ ْث َٓ ِ ٍِ َّللاَّ ْٟ َسُعٞ َٖ ٣َذَ ٌَ َدز٠َّ َجََِظ ث٤َْ َ َسُج -أَْهجَ
٠ِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٌََْق َُٗظ ُّ َػ٤ََِْي كَوَْذ َػَشْكَ٘بُٙ ، كَ ب اُغََّلَ َّٓ ِ أَ ٍَ َّللاَّ ٍَ : ٣َب َسُعٞ ْ٘ذَُٙ كَوَب ُٖ ِػ َْٗذ َٝ
ُٖ َط٤ََِّْ٘ب َػ٤ََِْي ك٠ِ َطَلَرَِ٘ب َطَِّ  ٍُ َػ٤ََِْي اِرَا َْٗذ َذ َسُعٞ َٔ ٍَ : كََظ ُ َػ٤ََِْي. هَب ٠ َّللاَّ
 ِ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َّللاَّ َّْ هَب ُ ُُْٚ ص َ ْْ ٣َْغؤ َُ َ ُج َّٕ اُشَّ ْْ َػ٠ََِّ كَ :» َدز٠َّ أَْدجَْجَ٘ب أَ ُ ْْ َط٤َِّْز زُ ْٗ ُُ اِرَا أَ ْٞ  ٞاْ:وُ
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ى 
َ
ى ّ ، َوَعل ّ
ع 
ِ
ّل الأ
ٰ
ى  ا
َ
ى ّإْةَؽاّويَم َوَعل
َ
َج َعل
ْ
َما َةاَرك
َ
ٍػ ك ّل ِمَحمَّ
ٰ
 ا
يٌػ. َك َحّديٌػ َمجّ
 ّإْةَؽاّويَم ، ّإنَّ
َػْؾّم ﴿ 
ْ
ي ال
ِ
ْول
ِ
َياْت أ
َ
 1﴾َصل
ّبى َغْتّػ اّلٰلّ ّلَسي ّ 
َ
ْيّظ أ : ّػى الََّ جَِؾْوّظى 
ْ
ْيَماَن ال
َ
ّػ ْةّن ِسل  ِمَحمَّ
ّػَنا  ّػَنا ِنيٍْح وَسي ّ َدَم َوَسي ّ
ٰ
ّػَنا ا ٍػ َوَسي ّ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
﵀
ْحَن  ّتي ّ
ّػَنا ّغْيَسظ َوَما َةْحَنِىْم ّمَن الجَّ ّػَنا ِمْيَدى َوَسي ّ ّإْةَؽاّوْيَم وَسي ّ
يَ 
َ
ِمْؽَسّلْحَن َصل
ْ
ْجَدّػْحَن اِت اّلٰلّ َوال
َ
ْيّىْم أ
َ
اِمِه َعل
َ
اًذا)  َوَسل ىٖ /َذلَ ـظّ
َ
 (ؿ
                                                          
1
 ٌٓزٞثخ ك٠ دلئَ اُخ٤شاد دضة ٣ّٞ األسثؼبء. ٝهذ أجبص٤ٜٗب إلٍٝ ٓشح  
صْ اُش٤خ اُذبط دش٤ٖٓ  األٗج٤شٟ اثٖ اُذبط أدٔذ خب٠ُ ش٤خ أٗظبسٟ
األٗج٤شٟ صْ اُش٤خ اُذبط أدٔذ ًشق اُذ٣ٖ داُْ كبَؿْش صْ اُش٤خ اُذبط دمحم َسشذ 
٤ُِشاؽ. ْٗـُٞ  ادهبٍ ش٤خ أٗظبسٟ هشاءح ٛزٙ اُظِٞ ثٖ اُذبط أدٔذ ص٠٘٣ رٞ
لئَ اُخ٤شاد أسٟٝ د-هشاءح دلئَ اُخ٤شاد خزٔب ٝادذا صَلس ٓشاد كٔضَ
ُإلٓبّ دمحم ثٖ ع٤ِٔبٕ اُجض٠ُٝ ثضَلس سٝا٣بد،أدذٛب ػٖ اُش٤خ دمحم شٌشٟ 
أٝٗظ ػٖ اُش٤خ اُؼبُْ اُلبػَ اُذبط دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ػٖ اُغ٤ذ دمحم ثٖ ػِٟٞ 
ػٖ اُغ٤ذ ػ٤ذسٝط ثٖ عبُْ اُجبس ػٖ ٝاُذٙ  اُذغ٠٘ ػٖ ٝاُذٙ اُغ٤ذ ػِٟٞ
٤ٖ ثٖ ؽبٛش ػٖ اُغ٤ذ ػجذاُشدٖٔ ثٖ اُغ٤ذ عبُْ اُجبس ػٖ اُغ٤ذ ػجذللا ثٖ دغ
ػِٟٞ ٠ُٞٓ اُجَُط٤َْذبِء ػٖ اُغ٤ذ ػجذاُشدٖٔ ثٖ ػجذللا ثِلو٤ٚ ػٖ اُش٤خ أدٔذ 
ثٖ دمحم اُ٘خ٠ِ ػٖ اُغ٤ذ ػجذاُشدٖٔ ثٖ أدٔذ اُذغ٠٘٤ أُـشث٠ أُذجٞة ػٖ 
ٝاُذٙ اُغ٤ذ أدٔذ ػٖ ٝاُذٙ اُغ٤ذ دمحم ػٖ ٝاُذٙ اُغ٤ذ أدٔذ ػٖ اإلٓبّ اُؼبسف 
   اُغ٤ذ اُوطت ع٤ِٔبٕ اُجض٠ُٝ سدٔٚ للا ثبهلل
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 ﴿ ّ
ر  َياْت الدُّ
َ
 َصل
َ
أ
ْ
 1﴾ ۱ َوّؽ زْ ال
َمَنامّ  اّلٰلّ ّلِؽْؤَيّث َرِسْيّل 
ْ
ّخَك َوْنَػاْق ّحْيِػْور  -ّصى ال
َ
ـّظى: ۱۵ّدَةاَچ ك
َ
 ؿ
  
ى
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ر ّ  ﵀ لدُّ
َ
ٍػ ا ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
َ
أ
ْ
َحاِكْيّت  َوّؽ زْ ال
ْ
ْحَدّؽ  َوال
َ
أ
ْ
ال
ْظىَ 
َ
أ
ْ
ْيّرال ى  اّلٰلّ ّؽ َوّسػ ّ َوالنُّ
َ
َبّغ َوَعل
ْ
ك
َ
أ
ْ
لّ ال
ٰ
ْم.ا ّ
 
 ّه َوَصْطّتّه َوَةاّرْك َوَسل
 ﴿ ّ
ر  َياْت الدُّ
َ
 َصل
َ
أ
ْ
 2﴾ ۲ َوّؽ زْ ال
 ّ
 
َِّ َصل
ٰ َ
ى ﵀
َ
ْم َعل ّ
 
ر ّ  َوَسل لدُّ
َ
ٍػ ا ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
َ
أ
ْ
َحاِكْيّت  َوؽْ زْ ال
ْ
ْحَدْؽ  َوال
َ
أ
ْ
 ال
ْظَىْؽ 
َ
أ
ْ
ْيّرال َبغْ  اّلٰلّ َوّسػ ّ  َوالنُّ
ْ
ك
َ
أ
ْ
ّخَك  ۱۵ ّدَةاَچ  .)ال
َ
ـّظى ك
َ
ِسْيَدْه ؿ
 (  َوْنَػاْق ّحْيِػْور ڠَْةْؽَةاّري
 
                                                          
1
األٗج٤شٟ)هبٍ اُذج٤ت  ثٖ اُذبط ػجذاُشدٖٔ ػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم ػبسك٤ٖ  
اُش٤خ اُذبط دمحم  ػٖ ش٤خ ػبسف ٛٞ طبُخ( صْ أثٞ ثٌش اُذجش٠ ثبِعِشْٙ 
 ٓؤٕٓٞ.
 اُش٤خ اُؼَلٓخ اُذبط دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ػٖ   2
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َياْت َغّظْيَمِث ﴾
َ
 1﴿ َصل
ـَن َغْؽّش 
َ
ْرؿ
َ
 أ
َ
أ
َ
ّذْي َمل
َّ
َػّظْيّم ال
ْ
َك ّةِنْيّر َوْسّىَك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
َػّظْيّم َوَكاَمْج ّةّه َغَياّلِم  اّلٰلّ 
ْ
اَنا  اّلٰلّ ال
َ
ى َمْيل
َ
َي َعل ّ
 
ْن ِحَصل
َ
َػّظْيّم أ
ْ
ال
ى 
َ
َػّظْيّم َوَعل
ْ
َلْػّر ال
ْ
ٍػ ّذى ال ّل ِمَحمَّ
ٰ
َػّظيْ  ا
ْ
ّ ال
ّم ّةَلْػّر َغَظَمّث َنّبط 
ّم  اّلٰلّ َذاّت 
ْ
ْمَطٍث َوَنَفٍس َعَػَد َما ّصْي ّعل
َ
ّ ل
 
ل
ِ
َػّظْيّم ّصْي ؿ
ْ
 اّلٰلّ ال
اًة َداّئَمًث ّةَػَواّم 
َ
َػّظْيّم َصل
ْ
اَنا  اّلٰلّ ال
َ
َك َياَمْيل ّ
َػّظْيّم َحْػّظْيًما ّلَحل 
ْ
ال
َػّظْيّم 
ْ
ّق ال
ِ
ل خِ
ْ
ًػا َياَذا ال َػَنا ِمَحمَّ ى  َياَسي ّ
َ
ْحّه َوَعل
َ
ْم َعل ّ
 
لّ َوَسل
ٰ
ّه ّمْرّل ا
َفّس َظاّوًؽا  وّْح َوالنَّ َما َجَدْػَج َةْحَن الؽُّ
َ
َذاّلَك َواْجَدْع َةْيّجْط َوَةْحَنِه ك
ْي ّمْن َجّدْيّع  ِه َياَرب ّ َرْوًظا لَّذاتّ
ْ
َوَةاّظًنا َيْلَظًث َوَمَجاًما َواْسَػل
 
ٰ
ا
ْ
 ال
َ
قَْيا َكْتل ِيِسْيّه ّصى الدُّ
ْ
 ّعَؽّة َياَغّظْيِم.ال
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ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ كبعش كبكٖ ٓشربكٞسا ك٢ سعبُخ اُذػبء ٓخ اُؼجبدح.   
بف اُذ٤ٗب ؼأػ ٖٓ ٝػٖ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ٝهبٍ هشاءرٜب ٓشح ٝادذح خ٤ش
 ٝٓب ك٤ٜب 
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ْو َوَضَػَىا ّصى 
َ
َؽْق أ ْم ِيحْ
َ
َوا ّصي َةْحٍج ل
َ
َياٍت َمْن َكَؽأ
َ
﴿ ٰوّؼّه َغْضِػ َصل
اَمِث َعّلْيَفِث 
َّ
َػل
ْ
ِث ال
َ
بغَك
ْ
َطّبْيب ال
ْ
ى. ّلل
ٰ
ْحَئّخّه َحَػاظ َّ ْطَػْق ّةَم
ْم يِ
َ
َةْحٍج ل
ِػ ْةِن َظاّدى ْةِن َضَسن ا ْشَػِف ِمَحمَّ
َ
أ
ْ
ّؿ ال
َ
ل َلاِف ﴾السَّ  1لسَّ
ػّ ۱ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّذى َما  ّن .﵀
َّ
ال
. ْرّض َكطُّ
َ
أ
ْ
ى ال
َ
ِه َعل
ُّ
 َوَكَع ّظل
ّػ ۲ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّذى َما  ّن .﵀
َّ
ال
 . ْرّض َكطُّ
َ
أ
ْ
ى ال
َ
ِه َعل
ِ
 َظَىَؽ َةْيل
ػّ ۳ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ْم  ّن .﵀
َ
ّذى ل
َّ
ال
. َةاِب َكطُّ ْحّه الذُّ
َ
 َيَلْع َعل
ّػَنا ِم ٗ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّػ .﵀ ْم  ّن َحمَّ
َ
ّذى ل
َّ
ال
. َخّلْم َكطُّ  َيحْ
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 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ كبعش كبكٖ ٓشربكٞسا ك٢ سعبُخ اُذػبء ٓخ اُؼجبدح  
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ػّ ۵ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ْم  ّن .﵀
َ
ّذى ل
َّ
ال
.  َيَتَراَئْب َكطُّ
ّػ ٦ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ْم  ّن .﵀
َ
ّذى ل
َّ
ال
.ؽِ َحىْ   ْب ّمْنِه َداةٌَّث َكطُّ
ّػ ۷ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّذى  ّن .﵀
َّ
ال
ِخْيًنا.  ِولَّد َمخْ
ّػ ۱ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّذى  ّن .﵀
َّ
ال
ِتِه. 
ْ
اكََىاِم َكل
َ
 ـََىاِم َغْحَناِه َول
ّػ ۱ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّذى  ّن .﵀
َّ
ال
َماّمّه.
َ
َما َيْنِظِؽ ّمْن أ
َ
 َيْنِظِؽ ّمْن َوَراّئّه ك
ّل ٓٔ
ٰ
ى ا
ٰ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ػّ  .﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ّذى  ّن َسي ّ
َّ
ال
 ّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ى ّمْنِىْم ال
َ
ْعل
َ
ِه أ ـِ َخا
ْ
ك
َ
ـَنْج أ
َ
َس َمَع َكْيٍم ؿ
َ
ـَن ّإَذا َطل
َ
ؿ
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ى 
َ
اٌم َعل
َ
ّة َغمَّا َيّصِفْيَن َوَسل ّػؾَّ
ْ
َك َرب ّ ال ّ
َواّم ِسْتَطاَن َرة  ى الدَّ
َ
َعل
مّ 
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػّللّ
ْ
ِمْؽَسّلْحَن َوال
ْ
 ْحَن.ال
ْؽَحا ﴾
َ
َحّبْيب ِمْصَعَػؿ َطاك
ْ
َياْت َغّن ال
َ
 1﴿ َصل
ّضْيّم  اّلٰلّ ّبْسّم  ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
لّّه 
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ
ّمْحَن، ﵀
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ا
ا ّصى  اًة َحْؽَزى ّةَىا َغنَّ
َ
ْم، َصل ّ
 
اًة َوَصْطّتّه َوَسل
َ
ّ َوْكٍج َوّظْحٍن، َصل
 
ل
ِ
ؿ
َث  َنا ّةَىا َسجََّخَك َسنَّ
ِ
اًة ِحْػّعل
َ
َيّلْحّن، َصل
ْ
ّم َوال
ْ
ّػل
ْ
ْيؿََىا ّةال
ِ
 ّةَىا ِكل
ِ
أ
َ
َحْمل
َىَػاّء  َُّ ّكْحَن َوال ػ ّ ْحَن َوالص ّ ّتي ّ
َمِػَنا ّةَىا َمَع الجَّ جْ
َ
اًة ت
َ
ّػْيّم، َصل النَّ
اًة َحْؽِزِكنَ 
َ
ْحَن، َصل اّلحّ ّؽْيّم َوالص ُ
َ
ك
ْ
ى َوْسّىَك ال
َ
َظَؽ ّإظ ا ّةَىا النَّ
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
 ّةَؽْحَدّخَك َيا أ
 
                                                          
1
 ٠ جبًشربػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ ٝهبٍ ػٖ اُذج٤ت ٓظطل  
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ّث  ﴿ َبّغيَّ
ْ
ل
َ
َياْت ا
َ
 1﴾َصل
ْوَؽاّء: اّظَمَث الؾَّ ـَ َػّة   ّلَسي ّ
ّث َيا  َػّعيَّ
ْ
َيَػْيّن ّةال
ْ
ّث َيا َةاّسَط ال َبّغيَّ
ْ
ى ال
َ
َفْضّل َعل
ْ
َِّ َيا َداّئَم ال
ٰ َ
﵀
ٍػ َعْحّغ  َصاّضَب  ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْم َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
ّث َصل ّجيَّ َمَياّوّب السَّ
ْ
ال
 ّ
 
ل
ِ
ّث ّمْن ؿ يَّ َّ َػ
ْ
ى ّصي ٰوّؼّه ال
َ
ِػل
ْ
َجا َيا َذا ال
َ
ًث َواْؽّفْؽ ل َيَرى َسّشيَّ
ْ
ال
ثٍ  ْم ِجْدَػْث ( ۱۰ .) دَةاَچ َذْنٍب َوَعّعيَّ َػا َمالَ ـَ ى  ـظّ
َ
 ؿ
َفاء  ﴿ ّ َ َياْت ال
َ
 2﴾َصل
ّؽ ْةّن َساّلٍم َصاّضّب ّغَناْت:
ْ
ّبىْ َةك
َ
َطّبْيّب أ
ْ
 ّلل
ّمْػَؽاّج 
ْ
اّج َوال ٍػ َصاّضّب التَّ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْم َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
﵀
ّم، ّسْسِمِه 
َ
ل
َ
أ
ْ
َمَؽّض َوال
ْ
َيةَاّء َوال
ْ
اّء َوال
َ
َبل
ْ
ّع ال ـّ ّم، َدا
َ
َػل
ْ
ِبَغاّق َوال
ْ
َوال
ٌؽ مِ  يٌْع َمْيِضيٌْع َظاّوٌؽ ِمَعىَّ ـِ ِخْيٌب َمْؽ
ْ
ٌر، َمّن اْسِمِه َمك ٌؽ ِمَجيَّ َػعَّ
                                                          
1
ٝػ٘ذ اُش٤خ اُؼَلٓخ اُذبط دمحم ص٠٘٣  ثبػجٞد،ػٖ اُذج٤ت ػجذ اُشدٖٔ   
 ثخزف ًِٔخ "ٖٓ ًَ رٗت ٝخط٤خ"
2
ػٖ اُش٤خ اُذبط طجشإ األٗج٤شٟ ٝاُش٤خ اُذبط دمحم ػبسك٤ٖ األٗج٤شٟ صْ   
 اُش٤خ اُؼَلٓخ اُذبط دمحم ص٠٘٣.
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ِىَػى 
ْ
َجى ِنْيّر ال َرى َةْػّر الدُّ ّم، َشْمّس الضُّ
َ
َلل
ْ
يّْح َوال
َّ
ى الل
َ
َعل
ْحّن َس 
َ
ْيَنْحّن َوَشّفْيّع الرََّلل
َ
ك
ْ
ّػ ال َلاّسّم َسي ّ
ْ
ّبى ال
َ
ّم، أ
َ
ل ّػَنا ّمْصَتاِح الظُّ ي ّ
ى ا
َّ
ٍػ َصل ّ  ّلٰلِ ِمَحمَّ
َػَشّم، َنّبط 
ْ
َػَؽّب َوال
ْ
ّػ ال َم َسي ّ
َّ
لّّه َوَسل
ٰ
ْحّه َوا
َ
َعل
َمْؾّؽَةْحّن.
ْ
َمْضّػَكْحّن َوال
ْ
حََؽَمْحّن َمْحِتْيٌب ّغْنَػ َرب ّ ال
ْ
 ال
ْيّب  ﴿
ِ
ِلل
ْ
َياْت ّظب ّ ال
َ
 1﴾َصل
 َِّ
ٰ َ
َحّث  ﵀ ـّ ْيّب َوَدَوآّئَىا َوَعا
ِ
ِلل
ْ
ٍػ ّظب ّ ال ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َصل
ْرَواّح َو 
َ
أ
ْ
ْةُصاّر َوّضَيآّئَىا َوِكْيّت ال
َ
أ
ْ
ْةَػاّن َوّشَفآّئَىا وِنْيّر ال
َ
أ
ْ
ال
ْم. ّ
 
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
 ّغَؼاّئَىا َوَعل
 
 
                                                          
1
هذسٟ اثذاٍ  ػٖ أُشب٣خ. ٝك٠ ًزبة ع٘جبد ٓئٖٓ ُِش٤خ اُذبط دغ٤ٖ  
 األثذإ ثبألجغبد.
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ْبَغى  ﴿
ِ
َتَػّوي الك
ْ
َياْت ال
َ
 1﴾َصل
 َِّ
ٰ َ
ْصّل  ﵀
َ
لأ
ْ
ٍػ َشَشَؽّة ا  ِمَحَم 
َ
انا
َ
 َوَمْيل
َ
ّػنا ّرْك َعلَى َسّي 
َ
ْم َوةا
 
 َوَسّل
 
َصّل
ّلْيَلّث  خَ
ْ
َضّل ال ـْ
َ
ّث، َوأ ْحَداّنَي  َلْتَضّث الَؽ 
ْ
ْمَػّث ال
َ
ّث، َول ْيَراّنَي  الِن 
 
ْ
ّث، َوَمْػّػّن ا ْسَماّنَي  جّ
ْ
ْيَرّة ال ْشَػّف الِص 
َ
ّث، َوأ َساّنَي 
ْ
لّإن
ْ
ْسَػاّر ا
َ
لأ
َلْتَضّث 
ْ
ّث، َصاّضّب ال لّإْصّعَفآّئَي 
ْ
ْيّم ا
ِ
ِػل
ْ
ّث، َوَعَؾاّئّن ال اّنَي  َة  الَؽ 
ّث، َمّن اْنَػَرَسّج  َػّلَي 
ْ
ْحَتّث ال ّث، َوالِؽ  ّجَي  َتْىَشّث الَس 
ْ
ّث، َوال ْصّلَي 
َ
لأ
ْ
ا
 
 
 َوَسّل
 
ْحّه، َوَصّل
َ
ِىْم ّمْنِه َوّإل ـَ َج ّلَيآّئّه،  حْ
َ
ْيَن ت ّتِي  ْحّه الَج 
َ
ّرْك َعل
َ
ْم َوةا
ى 
َ
ْضَحْيَج ّاظ
َ
َمَج  َوأ
َ
ْلَج، َوَرَزْكَج َوأ
َ
لّّه َوَصْطّتّه َعَػَد َماَعل
ٰ
َوَعلَى ا
ّ َرّب   َحْمِػ ّللَّّ
ْ
ّرْحًغا َوال
َ
ْم ةَْسّلْيًما ك
 
َجْيَج، َوَسّل ـْ
َ
َيْيٍم َحْتَػِد َمْن أ
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
 ال
 
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم ػبسك٤ٖ األٗج٤شٟ.  
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ْنَياّر  ﴿
َ
أ
ْ
َياْت ِنْيّر ال
َ
 1﴾َصل
 َِّ
ٰ َ
ْؽَياّر  ﵀
َ
لا
ْ
ْسَػاّر َوّحْؽَياّق ا
َ
لا
ْ
ْنَياّر َوّسّػ  ا
َ
لا
ْ
ى ِنْيّر ا
َ
 َعل
 
َصّل
لّّه 
ٰ
ِمْغَخاّر َوا
ْ
ّػّن ال َنا ِمَحَم 
َ
ّػَنا َوَمْيلا َحَساّر َسّي 
ْ
َوّمفَخاّح َةاّب ال
ْعَياّر َعَػَد ّنَػّم اّلٰلّ 
َ
لا
ْ
ْصَطاّةّه ا
َ
ْظَىاّر َوا
َ
لا
ْ
  َوّاـُضالّّه.ا
ه  ﴿
ِ
ْول
َ
َياْت أ
َ
 2﴾َصل
ٍػ  ّل ِمَحمَّ
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ى ِمَحمَّ
َ
ّ َعل
 
ٍػ َصل ّل ِمَحمَّ
ٰ
ٍػ َوا َِّ َيا َربَّ ِمَحمَّ
ٰ َ
﵀
ى 
َّ
ًػا َصل ِه. اّلٰلِ َواْسّؾ ِمَحمَّ
ِ
ْول
َ
َم َما ِوَي أ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
 
 
                                                          
1
 ػٖ أُشب٣خ   
2
ػٖ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ٝهبٍ هشاءرٜب ٓشح ٝادذح ك٠ طجخ  ٝادذ ًزجٜب   
 أَُلئِخ اُق طجخ..
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َياْت الَفاّحْص ﴾
َ
 1﴿ َصل
 َِّ
ٰ َ
ّػَنا ِمَحمَّ  ﵀ ى َسّي 
ٰ
 َعل
 
اّحّم ّلَما َسَتَق،  ّن ػّ َصّل خَ
ْ
ْغّلَق َوال
ِ
َفاّحّص ّلَما أ
ْ
ال
ى 
َّ
ِمْسَخّلْيّم، َصل
ْ
ى ّػَػاّظَك ال
َ
َىاّدْي ّإظ
ْ
ل
َ
، ا َحّق 
ْ
َطّق  ّةال
ْ
والجَّاّػّػ ّلل
َػّظْيّم. اّلٰلِ 
ْ
لّّه َوَصْطّتّه َضَق  َكْػّرّه َوّمْلَػاّرّه ال
ٰ
ى ا
ٰ
ْحّه َوَعل
َ
 َعل
َياْت 
َ
ِمْنّشَياْت ﴾﴿ َصل
ْ
 2ال
 َِّ
ٰ َ
ٌة ِحْنشْحَنا ّةَىا ّمْن َجّدْيّع الأَوَياّل  ﵀
َ
ٍػ َصلا ّػَنا ِمَحمَّ ي َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َصل
ِؽَنا ّةَىا ّمْن َجّدْيّع  َجا ّةَىا َجّدْيَع الَحاَطاّت َوِحَعى ّ
َ
اّت َوَحْلّضْط ل ـَ
ٰ
ا
ْ
َوال
ِؾَنا ّةىَ 
 
ى الَدَرَطاّت َوِحَتل
َ
ْعل
َ
ِػَنا ّةَىا ّغْنَػَك أ ـَ َئاّت َوَحْؽ ّ
ح  ا الَس 
ْحَغاّت ّصْي الَحَياّة َوَةْػَػ الَمَماّت  َؾاَياّت ّمْن َجّدْيّع الخَ
ْ
ْكَصظ ال
َ
أ
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
 أ
َ
 ّةَؽْحَدّخَك يا
 
                                                          
1
 ػٖ أُشبئخ ..ٌٓزٞثخ ك٢ دلئَ اُخ٤شاد، ٝاٗطش ع٘جبد ٓئٖٓ 
2
 دلئَ اُخ٤شادػٖ أُشبئخ ..ٌٓزٞثخ ك٢  
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ْة ﴾1
َ
َكـّمل
ْ
َياْت ال
َ
 ﴿ َصل
 َِّ
ٰ َ
ّػّن  ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ا َعل اًما َحآمًّ
َ
ْم َسل ّ
 
ًة َوَسل
َ
ـّمل
َ
اًة ؿ
َ
ّ َصل
 
َصل
ّذْي حَ 
َّ
حََياّئِز, ال
ْ
َؽِب، َوِحْلَضظ ّةّه ال
ِ
ك
ْ
ِػَلِػ, َوَحْنَفؽِّج ّةّه ال
ْ
 ّةّه ال
ُّ
ْنَطل
َؾَماِم ّةَيْسّىّه 
ْ
خََياّحّم، َويِْسَتْسَؼؿ ال
ْ
َغاّئِب، َوِضْسِن ال  ّةّه الؽَّ
ِ
َوـَِىال
 
ْ
ّ َمْػل
 
ل
ِ
ْمَطٍث َوَنَفٍس ّةَػَػّد ؿ
َ
ّ ل
 
ل
ِ
ى آلّّه َوَصْطّتّه ّصي ؿ
َ
ّؽْيّم، َوَعل
َ
ك
ْ
ْيٍم ال
َك.
َ
 ل
اّئْجَد ﴾
َ
َياْت ل
َ
 2﴿ َةَبَغاَف َصل
ّل ✿
َ
ّػل
ْ
َمْطِتْيّب َشاّصى ال
ْ
َحّبْيّب ال
ْ
ٍػ ال ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
﵀
ْم.  ّ
 
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
ِؽْوّب َوَعل
ِ
ك
ْ
 ۱۰۰)ةايك دةاچ سىاري َوِمَفؽ ّّج ال
 ؿـظي(
                                                          
1
 ػٖ أُشبئخ ..، ٝاٗظش اإلٓذاد  
2
 ػٖ ش٤خ أٗظبس٢٣، هبٍ ًِٜٝب ػٖ اُش٤خ اُؼَلٓخ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘  
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ْم ✿ ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ػ ّ ﵀ ّ
ي  َوالص  اتّ
ْيّر الذَّ ٍػ النُّ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
َعل
َفاّت  ْسَماّء َوالص ّ
َ
أ
ْ
اّري ّصي َساّئّؽ ال ْي( ۱۰۰.)َةاّيْك ّدَةاَچ َسَىاّرْي السَّ ـظّ
َ
 ؿ
ّجْط ✿
ْ
ْدّرك
َ
ّتْط أ
َ
ٍػ َكْػ َضاَكْج ّضْيل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ْم َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
﵀
 
َ
 اّلٰلّ َياَرِسْيل
َ
ّػْي َياَرِسْيل ْحَك َياَسي ّ
َ
اِم َعل
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل لصَّ
َ
 اّلٰلّ ، ا
ّجْط. 
ْ
ْدّرك
َ
ّتْط أ
َ
َحْي  ۳۵۰)َةاّيْك ّدَةاَچ َسَىاّرْي َكْػ َضاَكْج ّضْيل
َ
َحْي  ۲۰۰أ
َ
ْي أ ـظّ
َ
ؿ
 َسَبَغَف ّةْحَسا(
َناّم. ✿
َ
أ
ْ
ّػَنا َياَعْحَغ ال ْحَك َياَسي ّ
َ
اِم َعل
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل لصَّ
َ
)ّدَةاَچ ا
ْن  َث،۲ َْق پَسَتا
َ
ْؾك
َ
ْص َداْن َواِوْس( َمْؾّىْيل
َ
ان  ـَ
ّبْط ✿
ْ
ِتِه َكل
ْ
اًة َيْػّعِؿ ّةَىا َكل
َ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
﵀
 َؽْيّبْط َوَيْنِظِؽ ّةَىا ِرْوِضِه ِرْوّحْي 
َ
ْي َضتَّظ َيِؾْول ِه ّسػ ّ  ّةَىا ّسػُّ
َوَيِمػُّ
ْتّجطْ  ّ
ْتِه ّظْي َوَضب  ّ
َِّ َضب 
ٰ َ
ْي ﵀ ّمْيّع َذاتّ
َشاّوَػِه ّبجَ
ِ
ّع  َضتَّظ أ ـَ ِه َواْر
َ
ل
ْيَؿ َشاَء 
َ
َراِه ك
َ
َشاَب َةْيّجْط َوَةْحَنِه َضتَّظ أ حّ
ْ
َةاّيْك ). اّلٰلِ ّإْن َشآَء  اّلٰلِ ال
ْي( ۱۰۰ّدَةاَچ َسَىاّرْي  ـظّ
َ
 ؿ
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ى ✿
َّ
ػ.  اّلٰلِ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْي( ۱۰۰۰)َةاّيْك ّدَةاَچ َسَىاّرْي َعل ـظّ
َ
 ؿ
ى ✿
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
 َعَؾآّئَن اّلٰلّ ﵀
ِ
أ
َ
اًة َحْمل
َ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ  ِنْيًرا َسي ّ
لّّه َوَصْطّتّه 
ٰ
ى ا
َ
َؽًظا َوِسِػْوًرا َوَعل ـَ َؽًطا َو ـَ ِمْؤّمّنْحَن 
ْ
َجا َوّلل
َ
ْيِن ل
ِ
َوَحك
ّرْحًغا
َ
ْم ةَْسّلْيًما ك ّ
 
ْي( ۱۰۰.)َةاّيْك ّدَةاَچ َسَىاّرْي َوَسل ـظّ
َ
 ؿ
ى ✿ 
ٰ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ْي ﵀ ْضَؾانّ
َ
اًة ِحْؼّوِب ّةَىا أ
َ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ َسي ّ
ْم. ّ
 
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
ْي َوَعل ِج ّةَىا َسَنانّ ّ ت 
َ
 َوِحث
۞۞۞ 
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ّن  ۞
ٰ
ِلْؽا
ْ
ِسّل ّصى ال  ۞َدَغَياِت الؽُّ
ْه ِدَعاءْ 
َ
َدال
َ
يْت ّإْيّن أ
ِ
  ۲َةّؽْيك
ْ
اَرا َرِسيل ـَ ةَْص ّلَساْن 
َ
َحْؽَسِتيْة  ٣َڠْ أ
ِلؽْ 
ْ
ل
َ
ْم ا
َ
 ّدَدال
ٰ
َػّظْيّم:ا
ْ
 ّن ال
 ﴿ ِدَعاْء َنّبظ 
ٰ
اِم ﴾ا
َ
ل ْيّىَما السَّ
َ
 َدِم َداْن َضَياْء َعل
نِفَسَنا َوّإْن 
َ
ْمَنا أ
َ
يَننَّ ّمَن  َرؿََّىا َظل
ِ
َجك
َ
َجا َوَحْؽَحْدَنا ل
َ
ْم َحْؾّفْؽ ل
َّ
ل
اّسّػيْ  خَ
ْ
 (ٖٕ: )الأغؽاف َن.ال
اِم ﴾ِدَعاْء َنّبظ ِنيْح  ﴿ 
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 َعل
يْ  ّ
ْحَس ّظيْ  َرب ّ ّإن 
َ
َك َما ل
َ
ل
َ
ْسأ
َ
ْن أ
َ
ِغيِذ ّةَك أ
َ
 َحْؾّفْؽ ّظيْ  أ
َّ
ٌم َوّإلا
ْ
 ّةّه ّعل
اّسّػيْ  َوَحْؽَحْدّجطْ  خَ
ْ
َن ال ن م ّ
ِ
ك
َ
 (۷ٗ)ويد: .َن أ
يْ  ِةيْ  َرب ّ انِؽْػنّ
ؼَّ
َ
 (٦ٕ.)المؤمجين:ّن ّةَما ك
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ّجطْ 
ْ
ْنّؾل
َ
حْ  َرب ّ أ ِمْجّػلّ
ْ
ْنَج َعْحِغ ال
َ
ـ َوأ
ً
ا ِمَباَرؿ
ً
 (۲۱)المؤمجين:َن. ِمْجَػل
ّؽيْ  ـّ َكـ
ْ
ْرّض ّمَن ال
َ
أ
ْ
ى ال
َ
ا َحَؼْر َعل
َ
ب ّ ل  (٦ٕ . )نيح:َن َديَّاًرارَّ
ِمْؤّمّنحْ  َوّلَيالَّديَّ َوّلَمْن  َرب ّ اْؽّفْؽ ّظيْ 
ْ
 َةْيّتَط ِمْؤّمًجا َوّلل
َ
َن َدَعل
ِمْؤّمَجاّت 
ْ
 (۲۱)نيح:َوال
اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ّلْيل َعل خَ
ْ
 ِدَعاْء َنّبظ ّإْةَؽاّويْم ال
 وٰ  َرب ّ 
ْ
ًدا اْسَػل
َ
 َؼا َةل
ٰ
ِه ّمَن الرََّمؽَ ا
َ
ْول
َ
 اّت َمْن ّمًجا َواْرِزْق أ
ٰ
َمَن ا
َيْيّم ال ّمْنِىم ّةاّلٰلّ 
ْ
 َوال
ٰ
 (٦ٕٔ.)التلؽة:ّعؽّ ا
ّميْ  نَج السَّ
َ
ا ّإنََّك أ  ّمجَّ
ْ
ل َػّليْ َرؿََّىا َحَلتَّ
ْ
 (۱۲۷)التلؽة:ِم. ِع ال
نْ 
َ
ْحَنآ ّإنََّك أ
َ
َنا َوِحْب َعل
َ
ّرَنا َمَجاّسك
َ
ّضيْ َوأ اِب الؽَّ  (۱۲۱)التلؽة:ِم. َج الخَّيَّ
َد 
َ
َتل
ْ
 َوَؼا ال
ْ
 َرب ّ اْسَػل
ٰ
ْن  ّمًجاَواْسِجْتّجط  ا
َ
ْصَناَم.  َوَةّجطَّ أ
َ
نَّْػِتَػ الأ
 (۵ٖ)إةؽاويم:
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يْ  ّ
ّتط ّةَياٍد َغْحّغ ّذْي  َرؿََّىا ّإن  يَّ ّ
ْجِج ّمْن ِذر 
َ
ْسك
َ
َزْرٍع ّغْنَػ َةْحّخَك  أ
ّم َرؿََّىا ّلِيّليْ  ِمَطؽَّ
ْ
ّئَػًة ّمَن الجَّاّس َحْىّيْي ال ـْ
َ
 أ
ْ
اْسَػل ـَ اَة 
َ
ل  ِميا الصَّ
ِؽوَن. 
ِ
ِىْم يَْشك
َّ
َػل
َ
ْيّىْم َواْرِزْكِىْم ّمَن الرََّمَؽاّت ل
َ
 (۷ٖ)إةؽاويم:ّإل
 
ْ
 ِدَعاّء. َرب ّ اْسَػل
ْ
ل ّتط َرؿََّىا َوَحَلتَّ يَّ ّ
اّة َوّمْن ِذر 
َ
ل  ّجط ِمّليَم الصَّ
 (ٓٗ) إةؽاويم:
َساِب. حّ
ْ
ِمْؤّمّنحَن َيْيَم َيِليِم ال
ْ
 َرؿََّىا اْؽّفْؽ ّظي َوّلَيالَّديَّ َوّلل
 (۱ٗ) إةؽاويم:
ْلّجطْ  َرب ّ َوْب ّظيْ  حّ
ْ
ل
َ
ًما َوأ
ْ
حْ  ِظك اّلحّ  ّظيْ َن. َواْس ّةالص ُ
ْ
ّلَساَن ّصْػٍق  َػل
 
ْ
 ّصي ال
ٰ
ّجطْ ّعّؽيْ ا
ْ
ّػيْ  َن. َواْسَػل ّث النَّ  (۱۵-۸ٖ)الَػؽاء:ّم. ّمْن َوَرَذّث َسنَّ
يْ  ْخّؾنّ
ِ
ا ت
َ
ا َةِنيْ َيْيَم ِيْتَػِريْ  َول
َ
 َول
ٌ
ا َيْنَفِع َمال
َ
تَى َن. َيْيَم ل
َ
ا َمْن أ
َّ
َن. ّإل
ٍب َسّليْ  اّلٰلَ 
ْ
 (۱۱-۱۷)الَػؽاء:ٍم. ّةَلل
حْ  َرب ّ َوْب ّظيْ  اّلحّ
 (۱۰۰)الصاـات: َن. ّمَن الص ُ
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َمّصحْ 
ْ
ْحَك ال
َ
َنْبَنا َوّإل
َ
ْحَك أ
َ
َنا َوّإل
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
َنا  ِغ.َرؿََّىا َعل
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
َرؿََّىا ل
ّذدْ 
َّ
ْتَنًث ّلل َػّؾخْ ـّ
ْ
ْنَج ال
َ
َجا َرؿََّىا ّإنََّك أ
َ
َفِؽوا َواْؽّفْؽ ل
َ
حَّكيْ َذ ك
ْ
ِم. ِؾ ال
 (۵-ٗ )الممخطنث:
اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ْيط َعل
ِ
 ِدَعاْء َنّبظ ل
ّجطْ  ّ
ج 
َ
ْوّليْ  َرب ّ ن
َ
يْ  َوأ
ِ
ا َيْػَمل  (۹٦ٔ )الَػؽاء:َن. دَّّ
يْ  ِمْفّسّػيْ  َرب ّ اْنِؽْػنّ
ْ
َلْيّم ال
ْ
ى ال
َ
 (۰ٖ)الػنكتيت: َن. َعل
اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ِدَعاْء َنّبظ ّإْسَماّغْيل َعل
ا ّإنََّك   ّمجَّ
ْ
ل نْ َرؿََّىا َحَلتَّ
َ
ّميْ أ َػّليْ َج السَّ
ْ
 (۱۲۷)التلؽة:ِم. ِع ال
نْ 
َ
ْحَنآ ّإنََّك أ
َ
َنا َوِحْب َعل
َ
ّرَنا َمَجاّسك
َ
ّضيْ َوأ اِب الؽَّ  (۱۲۱)التلؽة:ِم. َج الخَّيَّ
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اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ِدَعاْء َنّبظ َيْػِلْيب َعل
َصْبٌغ َجّديْ  ـَ  َواّلٰلِ ...
ٌ
ى َما َحّصِفيْ  ل
َ
ِمْسَخَػاِن َعل
ْ
 (۱۱)ييسؿ: َن. ال
اّحّدحْ  اّلٰلِ ـَ  ... ْرَضِم الؽَّ
َ
ًظا َوِوَي أ ـّ  (٦ٗ: )ييسؿَن. َعْحٌغ َظا
ْم ّمَن اّلٰلّ َومَ  ...
ِ
ْؽّجط َغْنك
ِ
ا  ا أ
َّ
ِم ّإل
ْ
حِك
ْ
ّ ّمْن َذْيٍء ّإّن ال ٰ ْحّه  ّللّ
َ
َعل
يَن. 
ِ
ل ّ
 
ِمَخَيؿ
ْ
ّل ال
َّ
َحَخَيؿ
ْ
ل ـَ ْحّه 
َ
ِج َوَعل
ْ
ل
َّ
 (۷٦)ييسؿ: َحَيؿ
يْ  ّإنََّما ...
ِ
ْشك
َ
يْ  أ ط َوِضْؾنّ ّ
ى  َةث 
َ
ِم ّمَن  اّلٰلّ ّإظ
َ
ْعل
َ
ِميْ  اّلٰلّ َوأ
َ
ا َحْػل
َ
َن. َما ل
 (٦۸)ييسؿ: 
اِم ﴾
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبظ ِيْيِسؿ َعل
ا َيْػِغيَنّجطْ  يَّ دَّّ
َ
َضبُّ ّإظ
َ
ْشِن أ طْ  َرب ّ الس ّ ّ
ا َحْؽّػْف َغج 
َّ
ْحّه َوّإل
َ
 ّإل
َجاّوّلحْ 
ْ
ْن ّمَن ال
ِ
ك
َ
ْيّىنَّ َوأ
َ
ْصِب ّإل
َ
ْيَػِونَّ أ
َ
 (ٖٖ)ييسؿ: َن. ك
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ِئ َنْفّسطْ  َةؽ ّ
ِ
يْ  َوَما أ ّ
ا َما َرّضَم َرب 
َّ
يّء ّإل اَرٌة ّةالسُّ مَّ
َ
أ
َ
ْفَس ل ّإنَّ  ّإنَّ النَّ
يْ  ّ
 (۵ٖ)ييسؿ: ٌم. ٌر َرّضيْ َؽِفيْ  َرب 
َحْحَخّجطْ 
ٰ
ْمَخّجطْ  َرب ّ َكْػ ا
َّ
ّك َوَعل
ْ
ِمل
ْ
ّويْ  ّمَن ال
ْ
َظاّديْ ّمْن َحأ
َ
أ
ْ
اّظَؽ ّل ال ـَ ّد 
طْ  ّ
ْنَج َوّلح 
َ
ْرّض أ
َ
أ
ْ
َماَواّت َوال ّجطْ  السَّ ّعَؽّة َحيَـَّ
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوال ِمْسّلًما  ّصي الدُّ
ْلّجطْ  حّ
ْ
ل
َ
حْ  َوأ اّلحّ  (۱۰۱)ييسؿ: َن. ّةالص ُ
اِم ﴾
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ْيب َعل يُّ
َ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبظ أ
يْ  ّ
ن 
َ
اّحّدحْ  أ ْرَضِم الؽَّ
َ
ْنَج أ
َ
ػُّ َوأ ّجَط الؾُّ  (۸ٖ )الأنبياء:َن. َمسَّ
اِم ﴾
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبظ ِشَػْحب َعل
حْ  َفاّتحّ
ْ
ْنَج َعْحِغ ال
َ
ّ َوأ
َحق 
ْ
َخْص َةْحَنَنا َوَةْحَن َكْيّمَجا ّةال ـْ  َن.َرؿََّىا ا
 (۱۱)الأغؽاف:  
يْ  ـّ ا ّةاّلٰلّ  ّؼؾْ َوَما َحْي
َّ
ّنحْ ّإل
ِ
ْحّه أ
َ
ِج َوّإل
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
 (۱۱)ويد: ِب.  َعل
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اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ِدَعاْء َنّبظ ِمْيَدى َعل
ِغيْ 
َ
يْ  ّةاّلٰلّ ِذ أ
ِ
ك
َ
ْن أ
َ
َجاّوّلحْ أ
ْ
 (۷٦ )التلؽة:َن. َن ّمَن ال
يْ  ّ
َلْيّم  َرب ّ ّإن 
ْ
ِؽْق َةْحَنَنا َوَةْحَن ال ـْ ا ـَ ّخْي 
َ
 َنْفّسْط َوأ
َّ
ْمّلِك ّإلا
َ
آ أ
َ
ل
َفاّسّلحْ 
ْ
 (۲۵)المائػة:َن. ال
ّخيْ 
َ
 َرب ّ اْؽّفْؽ ّظْي َوّلأ
َ
ْرَضِم  َكال
َ
نَج أ
َ
َنا ّصي َرْحَدّخَك َوأ
ْ
ْدّعل
َ
َوأ
اّحّدحْ   (۱۵۱)الأغؽاف: َن.الؽَّ
َجا َوا
َ
اْؽّفْؽ ل ـَ َنا  ْنَج َوّلحُّ
َ
ّؽيْ أ ـّ َؾا
ْ
ْنَج َعْحِغ ال
َ
َجا ْرَحْدَنا َوأ
َ
ِتْب ل
ْ
َن. َواك
ّعَؽّة... ّصي وٰ 
ٰ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي الا  (۵٦ٔ-۵۵ٔ:)الأغؽافّؼّه الدُّ
 ِغْلَػًة ّمْن 
ْ
ل
ِ
ْمّؽْي. َواْظل
َ
ْػ ّظْي أ ط ّ
 َرب ّ اْشػَْح ّظْي َصْػّري. َويَ
َ
َكال
ْي. َيْفَلِىيا َكْيّظْي   (۲۱-۲۵)ظه:ّلَسانّ
هِ 
َ
َؾَفَؽ ل ـَ  (٦ٔ:... )اللصصَرب ّ اْؽّفْؽ ّظْي 
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يَن َظّىحْ 
ِ
ك
َ
ْن أ
َ
ل ـَ يَّ 
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
ِمْشّؽّمحْ َرب ّ ّةَمآ أ
ْ
 (۱۷)اللصص:َن. ًغا ّلل
اّلّمحْ  َلْيّم الظَّ
ْ
ّجْط ّمَن ال ّ
ج 
َ
 (۲۱)اللصص:َن. َرب ّ ن
ْن َيْىّػَيّجطْ 
َ
ْي أ ّ
ّبيْ  َغَسظ َرب   (۲۲)اللصص:ّل. َسَيآَء السَّ
ّلحْ  ـَ يَّ ّمْن َعْحٍغ 
َ
َج ّإظ
ْ
ْنَؾل
َ
ْي ّلَما أ ّ
 (ٕٗ)اللصص:ٌغ. َرب ّ ّإن 
اِم ﴾ ﴿ 
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ِدَعاْء َنّبظ َداِود َعل
َلْيّم 
ْ
ى ال
َ
ْكَػاَمَجا َوانِؽْػَنا َعل
َ
ْج أ ّ
ْحَنا َصْبًغا َوَذب 
َ
ؽّْغ َعل ـْ
َ
َرؿََّىآ أ
ّؽيْ  ـّ َكـ
ْ
 (۲۵۰)التلؽة:. َن ال
اِم ﴾ِدَعاْء َنّبظ  ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ْيَمان َعل
َ
 ِسل
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ْوّزْغّجطْ 
َ
ّتطْ  َرب ّ أ
َّ
َؽ ّنْػَمَخَك ال
ِ
ْشك
َ
ْن أ
َ
ى َوالَّديَّ  أ
َ
يَّ َوَعل
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
أ
ّجْط ّةَؽْحَدّخَك ّصي ّغَتاّدَك 
ْ
ْدّعل
َ
 َصاّلًحا َحْؽَضاِه َوأ
َ
ْغَمل
َ
ْن أ
َ
َوأ
حْ  اّلحّ  (۱۱)النمل:َن. الص ُ
ْنَج 
َ
َظٍػ ّمْن َةْػّػْي ّإنََّك أ
َ
ا َيْجَتّغؾ ّلأ
َ
ًكـ ل
ْ
َرب ّ اْؽّفْؽ ّظْي َوَوْب ّظي ِمل
اِب.  َيوَّ
ْ
 (۵ٖ) ص: ال
اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ص َعل
ِ
 ِدَعاْء َنّبظ ِيْين
 
ٰ
آ ّإل
َ
نْ  هَ ل
َ
ا أ
َّ
يْ ّإل ّ
جْ  َج ِسْتَطانََك ّإن 
ِ
اّلّمحْ ك  (۱۷)الأنبياء:َن. ِج ّمَن الظَّ
اِم ﴾ِدَعاْء نَ  ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ّؽيَّا َعل
َ
 ّبظ زَك
َتًث ّإنََّك َسّميْ  ّ
ًث َظح  يَّ ّ
ِدنَْك ِذر 
َ
َعآّء. َرب ّ َوْب ّظْي ّمْن ل
 ِع الدُّ
 
ٰ
 (۳۱ل غمؽان: )ا
يْ  ّ
طْ  َرب ّ ّإن  ّ
َػْظِم ّمج 
ْ
ْن  َوَوَن ال
ِ
ك
َ
ْم أ
َ
ِس َشْحًتا َول
ْ
أ  الؽَّ
َ
َواْشَخَػل
ا.   (ٗ: )مؽيمّةِػَعآّئَك َرب ّ َشّليًّ
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يْ  ا َحَؼْرنّ
َ
نْ  َرب ّ ل
َ
ْؽًدا َوأ َياّرّذحْ ـَ
ْ
 (۱۱)الأنبياء:َن. َج َعْحِغ ال
اِم ﴾ ﴿
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ِدَعاْء َنّبظ ّغْيَسظ َعل
َِّ َرؿَّىَ 
ٰ
يْ  آ﵀
ِ
َمآّء َحك ْحَنا َماّئَػًة ّمَن السَّ
َ
 َعل
ْ
ْنّؾل
َ
َجا ّغيْ أ
َ
ّلَجا ِن ل وَّ
َ
ًػا ّلأ
َيًث ّمْنَك 
ٰ
ّعّؽَنا َوا
ٰ
اّزّكحْ َوا ْنَج َعْحِغ الؽَّ
َ
 (ٔٔٗ)المائػة: َن. َواْرِزْكَنا َوأ
ِخِه 
ْ
ْجِج ِكل
ِ
ٍ ّإْن ك
ق  ْحَس ّظْي ّبحَ
َ
 َما ل
َ
ِكيل
َ
ْن أ
َ
ْيِن ّظْي أ
ِ
ِسْتَطانََك َما َيك
ِم َما ّصي َنْفّسطْ 
َ
َلْػ َعّلْمَخِه َحْػل ْنَج  ـَ
َ
ِم َما ّصْي َنْفّسَك ّإنََّك أ
َ
ْعل
َ
ا أ
َ
َول
ِؾِيْيّب.
ْ
اِم ال
َّ
َمْؽحَ  َغل
َ
ا َما أ
َّ
ِىْم ّإل
َ
ِج ل
ْ
ّن اْغِتِػوا اّلٰلَ َما ِكل
َ
 ّجْط ّةّه أ
ْحَخّجْط  ا َحيَـَّ مَّ
َ
ل ـَ ْيّىْم  ـّ ْيّىْم َشّىيًػا َما ِدْمِج 
َ
ْجِج َعل
ِ
ْم وَك
ِ
ْي َوَرةَّك ّ
َرب 
كّ  ْنَج الؽَّ
َ
ْجَج أ
ِ
ّ َذْيٍء َشّىيْ ك
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْنَج َعل
َ
ْيّىْم َوأ
َ
ّإْن  ٌػ.ْحَب َعل
َػّؾخْ 
ْ
ْنَج ال
َ
ّإنََّك أ ـَ ِىْم 
َ
ّإنَِّهْم ّغَتاِدَك َوّإْن َحْؾّفْؽ ل ـَ ْبِهْم  ّ
حَّكيْ ِحَػؼ 
ْ
  ِم.ِؾ ال
 ( ۸ٔٔ-٦ٔٔ )المائػة:
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ى  ﴿
َّ
ػ َصل َم ﴾ اّلٰلِ ِدَعاْء َنّبظ ِمَحمَّ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
 َِّ
ٰ
 ﵀
ْ
ِمل
ْ
َك َمْن ةََش َماّلَك ال
ْ
ِمل
ْ
ي ال َشآِء آّك ِحْؤتّ
ْن ةَ َك دَّّ
ْ
ِمل
ْ
ِء َوَحْجػِّع ال
ّ َذْيٍء 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْحِغ ّإنََّك َعل خَ
ْ
 َمْن ةََشآِء ّةَيّػَك ال
ُّ
َوِحّػؾُّ َمْن ةََشآِء َوِحّؼل
ْيّل وَ 
َّ
َىاَر ّصي الل َىاّر َوِحيّلِز النَّ  ّصي النَّ
َ
ْيل
َّ
يَّ َكّػيٌؽ. ِحيّلِز الل ؼَ
ْ
خْؽِّج ال
ِ
ت
ّ َوَحْؽِزِق َمْن ةََشآِء ّةَؾْحّغ  ي 
ؼَ
ْ
َج ّمَن ال ّ
َمح 
ْ
ْخؽِّج ال
ِ
ّج َوت ّ
َمح 
ْ
ّمَن ال
 (۲۷-٦ٕل غمؽان: اٰ )ّضَساٍب. 
هَ  َضْسّبَط اّلٰلِ 
ٰ
آ ّإل
َ
َػْؽّش  ل
ْ
ِج َوِوَي َربُّ ال
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
ا ِوَي َعل
َّ
ّإل
َػّظيْ 
ْ
 (۱۲۱)الخيةث:  ّم.ال
 ّظْي َرب ّ 
ْ
ْعّؽْسّجْط ِمخْؽََج ّصْػٍق َواْسَػل
َ
 ّصْػٍق َوأ
َ
ّجْط ِمْػَعل
ْ
ْدّعل
َ
أ
َعاًنا َنّصحْ 
ْ
ِدنَْك ِسل
َ
 ( ۱۰. )الإسػاء: ًغاّمْن ل
ًما 
ْ
ْي ّعل  (ٔٔٗ)ظه: َرب ّ ّزْدنّ
ْط َما ِييْ  ا ِحّؽَيج ّ اّلّمْحَن. َعِػْوَن.َرب ّ ّإمَّ
َلْيّم الظَّ
ْ
ّجْط ّصي ال
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
ل ـَ  َرب ّ 
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 (۹ٗ-۹ٖ )المؤمجين:
ِغيْ 
َ
َياّظْحّن.َرب ّ أ
ْن  ِذ ّةَك ّمْن َوَمَؾاّت الََّ
َ
ِغْيِذ ّةَك َرب ّ أ
َ
َوأ
ِؾِػوْ   (۱۱-۱۷)المؤمجين: ّن.  َيحْ
اّحّدحْ  ْنَج َعْحِغ الؽَّ
َ
 (۱۱۱)المؤمجين: َن. َرب ّ اْؽّفْؽ َواْرَضْم َوأ
ى َما َحّصِفيَن. 
َ
ِمْسَخَػاِن َعل
ْ
ْحٰدِن ال ّ َوَرؿَُّىا الؽَّ
َحق 
ْ
ْم ّةال
ِ
 َرب ّ اْظك
 (۱۱۲)الأنبياء: 
ّق.
َ
َفل
ْ
ِغْيِذ ّةَؽب ّ ال
َ
 أ
ْ
َق. ِكل
َ
َوّمْن َشػ ّ َغاّسٍق ّإَذا  ّمْن َشػ ّ َما َعل
ِػَلّػ. َوَكَب.
ْ
اَذاّت ّصي ال فَّ  َوّمْن َشػ ّ َظاّسٍػ ّإَذا َضَسَػ.  َوّمْن َشػ ّ النَّ
 (۵-۱)الفلق: 
ِغيِذ ّةَؽب ّ الجَّاّس.
َ
 أ
ْ
ّه الجَّاّس. َمّلّك الجَّاّس. ِكل
ٰ
ّمْن َشػ ّ  ّإل
اّس. نَّ خَ
ْ
َيْسَياّس ال
ْ
ّذْي ِيَيْسّيِس ّصي ِصِػْوّر الجَّاّس. ال
َّ
ّث  ال نَّ جّ
ْ
ّمَن ال
 (٦-ٔ)الجاس:  َوالجَّاّس.
۞۞۞ 
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لِ َدَغَياِت  ۞
ْ
ِمْؤّمّنْحَن ّصى ال
ْ
 ؽْ ال
ٰ
 ۞ّن ا
ْه ِدَعاءْ 
َ
َدال
َ
يْت ّإْيّن أ
ِ
ةَْص  ۲َةّؽْيك
َ
ّؽْيّم أ
َ
ك
ْ
ّن ال
ٰ
ِلْؽا
ْ
ل
َ
ْم ا
َ
َيڠْ َحْؽَسِتيْة ّدَدال
ْوَراڠْ َةْؽّإْيَماْن:
ِ
 ّلَساْن أ
 ﴾َماْن يْ ِدَعاْء َكْيم َةْؽإّ ﴿ 
اّر.  ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا َعَؼاَب الجَّ
ٰ
ا
ْ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي ال ـَّىا ّصي الدُّ
ٰ
 َرؿََّىا ا
 (۲۰۱)التلؽة: 
ْحَنا 
َ
 َعل
ْ
ّمل حْ
َ
ا ت
َ
َنا َرؿََّىا َول
ْ
ْعَعأ
َ
ْو أ
َ
ّسْحَنا أ
َ
ا ِحَؤاّعْؼَنآ ّإْن ن
َ
َرؿََّىا ل
ا 
َ
َنا َما ل
ْ
ل م ّ حَ
ِ
ا ت
َ
ّذدَذ ّمْن َكْتّلَنا َرؿََّىا َول
َّ
ى ال
َ
َخِه َعل
ْ
َما َحَدل
َ
ّإْػًػا ك
ْنَج مَ 
َ
َجا َواْرَحْدَنا أ
َ
ا َواْؽّفْؽ ل َجا ّةّه َواْغِؿ َغنَّ
َ
اْنِؽْػَنا َظاَكَث ل ـَ اَنا 
َ
ْيل
ّؽيَن.  ـّ َكـ
ْ
َلْيّم ال
ْ
ى ال
َ
 (٦ٕ۸: )التلؽةَعل
اّر. َجا ِذِنيؿََىا َوّكَنا َعَؼاَب الجَّ
َ
اْؽّفْؽ ل ـَ ا  َمجَّ
ٰ
 َرؿََّىآ ّإقََّىا ا
ل غمؽان:
ٰ
 (٦ٔ)ا
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ْكَػاَمَجا َواْنِؽْػ 
َ
ْج أ ّ
ْمّؽَنا َوَذب 
َ
َنا ّصي أ ـَ َجا ِذِنيؿََىا َوّإْسَػا
َ
َنا َرؿََّىا اْؽّفْؽ ل
ّؽيْ  ـّ َكـ
ْ
َلْيّم ال
ْ
ى ال
َ
 (۷ٗٔل غمؽان: . )اٰ َن َعل
ّ َذْيٍء َكّػيٌؽ. 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
َجآ ّإنََّك َعل
َ
َجا ِنيَرَنا َواْؽّفْؽ ل
َ
ْحّمْم ل
َ
 َرؿََّىآ أ
 (۱)التطؽيم: 
َػَؼاَب ّإنَّا ِمْؤّمِجيْ 
ْ
ا ال ْؿ َغنَّ َّ
ْ
 (۱۲)الدعان: َن. َرؿََّىا اك
ْوَرڠْ ِحَيا ﴿ 
ِ
ِػَوا أ
َ
وْنِخيْق ك
ِ
 ﴾ِدَعاْء ِمْيِوْن َرْحَدْث أ
ي َصّؾحْ  َيانّ
َما َرؿَّ
َ
 ( ٕٗ: )الإسػاءًغا. َرب ّ اْرَحْدِىَما ك
ْوَرڠْ ِحَيا َداْن َةاّئْك 
ِ
ِػَوا أ
َ
ْؽ،ك
ِ
ْي َةْؽِشك
ِ
ال
َ
﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن َسل
ِخْيِرْوَنْن ﴾
َ
 ك
ْوّزْغّجطْ 
َ
ّتطْ  َرب ّ أ
َّ
َؽ ّنْػَمَخَك ال
ِ
ْشك
َ
ْن أ
َ
ى َوالَّديَّ  أ
َ
يَّ َوَعل
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
أ
ْحَك 
َ
ْي ِحْبِج ّإل ّ
ّتْط ّإن  يَّ ّ
ْصّلْص ّظْي ّصْي ِذر 
َ
 َصاّلًحا َحْؽَضاِه َوأ
َ
ْغَمل
َ
ْن أ
َ
َوأ
ِمْسّلّمْحَن 
ْ
ْي ّمَن ال ّ
 (۱۵. )الأضلاف:َوّإن 
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ّم ﴿ 
ْ
ّػل
ْ
اّسِغْيَن ّصى ال لؽَّ
َ
 ﴾ِدَعاْء ا
ِدنَْك َرْحَدًث ّإنََّك 
َ
َجا ّمْن ل
َ
ْيؿََىا َةْػَػ ّإْذ َوَػْيَتَنا َوَوْب ل
ِ
ا ِحؾّْغ ِكل
َ
َرؿََّىا ل
اِب. َيوَّ
ْ
ْنَج ال
َ
حْ  َرؿََّىا ّإنََّك َطاّمِع الجَّاّس ّلَيْيمٍ  أ ـّ ا َرْيَب 
َ
 ّه ّإنَّ اّلٰلَ ل
ّمْيَػاَد. 
ْ
ّلِؿ ال ا ِيخْ
َ
 (۱-۱)اٰل غمؽان: ل
َباب ِدَعاْء ﴿ 
ْ
ل
َ
أ
ْ
يا ال
ِ
ول
ِ
 ﴾أ
ْلَج وٰ 
َ
اّر.َرؿََّىا َما َعل ّلَنا َعَؼاَب الجَّ ـَ ا ِسْتَطانََك 
ً
َرؿََّىآ  َؼا َةاّظل
ْنُصاٍر. 
َ
اّلّمحَن ّمْن أ ْعَؾْيَخِه َوَما ّللظَّ
َ
َلْػ أ ـَ اَر   ّإنََّك َمْن ِحْػّعّل الجَّ
 
ٰ
 (۱۱۲-۱۱۱ل غمؽان: )ا
ا َرؿََّىآ ّإقََّىا َسّمْػَنا ِمَجاّدًيا  َمجَّ
ٰ
ا ـَ ْم 
ِ
ك ّ
ّمِجيا ّةَؽة 
ٰ
ْن ا
َ
يَماّن أ إّ
ْ
كَِىاّدي ّلل
ْةَؽاّر. 
َ
أ
ْ
َنا َمَع ال َئاـَّىا َوَحيَـَّ ّ
ا َسح  ْؽ َغنَّ ّ
ف 
َ
َجا ِذِنيؿََىا وَك
َ
اْؽّفْؽ ل ـَ َرؿََّىا 
ا 
َ
ّلَياَمّث ّإنََّك ل
ْ
خّْؾَنا َيْيَم ال
ِ
ا ت
َ
ى ِرِسّلَك َول
َ
ـَّىا َما َوَعْػـََىا َعل
ٰ
َرؿََّىا َوا
ّميْ 
ْ
ّلِؿ ال خْ
ِ
 (۹ٔٗ-۹ٖٔ: ل غمؽان)اٰ َػاَد. ت
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ْحَن َكْيم  ِدَعاءْ ﴿  ّ
حََياّري 
ْ
 ﴾ال
ِسيْ  َج َواحََّتْػَنا الؽَّ
ْ
ْنَؾل
َ
ا ّةَما أ َمجَّ
ٰ
اّوّػيْ َرؿََّىا ا ِتْتَنا َمَع الََّ
ْ
اك ـَ  
َ
 َن.ل
ل غمؽان
ٰ
 (۵ٖ: )ا
ِمْسَخْضَػّفْحَن  ِدَعاءْ ﴿ 
ْ
 ﴾ال
ْعّؽْسَنا ّمْن ٰوّؼهّ 
َ
َجا ّمْن  َرؿََّىآ أ
َ
 ل
ْ
َىا َواْسَػل
ِ
ْول
َ
اّلّم أ َلْؽَيّث الظَّ
ْ
ال
ِدنَْك َنّصحْ 
َ
َجا ّمْن ل
َ
 ل
ْ
ا َواْسَػل ِدنَْك َوّلحًّ
َ
 (۷۵)الجساء: ًغا. ل
ْنُصار ﴿ 
َ
 ﴾ِدَعاْء َكْيم أ
ّإيْ 
ْ
ّذدَذ َسَتِليَنا ّةال
َّ
َجا َوّلّإْعَياّقَىا ال
َ
 ّصْي َرؿََّىا اْؽّفْؽ ل
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
 َماّن َول
يْ 
ِ
ّذدْ ِكل
َّ
ا ّلل
ًّ
َك َرِءوْ ؿَّىا ّؽل
َمِجيا َرؿََّىا ّإنَّ
ٰ
 (۱۰)الحضػ: ٌم. ٌف َرّضيْ َذ ا
 ﴾ِدَعاْء َكْيم َنّبظ ِمْيَدى ﴿ 
َنا ِمْسّلّمحْ  ْحَنا َصْبًغا َوَحيَـَّ
َ
ؽّْغ َعل ـْ
َ
 (٦ٕٔ: )الأغؽافَن َرؿََّىآ أ
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اّلّمحْ  َلْيّم الظَّ
ْ
ْتَنًث ّلل ـّ َنا 
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
َلْيّم  َن.َرؿََّىا ل
ْ
َنا ّةَؽْحَدّخَك ّمَن ال ّ
ج 
َ
َون
ّؽيْ  ـّ َكـ
ْ
 (٦۸-۱۵)يينص: َن. ال
ْغَؽاّف ﴿ 
َ
أ
ْ
ْصَطاِب ال
َ
 ﴾ِدَعاْء أ
اّلّمْحَن.  َلْيّم الظَّ
ْ
َنا َمَع ال
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
 (۷ٗ: )الأغؽافَرؿََّىا ل
ْىّؿ ﴿ 
َ
ك
ْ
ْصَطاِب ال
َ
 ﴾ِدَعاْء أ
ْع  ّ
ِدنَْك َرْحَدًث َوَوح 
َ
ـَّىا ّمْن ل
ٰ
ْمّؽَنا َرَشًػا.َرؿََّىآ ا
َ
َجا ّمْن أ
َ
 (۱۰)الكىؿ: ل
ْحٰدّن ﴿   ﴾ِدَعاْء ّغَتاِد الؽَّ
ـَن َؽَؽاًما.
َ
َم ّإنَّ َعَؼاَةَىا ؿ ا َعَؼاَب َسَىنَّ ّإنََّىا  َرؿََّىا اْػّػْف َغنَّ
ا َوِمَلاًما.   (٦٦-۵٦ )الفؽكان:َسآَءْت ِمْسَخَلؽًّ
يَّا ّ
ْزَواّسَنا َوِذر 
َ
َجا ّمْن أ
َ
ّلْحَن َرؿََّىا َوْب ل ِمخَّ
ْ
َنا ّلل
ْ
ْعِحٍن َواْسَػل
َ
َة أ ـَّىا ِكؽَّ
 (۷ٗ: )الفؽكانّإَماًما. 
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َػْؽش  ﴿
ْ
ّة ال
َ
ْث َحَدل
َ
اّئك
َ
 ﴾ِدَعاْء َمل
ّذدَذ َحاِةيا َواحََّتِػيا 
َّ
اْؽّفْؽ ّلل ـَ ًما 
ْ
 َذْيٍء َرْحَدًث َوّعل
َّ
ل
ِ
َرؿََّىا َوّسْػَج ؿ
َجّطْيّم.
ْ
َك َوّكّىْم َعَؼاَب ال
َ
ّتطْ َرؿَّ  َسّبيل
َّ
اّت َعْػٍن ال ِىْم َسنَّ
ْ
ْدّعل
َ
 َىا َوأ
ةَ َوَعػْ 
ٰ
َص ّمْن ا
َ
ْنَج آَتِهْم َوَمْن َصل
َ
يَّاّتّهْم ّإنََّك أ ّ
ْزَواّسّىْم َوِذر 
َ
ّئّهْم َوأ
حَّكيِم.
ْ
َػّؾخِؾ ال
ْ
َلْػ  ال ـَ َئاّت َيْيَمّئٍؼ  ّ
ح  َئاّت َوَمْن َحّق السَّ ّ
ح  َوّكّىِم السَّ
َػّظْيِم. 
ْ
َفْيِز ال
ْ
 (۱-۷)المؤمن:َرّحْدَخِه َوَذّلَك ِوَي ال
ْؽَغْين  ﴿ ـّ ِة 
َ
 ﴾ِدَعاْء ّاْمَؽأ
ْؽَغْيَن َوَغَمّلّه  ـّ ّجط ّمْن  ّ
ج 
َ
ّث َون َجنَّ
ْ
َرب ّ اْةّن ّظي ّغْنَػَك َةْحًخا ّصي ال
ّج  ّ
ج 
َ
اّلّمحْ َون َلْيّم الظَّ
ْ
 (۱۱)التطؽيم: َن. ط ّمَن ال
اّطىْ  ﴿
َ
ْؽَغْين  ۲ِدَعاْء ل ـّ ّل 
ٰ
 ﴾َةْؽّإْيَماْن َداّرْي ا
ى اّلٰلّ وَ 
َ
ْمّؽي ّإظ
َ
ِض أ ّ
ي  ـَ
ِ
ّػَتاّد. ّإنَّ اّلٰلّ  أ
ْ
 (ٗٗ )المؤمن: َةّصحٌغ ّةال
۞۞۞ 
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ى  اّلٰلّ َدَغَياِت َرِسْيّل  ۞
َّ
َحّػْيّد  اّلٰلِ َصل
ْ
َم ّصى ال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 ۞َعل
يْن ِدَعاءْ  ـِ َدا
َ
ى  اّلٰلّ َرِسْيّل  ۲أ
َّ
َم  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ْم  ٣َڠْ َعل
َ
ْث ّدَدال ـَ َحْؽَدا
قَْهاَرا
َ
َحّػْيد، ّدأ
ْ
هْ  َث ال
َ
َدال
َ
 :أ
ّإْسّخْؾَفار ﴾
ْ
ِػ ال  ﴿ ِدَعاْء َسي ّ
 َِّ
ٰ َ
يْ ﵀ ّ
ْنَج َرب 
َ
ْلَخّجطْ   أ
َ
ْنَج، َعل
َ
 أ
َّ
َه ّإلا
ٰ
 ّإل
َ
َنا َغْتِػَك  لا
َ
ى َوأ
َ
َنا َعل
َ
، َوأ
ِغيْ َوَوْعّػَك َما اْسَخَعْػِج َغْىّػَك 
َ
، ِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما َصَنْػِج ، أ
 
َ
يَّ ِةيْ َوأ
َ
َك ّةّنْػَمّخَك َعل
َ
ِةيْ ِء ل
َ
 َيْؾّفِؽ  ِء ّةَؼْنّبطْ ، َوأ
َ
ّإنَِّه لا ـَ اْؽّفْؽ ّظي  ـَ
ِنيْ  ْنَج. َب الذُّ
َ
 أ
َّ
  1ّإلا
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ى ِدْوَسا ﴾ ْمِفْينّ
َ
 ﴿ ِدَعاْء ّدأ
ْرَجى ّغْنّػْي ّمْن 
َ
ْوَسِع ّمْن ِذِنْيّبْي َوَرْحَدِخَك أ
َ
َِّ َمْؾّفَؽِحَك أ
ٰ َ
﵀
 1َغَمّلْي.
اَوْن ﴾
َ
َسل
َ
ْمِفْيَنْن ِدْوَسا َداْن ك
َ
ف
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ؿ
َِّ اْؽّفْؽ ّظْي َعّعحَئّتطْ 
ٰ َ
ْمّؽْي  ،َوَسْىّليْ  ،﵀
َ
ْنَج  ،َوّإْسَػاّصْي ّصْي أ
َ
َوَما أ
طْ  ِم ّةّه ّمج ّ
َ
ْعل
َ
ي ،أ َِّ ّاْؽّفْؽ ّظْي ّطػ ّ
ٰ َ
 ،َوَعَعّئطْ  ،َوَوْؾّظي ،﵀
 َذّلَك ّغْنّػْي  ،َوَغْمّػْي 
ُّ
ل
ِ
ْمِج, َوَما  ،َوؿ ْي َما َكػَّ َِّ ّاْؽّفْؽ ظّ
ٰ َ
﵀
ْؽِت  عَّ
َ
ْسَػْرِت  ،أ
َ
  ،َوَما أ
َ
ْجِج َوَما أ
َ
طْ  ،ْعل ِم ّةّه ّمج ّ
َ
ْعل
َ
ْنَج أ
َ
ْنَج  ،َوَما أ
َ
أ
ِؽ  ّ
ِمَؤع 
ْ
ِم َوال ِمَلػ ّ
ْ
ل
َ
ّ َذْيٍء َكّػيٌؽ. ،ا
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْنَج َعل
َ
  2َوأ
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َٕ ٣َْذُػٞ: ًَب  ُ َْ أََّٗٚ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ْٖ اَُّ٘ج٢ِِّ َط٠َِّ َّللاَّ  اأْلَْشؼَِش١ِّ َػ
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اّوْؽ َداْن َةاّظْن ﴾
َ
ْن ِنيْر ل
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَطاّدْيك
 ّظيْ 
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ّبطْ  ّصيْ  ﵀
ْ
يْ  ًرا َوّصيْ ِنيْ  َكل  ًرا َوّصيْ ِنيْ  َسْمّعؾْ  َوّصيْ  ًراِنيْ  ّلَسانّ
ْيّضْي ِنيْ  َةُؽّػْي  ـَ ّتطْ ِنيْ  ًرا َوّمْن  حْ
َ
ًرا ِنيْ  ّجطْ ًرا َوَغْن َيّميْ ِنيْ  ًرا َوّمْن ت
ّػؾْ ًرا َوّمْن َةْحّن َيَػيَّ ِنيْ ِنيْ  َوَغْن ّشَماّظيْ 
ْ
 ّصْي ِنيْ  ًرا َوّمْن َعل
ْ
 ًرا َواْسَػل
ْغّظْم ّظيْ ِنيْ  َنْفّسطْ 
َ
  1ًرا.ِنيْ  ًرا َوأ
ْن ﴿ 
َ
َتاّئك
َ
ْج ك ـَ اْم، َمْنَػا
َ
ّلْيَىاَرا ّإْسل ـَ اَمَتْن /ِدَعاْء ِمْيِوْن َحْؽ
َ
َسل
َ
 ﴾ك
 ،
ً
اّم َكاّعػا
َ
ّإْسل
ْ
، َواْضَفْظّجْط ّةال
ً
اّم َكاّئما
َ
ّإْسل
ْ
َِّ اْضَفْظّجْط ّةال
ٰ َ
﵀
 ،
ً
ا َظاّسػا
َ
 َول
ً
ا ا ةِْشّمْج ّبْي َعِػو 
َ
، َول
ً
اّم َراّكػا
َ
ّإْسل
ْ
َواْضَفْظّجْط ّةال
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ِٖ ٖٖٔٔ: ، سهْ، ٓغ٘ذ أدٔذ۷۹ٕٔ: ، سهْطذ٤خ ٓغِْ   ِ ْث ْٖ َػْجِذ َّللاَّ ، َػ
 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍِ َّللاَّ ْ٘ذَ َسُعٞ ُ َسهَذَ ِػ ُٕ َػجَّبٍط أََّٗٚ َئرِّ ُٔ ُْ َٕ ا كَبْعز٤َْوََع... كَؤَرَّ
: ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ ََلحِ   كََخَشَط ا٠َُِ اُظَّ
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ِغْيِذ ةّ 
َ
ّ َعْحٍغ َعَؾاّئِنِه ّةَيّػَك، َوأ
 
ل
ِ
َك ّمْن ؿ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّ ﵀
 
ل
ِ
َك ّمْن ؿ
  1َشػ ٍ َعَؾاّئِنِه ّةَيّػَك.
ْؽَةاّئّعْي  ـَ َ ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّد ْوِرْوَسْن ﴾ َعڬَ
ِ
 أ
ْصّلْص ّظْي ِدقَْياَي 
َ
ْمّؽْي َوأ
َ
ّذْي ِوَي ّغْصَمِث أ
َّ
ْصّلْص ّظْي ّديّجْط ال
َ
َِّ أ
ٰ َ
﵀
ّتْط ـّ 
َّ
ي ال ّعَؽتّ
ٰ
ْصّلْص ّظْي ا
َ
يَىا َمَػاّذْي َوأ ـّ ّتْط 
َّ
 ال
ْ
يَىا َمَػاّدْي َواْسَػل
 ّ
 
ل
ِ
َمْيَت َراَضًث ّظْي ّمْن ؿ
ْ
 ال
ْ
ّ َعْحٍغ َواْسَػل
 
ل
ِ
َحَياَة ّزَياَدًة ّظْي ّصي ؿ
ْ
ال
.   2َشػ ٍ
اْق َيڠ َةاّئْك ﴾
َ
ْعل
َ
 َداْن أ
ْ
َفِؽْولّْه َغَمل ِتْنِشيْق َدْ ـَ  ﴿ ِدَعاْء ِميِوْن 
                                                          
1
، ػٖ ػجذ اُشدٖٔ ثٖ أث٢ ٠ِ٤ُ أخجشٙ اثٖ ۹ٕٗٔ: ، سهْٓغزذسى اُذبًْ  
 ٓغؼٞد سػ٢ للا ػ٘ٚ : ػٖ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ أٗٚ ًبٕ ٣ذػٞ:
2
ْٖ أَث٢ِ ٦٦۸: ، سهُِْجخبس١، األدة أُلشد ۸۹۷ٗ: ، سهْطذ٤خ ٓغِْ   ، َػ
: ٍُ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ب ًَ  ٍَ  َُٛش٣َْشحَ هَب
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ْضَس 
َ
ْغَماّل َوأ
َ
أ
ْ
ْضَسّن ال
َ
ْي ّلأ َِّ اْوّػنّ
ٰ َ
ا َيْىّػْي ﵀
َ
اّق ل
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ّن ال
ا َيّؼْؾ 
َ
اّق ل
َ
ْعل
َ
أ
ْ
َع ال ّ
ْغَماّل َوَسح 
َ
أ
ْ
َع ال ّ
ْنَج َوّكّجْط َسح 
َ
ا أ
َّ
ْضَسّنَىا ّإل
َ
ّلأ
ْنَج.
َ
ا أ
َّ
َئَىا ّإل ّ
  1َسح 
َخَفاَحْن َةْؽِةَياْت ﴾
َ
ِتْنِشيْق َداْن ك ـَ  ﴿ ِدَعاْء ِميِوْن 
يْ  َِّ اْوّػنّ
ٰ َ
َػاّد  ﵀ ّؽْيَق َوالسَّ ِىَػى ّوَػاَيَخَك العَّ
ْ
ْؽ ّةال
ِ
ْي َواذْك ْدنّ ّ
َوَسػ 
ْىّم.   2َسَػاَد السَّ
اّوْؽ َةاّظْن ﴾
َ
َيَتْن ل ـّ َػا
َ
ّنْػَمَتْن َداْن ك
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
ْػّجْط ّبَسْمّعْؾ َوَةُؽّػْي  َِّ َمخ ّ
ٰ َ
ْط  ﵀ َياّرَث ّمج ّ
ْ
ِىَما ال
َ
َػل جْ
َ
َضتَّظ ت
ـّ  ى َمْن  ّجْط ّصْي ّدْيّجطْ َوَعا
َ
ْي َعل ْضَحْيَخّجْط َواْنِؽْػنّ
َ
ى َما أ
َ
ْي َعل َواْضِضْػنّ
                                                          
 
1
ِٚ ٦۸۸عٖ٘ اُ٘غبئ٢:   ُ َػ٤َِْ َٕ اَُّ٘ج٢ُِّ َط٠َِّ َّللاَّ ب ًَ  ٍَ ِ هَب ِٖ َػْجِذ َّللاَّ ْٖ َجبثِِش ْث ، َػ
ًَجَّ  ََلحَ  َْ اِرَا اْعزَْلزََخ اُظَّ َعَِّ َٝ ِ بر٢ِ ّلِِلَّ َٔ َٓ َٝ ْذ٤َب١َ  َٓ َٝ  ٢ ٌِ ُُٗغ َٝ َّٕ َطََلر٢ِ  ٍَ اِ َّْ هَب َش صُ
ِذ٢ِٗ  ْٛ َّْ ا ُٜ َٖ اَُِّ ٤ ِٔ ِ ْغ ُٔ ُْ ْٖ ا ِٓ أََٗب  َٝ ْشُد  ِٓ ُ َُِي أ ثِزَ َٝ َٖ َل َشِش٣َي َُُٚ  ٤ ِٔ ُْؼَبَُ َسّةِ ا
... ِٖ  أِلَْدَغ
 
2
ِ ۹ٓٗٗطذ٤خ ٓغِْ:   ٍُ َّللاَّ ٢ُِ َسُعٞ  ٍَ ٍَ هَب ٢ٍِّ هَب ْٖ َػ َْ ، َػ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َط٠َِّ َّللاَّ
 َْ  هُ
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َمّجْط َضتَّظ ِحّؽَيّجطْ 
َ
ْحِج  َظل
َّ
ْمِج ّدْيّجْط َوَعل
َ
ْسل
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّرْي ﵀
ْ
ّمْنِه َذأ
حْ 
َ
ِت َظْىّؽْي ّإل
ْ
َجأ
ْ
ل
َ
ْحَك َوأ
َ
ْمّؽْي ّإل
َ
ْضِج أ يَّ ـَ ْحَك َو
َ
ا َوْسّؾْؾ ّإل
َ
َك ل
ا 
َ
 َول
َ
َشأ
ْ
ْحَك َمل
َ
ا ّإل
َّ
 َمْنَذى ّمْنَك ّإل
ٰ
َج ا
ْ
ْرَسل
َ
ّذْي أ
َّ
َمْجِج ّةَؽِسْيّلَك ال
َج.
ْ
ْنَؾل
َ
ّذْي أ
َّ
 1َوّةّكَخاّةَك ال
ْن ﴾
َ
َتاّئك
َ
ْم ك
َ
ْي َدال
ِ
ال
َ
ى َداْن َسل ْن َواتّ
ـَ َتَخا
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
يْ  ّ
َِّ إن 
ٰ َ
َك  ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
  أ
َ
َتاَت ّصي الأ
َّ
َػّؾيْ  ْمّؽ ،الث
ْ
ْشّػ، َوال ى الؽُّ
َ
َمَث َعل
َؽ ّنْػَمّخَك 
ْ
ك ِشك
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ك ِضْسَن ّغَتاَدّحَك  ،َوأ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
تً َوأ
ْ
ك َكل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ا ، َوأ
ِغيْ ًما َوّلَساًنا َصاّدًكاَسّليْ 
َ
ِم ، َوأ
َ
ك ّمْن َعْحّغ َما َحْػل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ِذ ّةَك ّمْن ، َوأ
مِ 
َ
مِ  ،َشػ ّ َما َحْػل
َ
ْسَخْؾّفِؽك ّلَما َحْػل
َ
ِؾِييْ َوأ
ْ
ِم ال
َّ
ْنَج َغلا
َ
  2ّب.، إنَّك أ
 
                                                          
1
، ػٖ ۵ٖ۵ٖ: ، سهْ، عٖ٘ اُزشٓز۷ٓ١ٓٔ: ، سهْأُؼجْ اُظـ٤ش ُِطجشا٢ٗ  
 ػ٢ِ هبٍ ًبٕ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣وٍٞ:
2
، ػٖ ۷ٗٓ۸: ، سهْ، أُؼجْ األٝعؾ ُِطجشا۹٢ٕٖٖٗ ، سهْ:عٖ٘ اُزشٓز١  
للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ: ٣ب شذاد ثٖ أٝط شذاد ثٖ أٝط هبٍ : هبٍ ٢ُ سعٍٞ للا ط٠ِ 
 ارا سأ٣ذ اُ٘بط هذ اًز٘ضٝا اُزٛت ٝاُلؼخ كبً٘ض ٛئلء أٌُِبد
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ْم  ٣َڠْ  ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن 
َ
َ َحْؽَةاّئْك َدال  ﴾ َعڬَ
ْ
 َظال
َعآّء َوَعْحَغ الجََّشاّح  ّة َوَعْحَغ الدُّ
َ
ل
َ
َمْسأ
ْ
َك َعْحَغ ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ْخّجْط  ّ
َمَماّت َوَذب 
ْ
َحَياّة َوَعْحَغ ال
ْ
َػَمّل َوَعْحَغ الرََّياّب َوَعْحَغ ال
ْ
َوَعْحَغ ال
ْع َدَرَسّتْط َوحَ  ـَ ْي َواْر ْق ّإْيَمانّ ّ
 َمَياّزْيّجْط َوَضل 
ْ
ل ّ
ْي َوَذل  اتّ
َ
 َصل
ْ
ل َلتَّ
 َِّ
ٰ َ
ّث آّمْحن ﵀ َجنَّ
ْ
ى ّمَن ال
َ
ِػل
ْ
َرَطاّت ال َك الدَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َواْؽّفْؽ َعّعْحَئّتْط َوأ
ِه َوآّعَؽِه 
َ
ل وَّ
َ
ْحّغ َوَعَياّحَمِه َوَسَياّمَػِه َوأ خَ
ْ
َياّحَص ال ـَ َك 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
ّإن 
 
ْ
ى ّمَن ال
َ
ِػل
ْ
َرَطاّت ال ّجْط َوَظاّوَؽِه َوَةاّظَنِه َوالدَّ ّ
ج 
َ
َِّ َون
ٰ َ
ّث آّمْحن ﵀ َجنَّ
ّث آّمْحن  َجنَّ
ْ
اّلَص ّمَن ال  الص ُ
َ
َمْجّػل
ْ
َىاّر َوال ْيّل َوالنَّ
َّ
اّر َوَمْؾّفَؽَة الل ّمَن الجَّ
َث آّمًجا  َجنَّ
ْ
ّجط ال
ْ
ْدّعل
َ
اًصا ّمَن الجَّاّر َساّلًما َوأ
َ
َك َعل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ْس 
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ـَِناّرَك ّظْي ّصْي َنْفّسْط َوّصْي َسْمّعْؾ َوّصْي َةُؽّػْي ﵀ ْن 
َ
َك أ
ِ
ل
َ
أ
ْي  اتّ ْوّلْي َوّصْي َمْحَياَي َوّصْي َدَ
َ
ّؼْؾ َوّصْي َعّلْيَلّتْط َوأ
ِ
َوّصْي ِرْوّحْي َوّصْي ِعل
ثّ  َجنَّ
ْ
ى ّمَن ال
َ
ِػل
ْ
َرَطاّت ال َك الدَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي َوأ  َضَسَناتّ
ْ
ل َِّ َوَحَلتَّ
ٰ َ
 آّمْحن.   ﵀
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 َِّ
ٰ َ
َك َعْحَغ َما  ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
 ّإن 
ٰ
 ا
ِ
ْغَمل
َ
 َوَعْحَغ َما أ
ِ
َػل ـْ
َ
ي َوَعْحَغ َما أ تّ
ّمْحَن 
ٰ
ّث ا َجنَّ
ْ
ى ّمَن ال
َ
ِػل
ْ
َرَطاّت ال َوَعْحَغ َما َةَعَن َوَعْحَغ َما َظَىَؽ َوالدَّ
ّؽْي َوَحَضَع 
ْ
َع ذّك ـَ ْن َحْؽ
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْمّؽْي ﵀
َ
ّوْزّرْي َوِحْصّلَص أ
ّبْط َوَحْؾّفَؽ ّظْي َذْنّبْط 
ْ
َر ّظْي َكل ّ
ْؽّجْي َوِحَني  ـَ َن  ص ّ حَ
ِ
ّبْط َوت
ْ
َؽ َكل َوِحَعى ّ
ْن 
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّمْحن ﵀
ٰ
ّث ا َجنَّ
ْ
ى ّمَن ال
َ
ِػل
ْ
َرَطاّت ال َك الدَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َوأ
ّعْؾ َوّصْي َةُؽّػْي َوّصْي ِرْوّحْي َوّصْي ـَِناّرَك ّظْي ّصْي َنْفّسْط َوّصْي َسمْ 
ْي َوّصْي َغَمّلْي  اتّ ْوّلْي َوّصْي َمْحَياَي َوّصْي َدَ
َ
ّؼْؾ َوّصْي أ
ِ
ّؼْؾ َوّصْي ِعل
ْ
َعل
ّث آّمْحن. َجنَّ
ْ
ى ّمَن ال
َ
ِػل
ْ
َرَطاّت ال َك الدَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي َوأ  َضَسَناتّ
ْ
ل َخَلتَّ  1ـَ
ْم إّ 
َ
اْق َداْن َةِؽوْنِخيڠ ﴾ ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّصَطْث َدال
َ
ْعل
َ
 ْيَماْن، َةاّئْك أ
                                                          
1
، ۹ٔٔٔ: ، سهْ، اُذبًْ ك٢ ٓغزذس۷ٔ۷ًٚ: ، سهْأُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ  
 ػٖ أّ عِٔخ سػ٢ للا ػٜ٘ب ػٖ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص  ٛزا ٓب عؤٍ دمحم سثٚ
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ٍق 
ِ
ًث ّصْى ّإْيَماٍن ، َوّإْيَماًنا ّصى ِضْسّن ِعل َك ّصطَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْى أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
اًظا  ﵀ جَ
َ
َون
اٌح 
َ
ل ـَ َحًث َوَمْؾّفَؽًة ّمْنَك َوّرْضَياًنا.َيْتَتِػِه  ـّ   1، َوَرْحَدًث ّمْنَك َوَعا
ـَي ﴾﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّوَػا
َ
ْث َداْن ؿ  َيْث، َحْلَيى، ّغفَّ
ّؾَجظ.
ْ
َػَفاَف َوال
ْ
َؼؿ َوال ِىَػى َوالخُّ
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
 2﵀
ِسْيَداَوْن ﴾
َ
ْن ك
َ
َتاّئك
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
قَْيا  ّسْؽَنا ّمْن ّعْؾّي الدُّ
َ
َىا َوأ ّ
 
ل
ِ
ِميّر ؿ
ِ
أ
ْ
ْضّسْن َعاّكَبَخَنا ّصي ال
َ
َِّ أ
ٰ َ
﵀
ّعَؽّة.َوعَ 
ٰ
ا
ْ
 3َؼاّب ال
                                                          
 
1
، عٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟ، سهْ: ۹ُِٖٖٖطجشا٢ٗ، سهْ: أُؼجْ األٝعؾ  
ُْ٘ٚ إٔ سعٍٞ للا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دػب عِٔبٕ اُخ٤ش ۹ٗ۹۸ َُٛش٣َْشح َسِػ٢َ للاُ َػ ، ػٖ أَث٢ِْ 
كوبٍ : إ ٗج٢ للا ٣ش٣ذ إٔ ٣ٔ٘ذي ًِٔبد رغؤُٜٖ اُشدٖٔ ، ٝرشؿت ا٤ُٚ ك٤ٜٖ ، 
 ٝرذػٞ ثٜٖ ك٢ ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس، هَ...
 
2
، ػٖ ػجذ للا ػٖ ٖٗٔٔ، عٖ٘ اُزشٓز١، سهْ: ۸۹۸ٗذ٤خ ٓغِْ، سهْ: ط 
 اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص اٗٚ ًبٕ ٣وٍٞ
3
ٍَ ٦۹۷ٓٔٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:    ْؼُذ َسُعٞ ِٔ ٍُ َع ُْوَُشِش٢ِّ ٣َوُٞ ِٖ أَْسَؽبحَ ا ْٖ ثُْغِش ْث ، َػ
َْ ٣َذُْػٞ: َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ  َّللاَّ
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اّوْؽ َداْن َةاّظْن ﴾
َ
ِسْيّچَياْن ل
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
يْ  ْؽنّ ّ
َِّ َظى 
ٰ َ
ّبطْ  ﵀
ْ
ْؽ َكل َِّ َظى ّ
ٰ َ
َباّرّد ﵀
ْ
َماّء ال
ْ
َبَغّد َوال
ْ
ّز َوال
ْ
 ّمَن  ّةالرَّل
ّص َوَةاّعْػ َةْيّجط 
َ
ن ْةَيَض ّمْن الدَّ
َ
أ
ْ
ْؽَت الرَّْيَب ال َما َظىَّ
َ
َعاَيا ك خَ
ْ
ال
يْ  َوَةْحَن ِذِنيّبيْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َمْؾّؽّب ﵀
ْ
َمْضّػّق َوال
ْ
َما َةاَعْػَت َةْحَن ال
َ
ِغيْ  ك
َ
ِذ أ
ا يِْس 
َ
ا َةْشَتِع َوِدَعاٍء ل
َ
ِع َوّمْن َنْفٍس ل ََ ا َيخْ
َ
ٍب ل
ْ
ا ّةَك ّمْن َكل
َ
ٍم ل
ْ
َمِع َوّعل
َِّ َيْنَفِع 
ٰ َ
يْ  ﵀ ّ
ِغيْ  ّإن 
َ
يْ أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْرَةّع ﵀
َ
أ
ْ
اّء ال
َ
َك ّغحْ  ِذ ّةَك ّمْن َوِؤل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ًث أ ََ
ا َغْحَغ ِمخٍْؾ. ًث َوَمَؽدًّ ًث َوّمحَخًث َسّييَّ  1َحّليَّ
َمْمِفَياْن َةْؽِةَياْت َةاّئْك، 
َ
ْٖ ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك ٌَ ِْ ِْ٘ڠڬَ َؽاْن ﴾َٓ
َ
ِمْنك
َ
 ك
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َؽاّت َوِضبَّ  ﵀
َ
ِمْنك
ْ
ْحَغاّت َوَحْؽَك ال خَ
ْ
 ال
َ
ْػل ـّ َك 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
يْ  ْن َحْؾّفَؽ ظّ
َ
َمَساّكحّن َوأ
ْ
ّجطْ  َوَحْؽَحَدّجطْ  ال َخيَـَّ ـَ ْتَنَث َكْيٍم  ـّ َرْدَت 
َ
 َوّإَذا أ
                                                          
 
1
َّٕ ۹ٕٔٗٓدٔذ ثٖ د٘جَ، سهْ: ٓغ٘ذ اإلٓبّ أ  ك٠َ أَ ْٝ ِٖ أَث٢ِ أَ ِ ْث ْٖ َػْجِذ َّللاَّ ، َػ
َٕ ٣َذُْػٞ ب ًَ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ  َسُعٞ
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َك َغْحَغ َمْفِخيْ  تُّ َك َوِضبَّ َمْن ِيحّ َك ِضتَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ِب ٍن أ  َغَمٍل ِيَلؽ ّ
َوِضبَّ
َك. ّ ى ِضت 
َ
  1ّإظ
اْة 
َ
ّعْؽ َصل
َ
 ﴾ ۱﴿ ِدَعاْء ّدأ
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  ﵀
َ
ْتَنّث أ ـّ اّر َوّمْن  َلْبّغ َوّمْن َعَؼاّب الجَّ
ْ
ِذ ّةَك ّمْن َعَؼاّب ال
َمّسيْ 
ْ
ْتَنّث ال ـّ َمَماّت َوّمْن 
ْ
َمْطَيا َوال
ْ
اّل.ال طَّ   2ّص الدَّ
ّعْؽ 
َ
اْة ﴿ ِدَعاء ّدأ
َ
 ﴾ ۲َصل
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  ﵀
َ
ِغيْ أ
َ
َلْبّغ َوأ
ْ
َمّسيْ ِذ ّةَك ّمْن َعَؼاّب ال
ْ
ْتَنّث ال ـّ ّص ِذ ّةَك ّمْن 
ِغيْ 
َ
اّل َوأ طَّ َمَماّت الدَّ
ْ
ْتَنّث ال ـّ َمْطَيا َو
ْ
ْتَنّث ال ـّ َِّ ِذ ّةَك ّمْن 
ٰ َ
يْ  ﵀ ّ
 ّإن 
ِغيْ 
َ
َمْؾَؽّم.أ
ْ
َذّم َوال
ْ
َمأ
ْ
  3ِذ ّةَك ّمْن ال
                                                          
 
1
ُْ٘ٚ ۵۹ٖٔعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:   ُ َػ ٍَ َسِػ٢َ َّللاَّ ِٖ َججَ ؼَبِر ْث ُٓ  ْٖ ٍُ  ، َػ ٍَ َسُعٞ هَب
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ َٛبَّللاَّ ٞ ُٔ َّْ رَؼََِّ ُ َٛب ص ب َدنٌّ كَبْدُسُعٞ َٜ َْ اَِّٗ  َعَِّ
 
2
ُ ۵ٕٔٔ، طذ٤خ ٓغِْ: ۸۸ٕٔطذ٤خ اُجخبس١:   َُٛش٣َْشحَ َسِػ٢َ َّللاَّ ْٖ أَث٢ِ  ، َػ
.. ٍُ ٣َوُٞ َٝ َْ ٣َْذُػٞ  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ًَب  ٍَ ُْ٘ٚ هَب  َػ
 
3
ْٖ ۷۸۹طذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   َْ ، َػ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ طِ اَُّ٘ج٢ِِّ َط٠َِّ َّللاَّ ْٝ َػبئَِشخَ َص
ََلحِ... َٕ ٣َذُْػٞ ك٢ِ اُظَّ ب ًَ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ َّٕ َسُعٞ ٍَ َُُٚ  أَْخجََشرُْٚ أَ كَوَب
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اْة 
َ
 ﴾ ۱﴿ِدَعاْء َسِسْيَدْة َصل
اّل 
َ
َجل
ْ
َج َذا ال
ْ
اِم ـََناَرك
َ
ل اِم َوّمْنَك السَّ
َ
ل ْنَج السَّ
َ
َِّ أ
ٰ َ
﵀
َؽاّم.
ْ
ّإك
ْ
 1َوال
اْة 
َ
 ﴾ ۲﴿ِدَعاْء َسِسْيَدْة َصل
طْ  ّغج ّ
َ
َِّ أ
ٰ َ
ّؽَك َوِضْسّن ّغَتاَدّحَك. ﵀
ْ
ّؽَك َوِشك
ْ
ى ذّك
َ
  2َعل
 اّلٰلّ ﴿ِدَعاْء َسِسْيَداْه 
ِ
اْة ِصِتْص َرِسْيل
َ
ى اّلٰلِ  َصل
َّ
َم ﴾ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ا.
ً
ل ا ِمَخَلتَّ
ً
ًتا َوَغَمل ّ
ًػا َوّرْزًكا َظح  ـّ ًما َنا
ْ
َك ّعل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
 1﵀
                                                                                                                                      
َ اِ  ُج َّٕ اُشَّ ٍَ اِ ِّ كَوَب ـَْش َٔ ُْ ْٖ ا ِٓ ب رَْغزَِؼ٤زُ  َٓ ضََش  ًْ ب أَ َٓ  ٌَ َػذَ هَبئِ َٝ َٝ ٌَزََة  َّ َدذََّس كَ رَا َؿِش
 كَؤَْخَِقَ 
1
   ِٚ ْٖ َطََلرِ ِٓ َْٗظَشَف  َْ اِرَا ا َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ًَب  ٍَ َٕ هَب ثَب ْٞ ْٖ صَ َػ
ـْلَبُس هَ  ٤ًََْق اْلْعزِ  ِ َصاِػ٢ّ ْٝ َ ُِْْل ُِْذ  ٤ُِذُ كَوُ َٞ ُْ ٍَ ا ..هَب ٍَ هَب َٝ ـْلََش صَََلصًب  ٍُ اْعزَ ٍَ رَوُٞ ب
 َ ـِْلُش َّللاَّ َ أَْعزَ ـِْلُش َّللاَّ  أَْعزَ
2
ِٖ ٖٔٓٔ: ، سهْ، أثٞ داٝد٦۹ٓ: ، سهْاألدة أُلشد ُِجخبس١   ؼَبِر ْث ُٓ  ْٖ ، َػ
ِ ا٢ِِّٗ أَلُِدجُّ  َّللاَّ َٝ ؼَبرُ  ُٓ ٍَ ٣َب  هَب َٝ  ِٙ َْ أََخزَ ث٤َِِذ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ َّٕ َسُعٞ ٍَ أَ  يَ َججَ
 ٍُ َِّ َطََلحٍ رَوُٞ ًُ َّٖ ك٢ِ دُثُِش  ؼَبرُ َل رَذََػ ُٓ ٍَ أُِٝط٤َي ٣َب  ِ ا٢ِِّٗ أَلُِدجَُّي كَوَب َّللاَّ َٝ 
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ا كَبِڬ٢ْ ِدَعاْء ﴿ 
َ
ى اّلٰلِ َداْن ِسْيّري َسل
َّ
ْي ّدَةاَچ َنّبْط َصل
ِ
َم  ل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 ﴾َعل
ْي  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
يْ  ﵀ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّعَؽّة ﵀
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوال َحَث ّصي الدُّ ـّ َػا
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َك  أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
َحَث ّصي ّديْ  ـّ َػا
ْ
َػْفَي َوال
ْ
ْوّليْ  ّجطْ ال
َ
َِّ اْسِتْغ  َوَماّظيْ  َوِدقَْياَي َوأ
ٰ َ
﵀
يْ  َِّ اْضَفْظّجطْ  َغْيَراتّ
ٰ َ
ْي ﵀ ّمْن َرْوَعاتّ
ٰ
ّػْؾ  َوا
ْ
 ّمْن َةْحّن َيَػيَّ َوّمْن َعل
ِغيْ 
َ
ْيّضْي َوأ ـَ ْي َوّمْن   َوَغْن َيّمْيّجْط َوَغْن ّشَماظّ
َ
ْؽَخال
ِ
ْن أ
َ
ِذ ّةَػَظَمّخَك أ
ّتْط. حْ
َ
 2ّمْن ت
 ﴾ كَبِڬ٢ْ ﴿ ِدَعاْء ّدَوْكِج 
ْصتَ 
َ
ّ أ ٰ ِك ّللّ
ْ
ِمل
ْ
ْصَتَص ال
َ
 ْطَنا َوأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّمْحَن ﵀
َ
َػال
ْ
َك َعْحَغ  َرب ّ ال
ِ
ل
َ
ْسأ
ِغيْ 
َ
َخِه َوِوَػاِه َوأ
َ
ْخَطِه َوَنْؽَػِه َوِنيَرِه َوَةؽَك ـَ َيْيّم 
ْ
ِذ ّةَك ّمْن ٰوَؼا ال
                                                                                                                                      
 
1
، ػٖ أّ ۷ٓٓ٦ٕٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:  ،۷۸ٕٔشؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢، سهْ:  
 عِٔخ إ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًبٕ ٣وٍٞ ك٢ دثش اُلجش ارا ط٠ِ
2
َش ۵۵ٗٗ: ، سهْ، ٓغ٘ذ أدٔذٕٔٗٗ:، سهْعٖ٘ أث٢ داٝد   َٔ َٖ ُػ ِ ْث ، َػْجذَ َّللاَّ
َٖ ٣ُْظجُِخ  اِد ِد٤ َٞ َُٛئَلِء اُذََّػ َْ ٣َذَُع  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ ْٖ َسُعٞ ٌُ َ٣ ْْ َُ ٍُ ٣َوُٞ
ِغ٢ ْٔ ُ٣ َٖ ِد٤ َٝ 
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حْ  ـّ َسّل َوِسْيّء َشػ ّ َما 
َ
ك
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّه َوَشػ ّ َما َةْػَػِه ﵀
اّر. ِغْيِذ ّةَك ّمْن َعَؼاّب الجَّ
َ
ّكَبّغ َوأ
ْ
  1ال
 ِدَعاْء ّدَوْكِج ِسْيّرْي ﴾﴿ 
 ّ ٰ ِك ّللّ
ْ
ِمل
ْ
ْمَسظ ال
َ
ْمَسْحَنا َوأ
َ
هَ  أ
ٰ
ا ّإل
َ
ّ ل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ا اّلٰلِ  َوال
َّ
ا  ّإل
َ
َوْظَػِه ل
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِه ﵀
َ
يْ  َشّػيَك ل ـّ ّة َوَعْحّغ َما 
َ
ْيل
َّ
َك ّمْن َعْحّغ ٰوّؼّه الل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َىا أ
َوا  ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ
َ
يْ َوأ ـّ يْ َوَشػ ّ َما  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  َىا ﵀
َ
َسّل أ
َ
ك
ْ
ِذ ّةَك ّمْن ال
َىَؽّم َوِسيْ 
ْ
َلْبّغ.َوال
ْ
قَْيا َوَعَؼاّب ال ْتَنّث الدُّ ـّ ّكَبّغ َو
ْ
  2ّء ال
 دان ِسْيّرْي ﴾ كَبِڬ٢ْ  ﴿ ِدَعاءْ 
                                                          
 
1
ْٖ ۷ٓٔٔ، أُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ: ۹ٗٗٓعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:   ، َػ
ِ َػجْ  ٍُ  ِذ َّللاَّ َٕ ٣َوُٞ ب ًَ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّٕ اَُّ٘ج٢َِّ َط٠َِّ َّللاَّ ْغؼٍُٞد أَ َٓ  ِٖ  اِرَا أَْطجََخ: ْث
 
2
ٍَ ٖٖٕٔ، عٖ٘ اُزشٓز١، سهْ: ۹ٕٓٗطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   ِ هَب ْٖ َػْجِذ َّللاَّ ، َػ
َغ٠  ْٓ َْ اِرَا أَ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ َٕ َٗج٢ُِّ َّللاَّ ب ًَ: ٍَ  هَب
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يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ا ﵀
َ
َة َغْؽّشَك َوَمل
َ
ْشّىِػ َحَدل
ِ
ْشّىِػَك َوأ
ِ
ْصَتْطِج أ
َ
َخَك أ
َ
ّئك
ًػا َغْتِػَك َوَجّديْ  نَّ ِمَحمَّ
َ
ْنَج َوأ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
َ
ا ّإل
َ
ْنَج اّلٰلِ ل
َ
نََّك أ
َ
ّلَك أ
ْ
َع َعل
َك.َوَرِسيْ 
ِ
 1ل
 َحْؽّوْنَػاْر َداّري ّشْػك َعّػؾ ﴾ أََڬشْ  ﴿ ِدَعاءْ 
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْسَخْؾفّ  ﵀
َ
ِم ، َوأ
َ
ْعل
َ
َنا أ
َ
ْشّػَك ّةَك َوأ
ِ
ْن أ
َ
ِغْيِذ ّةَك أ
َ
ا أ
َ
ِؽَك ّلَما ل
ِم.
َ
ْعل
َ
  2أ
ْٝ ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن  ْ٘ذُ ُِ يْق ﴾ ْٖ ڠكَْش
ِ
ل َشاَوَتْن َسِمَيا َمخْ
َ
 َداّري ك
                                                          
 
1
ِٖ ٖٕٖٗ، عٖ٘ اُزشٓز١، سهْ: ۷ٗٗٓعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:   ْٖ أََِٗظ ْث ، َػ
ُِيٍ  ب ِغ٢  َٓ ْٔ ُ٣ ْٝ َٖ ٣ُْظجُِخ أَ ٍَ ِد٤ ْٖ هَب َٓ  ٍَ َْ هَب َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ َّٕ َسُعٞ أَ
ِٖ أَػْ  ر٤َْ شَّ َٓ ب  َٜ ْٖ هَبَُ َٔ ْٖ اَُّ٘بِس كَ ِٓ ُ ُسثُؼَُٚ  ب صَََلصًب أَْػزََن أَْػزََن َّللاَّ َٜ ْٖ هَبَُ َٓ َٝ ُ ِْٗظلَُٚ  زََن َّللاَّ
ْٖ اَُّ٘بسِ  ِٓ  ُ ب أَْسثَؼًب أَْػزَوَُٚ َّللاَّ َٜ ْٕ هَبَُ ِٚ كَبِ ُ صَََلصَخَ أَْسثَبِػ  َّللاَّ
 
2
، ػٖ ٓؼوَ ٦ٓ،  ٓغ٘ذ أث٢ ٣ؼ٠ِ، سهْ: ٦۷ٔاألدة أُلشد ُِجخبس١، سهْ:  
ثٖ ٣غبس هبٍ : شٜذد اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٓغ أث٢ ثٌش أٝ هبٍ : دذص٢٘ 
أثٞ ثٌش ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ أٗٚ هبٍ : اُششى أخل٠ ك٤ٌْ ٖٓ دث٤ت 
 ًٝج٤شٙ ؟ هَ:اَُ٘ٔ صْ هبٍ : أل أدُي ػ٠ِ ٓب ٣زٛت ػ٘ي طـ٤ش رُي 
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ِغْيِذ ّةَكّلَماّت اّلٰلّ التَّ 
َ
اّسٌؽ ّمْن آأ ـَ ا 
َ
اّوِزِونَّ َةؽٌّ َول ا ِيجَ
َ
ّتْط ل
َّ
اّت ال مَّ
 
ِ
 َوّمْن َشػ ّ َما َيْجّػل
َ
 َوَةَؽأ
َ
َق َوَذَرأ
َ
َمآّء َوّمْن َشػ ّ َما  َشػ ّ َما َعل ّمْن السَّ
ْرّض َوّمْن َشػ ّ َما َيخْؽِِج ّمْنَىا 
َ
أ
ْ
 ّصي ال
َ
يَىا َوّمْن َشػ ّ َما َذَرأ ـّ َيْػؽِِج 
ا َظاّرًكا 
َّ
ّ َظاّرٍق ّإل
 
ل
ِ
َىاّر َوّمْن َشػ ّ ؿ
ْيّل َوالنَّ
َّ
َتّن الل ـّ َوّمْن َشػ ّ 
ْحٍغ َيا َرْحٰدِن.  1َيْعِؽِق ّبخَ
 ِةْيِروْك ﴾ ﴿ ِدَعاءْ 
ْ
 َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ّلْيَما َظال
ِغيِذ ّةَك 
َ
ِجْبّن َوأ
ْ
ِغيِذ ّةَك ّمْن ال
َ
ِبْغّل َوأ
ْ
ِغيِذ ّةَك ّمْن ال
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ِغْيِذ ّةَك ّمْن 
َ
قَْيا َوأ ْتَنّث الدُّ ـّ ِغْيِذ ّةَك ّمْن 
َ
ِػِمّؽ َوأ
ْ
ْرَذّل ال
َ
ى أ
َ
َردَّ ّإظ
ِ
ْن أ
َ
أ
َلْبغّ 
ْ
 2.َعَؼاّب ال
                                                          
 
1
أُؼجْ األٝعؾ ُِطجشا٢ٗ، سهْ:  ،۷۹ٕٓٔاُغٖ٘ اٌُجشٟ ُِ٘غبئ٢، سهْ:  
، ػٖ خبُذ ثٖ ا٤ُُٞذ هبٍ ً٘ذ اكضع ثب٤َُِ كؤر٤ذ اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ ۵ٗ۵ٔ
عِْ كوِذ ا٢ٗ اكضع ثب٤َُِ كآخز ع٤ل٢ كَل اُو٠ ش٤ئب ال ػشثزٚ ثغ٤ل٢ كوبٍ 
اػِٔي ًِٔبد ػ٢ِ٘ٔ اُشٝح ال٤ٖٓ كوِذ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ال 
 ث٠ِ كوبٍ هَ:
 
2
ْٖ ۹ٖٓٗ، عٖ٘ اُزشٓز١، سهْ: ۵۹ٔٔ /۸۸۵۸طذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   ، َػ
 ْٖ َّٖ َػ ُٜ ُ ص ٣َُذذِّ َٝ ِظ  ْٔ َُْخ ُئَلِء ا َٜ ُش ثِ ُٓ
َٕ ٣َؤْ ب ًَ  ُْٚ٘ ُ َػ هَّبٍص َسِػ٢َ َّللاَّ َٝ ِٖ أَث٢ِ  َعْؼِذ ْث
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َْ اَُّ٘ج٢ِِّ َط٠َِّ َّللاَّ  َعَِّ
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ذْ  ثَْشثَب﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ًِ  ﴾ ݢ٢َْ كَݒَب
ْع  ّ
ِجَؼاّم َوّمْن َسح 
ْ
ِجِنيّن َوال
ْ
َبَغّص َوال
ْ
ِغيِذ ّةَك ّمْن ال
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ْسَلاّم.
َ
أ
ْ
  1ال
 ِةْيِروْك ﴾ ݢ٢َْ  ثَْشثَبَةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ﴿ ِدَعاءْ 
ْ
 َظال
ْي  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َىَؽّم  ﵀
ْ
ِبْغّل َوال
ْ
ِجْبّن َوال
ْ
َسّل َوال
َ
ك
ْ
َػْشّؾ َوال
ْ
ِغيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
أ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن 
َ
َنّث َوأ
َ
َمْسك
ْ
ّة َوال
َّ
ل ّ
ّة َوالذ 
َ
َػْيل
ْ
ّة َوال
َ
َؾْفل
ْ
َلْسَيّة َوال
ْ
َوال
َيآءّ  ْمَػّث َوالؽ ّ
َفاّق َوالسُّ َلاّق َوالن ّ ّ َ ِفِسْيّق َوال
ْ
ْفّؽ َوال
ِ
ك
ْ
َفْلّؽ َوال
ْ
 ال
ّء  ّ َبَغّص َوَدي 
ْ
ِجَؼاّم َوال
ْ
ِجِنْيّن َوال
ْ
ّم َوال
ْ
ِبك
ْ
َمّم َوال ِغْيِذ ّةَك ّمَن الصَّ
َ
َوأ
ّإْسَلاّم.
ْ
  2ال
 
                                                          
 
1
، ٖٔٓٓٗ، ٓغ٘ذ اإلٓبّ أدٔذ ثٖ د٘جَ، سهْ: ۹ٖٕٔعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:  
 ٍُ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ب ًَ  ٍَ ْٖ أٍََٗظ هَب  َػ
 
2
ػٖ ، ٦ٖٔأُؼجْ اُظـ٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ:  ،۹ٔٗٗٓغزذسى اُذبًْ، سهْ:  
 ٠ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣وٍٞ هزبدح ػٖ أٗظ هبٍ ًبٕ سعٍٞ للا طِ
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ا ﴾ ݢ٢َْ  ثَْشثَبَةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ﴿ ِدَعاءْ 
َ
 ّصَفْث َحْؽچل
ْي  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َىَؽّم  ﵀
ْ
ِبْغّل َوال
ْ
ِجْبّن َوال
ْ
َسّل َوال
َ
ك
ْ
َػْشّؾ َوال
ْ
ِغيِذ ّةَك ّمْن ال
َ
أ
 َِّ
َّ
َلْبّغ ﵀
ْ
 َوَعَؼاّب ال
ٰ
ْنَج َعْحِغ َمْن ا
َ
َىا أ ّ
 
ّت َنْفّسط َحْلَياَوا َوَزك
ا َينْ 
َ
ٍم ل
ْ
ِغيِذ ّةَك ّمْن ّعل
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
اَوا ﵀
َ
َىا َوَمْيل ْنَج َوّليُّ
َ
ـَوا أ
َّ
َفِع َزؿ
ا ِيْسَخَشاِب 
َ
ا َةْشَتِع َوّمْن َدْغَيٍة ل
َ
ِع َوّمْن َنْفٍس ل ََ ا َيخْ
َ
ٍب ل
ْ
َوّمْن َكل
َىا.
َ
  1ل
ْتَنْث ﴾َݢ٢ْ  ثَْشثَب َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  ﴿ ِدَعاءْ  ـّ  ِةْيِروْك َداْن 
ْ
 َظال
ا َذْيٌء َةْػَػَك 
َ
ل ـَ ّعِؽ 
ٰ
ا
ْ
ْنَج ال
َ
َك َوأ
َ
ا َذْيٌء َكْتل
َ
 ل
ِ
ل وَّ
َ
أ
ْ
ْنَج ال
َ
َِّ أ
ٰ َ
﵀
ّإْذّم 
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
ّ َدآةٍَّث َناّصَحِخَىا ّةَيّػَك َوأ
 
ل
ِ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ ؿ
َ
أ
تْ  ـّ ّؾَجظ َوّمْن 
ْ
ْتَنّث ال ـّ َلْبّغ َوّمْن 
ْ
َسّل َوّمْن َعَؼاّب ال
َ
ك
ْ
َلْبّغ َوال
ْ
َنّث ال
َما 
َ
َعاَيا ك خَ
ْ
ّبْط ّمَن ال
ْ
ّ َكل
َِّ َنق 
ٰ َ
َمْؾَؽّم ﵀
ْ
َذّم َوال
ْ
َمأ
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
َوأ
                                                          
 
1
َْ ٦ٖ۵ٖ، عٖ٘ اُ٘غبئ٢، سهْ: ۸۹۹ٗطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   ِٖ أَْسهَ ْٖ َص٣ِْذ ْث ، َػ
 ٍُ َٕ ٣َوُٞ ب ًَ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ًَب ب  َٔ ًَ ْْ اِلَّ  ٌُ َُ ٍُ ٍَ َل أَهُٞ  هَب
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ْػ َةْيّجْط َوَةْحَن َعّعْحَئّتْط  َِّ َةّػ 
ٰ َ
ّص ﵀
َ
ن ْةَيَض ّمَن الدَّ
َ
أ
ْ
ْحَج الرَّْيَب ال َنلَّ
َمْؾؽّ 
ْ
َمْضّػّق َوال
ْ
ْػَت َةْحَن ال َما َةَػ 
َ
  1ّب.ك
ّْ  ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي َرِروْنِخْيَوْن،﴿ اّئجْ رَْڠڬَََل
َ
ِؽوِسْق َداْن ل ـَ  ﴾َد ، َحْؽ
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  ﵀
َ
ِغيْ أ
َ
َىْػّم َوأ
ْ
ِغيْ ِذ ّةَك ّمْن ال
َ
ي َوأ ِذ ّةَك ِذ ّةَك ّمْن التََّغد ّ
ِغيْ 
َ
َىَؽّم َوأ
ْ
حََؽّق َوال
ْ
َؾَؽّق َوال
ْ
ْن ّمْن ال
َ
ْيَعاِن  ِذ ّةَك أ َعّجط الََّ َيَخَغتَّ
ِغيْ 
َ
َمْيّت َوأ
ْ
ِغيْ ّغْنَػ ال
َ
ِميَت ّصي َسّبيّلَك ِمْػّةًؽا َوأ
َ
ْن أ
َ
ِذ ّةَك ِذ ّةَك أ
ِميْ 
َ
ْن أ
َ
ّديْ أ
َ
  2ًؾا.َت ل
اّئجْ 
َ
ي َداْن ل  ﴾ َد ﴿ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي َساّكْج َواتّ
                                                          
 
1
، ػٖ ۹ٕٕٔاُذبًْ، سهْ:  ، ٓغزذسى۵٦۵۵شؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢، سهْ:  
 سعٍٞ للا ملسو هيلع هللا ىلص : أٗٚ ًبٕ ٣ذػٞ ثٜئلء أٌُِبد
 
2
َّٕ ۸ٖٗ۵، عٖ٘ اُ٘غبئ٢، سهْ: ۸ٖٕٔعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:   ٤ََُْغِش أَ ْٖ أَث٢ِ ا ، َػ
َٕ ٣َذُْػٞ ب ًَ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ  َسُعٞ
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َىم ّ 
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِبْغّل ﵀
ْ
َسّل َوال
َ
ك
ْ
َػْشّؾ َوال
ْ
حََؾّن َوال
ْ
َوال
َطاّل. َبّث الؽ ّ
َ
ْدّذ َوَغل َبّث الدَّ
َ
ِجْبّن َوَغل
ْ
  1َوال
 َطاَوْث ﴾ رَزَْڠڬَب ٣َڠْ ﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي 
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َباّدَيّث  ﵀
ْ
ّإنَّ َطاَر ال ـَ ْيّء ّصي َداّر ّإَكاَمٍث  ِغْيِذ ّةَك ّمْن َطاّر السُّ
َ
أ
.
ِ
ل   2َيَخَطيَّ
ـ ِدقَْيا ٣َڠِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ِمّصْحَتث ﴿  اؿَ
َ
  -َةَؽْت َداْن َچل
ٰ
 ﴾ّعَؽْة ا
َبلاّء، َوَدَرّك 
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َسْىّػ ال
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َلاّء، َوِسيّء ﵀ الََّ
ْعَػاّء.
َ
َلُضاّء، َوَشَماَحّث الأ
ْ
  3ال
                                                          
 
1
ِٖ ٦ٖٓٗاُزشٓز١، سهْ: عٖ٘  ۷۹٦ٕطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   ْٖ أََِٗظ ْث ، َػ
َْ ٣َْذُػٞ  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ُغ اَُّ٘ج٢َِّ َط٠َِّ َّللاَّ َٔ ُْ٘ذ أَْع ًُ ب  َٓ ًَض٤ًِشا   ٍَ ُْ٘ٚ هَب ُ َػ ٍُِي َسِػ٢َ َّللاَّ ب َٓ
بدِ  َٔ ِ ٌَ ُْ ُئَلِء ا َٜ  ثِ
 
2
، ػٖ أث٠ ۷ٗ۵ٓ، عٖ٘ اُ٘غبئ٢، سهْ:۷ٔٔاألدة أُلشد ُِجخبس١، سهْ:  
 ًبٕ ٖٓ دػبء اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٛش٣شح هبٍ :
 
3
ْٖ أَث٢ِ ۸۸ٓٗ، طذ٤خ ٓغِْ، سهْ: ٦ٕٔ٦طذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   ، َػ
رُ  َّٞ َْ ٣َزَؼَ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ًَب  َُٛش٣َْشحَ 
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٤َِْڠْ ﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي  َياَحْن ﴾ ِٛ ـّ َػا
َ
 ّنْػَمْث َداْن ك
َشاَءّة  ـِ َحّخَك َو ـّ ّل َعا يُّ حَ
َ
ِغيِذ ّةَك ّمْن َزَواّل ّنْػَمّخَك َوت
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
  1ّنْلَمّخَك َوَجّديّع َسَغّعَك.
ْن:
َ
ِتيِروك
َ
٤ِْڠَب ﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك ى َداْن رَ ، َماَحا، ّلْيَػْه، َواتّ
 ْؽَما﴾سفّ 
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َسْمّعؾْ 
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َوّمْن َشػ ّ َةُؽّػْي َوّمْن َشػ ّ  ﵀
ْط. ّ
ّبْط َوّمْن َشػ ّ َمّنح 
ْ
ْي َوّمْن َشػ ّ َكل   2ّلَسانّ
ْن 
َ
ِتيِروك
َ
ْن ﴾ /ِسْيَدهْ ٣َْڠ ﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
َ
ْؽَطاك
َ
يْم دك
ِ
 َةل
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  ﵀
َ
.أ
ْ
ْغَمل
َ
ْم أ
َ
ِج َوّمْن َشػ ّ َما ل
ْ
 1ِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما َغّمل
                                                          
 
1
ِٖ ٖٕٔٔ، عٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ: ۹ٕٕٗطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   ِ ْث ْٖ َػْجِذ َّللاَّ ، َػ
َْ ػُ  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍِ َّللاَّ ْٖ دَُػبِء َسُعٞ ِٓ  َٕ ب ًَ  ٍَ َش هَب َٔ 
 
2
ٍَ ٖٗٔٗ، عٖ٘ اُزشٓز١: ۷ٖٕٔعٖ٘ أث٢ داٝد:   ٤ٍْذ هَب َٔ ِٖ ُد َِ ْث ٌَ ِٚ َش ْٖ أَث٤ِ ، َػ
 ٢ِ٘ ْٔ ِّ ِ َػ ٍَ َّللاَّ ُِْذ ٣َب َسُعٞ َْ كَوُ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٍَ أَر٤َُْذ اَُّ٘ج٢َِّ َط٠َِّ َّللاَّ ِٚ هَب رُ ثِ َّٞ رًا أَرَؼَ ُّٞ رَؼَ
 ٍَ زِِل٢ كَوَب ٌَ  كَؤََخزَ ثِ
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اْة  ٣َڠْ ﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي َنْفِس  
َ
َياْس، َصل ـِ  ٣َڠْ ّحْيَػاْق 
ي َيڠْ ٣َڠْ ّحْيَػاْق َمْنَفَػْث، ِدَعاْء  ّحْيَػاْق  ٣َڠْ  ّحْيَػاْق ّددَڠْؽ َداْن َواتّ
يْع   ﴾ َِ  ِع
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
 ةَْشَتعِ  ﵀
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َنْفٍس لا
َ
ِغْيذِ أ
َ
  ، َوأ
َ
ٍة لا
َ
ّةَك ّمْن َصلا
ِغْيذِ َحْنَفعِ 
َ
 يِْسَمعِ  ، َوأ
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن ِدَعاٍء لا
َ
 ، َوأ
َ
ٍب لا
ْ
ّةَك ّمْن َكل
ِع. ََ  2َيخْ
ْن ّصَفْث َظَمْع ﴾ ڠْ﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػو
َ
ِتيِروك
َ
 َداّرْي ك
ْي  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  ﵀
َ
ى َظْتٍع َوّمْن َظَمٍع َيْىّػي أ
َ
ِذ ّةَك ّمْن َظَمٍع َيْىّػي ّإظ
ا َظَمَع.
َ
ى َغْحّغ َمْعَمٍع َوّمْن َظَمٍع َضْحِد ل
َ
 1ّإظ
                                                                                                                                      
 
1
حَ ٕٖٔٓ، عٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟ، سهْ: ۸۹ٔٗطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   َٝ ْٖ كَْش ، َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ ِٚ َسُعٞ َٕ ٣َْذُػٞ ثِ ب ًَ ْٖ دَُػبٍء  ُُْذ َػبئَِشخَ َػ َ ٍَ َعؤ ٍَ هَب كَ ْٞ َٗ ِٖ ْث
َْ كَوَ  َعَِّ َٝ ٍُ َٕ ٣َوُٞ ًَب  بَُْذ 
 
2
ٍُِي ، ٦۵٦ٔ، ٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ: ۵ٕٕٔعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:   ب َٓ ، ػٖ أََٗظ ْثٖ 
 ٍَ ُ هَب ِٖ اَُّ٘ج٢ِِّ َط٠َِّ للا َػ٤َِٚ َٝعَِّْ أََّٗٚ  َػ
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 ِةْيِرْك﴾﴿ ِدَعاْء 
ْ
ْمَفْج َظال
َ
 َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ا
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َلْبّغ  ﵀
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َعَؼاّب ال
َ
َم َوأ ِغْيِذ ّةَك ّمْن َعَؼاّب َسَىنَّ
َ
أ
َمّسيْ 
ْ
ْتَنّث ال ـّ ِغْيِذ ّةَك ّمْن 
َ
َمْطَيا َوأ
ْ
ْتَنّث ال ـّ ِغْيِذ ّةَك ّمْن 
َ
اّل َوأ طَّ ّص الدَّ
َمَماّت.
ْ
  2َوال
 َداْن َنْفِس ﴾﴿ 
ْ
اْق، َغَمل
َ
ْعل
َ
َؽاْن أ
َ
ِمْنك
َ
 ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
ْوَياّء.
َ
أ
ْ
ْغَماّل َوال
َ
أ
ْ
اّق َوال
َ
ْعل
َ
أ
ْ
َؽاّت ال
َ
ِغيِذ ّةَك ّمْن ِمْنك
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
  3﵀
ـَواْن َداْن 
َ
َشاَوَتْن َوْكِج، ؿ
َ
 ﴾ رَزَْڠڬَب﴿ ِدَعاْء َةْؽّلْنِػوڠْ َداّرْي ك
                                                                                                                                      
 
1
ِ َط٠َِّ ٖٕٔٓٔٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:   ٍُ َّللاَّ ٍَ ََُ٘ب َسُعٞ ٍَ هَب ٍَ هَب ِٖ َججَ ؼَبِر ْث ُٓ  ْٖ ، َػ
 ُ ِ َّللاَّ َْ اْعزَِؼ٤زُٝا ثِبّلِلَّ َعَِّ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 
2
َّٕ ۷۸۹طذ٤خ اُجخبس١، سهْ:  َ ِٖ َػجَّبٍط أ ِ ْث ْٖ َػْجِذ َّللاَّ ، عٖ٘ أث٢ داٝد: َػ
 ْٖ ِٓ ْْ اُغَُّٞسحَ  ُٜ ُٔ ِّ ب ٣ُؼَ َٔ ًَ َٛزَا اُذَُّػبَء   ْْ ُٜ ُٔ ِّ َٕ ٣ُؼَ ًَب  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ َسُعٞ
 ِٕ ُْوُْشآ ٍُ ا  ٣َوُٞ
 
3
َٕ اَُّ٘ج٢ُِّ ۵ٔ۵ٖعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:   ًَب  ٍَ ِٚ هَب ِّٔ ْٖ َػ ِٖ ِػََلهَخَ َػ ْٖ ِص٣َبِد ْث ، َػ
 ٍُ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ  َط٠َِّ َّللاَّ
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ْيّء َوّمْن َساَغّث  ّة السُّ
َ
ْيل
َ
ْيّء َوّمْن ل ِغْيِذ ّةَك ّمْن َيْيّم السُّ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ْيّء ّصي  ْيّء َوّمْن َطاّر السُّ ْيّء َوّمْن َطاّر السُّ ْيّء َوّمْن َصاّضّب السُّ السُّ
ِمَلاَمّث.
ْ
  1َداّر ال
َياَحْن، َةْؽّلْنِػوڠْ َدارّ  ـّ َػا
َ
ّلْؽ ﴾﴿ َدَعاْء ِميِوْن ك ـَ ِفْؽَداْن 
ِ
 ي ك
ّجطْ  ـّ َِّ َعا
ٰ َ
يْ  ّصيْ  ﵀ ّجطْ  َةَػنّ ـّ َِّ َعا
ٰ َ
ّجطْ  ّصيْ  ﵀ ـّ َِّ َعا
ٰ َ
َةُؽّػي  ّصيْ  َسْمّعؾ ﵀
ْنَج.
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
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1
، ػٖ ػوجخ ثٖ ػبٓش هبٍ : ًبٕ سعٍٞ ۸ٔٓأُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ:  
 للا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ
 
2
ْٖ ٦۸ٗٔٓ، اُغٖ٘ اٌُجشٟ ُِ٘غبئ٠، سهْ: ٦ٕٗٗهْ: عٖ٘ أث٢ داٝد، س  ، َػ
ِٚ ٣َب أَثَِذ ا٢ِِّٗ  ٍَ أِلَث٤ِ ُ هَب َشحَ أََّٗٚ ٌْ ُٖ أَث٢ِ ثَ ِٖ ْث َٔ ْد ٍَ َدذَّص٢َِ٘ َػْجذُ اُشَّ ٍٕ هَب ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  ِٖ َجْؼلَِش ْث
ََّ َؿذَاحٍ.. ًُ ؼَُي رَْذُػٞ  َٔ َٖ  أَْع صَََلصًب ِد٤ َٝ َٖ رُْظجُِخ  َٛب صَََلصًب ِد٤ ٍَ ا٢ِِّٗ  رُِؼ٤ذُ ِغ٢ كَوَب ْٔ رُ
. ِٚ َّٖ ثُِغَّ٘زِ ْٕ أَْعزَ َّٖ كَؤََٗب أُِدتُّ أَ ِٜ َْ ٣َْذُػٞ ثِ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ ْؼُذ َسُعٞ ِٔ  َع
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ْنِخيْق 
ِ
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َ
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 1.ؾْ َوؽ ّ 
ِسْيَسَىْن ﴾
َ
ّخَك ك
َ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبظ ك
                                                          
 
1
ْٖ َػْجِذ ۵ٕٖٓٔ، أُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ: ۹ٔٗٓٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:   ، َػ
ِ َطَِّ  ٍُ َّللاَّ ٍَ َسُعٞ ٍَ هَب ِ هَب ٌّْ َّللاَّ َٛ ٍَ َػْجذٌ هَؾُّ اِرَا أََطبثَُٚ  ب هَب َٓ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ
 ٍَ ِٚ كََشًدب هَبُُٞا ٣َب َسُعٞ َٕ ُدْضِٗ ب ٌَ َٓ أَْثذََُُٚ  َٝ  ُٚ َّٔ َٛ  ََّ َج َٝ ُ َػضَّ  ََٛت َّللاَّ ... اِلَّ أَْر ٌٕ َدَض َٝ
بِد  َٔ ِ ٌَ ُْ َُٛئَلِء ا  َْ ْٕ َٗزَؼََِّ ٢ ََُ٘ب أَ ـِ ْ٘جَ َ٣ ِ َّٖ َّللاَّ ُٜ َٔ ْٕ ٣َزَؼََِّ َّٖ أَ ُٜ ؼَ ِٔ ْٖ َع َٔ ُِ  ٢ ـِ جَ ْ٘ َ٣ َْ ٍَ أََج  هَب
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ك
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ٰ َ
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َ
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ْ
ا ِحْػَتْػ ّصي ال
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َ
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1
ِٖ َػجَّبٍط ۹ٓ۹ٗ، طذ٤خ ٓغِْ، سهْ: ۵۸۷ٓطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   ْٖ اْث ، َػ
: ٍُ ٌَْشِة ٣َوُٞ ُْ ْ٘ذَ ا َْ ٣َْذُػٞ ِػ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َٕ اَُّ٘ج٢ُِّ َط٠َِّ َّللاَّ ًَب  ٍَ ب هَب َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ  َسِػ٢َ َّللاَّ
2
   ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ ُّ ثَْذٍس ََٗظَش َسُعٞ ْٞ َ٣ َٕ ب ًَ ب  َّٔ َُ ٍَ َُْخطَّبِة هَب ِٖ ا ِش ْث َٔ ػٖ ُػ
 َ رِْغؼَخَ َػَشَش َسُجًَل كَبْعزَْوجَ َٝ بئٍَخ  ِٓ أَْطَذبثُُٚ صَََلُس  َٝ ٌُْق  ْْ أَ ُٛ َٝ  َٖ ٤ ًِ ْشِش ُٔ ُْ َْ ا٠َُِ ا َعَِّ َٝ
ُ ػَ  ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َٗج٢ُِّ َّللاَّ ب َصا َٔ ... كَ ِٚ زُِق ثَِشثِّ ْٜ َ٣ َ ِٚ كََجؼَ ذَّ ٣َذ٣َْ َٓ  َّْ ِوْجَِخَ صُ ُْ َْ ا َعَِّ َٝ  ِٚ ٤َِْ
ٌْشٍ  ِٚ كَؤَرَبُٙ أَثُٞ ثَ ج٤َْ ٌِ ْ٘ َٓ  ْٖ ِوْجَِِخ َدز٠َّ َعوََؾ ِسدَاُإُٙ َػ ُْ َ ا ْغزَْوجِ ُٓ  ِٚ بدًّا ٣َذ٣َْ َٓ  ِٚ زُِق ثَِشثِّ ْٜ َ٣ 
ُْوَبُٙ َػ٠َِ  َ ًَلَبَى كَؤََخزَ ِسدَاَءُٙ كَؤ  ِ ٍَ ٣َب َٗج٢َِّ َّللاَّ هَب َٝ  ِٚ َسائِ َٝ  ْٖ ِٓ  ُٚ َٓ ُْزََض َّْ ا ِٚ صُ ج٤َْ ٌِ ْ٘ َٓ
 ََّ َج َٝ ُ َػضَّ  ٍَ َّللاَّ َْٗض َ َػذََى كَؤ َٝ ب  َٓ ِْ٘جُض ََُي  ُ َع٤ُ َ٘بَشذَرَُي َسثََّي كَبَِّٗٚ ُٓ 
ٍُْق  َ ْْ ثِؤ ًُ ذُّ ِٔ ُٓ ْْ أ٢َِّٗ  ٌُ ْْ كَبْعزََجبَة َُ ٌُ َٕ َسثَّ ٤ضُٞ ـِ َٖ {} اِْر رَْغزَ ْشِدك٤ِ ُٓ ٌَِخ  ََلئِ َٔ ُْ ْٖ ا ِٓ 
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1
، ػٖ ۹ٗ۵ٗ، أُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ: ۵ٗ۹ٗٔٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:  
ػج٤ذ ثٖ سكبػخ اُضسه٢ ػٖ أث٤ٚ هبٍ : ُٔب ًبٕ ٣ّٞ أدذ ٝاٌٗلؤ أُششًٕٞ هبٍ 
سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ : اعزٞٝا دز٠ أص٢٘ ػ٠ِ سث٢ هبٍ : كظبسٝا 
 ٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْخِلٚ طلٞكب كوبٍ سع
 
2
ُْجََشاِء ٦ٖٖٖ، طذ٤خ ٓغِْ، سهْ: ۵٦ٕٕطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   ْٖ ا ، َػ
 َُ وُ ْ٘ َّ اأْلَْدَضاِة ٣َ ْٞ َ٣ َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ ٍَ َسأ٣َُْذ َسُعٞ ُْ٘ٚ هَب ُ َػ َسِػ٢َ َّللاَّ
اَسٟ اُزَُّشاُة ث٤ََبَع ثَ  َٝ هَْذ  َٝ ٍُ اُزَُّشاَة  َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ  ِٚ  ْطِ٘
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 ﴿ ِدَعاْء ِميِوْن ّضَساْب َيڠْ ِمْيَداْه ﴾
َِّ َظاّسْتّجطْ 
ٰ َ
  2ًغا.ّضَساًةا َيّسحْ  ﵀
ْن 
َ
َمّلْيَىاَرأ ـَ َّ ﴿ ِدَعاء ِمْيِوْن  ي َةْؽِةَياْة َظاَغْث ﴾أَڬَب
ِ
ال
َ
 ، َسل
َِّ اْغّصْمّجطْ 
ٰ َ
ى ّةّػيْ  ﵀
َّ
ْحّه  ّلٰلِ اّنَك َوَظاَغّخَك َوَظاَغّث َرِسْيّلَك َصل
َ
َعل
بُّ  ك َوِيحّ تُّ ْن ِيحّ ّجْط دَّّ
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ْتّجْط ِظِػْوَدك، ﵀ ّ
َِّ َسج 
ٰ َ
َم, ﵀
َّ
َوَسل
ى 
َ
ْحك َوّإظ
َ
ْتّجط إل ّ
َِّ َضب 
ٰ َ
ْحَن، ﵀ اّلحّ َك َوّغَتاَدك الص ُ
َ
َخَك َوِرِسل
َ
آّئك
َ
َمل
ّحّجطْ 
ٰ
َِّ ا
ٰ َ
ّخَك َوِرِسّلَك، ﵀
َ
آّئك
َ
ْي ّغَتاَدك  َمل ّمْن َعْحّغ َما ِحْؤتّ
                                                                                                                                      
 
1
ِٖ ُػج٤َِْذ ۸ٕٓٔطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   َش ْث َٔ ٠َُ ُػ ْٞ َٓ ٍْ أَث٢ِ اَُّْ٘ؼِش  ُِ ْٖ َعب ، َػ
ب كَوََشأْرُُٚ  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ك٠َ َسِػ٢َ َّللاَّ ْٝ ُٖ أَث٢ِ أَ ِ ْث ِٚ َػْجذُ َّللاَّ ًَزََت ا٤َُِْ  ٍَ ًَبرِجًب َُُٚ هَب  َٕ ًَب َٝ  ِ َّللاَّ
ِ طَ  ٍَ َّللاَّ َّٕ َسُعٞ ْٗزََظَش َدز٠َّ اِ ب ا َٜ ِٚ اَُّز٢ِ َُِو٢َ ك٤ِ ِٓ َْ ك٢ِ ثَْؼِغ أ٣ََّب َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ
َعُِٞا  َٝ  ِ ّٝ ُْؼَذُ ُِوَبَء ا ا  ْٞ َّ٘ َٔ َ ب اَُّ٘بُط َل رَز َٜ ٍَ أ٣َُّ َّ ك٢ِ اَُّ٘بِط َخِط٤جًب هَب َّْ هَب ُظ صُ ْٔ بَُْذ اُشَّ َٓ
 ْْ ُٛ ٞ ُٔ ُْؼَبك٤َِخَ كَبِرَا َُِو٤زُ َ ا َّْ  َّللاَّ ُ ٍِ اُغ٤ُُِّٞف ص َُْجَّ٘خَ رَْذَذ ِظََل َّٕ ا َ ٞا أ ُٔ اْػَِ َٝ كَبْطجُِشٝا 
: ٍَ  هَب
 
2
، ػٖ ػبئشخ ۷ٕٓ،شؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢، سهْ: ۸ٕٖٕٓٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:  
سػ٢ للا ػٜ٘ب هبُذ : عٔؼذ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣وٍٞ ك٢ ثؼغ 
هبٍ ٣٘ظش ك٢   اُذغبة ا٤ُغ٤ش ؟كِٔب اٗظش هِذ ٣ب سعٍٞ للا ٓب  طَلرٚ...
ًزبثٚ ٝ ٣زجبٝص ُٚ ػ٘ٚ ٝ اٗٚ ٖٓ ٗٞهش اُذبعت ٣ٞٓئز ٣ب ػبئشخ ِٛي ٝ ًَ ٓب 
 ٣ظ٤ت أُئٖٓ ٣ٌلش للا ػ٘ٚ دز٠ اُشًٞخ رشًٞٚ
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ْتّجط  ّ
ِحْصَػى َوَسج 
ْ
ي ّلل ْػنّ ط ّ
َِّ يَ
ٰ َ
قَْيا َوالآّعَؽّة, ﵀ ْحَن ّصي الدُّ اّلحّ الص ُ
ِػْصَػى، َواْؽّفْؽ ّظي صّ ا
ْ
  ىل
ْ
 ال
ٰ
وْ ا
ِ
ْوّزْغّجطْ ّعَؽّة َوالأ
َ
َِّ أ
ٰ َ
ى، ﵀
َ
ّصَي  ظ
َ
ْن أ
َ
أ
ّذْي 
َّ
  ّةَػْىّػَك ال
َ
ّلحَن, َعاَوْػَحّجْط َعل ِمخَّ
ْ
ّث ال ّئمَّ
َ
ّجْط ّمْن أ
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ْحّه، ﵀
ّػْيّم، َواْؽّفْؽ ّظْي َعّعحَئّتْط َيْيَم  ّث النَّ ّجْط ّمْن َوَرَذّث َسنَّ
ْ
َواْسَػل
ْدّذ.   1الد ّ
ْم ﴾
َ
اْة َمال
َ
ـ َصل
َ
ِتيؿ ّخَك َدْ
َ
 ﴿ ِدَعاْء ك
َِّ َربَّ ّطْبّغيْ 
ٰ َ
 َوّميْ ﵀
َ
 َكـّئيْ ل
َ
يْ ل ـّ َمَياّت َوّإْسَػا اّظَؽ السَّ
ـَ  
َ
ل
يْ  ـّ ِم َةْحَن ّغَتاّدَك 
ِ
ك حْ
َ
ْنَج ت
َ
َىاَدّة أ َؾْحّب َوالََّ
ْ
ْرّض َعاّلَم ال
َ
أ
ْ
َما َوال
حْ  ـّ ْي ّلَما اْعِخّلَؿ  َخّلِفيَن ّاْوّػنّ
حّه َيخْ ـّ ـِنيا 
َ
ّ ّةّإْذّنَك ّإنََّك ؿ
َحق 
ْ
ّه ّمْن ال
ى ّػَػ 
َ
ْنَج َحْىّػي َمْن ةََشآِء ّإظ
َ
  2ٍم.اٍط ِمْسَخّليْ أ
                                                          
 
1
، جبٓغ األدبد٣ش اُغ٤ٞؽ٢، سهْ: ۸ُٖٔٗٓٓظ٘ق اثٖ أث٢ ش٤جخ، سهْ:  
ب ٝأُشٝح ، ػٖ اثٖ ػٔش أٗٚ ًبٕ ٣ذػٞ ثٜزا اُذػبء ػ٠ِ اُظل٦۹۵ٖٓ
 ٝثؼشكبد ٝث٤ٖ اُجٔشر٤ٖ ٝك٢ اُطٞاف
 
2
خَ ٖٖٕٗ، عٖ٘ اُزشٓز١، سهْ: ۵٦ٖعٖ٘ أث٢ داٝد، سهْ:   َٔ ، دذص٘ب أَثُٞ َعَِ
 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َٕ اَُّ٘ج٢ُِّ َط٠َِّ َّللاَّ ب ًَ ِ َش٢ٍْء  ب ثِؤ١َّ َٜ ْ٘ ُ َػ ُُْذ َػبئَِشخَ َسِػ٢َ َّللاَّ َ ٍَ َعؤ هَب
ٍَ ٣َْلزَزُِخ َطََلرَُٚ اِرَا  َِ اْكزَزََخ َطََلرَُٚ كَوَب ْٖ ا٤َُِّْ ِٓ  َّ َٕ اِرَا هَب ب ًَ َِ هَبَُْذ  ْٖ ا٤َُِّْ ِٓ  َّ  هَب
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ّخَك 
َ
ْٕ ﴿ ِدَعاْء ك ْم ﴾ رَْشثَبڠُٞ
َ
 َمال
 
َ
ْي إّ  آل ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
اّلّمْحَن ﵀ ْجِج ّمَن الظَّ
ِ
ْي ك ّ
ْنَج ِسْتَطانََك ّإن 
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ل
ْسَخْؾّفِؽَك لَّذْنّبطْ 
َ
ا ِحؾّْغ  أ
َ
ًما َول
ْ
ْي ّعل َِّ ّزْدنّ
ٰ َ
َك َرْحَدَخَك ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َوأ
ّبطْ 
ْ
ْنَج  َكل
َ
ِدنَْك َرْحَدًث ّإنََّك أ
َ
َةْػَػ ّإْذ َوَػْيَخّجْط َوَوْب ّظْي ّمْن ل
اِب. َيوَّ
ْ
 1ال
 ﴿ ِدَعاء ِكِنيْت ﴾
يْ  ـّ ْي  َِّ ّاْوّػنّ
ٰ َ
ّجطْ  ،َمْن َوَػْيَج ﵀ ـّ ْحَج  َوَعا
ـَ يَمْن َعا يْ  ،ـّ ـّ ّجْط 
َّ
َمْن َوَحَيل
ْحَج 
َّ
يْ  ،َحَيل ـّ ْغَعْحَج َوَةاّرْك ّظْي 
َ
ّإنََّك  ،ّجْط َشػَّ َما َكَضْحَج َوكّ  ،َما أ ـَ
ْحَك  َحْلّضطْ 
َ
ا ِيْلَضظ َعل
َ
ْحَج  ،َول
َ
 َمْن َوال
ُّ
ا َيّؾل
َ
َج َرؿََّىا  ،ّإنَِّه ل
ْ
ـََناَرك
ْحَج.
َ
  2َوَحَػال
                                                          
 
1
، ػٖ ػبئشخ سػ٢ للا ػ٘ٚ : إٔ سعٍٞ ۷۵۹شؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢، سهْ:  
 للا ًبٕ ارا اعز٤وع ٖٓ ا٤َُِ هبٍ
 
2
ِّ لثٖ دجش اُؼغوَل  ٌَب ْٖ أَِدَُِّخ اأَْلَْد ِٓ  ِّ َشا َٔ ُْ ِٖ ٢ٖٗٓ۸، سهْ: ثُُُِٞؽ اَ َُْذَغ ْٖ اَ ، َػ
َّٖ ك٢ِ هُُ٘  ُٜ بٍد أَهُُُٞ َٔ ِ ًَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٍُ َّللَاَّ ٢ِ٘ َسُعٞ َٔ ٍَ : َػَِّ ب; هَب َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢ٍِّ َسِػ٢َ َّللَاَّ ِٖ َػ ِٞد ْث
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اْة ّوّحْؽ ﴾
َ
ّعْؽ َصل
َ
ّخَك ِسِشيْد َحْؽأ
َ
 ﴿ ِدَعاْء ك
يْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ِغيْ  ﵀
َ
ِغيْ أ
َ
اّحَك ّمْن ِذ ّةّؽَضاَك ّمْن ِسْغّعَك َوأ ـَ ِذ ّةِمَػا
ِغيْ ِغِليْ 
َ
ْضّصطْ ةَّخَك َوأ
ِ
اأ
َ
ْذَجْيَج  ِذ ّةَك ّمْنَك ل
َ
َما أ
َ
ْنَج ك
َ
ْحَك أ
َ
فََىاًء َعل
ى َنْفّسَك.
َ
   1َعل
َشْؽ ﴾ ـَ يْم َحْؽّةحْج 
ِ
 ﴿ ِدَعاْء َسَتل
 َوّميَكـّئيْ 
َ
َِّ َربَّ ّطْبّغْيل
ٰ َ
 ﵀
َ
ٍػ أ  َوَربَّ ِمَحمَّ
َ
ْيل ـّ  َوَربَّ ّإْسَػا
َ
ِغْيِذ ل
  2ّةَك ّمَن الجَّاّر.
اْة ِضَرى ﴾
َ
 ﴿ ِدَعاْء ّإْسّخْؾَفاْر َصل
ّضْيِم. ِب الؽَّ ْنَج الخَّيَّ
َ
يَّ ّإنََّك أ
َ
 1َرب ّ اْؽّفْؽ ّظْي َوِحْب َعل
                                                                                                                                      
 َٓ َل ٣َِؼضُّ  َٝ ِو٢ُّ :  َٜ ُْج٤َْ ا َٝ َصادَ اَُطَّجََشا٢ُِّٗ  َٝ َغخُ .  ْٔ َُْخ اُٙ اَ َٝ رِْش. َس ِٞ ُْ ْٖ َػبد٣ََْذ. َصادَ اَ
 ِ ُ َػ٠َِ اََُّ٘ج٢ِّ َط٠َِّ َّللَاَّ َٝ  : ِٙ ٍٚ آَخَش ك٢ِ آِخِش ْج َٝ  ْٖ ِٓ  اََُّ٘غبئ٢ُِّ 
 
1
ِٖ أَث٢ِ ۹٦ٔٔ،عٖ٘ اثٖ ٓبجٚ، سهْ: ۸۹ٖٗعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:   ٢ِِّ ْث ْٖ َػ ، َػ
ُِتٍ   َؽب
 ِٝ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ ب ًَ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّٕ اَُّ٘ج٢َِّ َط٠َِّ َّللاَّ ِٙ.أَ  رِْش
 
2
، جبٓغ األدبد٣ش ُِغ٤ٞؽ٢، سهْ: ۸۵۸ٖأُؼجْ األٝعؾ ُِطجشا٢ٗ، سهْ: 
، دذص٘ب ػجذ للا ثٖ سثبح األٗظبس١ : إٔ ػبئشخ هبُذ : ًبٕ سعٍٞ للا ۵ٓ۹۸
 ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣ظ٢ِ اُشًؼز٤ٖ هجَ ؽِٞع اُلجش صْ ٣وٍٞ ك٢ ٓظَلٙ
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َػا ِدَوا َواّري َراَيا ﴾ ـَ  ﴿ ِدَعاْء 
ًث  ًث َوّمْحَخًث َسّييَّ ًث َحّليَّ ََ َك ّغْح
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
ا ﵀
َ
ا َغْحَغ ِمخٍْؾ َول َوَمَؽدًّ
َنا َغْن 
ْ
ل ّ
ا ِحَػش 
َ
ِعْؼَنا َةْؾَخًث َول
ْ
ا َحأ
َ
ًة َول
َ
َشأ ـِ َنا 
ْ
ا ِحْىّلك
َ
َِّ ل
ٰ َ
اّضٍص ﵀ ـَ
َؼؿ وَ  ّؾَجظ َوالخُّ
ْ
َػَفاَف َوال
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
ٍث ﵀ ا َوّصيَّ
َ
ٍ َول
ِىَػى َضق 
ْ
ال
 
ْ
 َوِضْسَن َعاّكَتّث ال
ٰ
َلاّق ّعَؽّة وَ ا ّ َ ّ َوال
ك  قَْيا َوَنِػْيِذ ّةَك ّمَن الََّ الدُّ
ْيؿََىا َةْػَػ 
ِ
ا ِحؾّْغ ِكل
َ
ْيب ل
ِ
ِلل
ْ
َب ال ّ
 
ْمَػّث ّصي ّدْيّنَك َيا ِمَلل َياّء َوالسُّ َوالؽ ّ
اِب. َيوَّ
ْ
ْنَج ال
َ
ِدنَْك َرْحَدًث ّإنََّك أ
َ
َجا ّمْن ل
َ
  2ّإْذ َوَػْيَتَنا َوَوْب ل
 
 
                                                                                                                                      
 
1
سجَ ٖٓ األٗظبس ٗغ٢ ، ػٖ صارإ ػٖ ۹۹ٖٖعٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟ، سهْ:  
اعٔٚ : اٗٚ سأٟ اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ط٠ِ سًؼز٢ اُؼذ٠ كِٔب جِظ 
 دز٠ ثِؾ ٓبئخ ٓشح عٔؼزٚ ٣وٍٞ:.
 
2
، ػٖ ػجذ للا ثٖ ٓغؼٞد هبٍ ًبٕ ۷۵۷ٕأُؼجْ األٝعؾ ُِطجشا٢ٗ، سهْ:  
 دػبء اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ك٢ اُؼ٤ذ٣ٖ
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ْث ﴾﴿ ِدَعاْء َنّبظ  مَّ
ِ
ّمْمّفْحن أ ـَ ْنِخيْق 
ِ
 أ
ْحّه َوَمْن 
َ
اْشِلْق َعل ـَ ْيّىْم 
َ
قَّ َعل ََ ـَ ّتْط َشْحًئا  مَّ
ِ
ْمّؽ أ
َ
َِّ َمْن َوّظَي ّمْن أ
ٰ َ
﵀
ْق ّةّه. ـِ اْر ـَ َق ّبّهْم  ـَ َؽ ـَ ّتْط َشْحًئا  مَّ
ِ
ْمّؽ أ
َ
  1َوّظَي ّمْن أ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبظ َسِسْيَداْه ِحيِروْن َوْحِي ﴾
 َِّ
ٰ َ
ا وَ ﵀ ا ِحّىنَّ
َ
ّؽْمَجا َول
ْ
ك
َ
ا َحْنِلْصَنا َوأ
َ
ّؽْمَجا  ّزْدَنا َول حْ
َ
ا ت
َ
ْغّعَنا َول
َ
أ
 وَ 
ٰ
ا.ا ْحَنا َواْرّضَنا َواْرَض َغنَّ
َ
ا ِحْؤّذْؽ َعل
َ
 2ّذْؽَنا َول
َفَػا اّلٰل ﴿ ِدَعاْء َةْؽَسَػاْه ّدْيّؽْي دَ 
َ
 ك
ْ
ل
َّ
 ﴾  اْن َةْؽَحَيؿ
                                                          
 
1
ٖ دجبٕ ثزشر٤ت اثٖ ثِجبٕ ُِذاس٢ٓ: ، طذ٤خ اث۷ٖٗٓطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:  
أر٤ذ ػبئشخ أعؤُٜب ػٖ ش٢ء كوبُذ  :، ػٖ ػجذ اُشدٖٔ ثٖ شٔبعخ هبٍ ۵۵ٖ
 عٔؼذ سعٍٞ للا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ ث٤ز٢ ٛزا:
 
2
ِٖ ۸ٕٔ، ٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ: ۹۷ٖٓعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:   ِٖ ْث َٔ ْد ْٖ َػْجِذ اُشَّ ، َػ
ؼْ  ِٔ ُْوَبِس١ِّ هَبٍ َع َٕ اَُّ٘ج٢ُِّ َط٠َِّ َػْجٍذ ا ًَب  ٍُ ُْ٘ٚ ٣َوُٞ ُ َػ َُْخطَّبِة َسِػ٢َ َّللاَّ َٖ ا َش ْث َٔ ُذ ُػ
 ِٚ ٍَ َػ٤َِْ ِْٗض ُ َِ كَؤ ١ِّ اَُّْ٘ذ ِٝ ًَذَ  ِٚ ِٜ ْج َٝ ْ٘ذَ  َغ ِػ ِٔ ْد٢ُ ُع َٞ ُْ ِٚ ا ٍَ َػ٤َِْ ِْٗض ُ َْ اِرَا أ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
ُْ٘ٚ كَبعْ  ١َ َػ ٌَضَْ٘ب َعبَػخً كَُغّشِ َٔ ب كَ ًٓ ْٞ َ٣ ٍَ هَب َٝ  ِٚ َسكََغ ٣َذ٣َْ َٝ ِوْجَِخَ  ُْ َ ا  زَْوجَ
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 َِّ
ٰ َ
ْمِج َوّةَك ﵀
َ
ْسل
َ
َك أ
َ
  ل
ٰ
َنْبِج َوّةَك ا
َ
ْحَك أ
َ
ِج َوّإل
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
َمْجِج َوَعل
ْنَج 
َ
ّجْط أ
َّ
ْن ِحّضل
َ
ْنَج أ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
َ
آ ّإل
َ
ّحَك ل ِغيِذ ّةّػؾَّ
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َعاَصْمِج ﵀
ِص َيِمْيحِْيَن.
ْ
ّإن
ْ
نُّ َوال جّ
ْ
ا َيِمْيِت َوال
َ
ّذْي ل
َّ
يُّ ال ؼَ
ْ
  1ال
اَي َحْؽَةاَيْؽ  ـَ رَڠْ ﴿ِدَعاْء ِسْي ْٞ ُٛ ۱﴾ 
ْن ةََشاِء  َك دَّّ
ْ
ِمل
ْ
َك َمْن ةََشاِء َوَحْجػِّع ال
ْ
ِمل
ْ
ي ال ّك ِحْؤتّ
ْ
ِمل
ْ
َِّ َماّلَك ال
ٰ َ
﵀
ّ َذْيٍء 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْحِغ ّإنََّك َعل خَ
ْ
 َمْن ةََشاِء ّةَيّػَك ال
ُّ
َوِحّػؾُّ َمْن ةََشاِء َوِحّؼل
يَّ ِحيّلِز  َكّػيٌؽ. ؼَ
ْ
خْؽِّج ال
ِ
ْيّل َوت
َّ
َىاَر ّصي الل َىاّر َوِحيّلِز النَّ  ّصي النَّ
َ
ْيل
َّ
الل
ّ َوَحْؽِزِق َمْن ةََشاِء ّةَؾْحّغ  ي 
ؼَ
ْ
َج ّمَن ال ّ
َمح 
ْ
ْخؽِّج ال
ِ
ّج َوت ّ
َمح 
ْ
ّمَن ال
آّعَؽّة َوَرّضْيَمِىَما ِحْػّطي َمْن ةََشاِء 
ْ
قَْيا َوال ّضَساٍب. َرْحٰدَن الدُّ
ِحْػّطي َمْن َةَشاِء ّاْرَحْدّجْط َرْحَدًث ِحْؾّجْيّجْط ّةَىا َغْن َرْحَدّث َمْن ّمْنِىَما وَ 
  2ّسَياَك.
                                                          
 
1
َّٕ ٦ٕٕٔ، ٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ: ۸۹ٗٗطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:  ِٖ َػجَّبٍط أَ ْٖ اْث ، َػ
 ٍُ َٕ ٣َوُٞ ب ًَ  َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ  َسُعٞ
 
2
، ػٖ ٓؼبر ثٖ ججَ سػ٢ للا ػ٘ٚ هبٍ : ٖٕٖأُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ:  
ٕ ُشجَ ػ٢ِ ثؼغ اُذن كخش٤زٚ كجِغذ كِجضذ ٤ٓٞ٣ٖ ل أخشط صْ خشجذ ًب
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اَي َحْؽَةاَيؽْ  ـَ رَڠْ  ﴿ِدَعاْء ِسْي ْٞ ُٛ ۲﴾ 
ْن َةَشآِء  َك دَّّ
ْ
ِمل
ْ
َك َمْن ةََشاِء َوَحْجػِّع ال
ْ
ِمل
ْ
ي ال ّك ِحْؤتّ
ْ
ِمل
ْ
َِّ َماّلَك ال
ٰ َ
)﵀
ّ َذْيٍء  َوِحّػؾُّ َمْن ةََشآءِ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْحِغ ّإنََّك َعل خَ
ْ
 َمْن ةََشاِء ّةَيّػَك ال
ُّ
َوِحّؼل
يَّ  ؼَ
ْ
خْؽِّج ال
ِ
ْيّل َوت
َّ
َىاَر ّصي الل َىاّر َوِحيّلِز النَّ  ّصي النَّ
َ
ْيل
َّ
َكّػيٌؽ. ِحيّلِز الل
ّ َوَحْؽِزِق َمْن ةََشآِء ّةَؾْحّغ  ي 
ؼَ
ْ
َج ّمَن ال ّ
َمح 
ْ
ْخؽِّج ال
ِ
ّج َوت ّ
َمح 
ْ
ّمَن ال
ْقَيا ِحْػّطْي ّمْنِىَما َمْن ةََشآِء َوَحْمَنِع ّضَس  ّعَؽّة َوالدُّ
ٰ
ا
ْ
َه ال
ٰ
اٍب( ّإل
دَْذ  ط الدَّ َفْلّؽ َواْكّض َغج ّ
ْ
ْؽّنّجْط ّمَن ال
َ
َِّ أ
ٰ
ّمْنِىَما َمْن ةََشآِء، ِكّل ﵀
ْي ّصْي ّغَتاَدّحَك َوّسَىاٍد ّصْي َسّبْيّلَك. نّ ّ
  1َوَكي 
 
 
                                                                                                                                      
كجئذ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ كوبٍ : ٣ب ٓؼبر ٓب خِلي ؟ كوِذ : ًبٕ 
ُشجَ ػ٢ِ دن خش٤زٚ دز٠ اعزذ٤٤ذ ًٝشٛذ إٔ ٣ِوب٢ٗ كوبٍ : أل آٓشى 
 بٍثٌِٔبد روُٜٖٞ إ ًبٕ ػ٤ِي أٓضبٍ اُججبٍ هؼبٙ للا ؟ هِذ : ث٠ِ ه
 
1
 ۷ٗ٦ٔ۵ً٘ض اُؼٔبٍ ك٢ عٖ٘ األهٞاٍ ٝاألكؼبٍ ُِٔزو٢، سهْ:  
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ةَْص َظاَغْث ﴾﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَحخَ 
َ
ىْ أ ْن َواتّ
َ
 ْفك
ى َظاَغّخَك.
َ
يؿََىا َعل
ِ
ْف ِكل يّب َػػ ّ
ِ
ِلل
ْ
َف ال َِّ ِمُؽػ ّ
ٰ َ
  1﵀
ةَْص 
َ
ىْ أ ْن َواتّ
َ
َّ  ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَحَخْفك  ﴾ أَڬَب
ى ّدْيّنَك.
َ
ّبْط َعل
ْ
ْج َكل ّ
يّب َذب 
ِ
ِلل
ْ
َب ال ّ
 
  2َيا ِمَلل
ْي ﴿ 
ِ
ال
َ
ْٖ ّدَةّؽْي ّنْػَمْث،ِدَعاْء ِمْيِوْن َسل ْي  ًَََلكَڠَ َبْغّسْيَىْن َواتّ
َ
 ﴾َداْن ك
                                                          
 
1
َٖ ۷۹۸ٗطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   ب ث٤َْ َٜ ًَُِّ  َّ َّٕ هَُُِٞة ث٢َِ٘ آدَ َٛبٍِٗئ ...اِ ، أَْخجََش٢ِٗ أَثُٞ 
ٍَ َسعُ  َّْ هَب كُُٚ َد٤ُْش ٣ََشبُء صُ اِدٍذ ٣َُظّشِ َٝ ٍِْت  وَ ًَ  ِٖ َٔ ْد ْٖ أََطبثِغِ اُشَّ ِٓ  ِٖ ِ اِْطجَؼ٤َْ ٍُ َّللاَّ ٞ
 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ  َط٠َِّ َّللاَّ
 
2
، ػٖ ػبئشخ هبُذ ۸ٖ۷۷، اُغٖ٘ اٌُجشٟ، سهْ: ٖٗٗٗعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:  
: ً٘ذ أعٔغ اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣ٌضش إٔ ٣ذػٞ ثٚ.. هِذ ٣ب سعٍٞ للا 
دػٞح أساى ٝأعٔؼي رٌضش إٔ رذػٞ ثٜب ٣ب ٓوِت اُوِٞة صجذ هِج٢ ػ٠ِ د٣٘ي 
٤ُظ ٖٓ آد٢ٓ ال ٝهِجٚ ث٤ٖ اطجؼ٤ٖ ٖٓ أطبثغ للا إ شبء أهبٓٚ ٝإ شبء هبٍ 
 أصاؿٚ
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ك َنّػيْ 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ إن 
ٰ َ
َك ﵀ َلَث َنّبي ّ
ـَ  َحْؽَحِػ، َوِمَؽا
َ
ْؽَضًث لا ـَ  َيْنَفِػ، َو
َ
ًما لا
ى 
َّ
ٍػ َصل َِّ  ّلٰلِ اِمَحمَّ
ٰ َ
ّد، ﵀
ْ
ل خِ
ْ
ّث ال ى َسنَّ
َ
ْعل
َ
َم َوّإْةَؽاّوْيَم ّصْي أ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ِه 
َ
ّػؽُّ ل ََ ِه َغْيّجْط، َوَيْل
َ
ّبْط، َوَحْػَمِع ل
ْ
ِه َكل
َ
 ل
ِ
َوْب ّظْي َشَفًلا َيْيَطل
ّدْي 
ْ
ِه َسْنّبطْ  ّطل
َ
ْؽ َوَيَخَشاصَى ل َِّ َظى ّ
ٰ َ
ّبْط، ﵀
ْ
ّطِػ َنْفَػِه ّصي َكل
َ
، َوأ
َيا ْغَماّظْي ّمَن الؽ ّ
َ
، َوأ
 
ّؾّل
ْ
َفاّق، َوَصْػّرْي ّمَن ال ّبْط ّمَن الن ّ
ْ
ّء، َكل
َياَنثّ  خّ
ْ
يْ َوَغْيّجط ّمَن ال ّؼّب، َوَةاّرْك ّظْي ّصْي َسْمّعْؾ  ، َوّلَسانّ
َ
ك
ْ
ّمَن ال
ّضيْ  اِب الؽَّ ْنَج الخَّيَّ
َ
يَّ إنَّك أ
َ
ّبْط، َوِحْب َعل
ْ
يْ مِ َوَكل ّ
َِّ إن 
ٰ َ
غِ  ، ﵀
َ
ِذ يْ أ
ّؽيمْ ّ
َ
ك
ْ
َفْج ّةّه  ّةَيْسّىَك ال َّ
ِ
ْتِع وَك َماَواِت السَّ ِه السَّ
َ
ْشَػَكْج ل
َ
ّذْي أ
َّ
ال
ّعّؽيْ 
ٰ
ا
ْ
ْحَن َوال لّ وَّ
َ
ْمِؽ الأ
َ
ْحّه أ
َ
َص َعل
ِ
َماِت َوَصل
ِ
ل يَّ الظُّ
َ
 َعل
َّ
ل ْن َيحّ
َ
َن ّمْن أ
حَّّتَع َوَياَي ّةَؾْحغّ 
َ
ْو أ
َ
 ّبْي َسَغِعَك، أ
َ
ْو َيْجّػل
َ
ِوًػى  َؽَضِتك، أ
 
َ
َفِؽوا )ٰوِؤل
َ
ّذدَذ ك
َّ
 ّلل
َ
ِكيل
َ
ْو أ
َ
ّذدْ ّمْنك، أ
َّ
ْوَػى ّمَن ال
َ
َمِجيا آّء أ
ٰ
َذ ا
اَسّتطْ  ا َرّضْيًما ّبحَ ـً ا َرِؤْو ْن ّبْي َةؽًّ
ِ
َِّ ك
ٰ َ
( ﵀
ً
َِّ  َسّبْيلا
ٰ َ
ا، ﵀ َضّفيًّ
اِب، َواْرَحْدّجْط  يَّ َيا َحيَّ
َ
اِر، َوِحْب َعل َيا َرْحٰدِن، اْؽّفْؽ ّظْي َيا َؽفَّ
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َِّ اْرِزْكّجْط َزَواَدًة َواْسّخَىاًدا ّصي 
ٰ َ
ْط َيا َظّلْيِم، ﵀ َواْغِؿ َغج ّ
ى َشَىاَدٍة يَْسّتِق ِبْظَػاَوا َوَسَػَىا 
َ
ّجْط إيَّاَك َعل ّ
ل 
َ
ّػَتاَدّة، َول
ْ
ال
َمْيّت َنْؾَػًة َوَةْىَشًث وَ 
ْ
ط ّغْنَػ ال ج ّ ّ
ل 
َ
ْؽِضَىا َسَؾغَىا، َيا َرب ّ ل
ـَ َة َو ِكؽَّ
ط ّصي َكْبّغْي  ج ّ ّ
ل 
َ
َِّ ل
َّ
َمْيّت، ﵀
ْ
َمْنّعّق  َعْحٍن َوَراَضًث ّصي ال
ْ
فََناَت ال
َمْنَظّؽ.
ْ
َة َعْحّن ال   1َوِكؽَّ
ّلٰلْ 
َ
ْيَڠْن ا
ِ
ْؽحِْيل ـَ   ﴾﴿ ِدَعاْء ِميِوْن 
ا 
َ
ْؽ ّظْي َول
ِ
يَّ َواْمك
َ
ا َحْنِؽْػ َعل
َ
ْي َول يَّ َواْنِؽْػنّ
َ
ا ِحّػْن َعل
َ
ْط َول ّغج ّ
َ
َرب ّ أ
يَّ 
َ
ى َمْن َةَغؿ َعل
َ
ْي َعل ِىَػى ّظْي َواْنِؽْػنّ
ْ
ّػ ال ْي َوَيط ّ يَّ َواْوّػنّ
َ
ْؽ َعل
ِ
َحْمك
َك مّ 
َ
اًةا ل َك َروَّ
َ
ـًرا ل
َّ
َك َذؿ
َ
َك َشكَّـًرا ل
َ
ّجْط ل
ْ
َك َرب ّ اْسَػل
َ
ْعَياًعا ل
                                                          
 
1
 : ٓب جبء ػٖ ػ٢ِ سػ٢ للا ػ٘ٚ ٓٔب دػب٦۵ُٓظ٘ق اثٖ أث٢ ش٤جخ، سهْ:  
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ّبْط 
ْ
ْي َواْوّػ َكل ّسْب َدْغَيتّ
َ
 َحْيةَّتْط َوأ
ْ
ل اَوا ِمّجْيًتا َحَلتَّ وَّ
َ
ْحَك أ
َ
ّبًخا ّإل ِمخْ
ّبْط.
ْ
 َسّغْيَمَث َكل
ْ
ل
ِ
ْي َواْسل ْد ّلَسانّ ّ
ّتْط َوَسػ  ْج ِضشَّ ّ
  1َوَذب 
ْن َظاَسْث ﴾
َ
 ﴿ ِدَعاْء ّدحِْيَنْيك
ا اّلٰلِ 
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ا  ل
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
َػّظْيِم ل
ْ
َػّليُّ ال
ْ
ِه ال
َ
ا َشّػْيَك ل
َ
 اّلٰلِ َوْظَػِه ل
ّؽْيِم ّبْسّم 
َ
ك
ْ
حَّكْيِم ال
ْ
ِه ال
َ
ا َشّػْيَك ل
َ
ا ِوَي  اّلٰلّ َوْظَػِه ل
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ّذْي ل
َّ
ال
َحّلْيِم ِسْتَطاَن 
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ّ  اّلٰلّ ال ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َػّظْيّم ال
ْ
َػْؽّش ال
ْ
 َرب ّ َرب ّ ال
ا َساَغًث ّمْن 
َّ
َبِريا ّإل
ْ
ْم َيل
َ
نَِّهْم َيْيَم َيَؽْوَن َما ِييَعِػوَن ل
َ
ف
َ
ّمْحَن )ؿ
َ
َػال
ْ
ال
ْم 
َ
ِهْم َيْيَم َيَؽْوَنَىا ل نَّ
َ
ف
َ
َفاّسِليَن ؿ
ْ
َلْيِم ال
ْ
ا ال
َّ
ِك ّإل
َ
 ِيْىل
ْ
َىل ـَ اٌغ 
َ
َنَىاٍر َةل
 َِّ
ٰ َ
ْو ِضَطاَوا( ﵀
َ
ًث أ يَّ َّ ا َغ
َّ
َبِريا ّإل
ْ
َك ِمْيّسَتاّت  َيل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
ّإن 
 ّ
 
ل
ِ
اَمَث ّمْن ؿ
َ
ل ّ ّةؽ ٍ َوالسَّ
 
ل
ِ
َؾّجْيَمَث ّمْن ؿ
ْ
َرْحَدّخَك َوَغَؾاّئَم َمْؾّفَؽّحَك َوال
ا َدكًْىا 
َ
ْسَخِه َول ؽَّ ـَ ا 
َّ
ا ّإل ا َومًّ
َ
ا َؽَفْؽَحِه َول
َّ
ا َحَػْع ّظْي َذقًْنا ّإل
َ
َِّ ل
ٰ َ
ّإْذٍم ﵀
                                                          
 
1
ػٖ اثٖ ػجبط سػ٢ للا ػٜ٘ٔب هبٍ : ًبٕ  ،۹ٔٓٔٓغزذسى اُذبًْ، سهْ:  
 ٖٓ دػبء اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص
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ا َكَضْحَخِه وَ 
َّ
ا َكَضْحَخَىا ّإل
َّ
ّعَؽّة ّإل
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوال ا َظاَسًث ّمْن َضَياّئّز الدُّ
َ
ل
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
  1ّةَؽْحَدّخَك َيا أ
ْيّن  اِم ﴾ /﴿ ِدَعاْء ّذى النُّ
َ
ل ْحّه السَّ
َ
ْص َعل
ِ
 َنّبظ ِيْين
 
َ
  آل
ٰ
اّلّمحْ ّإل ْجِج ّمْن الظَّ
ِ
ي ك ّ
ْنَج ِسْتَطانََك ّإن 
َ
ا أ
َّ
  2َن.َه ّإل
ّخَك َةْؽّدْيّؽْي َداّرْي َمْجّلْس ﴾﴿ 
َ
 ِدَعاْء ك
 َةْحَنَنا َوَةْحَن َمَػاّصيَك َوّمْن 
ِ
يل َحّخَك َما َيحِ َْ َجا ّمْن َع
َ
َِّ اْكّسْم ل
ٰ َ
﵀
ْحَنا 
َ
ِن ّةّه َعل ّ
َيّلحّن َما ِحَىي 
ْ
ِؾَنا ّةّه َسجََّخَك َوّمْن ال ّ
 
َظاَغّخَك َما ِحَتل
قَْيا َوَمخ ّ  ْضَحْيَخَنا ِمّصحَتاّت الدُّ
َ
ـَّىا َما أ ْةُصاّرَنا َوِكيَّ
َ
ْسَماّغَنا َوأ
َ
ْػَنا ّةأ
ى 
َ
َمَنا َواْنِؽْػَنا َعل
َ
ى َمْن َظل
َ
َرَنا َعل
ْ
 َذأ
ْ
َياّرَث ّمجَّا َواْسَػل
ْ
ِه ال
ْ
َواْسَػل
                                                          
 
1
، ػٖ أٗظ ثٖ ٓبُي ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ ٖٗٔاُظـ٤ش ُِطجشا٢ٗ، سهْ: أُؼجْ  
 كوَ: للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ هبٍ : ارا ؽِجذ دبجخ كؤدججذ إٔ ر٘جخ
 
2
، ػٖ ۹ٔٗٔٓ، عٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟ، سهْ: ۷ٖٕٗعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:  
١ اثشا٤ْٛ ثٖ دمحم ثٖ عؼذ ػٖ أث٤ٚ ػٖ عؼذ هبٍ هبٍ سعٍٞ للا ملسو هيلع هللا ىلص : دػٞح ر
كبٗٚ ُٖ ٣ذػٞ ثٜب ٓغِْ ك٢ ش٢ء هؾ  إُ٘ٞ ار دػب ثٜب ٝٛٞ ك٢ ثطٖ اُذٞد...
 ال اعزجبة ُٚ
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َبَغ 
ْ
ك
َ
قَْيا أ َػّل الدُّ جْ
َ
ا ت
َ
 ِمّصحَتَخَنا ّصي ّديّجَنا َول
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
َمْن َعاَداَنا َول
َنا ا َيْؽَحِدَنا. َوم ّ
َ
ْحَنا َمْن ل
َ
ْط َعل ّ
 
ا ةَِسل
َ
ّمَنا َول
ْ
َؼ ّعل
َ
ا َمْتل
َ
 1َول
ّعَؽْة ﴾
ٰ
ْن ِدقَْيا َداْن ا
َ
َتاّئك
َ
 ﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ك
ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا َعَؼاَب 
ٰ
ا
ْ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي ال ـَّىا ّصي الدُّ
ٰ
َِّ َرؿََّىا ا
ٰ َ
﵀
 2الجَّاّر.
َكّلّم  ﴿ِدَعاْء َسَياّمعِ 
ْ
 ﴾ ۱ال
ّطّلّه َما َعّلْمِج ّمْنِه َوَما 
ٰ
ّه َعاّطّلّه وا ّ
 
ل
ِ
ْحّغ ؿ خَ
ْ
َك ّمَن ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ّطّلّه َما َعّلْمِج ّمْنِه َوَما 
ٰ
ّه َعاّطّلّه َوا ّ
 
ل
ِ
ػ ّ ؿ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن الضَّ
َ
ْم َوأ
َ
ْعل
َ
ْم أ
َ
ل
َث َومَ  َجنَّ
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْم َوأ
َ
ْعل
َ
ْم أ
َ
ِغْيِذ ل
َ
ْو َغَمٍل َوأ
َ
ْيَىا ّمْن َكْيٍل أ
َ
َب ّإل ا َكؽَّ
َك َعْحَغ َما 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْو َغَمٍل َوأ
َ
ْيَىا ّمْن َكْيٍل أ
َ
َب ّإل ّةَك ّمَن الجَّاّر َوَما َكؽَّ
                                                          
1
َٖ ٖٕٗٓٔ: ، سهْ، عٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟٕٖٗٗ: ، سهْعٖ٘ اُزشٓز١   ، َػٖ اْث
ٍِظ دَ  ْج َٓ  ْٖ ِٓ  ُّ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍُ َّللاَّ َٕ َسُعٞ ب ًَ ب  َٔ ٍَ هََِّ َش هَب َٔ َٞ ُػ ز٠َّ ٣َْذُػ
 ِٚ اِد أِلَْطَذبثِ َٞ ُئَلِء اُذََّػ َٜ  ثِ
2
ٍَ ۸۵ٖٗ: ، سهْ، طذ٤خ ٓغ٦ِْٔٗٓ:، سهْطذ٤خ اُجخبسٟ   ْٖ أٍََٗظ هَب ، َػ
: ٍُ َْ ٣َوُٞ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َٕ اَُّ٘ج٢ُِّ َط٠َِّ َّللاَّ ب ًَ 
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ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما اْسَخَػاَذ ّةَك 
َ
ٌػ َوأ َك ِمَحمَّ
ِ
َك َغْتِػَك َوَرِسْيل
َ
ل
َ
َسأ
ى اّلٰلِ ّمْنِه َغْتِػَك َوَرِس 
َّ
ٌػ َصل َك ِمَحمَّ
ِ
َك َما  ْيل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َم َوأ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
 َعاّكَبَخِه َرَشًػا.
َ
َػل جْ
َ
ْن ت
َ
ْمٍؽ أ
َ
  1َكَضْحَج ّظْي ّمْن أ
َكّلْم 
ْ
 2﴾ ۲﴿ ِدَعاء َسَياّمِع ال
ْم 
َ
ّطّلّه َماَعّلْمَنا ّمْنِه َوَما ل
ٰ
ّه َعاّطّلّه َوا ّ
 
ل
ِ
ْحّغ ؿ خَ
ْ
َك ّمَن ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
﵀
ْم 
َ
ّطّلّه َماَعّلْمَنا ّمْنِه َوَما ل
ٰ
ّه َعاّطّلّه َوا ّ
 
ل
ِ
ػ ّ ؿ
ْم، َوَنِػْيِذ ّةَك ّمَن الضَّ
َ
َنْػل
 
َ
َب ّإل َث َوَما َكؽَّ َجنَّ
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْم، َون
َ
ٍث َنْػل ْيَىا ّمْن َكْيٍل َوَغَمٍل َوّنيَّ
ْيَىا ّمْن َكْيٍل َوَغَمٍل 
َ
َب ّإل َواْغّخَلاٍد، َوَنِػْيِذ ّةَك ّمَن الجَّاّر َوَما َكؽَّ
 َعاّكَبَخِه 
ْ
اْسَػل ـَ ْمٍؽ 
َ
َجا ّمْن أ
َ
َِّ ل
ٰ
ٍث َواْغّخَلاٍد، َوَما َكَضْحَج ﵀ َوّنيَّ
اّحّدْحَن،  َرَشًػا ْرَضَم الؽَّ
َ
 َياأ
                                                          
 
1
، ػٖ ۹ٔٔٗٓغزذسى اُذبًْ، سهْ:  ۹٦ٖاألدة أُلشد ُِجخبس١، سهْ:  
للا ػٜ٘ب هبُذ : دخَ ػ٢ِ اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٝأٗب ػبئشخ سػ٢ 
أط٢ِ ُٝٚ دبجخ كؤثطؤد ػ٤ِٚ هبٍ ٣ب ػبئشخ ػ٤ِي ثجَٔ اُذػبء ٝجٞآؼٚ كِٔب 
 اٗظشكذ هِذ ٣ب سعٍٞ للا ٝٓب جَٔ اُذػبء ٝجٞآؼٚ هبٍ ه٢ُٞ:
2
ا دَُػب   َٞ ُٔ جَبَچ َع ْٔ َٓ  ْٖ ب دََؿ َٔ جَبَچَش َع ْٔ َٓ ٍُ للاِ هبٍ اُش٤خ دمحم ٣غشإ "  ْٞ ء َسُع
"َْ َعَِّ َٝ  ِٚ  َط٠َِّ للاِ َػ٤َِْ
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َك ّمْنِه َغْتِػَك َورَ 
َ
ل
َ
َك ّمْن َعْحّغ َماَسأ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
ٌػ ﵀ َك ِمَحمَّ
ِ
ِسْيل
ى اّلٰلِ 
َّ
ْسَخّػْيِؼَك ّمْن َشػ ّ َمااْسَخَػاَذَك ّمْنِه  َصل
َ
َم، َون
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ى 
َّ
ٌػ َصل َك ِمَحمَّ
ِ
  اّلٰلِ َغْتِػَك َوَرِسْيل
ْ
ْنَج ال
َ
َم َوأ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ِمْسَخَػاِن َعل
اَض 
َ
اِغ َول
َ
َبل
ْ
ْحَك ال
َ
ا ّةاّلٰلّ َوَعل
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
َػّظْيّم. ْيل
ْ
َػّلي  ال
ْ
ى  ال
َّ
َوَصل
ى اّلٰلِ 
َ
ى  َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
ٰ
ّ َرب ّ ا
َحْمِػ ّللَّّ
ْ
َم َوال
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ّمحَن.
َ
َػال
ْ
 ال
 
۞۞۞ 
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َماءّ  ۞
َ
ِػل
ْ
ْنّبَياّء ّغْنَػ ال
َ
أ
ْ
 ۞ َدَغَياِت ال
هْ 
َ
َدال
َ
قَْهاَراَث أ
َ
َماْء ّدأ
َ
اَرا َنّبْط َمِجْيِرْت ِعل ـَ يْن ِدَعاْء  ـِ َدا
َ
 َعجبڬ٢َْ  أ
يْت:
ِ
 َةّؽْيك
اِم ﴾
َ
ل ْحّه السَّ
َ
َدْم َعل
ٰ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبْط ا
ّتْط ۱ اّنيَّ
َ
ْي َوَغل ِم ّسػ ّ
َ
َِّ ّإنََّك َحْػل
ٰ َ
ِم َظاَسّتْط .﵀
َ
ْي َوَحْػل  َمْػّؼَرتّ
ْ
اْكَتل ـَ
ْي  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْي َذْنّبْط ﵀ اْؽّفْؽظّ
ـَ ِم َما ّصْي َنْفّسْط 
َ
ْغّعّجْط ِسْؤّظْي َوَحْػل
َ
أ ـَ
اِيّصْحِتّجْط 
َ
نَِّه ل
َ
َم أ
َ
ْعل
َ
ّبْط َوَيّلْحًنا َصاّدًكا َضتَّظ أ
ْ
َك ّإْيَماًنا كَِناّشِػ َكل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
َتتْ 
َ
ا َماك
َّ
ّجْط ّةَلُضاّئَك.ّإل  1َخِه ّظْي َوَرض ّ
۲ 
َ
َِّ ل
ٰ َ
ْمِج  آ.﵀
َ
ْمّػَك، َرب ّ ّإنّ ْي َظل
ْنَج ِسْتَطانََك َوّبحَ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ّإل
اْرَحْدّجْط ّإنََّك َعْحغِ  ـَ   َنْفّسْط 
َ
َِّ ل
ٰ َ
اّحّدْحَن، ﵀ ْنَج  آالؽَّ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ّإل
                                                          
1
ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ ٝاُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘. ٣ٝٞجذ ك٢ ًزبة ً٘ض اُؼٔبٍ   
ك٢ عٖ٘ األهٞاٍ ٝاألكؼبٍ ُؼَلء اُذ٣ٖ ػ٢ِ ثٖ دغبّ اُذ٣ٖ أُزو٢ اُٜ٘ذ١ 
، ُٔب أٛجؾ للا آدّ ا٠ُ األسع ؽبف ثبُج٤ذ ٖٕٗٓٔاُجشٛبٕ كٞس١ ، سهْ:
 ب، ٝط٠ِ خِق أُوبّ سًؼز٤ٖ، صْ هبٍ:عجؼ
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ْمّػَك، َرب ّ ّإنّ ْي 
ْنَج ِسْتَطانََك َوّبحَ
َ
يَّ ّإنََّك أ
َ
ِتْب َعل ـَ ْمِج َنْفّسْط 
َ
َظل
ّضْيِم. اِب الؽَّ   1الخَّيَّ
اِم 
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ﴾ ۱﴿ ِدَعاء َنّبظ ّإْةَؽاّوْيم َعل
يَّ ّةَعاَغّخَك َواْعّخْمِه ّظْي 
َ
َخْطِه َعل ـْ ا ـَ ٌق َطّػْيٌػ 
ْ
َِّ ّإنَّ ٰوَؼا َعل
ٰ َ
﵀
َىا ّةَمْؾّفَؽّحَك َوّرْضَياّنَك َواْرِزْكّج  ّ
 
َىا َوزَك
ْ
ل ْحّه َضَسَنًث َحَلتَّ ـّ ْط 
اْؽّفْؽَوا ّظْي ّإنََّك َؽِفْيٌر َرّضْيٌم  ـَ َئًث  ّ
ْحّه َسح  ـّ ِج 
ْ
ْفَىا ّظْي َوَماَغّمل َوَضػ ّ
ّؽْيٌم.
َ
  2َوِدْوٌد ك
اِم 
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 ﴾ ۲﴿ ِدَعاء َنّبْط ّإْةَؽاّوْيم َعل
ّخَك ۱
َ
ْث:  ْ٘شَ رَبڠَ .ك
َ
 ّدّإْيك
 
َ
َك. آل
َ
ا َشّػْيَك ل
َ
ِك، ل
ْ
ِمل
ْ
َك ال
َ
َحْمِػ َول
ْ
َك ال
َ
ْنَج ِسْتَطانََك ل
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
 3ّإل
                                                          
1
. اثٖ أث٢ ٗبجخ ثشًبد داس١ ٦ٗرشجٔخ هظض األٗج٤بء لثٖ ًض٤ش، طلذخ:   
 (ٕٗٔٓجبٛذ: ا٣ٖ ٓوظٞد ثجشاف ًِٔبد أٝٗزٞم ٗج٠ ادّ )اُجوشح: 
2
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ  
3
 .۹۷ٔرشجٔخ هظض األٗج٤بء لثٖ ًض٤ش، طلذخ:   
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ّصى:۲
َ
ْم أ
َ
َػال
َ
ْن ك
َ
ّخَك ّدّلْمَفؽْك
َ
 .ك
. اّلٰلِ َضْسّبَط 
ِ
يَّكْيل
ْ
 1َوّنْػَم ال
اِم  ﴾ ِيْيِسؿ﴿ ِدَعاء َنّبْط 
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 َعل
  َظ يْ ّػ ا َػ يَ 
ْ
  َث يْ ا َؽ يَ وَ  َن حْ ّع ّػ ْؽ خَ ْس مِ ال
ْ
 َج ؽ ّ فَ ا مِ يَ وَ  َن حْ رّ حّ ؾّ خَ ْس مِ ال
 
َ
  ّب ؽْ ك
ْ
 مَ ال
ْ
 ػْ حَ وَ  يْ ـنّ كَ ى مَ ؽَ حَ  ػْ كَ  َن حْ ةّ وْ ِؽ ك
َ
 وَ  يْ اظّ َظ  مِ ل
َ
 ؿ عَ ػَ خْ اَي ل
َ
 َك حْ ل
  ْن مّ  عٌ حْ َش 
َ
 2.ْي ؽّ مْ أ
اِم ﴾
َ
ل ْيّىَما السَّ
َ
ْيَماْن َعل
َ
 ﴿ ِدَعاْء َنّبْط َداِوْد َداْن َنّبْط ِسل
َِّ ّةِنْيّرَك 
ٰ َ
ْصَتْطِج ﵀
َ
اْوَخَػْيِج، َوّةَفْضّلَك اْسَخْؾَجْيِج، َوّةَك أ
ْحَك.
َ
حِْيِب ّإل
َ
ْسَخْؾّفِؽَك َوأ
َ
ْمَسْحِج، ِذِنْيّبْي َةْحَن َيَػْيَك، أ
َ
  1َوأ
                                                          
1
ػٖ اثٖ ػجبط سػ٢ للا ػٜ٘ٔب هبٍ : ًبٕ ، ٦۷ٖٔٓغزذسى اُذبًْ، سهْ:   
آخش ًَلّ اثشا٤ْٛ د٤ٖ أُو٢ ك٢ اُ٘بس ... ٝ هبٍ ٗج٤ٌْ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ 
ٓضِٜب } اُز٣ٖ هبٍ ُْٜ اُ٘بط إ اُ٘بط هذ جٔؼٞا ٌُْ كبخشْٞٛ كضادْٛ ا٣ٔبٗب ٝ 
 هبُٞا دغج٘ب للا ٝ ٗؼْ ا٤ًَُٞ {
2
 اُش٤خ ػٖ. ثججش٣َ ٝاعزؤٗظ دٗىٚكؤ أَُلئٌخ دلزٚ هبُٜب كِٔب. ججش٣َ ػِٔٚ  
 ص٢٘٣ دمحم
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ّؾػ ﴾ خَ
ْ
 ﴿ ِدَعاء َنّبظ ال
ْيَت 
َ
َعَفاّء َوَعل
ُّ
َعْفَج ّصْي َغَظَمّخَك َوِكْػَرّحَك  ِدْوَن الل
َ
َما ل
َ
َِّ ك
ٰ َ
﵀
ّمَك ّةػَ 
ْ
ّػل
َ
ْرّضَك ك
َ
َج أ حْ
َ
ِػَظَماّء َوَعّلْمَج َما ت
ْ
ى ال
َ
َظَمّخَك َعل
ّث ّغْنَػَك  اّنيَّ
َ
َػل
ْ
ـل
َ
ِػْوّر ؿ َكـَنْج َوَساّوِس الصُّ ـَ ْيَق َغْؽّشَك  ـَ َما
 َشْحٍع ّلَػَظَمّخَك 
ُّ
ل
ِ
اْنَلاَد ؿ ـَ ّمَك 
ْ
ػ ّ ّصى ّعل ّ
ـلص 
َ
َلْيّل ؿ
ْ
ِث ال اّنيَّ
َ
َوَغل
 َشْحعٍ 
ُّ
ل
ِ
قَْيا  َوَعَضَع ؿ ْمِؽ الدُّ
َ
َعاّنَك َوَصاَر أ
ْ
َعاٍن ّلِسل
ْ
ّذْي ِسل
ْحّه  ـّ ْصَتْطِج 
َ
ّ َؽم ٍ َوَوم ٍ أ
 
ل
ِ
 ّظْي ّمْن ؿ
ْ
ِه ّةَيّػَك ّإْسَػل
ُّ
ل
ِ
ّعَؽّة ؿ
ٰ
ا
ْ
َوال
اِوَزَك ًغْن  جَ
َ
َِّ ّإنَّ َغْفَيَك َغْن ِذِنْيّبْي َوت
ٰ َ
َؽًطا َوَمخَْؽًطا. ﵀ ـَ
َك َما َعّعْحَئّتْط َوّسْتَغَك َغْن 
َ
ل
َ
ْسأ
َ
ْن أ
َ
ْظَمَػّجْط أ
َ
ّبْيّص َغَمّلْي أ ـَ
َك 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْدِغْيَك آّمًجا َوأ
َ
ّؽْػ أ ـَ ْحّه.  ـّ ْػِت  ا َكؽَّ ْسَخْيّسِتِه ّمْنَك دَّّ
َ
اأ
َ
ل
ْيَما َةْيّجْط  ـّ ى َنْفّسظ 
َ
ِمّسْحِع ّإظ
ْ
َنا ال
َ
يَّ َوأ
َ
ِمْطّسِن ّإظ
ْ
ّإنََّك ال ـَ ّنًسا 
ْ
ِمْسَخأ
دِ  ّطْػ  َوَةْحَنَك َحَخَيدَّ
َ
ْم أ
َ
ل ـَ َمَػاّرى 
ْ
ْحَك ّةال
َ
ِض ّإل َحَتؾَّ
َ
َػّم َوأ يَّ ّةالن ّ
َ
ّإظ
                                                                                                                                      
1
، ثبڬٞط دثبچ ۷ٗٔع٘جبد ٓئٖٓ، اُش٤خ دغ٤ٖ هذسٟ ٓشربكٞسا، طلذخ:   
 ًزي ٓ٘ذاكذ عٞعٚ دإ دًٝب چ٤زب
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َلِث ّةَك  ّ
ّكّن الر 
ٰ
ّئٍم ّمْرّلْي َول
ٰ
ى َغْتٍػ ل
َ
ْغَعِؿ ّمْنَك َعل
َ
ّؽْيًما أ
َ
ك
يَّ 
َ
َِّ ّةَفْضّلَك َوّإْضَساّنَك َعل
ٰ
ِشّػ ﵀ ـَ ْحَك 
َ
جََؽاَءّة َعل
ْ
ى ال
َ
ْخّجْط َعل
َ
َحَدل
ْنَج 
َ
ّضْيِم. ّإنََّك أ ِؤْوِف الؽَّ  1الؽَّ
َحاْس ﴾
ْ
ّؾػ َداْن َنّبظ ّإل خَ
ْ
 ﴿ ِدَعاء َنّبظ ال
ا  اّلٰلِ َء آَماَش  اّلٰلّ ّبْسّم 
َّ
ْحَغ إل خَ
ْ
ا يَِسْيِق ال
َ
 اّلٰلِ َء آَماَش  اّلٰلّ ّبْسّم  اّلٰلِ ل
ا 
َّ
ْيَء إل ا َيْؽّػِف السُّ
َ
ـَن ّمْن ّنْػَمٍث  اّلٰلِ َء آَماَش  اّلٰلّ ّبْسّم  اّلٰلِ ل
َ
َما ؿ
ّمَن  ا ةّ  اّلٰلِ َء آَماَش  اّلٰلّ ّبْسّم  اّلٰلّ ـَ
َّ
َة إل ا ِكيَّ
َ
 َول
َ
ا َضْيل
َ
ّ  اّلٰلّ ل
َػّلي 
ْ
ال
َػّظْيّم.
ْ
  2ال
 ﴾ ۱﴿ ِدَعاء َنّبظ ّغْيَسظ 
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
ْمّلِك َنْفَع َما  يْ ﵀
َ
ا أ
َ
َؽِه  َول
ْ
ك
َ
َع َما أ ـْ ْسَخّعْيِع َد
َ
ا أ
َ
ْصَتْطِج ل
َ
أ
 
َ
ا ّةَيّػ َغْحّغَك َوأ
َ
ْمِؽ ّةَيّػَك ل
َ
أ
ْ
ْصَتَص ال
َ
ْرِسي  َوأ
َ
ْصَتْطِج ِمْؽَحّىًنا أ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ ٝاُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ٝاُش٤خ دغ٤ٖ هذسٟ  
2
ًزبة أعشاس اُشثب٤ٗخ. هبٍ اثٖ ػجبط ٖٓ هبُٜٖ د٤ٖ ٣ظجخ ٝد٤ٖ ٣ٔغ٢   
 صَلس ٓشاد، آٓ٘ٚ للا ٖٓ اُـشم ٝاُذشم ٝاُغشم )اُجذا٣خ ٝ اُٜ٘ب٣خ(
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َلِؽ ّمج ّ  يْ ّةَػَملّ 
ـْ ّلْحَغ أَ ـَ ا 
َ
ل ْؽَجظ ّمْنَك َغج ّ  طْ ـَ
َ
ا َؽّجطَّ أ
َ
ْحَك َول
َ
َِّ  طْ ّإل
ٰ َ
 ﵀
اةِْشّمْج بّ 
َ
اةَِس  يْ ل
َ
ْى َول  َمْػّصَيّت  ؾْ َصّػْيّؼ  يْ ْؤبّ َعِػو ّ
ْ
َػل جْ
َ
ات
َ
 ْي صّ  طْ َول
َبَغ َوؽ ّ  طْ ّدْيّج 
ْ
ك
َ
ْقَيا أ َػّل الدُّ جْ
َ
ا ت
َ
ّؽ  ؾْ َول
ْ
َؼ ّعل
َ
ا َمْتل
َ
ْط  ْؾ َول ّ
 
ا ةَِسل
َ
َول
يَّ ّةَؼْنّب 
َ
اَيْؽَحِدّج  طْ َعل
َ
  1.طْ َمْن ل
َتْؽّػى  ﴾﴿ ِدَعاء َنّبظ ّغْيَسظ 
ْ
اِم َداْن َضَسِن ال
َ
ل ْحّه السَّ
َ
 َعل
ْيَن َرْحٰدَن  ِمْضَعؽ ّ
ْ
ْحَب َدْغَيّة ال َؾم ّ ِمجّ
ْ
ـّشَؿ ال
َ
َىم ّ ؿ
ْ
اّرَج ال ـَ  َِّ
ٰ َ
﵀
ْن َحْؽَحَدّجْط َرْحَدًث ّمْن ّغْنّػَك 
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ّعَؽّة، أ
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوَرّضْيَم ال الدُّ
ْن ّسَياَك، يَ ِحؾْ  ْنَج اّلٰلِ ّلٰلِ َياا ّلٰلِ ااّجْيّجْط َغمَّ
َ
ى َواّلٰلّ ، أ
َ
ْنَج ، َةل
َ
 اّلٰلِ  أ
ْنَج، 
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ل
َ
آإ
َ
ّلٰلْ ل
َ
ّلٰلْ  ا
َ
ّلٰلْ  ا
َ
ا َواّلٰلّ  ا
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ظ اّلٰلِ  ّإنَِّه ل ، ّاْكّض َغج ّ
ْدّذ. ْدَذ َواْرِزْكّجْط َةْػَػ الدَّ   2الدَّ
                                                          
1
، ۹۸ٖ٦ٔ، ٓظ٘ق ػجذ اُشصام، سهْ: ٕٓٗشؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢ ، سهْ:   
 ػٖ جؼلش ثٖ ثشهبٕ إٔ ػ٤غ٠ ثٖ ٓش٣ْ ًبٕ ٣وٍٞ:
2
، )دػبء ٖٔٓاإلٓذاد ك٢ أٝساد أَٛ اُٞداد، اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘، طلذخ:   
 عٞك٤ب رشثب٣شٛٞرڠ(
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ِ
ى اّلٰلِ  اّلٰلّ ﴿ ِدَعاْء َرِسْيل
َّ
َم ﴾ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
َحب ّ 
ْ
اّلَق ال ـَ ّ َذْيٍء 
 
ل
ِ
ْرّض َوَربَّ ؿ
َ
أ
ْ
َماَواّت َوال َِّ َربَّ السَّ
ٰ َ
﵀
ْيَراةّ   الخَّ
َ
َيى ِمْجّػل ْيّل  َوالنَّ جّ
ْ
ّإن
ْ
ّ ّذْي  َوال
 
ل
ِ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن ؿ
َ
ّن أ
ٰ
ِلْؽا
ْ
َوال
 
ْ
ْنَج ال
َ
ّعٌؼ ؿَّىاّصَحّخّه أ
ٰ
ْنَج ا
َ
ْنَج َشػ ٍ أ
َ
َك َذْيٌء َوأ
َ
ْحَس َكْتل
َ
ل ـَ  
ِ
ل وَّ
َ
أ
ْيَكَك َذْيٌء  ـَ ْحَس 
َ
ل ـَ اّوِؽ  ْنَج الظَّ
َ
ْحَس َةْػَػَك َذْيٌء َوأ
َ
ل ـَ ّعِؽ 
ٰ
ا
ْ
ال
ْؽّنّجْط ّمَن 
َ
ْدَذ َوأ ظ الدَّ ْحَس ِدْونََك َذْيٌء ّاْكّض َغج ّ
َ
ل ـَ َباّظِن 
ْ
ْنَج ال
َ
َوأ
َفْلّؽ.
ْ
  1ال
۞۞۞ 
 
 
 
                                                          
1
، ػٖ أث٢ ٕٕٖٖ، عٖ٘ اُزشٓز١، سهْ: ٕٕٔٔاألدة أُلشد ُِجخبس١، سهْ:   
 ٛش٣شح هبٍ ًبٕ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٣وٍٞ : ارا أٟٝ ا٠ُ كشاشٚ
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َطاَةثّ  ۞  ۞ َدَغَياِت الَص 
 اّلٰلّ 
ِ
قَْهاَرا ِدَعاْء َصَطاَةْث َرِسْيل
َ
يْن ّدأ ـِ َدا
َ
ى اّلٰلِ  أ
َّ
َم  َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
 َياّئِج:
ْيِق ﴾ ػ ّ ٍؽ الص ّ
ْ
ِةْي َةك
َ
 ﴿ ِدَعاْء أ
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
ْمِج َنْفّس  يْ ﵀
َ
ِنيْ  طْ َظل
 َيْؾّفِؽ الذُّ
َ
ّرحًغا، َولا
َ
ًما ك
ْ
ْنَج، ِظل
َ
 أ
َّ
َب ّإلا
اْؽّفْؽ ظّ  َؾِفيْ  طْ ، َواْرَحْدّج َمْؾّفَؽًة ّمْن ّغْنّػَك  يْ ـَ
ْ
ْنَج ال
َ
ِر ّإنََّك أ
ّضيْ   1ِم.الؽَّ
اّظَمثِ ﴿  ـَ ْوَؽاء َرّزَي  ِدَعاْء   ﴾َغْنَىا  اّلٰلِ الؾَّ
َث  ـَ ى َنْفّسْط َظْؽ
َ
ّجْط ّإظ
ْ
ا َحّكل
َ
ل ـَ ْسَخّؾْحِد 
َ
ْيِم ّةَؽْحَدّخَك أ َيا َحيُّ َيا َكيُّ
ْصّلْص ّظْي َعْحٍن 
َ
 َو أ
َّ
ل
ِ
ْي ؿ نّ
ْ
  1.هِ َشأ
                                                          
 
1
ٌٍْش  ،٦۸۷ِْٗ، سهْ: ، طذ٤خ ٓغ۷۹ٓطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:   ْٖ أَث٢ِ ثَ َػ
٢ِ٘ دَُػبًء  ْٔ ِّ َْ َػ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍِ َّللاَّ َُِشُعٞ  ٍَ ُ هَب ُْ٘ٚ أََّٗٚ ُ َػ ٣ِن َسِػ٢َ َّللاَّ ذِّ اُّظِ
 َْ ٍَ هُ ِٚ ك٢ِ َطََلر٢ِ هَب  أَْدُػٞ ثِ
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ْوَؽاء َرّزَي  اّظَمث الؾَّ ـَ  َغْنَىا ﴾ اّلٰلِ ﴿ ِدَعاْء 
ّجْط 
ْ
ا َحّكل
َ
ِه َول
َّ
ل
ِ
ْى ؿ نّ
ْ
ْصّلْص ّظْى َشأ
َ
ْسَخّؾْحِد أ
َ
ْيِم ّةَؽْحَدّخَك أ َياَحيُّ َياَكيُّ
َث َعْحٍن. ـَ ى َنْفّسْظ َظْؽ
َ
  2ّإظ
َم  ؽَّ
َ
ّػَنا َعّلى  ك  َوْسَىِه ﴾ اّلٰلِ ﴿ ِدَعاْء َسي ّ
ى  َرّزَي  انّ
َ
ْيل جّ
ْ
َلاّدّر ال
ْ
ـَت َشْيظ َغْتِػ ال
َ
ْه َةْؽؿ
َ
َد َغْنِه َةْىَياَس  اّلٰلِ َحل
ّػَنا َتا َعّلى   َسي ّ
 : ّإْيّن  ِدَعاءْ  َچ َدْ
ْن َرَسْب، 
َ
ْن ِةْيل
َ
أ
َ
ْؽِمل ـَ َػا  ـَ ْؽَحاَم   ـَ
ْم ّنْصِؿ َشْػَتاْن، 
َ
َػا َمال ـَ ِػَوا 
َ
 ك
ْم ِجْدَػْث َسِسْيَدْه َمْؾّؽْب، 
َ
َػا َمال ـَ ّخَؾا 
َ
 ك
                                                                                                                                      
1
، عٔؼذ أٗظ ٦۷ٓ، شؼت اإل٣ٔبٕ ُِج٤ٜو٢، سهْ: ٦ٖٗٗعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:  
٣ب كبؽٔخ : ل ٣ٔ٘ؼي إٔ    ثٖ ٓبُي ٣وٍٞ : هبٍ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ
 رغٔؼ٢ ٓب أٝط٤ي ثٚ إٔ رو٢ُٞ:
2
أخجش٢ٗ ػضٔبٕ ثٖ ٓٞٛت ، ۵ٓٗٓٔ،سهْ: ، سهْعٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟ  
اُٜبش٢ٔ عٔؼذ أٗظ ثٖ ٓبُي ٣وٍٞ هبٍ اُ٘ج٢ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ُلبؽٔخ : 
 ي ثٚ أٝ رو٢ُٞ:ٓب ٣ٔ٘ؼي إٔ رغٔؼ٢ ٓب أٝط٤
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ْعَؽْة  ـّ َػا َواّرى َراَيا 
ـَ ْمَفْج 
َ
ف
َ
 ؿ
، َياّئِج: ّ
ْم َواّرى َراَيا َضز 
َ
َػا َمال ـَ ّلْيَم 
َ
 َداْن ؿ
 ّ
 
َِّ َصل
ٰ َ
ػ وَ  ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
 َعل
ٰ
ْػَمّث ا َمّث َوَمَياّظى الن ّ
ْ
ك حّ
ْ
لّّه َمُصاّةْيّص ال
ى َومَ 
َ
ْي َعل ِعْؼنّ
ْ
ا َحأ
َ
ّ ِسْيٍء َول
 
ل
ِ
ّػْصَمّث َواْغّصْمّجْط ّبّهْم ّمْن ؿ
ْ
َػاّدّن ال
ْمّؽَنا َضْصَػًة َوَنَػاَمًث 
َ
 َغَياّكَب أ
ْ
َػل جْ
َ
ات
َ
ٍة َول
َ
ى َؽْفل
َ
اَعل
َ
ٍة َول ّؽؽَّ
 َِّ
ٰ َ
اّلّمْحَن. ﵀ ِن ّمَن الظَّ حْ
َ
اّلّمْحَن َون ّإنَّ َمْؾّفَؽَحَك ّللظَّ ـَ ْط   َواْرَض َغج ّ
َياّسَػِث َرْحَدِخِه 
ْ
ّإنََّك ال ـَ اَيْنَفِػَك 
َ
ْغّعّجْط َمال
َ
َك َوأ اَيِؾػُّ
َ
اْؽّفْؽّظْي َمال
َث  طَّ أْمَن َوالص ّ
ْ
َغَث َوال َػَث َوالدَّ ْغّعّجظ السَّ
َ
أ ـَ َمِخِه 
ْ
َتّػْيَػِث ّظك
ْ
ال
ْػَق عَ  ْبَغ َوالص ّ ؽّّغ الصَّ
ـْ ْلَيى َوأَ َث َوالخَّ ـَ ِمَػا
ْ
َؽ َوال
ْ
ك َُّ ى َوال
َ
ْحَنا َوَعل
َ
ل
ِػْصَػ َواْغِمْم ّةَؼاّلَك 
ْ
 َمَػِه ال
ْ
َػل جْ
َ
ات
َ
ِحْصَػ َول
ْ
ْغّعَنا ال
َ
ْوّلَحاّئَك َوأ
َ
أ
ِمْسّلّمْحَن 
ْ
َدَنا ّمَن ال
َ
ْيَك َوَمْن َول ـّ اَدَنا َوّإْعَياقََىا 
َ
ْول
َ
َنا َوأ
َ
ْول
َ
أ
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
ِمْؤّمَجاّت آّمْحَن َياَربَّ ال
ْ
ِمْؤّمّنْحَن َوال
ْ
 1َوال
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ ك٢ سعبُخ اُذػبء ٓخ اُؼجبدح  
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 ﴾ َغْنهِ  َرّزَي اّلٰلِ  ﴿ ِدَعاء ّاْةِن َغتَّاس
 َغاّئَتٍث ّظْي 
َّ
ل
ِ
يَّ ؿ
َ
ْؿ َعل
ِ
حّه َواْعل ـّ ْػّجط ّةَما َرَزْكخّجط َوَةاّرْك ّظي  َِّ َكن ّ
ٰ َ
 ﵀
ْحٍغ.   1ّبخَ
ْرَداء َرّزَي  ِةي الدَّ
َ
 َغْنِه ﴾ اّلٰلِ ﴿ ِدَعاْء أ
ْنَج 
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْنَج َربُّ  يْ َرب ّ  ﵀
َ
ِج َوأ
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
ْنَج َعل
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
َػْؽّش  ل
ْ
ال
َػّظْيّم َما َش 
ْ
ا  اّلٰلِ َء آال
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ْن َول
ِ
ْم َيك
َ
 ل
ْ
ْم يََشأ
َ
ـَن َوَما ل
َ
ؿ
نَّ  اّلٰلّ ةّ 
َ
ِم أ
َ
ْعل
َ
َػّظْيّم أ
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
  اّلٰلَ ال
َ
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ َوأ
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
 اّلٰلَ نَّ َعل
ْى  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ًما. ﵀
ْ
ّ َشْحٍع ّعل
 
َظاَط ّةِكل
َ
ِغْيِذّةَك ّمْن َشػ ّ َنْفّس َكْػ أ
َ
ْن َومّ  طْ أ
ْنَج 
َ
ّ َداةٍَّث أ
 
ل
ِ
 َشػ ّ ؿ
ٰ
ى ّػَػاٍط ِمْسَخّلْيٍم.  يْ ّعٌؼ ؿَّىاّصَحّخَىا ّإنَّ َرب ّ ا
َ
َعل
ى َنْفّس  اّلٰلّ ّبْسّم 
َ
ْولّ ّبْسّم اّلٰلّ  طْ َوّدْيّج  طْ َعل
َ
ى أ
َ
ّد  يْ َوَماظّ  يْ  َعل
َ
ّبْسّم  ْي َوَول
ّ  اّلٰلّ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْغَعانّ  َعل
َ
ّلٰلِ  يْ َرب ّ  يْ َما أ
َ
ّلٰلِ  ا
َ
ّلٰلِ  ا
َ
ْشّػِك ّةّه َشْحًئا  ْي َرب ّ  ا
ِ
ا أ
َ
ل
                                                          
 
1
، ػٖ ػطبء ثٖ اُغبئت ػٖ عؼ٤ذ هبٍ : ۸ٔ٦األدة أُلشد ُِجخبس١، سهْ:  
 ًبٕ ثٖ ػجبط ٣وٍٞ
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ّلٰلِ 
َ
َبِغ  ا
ْ
ك
َ
ّلٰلِ أ
َ
ى  ا ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْظَؼِر. ﵀
َ
َعاِف َوأ
َ
ا أ  دَّّ
ُّ
َطل
َ
َغؾُّ َوأ
َ
َبِغ َوأ
ْ
ك
َ
أ
غِ 
َ
ّ أ
 
ل
ِ
ّ َشْيَعاٍن َمّؽْيٍػ َوّمْن َشػ ّ ؿ
 
ل
ِ
ْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َنْفّسْط َوّمْن َشػ ّ ؿ
 َضْسّبَط 
ْ
ِلل ـَ ْيا 
َّ
ّإْن َحَيل ـَ اٍر َغّجْيٍػ  ّلٰلِ َستَّ
َ
  ا
َ
ْحّه  آل
َ
ا ِوَي َعل
َّ
َه ّإل
ٰ
ّإل
َػّظْيّم.
ْ
َػْؽّش ال
ْ
ِج َوِوَي َربُّ ال
ْ
ل
َّ
 1َحَيؿ
 َغْنِه ﴾ اّلٰلِ د َرّزَي ْةِن َمْسِػيْ  ﴿ ِدَعاْء َغْتّػ اّلٰلّ 
 َِّ
ٰ َ
يْ  ﵀ ّ
َك ّإيْ  ّإن 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ا َيْؽَحػُّ َوَنّػيْ أ
َ
َك َماًنا ل َلَث َنّبي ّ
ـَ ا َيْنَفِػ َوِمَؽا
َ
ًما ل
ى 
َّ
ٍػ َصل َم ّصيْ  اّلٰلِ ِمَحمَّ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ّد. َعل
ْ
ل خِ
ْ
ّث ال ى َسنَّ
َ
ْعل
َ
 2أ
ّبْي ّغْمَؽاَن ْةّن ِضَصْحٍن َرّزَي 
َ
 َغْنِه ﴾ اّلٰلِ ﴿ ِدَعاْء أ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ..ٝك٠ ع٘جبد ٓئٖٓ   
2
ْٖ ۵ٖٓٗ: ، سهْ، ٓغ٘ذ أدٔذ۸ٗٔ٦: ، سهْأُؼجْ اٌُج٤ش ُِطجشا٢ٗ   َػْجِذ ، َػ
 َْ َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َ اَُّ٘ج٢ُِّ َط٠َِّ َّللاَّ ْغِجِذ ٣َْذُػٞ كَذََخ َٔ ُْ َٕ ك٢ِ ا ًَب  ُ ِ )اثٖ ٓغؼٞد( أََّٗٚ َّللاَّ
 ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ  ْٚ َْ رُْؼَط ٍَ َع َٞ ٣َْذُػٞ كَوَب ُٛ َٝ 
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َِّ ّكّجطْ 
ٰ
ْمّؽْي َشػَّ َنْفّسطْ  ﵀
َ
ّىْمّجط ِرْشَػ أ
ْ
ل
َ
َما  ، َواْؽّفْؽ ّظيْ ، َوأ
ْجِج 
َ
ْعل
َ
ْسَػْرِت َوَما أ
َ
ِت َوَما َغَمْػِت ، أ
ْ
ْعَعأ
َ
، َوَما َعّلْمِج َوَما َوَما أ
ِج.
ْ
 1َسّىل
اِر ْةِن َياّسٍػ َرّزَي   َغْنِه ﴾ اّلٰلِ ﴿ ِدَعاْء َغمَّ
ْضّيّجطْ 
َ
ّق أ
ْ
ل خَ
ْ
ى ال
َ
َؾْحَب َوِكْػَرّحَك َعل
ْ
ّمَك ال
ْ
َِّ ّةّػل
ٰ َ
َما َعّلْمَج  ﵀
ّجطْ  َحَياَة َعْحًغا ّظي َوَحيَـَّ
ْ
اَة َعْحًغا ّظيْ  ال ـَ َي
ْ
َك  ّإَذا َعّلْمَج ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ َوأ
ٰ َ
﵀
َحَخَك صّ  َْ َضا َع ّ ّصي الؽ ّ
َحق 
ْ
ّلَمَث ال
َ
َك ؿ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َىاَدّة َوأ َؾْحّب َوالََّ
ْ
ي ال
ا 
َ
َك َنّػيًما ل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ّؾَجظ َوأ
ْ
َفْلّؽ َوال
ْ
َلْصَػ ّصي ال
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َؾَضّب َوأ
ْ
َوال
َلُضاّء 
ْ
َضاَء َةْػَػ ال َك الؽ ّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ا َحْنَلّعِع َوأ
َ
َة َعْحٍن ل َك ِكؽَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َيْنَفِػ َوأ
ْس 
َ
ى َوْسّىَك َوأ
َ
َظّؽ ّإظ َة النَّ ذَّ
َ
َك ل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َمْيّت َوأ
ْ
َػْحّش َةْػَػ ال
ْ
َك َةْؽَد ال
ِ
ل
َ
أ
                                                          
 
1
ْٖ ۹ٔٔٗٔ، ٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ: ۸ٖٓٔٓعٖ٘ اُ٘غبئ٢ اٌُجشٟ، سهْ:   ، َػ
 ِٖ َٕ ْث َشا ْٔ َْ ، ِػ هَْذ أَْعَِ َٝ ُ أَر٠َ اَُّ٘ج٢َِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُْ٘ٚ ، أََّٗٚ ُ َػ ِٚ َسِػ٢َ َّللاَّ ْٖ أَث٤ِ ٍٖ ، َػ ُدَظ٤ْ
 َِ ٍَ َُُٚ : هُ  كَوَب
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 َِّ
ٰ َ
ٍة ﵀
َّ
ْتَنٍث ِمّضل ـّ ا 
َ
ٍة َول اَء ِمّؾػَّ ى ّلَلاّئَك ّصي َغْحّغ َؼػَّ
َ
ْيَق ّإظ َوالََّ
َنا ِوَػاًة ِمْىَخّػيَن.
ْ
ّإيَماّن َواْسَػل
ْ
ا ّةّؾيَنّث ال ّىَّ
 1َزك 
ْغَؽاّبى  ﴾﴿ 
َ
أ
ْ
 ِدَعاء ال
َياّصِفْيَن 
ْ
ا َيّصِفِه ال
َ
ِنْيِن َول اّلِعِه الظُّ خَ
ِ
ا ت
َ
ِػِيْيِن َول
ْ
ا َحَؽاِه ال
َ
َيا َمْن ل
َتاّل  جّ
ْ
 ال
َ
ِم َمَثاّكْيل
َ
َواّئَؽ َيْػل َشظ الدَّ ا َيخْ
َ
حََياّدِث َول
ْ
ِغِه ال ا ِحَؾح ّ
َ
َول
ْمَع 
َ
أ
ْ
ّبَطاّر َوَعَػَد َكْعّؽ ال
ْ
 ال
َ
ْشَشاّر َوَمَكـّيْيل
َ
أ
ْ
اّر َوَعَػَد َوَرّق ال
 
َ
َىاِر ل ْحّه النَّ
َ
ْشَػَق َعل
َ
 َوأ
ِ
ْيل
َّ
ْحّه الل
َ
َم َعل
َ
ْظل
َ
ا ِحَياّرْي ّمْنِه َوَعَػَد َما أ
 َما آَسَماٌء َسمَ 
ٌ
ا َسَتل
َ
ٌؽ َما ّصْي َكْػّؽّه َول ا َبحْ
َ
ْرًضا َول
َ
ْرٌض أ
َ
ا أ
َ
ًء َول
 َعْحَغ ِغْمّؽْي ّصْي َوغْ 
ْ
 ّؽّه ّاْسَػل
ٰ
ِه َوَعْحَغ َغَمّلْي َعَياّحَمِه َوَعْحَغ ّعؽَ ا
ْحّه. ـّ َلاَك 
ْ
ل
َ
يَّاّعْي َيْيَم أ
َ
  2أ
                                                          
1
، ػٖ ه٤ظ ثٖ ػجبد ۷٦ٓ۵ٔ: ، سهْ، ٓغ٘ذ أدٔذ۸۸ٕٔ: ، سهْعٖ٘ اُ٘غبئ٢  
أرْ  هبٍ ط٠ِ ػٔبس ثٖ ٣بعش ثبُوّٞ طَلح أخلٜب كٌؤْٜٗ أٌٗشٝٛب هبٍ أُْ
اُشًٞع ٝاُغجٞد هبُٞا ث٠ِ هبٍ أٓب ا٢ٗ دػٞد ك٤ٜب ثذػبء ًبٕ اُ٘ج٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ذػٞ 
 ثٚ
 
2
، ػٖ أٗظ إٔ سعٍٞ للا ط٠ِ للا ۸ٗٗ۹أُؼجْ األٝعؾ ُِطجشا٢ٗ، سهْ:  
كًَٞ سعٍٞ للا  ػ٤ِٚ ٝ عِْ ٓش ثؤػشاث٢ ٝٛٞ ٣ذػٞ ك٢ طَلرٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ...
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ْحَن  ۞ اّلحّ َماّء الص ُ
َ
ِػل
ْ
ْوّلَحاّء وال
َ
أ
ْ
 ۞ َدَغَياِت ال
ّيى ﴾
َ
ّػ ْةّن َعّلى  َةاَعل م ِمَحمَّ ِمَلػَّ
ْ
َفّلْيه ال
ْ
ّػَنا ال  ﴿ ِدَعاْء َسي ّ
ى 
َ
اّر ّإظ َػاَدّة، َوّمَن الجَّ ى السَّ
َ
ظ
َ
َلاَوّة إ ِمْسّلّمْحَن ّمَن الََّ
ْ
َنا َوال
ْ
َِّ اْنِلل
ٰ َ
﵀
َمْؾّفَؽّة، 
ْ
ى ال
َ
ِنْيّب ّإظ ْحَدّث، َوّمَن الذُّ ى الؽَّ
َ
َػَؼاّب ّإظ
ْ
ّث، َوّمَن ال َجنَّ
ْ
ال
 
ْ
ى ال
َ
َخْيّف ّإظ
ْ
ّإَضَساّن، َوّمَن ال
ْ
ى ال
َ
ّإَساَءّة ّإظ
ْ
َفْلّؽ َوّمَن ال
ْ
َماّن، َوّمَن ال
َ
أ
َؽاَمّث، َوّمَن 
َ
ك
ْ
ى ال
َ
ّإَواَنّث ّإظ
ْ
، َوّمَن ال ّ
ّػؾ 
ْ
ى ال
َ
ّ ّإظ
 
ل ّؾَجظ، َوّمَن الذُّ
ْ
ى ال
َ
ّإظ
ِحْصّػ، 
ْ
ى ال
َ
ِػْصّػ ّإظ
ْ
ْحّغ، َوّمَن ال خَ
ْ
ى ال
َ
ػ ّ ّإظ
َػّث، َوّمَن الضَّ ى السَّ
َ
ْيّق ّإظ الض ّ
ّإْكَتاّل، وَ 
ْ
ى ال
َ
ّإْدَةاّر ّإظ
ْ
ْغّط َوّمَن ال ّث، َوّمَن السُّ طَّ ى الص ّ
َ
ْلّم ّإظ ّمَن السُّ
ّإْسّخَىاّد، 
ْ
ى ال
َ
َفْتَغّة ّإظ
ْ
ّػَتاَدّة، َوّمَن ال
ْ
ى ال
َ
ّة ّإظ
َ
َؾْفل
ْ
ٰزى، َوّمَن ال ى الؽ ّ
َ
ّإظ
جَْيّر 
ْ
ّث، َوّمَن ال نَّ ى السُّ
َ
ّتْػَغّث ّإظ
ْ
ْيّق، َوّمَن ال ـّ ْي ى الخَّ
َ
اّن ّإظ
َ
ْؼل خّ
ْ
َوّمَن ال
                                                                                                                                      
ث٢ سجَل كوبٍ ارا ط٠ِ كبئز٢٘ ثٚ كِٔب ط٠ِ أربٙ ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ثبألػشا
ٝهذ ًبٕ أٛذ١ ُشعٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٝ عِْ ) ( رٛت ٖٓ ثؼغ أُؼبدٕ 
كِٔب أربٙ األػشاث٢ ٝٛت ُٚ اُزٛت ٝهبٍ ٖٓٔ أٗذ ٣ب أػشاث٢ هبٍ ٖٓ ث٢٘ ػبٓش 
ثٖ طؼظؼخ ٣ب سعٍٞ للا هبٍ َٛ رذس١ ُْ ٝٛجذ ُي اُزٛت هبٍ ُِشدْ ث٤٘٘ب 
٣ب سعٍٞ للا كوبٍ إ ُِشدْ دوب ٌُٖٝ ٝٛجذ ُي اُزٛت ُذغٖ ص٘بئي ٝث٤٘ي 
 ػ٠ِ للا ػض ٝ جَ
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َػْػّل 
ْ
ى ال
َ
ْلَيى، ّإظ قَْيا ّةالخَّ ى الدُّ
َ
قَْيا َوَعل ى ّدْيّجَنا ّةالدُّ
َ
ا َعل ّغنَّ
َ
َِّ أ
ٰ َ
, ﵀
ى َجّدْيّع ٰذّلَك 
َ
ْيّق، َوَعل ـّ ْي َػَمّل ّةالخَّ
ْ
ى ال
َ
َػَمّل، َوَعل
ْ
ْلَيى ّةال ى الخَّ
َ
َوَعل
ى 
َ
َظّؽ ّإظ َمْصِطْيّب ٰذّلَك ّةالنَّ
ْ
ى ّرَضاَك، ال
َ
ِمْفّضظ ّإظ
ْ
ْعّفَك ال
ِ
ّةل
ّلٰلْ َوْس 
َ
ّؽْيّم، َياا
َ
ك
ْ
ّلٰلْ  ّىَك ال
َ
ّلٰلْ  َياا
َ
، َياَرةَّاْه َياَرةَّاْه َياَرةَّاْه، َياَؽْيَذاْه َياا
َؽّمْحَن َياَرْحٰدِن َياَرّضْيِم َياَذا 
ْ
ك
َ
أ
ْ
َؽَم ال
ْ
ك
َ
َياَؽْيَذاْه َياَؽْيَذاْه، َياأ
 
َّ
ّػَظاّم َوَصل
ْ
َمَياّوّب ال
ْ
َؽاّم َياَذا ال
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ّػَنا  اّلٰلِ ى ال ى َسي ّ
َ
َعل
َم.
َّ
ى آلّّه َوَصْطّتّه َوَسل
َ
ٍػ َوَعل  1ِمَحمَّ
ه ﴾ َتْؽّػيَّ
ْ
ه ال َػَػّويَّ
ْ
َػة َراّةَػْه ال ي ّ لسَّ
َ
 ﴿ ِدَعاْء ا
َشػُّ ۱
َ
ّكنَّ َعَؼاًةا أ
ٰ
ٍم َول
َ
ل
َ
 أ
َّ
ل
ِ
 ؿ
ِ
ل مَّ حَ
َ
ت
َ
ْحَك..َسْيَف أ
َ
ّلْحَغٌة ّإل ـَ َنا 
َ
ّؾْؾ.. أ
ٰ
.ّإل
ْبّغ ّصْي َنْفّسْط.. ّمْن ٰوَؼا   الصَّ
َ
َػَؼاّب ِيْؤّلِم ِرْوّحْي َوِيْفّكِك ّوَصال
ْ
ال
َك ّغَي َغاَيّتْط.
ْ
ْط، ّحل ْنَج َراٍض َغج ّ
َ
 أ
ْ
ّدْي..َول
ْ
ْيَرَة َرْيٍب ّصْي ِعل َِ  َمْج
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ك٢ سعبُخ ٓجبسًخ ٝك٠ اإلٓذاد.  
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َطْسّبطْ ۲ ـَ َنا 
َ
ا أ مَّ
َ
ْعَػاّئَك..أ
َ
اَر ّلأ اّئَك..َوالجَّ ّضتَّ
َ
َث ّلأ َجنَّ
ْ
َِّ اْسَػّل ال
ٰ َ
 .﵀
ْنَج 
َ
 أ
َم ٖ ْضّؽْكّجْط ؿَّىاّر َسَىنَّ
َ
ا ـَ ا ّمْن َناّرَك  ـً ْغِتِػَك َعْي
َ
ْجِج أ
ِ
َِّ ّإْن ك
ٰ َ
.﵀
ا ّإَذا  مَّ
َ
ّجْط ّمْنَىا.. أ ـْ اْػّػ ـَ ْغِتِػَك َظَمًػا ّصْي َسجَّّخَك 
َ
ْجِج أ
ِ
َوّإَذا ك
ّؽْمّجْط ّمْن ِرؤْ  حْ
َ
ا ت
َ
ل ـَ ْطّل َمَحبَّّخَك 
َ
ْغِتِػَك ّمْن أ
َ
ْجِج أ
ِ
َيّث َوْسّىَك ك
ّؽْيّم..
َ
ك
ْ
 ال
َطّبْيّب َغْتّػ اّلٰلّ 
ْ
اَمْث ّلل
َ
ادّ  ﴿ ِدَعاْء َسل َحػَّ
ْ
ّيى ال
َ
 ﴾ ْةّن َعل
ْنِفَسَنا 
َ
ْةَػاقََىا َوأ
َ
ْسَخْيّدِغَك ّدْيَجَنا َوأ
َ
ْسَخْطّفِظَك َون
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
﵀
ْغَع 
َ
 َذْيٍء أ
َّ
ل
ِ
َدَنا َوؿ
َ
ْولا
َ
َنا َوأ
َ
ْول
َ
َجا َوأ
َ
ْمَيال
َ
َنا َوأ
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ْحَخَنا، ﵀
 ّ
 
ل
ِ
َماّنَك َوّغَياّذَك َوّسَياّرَك ّمْن ؿ
َ
َنّفَك َوأ
َ
َوّإيَّاِوْم ّصْي ّضْفّظَك وَك
 ّ
 
ل
ِ
اٍر َغّجْيٍػ َوّذْي َعْحٍن َوّذْي َةْغٍؾ َوّمْن َشػ ّ ؿ َشْيَعاٍن َمّؽْيٍػ َوَستَّ
 َِّ
ٰ َ
ّ َذْيٍء َكّػْيٌؽ. ﵀
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
َمّث ّذْي َشػ ٍ ّإنََّك َعل
َ
لا ْحّث َوالسَّ ـّ َػا
ْ
َنا ّةال
ْ
ل  َجد ّ
َػاَمّث ّصى  ّعْؼَنا ّمْن ِمْيّسَتاّت النَّ
َ
لّإْسّخَلاَمّث َوأ
ْ
ْلَيى َوا ْلَنا ّةالخَّ ّ
َوَضل 
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اّلَك 
َ
َماّلَك َوَطل َِّ ّبجَ
ٰ َ
ّ ﵀
 
َعاّء، َوَصل َماّل ّإنََّك َسّمْيِع الدُّ
ْ
َحاّل َوال
ْ
ال
 
َ
ّػَنا ِمَحمَّ َعل ى ى َسي ّ
َ
 ٍػ َوَعل
ٰ
 ا
َ
َمال
َ
ْم  َواْرِزْكَنا ك ّ
 
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
َحٍث ّةَؽْحَدّخَك  ـّ ْعٍؿ َوَعا
ِ
ِه َظاّوًؽا َوَةاّظًنا ّصْي َعْحٍغ َول
َ
ِمَخاَةَػّث ل
ْ
ال
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
  1َيآأ
ى  ﴾ انّ
َ
َشْيل
ْ
ة ّلل
َ
ال
َ
َجل
ْ
 ﴿ ِدَعاْء ال
َك ّبّطػ ّ 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْنَج ِوَي، ﵀
َ
ْنَج َوأ
َ
، ِوَي أ ػ ّ ّ
اّت َوّةَؼاّت الص  الذَّ
ّ ّاْضَخَشْبِج ّةِنْيّر اّلٰلّ 
ْي اّلٰلّ  َوِنْيّر ّغؾ  ّ ّمْن َعِػو ّ
ٰ ّ اْسٍم ّللّ
 
، َوّةِكل
ا ّةاّلٰلّ  اّلٰلّ َوَعِػو ّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ّؿ ل
ْ
ل
َ
ى َنْفّسْط ّةّماَئّث أ
َ
، َعَخْمِج َعل
اَحّم َوّدْيّج  ْي ّبخَ ّ
ْي َرب  ْغَعانّ
َ
ّ َذْيٍء أ
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْوّلْي، َوَعل
َ
َمّجْيّع  اّلٰلّ ْط َوأ
ْ
ال
َماَواّت  ْكَعاَر السَّ
َ
ّذْي َعَخَم ّةّه أ
َّ
ْرّض، َوَضْسِبَنا اّلٰلِ  ال
َ
أ
ْ
َوّنْػَم  َوال
                                                          
1
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ى 
َّ
ّصْحِغ، َوَصل ى َوّنْػَم النَّ
َ
َمْيظ
ْ
، ّنْػَم ال
ِ
يَّكْيل
ْ
  اّلٰلِ ال
َ
ػّ َعل ٍػ ى َسي ّ َنا ِمَحمَّ
ى 
َ
 َوَعل
ٰ
ْجَدّػْحَن.ا
َ
  1لّّه َوَصْطّتّه أ
ّؽ ْةّن َساّلٍم َصاّضّب ّغَنات ﴾
ْ
ّبي َةك
َ
َطّبْيّب أ
ْ
اَمْث ّلل
َ
 ﴿ ِدَعاْء َسل
َك الَحْمِػ 
َ
َِّ ل
ٰ َ
 ﵀
ً
ْضل ـَ َك الَمنُّ 
َ
ًؽا، َول
ْ
ِن  اِشك حْ
َ
ا، َون ْنَج َرؿَُّىا َضلًّ
َ
َوأ
 
َ
ا، َوأ  ْنَج َغّبْيِػَك ّركًّ
ً
ْول
َ
 ّلٰذّلَك أ
ْ
ْم َحَؾل
َ
َِّ , ال
ٰ َ
ّ َيا ﵀
 
ل
ِ
َػ ؿ ِمَحص ّ
ّسحْ اٍغ، َويَ َغّسحْ 
َ
ّ ك
 
ل
ِ
ّؽْيٍػ، اٍغ، َويَ َطاّةَؽ ؿ ـَ  ّ
 
ل
ِ
ّ اَويَ َصاّضَب ؿ
 
ل
ِ
ِمْؾّجَط ؿ
ّلحْ  ّ َضّػْيٍؿ اَويَ  غٍ ـَ
 
ل
ِ
َي ؿ ّ
 اَويَ ِمَلي 
َّ
ل
ِ
 ؿ
َ
ْحنا
َ
ْػ َعل ط ّ
ّ َعاّئٍؿ، يَ
 
ل
ِ
َمَن ؿ
ْ
َمأ
تَ  ـَ َػّسحّغ، 
ْ
َػّسحْ ْيّسحْ ال
ْ
ْحَك يَ  غَ ِغ ال
َ
َِّ يَ ّسحْ َعل
ٰ َ
 ٌغ . ﵀
َ
يْحَخاِج  اا َمْن ل
ْفّسحْ  َبَياّن َوالخَّ
ْ
ّرحْ  اّغ، َظاَطاـِىَ ّإظَى ال
َ
ْحَك ك
َ
ْنَج َعالّ ّإل
َ
َو  اٌم ّةىَ ٌغ َوأ
َِّ ّإنَّ َةّصحْ 
ٰ َ
  اٌغ، ﵀
َ
 اخَ ن
َ
ْن َي خَ ِف ّمْنَك َون ِف اخَ اِف دَّّ
َ
خا
َ
ِف ّمْنَك َون
َِّ ّب 
ٰ َ
ِف ّمْنَك، ﵀
َ
 َيخا
َ
ْن لا ّ َمْن َي دَّّ
ق   اخَ حَ
َ
نَ ِف ّمْنَك ن ّ
 ج 
َ
ْن ل  اا دَّّ
                                                          
1
،ٝهبٍ:عبڠخ ثبئي دثبچ ٗٗٔع٘جبد ٓئٖٓ ُِش٤خ دغ٤ٖ هذسٟ، طلذخ:  
عغٞدٙ ٓٔجبچ رًش )للا( ر٤ق ُلظ عٔج٤ٜڠ كشع )أْٗ كُٞٚ أْٗ( لُٞ دثبچ 
 دػبء ا٣ٖ عٌب٠ُ أٝٗزن ٓ٘ذاكخ ًجغبسإ دإ ك٤ِٜٔبسإٔ د٣ش١ دإ ٛشرب
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اِف ّمْنَك، بحِْؽَمّث  ى اّلٰلِ َيخَ
َّ
ٍػ َصل  مَحمَّ
َ
ّػنا   َسي ّ
َ
ْضِؽْسنا
ِ
َم ا
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
مِ 
َ
 ِيؽا
َ
ّذْي لا
َّ
َنّفَك ال
َ
ِنْفَنا ّةك
ْ
ِم، َواك
َ
 ـَىا
َ
تْط لا
َ
 ّةَػْحّنَك ال
َ
، َواْرحْدنا
ْرَضَم 
َ
 أ
َ
 ّةَؽْحَدّخَك يا
َ
ْنَج َرَطالِىا
َ
 َوأ
َ
نا
ْ
 ِحْىّلك
َ
لا ـَ  
َ
ْحنا
َ
ّةِلْػَرّحَك َعل
ى 
َّ
احّدحَن، َوَصل   اّلٰلِ الؽَّ
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
لّّه َوَصْطّتّه ا
ِمّنْحّغ.
ْ
َػاّج ال ّؼْيّؽ الص ّ ْحّغ النَّ َّ َب
ْ
َم. ال
َّ
  1َوَسل
ّؽ ْةّن َساّلمْ ﴿ ِدَعاء 
ْ
ّبْي َةك
َ
َحّبْيب ِضَسْحّن ْةّن أ
ْ
 ﴾ ال
ْسّم  جّ
ْ
ًث ّصى ال ِػْمّؽ َوّصطَّ
ْ
ًث ّصى ال
َ
دّْذ َوَةؽَك َك ّزَياَدًة ّصى الد ّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
َمْيّت 
ْ
َمْيّت َوَشَىاَدًة ّغْنَػ ال
ْ
 ال
َ
ْزّق َوَحْيةًَث َكْتل َوَسَػًث ّصى الؽ ّ
َػَؼاّب  َوَمْؾّفَؽًة َةْػػَ 
ْ
َماًنا ّمَن ال
َ
َساّب َوأ حّ
ْ
َمْيّت َوَغْفًيا ّغْنَػ ال
ْ
ال
ّؽْيّم ّةَؽْحَدّخَك 
َ
ك
ْ
ى َوْسّىَك ال
َ
َظَؽ ّإظ ّث َواْرِزْكّجظ النَّ َجنَّ
ْ
َوَنّصْحًتا ّمَن ال
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
  2َياأ
                                                          
1
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2
 ك٢ سعبُخ ٓجبسًخ ٝهبٍ "دػبء ٣ڠ ثبپن ثشًزش" ػٖ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘  
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ى  ﴾ َمَػنّ
ْ
ل
َ
ْػ َسمَّاْن ا ْيظ ِمَحمَّ  ﴿ ِدَعاْء الََّ
َِّ ا۱
ٰ َ
ِىِم .﵀
َ
ّذْدَذ ل
َّ
َنا ّمَن ال
ْ
َػاَدّة، َواْسَػل اّحَمّث السَّ َجا ّبخَ
َ
ْعّخْم ل
ى 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ اّه َسي ّ
ِحْسَجظ َوّزَياَدٌة، ّبجَ
ْ
ْحهّ  اّلٰلِ ال
َ
َم ّذى  َعل
َّ
َوَسل
َغّث وَ 
َ
فا  الََّ
ٰ
َياَدّة.ا   1لّّه َوَصْطّتّه َذّوى الس ّ
ٍػ  ۲ ّػَنا ِمَحمَّ َث َسي ّ مَّ
ِ
َِّ اْرَضْم أ
ٰ َ
ٍػ ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ّث َسي ّ مَّ
ِ
َِّ اْؽّفْؽ ّلأ
ٰ َ
.﵀
ٍػ  ّػَنا ِمَحمَّ َث َسي ّ مَّ
ِ
َِّ اْطِبْغ أ
ٰ َ
ٍػ ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ َث َسي ّ مَّ
ِ
َِّ اْسِتْغ أ
ٰ َ
ى  ٗ)﵀ ـظّ
َ
ؿ
اْة ِصِتْص(
َ
  2.َسِسْيَدْه َصل
ى َغْتَػاْن ﴾ َغّن ﴿ ِدَعاْء  ْػ َشْػَوانّ ْيظ ِمَحمَّ
 الََّ
ّىَػاَيَث 
ْ
ْيَق َوال ـّ ْي َمْؾّفَؽَة َوالخَّ
ْ
ْيةََث َوال َك الخَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
اّحَمّث  خَ
ْ
ّإْسّخَلاَمَث َوِضْسَن ال
ْ
 3.َوال
                                                          
1
 ك٢ دػبء ؽش٣وخ اُغٔب٤ٗخ ػٖ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘  
2
 ػِٔ٘ب اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ثؼذ اجبصح اُطش٣وخ اُغٔب٤ٗخ  
3
ٞسٝ ششٝا٢ٗ ػجذإ "چًٞق ڬػٖ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ٝهبٍ:ثشًبد   
 أٝٗزٞهٌٞ أْٗ كشٓ٘زؤٕ ا٣ٖ"(
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ْػ َزْيّجْط َؽّجط ْيظ ِمَحمَّ  ﴾ ۱ ﴿ ِدَعاْء َغّن الََّ
ّ َرب ّ 
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّػ ا ى َسي ّ
َ
ْم َوَةاّرْك َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّمْحَن، ﵀
َ
َػال
ْ
ال
َث  َجاَك َياَرب ّ ّصطَّ
ْ
ل
َ
ْدّذ، َسأ ى َيْيّم الد ّ
َ
لّّه َوَصْطّتّه ّإظ
ٰ
ى ا
َ
ْحّن َوَعل
َ
الرََّلل
 َضَياٍة 
َ
ّد، َوِظْيل
َ
َيل
ْ
ْوّل َوال
َ
أ
ْ
ْةَػاّن ّصى ال
َ
أ
ْ
َحَث ال ـّ َجَسّػ، َوَعا
ْ
ّب َوال
ْ
َلل
ْ
ال
ِػْشّب  َمعَ 
ْ
َياّء َوال ّكْبّغ َوالؽ ّ
ْ
َىم ّ َوال
ْ
َماّل اْسّخَلاَمٍث َوّضْفًظا ّمَن ال
َ
ك
ّل  ـّ َمَطا
ْ
َمَشاّلّس َوال
ْ
ّر ّصى ال ْىَؽّة َوِضب ّ الخَُّصػُّ
َُّ ْمَػّث َوِضب ّ ال َوالسُّ
ى 
َ
َجا َغْيًنا َعل
َ
ْيِن ل
ِ
ا َغْحَغ َكاّػٍػ َيك
ً
ال
َ
َحَسّػ، َوّرْزًكا َواّسًػا َظل
ْ
َوال
اّق َجّدْيّػَىا َوّةَفْضّلَك 
َ
ْعل
َ
أ
ْ
َداٍب ّصى ال
ٰ
َشّػ، َوِضْسَن ا َمْنَىّز الؽَّ
ِمْصَعَػؿ 
ْ
ّ ال
ّبط  اّه النَّ َِّ َياَةؽُّ َياَصَمِػ، )ّبجَ
ٰ
َيَرى  ۳﵀
ْ
ـّظْي( َعْحّغ ال
َ
ؿ
  1َوّةَفْضّل َمْن َصاَم َوَمْن َضزَّ َوَمْن َسَشَػ.
 
                                                          
1
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ػْ  ْيظ ِمَحمَّ  ﴾ ۲ َزْيّجْط َؽّجط ﴿ ِدَعاْء َغّن الََّ
 ؾْ مَ  غَ حْ ا غَ بً الّ ا غَ يَ ػ وَ يْ ػّ ةَ  غَ حْ ا غَ نً كْ ؽّ ا كَ يَ ب وَ ائّ غَ  غَ حْ ا غَ ػً اّو ا َش يَ 
ِ
يب ل
 ػَ ْس اّ 
ْ
ّ  ل
 
  ْن مّ  يْ ظ
َ
 1.اًط ؽَ خْ َم ا وَ ًط َؽ ـَ  ْي ّؽ مْ أ
ْػ َزْيّجْط َؽّجط ْيظ ِمَحمَّ  ﴾ ۲ ﴿ ِدَعاْء َغّن الََّ
 َِّ
ٰ
اّلَك َغْن َضَؽاّمَك.  ﵀
َ
ل ْن ّسَياَك َوّبحَ ْؽّنّجْط ّةَفْضّلَك َغمَّ
َ
 أ
  ۷۰ َچ اةَ )دّ 
َ
َػا  يْ ـظّ ؿ   َمَك  ثْ ػَ دْ جِ  ْي ارّ وَ ـَ
َ
  ْي ؽّ ةَ  ّلٰلْ ا
َ
 ـيَ كَ ك
َ
 2(ْن أ
 
  ۞۞۞ 
 
                                                          
1
 دإ ًؤٓبٖٗ( ڠ)أٗزٞم ًبعٚ عب٣ ػٖ اُش٤خ اُؼَلٓخ دمحم ص٢٘٣ ؿ٢٘  
2
ْٖ  :۵ٖٓٔ، ٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:۸٦ٖٗعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:    ٢ٍِّ  َػ ُ  َسِػ٢َ  َػ  َّللاَّ
 ُْٚ٘ َّٕ  َػ َ ٌَبرَجًب أ ٍَ  َجبَءُٙ  ُٓ ْٖ  َػَجْضدُ  هَذْ  ا٢ِِّٗ كَوَب زَبثَز٢ِ َػ ٍَ  كَؤَِػ٢ِّ٘ ًِ يَ  أََل  هَب ُٔ ِّ  أَُػ
بدٍ  َٔ ِ ًَ  َّٖ ِٜ ٤ِ٘ َٔ ٍُ  َػَِّ ِ  َسُعٞ ُ  َط٠َِّ َّللاَّ ِٚ  َّللاَّ َْ  َػ٤َِْ َعَِّ َٝ  ْٞ َُ  َٕ َُ  َػ٤َِْيَ  ًَب ضْ ِٓ  َِ  ِط٤شٍ  َججَ
ُ  أَدَّاُٙ  د٣ًَْ٘ب ْ٘يَ  َّللاَّ ٍَ  َػ َْ  هَب َّْ  هُ ُٜ ِل٢ِ٘ اَُِّ ًْ ُِيَ  ا ْٖ  ثَِذََل يَ  َػ ِٓ أَْؿ٢ِِ٘٘ َدَشا ِيَ  َٝ ْٖ  ثِلَْؼ َّٔ  َػ
اىَ  َٞ  . ِع
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َمْنِػْوَةاّت َوَدَغَياِحَىا  ✿
ْ
َياّت ال
َ
ل اِت الصَّ ْيّفيَّ
َ
 ✿ك
َحْي ـََها َچاَرا 
َ
ْيّفَيْث أ
َ
يْت ّإْيّن ك
ِ
ْٕ َةّؽْيك ْث َداْن  َعجَبِڬ٤َب اْة ِسنَّ
َ
َصل
 َث:۲ِدَعاءْ 
ْث ِوِضْيء ﴾ اْة ِسنَّ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿  ك
ْي ۱
ِ
ك
َ
ى )أ
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
ِيِضْيّء َرك
ْ
َث ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
.ل
ْث ِوِضيْء ِدوَ  ّلٰلْ َسْمَتْىَيڠْ ِسنَّ
َ
ؽَن ا
َ
َػْث ك
َ
ى(.ا َرك
َ
  َحَػاظ
َيْتَد:۲
َ
ْث أ َفاّتحَ
ْ
ْؽَحاَم َسِسْيَدْه ِسْيَرِة ال ـَ َػْث 
َ
 .َرك
ْنِفَسِىْم َطاِءوْ  
َ
ِميا أ
َ
ِهْم ّإْذ َظل نَّ
َ
ْي أ
َ
َ َواْسَخْؾَفَؽ َول اْسَخْؾَفِؽوا اّللَّ ـَ َك 
اًةا َرّضْيًما َ َحيَّ َيَطِػوا اّللَّ
َ
 ل
ِ
ِسيل ِىِم الؽَّ
َ
ْسَخْؾّفِؽاّلٰل  1ل
َ
ـّظى(  ٖ )أ
َ
ؿ
ِؽْوَن. ـّ َكـ
ْ
 َداْن ِسْيَرِة ال
                                                          
1
ػ٘ذ اُش٤خ اُذبط دمحم شٌشٟ أٝٗظ ك٢ ًزبة دذ٣ش األسثؼ٤ٖ ك٠ اُؼِْ ثؼذ   
اُغَلّ ثبألرًبس أُزًٞسح هجَ اُذػبء. ٝػ٘ذ اُش٤خ اُذبط دمحم ص٠٘٣ ثٖ اُذبط 
ػجذ اُـ٠٘ ثؼذ اُغَلّ اُذػبء، هذ أجبصٗب ٝهبٍ أجبص٠ٗ ع٤ذٗب اُخؼش ػ٤ِٚ 
 اُغَلّ. 
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َيْتَد:ٖ
َ
ْث أ َفاّتحَ
ْ
ِػَوا َسِسْيَدْه ِسْيَرِة ال
َ
َػْث ك
َ
 .َرك
ْو َيْظّلْم َنْفَسِه ِذمَّ يَْسَخْؾّفّؽ  
َ
 ِسيًءا أ
ْ
ّػ  اّلٰلَ َوَمْن َيْػَمل  اّلٰلَ َيجّ
ْسَخْؾّفِؽاّلٰل ) 2ًرا َرّضيًما َؽِفيْ 
َ
ـّظى ٖ أ
َ
اص.ؿ
َ
ّإْعل
ْ
 ( َداْن ِسْيَرِة ال
اْم: ٗ
َ
 .َسِسْيَدْه َسل
 
َ
بِغ ) ّلٰلِ ا
ْ
ك
َ
ـّظى ( ۱۰أ
َ
 ؿ
ا اّلٰلِ 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ـّظى ( ۱۰) ل
َ
 ؿ
 ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ـّظى ( ۱۰) ا
َ
 ؿ
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
ـّظى ( ۱۰) اّلٰل أ
َ
 ؿ
ْمّػّه ) اّلٰلّ ِسْتَطاَن  ـّظى ( ۱۰َوّبحَ
َ
 ؿ
ْوّس ) اّلٰلّ ِسْتَطان  ِلػُّ
ْ
َمّلّك ال
ْ
ـّظى ( ۱۰ال
َ
 ؿ
ّلَياَمّث ۵
ْ
قَْيا َوّضْيّق َيْيّم ال ِغْيِذ ّةَك ّمْن ّضْيّق الدُّ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
.ِدَعاء: ﵀
ـّظى (. ۱۰)
َ
 ؿ
                                                                                                                                      
1
 ٦ٗء:اُ٘غب  
2
  ٓٔٔاُ٘غبء:   
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اْة َحْيةَْث ﴾
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿ ك
۱ 
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
ْيةَّث َرك َث الخَّ ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
ي .ل
ِ
ك
َ
ى )أ
ّلٰلْ 
َ
ؽَن ا
َ
َػْث ك
َ
ى( َسْمَتْىَيڠْ ِسَنْث َحْيةَْث ِدَوا َرك
َ
  َحَػاظ
َػا ۲ ـَ َيْتَد 
َ
يْ .أ
ِ
َػل ـَ ّذدَذ ّإَذا 
َّ
ْث: َوال اّتحَ ـَ َػْث ـْؽَحاَم َسِسْيَدْه 
َ
ا َرك
ِؽوا 
َ
ْنِفَسِىْم ذَك
َ
ِميا أ
َ
ْو َظل
َ
ًث أ ََ اّض اْسخَ  اّلٰلَ ـَ ْؾَفِؽوا ّلِذِنيّبّهْم َوَمْن ـَ
ا يَّ 
َّ
ِنيَب ّإل يْ  اّلٰلِ ْؾّفِؽ الذُّ
ِ
َػل ـَ ى َما 
َ
وا َعل ْم ِيّؽػُّ
َ
ِميَن. َول
َ
ا َوِوْم َيْػل
ّخَىا  حْ
َ
ّؽي ّمْن ت جْ
َ
اٌت ت ّهْم َوَسنَّ ّ
ّئَك َسَؾاِؤِوْم َمْؾّفَؽٌة ّمْن َرب 
َ
ول
ِ
أ
ْنَىاِر َعالّّددْ 
َ
أ
ْ
يْ ال ـّ َػاّمّلحَن.َذ 
ْ
ْسِؽ ال
َ
 2َىا َوّنْػَم أ
َػْث كِػَوا 
َ
َػا َرك ـَ ثْ  َسِسْيَدهْ َداْن  اّتحَ ْو َيْظّلْم ـَ
َ
 ِسيًءا أ
ْ
: َوَمْن َيْػَمل
ّػ  اّلٰلَ َنْفَسِه ِذمَّ يَْسَخْؾّفّؽ  كِمّػَيْن َةاَج: 3ًما.ًرا َرّضيْ َؽِفيْ  اّلٰلَ َيجّ
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
ـّظى.  ۳  اّلٰل أ
َ
 ؿ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ.  
2
 ٦ٖٔ-۵ٖٔآٍ ػٔشإ:   
3
 ٓٔٔاَُِّ٘غبء:   
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اْم َةاَچ ٖ
َ
ْمّػّه ِسْتَطاَن  : ِسْتَطاَن اّلٰلّ .سِسْيَدْه َسل  اّلٰلّ َوّبحَ
َػّظْيّم 
ْ
ـّظى۱۰۰  ال
َ
 . ؿ
 إّ ٤
َ
ى لا ّ
ْنَج َرب 
َ
َِّ أ
َّ
هَ . ِدَعاْءَث: ﵀
ٰ
َنا َغْتِػَك  ل
َ
ْلَخّجظ َوأ
َ
ْنَج َعل
َ
 أ
َّ
ّإلا
ِغيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما 
َ
ى َغْىّػَك َوَوْعّػَك َما اْسَخَعْػِج أ
َ
َنا َعل
َ
َوأ
ِنيَب   َيْؾّفِؽ الذُّ
َ
اْؽّفْؽ ّظى ّإنَِّه لا ـَ ِةيِء ّةَؼْنّبظ 
َ
ِةيِء ّةّنْػَمّخَك َوأ
َ
َصَنْػِج أ
ْنَج 
َ
 أ
َّ
َِّ ّةِنْيّرَك ّإلا
ٰ َ
ّاْوَخَػْيِج َوّةَفْضّلَك ّاْسَخَػْجِج َوّةَك . ﵀
ْحَك، 
َ
ل
َ
حِْيِب إ
َ
ْسَخْؾّفِؽَك َوأ
َ
ْمَسْحِج ِذِنْيّبى َةْحَن َيَػْيَك َوأ
َ
ْصَتْطِج َوأ
َ
أ
ْنَج 
َ
ْحَنا ّإنََّك أ
َ
َػّليِم َوِحْب َعل
ْ
ّميِع ال ْنَج السَّ
َ
ا ّإنََّك أ  ّمجَّ
ْ
ل َرؿََّىا َحَلتَّ
ّضيْ  اِب الؽَّ ىِم َوَص الخَّيَّ
َّ
ى  اّلٰلِ  ل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
 َعل
ٰ
لّّه َوَصْطّتّه ا
َم وَ 
َّ
ّمْحَن.َوَسل
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
  ال
ْث َمْؾّؽْب ﴾ ْث َةْػّػيَّ اْة ِسنَّ
َ
 ﴿ ِدَعاء ّدَةاَچ َسِسْيَدْه َصل
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َكـّحَتْحّن 
ْ
ّؽْيَمْحّن ال
َ
ك
ْ
ْحّن ال
َ
ك
َ
َمل
ْ
ْيّل، َمْؽَضًتا ّةال
َّ
ّث الل
َ
اّئك
َ
َمْؽَضًتا ّةَمل
ن ّ 
َ
ِتَتا ّصى َصّطْيَفّتظ أ
ْ
ك
ِ
ا  يْ ا
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َّ
ْن ل
َ
ْشَىِػ أ
َ
ًػا  اّلٰلِ أ نَّ ِمَحمَّ
َ
ْشَىِػ أ
َ
َوأ
َث َضقٌّ َوالجَّ  َجنَّ
ْ
نَّ ال
َ
ْشَىِػ أ
َ
ِه، َوأ
ِ
حَْيَض َغْتِػِه َوَرِسْيل
ْ
اَر َضقٌّ َوال
نَّ 
َ
ْشَىِػ أ
َ
ّمْحَػاَن َضقٌّ َوأ
ْ
َػاَط َضقٌّ َوال َفاَغَث َضقٌّ َوالؽ ّ َضقٌّ َوالََّ
نَّ 
َ
ْيَىا َوأ ـّ اَرْيَب 
َّ
ّحَيٌث ل
ٰ
اَغَث ا َِّ ّإن ّ  اّلٰلَ السَّ
ٰ َ
ِلِتْيّر. ﵀
ْ
 يْ َيْتَػِد َمْن ّصى ال
َىاَدّة ّلَيْيّم َظ  ْوّدِغَك ٰوّؼّه الََّ
َ
َِّ اْضِعْط ّةَىا أ
ٰ َ
ْيَىا، ﵀
َ
اَسٍث ّإل
ْؽ ّةَىا َذْنّب  ْي ّوْزرّ  ّ
 ّةَىا ّمْحَػانّ  طْ َوَؽف 
ْ
ل ّ
ْوّسْب ظّ  يْ َوَذل 
َ
َمانّ  يْ َوأ
َ
 يْ ّةَىا أ
اَوْز َغج ّ 
جَ
َ
اّحّدْحَن. طْ َوت ْرَضَم الؽَّ
َ
 َيا أ
اّةْحن دِ  وَّ
َ
ّإْيَماْن سْػَحا أ
ْ
ي َسْمَتْىَيْڠ ّضْفِظ ال
ِ
ال
َ
َػْث: كِمّػَيْن ل
َ
َوا َرك
َػَخْحّن ۱
ْ
اّةْحَن َرك وَّ
َ
أ
ْ
ّإْيَماّن َمَع ال
ْ
َث ّضْفّظ ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَيْث: أ
َ
.دَؽْن ل
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ى
َ
ّ َحَػاظ ٰ   -ّللّ
َ
ّإْيَماْن َس  ّلٰلِ ا
ْ
ي َسْمَتْىَيڠْ ّضْفّظ ال
ِ
ك
َ
َبغ )أ
ْ
ك
َ
اّةْحن أ وَّ
َ
ْػَحا أ
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
 ِدَوا َرك
َ
ى(  ّلٰلْ ا
َ
 َحَػاظ
ثْ ۲ اّتحَ ـَ َيْتَد َسِسْيَدْه 
َ
 ِوَي -.أ
ْ
اْص(  اّلٰلِ ِكل
َ
َظٌػ )ِسْيَرة الّإْعل
َ
 ٦أ
ـّظى
َ
ّق(  -ؿ
َ
َفل
ْ
ّق )ِسْيَرِة ال
َ
َفل
ْ
ِغْيِذ ّةَؽب ّ ال
َ
 أ
ْ
ِغْيِذ  ۱ِكل
َ
 أ
ْ
ـّظى، َداْن ِكل
َ
ؿ
ـّظى ۱ّةَؽب ّ الجَّاّس )ِسْيَرة الجَّاّس( 
َ
اْم َةاَج ِدَعاء ٖ .ؿ
َ
.سِسيَدْه َسل
 :ّإْيّن 
ْدنّ  َِّ َسػ ّ
ٰ َ
يَّ ّصى َضَياتّ  يْ ﵀
َ
ّإْيَماّن َواْضَفْظِه َعل
ْ
اتّ  يْ ّةال ـَ َوَةْػَػ  يْ َوّغْنَػ َو
اتّ   .يْ َدَ
َػْث:
َ
ا ِدَوا َرك
َ
يل ـِ  كِمّػَيْن َسْمَتْىَيڠْ 
۱ 
َ
ػَ ْخَد َفْظ ّنحَ .ل
ْ
ّإْسّخَغاَرّة َرك
ْ
اّةْحَن َمَع ال وَّ
َ
أ
ْ
َث ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
ّ : أ ٰ َخْحّن ّللّ
ى
َ
ّلٰلِ  -َحَػاظ
َ
َبغْ  ا
ْ
ك
َ
اّةْحن سْػَحا ّإْسّخَغاَرة ِدَوا  أ وَّ
َ
ْي َسْمَتْىَيڠْ ِسَنْث أ
ِ
ك
َ
)أ
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
ّلٰلِ َرك
َ
ى(  ا
َ
 َحَػاظ
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َػْث ۲
َ
َػا َرك ـَ ِؽْوَن َداْن  ـّ َكـ
ْ
يَُّىا ال
َ
 َيا أ
ْ
َػْث ـْؽَحاَم ِكل
َ
َػا َرك ـَ َيْتَد 
َ
.أ
 ِوَي 
ْ
َظٌػ. اّلٰلِ كِػَوا ِكل
َ
    1أ
اْم َةاَچ ِدَعاء ّإْين: ٖ
َ
 .سِسْيَده َسل
 َِّ
ٰ َ
ْسَخّغحْ  يْ ّإن ّ  ﵀
َ
َك ّمْن أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْسَخْلّػِرَك ّةِلْػَرّحَك َوأ
َ
ّمَك َوأ
ْ
ِغَك ّةّػل
َػّظيْ 
ْ
ْضّلَك ال مِ ـَ
َ
ْكّػِر َوَحْػل
َ
 أ
َ
ّإنََّك َحْلّػِر َولا ـَ ْنَج  ّم 
َ
ِم َوأ
َ
ْعل
َ
 أ
َ
َولا
 
َّ
ِؾِييْ اَغل
ْ
َِّ ّب ِم ال
ٰ َ
ْحّه ّصى ﵀ ـّ ِك  ؽَّ حَ
َ
ت
َ
نَّ َجّدْيَع َما أ
َ
ِم أ
َ
ْجَج َحْػل
ِ
ّإْن ك
ْؾ َوّصْي  ّ
ْحّه َغْحّغْي ّصى َضؼ  ـّ ِك  ّ َغْحّغْي َوَجّدْيَع َما َيَخَطؽَّ
ْؾ َوَضق  ّ
َضؼ 
ى ّمْرّلَىا 
َ
ْج َيّمْيّجْط ّمْن َساَغّتْط ٰوّؼّه ّإظ
َ
ك
َ
ّدْي َوَماَمل
َ
ْوّلْي َوَول
َ
ّ أ
َضق 
 
ْ
َيْيّم ال
ْ
 ّمَن ال
ٰ
 ْي َوَمَػاّذ  يْ ّوِدقَْياَي َوآّعَؽتّ  طْ ّصى ّدْيّج  يْ َعْحٌغ ظّعّؽ ا
ْمّؽ  ْي َوَمَػادّ 
َ
اْكِػْرِه ظّ  ْي َوَعاّكَتّث أ ـَ ّغج   يْ َوَعاّطّلّه َوآّطّلّه 
َ
ْحّه  طْ ّوا
َ
َعل
ْػِه ظّ  ط ّ
،  يْ ِذمَّ َةاّرْك ظّ  يْ َويَ حّه ّصيَّ َِّ ـّ
ٰ َ
ِم  ﵀
َ
ْجَج َحْػل
ِ
نَّ َجّدْيعَ ّإْن ك
َ
َما  أ
                                                          
1
ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ. ٝهبٍ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘: سًؼزبٕ ع٘خ أُـشة   
)ثؼذ٣خ( ٝسًؼزبٕ ُغ٘خ اُزٞثخ ٝسًؼزبٕ ُغ٘خ اُذبجخ.ٝراُي عذ سًؼبد ٣غ٠ٔ 
 األٝاث٤ٖ.
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ْحّه َغْحّغْي  ـّ ِك  ّ َغْحّغْي َوَجّدْيَع َما َيَخَطؽَّ
ْؾ َوَضق  ّ
ْحّه ّصى َضؼ  ـّ ِك  ؽَّ حَ
َ
ت
َ
أ
ْج َيّمْيّج 
َ
ك
َ
ّدْي َوَماَمل
َ
ْوّلْي َوَول
َ
ّ أ
ْؾ َوّصى َضق  ّ
ّمْن َساَغّتْط  طْ ّصى َضؼ 
 
َ
 ٰوّؼّه ّإظ
ْ
َيْيّم ال
ْ
 ى ّمْرّلَىا ّمَن ال
ٰ
 قَْياَي َو ّودِ  طْ ّصى ّدْيّج  يْ َشػٌّ ظّ ّعّؽ ا
ٰ
 يْ ّعَؽتّ ا
ْمّؽ  ْي َوَمَػادّ  يْ َوَمَػاّذ 
َ
 َوَعاّطّلّه وَ  ْي َوَعاّكَتّث أ
ٰ
ِه َغج ّ ا
ـْ اْػّػ ـَ  طْ ّطّله 
ّج  ـْ ّج  يْ َغْنه َواْكّػْر ظّ  طْ َواْػّػ ـَن ِذمَّ َرض ّ
َ
ْحَغ َضْحِد ؿ خَ
ْ
ّةَلُضاّئَك  طْ ال
ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
َػ َوّةِلْػَرّحَك َول
ْ
ى اّلٰلِ  ال
َّ
َػّظْيّم َوَصل
ْ
ّ ال
 ّلي 
 
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
َم وَ ا
َّ
ّ َرب ّ لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ال
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
 ال
اْة َوّػَيْث ﴾
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿ ك
ي َسْمَتْىيَ ۱
ِ
ك
َ
ى )أ
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
ًث َرك ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َػْث ڠْ ِسَنْث ِدَوا .أ
َ
َرك
 
َ
ؽَن ا
َ
  ّلٰلِ ك
َ
 ى( َحَػاظ
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َػا ّحَيْؿ ۲ ـَ َيْتَد 
َ
ْؽّدي  سَكـّظى،  ۲.أ
ِ
ك
ْ
َيِث ال
َ
ْث أ اّتحَ ـَ َػْث َسِسْيَدْه 
َ
َرك
 ِوَي 
ْ
َكـِذِؽ سَكـّظى َداْن ِكل ِم التَّ
ِ
َىاك
ْ
ل
َ
ْس  اّلٰلِ أ
َ
َحْي ستل
َ
ْه أ
ِ
َظٌػ سِفيل
َ
أ
ـّظى. 
َ
 ؿ
اْم َةاٖ
َ
اِة ِدَعاء ّإْيّن:  َچ .َسِسْيَدْه َسل
َ
ل ْحِج ٰوّؼّه الصَّ
َّ
ى َصل ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ان.
َ
ل ـِ اّن اْةّن 
َ
ل ـِ َِّ اْةَػْد َذَياَةَىا َكْبَغ 
ٰ َ
ّرْيِػ، ﵀
ِ
ِم َما أ
َ
ْنَج َحْػل
َ
 َوأ
َلاّدر 
ْ
 دَؽْن َشْيظ َغْتِػ ال
ْ
ل اْة َظاَسْث سْػَت َحَيسُّ
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
﴿ ك
ى﴾ انّ
َ
َجْيل
ْ
 1ال
َش 
ْ
ْن َظاَسْث:  اَء اّلٰلْ مِجْيِرْت ّإَطاَزْوَد ّإن
َ
 ّدحِْيَنْيك
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۱ 
َ
ى ا
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
َحاَسّث َرك
ْ
َث ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
  ّلٰلِ .ل
َ
 أ
ْ
 غِ بَ ك
ؽَن ا
َ
َػْث ك
َ
ي َسْمَتْىَيڠْ ِسَنْث َظاَسْث ِدَوا َرك
ِ
ك
َ
ى(  ّلٰلِ )أ
َ
َيْتَد ۲َحَػاظ
َ
.أ
 ِوَي  ۲ّحَيْؿ 
ْ
َػْث ِكل
َ
ـّظى(  اّلٰلِ َرك
َ
ْس ؿ
َ
َظٌػ )سَتل
َ
 أ
اْم َةاٖ
َ
ْس َ كْ پ.سِسْيَدْه َسل
َ
ْة )ستل
َ
ـّمل
َ
َيْة ؿ
َ
ْن ّإْسّخْؾَفاْر َداْن َصل
َ
ك
ـّظى( 
َ
 ؿ
َلاّدر ٗ
ْ
ْيّظ َغْتَػ ال َػ الََّ ْحَك َياَسي ّ
َ
اِم َعل
َ
ل لسَّ
َ
.كِمّػَيْن َةاَچ: ا
ى َوَرْحَدِث اّلٰلّ  انّ
َ
َجْيل
ْ
ـِحِه َياَؽْيَذاِه ال
َ
ْي ِميِوْن  ۳ َوَةَؽؿ
ِ
ال
َ
ـّظى ل
َ
ؿ
ّػَنا  ِمْصَعَػؿ َسي ّ
ْ
ّ ال
ّبط  ى َضْؾَػّة النَّ
َ
َظاَسْث....... كِمّػَيْن َةاَچ: ّإظ
ى 
َّ
ٍػ َصل ْرَواّح َجّديْ  اّلٰلِ ِمَحمَّ
َ
ى أ
َ
َم ِذمَّ ّإظ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ّع ّإْعَياّنّه ّمَن َعل
ْنّبيَ 
َ
أ
ْ
ِمْؽَسلّ آال
ْ
ى ّء َوال
َ
، ِذمَّ ّإظ ٍ
 
ل
ِ
ـَْناّع ؿ
َ
ٍ َوأ
 
ل
ِ
ْصَطاّب ؿ
َ
ٍ َوأ
 
ل
ِ
ّل ؿ
ٰ
ْحَن َوا
ّػَنا  ْيّظ َسي ّ
ْحَن ِعِصْيًصا ّلَحْؾَػّة الََّ ـّ ِمَخُؽػ ّ
ْ
ْوّلَحاّء ال
َ
ْرَواّح أ
َ
أ
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ْوّلَحاّء 
َ
أ
ْ
ى َوَساّئّؽ ال انّ
َ
َجْيل
ْ
َلاّدر ال
ْ
ْوّلَحاّء َغْتّػ ال
َ
أ
ْ
َعاّن ال
ْ
َؾْيّث ِسل
ْ
ال
َماءّ 
َ
ِػل
ْ
َنا  َوال اّئخّ ََ ْحَن َوَجّدْيّع َم اّلحّ َىَػاّء َوالص ُ َُّ ْيّلْحَن َوال ػ ّ َوالص ّ
ِمْسّلَماّت 
ْ
ِمْسّلّمْحَن َوال
ْ
َىاـَّىا َوّإْعَياقَّىا ال مَّ
ِ
ّىْم َوآَةالَّىا َوأ اّئخّ ََ َوَم
ِمْؤّمّنْحَن 
ْ
ِمْؤّمَجاّت  َوال
ْ
ث  -َوال َفاّتحَ
ْ
ـظّ  ۳ال
َ
َك يْ ؿ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
 . ﵀
ى   ةَّانّ ْحّن َياِكْعَب الؽَّ
َ
َؾْيّث َيا َشْيَظ الرََّلل
ْ
َك ال ْحَك ّةَيّلح ّ
َ
 ّإل
ِ
ل َوَنَخَيسَّ
ْيّظ َغْتّػ  ّػَنا الََّ ٍػ َسي ّ َةا ِمَحمَّ
َ
دّْذ أ َي الد ّ ى  َياِمؼْ َمَػانّ
َياَؽْيَث الصَّ
َك ّصى َكُض  ّ
ى َرة 
َ
 ّةَك ّإظ
ِ
ل ى  ّإنَّا َنَخَيسَّ انّ
َ
َجْيل
ْ
َلاّدّر ال
ْ
اّء َظاَطاـَّىا ٰوّؼّه.... ال
ْوَياّل 
َ
أ
ْ
ْحَنا َشَفاَغًث ِحْنّشْحَنا ّةَىا ّمْن َجّدْيّع ال ـّ ْػِه  ّ
ف  ََ ـَ  َِّ
ٰ َ
﵀
ّفْحَنا ّةَىا َجّدْيَع 
ْ
َحاَطاّت َوَحك
ْ
َجا ّةَىا َجّدْيَع ال
َ
اّت َوَحْلّضظ ل ـَ
ٰ
ا
ْ
َوال
َرَطاّت وَ  ى الدَّ
َ
ْعل
َ
ِػَنا ّةَىا أ ـَ اّت َوَحْؽ ِمّىمَّ
ْ
ا َجّدْيَع ال ِع ّةَىا َغنَّ ـَ َحْػ
ْحِب ّةَىا َجّدْيَع  جّ
ِ
ّت َوت لِّكَ َْ ِم
ْ
 ّةَىا َجّدْيَع ال
ُّ
ل حّ
َ
اّت َوت َتّليَّ
ْ
ال
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َجا ّةَىا 
َ
ِع ل اآّت َوِحَيس ّ ْسَلاّم َوالدَّ
َ
أ
ْ
َغَياّت َوةَْشّفْحَنا ّةَىا َجّدْيَع ال الدَّ
 
ْ
َجا ّةَىا ال
َ
ِن ل س ّ
حَ
ِ
َتاّت َوت ّ
ح  ْرَزاّق العَّ
َ
أ
ْ
اّحَماّت ّإنََّك ال خَ
ْ
َػاّكَتاّت َوال
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ى َعل
َّ
ّػنَ  اّلٰلِ َوَصل ى َسي ّ
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل  ا ِمَحمَّ
ٰ
لّّه ا
َم وَ 
َّ
ّمْحَن.َوَصْطّتّه َوَسل
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
 ال
اْة ّإْسّخَغاَرْة ﴾
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿ ك
ي ۱
ِ
ك
َ
ى )أ
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
ّإْسّخَغاَرّة َرك
ْ
َث ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
.ل
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
ى اّلٰلْ َسْمَتْىَيڠْ ّإْسّخَغاَرة ِدَوا َرك
َ
ّلٰلِ  -َحَػاظ
َ
َبغْ  ا
ْ
ك
َ
 (. أ
َػا ۲ ـَ ِؽْوَن َداْن  ـّ َكـ
ْ
يَُّىا ال
َ
 َيا أ
ْ
َػْث ـْؽَحاَم ِكل
َ
َػا َرك ـَ َيْتَد 
َ
َػْث .أ
َ
َرك
 ِوَي 
ْ
ّلٰلِ كِػَوا ِكل
َ
َظٌػ. ا
َ
 أ
اْم َةاَچ ِدَعاء ّإْيّن:ٖ
َ
 .سِسْيَده َسل
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  َِّ
ٰ َ
َك ّمْن  يْ ّإن ّ  ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْسَخْلّػِرَك ّةِلْػَرّحَك َوأ
َ
ّمَك َوأ
ْ
ْسَخّغحِغَك ّةّػل
َ
أ
ْنَج 
َ
ِم َوأ
َ
ْعل
َ
 أ
َ
ِم َولا
َ
ْكّػِر َوَحْػل
َ
 أ
َ
ّإنََّك َحْلّػِر َولا ـَ َػّظيّم 
ْ
ْضّلَك ال ـَ
ِؾِييّب 
ْ
ِم ال
َّ
َِّ َغلا
ٰ َ
ْمَؽ َعْحٌغ ّظْي ّصى  ﵀
َ
نَّ ٰوَؼا الأ
َ
ِم أ
َ
ْجَج َحْػل
ِ
ّإْن ك
ْػِه ّدي ط ّ
اْكِػْرِه ّظْي َويَ ـَ ّطّله 
ٰ
ْمّؽْي َوَعاّطّلّه َوا
َ
ّجْط َوِدقَْياَي َوَعاّكَتّث أ
ْمَؽ َشػٌّ ّظْي ّصى ّديّجْط َوِدْقَياَي 
َ
نَّ ٰوَؼا الأ
َ
ِم أ
َ
ْجَج َحْػل
ِ
ّظْي، َوّإْن ك
ّجْط َغْنِه  ـْ ْط َواْػّػ ه َغج  ـْ اْػّػ ـَ ّطّله 
ٰ
ْمّؽْي َوَعاّطّلّه َوا
َ
َوَعاّكَتّث أ
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ـَن ّإنََّك َعل
َ
ْحَغ َضْحِد َماؿ خَ
ْ
ْر ّظَي ال ى َوَكػ ّ
َّ
ّلٰلِ َوَصل
َ
 ا
َم وَ 
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َرب ّ َعل
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ال
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
ِم(. )َواّلٰلِ 1ال
َ
ْعل
َ
 أ
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اْة ةَْسّبْيص ﴾
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿ ك
۱ ّ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
َث التَّْسّبْيّص َرك ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
ى اّلٰلِ .ّإْيّن ل
َ
  َحَػاظ
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
ي َسْمَتْىَيڠْ ِسَنْث ةَْسّبيْص ِدّوا َرك
ِ
ك
َ
َبِغ )أ
ْ
ك
َ
ّلٰلْ أ
َ
ى(  ا
َ
َحَػاظ
ّتَخاْح كِمّػَيْن َةاَج ّإْيّن: ۲ ـْ َج ِدَعاء ّإ
َ
ّإْضَؽاْم ةا
ْ
ّتْحَغِة ال
ْ
.سِسْيَدْه َحك
َن 
َ
َحمْ  اّلٰلّ  ِسْتَطا
ْ
اَوال
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ّ ّول ٰ   اّلٰلِ وَ  اّلٰلِ  ِػ ّللّ
َ
اَضْيل
َ
َبِغ َول
ْ
ك
َ
أ
ا ّةا
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
َػّظْيم  ّلٰلّ َول
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ـّظى۱۵ال
َ
 .ؿ
َرى كِمّػَيْن َةاَج ةَْسّبيْص  كِمّػَيْن َةاَج .ٖ ْث َداْن ِسْيَرة الضُّ اّتحَ  ۱۰ـَ
ـّظى
َ
 .ؿ
يْع ٗ
ِ
ى. ۱۰.كِمّػَيْن ِرك ـظّ
َ
 ؿ
۵ 
ْ
ـّظى. ۱۰.َداْن ّإْغّخَػا ل
َ
 ؿ
ـّظى. ۱۰.َداْن ِسِشيْد  ٦
َ
 ؿ
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قَهاَرا ِدَوا ِسِشيْد ۷
َ
ـّظى. ۱۰.َداْن ِدوِدْق أ
َ
 ؿ
ـّظى. ۱۰.َداْن ِسِشيْد كِػَوا ۱
َ
 ؿ
ْه ۱
َ
َػْث َيْؼ كِػَوا، دّمّكَحْنل
َ
َػا َرك ـَ  ۷۵.كِمّػَيْن حِؽوْس ةْؽّدْيّؽي 
َػْث َيْؼ كِػَوا كِمّػَيْن 
َ
َػا َرك ـَ َيْتَد 
َ
َػْث، َداْن أ
َ
ْم سػَك
َ
ـّظى ةَْسّبيْص َدال
َ
ؿ
َػْث كّتيَؾا إّ 
َ
َػا َرك ـَ َك َصْػَرَك، َداْن 
َ
ْظػَْح ل
َ
ْم ن
َ
ل
َ
ْث أ اّتحَ ـَ َػا  ـَ نَّا َدّر
ْمَفْج ّإَذا َطاَء َنْؽِػاّلٰلّ 
َ
ف
َ
َػْث ؿ
َ
َػا َرك ـَ ْيَذَؽ، َداْن 
َ
ك
ْ
ْغَعْحَناَك ال
َ
 أ
َفْخِص. 
ْ
 َوال
۱۰ َِّ
ٰ َ
اْم َياّئِج ﵀
َ
يْم َسل
ِ
ّعْؽ َداْن ستل
َ
ْث أ يَّ حّ
َ
.َداْن َةاَچ َسِسْيَدْه ت
 
ْ
ْوّل ال
َ
 أ
َ
ْغَمال
َ
ِىٰػى َوأ
ْ
ْوّل ال
َ
ْيَق أ ـّ َك َحْي
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْى أ ّ
َيّلْحّن َوِمَجاَصَطَث ّإن 
ْوّل 
َ
َب أ
َ
َيّث َوَظل َْ خَ
ْ
ْوّل ال
َ
ْبّغ َوّطػَّ أ ْوّل الصَّ
َ
ْيةَّث َوَغْؾَم أ ْوّل الخَّ
َ
أ
َك  ـَ َعا
َ
ّم َضتَّظ أ
ْ
ّػل
ْ
ْوّل ال
َ
اَن أ ـَ َيَرّع َوّغْؽ
ْ
ْوّل ال
َ
َػ أ ْؽَتّث َوَحَػتُّ الؽَّ
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
ى َغْن  يْ ﵀ ّشِؾنّ
حْ
َ
ًث ت ـَ ا َك َمخَ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
  أ
َ
ْغَمل
َ
َمَػاّصيَك َضتَّظ أ
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ْيةَّث  َناّصَطَك ّصى الخَّ
ِ
ْسَخّطقُّ ّةّه ّرَضاَك َوَضتَّظ أ
َ
ا أ
ً
ّةَعاَغّخَك َغَمل
 
َ
ل
َّ
َحَيؿ
َ
َك َوَضتَّظ أ
َ
ا ل ّصْيَطَث ِضتًّ َك النَّ
َ
ْعّلَص ل
َ
ا ّمْنَك َوَضتَّظ أ ـً َعْي
ٍ ّةَك ِسْتَطا
َىا َوِضْسَن َظن  ّ
 
ل
ِ
ِمْيّر ؿ
ِ
أ
ْ
ْحَك ّصى ال
َ
ْيّر َعل نََك َياَعاّلَق النٌّ
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ. 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ـَن ّإنََّك َعل
َ
َجا َماؿ
َ
َجا ِنْيَرَنا َواْؽّفْؽل
َ
ْحّمْم ل
َ
 َرؿََّىا أ
اْم َةاَج َيااّلٰلِ .َس ۱۱
َ
ْيِم  ِسْيَدْه َسل َياَرْحٰدِن َياَرّضْيِم َياَحيُّ َياَكيُّ
َؽاّم 
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ـّظى.  ۱َياَذال
َ
 ؿ
يَّ َحْيةًَث 
َ
اّكّؽْيَن ِحْب َعل َمْؾّفَؽّة َياَذاّكَؽ الذَّ
ْ
 ال
َ
ْول
َ
ْلَيى َوأ  الخَّ
َ
ْول
َ
َيا أ
ْرَضَم 
َ
ى ّةَفْضّل َرْحَدّخَك ِنْيًرا َوِظِىْيًرا َوِوِضْيًظا َياأ َنِصْيًظا َوّزْدنّ
اّحّدْحَن  ـّظى.  ۵الؽَّ
َ
 ؿ
ّج  1.كِمّػَيْن َةاَج ِدَعاء ّإْيّن:۱۲
ْ
ْدّعل
َ
ّخَك  طْ َرب ّ أ َظّػيَّ
َ
ّؽ أ جَّّث َبحْ
ِ
ّصى ل
ى 
َ
ْعؽَِج ّإظ
َ
ّة َسْعَيّة ِكْػَرّحَك َضتَّظ أ ى ّةِليَّ نّ ّ
ّخَك َوَكي  َوَظْمَعّم َوْظَػّنحَّ
ُضاّء َسَػّث َرْحَدّخَك َوّصى َوْسّؾ  َذاّر  ؾْ ـَ
ٰ
ِلْؽّب ّمْن ا
ْ
ْمَػاِن َةْؽّق ال
َ
ل
                                                          
1
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ا ّةَىْحَتّخَك َغّؾْخًؾا  ّخَك َمْؽلّيًّ ًما َرْحَداّنحَّ ا ِمَػظَّ
ً
ل ّ
ّةّػَناَيّخَك ِمَتش 
ّبْسّج 
ْ
ل
َ
ّؽْيّمَك َوَحْػّظْيّمَك َوأ
ْ
ًما ّةَخك ؽَّ
َ
ّ  طْ ِمك
ّػؾ 
ْ
َع ال
َ
ّمْنَك ّعل
ْسّج  ّ
ِيِصْيّل، َوَحي 
ْ
ّة َوال
َ
ِيْصل
ْ
 ّظى َمَجاّوَز ال
ْ
ل َلِتْيّل، َوَسى ّ
ْ
ؿَّهاّج  طْ َوال
ْؿ َةْيّج  ّ
 
ل
َ
َيَكاّر، َوأ
ْ
َؽاَمّث َوال
َ
ك
ْ
قَْيا َوَداّر  َوَةْحَن  طْ ال اّئَك ّصى َداّر الدُّ ّضتَّ
َ
أ
َلَؽاّر، َواْرِزْكّج 
ْ
ى  طْ ال
َ
ّمْن ِنْيّر اْسّمَك ّةِنْيّر اْسّمَك َوْحَتًث َحْنَلاِد ّإظ
ْج 
َّ
ْشَتاّح َيا َمْن َذل
َ
أ
ْ
ِفْيّس َوال َدى النُّ
َ
َضِع ل حْ
َ
ْرَواّح، َوت
َ
أ
ْ
ْيّب َوال
ِ
ِلل
ْ
ال
َجَتاّةَؽّة َوَعَضػَ 
ْ
ِه ّرَكاِب ال
َ
ا ل
َ
 َول
َ
َشأ
ْ
ا َمل
َ
ـّسَػّة ل
َ
ؿ
َ
أ
ْ
ْغَناِق ال
َ
ِه أ
َ
ْج ل
ْع  ـَ ْحَك ّاْد
َ
ا َعل
َّ
ل
َ
 إ
َ
َكـل ّ
ا اح 
َ
ا ّةَك َول
َّ
ا ّإَعاَنَث ّإل
َ
ْحَك َول
َ
ا ّإل
َّ
َمْنَشا ّمْنَك ّإل
ِمَػاّنّػْيَن َواْرَحْدّج 
ْ
َماّت ال
ِ
َحاّسّػْيَن َوِظل
ْ
ْيَػ ال
َ
ظ ك َج  طْ َغج ّ
حْ
َ
ت
اّت َغْؽّشَك يَ  ـَ ّصْيّل َسَػاَد حْ
َ
ْػ َظاّوّؽى ّصى ت ّ ي 
َ
َؽّمْحَن أ
ْ
ك
َ
أ
ْ
َؽَم ال
ْ
ك
َ
اأ
ّب 
ْ
ْر َكل ّ
ّؾؿ  طْ َمَؽاّضْيَك َوَني 
ٰ
اّع َمَجاّوَز َمَساّغْيَك. ّإل
َ
ل ّ ظ  إّ
ْ
ى ّلل َوّسػ ّ
ْصِػِر َغْن َةاّةَك ّةَىْحَتٍث ّمْنَك َوَكْػ َرَدْدَحّج 
َ
ْيَؿ أ
َ
ى ّذَلٍث ّمْنَك  طْ ك
َ
َعل
ْيَؿ ِحَحْيّئِسّج 
َ
َمْؽَحّج مّ  طْ وَك
َ
  طْ ْن َغَعاّئَك َوَكْػ أ
ٌ
َنا ِمْلّتل
َ
ّةِػَعاّئَك َوَوا أ
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ْحَك َةاّعْػ َةْيّج 
َ
َخّذٌئ ّإل
ْ
ْحَك ِمل
َ
ْعَػائّ  طْ َعل
َ
َما َةاَعْػَت َةْحَن  ْي َوَةْحَن أ
َ
ك
ْةُصاَرِوْم َغج ّ 
َ
َمْؾّؽّب َواْضَعْؿ أ
ْ
َمْضّػّق َوال
ْ
ّةِنْيّر ِكْػّسَك  طْ ال
َػّم ّةَؽْحَدّخَك  اّئّل الن ّ
َ
ل ِمْػّطى ّبجَ
ْ
ْنَج ال
َ
ّحَك ّإنََّك أ َوِذِتْيّت ّغؾَّ
ا 
ً
ل ا ِمَخَلتَّ
ً
ًػا َوَغَمل ـّ ًما َنا
ْ
َك ّعل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ى أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
اّحّدْحَن، ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
َياأ
ًتا  ًتا ِمَعحَّ ّ
ا َظح 
ً
ال
َ
 َواّسًػا ّصى الدُّ َوّرْزًكا َظل
ْ
 قَْيا َوال
ٰ
َِّ ا
ٰ َ
ّعَؽّة، ﵀
ْةَػاّن َوّلَسانّ 
َ
أ
ْ
ْرَزاّق ال
َ
ى َعَؾاَنَث أ  َةَػنّ
ْ
ْوّل  يْ اْسَػل
َ
ْيّب أ
ِ
َعَؾاَنَث ِكل
ْمّشْيّػ ّإنََّك  ْيّضْيّػ َوَعُصاّئَص الخَّ َعاّئَؿ الخَّ
َ
اْرِزْكّجظ ل ـَ ّإْيَماّن 
ْ
ال
ْنَج اّلٰلِ 
َ
 لّ  أ
ِ
ال َفػَّ
ْ
َمّشْيِػ ال
ْ
َحّمْيِػ ال
ْ
ْرَضَم ال
َ
َما ِيّؽْيِػ ّةَؽْحَدّخَك َياأ
اّحّدْحَن  ى الؽَّ
َّ
  اّلٰلِ َوَصل
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
َم ا
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ّمْحَن.وَ 
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
 ال
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اْة ّوّحْؽ ﴾ 
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿ ك
يرَ ۱
ِ
َػْث، سَتاڠْ.سك
َ
َػثْ  ۱۱  َْكَد پَد سػَك
َ
 ٖ سْمِفْؽَناَث  َداْن  َرك
َػثْ 
َ
 . َرك
ى۲
َ
ّ َحَػاظ ٰ ّيْحّؽ ّللّ
ْ
َػَخْحّن ّمَن ال
ْ
ى َرك ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
  -.ل
َ
َبغِ  ّلٰلِ ا
ْ
ك
َ
 أ
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
َػا ّوّحْؽ ِدَوا َرك ـَ ي َسْمَتْىَيڠْ َدّر
ِ
ك
َ
ى(، َيْؼ  اّلٰلِ )أ
َ
َحَػاظ
ى
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػًث ّللّ
ْ
ّيْحّؽ َرك
ْ
َث ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َػْث أ
َ
  -سػَك
َ
ي  ّلٰلِ ا
ِ
ك
َ
َبِغ )أ
ْ
ك
َ
أ
ّلٰلْ 
َ
ؽَن ا
َ
َػْث ك
َ
ى. َسْمَتْىَيڠْ ّوّحْؽ سػَك
َ
  َحَػاظ
َػْث ـْؽَحاَم ۳
َ
َػا َرك ـَ َيْتَد 
َ
ى،  َسِسْيَدهْ .أ
َ
ْعل
َ
أ
ْ
َك ال ّ
ّص اْسَم َرة  ّ ْث: َست 
اّتحَ ـَ
يَُّىا َدا
َ
 َيا أ
ْ
ْث: ِكل اّتحَ ـَ َػا  ـَ َػْث َيْؼ كِػَوا كِمّػَيْن َدّر
َ
َػا َرك ـَ ْن 
َػْث 
َ
َيْتَد َيْؼ سػَك
َ
اْم، َداْن أ
َ
َػْث ّإْيّن سَكـّظى َسل
َ
ِؽوَن ِدَوا َرك ـّ َكـ
ْ
ال
 ِوَي 
ْ
ِغيْ  اّلٰلِ َياّئِج ِكل
َ
 أ
ْ
َظٌػ، ِكل
َ
ِغيْ أ
َ
 أ
ْ
ّق دان ِكل
َ
َفل
ْ
ِذ ِذ ّةَؽب ّ ال
اّس. ّةَؽب ّ ال
 جَّ
                                                          
1
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َِّ إّ  َچ .ّدَةاٗ
ٰ َ
ّعْؽ: ﵀
َ
ْم ِسِشيْد أ
َ
ِغْيِذ ّةّؽَضاَك ّمْن َسَغّعك  يْ ن ّ َدال
َ
أ
ْضّصظ فََىاًء 
ِ
ا أ
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْنَك ل
َ
اّحَك ّمْن ِغِلْيةَّخَك َوأ ـَ ِغْيِذ ّةِمَػا
َ
َوأ
ى َنْفّسَك.
َ
ْذَجْيَج َعل
َ
َما أ
َ
ْنَج ك
َ
ْحَك أ
َ
  1َعل
اْم: ۵
َ
ـّصى َياَضّفْيِظ َياَشاّصى ).َسِسيَدْه َسل
َ
ّعْيِؿ َياؿ
َ
ـّظى( ۲َيال
َ
 ؿ
 
َ
ّعْيِؿ َياَواّصى  ّلٰلْ ا
َ
 َيال
َ
ْنَج  ّلٰلْ ا
َ
ّؽْيِم أ
َ
ى( ۱) اّلٰلْ َياك ـظّ
َ
 ؿ
 
َ
ا اّلٰلِ  آل
َّ
َه ّإل
ٰ
 ؿـظى(  ۱۰) ّإل
٦. َِّ
ٰ َ
ّمْحَن ﵀
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ى كِمّػَيْن َةاَچ ِدَعاء ّإْيّن: ا
َ
ّ َعل
 
َصل
َؽامّ 
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ٍػ َياَذال ّػَنا ِمَحمَّ ى َغْن  اّلٰلِ َوَرّزَي  َسي ّ
َ
َحَػاظ
ْصَطاّب َرِسْيّل 
َ
َك ّإْيَماًنا َداّئًما  اّلٰلِ أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
ْجَدّػْحَن، ﵀
َ
أ
 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ًػا َون ـّ ًما َنا
ْ
َك ّعل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ًتا َعاّشًػا َون
ْ
َك َكل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ا َصاّلًحا َون
ً
َك َغَمل
َحَث  ـّ َػا
ْ
َػْفَي َوال
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ًما َون ًىا َكي ّ
َك ّدكْ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َك َيّلْحًنا َصاّدًكا َون
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َون
 َِّ
ٰ َ
ّؾَجظ َغْن ّشَػاّر الجَّاّس، ﵀
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َحّث َون ـّ َػا
ْ
َك َدَواَم ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َون
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اـََىا َوّصَياَمَجا َوكّ 
َ
 ّمجَّا َصل
ْ
ل َغَنا َحَلتَّ َػَنا َوَحُؾػُّ َُّ خَ
َ
َياَمَجا َوت
ْم َحْلّصْحَغَنا َيا َػَنا َوَحم ّ  َوَحَػتُّ
َ
  ّلٰلِ ا
َ
  ّلٰلِ َياا
َ
اّحّدْحَن،  ّلٰلِ َياا ْرَضَم الؽَّ
َ
َياأ
َم وَ 
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ى َعل
َّ
ّ َوَصل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ال
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
 َرب ّ ال
َؽّب(: ۷
ِ
ك
ْ
ْن َرَمُضاْن ّدَحْمَتْه دَؽْن )ِدَعاء ال
َ
 .ّسْيَك ّدِةْيل
َ
ا  آل
َّ
َه ّإل
ٰ
ّإل
ّؽْيِم، ِسْتَطاَن اّلٰلّ  اّلٰلِ 
َ
ك
ْ
َحّلْيِم ال
ْ
َحْمِػ ال
ْ
َػّظْيّم ال
ْ
َػْؽّش ال
ْ
 َرب ّ ال
ّمْحَن.)
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ ى( ۳ّللّ ـظّ
َ
 ؿ
ْن 
َ
ْشَىِػ أ
َ
 أ
َ
ا اّلٰلِ  آل
َّ
َه ّإل
ٰ
  ّإل
َ
ِغْيِذ ّةَك  اّلٰلَ  ْسَخْؾّفؽِ أ
َ
َث َوأ َجنَّ
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
اّر.) ـّظى(  ۳ّمَن الج 
َ
 ؿ
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
اّئَمَث صّ  يْ ﵀ اّت الدَّ ـَ ِمَػا
ْ
َحَث َوال ـّ َػا
ْ
َحَث َوال ـّ َػا
ْ
َػْفَي َوال
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ى أ
 
ْ
قَْيا َوال ْدّذ َوالدُّ  الد ّ
ٰ
ـظّ  ۳ّعَؽّة.)ا
َ
 (. ْي ؿ
َِّ ّإنََّك 
ٰ َ
ّؽْيِم ) ﵀
َ
ا َياك اْغِؿ َغنَّ ـَ َػْفَي 
ْ
بُّ ال حّ
ِ
ّؽْيٌم ت
َ
ـظّ  ۳َغِفيٌّ ك
َ
 (يْ ؿ
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ْؽّض َشْىّؽ ّبْسّم اّلٰلّ  ـَ َداَء 
َ
ّضْيّم َنَيْيِج َصْيَم َغٍػ أ ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
َياَس ّايِْسيْق َواّرْي  ـِ ي 
ِ
ى )َسَىَشاك
َ
ّ َحَػاظ ٰ َنّث ّللّ  َرَمُضاَن ٰوّؼّه السَّ
ّلٰلْ 
َ
ؽَن ا
َ
ْؽِض َرَمُضاْن ّإْيّن َحِىيْن ك ـَ ْن 
َ
َػا مِجْيَنْيك ـَ ى.َدّر
َ
  َحَػاظ
ْػ  اْة َحَىشُّ
َ
 ﴾ ۱﴿ ِدَعاْء َسِسْيَدْه َصل
ا ّحْيَػاْق ّحْيِػوْر َمَك سِسْيَدْه 
َ
ْػ َوْكِخيَث: ّةْيل ْٚ )َحَىشُّ ْم، رَڠَ
َ
 َمال
يْم  
ِ
ا سِسْيَدْه ّحْيِػوْر ِةيّلْه ستل
َ
ْٚ ّةْيل ْم(. رَڠَ
َ
 َمال
َك 
َ
ْيّىنَّ َول ـّ ْرّض َوَمْن 
َ
أ
ْ
ٰمَياّت َوال ْنَج ِنْيِر السَّ
َ
َحْمِػ أ
ْ
َك ال
َ
َِّ ل
ٰ َ
﵀
ِحَك َضقٌّ َوّلَلاِئَك َضقٌّ  َحقُّ َوِكيَّ
ْ
َحقُّ َوَوْعِػَك ال
ْ
ْنَج ال
َ
َحْمِػ أ
ْ
ال
ْيَن َضقٌّ َوَس  ى اّلٰلِ َوالجَّّتيُّ
َّ
ٌػ َصل ِػَنا ِمَحمَّ ْحّه وَ  ي ّ
َ
َِّ َعل
ٰ َ
َم َضقٌّ ﵀
َّ
َسل
ْؽِت  عَّ
َ
ْمِج َوَماأ اْؽّفْؽّظى َماَكػَّ ـَ ِج 
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
ْمِج َوَعل
َ
ْسل
َ
َك أ
َ
ل
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ِملَ 
ْ
ْنَج ال
َ
ْجِج أ
َ
ْعل
َ
ْسَػْرِت َوَماأ
َ
 َوَماأ
َ
ِؽ ل ّ
ِمَؤع 
ْ
ْنَج ال
َ
ِم َوأ ْنَج آ ػ ّ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ّإل
َه َغْحِغَك.
ٰ
اّإل
َ
  1َول
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
َك َرْحَدًث ّمْن ّغْنّػَك َحْىػّ  يْ ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ّب  ْي أ
ْ
َمِع ّةَىا  طْ ّةّه َكل جْ
َ
َوت
مُّ ّةَىا َذْػّث  يْ َشْملّ 
ِ
ّفَتَن َغج ّ  طْ َوَحل
ْ
ِص ّةَىا ّدْيّج  طْ َوَحِؽدُّ ّةَىا ال
ِ
 طْ َوَحْصل
َفِظ ّةَىا َغاّئّب  حْ
َ
ِع ّةَىا َشاّوػّ  طْ َوت ـَ ّ  ْي َوَحْؽ
 
ِض  َوَحْبيَ  يْ ّةَىا َغَملّ  يَوِحَؾط
ّىِمّج  ْؾ ّةَىا َوْسّؾ 
ْ
ّ  طْ َوَحْػّصِمّج  ْي ّةَىا ِرْشّػ  طْ َوِحل
 
ل
ِ
ّةَىا ّمْن ؿ
ْغّعّج 
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْفٌؽ َوَرْحَدًث  طْ ِسْيٍء.﵀
ِ
ْحَس َةْػَػِه ك
َ
ّإْيَماًنا َصاّدًكا َوَيّلْحًنا ل
ىْ  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّعَؽّة، ﵀
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوال َؽّمَك ّصى الدُّ
َ
 ّةَىا َشَػَف ك
ِ
َنال
َ
َفْيَز  أ
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
ى 
َ
ْؽَػ َعل َػَػاّء َو النَّ َىَػاّء َوَغْحَش السُّ َُّ  ال
َ
َلُضاّء َوَمَجاّزل
ْ
ّغْنَػال
لَ  ـَ ْعَػاّء َوِمَؽا
َ
أ
ْ
ْنّبيَ ال
َ
أ
ْ
َِّ ّإن ّ آَث ال
ٰ َ
 ّةَك َظاَسّت  يْ ّء، ﵀
ِ
ْنّؾل
ِ
َوّإْن  طْ أ
ّت 
َ
ْج ّضْيل
َّ
ْي َوَكل يّ
ْ
ى َرْحَدّخَك َوَكِؽَػ َغَمّلْي وَ  طْ َضِػَؿ َرأ
َ
َخَلَؽْت ّإظ ـْ ا
                                                          
1
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ِبِطْيّر 
ْ
ْحِغ َةْحَن ال جّ
ِ
َما ت
َ
ِػْوّر ك ِمْيّر َوَيا َشاّصَي الصُّ
ِ
أ
ْ
ـّصَي ال
َ
َك َياؿ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ ـَ
ْتَنّث  ـّ ِتْيّر َوّمْن 
ُّ
ّػْحّغ َوّمْن َدْغَيّة الث ْى ّمْن َعَؼاّب السَّ ْحَغنّ جّ
ِ
ْن ت
َ
أ
َِّ َما َكِؽَػ َغْنِه 
ٰ َ
ِلِتْيّر، ﵀
ْ
ّت ال ْؾِه ّنيَّ
ِ
ْم َحْتل
َ
ْى َوَضِػَؿ َغَمّلْي َول يّ
ْ
 طْ َرأ
ّت  ْمّجيَّ
َ
ْنَج ِمْػّعْيّه  طْ َوأ
َ
ْو َعْحٍغ أ
َ
َظًػا ّمْن ّغَتاّدَك أ
َ
ّمْن َعْحٍغ َوَعْػَحِه أ
ّمْحَن. 
َ
َػال
ْ
ِه َياَربَّ ال
َ
ك
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْحَك َوأ
َ
ْى َراّؽٌب ّإل ّ
ّإن  ـَ ّلَك 
ْ
َظًػا ّمْن َعل
َ
أ
نَ 
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ْحَن َضْؽًةا آَواّدْيَن ِمْىَخّػْيَن َغْحَغضَ ا ﵀ ّ
 
اِمّضل
َ
ْحَن َول ّ
 
ل
ّلَك. 
ْ
َظاَغَك ّمْن َعل
َ
َك َمْن أ ّ ت 
بُّ ّبحِ حّ
ِ
ْوّلَحاّئَك ت
َ
ًما ّلأ
ْ
ْعَػاّئَك َوّسل
َ
ّلأ
ّ َوّإنَّا  ٰ ِن َوّإنَّا ّللّ
َ لِكْ ْحَك التُّ
َ
ِجْىِػ َوَعل
ْ
َعاِء َوٰوَؼا ال َِّ ٰوَؼا الدُّ
ٰ َ
ْحّه ﵀
َ
ّإل
ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
َحْتّل َراّسِػْيَن َول
ْ
َػّظْيّم ّذي ال
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
 ال
َث َيْيَم  َجنَّ
ْ
َيّغْيّػ َوال
ْ
ْمَن َيْيَم ال
َ
أ
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ّشْيّػ أ ْمّؽ الؽَّ
َ
أ
ْ
ّػْيّػ َوال الََّ
ّع ا
َّ
ِىْيّد َوالؽُّك َُّ ّةْحَن ال ِمَلؽَّ
ْ
ْيّد َمَع ال
ِ
ل خِ
ْ
ِػِىْيّد ال
ْ
ْحَن ّةال ـّ ِمْي
ْ
ِشْيّد َوال لسُّ
ّػؾَّ 
ْ
ّبَس ال
َ
ّذي ل
َّ
 َماِحّؽْيِػ، ِسْتَطاَن ال
ِ
ْنَج َحْفَػل
َ
ِدْوٌد َوأ ّإنََّك َرّضْيٌم وَّ
ّذْي 
َّ
َم ّةّه ِسْتَطاَن ال ؽَّ
َ
َمْشّػ َوَحك
ْ
َؿ ّةال ّذْي َحَػعَّ
َّ
 ّةّه ِسْتَطاَن ال
َ
َوَكال
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ا
َّ
اَيْجَتّغؿ التَّْسّبْيِص ّإل
َ
َػّم ِسْتَطاَن  ل َفْضّل َوالن ّ
ْ
ِه ِسْتَطاَن ّذي ال
َ
ل
 َِّ
ٰ َ
ّمّه، ﵀
ْ
 َشْحٍع ّةّػل
َّ
ل
ِ
ْضَصظ ؿ
َ
ّذْي أ
َّ
َؽّم ِسْتَطاَن ال
َ
ك
ْ
ّة َوال ّػؾَّ
ْ
ّذي ال
ّبْط َوِنْيًرا ّصى َكْبّغْي َوِنْيًرا ّصى َسْمّعْؾ َوِنْيًرا ّصى 
ْ
 ّظْي ِنْيًرا ّصى َكل
ْ
اْسَػل
ْحّؽْؾ َوِنْيًرا ّصى َةُؽّػْي َوِنْيًرا 
َ
ّصى َشْػّؽْي َوِنْيًرا ّصى َبَظّػْي َوِنْيًرا ّصى ل
ّػْؾ َوِنْيًرا 
ْ
َدّعْي َوِنْيًرا ّصى ّغَظاّعْي وِنْيًرا ّمْن َةْحّن َيَػيَّ َوِنْيًرا ّمْن َعل
ّتْط، حْ
َ
ْيّضْي َوِنْيًرا ّمْن ت ـَ  َغْن َيّمْيّجْط َوِنْيًرا َغْن ّشَماّظْي َوِنْيًرا ّمْن 
 ّظْي ِنْيًرا 
ْ
ْغّعّجْط ِنْيًرا َواْسَػل
َ
ْي ِنْيًرا َوأ َِّ ّزْدنّ
ٰ َ
ّػَنا ﵀ ى َسي ّ
َ
ى َعل
َّ
َوَصل
َم وَ 
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّمْحَن.ِمَحمَّ
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
 ال
ْػ  اْة َحَىشُّ
َ
 ﴾ ۲﴿ ِدَعاْء َسِسْيَدْه َصل
َحْمػِ 
ْ
َك ال
َ
َِّ ل
ٰ َ
يْ  ﵀ ـّ ْرّض َوَمْن 
َ
أ
ْ
َمَياّت َوال ِم السَّ ْنَج َكي ّ
َ
َك أ
َ
ّىنَّ َول
يْ  ـّ ْرّض َوَمْن 
َ
أ
ْ
َمَياّت َوال ِك السَّ
ْ
َك ِمل
َ
َحْمِػ ل
ْ
ْنَج ال
َ
َحْمِػ أ
ْ
َك ال
َ
ّىنَّ َول
ْنَج َمّلِك 
َ
َحْمِػ أ
ْ
َك ال
َ
يّىنَّ َول ـّ ْرّض َوَمْن 
َ
أ
ْ
َمَياّت َوال ِنيِر السَّ
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ْرّض 
َ
أ
ْ
َمَياّت َوال َحقُّ  السَّ
ْ
َحقُّ َوَوْعِػَك ال
ْ
ْنَج ال
َ
َحْمِػ أ
ْ
َك ال
َ
َول
يَن  اِر َضقٌّ َوالجَّّتيُّ ِث َضقٌّ َوالجَّ َجنَّ
ْ
َك َضقٌّ َوال
ِ
َوّلَلاِؤَك َضقٌّ َوَكْيل
ى اّلٰلِ 
َّ
ٌػ َصل َك  َضقٌّ َوِمَحمَّ
َ
َِّ ل
ٰ َ
اَغِث َضقٌّ ﵀ َم َضقٌّ َوالسَّ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْمِج َوّةَك آمَ 
َ
ْسل
َ
َنْبِج َوّةَك َعاَصْمِج أ
َ
ْحَك أ
َ
ِج َوّإل
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
ْجِج َوَعل
ْسَػْرِت 
َ
ْؽِت َوَما أ عَّ
َ
ْمِج َوَما أ اْؽّفْؽ ّظي َما َكػَّ ـَ ْمِج 
َ
ْحَك َظاك
َ
َوّإل
ِملَ 
ْ
ْنَج ال
َ
ْجِج أ
َ
ْعل
َ
 َوَما أ
َ
ِؽ ل ّ
ِمَؤع 
ْ
ْنَج ال
َ
ِم َوأ   آػ ّ
ٰ
  هَ ّإل
َّ
ْو  آّإل
َ
ْنَج أ
َ
 أ
َ
  آل
ٰ
 هَ ّإل
 1َغْحِغَك.
ْث ِصِتْص ﴾َس  ﴿ ةَْسّبيْص ّإْسّخْؾَفاْر َداْن ِدَعاءْ  اْة ِسنَّ
َ
 ِسْيَدْه َصل
ْمّػّه ِسْتَطاَن .ِسْتَطاَن اّلٰلّ ۱ َػّظْيّم ) اّلٰلّ  َوّبحَ
ْ
ـّظى( ۱۰۰ال
َ
 ؿ
۲ 
َ
ااّلٰلِ  آ.ل
َّ
َه ّإل
ٰ
ِمّتْحِن ) ّإل
ْ
َحقُّ ال
ْ
َمّلِك ال
ْ
ـّظى( ۱۰۰ال
َ
 ؿ
هَ ۳
ٰ
اّإل
َ
ْنَج ) .َياَحيُّ َياَكيْيِم ل
َ
ا أ
َّ
ـّظى(ّٓٗإل
َ
 ؿ
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ْيِم.۴ َي َياَحيُّ َياَكيُّ ؼْ
َ
ْيَب ت
ِ
ِلل
ْ
ْحّي ال
َ
ـّظى( ۳) 1.أ
َ
 ؿ
اّحَمّث ) َيااّلٰلِ ّةَىا  َيااّلٰلِ ّةَىا  * َيااّلٰلِ    خَ
ْ
ْسّن ال ـّظى( ۳ّبحِ
َ
 ؿ
ـّظى( ۳) 2ّةَؽْحَدٍث َواّسَػٍث. َيااّلٰلِ ّةَىا  َيااّلٰلِ ّةَىا  َيااّلٰلِ *   
َ
 ؿ
ِنْيّب ) َيااّلٰلِ ّةَىا  َيااّلٰلِ ّةَىا  َيااّلٰلِ *    ـّظى(  ۳ّةِؾْفَؽاّن الذُّ
َ
 ؿ
َحَسّن وَ ۵
ْ
ّ ال
ق  َِّ ّبحَ
ٰ َ
 .ِدَعاء: ﵀
َ
ّه وَ ا  ّعْيّه َوَطػ ّ
َ
 ّةْيّه وَ ا
ِ
ّ ا
ج 
َ
ّه َوَةّجْيّه ن ّجْظ م ّ
ّذْي 
َّ
َؾم ّ ال
ْ
 ّمَن ال
َ
ْن ا
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْيِم ن ْحّه َياَحيُّ َياَكيُّ ـّ ْيؿََىا َنا 
ِ
َر ِكل ّ
ِحَني 
 
َ
ْيل ـّ  َوّإْسَػا
َ
 َوّمْيَكـّئْيل
َ
َِّ َربَّ ّطْبّغْيل
ٰ َ
ّخَك. ﵀ ـَ ّةِنْيّر َمْػّؽ
ى اّلٰلِ َوَربَّ َس 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ّسْؽنّ  ي ّ
َ
َم أ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ّمَن الجَّاّر  يْ َعل
ـّظى(  ۳)
َ
 ؿ
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اْة ّإْشَػاْق ﴾
َ
ْيّفَيْث َصل
َ
 1﴿  ك
َبِغ ۱
ْ
ك
َ
ى اّلِل أ
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
ّإْشَػاّق َرك
ْ
َث ال ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
.ل
ّلٰلْ 
َ
ؽَن ا
َ
َػْث ك
َ
ي َسْمَتْىَيڠْ ِسَنْث ّإْشَػاْق ِدَوا َرك
ِ
ك
َ
ى( )أ
َ
 َحَػاظ
َػْث ـْؽَحاَم ۲
َ
َيْتَد َرك
َ
ِؽوَن َداْن  َسِسْيَدهْ .أ ـّ َكـ
ْ
يَُّىا ال
َ
 َيا أ
ْ
ْث ِكل اّتحَ ـَ
 ِوَي 
ْ
َػْث كِػَوا ِكل
َ
َظٌػ.  اّلٰلِ َرك
َ
 أ
اْم:۳
َ
َػا َسل ـَ  .ّدَةاَچ كِمّػَيْن َدّر
ّذْي 
َّ
ّ ال ٰ َحْمِػّللّ
ْ
ل
َ
َحًث َوَس ا ـّ َيْيَم َعا
ْ
 ال
َ
ْمّس ّمْن َمْعّلّػَىا آَسَػل َء ّةالََّ
َِّ اْرِزْكّج 
ٰ َ
ْع َغج ّ  طْ ﵀
ـَ َيْيّم َواْد
ْ
ّب  طْ َعْحَغ ٰوَؼا ال
ْ
ْر َكل ّ
َِّ َني 
ٰ َ
ِه، ﵀  طْ َشػَّ
َةًػا 
َ
َةًػا أ
َ
ْرَض ّةِنْيّر َشْمّسَك أ
َ
أ
ْ
َما َنيَّْرَت ال
َ
ّةِنْيّر ّوَػاَيّخَك ك
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
 ّةَؽْحَدّخَك َيا أ
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ْ
ْيّظ َغْتّػ ال ّإْشَػاّق ّلَحْؾَػّة الََّ
ْ
ى  ﴾﴿ ّوْرِد ال انّ
َ
َجْيل
ْ
 1َلاّدّر ال
ْشَػَق ِنْيِر اّلٰلّ 
َ
اِم أ
َ َ
ْمِؽ  اّلٰلّ  َوَظَىَؽ ؿ
َ
ِم  اّلٰلّ َوَذَبَج أ
ْ
 اّلٰلّ َوَنَفَؼ ِظك
ى 
َ
ِج َعل
ْ
ل
َّ
ا ةّ  اّلٰلِ َماَشاَء  اّلٰلّ َحَيؿ
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ْجِج  اّلٰلّ َول صَّ حَ
َ
ت
ْعّؿ 
ِ
ّ ل
ّػؾ  ّعْيّؿ ِصْنّع  اّلٰلّ ّبخَ
َ
ّمْيّل ّسْتّغ  اّلٰلّ َوّةل ّوّةَػّظْيّم  اّلٰلّ َوّبجَ
ّؽ 
ْ
َعاّن  اّلٰلّ ذّك
ْ
ّة ِسل ِج َواْسَخَشْؽِت ّةَؽِسْيّل  اّلٰلّ َوّةِليَّ
ْ
 اّلٰلّ َدَعل
ى 
َّ
ْيّل  اّلٰلِ َصل ْي َواْسَخَػْجِج ّبحَ تّ
ِت ّمْن َضْيّظْي َوِكيَّ
ْ
أ َم َحَبغَّ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْوّلْي  اّلٰلّ 
َ
ْي َواْضَفْظّجْط ّصى ّدْيّجْط َوِدقَْياَي َوأ َّ اْسِتْغنّ
ِ ٰ ّحّه ﵀َ َوِكيَّ
ّذْي َسَتْغَت ّةّه َذاَحَك 
َّ
ْضَتاّبْي ّبّسْتّغَك ال
َ
ْصَطاّبْي َوأ
َ
ّدْي َوأ
َ
َوَماّظْي َوَول
اّحّدْحَن  ْرَضَم الؽَّ
َ
ْحَك َياأ
َ
 ّإل
ِ
ا َيٌػ َحّصل
َ
ا َعْحٌن َحَؽاَك َول
َ
ل ْضِشْتّجْظ ـَ
ِ
)أ
اّلّمْحَن  َلْيّم الظَّ
ْ
ـّظى(  ۳َغّن ال
َ
 ؿ
 َِّ
ٰ َ
ْسَخّػْحِن، ﵀
َ
اّحّدْحَن ّةَك ن ْرَضَم الؽَّ
َ
ّةِلْػَرّحَك َياَكّييُّ َياَمّخْحِن َياأ
ْحًما َةْػَػ 
َ
ّػَظاّم َوّغَي ل
ْ
ـّدَي ال
َ
ْيّت َوَياؿ َؾْيَث َياَساّمَع الصَّ
ْ
َساّةّق ال
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ّؽْرّجْط وَ 
َ
َمْيّت أ
ْ
ّعَؽّة ال
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوَعَؼاّب ال ْي ّمْن ّعْؾّي الدُّ ّسْؽنّ
َ
أ
ا ةّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
َػّظْيّم  اّلٰلّ َول
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ى ال
َّ
ّػَنا  اّلٰلِ َوَصل ى َسي ّ
َ
َعل
َم وَ 
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّمْحَن.ِمَحمَّ
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
  ال
ْيّفيَ 
َ
اْة ِضَرى ﴾﴿  ك
َ
 1ْث َصل
ْس)َماِسيْق ۱
َ
.َوْكِخْيَث سّكْحَغا َسْم حِْيِسْه ّلَياْت َسْمَػْؾ َسْم ِدَوا ةل
َػْث َداْن َسَتاَوْكِج ِظِىْؽ( 
َ
ْيَرْڠَد ِدَوا َرك
ِ
َفْن  ْكَد پَسك
َ
َػثْ  دل
َ
 . َرك
ثَ ۲ ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
َبِغ  .ل
ْ
ك
َ
ى اّلِل أ
َ
ّ َحَػاظ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
َرى َرك الضُّ
ّلٰلْ 
َ
ؽَن ا
َ
َػْث ك
َ
ْث ِضَرى ِدَوا َرك ي َسْمَتْىَيڠْ ِسَن 
ِ
ك
َ
ى( )أ
َ
َيْتَد ۳ َحَػاظ
َ
.أ
َػا  ـَ َػْث ـْؽَحاَم كِمّػَيْن َدّر
َ
َػا َرك ـَ ْمّس َوِضَطاَوا َداْن  ْث َوالََّ اّتحَ ـَ
ْيّل ّإَذا
َّ
َػْث كِػَوا َوالل
َ
  َرك
ْ
ِؽوَن َداْن ِكل ـّ َكـ
ْ
يَُّىا ال
َ
 َيا أ
ْ
َحْي ِكل
َ
َيْؾَشظ. أ
َظٌػ.  اّلٰلِ ِوَي 
َ
 أ
اْم َةاَچ:ٗ
َ
 .َسِسْيَداْه َسل
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  اّلٰلّ ِسْتَطاَن 
َ
ّ َول ٰ حْمِػ ّللّ
ْ
ا  آَوال
َّ
َه ّإل
ٰ
اَض  َواّلٰلِ  اّلٰلِ ّإل
َ
َبِغ َول
ْ
ك
َ
 أ
َ
ْيل
ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
ّق  َول
ْ
َػّظْيّم َعَػَد َعل
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ّك  اّلٰلّ ال
ْ
 اّلٰلّ َوّةَػَواّم ِمل
ـّظى( ۱۰)
َ
 ؿ
ّضْيِم ) اِب الؽَّ ْنَج الخَّيَّ
َ
يَّ ّإنََّك أ
َ
ـّظى( ۱۰۰َرب ّ اْؽّفْؽّظى َوِحْب َعل
َ
 ؿ
۵ 
َ
َجَمال
ْ
َتَىاَء َةَىاِئَك َوال
ْ
َرى ِضَطاِئَك َوال َِّ ّإنَّ الضُّ
ٰ َ
. ِدَعاْءَث: ﵀
ّػْصَمَث ّغْصَمِخَك،
ْ
ِلْػَرَة ِكْػَرِحَك َوال
ْ
ِحَك َوال َة ِكيَّ ِليَّ
ْ
َك َوال
ِ
َِّ  َجَدال
ٰ َ
﵀
ـَن ّرْزضّ 
َ
ْعّؽْسِه  يْ ّإْن ؿ
َ
أ ـَ ْرّض 
َ
أ
ْ
ـَن ّصى ال
َ
ِه َوّإْن ؿ
ْ
ْنّؾل
َ
أ ـَ َماّء  ّصى السَّ
ْػِه وَ  َحص ّ
ـَ ًػا  ـَن ِمَػص ّ
َ
ْةِه َوّإْن ؿ َلؽ ّ
ـَ ـَن َةّػْيًػا 
َ
ـَن َضَؽاًما َوّإْن ؿ
َ
ّإْن ؿ
ّحّجْظ َما 
ٰ
ّحَك َوِكْػَرّحَك ا ّ ِضَطاّئَك َوَةَىاّئَك َوَجَداّلَك َوِكيَّ
ق  ْؽِه ّبحَ َعى ّ
ـَ
ْحَن  اّلحّ َحْحَج ّةّه ّغَتاَدَك الص ُ
ٰ
ى ا
َّ
لّّه  اّلٰلِ َوَصل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
َعل
َم وَ 
َّ
ّ َرب ّ َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ّمْحَن. ال
َ
َػال
ْ
 ال
 
۞۞۞ 
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ْوَرادِ  َياِت َدغَ  ۞
َ
اّيّظ َوأ ََ َم
ْ
 ۞ مْ وِ ال
ْه ِدَعاءْ 
َ
َدال
َ
يْت ّإْيّن أ
ِ
ْن َداّري ۲َةّؽْيك
َ
ْن َداْن َبَچأ
َ
، ّوّرْد، َغَمل
اّيْظ ) ََ َم
ْ
ل
َ
َتا۲ِ ْوِروْ ڬا
َ
اّلحِْين ك ْن پ( الص ُ
َ
ْيّحْؿ   َْكك
ِ
ْن  َداّرْي  دّك
ٰ
ِلْؽا
ْ
 ال
َحّػْيد َداْن 
ْ
 :ال
اْة ّلْيَما َوْكِج ﴾﴿ 
َ
 َبَچاَءْن َسِسْيَدْه َصل
ْي َصّؾْحًغا ) َيانّ
َما َرؿَّ
َ
ـّظى( ۳َرب ّ اْؽّفْؽّظْي َوّلَيالَّديَّ َواْرَحْدِىَما ك
َ
 ؿ
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
َػّظْيَم ) اّلٰلَ أ
ْ
ـّظى( ۱۰ال
َ
 ؿ
َمْجِج ّةاّلٰلّ 
ٰ
ِه ا
َ
اَشّػْيَك ل
َ
ّ َوْظَػِه ل
َحق 
ْ
َظّػ ال
َ
أ
ْ
َياّظّػ ال
ْ
ا  ال َفْؽِت دَّّ
َ
وَك
ـّظى( ۱ّسَياِه )
َ
 ؿ
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َلْػ َس 
َ
ْم َضّؽيٌص آل ْحّه َما َغّجخُّ
َ
ْم َغّؾخٌؾ َعل
ِ
ْنِفّسك
َ
 ّمْن أ
ٌ
ْم َرِسيل
ِ
َءك
ِمْؤّمّنحَن َرِءوْ 
ْ
ْم ّةال
ِ
ْحك
َ
 َضْسّبَط ٌف َرّضيْ َعل
ْ
ِلل ـَ ْيا 
َّ
ّإْن َحَيل ـَ   اّلٰلِ ٌم. 
َ
 آل
ِج َوِو 
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
ا ِوَي َعل
َّ
َه ّإل
َ
َػّظيّم ّإل
ْ
َػْؽّش ال
ْ
ـّظى( ۷).َي َربُّ ال
َ
  1ؿ
ّق  َتّسِب  اّلٰلَ َوَمْن َيخَّ ا َيحْ
َ
ِه َمخَْؽًطا. َوَيْؽِزْكِه ّمْن َضْحِد ل
َ
 ل
ْ
َػل َيجْ
ى 
َ
 َعل
ْ
ل
َّ
ِىَي َضْسِتِه ّإنَّ  اّلٰلّ َوَمْن َيَخَيؿ   اّلٰلَ ـَ
َ
ْمّؽّه َكْػ َسَػل
َ
 اّلٰلِ َةاّلِؼ أ
ّ َذْيٍء َكْػًرا.
 
 2ّلِكل
ْب  ّ
ْسَتاّب َسب 
َ
أ
ْ
َب ال ّ
ـّظى( ۳) َياِمَسب 
َ
 ؿ
ْػ ّظيْ  َرب ّ اْشػَْح ّظيْ  ط ّ
يْ  َصْػّري. َويَ  ِغْلَػًة ّمْن ّلَسانّ
ْ
ل
ِ
ْمّؽي. َواْظل
َ
. أ
ٍػ  3،َيْفَلِىيا َكْيّظيْ  َنا ِمَحمَّ ّ َنّبي ّ
ق  ّبْط ّبحَ
ْ
ْي َواْوّػ َكل ْد ّلَسانّ ّ
َِّ َسػ 
ٰ َ
﵀
ى  
َّ
َم. اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ـّظى(  ۳) َعل
َ
 ؿ
َمْيّت. )
ْ
ْيَما َةْػَػ ال ـّ َمْيّت َو
ْ
َِّ َةاّرْك ّظْي ّصى ال
ٰ َ
ـّظى( ۳﵀
َ
 ؿ
                                                          
1
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2
 ٖ-ٕاُطَلم:   
3
 ۸ٕ-۵ٕؽٚ:   
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 َداْن ّسْيَك سِسْيَدْه َمْؾّؽْب َمَك ّدَحْمَتْه: 
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
  اّلٰلَ أ
َ
ّذْي ل
َّ
  آال
ٰ
يْ ّإل َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ّضْيِم ال ْحٰدِن الؽَّ اِوَي الؽَّ
َّ
ِم َه ّإل
ْحّه َرب ّ اْؽّفْؽّظْي. )
َ
حِْيِب ّإل
َ
اَيِمْيِت َوأ
َ
ّذْي ل
َّ
ى(.  ٗال ـظّ
َ
 ؿ
ّ َماَسَؽى ّةّه 
 
ل
ِ
لّّه َوَصْطّتّه ّةَػَػّد ؿ
ٰ
ٍػ َوا ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
﵀
ِم )
َ
َلل
ْ
ـّظى(. ۱۰ال
َ
 ؿ
ْن 
َ
 َداْن ِسيّرى ﴾ كَبِڬ٢ْ ﴿ َبَچأ
ْسمَ  اّلٰلّ ّبْسّم 
َ
أ
ْ
مَ  اّلٰلّ ّء ّبْسّم آَعْحّغ ال ْرّض َوالسَّ
َ
أ
ْ
 اّلٰلّ ّء ّبْسّم آَرب ّ ال
اَيِؾػُّ َمَع اْسّمّه َشْحٌع 
َ
ّذي ل
َّ
مَ ال ا ّصى السَّ
َ
ْرّض َول
َ
أ
ْ
ّء َوِوَي آّصى ال
َػّلْيِم )
ْ
ّمْيِع ال ـّظى( ۳السَّ
َ
 ؿ
ا اّلٰلِ َماَشاَء  اّلٰلّ ّبْسّم 
َّ
ْحَغ ّإل خَ
ْ
ايَِسْيِق ال
َ
  َماَشاَء اّلٰلِ ّبْسّم اّلٰلّ ، اّلٰلِ  ل
ا 
َّ
ْيَء ّإل اَيْؽّػِف السُّ
َ
ـَن ّمْن ّنْػَمٍث   َماَشاَء اّلٰلِ ّبْسّم اّلٰلّ ، اّلٰلِ ل
َ
َما ؿ
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ّمَن  ا ةّ   َماَشاَء اّلٰلِ ّبْسّم اّلٰلّ . اّلٰلّ ـَ
َّ
َة ّإل ا ِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ّ  اّلٰلّ ل
َػّلي 
ْ
ال
َػّظْيّم )
ْ
ـّظى( ۳ال
َ
  1ؿ
 ّ ي 
ؼَ
ْ
اّئّم، ِسْتَطاَن ال َلاّئّم الدَّ
ْ
َلاّئّم، ِسْتَطاَن ال
ْ
اّئّم ال ِسْتَطاَن الدَّ
ْيّم، ِسْتَطاَن  َليُّ
ْ
ْمّػّه، ِسْتَطاَن  اّلٰلّ ال ْمّػّه،  اّلٰلّ َوّبحَ َػّظْيّم َوّبحَ
ْ
ال
ْوّس، ِسْتَطاَن  ِلػُّ
ْ
َمّلّك ال
ْ
وّْح. )ِسْتَطاَن ال ّث َوالؽُّ
َ
اّئك
َ
َمل
ْ
 ۳َرب ّ ال
َحيْ 
َ
ـّظى(ٗأ
َ
 ؿ
َفْؽّد 
ْ
َظْػ، ِسْتَطاَن ال
َ
أ
ْ
َياّظّػ ال
ْ
َةْػ. ِسْتَطاَن ال
َ
أ
ْ
ّ ال
َةّػي 
َ
أ
ْ
ِسْتَطاَن ال
َماّء ّةَؾْحّغ َغَمٍػ، ِسْتَطاَن َمْن َبَسَط  ّع السَّ ـّ َمْػ، ِسْتَطاَن َرا الصَّ
ْضُصاِوْم َعَػْد، 
َ
أ ـَ َق 
ْ
ل خَ
ْ
َق ال
َ
َشَمْػ، ِسْتَطاَن َمْن َعل ـَ ْرَض 
َ
أ
ْ
ال
ْم ِسْتَطاَن َمْن كَ 
َ
ّذْي ل
َّ
َظْػ، ِسْتَطاَن ال
َ
ْم َيْحَئْس أ
َ
ْزَق َول َسَم الؽ ّ
                                                          
1
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ْد، ِسْتَطاَن 
َ
ا َول
َ
ّغْؼ َصاّضَتًث َول  َيخَّ
َّ
ْم  ْي ّذ ال
َ
ْد. َول
َ
ْم ِييل
َ
ْم َيّلْد َول
َ
ل
َظْػ.)
َ
ِفًيا أ
ِ
ِه ك
َ
ْن ل
ِ
َحْي  ۱َيك
َ
ـّظى( ۳أ
َ
  1ؿ
ّجْط، َضْسّبَط  َضْسّبَط اّلٰلِ  َومَّ
َ
، َضْسّبَط ّلمَ  اّلٰلِ ّلَما أ يَّ
َ
 اّلٰلِ ْن َةَغؿ َعل
ْي، َضْسّبَط  ّفّجْيّىْم ّةَما  اّلٰلِ ّلَمْن َضَسَػنّ
ْ
َِّ اك
ٰ َ
ْي ّبِسْيٍء. ﵀ ـَدنّ
َ
ّلَمْن ؿ
ْيَؿ ّشْخَج َضْسّبَط 
َ
َػؿ َسّمَع  اّلٰلِ ّشْخَج وَك
َ
ْحَس  اّلٰلِ وَك
َ
ّلَمْن َدَعا، ل
ى 
َ
 َعل
َ
ل
َّ
ّػَؾ َوَمّن اْغَخَصَم ةّ  اّلٰلّ َوَراَءِه ِمْجَخَؾؿ َمْن َحَيؿ
ِ
ا. ) اّلٰلّ ك جَ
َ
 ۳ن
ـّظى(
َ
 ؿ
َضا َوّزْيَنَث  اّلٰلّ ِسْتَطاَن  َؼ الؽ ّ
َ
ّم َوَمْتل
ْ
ّػل
ْ
ّمْحَػاّن َوِمْجَخَؾؿ ال
ْ
َء ال
ْ
ّمل
َضا  َؼ الؽ ّ
َ
ّم َوَمْتل
ْ
ّػل
ْ
ّمْحَػاّن َوِمْجَخَؾؿ ال
ْ
َء ال
ْ
ّ ّمل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َػْؽّش، َوال
ْ
ال
ا َوّزْيَنَث ا
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
َػْؽّش، َول
ْ
ّم  اّلٰلِ ل
ْ
ّػل
ْ
ّمْحَػاّن َوِمْجَخَؾؿ ال
ْ
َء ال
ْ
ّمل
ّمْحَػاّن َوِمْجَخَؾؿ 
ْ
َء ال
ْ
َبِغ ّمل
ْ
ك
َ
َػْؽّش، َواّلِل أ
ْ
َضا َوّزْيَنَث ال َؼ الؽ ّ
َ
َوَمْتل
َػْؽّش. )
ْ
َضا َوّزْيَنَث ال َؼ الؽ ّ
َ
ّم َوَمْتل
ْ
ّػل
ْ
ـّظى( ۱ال
َ
 ؿ
                                                          
1
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َّ
ّ ال ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َماّت ال
ِ
ل  الظُّ
َ
ْرَض َوَسَػل
َ
أ
ْ
َماَواّت َوال َق السَّ
َ
ّذي َعل
َفِؽوْ 
َ
ّذدَذ ك
َّ
يَر ِذمَّ ال يْ َوالنُّ
ِ
ّهْم َيْػّػل ّ
ّذْي ا ّةَؽب 
َّ
ْم ّمْن  َن. ِوَي ال
ِ
َلك
َ
َعل
ْنِخْم َحْمَتِغوْ ّظحْ 
َ
ؿ ّغْنَػِه ِذمَّ أ  ِمَسؽًّ
ٌ
َطل
َ
ا َوأ
ً
َطل
َ
َن. َوِوَي ٍن ِذمَّ َكَضظ أ
ِم َما اّلٰلِ ّصي ال
َ
ْم َوَيْػل
ِ
ْم َوَسْىؽَك
ِ
ِم ّسػَّك
َ
ْرّض َيْػل
َ
أ
ْ
َماَواّت َوّصي ال سَّ
ّسِتيْ 
ْ
ـّظى( ۱َن.)َحك
َ
 1ؿ
ى َرّضْحَنا ّةاّلٰلّ 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ًىا َوّبَسي ّ
اّم ّدكْ
َ
ّإْسل
ْ
ا َوّةال ْحّه  اّلٰلِ  َرةًّ
َ
َعل
ا. ) َم َنّبيًّ
َّ
ـّظى( ۳َوَسل
َ
 ؿ
ـّظى( ٦٦) اّلٰلِ َيا 
َ
 ؿ
ـّظى( ۷٦َيا َةاّسِط )
َ
 ؿ
                                                          
1
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ْنَج 
َ
َمَػاّد َوأ
ْ
ى َداّر ال
َ
ْسَساَد ّإظ
َ
أ
ْ
ّذْي َحِؽدُّ ال
َّ
ْنَج ال
َ
َِّ َياَةاّسِط أ
ٰ َ
﵀
ْن 
َ
ّؽْيّم أ
َ
ك
ْ
َك ّةِنْيّر َوْسّىَك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ِفَؤاّد أ
ْ
َب ّصى ال
ْ
َلل
ْ
ِب ال ّ
 
ّذْي ِحَلل
َّ
ال
ثّ  َمَطتَّ
ْ
اّئّق ّةال
َ
ل خَ
ْ
ْيَب ال
ِ
ّإنَّ َنَياّصْيِىْم ّةَيّػَك  َحْبِسَط ّظْي ِكل ـَ
ْؽًوا 
َ
ِم ّلَما ّشْخَج ّمْنِىْم َظْيًعا وَك
ِ
ك حْ
َ
ْنَج ت
َ
ْيَبِهْم ّصْي َكْتَضّخَك أ
ِ
َوِكل
ْنَج 
َ
ْزَق ّلَمْن ةََشاِء َوَحْلّػِر َوأ َشاِء َوَحْبِسِط الؽ ّ
َوَحْمّلِك َما ةََشاِء ّلَمْن ةَ
ّ َشْحٍع َعّلْيٌم. )
 
ـّظى( ۱ّةِكل
َ
  1ؿ
ْسخَ 
َ
َػّظْيَم. ) اّلٰلَ ْؾّفِؽ أ
ْ
ـّظى(   ۱۰۰ال
َ
 ؿ
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
ِمْؤّمَجاّت ) اّلٰلَ أ
ْ
ِمْؤّمّنْحَن َوال
ْ
ـّظى( ۲۷ّلل
َ
 ؿ
ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ـّظى( ۷۰ )ل
َ
 ؿ
ث ) َفاّتحَ
ْ
ـّظى(۷ال
َ
 ؿ
                                                          
1
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ِغيْ 
َ
 أ
ْ
ـّظى(۷ِذ ّةَؽب ّ الجَّاّس )ِكل
َ
 ؿ
ِغيْ 
َ
 أ
ْ
ّق )ِذ ّةَؽب ّ ِكل
َ
َفل
ْ
ـّظى(۷ال
َ
 ؿ
 ِوَي 
ْ
َظٌػ ) اّلٰلِ ِكل
َ
ى(۷أ ـظّ
َ
 ؿ
ِؽوَن ) ـّ َكـ
ْ
يَُّىا ال
َ
 َيا أ
ْ
ـّظى(۷ِكل
َ
 ؿ
ْؽّدي  )
ِ
ك
ْ
َيِث ال
َ
ـّظى(۷أ
َ
 ؿ
ـّظى(۷ةَْسّبيْص )
َ
 ؿ
ٍػ ّمْفَخاّح َةاّب َرْحَدّث  ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْم َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
َعَػَد َما  اّلٰلّ ﵀
ّم 
ْ
ّك  اّلٰلّ ّصى ّعل
ْ
اًما َداّئَمْحّن ّةَػَواّم ِمل
َ
اًة َوَسل
َ
ـّظى(۷) اّلٰلّ َصل
َ
 ؿ
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
ِمْؤّمَجاّت ) اّلٰلَ أ
ْ
ِمْؤّمّنْحَن َوال
ْ
ـّظى( ۷ّظْي َوّلَياّلَديَّ َوّلل
َ
 ؿ
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ّعَؽّة 
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوال ْدّذ َوالدُّ ا ّصى الد ّ
ً
ّطل
ٰ
ا َوا
ً
 ّبْي َوّبّهْم َعاّطل
ْ
َػل ـْ َِّ ا
ٰ َ
﵀
 ّإنََّك َؽِفْيٌر 
ٌ
ْول
َ
ِه أ
َ
ِن ل حْ
َ
اَنا َما ن
َ
 ؿَّىا َياَمْيل
ْ
اَحْفَػل
َ
 َول
ٌ
ْول
َ
ِه أ
َ
ْنَج ل
َ
َماأ
ّؽْيٌم َرِؤْوٌف َرّضْيٌم. )
َ
اٌد ك ّضْيٌم َسيَّ ـّظى(۷رَّ
َ
 ؿ
ْن 
َ
 ِسْيّرى ﴾ كَبِڬ٢ْ ﴿ َغَمل
ا ۱
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
هِ  اّلٰلِ .ل
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ِه ال
َ
ِه ل
َ
اَشّػْيَك ل
َ
ّي  َوْظَػِه ل َحْمِػ ِيؼْ
ْ
ال
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ.
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْحِغ َوِوَي َعل خَ
ْ
اَيِمْيِت ّةَيّػّه ال
َ
 َوِيّمْحِج َوِوَي َحيٌّ ل
ا ۲
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ِمّتْحِن  اّلٰلِ .ل
ْ
َحقُّ ال
ْ
َمّلِك ال
ْ
 ال
ا ٖ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْرّض َوَما  اّلٰلِ .ل
َ
أ
ْ
ٰمَياّت َوال اِر َربُّ السَّ َلىَّ
ْ
َياّظِػ ال
ْ
ال
اِر.ةَ  َؾفَّ
ْ
َػّؾْخِؾ ال
ْ
 ْحَنِىَما ال
َحْمِػ  اّلٰلّ .ِسْتَطاَن ٗ
ْ
ا  َوال
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّ َول ٰ   اّلٰلِ  وَ  اّلٰلِ ّللّ
َ
اَضْيل
َ
َبِغ َول
ْ
ك
َ
أ
ا ةّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
َػّظْيّم. اّلٰلّ َول
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
 ال
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 .ِس ۵
َ
َمل
ْ
ْوٌس َربُّ ال يٌْح ِكػُّ وّْح.آتُّ ّث َوالؽُّ
َ
 ّئك
ْمّػّه ِسْتَطاَن  اّلٰلّ .ِسْتَطاَن ٦ َػّظْيّم. اّلٰلّ َوّبحَ
ْ
 ال
ْسَخْؾّفِؽ ۷
َ
حِْيِب  اّلٰلَ .أ
َ
ْيِم َوأ َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
اِوَي ال
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّذْي ل
َّ
َػّظْيّم ال
ْ
ال
َمْؾّفَؽَة.
ْ
ْيةََث َوال ِه الخَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْحّه َوأ
َ
 ّإل
ا۱
َ
ْغَعْحَج َول
َ
اَماّنَع ّلَما أ
َ
َِّ ل
ٰ َ
ارَ  ِمْػّطيَ .﵀
َ
دَّ ّلَما آّلَما َمَنْػَج َول
َظٌػ.
َ
َجػ ّ ّمْنَك أ
ْ
اَيْنَفِع َذاال
َ
 َكَضْحَج َول
ٍػ َوَصْطّتّه ۱ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
.﵀
ْم. ّ
 
 َوَسل
ّذْي  اّلٰلّ .ّبْسّم ۱۰
َّ
اَيِؾػُّ َمَع اْسّمّه َشْحٌع  ال
َ
ا ّصى ّصى ل
َ
ْرّض َول
َ
أ
ْ
ال
مَ  َػّلْيِم. آالسَّ
ْ
ّمْيِع ال ْيَرْؽَد  َچ َساِحي ِنِميْر ّدَةا ۲)ّحَيْؿ ّء َوِوَي السَّ
ِ
َسك
َحْي  ۱۰
َ
ى أ ـظّ
َ
ى( ۱۰۰ؿ ـظّ
َ
 ؿ
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 1﴾ ْي ّر َداْن ِسيْ  كَبِڬ٢ْ ﴿ ِدَعاء 
ّ َحْدًػا ِيَياّصى ّنَػَمِه َوِيَكـّصِئ َمّؾْيَػِه ) ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ـظّ  ۳ا
َ
  ْي(ؿ
 َِّ
ٰ َ
ٍػ وَ  ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ  َربَّ َسي ّ
ٰ
ٍػ ا ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ى 
َ
 َوَعل
ٰ
ّػَنا ِمَحمَّ ا ػً ّل َسي ّ َػَنا ِمَحمَّ ى  اٍػ َواْسّؾ َسي ّ
َّ
ْحّه  اّلٰلِ َصل
َ
َعل
َم َما ِوَي 
َّ
َِّ اْؽّفْؽظّ َوَسل
ٰ َ
ِه. ﵀
ِ
ْول
َ
َِّ َوَع  يْ ِذِنْيبّ  يْ أ
ٰ َ
َىا. ﵀
َّ
ل
ِ
َعاَياَي ؿ
ّج  َْ ْنّػ
َ
اّق ّإنَِّه  يْ َواْوّػنّ  يْ َواْطِبْغنّ  طْ ا
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ْغَماّل َوال
َ
أ
ْ
ّلُصاّلّص ال
َِّ اْؽّفْؽّظْى 
ٰ َ
ْنَج. ﵀
َ
ا أ
َّ
َئَىا ّإل ّ
اَيْؽّػِف َسح 
َ
َىا َول اَيْىّػي ّلُصاّلحّ
َ
ل
َما َرؿَّ  يْ ِذِنْيبّ 
َ
ا يْ َيانّ َوّلَيالَّديَّ َواْرَحْدِىَما ك ََ  ْي ؽّ ّي َصّؾْحًغا َوّلَم
ّؽ  ّ
 
ْحّغ  ؾْ َوّلِمَػل خَ
ْ
ى ال
َ
ْى ّإظ يَّ َوّلَمْن َوَػانّ
َ
ْضَسَن ّإظ
َ
َضبَّ َوأ
َ
َوّلَمْن أ
ْضَياّء 
َ
أ
ْ
ِمْؤّمَجاّت ال
ْ
ِمْؤّمّنْحَن َوال
ْ
ِمْسّلَماّت َوال
ْ
ِمْسّلّمْحَن َوال
ْ
َوّلَجّمْيّع ال
ْمَياّت َرب ّ اْؽّفْؽ َوارْ 
َ
أ
ْ
َِّ ّمْنِىِم ال
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضِم الؽَّ
َ
ْنَج أ
َ
َضْم َوأ
 َعْحَغ ِغْمؽّ 
ْ
  ْي اْسَػل
ٰ
 َعْحَغ  يْ ّعَؽِه َوَعْحَغ َغَملّ ا
ْ
َعَياّحَمِه َواْسَػل
                                                          
1
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يَّاّع 
َ
َِّ ّإن ّ  يْ أ
ٰ َ
َفْلّؽ َوَعَؼاّب  يْ َيْيَم ّلَلاّئَك. ﵀
ْ
ْفّؽ َوال
ِ
ك
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
أ
ْصَتَص بّ 
َ
َِّ َما أ
ٰ َ
َلْبّغ. ﵀
ْ
ّمْنَك  يْ ال ـَ ّلَك 
ْ
َظٍػ ّمْن َعل
َ
ْو ّةأ
َ
ّمْن ّنْػَمٍث أ
َِّ ّةَك 
ٰ َ
َؽ. ﵀
ْ
ك َُّ َك ال
َ
َحْمِػ َول
ْ
َك ال
َ
ل ـَ َك 
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػَك ل
ْمَسْحَنا َوةّ 
َ
ْصَتْطَنا َوّةَك أ
َ
ْيِر )أ َِ ْحَك الجُّ
َ
َيا َوّةَك َنِمْيِت َوّإل حْ
َ
 ۳َك ن
ـظّ 
َ
 (.يْ ؿ
َيا  حْ
َ
ْصَتْطَنا َوّةَك ن
َ
ْمَسْحَنا َوّةَك أ
َ
َِّ ّةَك أ
ٰ َ
َداْن ّسْيَك ِسيّرى: ﵀
َمّصْحِغ )
ْ
ْحَك ال
َ
ـظّ  ۳َوّةَك َنِمْيِت َوّإل
َ
 ( ْي ؿ
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
  يْ ﵀
ِ
ْشّىِػَك َوأ
ِ
ْصَتْطِج أ
َ
 ْشّىِػ َحدَ أ
َ
َة َغْؽّشَك َوَمل
َ
َخَك آل
َ
ّئك
ْنَج اّلٰلِ َوَجّديْ 
َ
نََّك أ
َ
ّلَك أ
ْ
ًػا َغْتِػَك  َع َعل نَّ ِمَحمَّ
َ
ْنَج َوأ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ل
ْى  ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّمْحَن. ﵀
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ ِك ّللّ
ْ
ِمل
ْ
ْصَتَص ال
َ
ْصَتْطَنا َوأ
َ
َك أ
ِ
َوَرِسْيل
َيْيمّ 
ْ
َك َعْحَغ ٰوَؼا ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َخِه َوِوَػاِه  أ
َ
ْخَطِه َوَنْؽَػِه َوِنْيَرِه َوَةؽَك ـَ
ا 
َ
ْصَتْطِج ل
َ
ْى أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْحّه َوَشػ ّ َما َةْػَػِه. ﵀ ـّ ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما 
َ
َوأ
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ْمِؽ 
َ
أ
ْ
ْصَتَص ال
َ
ْرِسي  َوأ
َ
ْمّلِك َنْفَع َما أ
َ
ا أ
َ
َؽِه  َول
ْ
ك
َ
َع َما أ ـْ ْسَخّعْيِع َد
َ
أ
ا ّةيَ 
َ
َلِؽ ّةَيّػَك ل ـْ
َ
ّلْحَغ أ ـَ ا 
َ
ل ـَ ْصَتْطِج ِمْؽَحّىًنا ّةَػَمّلْى 
َ
ّػ َغْحّغَك َوأ
ْى  ْشّمْج ّبْى َعِػو ّ
اةِ
َ
َِّ ل
ٰ َ
ْظ ﵀ ْؽَجظ ّمْنَك َغج ّ
َ
ا َؽّجطَّ أ
َ
ْحَك َول
َ
ْظ ّإل ّمج ّ
قْيَ  َػّل الدُّ جْ
َ
ا ت
َ
 َمْػّصَيّتْظ ّصى ّدْيّجْظ َول
ْ
َػل جْ
َ
ات
َ
اةَْسْؤّبْى َصّػْيّؼْؿ َول
َ
ا َول
يَّ ّةَؼْنّبْظ َمْن 
َ
ْط َعل ّ
 
ا ةَِسل
َ
ّؽْؿ َول
ْ
َؼ ّعل
َ
ا َمْتل
َ
ْؿ َول َبَغ َوؽ ّ
ْ
ك
َ
أ
اَيْؽَحِدّجْظ.
َ
َنا َغْتِػَك  1ل
َ
ْى َوأ ّ
ْنَج َرب 
َ
ْنَج أ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
َحْمِػ ل
ْ
َك ال
َ
َِّ ل
ٰ َ
﵀
ى َغْىّػَك َوَوْعّػَك َما 
َ
ْصَتْطِج َعل
َ
َك ّدْيّجْظ أ
َ
ّلًصا ل َمْجِج ّةَك ِمخْ
ٰ
ا
ّع َغَملّ  ّ
ْحَك ّمْن َسح 
َ
ل
َ
حِْيِب إ
َ
ْسَخْؾّفِؽَك لِّذِنْيبّ  يْ اْسَخَعْػِج َوأ
َ
ّإنَِّه  يْ َوأ
 
َ
ْنَج َرب ّ ل
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْنَج. ﵀
َ
ا أ
َّ
ِنْيَب ّإل ْلَخّج  يْ اَيْؾّفِؽ الذُّ
َ
ْنَج َعل
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
 طْ ل
ِغْيِذ ّةَك 
َ
ى َغْىّػَك َوَوْعّػَك َما اْسَخَعْػِج أ
َ
َنا َعل
َ
َنا َغْتِػَك َوأ
َ
َوأ
ِةْيِء ّةَؼ 
َ
يَّ َوأ
َ
َك ّةّنْػَمّخَك َعل
َ
ِةْيِء ل
َ
اْؽّفْؽّظْى ّمْن َشػ ّ َما َصَنْػِج أ
ـَ ْنّبْظ 
اَيؾْ 
َ
ّإنَِّه ل ْنَج ـَ
َ
ا أ
َّ
ِنْيَب ّإل ْسَخّؾْحِد  ّفِؽ الذُّ
َ
ْيِم ّةَؽْحَدّخَك أ َياَحيُّ َياَكيُّ
                                                          
1
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ْصّلْص ّظْى 
َ
َث َعْحٍن َوأ ـَ ى َنْفّسْظ َظْؽ
َ
ّجْط ّإظ
ْ
ا َحّكل
َ
ِه َول
َّ
ل
ِ
ْى ؿ نّ
ْ
ْصّلْص ّظْى َشأ
َ
أ
ْطَج ّةّه ّغتَ 
َ
ْصل
َ
ِه ّةَما أ
َّ
ل
ِ
ْى ؿ نّ
ْ
ْحَن،َشأ اّلحّ ْس  1اَدَك الص ُ
َ
ْى أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َك ﵀
ِ
ل
َ
أ
َحَث ّصى ّدْيّج  ـّ َػا
ْ
ْولّ  طْ ال
َ
َِّ اْسِتْغ َغْيَراتّ يْ َوَماظّ  يْ َوِدقَْياَي َوأ
ٰ َ
ّمْن  يْ ، ﵀
ٰ
َوا
ّػْؿ َوَغْن َيّمْيّجْظ َوَغْن 
ْ
ْى َواْضَفْظّجْظ ّمْن َةْحّن َيَػيَّ َوّمْن َعل َرْوَعاتّ
ْيضّ َومّ  يْ ّشَماظّ  ـَ ّت  يْ ْن  حْ
َ
 ّمْن ت
َ
ْؽَخال
ِ
ْن أ
َ
ِغْيِذ ّةَػَظَمّخَك أ
َ
َِّ طْ َوأ
ٰ َ
، ﵀
َِّ  يْ ّإن ّ 
ٰ َ
ًتا، ﵀ ّ
ا َوّرْزًكا َظح 
ً
ل ا ِمَخَلتَّ
ً
ًػا َوَغَمل ـّ ًما َنا
ْ
َك ّعل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
ْعّؽْسّج 
َ
ّؽْمّج  طْ أ
ْ
ك
َ
َيْوّم َوأ
ْ
َماّت ال
ِ
َخْص ظّ  طْ ّمْن ِظل ـْ َفْىّم َوا
ْ
 يْ ّةِنْيّر ال
ْرَضَم 
َ
ّم ّةَؽْحَدّخَك َياأ
ْ
ل حّ
ْ
َحَسَنّث َوال
ْ
اّق ال
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ْظ ّةال ج ّ ّ
ّم َوَزي 
ْ
ّػل
ْ
ْةَياَب ال
َ
أ
 ّصى 
ْ
َة َواْسَػل
َ
َيّسْيل
ْ
َػّن ال َػَنا ِمَحمَّ ْغّط َسي ّ
َ
َِّ أ
ٰ َ
اّحّدْحَن ﵀ الؽَّ
ِمَلؽَّ 
ْ
ّمْحَن َدَرَسَخِه َوّصى ال
َ
َػال
ْ
ِمْصَعّفْحّن َمَحبََّخِه َوّصى ال
ْ
َِّ ال
ٰ َ
ّةْحَن َداَرِه، ﵀
َسّل 
َ
ك
ْ
َػْشّؾ َوال
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
حَْؾّن َوأ
ْ
َىم ّ َوال
ْ
ِغْيِذّةَك ّمَن ال
َ
ْى أ ّ
ّإن 
دّْذ َوَكْىّؽ  َبّث الدَّ
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َغل
َ
ِبْغّل ّوأ
ْ
ِجْبّن َوال
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
َوأ
                                                          
1
خ   َٔ  دػبء كَبِؽ
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اّلَك 
َ
ل ّفّجْظ ّبحَ
ْ
َِّ اك
ٰ َ
َطاّل )﵀ ْؽّنّجْظ ّةَفْضّلَك  الؽ ّ
َ
َغْن َضَؽاّمَك َوأ
ْن ّسَياَك.  ِج  ۳َغمَّ
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
ْنَج َعل
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْى ل ّ
ْنَج َرب 
َ
َِّ أ
ٰ َ
ؿـظى( ﵀
َػ 
ْ
ْنَج َربُّ ال
َ
َػّظْيّم َما َشاَء اّلٰلِ َوأ
ْ
ْن  ْؽّش ال
ِ
ْم َيك
َ
 ل
ْ
ْم يََشأ
َ
ـَن َوَما ل
َ
ؿ
َة إّ  اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ا ّةاّلٰلّ َول
َّ
نَّ ل
َ
ِم أ
َ
ْعل
َ
َػّظْيّم أ
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ّ  اّلٰلَ  ال
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
َعل
نَّ 
َ
ْى  اّلٰلَ َشْحٍع َكّػْيٌؽ َوأ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ًما. ﵀
ْ
ّ َشْحٍع ّعل
 
َظاَط ّةِكل
َ
َكْػ أ
ْنَج آّعٌؼ ؿَّىاّصَحّخَىا ّإنَّ 
َ
ّ َداةٍَّث أ
 
ل
ِ
ِغْيِذّةَك ّمْن َشػ ّ َنْفّسْظ َوّمْن َشػ ّ ؿ
َ
أ
ى ّػَػاٍط ِمْسَخّلْيٍم. ّبْسّم اّلٰلّ 
َ
ْى َعل ّ
ى َنْفّس َرب 
َ
 اّلٰلّ ّبْسّم  طْ َوّدْيّج  طْ  َعل
ْولّ 
َ
ى أ
َ
ّد  ْي َوَماظّ  يْ َعل
َ
ْغَعانّ  اّلٰلّ ّبْسّم  ْي َوَول
َ
ّ َما أ
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
  يْ َرب ّ  ْي َعل
َ
 ّلٰلِ ا
 
َ
  ّلٰلِ ا
َ
ْشّػِك ّةّه َشْحًئا  يْ َرب ّ  ّلٰلِ ا
ِ
ا أ
َ
 ل
َ
َبِغ  ّلٰلِ ا
ْ
ك
َ
 أ
َ
  ّلٰلِ ا
ُّ
َطل
َ
َغؾُّ َوأ
َ
َبِغ َوأ
ْ
ك
َ
أ
َِّ ّإن ّ 
ٰ َ
ْظَؼِر. ﵀
َ
َعاِف َوأ
َ
ا أ ّ  يْ دَّّ
 
ل
ِ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َنْفّسْط َوّمْن َشػ ّ ؿ
َ
أ
 َضْسّبَط 
ْ
ِلل ـَ ْيا 
َّ
ّإْن َحَيل ـَ اٍر َغّجْيٍػ  ّ َستَّ
 
ل
ِ
َشْيَعاٍن َمّؽْيٍػ َوّمْن َشػ ّ ؿ
َػّظْيّم. اّلٰلِ 
ْ
َػْؽّش ال
ْ
ِج َوِوَي َربُّ ال
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
ا ِوَي َعل
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
َِّ  1ل
ٰ َ
﵀
                                                          
1
 دػبء أَثُٞ اُذَّْسدَاء  
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 َنفْ 
ْ
َظًث ِحْؤّمِن ّةّلَلاّءَك اْسَػل ـّ ًث َظاّئَػًث َظا َتًث ِمْعَمّخنَّ ّ
ّسْط َنْفًسا َظح 
اّحّدْحَن.  ْرَضَم الؽَّ
َ
َك ّةَفْضّلَك َياأ  َوَحْلَنِع ّةَػَعاّئَك َوّةؽ ّ
يَّ ّةَعاَغّخَك َواْعّخْمِه ّظْي 
َ
َخْطِه َعل ـْ ا ـَ ٌق َطّػْيٌػ 
ْ
َِّ ّإنَّ ٰوَؼا َعل
ٰ َ
﵀
َىا ّةَمْؾّفَؽّحَك  ّ
 
َىا َوزَك
ْ
ل ْحّه َضَسَنًث َحَلتَّ ـّ َوّرْضَياّنَك َواْرِزْكّجْط 
اْؽّفْؽَوا ّظْي ّإنََّك َؽِفْيٌر َرّضْيٌم  ـَ َئًث  ّ
ْحّه َسح  ـّ ِج 
ْ
ْفَىا ّظْي َوَماَغّمل َوَضػ ّ
ّؽْيٌم.
َ
  1َوِدْوٌد ك
َعَفا
ُّ
َعْفَج ّصْي َغَظَمّخَك َوِكْػَرّحَك  ِدْوَن الل
َ
َما ل
َ
َِّ ك
ٰ َ
ْيَت ﵀
َ
ّء َوَعل
ّمَك 
ْ
ّػل
َ
ْرّضَك ك
َ
َج أ حْ
َ
ِػَظَماّء َوَعّلْمَج َما ت
ْ
ى ال
َ
ّةَػَظَمّخَك َعل
ّث ّغْنَػَك  اّنيَّ
َ
َػل
ْ
ـل
َ
ِػْوّر ؿ َكـَنْج َوَساّوِس الصُّ ـَ ْيَق َغْؽّشَك  ـَ َما
 َشْحٍع ّلَػَظَمّخَك 
ُّ
ل
ِ
اْنَلاَد ؿ ـَ ّمَك 
ْ
ػ ّ ّصى ّعل ّ
ـلص 
َ
َلْيّل ؿ
ْ
ِث ال اّنيَّ
َ
َوَغل
قَْيا َوَع  ْمِؽ الدُّ
َ
َعاّنَك َوَصاَر أ
ْ
َعاٍن ّلِسل
ْ
 َشْحٍع ّذْي ِسل
ُّ
ل
ِ
َضَع ؿ
ْحّه  ـّ ْصَتْطِج 
َ
ّ َؽم ٍ َوَوم ٍ أ
 
ل
ِ
 ّظْي ّمْن ؿ
ْ
ِه ّةَيّػَك ّإْسَػل
ُّ
ل
ِ
ّعَؽّة ؿ
ٰ
ا
ْ
َوال
                                                          
1
  ْ٤ْ ِٛ  دَُػبء َٗج٠ِ اِْثَشا
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اِوَزَك ًغْن  جَ
َ
َِّ ّإنَّ َغْفَيَك َغْن ِذِنْيّبْي َوت
ٰ َ
َؽًطا َوَمخَْؽًطا. ﵀ ـَ
َك َما  َعّعْحَئّتطْ 
َ
ل
َ
ْسأ
َ
ْن أ
َ
ْظَمَػّجْط أ
َ
ّبْيّص َغَمّلْي أ ـَ َوّسْتَغَك َغْن 
ْدِغْيَك 
َ
ّؽْػ أ ـَ ْحّه.  ـّ ْػِت  ا َكؽَّ ْسَخْيّسِتِه ّمْنَك دَّّ
َ
اأ
َ
 ل
ٰ
َك ا
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ّمًجا َوأ
ى َنْفّس 
َ
ِمّسْحِع ّإظ
ْ
َنا ال
َ
يَّ َوأ
َ
ِمْطّسِن ّإظ
ْ
ّإنََّك ال ـَ ّنًسا 
ْ
ْيَما َةْيّجْط  طْ ِمْسَخأ ـّ
ّطْػ 
َ
ْم أ
َ
ل ـَ َمَػاّرى 
ْ
ْحَك ّةال
َ
ِض ّإل َحَتؾَّ
َ
َػّم َوأ يَّ ّةالن ّ
َ
ِد ّإظ َوَةْحَنَك َحَخَيدَّ
َلِث ّةَك  ّ
ّكّن الر 
ٰ
ّئٍم ّمْرّلْي َول
ٰ
ى َغْتٍػ ل
َ
ْغَعِؿ ّمْنَك َعل
َ
ّؽْيًما أ
َ
ك
َِّ ّةَفضْ 
ٰ
ِشّػ ﵀ ـَ ْحَك 
َ
جََؽاَءّة َعل
ْ
ى ال
َ
ْخّجْط َعل
َ
يَّ َحَدل
َ
ّلَك َوّإْضَساّنَك َعل
ّضْيِم، ِؤْوِف الؽَّ ْنَج الؽَّ
َ
 َوَسَتَغ  1ّإنََّك أ
َ
َجّمْيل
ْ
ْظَىَؽ ال
َ
َِّ َيا َمْن أ
ٰ َ
﵀
َػْفّي 
ْ
ْتَغ َياَغّظْيَم ال اَيْىّخِك الس ّ
َ
جَؽّخَْؽّة َول
ْ
اِيَؤاّعِؼ ّةال
َ
َلّبْيَص َيا َمْن ل
ْ
ال
َمؾْ 
ْ
َشاِوّز َياَواّسَع ال ْحَدّث َياَضَسَن التَّ َيَػْيّن ّةالؽَّ
ْ
ّفَؽّة َياَةاّسَط ال
ْفّص َيا  ّؽْيَم الصَّ
َ
َيى َياك
ْ
ّ َشك
 
ل
ِ
َيى َياِمْجَخَؾؿ ؿ جْ
َ
ّ ن
 
ل
ِ
َياَصاّضَب ؿ
َػَنا  َىا َياَسي ّ
 اْسّخْطَلاّكَىا َياَرؿَّ
َ
َػّم َكْتل ّ َياِمْبَخّػَئ الن ّ
َمن 
ْ
َغّظْيَم ال
                                                          
1
َُْخِؼش    دَُػبء َٗج٠ِ ا
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اَنا َوَياَغاَيَث رَ 
َ
 َوَياَمْيل
َ
ّلٰلِ ْؽَبّخَنا أ
َ
َك َيا ا
ِ
ل
َ
ّؼْؾ  ْسأ
ْ
اةَْشّيي َعل
َّ
ْن ل
َ
أ
ْشّػ  َك َغّظْيَمَث الؽُّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْمّؽ َوأ
َ
أ
ْ
َتاَت ّصى ال
َّ
َك الث
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّةالجَّاّر. ﵀
َك ّلَساًنا َصاّدًكا 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َؽ ّنَػّمَك َوِضْسَن ّغَتاَدّحَك َوأ
ْ
َك ِشك
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َوأ
غِ 
َ
ًتا َسّلْيًما َوأ
ْ
ِم َوَكل
َ
َك ّمْن َعْحّغ َماَحْػل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ِم َوأ
َ
ْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َماَحْػل
َِّ ّزْدَنا 
ٰ َ
ِؾِيْيّب، ﵀
ْ
اِم ال
َّ
ْنَج َغل
َ
ِم ّإنََّك أ
َ
اَحْػل ْسَخْؾّفِؽَك دَّّ
َ
َوأ
اِحْؤذّ 
َ
ّذْؽَنا َول
ٰ
ّؽْمَجا َوا حْ
َ
ات
َ
ْغّعَنا َول
َ
ا َوأ اِحّىنَّ
َ
ّؽْمَجا َول
ْ
ك
َ
اَحْنِلْصَنا َوأ
َ
ْؽ َول
َث  مَّ
ِ
َِّ اْرَضْم أ
ٰ
ّث، ﵀ مَّ
ِ
َِّ اْؽّفْؽ ّلأ
ٰ
ا.)﵀ ْحَنا َواْرّضَنا َواْرَض َغنَّ
َ
َعل
َث  مَّ
ِ
َِّ اْطِبْغ أ
ٰ
ٍػ، ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ َث َسي ّ مَّ
ِ
َِّ اْسِتْغ أ
ٰ
ٍػ، ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ َسي ّ
ٍػ  ّػَنا ِمَحمَّ ـّظى( َٗسي ّ
َ
 ؿ
َث َس  مَّ
ِ
ْصّلْص أ
َ
َِّ أ
ٰ
ٍػ، ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ّث َسي ّ مَّ
ِ
ؽ ّْج َغْن أ ـَ  َِّ
ٰ
ٍػ، ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ي ّ
َمَن ّةَك.
ٰ
ٍػ، َوّلَجّمْيّع َمْن ا ّػَنا ِمَحمَّ ّث َسي ّ مَّ
ِ
َِّ اْؽّفْؽ ّلأ
ٰ
 ﵀
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ْسَخْؾّفِؽَك ّلَما 
َ
ِم َوأ
َ
ْعل
َ
َنا أ
َ
ْشّػَك ّةَك َوأ
ِ
ْن أ
َ
ِغْيِذ ّةَك أ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
عْ 
َ
اأ
َ
ِم )ل
َ
ـّظى( ۳ل
َ
  1ؿ
 َرؿََّىا 
ٰ
 ـَّىا صّ ا
ْ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي ال  ي الدُّ
ٰ
ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا َعَؼاَب ا
ّميْ  2الجَّاّر، ْنَج السَّ
َ
ا ّإنََّك أ  ّمجَّ
ْ
ل ْحَنا ّإنََّك َرؿََّىا َحَلتَّ
َ
َػّليِم َوِحْب َعل
ْ
ِع ال
ّضيْ  اِب الؽَّ ْنَج الخَّيَّ
َ
ى  3ِم،أ
َّ
  اّلٰلِ َوَصل
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
لّّه ا
َم وَ 
َّ
ّمْحَن.َوَصْطّتّه َوَسل
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
 ال
َْ٘جڬَب﴿ ذّّكْؽ  ى َداْن ّإْيَماْن ﴾ كَ  َواتّ
ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ا  اّلٰلِ ل
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّ َزَمان، ل
 
ل
ِ
َمْيِسْيد ّصْي ؿ
ْ
ل
َ
َمْػِتيد ّصْي  اّلٰلِ ا
ْ
ل
َ
ا
ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّ َمَكـن، ل
 
ل
ِ
ا  اّلٰلِ ؿ
َّ
َه ّإل
ٰ
ّإل
َ
ّ ّلَسان، لا
 
ْير ّةِكل
ِ
َمْؼك
ْ
ل
َ
 اّلٰلِ ا
ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّإْضَسان، ل
ْ
َمْػِؽْوف ّةال
ْ
ل
َ
 َيْيٍم ِوَي ّصْي َش  اّلٰلِ ا
َّ
ل
ِ
َه ؿ
ٰ
اّإل
َ
أن، ل
                                                          
1
ْٖ ِشِشْى َخِل٢   ٌَ ـْ َِ٤ْ ِٜ ـْ  دَُػبء ٓ
2
 ٕٔٓاُجوشح:   
3
 ۸ٕٔ-۷ٕٔاُجوشح:   
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ا 
َّ
ّإْيَمان، اّلٰلِ ّإل
ْ
َمان،ّمْن َزَواّل ال
َ
أ
ْ
ل
َ
َمان ا
َ
أ
ْ
ل
َ
ْيَعان،  ا ْتَنّث الََّ ـّ َوّمْن 
 
ْ
ْضَسانََك ال
َ
ْحَنا ّمْن ّإْضَسان، إ
َ
َك َعل
َ
ْم ل
َ
ّإْضَسان ك
ْ
َلّػْيم َياَكّػْيَم ال
ان َياَمجَّان،َياَرّضْيم َياَرْحٰدن، َجا َياَضنَّ
َ
ار ّاْؽّفْؽل َياَؽِفْير َياَؽفَّ
 
َ
ّؽْين.َواْرَحْدَنا َوأ ـّ َؾا
ْ
 ْنَج َعْحِغ ال
ّتْحغ ﴾
َ
ك
ْ
ّإْسّخْؾَفاِر ال
ْ
 1﴿ ال
ْسَخْؾّفِؽ  اّلٰلّ ّبْسّم 
َ
ّضْيّم أ ْحٰدّن الؽَّ ا  اّلٰلَ الؽَّ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّذْي ل
َّ
َػّظْيَم ال
ْ
ال
ْحّه 
َ
حِْيِب ّإل
َ
َؽاّم َوأ
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ِنْيّب َذال اَر الذُّ ْيِم، َؽفَّ َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ِوَيال
َمَػامّ 
ْ
 ْن َجّدْيّع ال
ْ
ِنْيّب ّوال ّه َوالذُّ ّ
 
ل
ِ
 ّرى ؿ
ٰ
ْذَنْبَخِه ا
َ
ّ َذْنٍب أ
 
ل
ِ
َذاّم َوّمْن ؿ
ْي  ـتّ
َ
ا ّصْي َجّدْيّع َضَؽؿ
ً
ْػل ـّ ا َو
ً
َغْمًػا َوَعَعاًء َظاّوًؽا َوَةاّظًنا َكْيل
َةًػا َسْػَمًػا ّمَن 
َ
َىا َداّئًما أ ّ
 
ل
ِ
ْنَفاّدْي ؿ
َ
ْي َوأ ْي َوَعَعَياتّ َناتّ
َ
ْنّب  َوَسك الذَّ
ِم 
ْ
ّػل
ْ
َظاَط ّةّه ال
َ
ِم َعَػَد َما أ
َ
ْعل
َ
ا أ
َ
ّذْي ل
َّ
ْنّب ال ِم َوّمَن الذَّ
َ
ْعل
َ
ّذْي أ
َّ
ال
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ِلْػَرِة 
ْ
ْوَطَػْحِه ال
َ
ِم َوَعَػَد َما أ
َ
َلل
ْ
ِه ال ّكَخاِب َوَععَّ
ْ
ْضُصاِه ال
َ
َوأ
ّلَماّت اّلٰلّ 
َ
ّإَراَدِة َوّمَػاَد ؿ
ْ
َصْخِه ال َما َيْجَتّغؿ َوَعصَّ
َ
اّل َوْسّه  ك
َ
ّلَجل
بُّ َرؿَُّىا َوَيْؽَزى آّمْحن. َما ِيحّ
َ
َمالّّه َوك
َ
َّىا َوَجَدالّّه وَك
 َرؿ 
ْؽّب ﴾
َ
ك
ْ
َعاِء ّلل  1﴿ ٰوَؼا الدُّ
ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّؽْيِم ِسْتَطاَن  اّلٰلِ ل
َ
ك
ْ
َحّلْيِم ال
ْ
َػّظْيّم  اّلٰلّ ال
ْ
َػْؽّش ال
ْ
َرب ّ ال
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
 ال
ى  ﴿
َّ
ّ َصل
ّبط  اّئَػٌة ّلِؽْؤَيّث النَّ َم  اّلٰلِ ـَ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 2﴾َعل
 
ِ
َػَخْحّن: َيْلَؽأ
ْ
ِع َرك
َ
ا َيؽْك
ً
ل وَّ
َ
ْيّى  أ ِلؽْ ـّ
ْ
َػ ّمَن ال  َما َما َحَحصَّ
ٰ
 ّن ا
اّم : 
َ
ل  َوَةْػَػ السَّ
ّضْيّم  اّلٰلّ ّبْسّم  ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
                                                          
1
َٛبر٠ِ"    ْذ  ًِ  ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ ٝهبٍ "دَُػبء ًزَِي َعب
 
2
  ٛجش٣خ. ٦ٔٗٔدٞا٠ُ ػبّ ػٖ اُذج٤ت أدٔذ دؼشٓٞد  
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ى 
َّ
ٍػ َصل ط َضّبْيّبْط ِمَحمَّ ْؼ َغج ّ ّ
 
ِمْيّر، َةل
ِ
أ
ْ
َؽ ال ْيّر، َياِمَػة ّ
 اّلٰلِ َياِنْيَر النُّ
اًما.
َ
ًث َوَسل يَّ حّ
َ
َم ت
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
 
َ
 َمّعْؾ،  ّلٰلِ ا
َ
 َشاّوّػْي،  ّلٰلِ ا
َ
 َظاّؼّػْي،  ّلٰلِ ا
َ
،  ّلٰلِ ا يَّ
َ
 َناّظٌؽ ّإظ
َ
 ّلٰلِ ا
ْط.  َكّؽْيٌب ّمج ّ
ا َعْحًغا اّلٰلِ َسَؾى  ًػا َغنَّ َػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
هِ  اّلٰلِ َسَؾى 
ِ
ْول
َ
ا َما ِوَي أ ًػا َغنَّ َػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
ى  اّلٰلِ َسَؾى 
َّ
ًػا َصل َػَنا ِمَحمَّ ا َسي ّ
ِه. اّلٰلِ َغنَّ
ِ
ْول
َ
َم َما ِوَي أ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ّخَك َمْنػَ 
َ
ْن ك
َ
 ڠَ ﴿ َبَچأ
ِ
ِسْيل ًػا رَّ نَّ ِمَحمَّ
َ
ْشَىِػ أ
َ
ْن: أ  1﴾ اّلٰلّ ْؽ ِمَؤذ ّ
ّخَك َمْنَػ  ّسَيافڠَةؽَ 
َ
 ڠك
ِ
ِسْيل ًػا رَّ نَّ ِمَحمَّ
َ
ْشَىِػ أ
َ
ْن: أ  اّلٰلّ ْؽ ِمَؤذ ّ
ّلَمْث يَ ڠمَ –
َ
ّة  ڠْيَچْؿ ؿ ّبْيّبْط َوِكؽَّ َتاَچ: َمْؽَضًتا ّبحَ َسَما َداْن َدْ
ّػ ْةّن َغْتّػ  ى   اّلٰلّ َغْيّجْط ِمَحمَّ
َّ
َم  اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 يْن فِ مْ ّى ڠْمَ –َعل
                                                          
1
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ِػَوا ڠمَ  اْن دَ 
َ
ِػَوا ڠمَ  لاليَطاّري ي تِ يْ إّ ِچيْف ك
َ
ك
َ
ْجَد ك
َ
ْيَسْفك
ْن  ّحْيَػاْق  َمَك  َث َماَحا
َ
ك
َ
َما/ِةْيَحا أ
َ
 .َث َساّكْج َسل
ْمّبْنّخڠ ـَ ّلَمْث 
َ
َمّلْيَىاَرا ﴾ /﴿ ؿ  1ـَ
ْوّليْ 
َ
ْجِج َنْفّسْط َوأ ا  َضصَّ
َ
ّذْي ل
َّ
ل
َ
ْيّم ا َليُّ
ْ
ّ ال ي 
ؼَ
ْ
ْمَياّظْي ّةال
َ
ـَْناّسْي َوأ
َ
َوأ
ا 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ّؿ ل
ْ
ل
َ
ّؿ أ
ْ
ل
َ
ْيَء ّةأ ْط َوَغْنِىِم السُّ ْػِج َغج ّ
ـَ َيِمْيِت َوَد
َػّظْيّم )ّةاّلٰلّ 
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ـّظى(. ۳ ال
َ
 ؿ
۞۞۞ 
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اَوّة ✿
َ
ِق ّةّخل
َّ
َغَياِت َحَخَػل ْرّس الدَّ ّن َوالدَّ
ٰ
ِلْؽا
ْ
  ✿ال
 
َ
َتاَچ الِلؽْ ﴿ ِدَعاْء ك  ّخَك وْنَػاْك َدْ
ٰ
 1ْن ﴾ا
ثّ  ْػٍل َوّنيَّ ـّ َه َغْن َكْيٍل َو  ّسَماِغِه * َحَجػَّ
ُّ
اَيَمل
َ
اٌم َكّػْيٌم ل
َ َ
 ؿ
ْشَخّػ 
َ
ّب  ْؾ ّةّه أ
ْ
 ّلَلل
ٌ
ّ َداٍء َوِنْيِرِه * َدّلْيل
 
ل
ِ
 يْ َوّظْحَغتّ  يْ ّغْنَػ َسْىلّ  طْ ّمْن ؿ
ْػّج  َيا َرب ّ َمخ ّ
ّب  طْ ـَ
ْ
ْر ّةّه َكل ّ
ّه * َوَني  ـّ ّت  ؾْ َوَسْمّع  طْ ّبّطػ ّ ِضِؽْو
َ
 طْ َوِمْلل
ِلؽْ  اْء َسِسْيَدْه َحَػاِرْس ﴿ ِدعَ 
ْ
 ال
ٰ
 2ْن ﴾ا
ؿَْىاِء ّإَماّئَك َناّصَحِخَنا ّةَيّػَك 
َ
ؿَْىاِء َغّبْيّػَك َوأ
َ
َِّ ّإنَّا َغّبْيِػَك َوأ
ٰ َ
﵀
ْحَنا ـّ  / ّ اْسٍم ِوَي  َماٍض ّصيَّ
 
َك ّةِكل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْحَنا َكُضاِئَك ن ـّ  
ٌ
ِمَك َعْػل
ْ
ِظك
َظًػا ّمْن 
َ
ْمَخِه أ
َّ
ْو َعل
َ
َتِه ّصْي ّكَخاّةَك أ
ْ
ْنَؾل
َ
ْو أ
َ
ْحَج ّةّه َنْفَسَك أ َك َسمَّ
َ
ل
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ. ٝهشأٙ ُ٘ب اُش٤خ دمحم شٌشٟ أٝٗظ.  
2
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 ٝلهٞح ال ثبهلل(
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ِلْؽآَن 
ْ
 ال
َ
َػل جْ
َ
ْن ت
َ
َؾْحّب ّغْنَػَك أ
ْ
ِم ال
ْ
َذْؽَت ّةّه ّعل
ْ
ّو اْسَخأ
َ
ّلَك أ
ْ
َعل
َػّظْيَم َرةّ 
ْ
اَء ال
َ
ْةُصاّرَنا َوّشَفاَء ِصِػْوّرَنا َوّطل
َ
ْيؿَّىا َوِنْيَر أ
ِ
ْيَع ِكل
ى 
َ
ْحَك َوّإظ
َ
ْضَؾاقَّىا َوّذَواَب ِوِمْيّمَجا َوِؽِمْيّمَجا َوَساّئّلَنا َوَكاّئّػَنا ّإل
َ
أ
ْنَػْمَج 
َ
ّذْدَذ أ
َّ
ّم َمَع ال
َ
لا ّػْيّم َوَداّرَك َداّر السَّ اّت النَّ اّحَك َسنَّ َسنَّ
يْ 
َ
ْحَن َعل اّلحّ َىَػاّء َوالص ُ َُّ ْيّلْحَن َوال ػ ّ ْحَن َوالص ّ ّتي ّ
ّةَؽْحَدّخَك ّىْم ّمَن الجَّ
اّحّدْحَن.  ْرَضَم الؽَّ
َ
َِّ َياأ
ٰ َ
َجا ّشَفاًء َوِوًػى َوّإَماًما َوَرْحَدًث  ﵀
َ
ِه ل
ْ
اْسَػل
 
َ
ات
َ
ا َول ّذى ِيْؽّضْيَك َغنَّ
َّ
ى الجَّْطّي ال
َ
اَوَحِه َعل
َ
َجا َذقًْنا َواْرِزْكَنا ّحل
َ
 ل
ْ
َػل جْ
ا َمّؽْيًضا 
َ
ا َكَضْحَخِه َول
َّ
ا َدكًْىا ّإل
َ
ْسَخِه َول ؽَّ ـَ ا 
َّ
ا ّإل ا َومًّ
َ
ا َؽَفْؽَحِه َول
َّ
ّإل
ا 
َّ
ا َعاّصًيا ّإل
َ
ا َرَدْدَحِه َول
َّ
ا َغالًّنا ّإل
َ
َفْحَخِه َول
َ
ا ك
َّ
ا ّإل ا َعِػوًّ
َ
ا َشَفْحَخِه َول
َّ
ّإل
 
َّ
اّسًػا ّإل ـَ ا 
َ
ا َغَصْمَخِه َول
َّ
ا َغْحًتا ّإل
َ
ا َرّحْدَخِه َول
َّ
ًخا ّإل ّ
ا َمح 
َ
ْطَخِه َول
َ
ْصل
َ
ا أ
قَْيا  ا َظاَسًث ّمْن َضَياّئّز الدُّ
َ
ْػَحِه َول ا يَطَّ
َّ
ا َغّسْحًغا ّإل
َ
َسَتْغَحِه َول
ى َكُضاّئَىا 
َ
َغْجَخِه َعل
َ
ا أ
َّ
ْيَىا ّإل ـّ اٌح 
َ
َجا َصل
َ
ْيَىا ّرًضا َول ـّ َك 
َ
آّعَؽّة ل
ْ
َوال
اّحّدْحَن.ّصْي يِْط  ْرَضَم الؽَّ
َ
َحٍث َياأ ـّ  ٍػ ّمْنَك َوَعا
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اَوْة ﴾
َ
ْم ِسِشيْد ّحل
َ
ْن ّدَدال
َ
 ﴿ َبَچأ
ْيلّ  َرِه َوَشقَّ َسْمَػِه َوَةُؽَػِه ّبحَ َلِه َوَصيَّ
َ
ّذْي َعل
َّ
ّه َسَشَػ َوْسّؾْؾ ّلل
َتَتاَرَك اّلٰلِ  ـَ ّحّه  ِتْب ّظْي ّةَىا ّغْنَػَك  َوِكيَّ
ْ
َِّ اك
ٰ َ
اّلّلْحَن، ﵀ خَ
ْ
ْضَسَن ال
َ
أ
َىا 
ْ
ْكّتل
َ
ْط ّةَىا ّوْزًرا َوأ ْع َغج ّ َىا ّظْي ّغْنَػَك ِذْعًؽا َوَوض ّ
ْ
ْسًؽا َواْسَػل
َ
أ
ـَن َوْعِػ 
َ
َّىا ّإْن ؿ
َخَىا ّمْن َغْتّػَك َداِوَد ِسْتَطاَن َرؿ 
ْ
ل َما َكتَّ
َ
ْط ك ّمج ّ
َمفْ 
َ
َّىا ل
ا.َرؿ 
ً
 ِػْيل
َفْىّم ﴾
ْ
ِق ّبِطْػَغّث ال
َّ
َياّئِػ َحَخَػل ـَ  ﴿1 
:
ْ
ِلل ـَ َةًػا 
َ
اَحْنَسظ أ
َّ
ْن ل
َ
َرْدَت أ
َ
 ّإَذا أ
يَّ َرْحَدَخَك 
َ
ِظْػ َعل
ْ
َمّخَك َوان
ْ
ك ْحَن ّبحّ ـّ َػاّر
ْ
ِخيَْح ال ـِ يَّ 
َ
َخْص َعل ـْ َِّ ا
ٰ َ
﵀
إّ 
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ّسْحِج َيا َذاال
َ
 َما ن
َّ
ل
ِ
ى ؿ ْؽنّ ّ
 
َؽاّم.َوذَك
ْ
 ك
ْرّس: ّل الدَّ وَّ
َ
 ّصْي أ
ْ
ِلل ـَ َفْىّم 
ْ
َرْدَت ّبِطْػَغّث ال
َ
 ّإَذا أ
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ّىْمّج 
ْ
ل
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْغّؽِف ّةّه َنَياّوَيَك  طْ ﵀
َ
َواّمَؽَك َوأ
َ
ْغّؽِف ّةَىا أ
َ
ًما أ
ْ
ّعل
ِمْؽَسّلحْ  طْ َواْرِزْكّج 
ْ
ُصاَضَث ّضْفّظ ال ـَ ْحَن َو ّتي ّ
ْىّم الجَّ ـَ اَؽَث 
َ
َِّ َةل
ٰ
َن ﵀
 
َ
َمل
ْ
َىاّم ال
ْ
ّؽْمّج آَوِسْػَغَث ّإل
ْ
ك
َ
ّةْحَن َوأ ِمَلؽَّ
ْ
ّث ال
َ
ّم  طْ ّئك
ْ
ّػل
ْ
َِّ ّةِنْيّر ال
ٰ
﵀
ْعّؽْسّج 
َ
َفْىّم َوأ
ْ
َخْص ظّ  طْ َوِسْػَغّث ال ـْ َيْوّم َوا
ْ
َماّت ال
ِ
ْةَياَب  يْ ّمْن ِظل
َ
أ
ْمّج  ّ
 
ّمْحَن.  طْ َرْحَدّخَك َوَعل
َ
َػال
ْ
َمّخَك َيا َربَّ ال
ْ
ْسَػاَر ّظك
َ
 أ
اَسْؽ ﴾
َ
 1﴿ ِدَعاء سِسْيَدْه ةل
َِّ اْنَفْػّج 
ٰ َ
ْمَخّج  طْ ﵀
َّ
ْمّج  طْ ّةَما َعل ّ
 
ًما  طْ َواْرِزْكّج  طْ َما َيْنَفِػّج  طْ َوَعل
ْ
ّعل
ِغْيِذ ّةاّلٰلّ  يْ َوّزْدنّ  طْ َيْنَفِػّج 
َ
ّ َظاٍل  َوأ
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ّ َعل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ًما ا
ْ
 ّمْن ّعل
اّر.  ْوّل الجَّ
َ
ّىْمّج َظاّل أ
ْ
ل
َ
َِّ أ
ٰ َ
َواّمَؽَك َوَنَياّوَيَك  طْ ﵀
َ
َلِه ّةّه أ ـْ
َ
ًما أ
ْ
ّعل
َِّ  طْ َواْرِزْكّج 
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
َناّسْيَك َيا أ
ِ
ْيَؿ أ
َ
ِم ّةّه ك
َ
ْعل
َ
ْىًما أ ـَ
ّث  طْ اْرِزْكّج 
َ
اّئك
َ
َمل
ْ
َىاَم ال
ْ
ِمْؽَسّلْحَن َوّإل
ْ
ْحَن َوّضْفَظ ال ّتي ّ
ْىَم الجَّ ـَ
ّؽْمّج ا
ْ
ك
َ
َِّ أ
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ّةْحَن ّةَؽْحَدّخَك َياأ ِمَلؽَّ
ْ
َفْىّم  طْ ل
ْ
ّةِنْيّر ال
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ْعّؽْسّج 
َ
َخْص ظّ  طْ َوأ ـْ َيْوّم َوا
ْ
َماّت ال
ِ
ْرَضَم  يْ ّمْن ِظل
َ
ْةَياَب َرْحَدّخَك َياأ
َ
أ
 
ْ
ٰمَياّت َوال ْيِم َياَةّػْيَع السَّ اّحّدْحَن. َياَحيُّ َياَكيُّ جَ الؽَّ
ْ
ْرَض َياَذاال
َ
اّل أ
َ
ل
َؽاّم. َيا اّلٰلِ 
ْ
ّإك
ْ
ّب  َوال
ْ
ّحَط َكل حْ
ِ
ْن ت
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْنَج أ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ّةِنْيّر  طْ ل
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
 ّوَػاَيّخَك َياأ
اَسْؽ ﴾
َ
َسْط ةل
َ
 1﴿ ِدَعاْء َسل
َم َما 
ْ
ى َكّػاْسَخْيَدْغِخَك ّعل ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
يَّ ّغْنَػ َظاَسّت ﵀
َ
اْرِدْدِه ّإظ ـَ ْمَتّنْيّه 
َّ
 طْ َعل
ّكَخاّب َةُؽّػ 
ْ
ْر ّةال ّ
َِّ َني 
ٰ َ
ّمْحَن. ﵀
َ
َػال
ْ
ا ِحْجّسّجْيّه َياَربَّ ال
َ
ْحّه َول
َ
 ْي ّإل
 ّةّه َةَػنّ  ْي َواْشػَْح ّةّه َصْػرّ 
ْ
ْظّلْق ّةّه ّلَسانّ  يْ َواْسَخْػّمل
َ
ّ ّةّه  يْ َوأ
َوَكي 
ْسّػ  يْ ّسَنانّ 
َ
ْىّؽ َوأ ـَ ّ ّةّه َغْؾّع  ؾْ ْع ّةّه 
ّإنَِّه  يْ َوَكي  ـَ ّحَك  ْيّلَك َوِكيَّ ّبحَ
اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
ا ّةَك َيا أ
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
 ل
 
                                                          
1
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ْحَن ﴾ اّلحّ َػاّمّلْحَن الص ُ
ْ
َماّء ال
َ
ِػل
ْ
ْرّس ّلَتْػّض ال  َةْػَػ الدَّ
ِ
 ﴿ ِدَعاٌء ِيْلَؽأ
اَرؿََّىا اْنَفْػَنا ّةَما عَ  ّذْي َيْنَفِػن 
َّ
ْمَنا ال ّ
 
ْمَتَنا * َرب ّ َعل
َّ
 ل
َجا ّصْي ّدْيّجَنا
َ
َنا * َوَكَؽاَةاٍت ل
َ
ْول
َ
ْه أ ّ
ل  ـَ ْمَنا َو ى ّ
ـَ  َرب ّ 
ؽْ 
َ
ْنٰثظ َوذَك
ِ
ِلْعّؽ أ
ْ
ْوّل ال
َ
 َمَع أ
َؽَما
َ
ا ك
ً
ْػل ـّ ا َو
ً
ْلِىْم ّلَما * َحْؽَحّضظ َكْيل ّ
ـ  ْلَنا َوَو ّ
ـ   َرب ّ َو
 
َّ
ِكل
ْ
َماء َواْرِزّق ال
َ
ْحّلَيا ِعل
َ
ا أ
َّ
ّظل
َ
ا َداّئًما * َوأ
ً
ال
َ
 َظل
 َشػ ٍ 
َّ
ل
ِ
ٰػؿ ؿ
ْ
ْحّغ َونِك خَ
ْ
ٰظى ّةال حْ
ِ
 ن
ِػِيْين
ْ
َزى ّمْنَك ال ّكؽَّ ّةالؽ ّ
َ
ِؤْون * َوأ َُّ  ال
َّ
ل
ِ
َجا ؿ
َ
ْصّلْص ل
َ
 َرؿََّىا أ
َمنِ 
ْ
 ال
َ
ّحَحَنا ِرِسل
ْ
ْن َحأ
َ
 أ
َ
ِيْين * َكْتل  الدُّ
َّ
ل
ِ
ا َرؿََّىا ؿ  ْينَواْكّض َغنَّ
َؽِم َمْن َسَتغ
ْ
ك
َ
ْنَج أ
َ
ْسِتْغ أ
ِ
 َواْؽّفْؽ ا
اِة 
َ
اء  اّلٰلّ َوَصل ـَ َي
ْ
ّ َدَعاَنا َوال
َحق 
ْ
ى ال
َ
ِمْصَعَػؿ * َمْن ّإظ
ْ
 َحْؾَشظ ال
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ا ـَ َػ ّكَؽاّم الضُّ
ْ
ّل ال
ٰ
ا
ْ
ى ال
َ
اّس ّشَفاء * َوَعل ْحّه ّللنَّ ـّ  ّةّكَخاٍب 
ِؾَؽر
ْ
ْطّب َمُصاّةْيّص ال ى الصَّ
َ
 َوَعل
ا  َجا َوّلحًّ ّ
 
اِحَيل
َ
ْن يَِساّرِع ّصْي ّرَضاَك َول َنا دَّّ
ْ
َِّ اْوّػَنا ّةِىَػاَك َواْسَػل
ٰ َ
﵀
ى 
َّ
ْمَؽَك َوَغُصاَك َوَصل
َ
َؿ أ
َ
ْن َعال َنا دَّّ
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
ّلٰلِ ٍسَياَك َول
َ
  ا
َ
ى َعل
ى 
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
ٰ
ّ لّّه َوَصْط ا
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم َوال
َّ
ّمحَن.ّتّه َوَسل
َ
َػال
ْ
   َرب ّ ال
ِع َوّمْن َةْعٍن  ََ اَيخْ
َ
ٍب ل
ْ
اَيْنَفِع َوّمْن َكل
َ
ٍم ل
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن ّعل
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ِغْيِذ ّةَك مّ 
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َىا، ﵀
َ
اِيْسَخَشاِب ل
َ
اةَْشَتِع َوّمْن َدْغَيٍة ل
َ
ْن ِدْقَيا ل
 
ْ
 َحْمَنِع َعْحَغ ال
ٰ
 ا
َ
َمَماّت ّعَؽّة، َوأ
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َضَياٍة َحْمَنِع َعْحَغ ال
َمٍل َيْمَنِع َعْحَغ ا
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن أ
َ
ْخّج َوأ ّ
َِّ َذب 
ٰ َ
َػَمّل، ﵀
ْ
ـَن  طْ ل
َ
ى َماؿ
َ
َعل
 
ِ
ْحّه َرِسْيل
َ
ى  ّلٰلّ اَعل
َّ
ّلٰلِ َصل
َ
مَ  ا
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ّ  َعل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ْصَطاِةِه َوال
َ
 َرب ّ َوأ
مّ 
َ
َػال
ْ
 َن.حْ ال
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امّ تْ ﴿ ِدَعاْء غِ 
َ
ِؾل
ْ
 1﴾ ۱ َتِث ال
ّب 
ْ
ْر َكل ّ
َِّ َني 
ٰ َ
ْرَض ّةِنْيّر َشْمّسَك  طْ ﵀
َ
أ
ْ
َما َنيَّْرَت ال
َ
ّةِنْيّر ّوَػاَيّخَك ك
َِّ اْرِزْكّج 
ٰ َ
َؽاّم. ﵀
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
َةًػا ّةَؽْحَدّخَك َياَذاال
َ
َةًػا أ
َ
ِضْسَن  طْ أ
احّ  خَ
ْ
ِلؽْ َمّث َوِضْسَن ال
ْ
 ّكَؽاَءّة ال
ٰ
ّق ا
ِ
ل خِ
ْ
ط ّ َوِضْسَن ال
خَ
ْ
ّن َوِضْسَن ال
ْعّؽْسّج 
َ
َِّ أ
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ّؽْمّج  طْ َياأ
ْ
ك
َ
َيْوّم َوأ
ْ
َماّت ال
ِ
 طْ ّمْن ِظل
َحَسَنّث 
ْ
اّق ال
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ْظ ّةال ج ّ ّ
ّم َوَزي 
ْ
ّػل
ْ
ْةَياَب ال
َ
َخْص ّظْي أ ـْ َفْىّم َوا
ْ
ّةِنْيّر ال
ّم 
ْ
ل حّ
ْ
اّحّدْحَن. َوال ْرَضَم الؽَّ
َ
 ّةَؽْحَدّخَك َيا أ
اّم  َتثِ تْ غِ ﴿ ِدَعاْء 
َ
ِؾل
ْ
 2﴾ ۲ال
ّؾ 
ٰ
َج َحْيةَّت  ؾْ ّإل
ْ
ْجَج َكّتل
ِ
ّؽْمّج  طْ َوَؽَفْؽَت َضْيةَّت  طْ ّإْن ك
ْ
ك
َ
أ َفْىّم  طْ ـَ
ْ
ّةال
 َما َس 
َّ
ل
ِ
ْضَفَظ ؿ
َ
ْفّظ َضتَّظ أ حّ
ْ
ِلؽْ َوال
ْ
ّم َوال
ْ
ّػل
ْ
 ّمْػِج ّمَن ال
ٰ
ّؾْؿ ا
ٰ
ّن. ّإل
نَِّه َمْن َسّمَع ّكَؽاَءتّ 
َ
ْؾَمّث َضتَّظ أ ْيّت َوالنَّ ْسّن الصَّ ّؽْمّجظ ّبحِ
ْ
ك
َ
 يْ أ
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ  
2
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ  
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ّؾ 
ٰ
ّب، ّإل
ْ
َلل
ْ
ـّدَي ال
َ
ـَن ؿ
َ
ّتّه َوّإْن ؿ
ْ
ًث ّصى َكل ّؽْمّج  ؾْ َيْؾَداِد ّركَّ
ْ
ك
َ
 طْ أ
اّل َواْرِزْكّج 
َ
َحل
ْ
ْزّق ال َّ اْرِزْكّج  طْ ّةالؽ ّ
ِ ٰ َتّسِب. ﵀َ اَيحْ
َ
 طْ ّمْن َضْحِد ل
احّ  خَ
ْ
ِلؽْ ِضْسَن ال
ْ
 َمّث َوِضْسَن ّكَؽاَءّة ال
ٰ
ط ّ َوِضْسَن ا
خَ
ْ
ّن َوِضْسَن ال
ْحَن َوَياَراّضَم  ّ
 
ِمّضل
ْ
َِّ َواّدَي ال
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ّق َياأ
ِ
ل خِ
ْ
ال
َعّؽ  خَ
ْ
َػاّئّؽْيَن ّاْرَضْم َغْتَػَك َمْن َذال
ْ
 َعَثَغاّت ال
َ
ِمْؼّنّتْحَن َوَياِمّلْيل
ْ
ال
ْعَياّر ا
َ
أ
ْ
َنا ّمَن ال
ْ
ْجَدّػْحَن َواْسَػل
َ
ِىْم أ
َّ
ل
ِ
ِمْسّلّمْحَن ؿ
ْ
َػّظْيّم  َوال
ْ
ل
ْيّلْحَن  ػ ّ ْحَن َوالص ّ ّتي ّ
ْيّىْم ّمَن الجَّ
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
ّذدَْذ أ
َّ
َمْؽِزْوّكْحَن َمَع ال
ْ
ال
ْيًلا ّةَؽْحَدّخَك َيا ـّ ّئَك َر
ٰ
ول
ِ
ْحَن َوَضِسَن أ اّلحّ َىَػاّء َوالص ُ َُّ ْرَضَم َوال
َ
أ
اّحّدْحَن.  الؽَّ
ْي ﴾ َجَغاڠْ َواتّ
ـَ ْن 
َ
 1﴿ َغَمل
َد:۱
ْ
ل  .َحَيسُّ
                                                          
1
٣ْؾ ٤ُِخ األسثؼبء    ُِْخّشِ ٢ِّ ا َُْذج٤ِْت َػ ٙ.ك٢  ۸ٔٗٔجٔبد األ٠ُٝ  ۸اَجبَصحْ ا
 ٓجِظ اُزؼ٤ِْ عج٤َ األٗٞاس ُِش٤خ دمحم شٌش١ أٝٗظ
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َم ◈
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ى اّلِل َعل
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ِمْصَعَػؿ َسي ّ
ْ
ّ ال
ّبط  ى َضْؾَػّة النَّ
َ
ّإظ
ّكَؽامّ 
ْ
ْصَطاّةّه ال
َ
يَّاّحّه َوّلأ ّ
ْزَواّسّه َوِذر 
َ
لّّه َوأ
ٰ
ى ا
َ
َث... -َوَعل َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 ا
ّ ةْ ◈
ّإَماّم َعّلي 
ْ
ّػ ال ْرَواّح َسي ّ
َ
ى َضْؾَػّة أ
َ
ّبْي َظاّلٍب ِعِصْيًصا ّإظ
َ
ّن أ
َم اّلٰلِ  ؽَّ
َ
َث... -َوْسَىهِ  ك َفاّتحَ
ْ
 ال
ٍػ ◈ َحّبْيّب ِمْحُضاّر ْةّن ِمَحمَّ
ْ
وّْح ال ى َضْؾَػّة الؽُّ
َ
ِعِصْيًصا ّإظ
ِمْطُضار
ْ
َث... -ال َفاّتحَ
ْ
 ال
 .َچاَراَث:۲
◈ 
ْ
اْة َغُؽْػ َداْن ِصِتْص َةاَچ ِسْيَرة ال
َ
َسْط َصل
َ
ّظَػاْح َسّتَيْؿ َسل
ْ
 ّٖإن
ـّظي
َ
 ؿ
ـَنْن ◈
َ
ْق َحاَؽْن ؿ ـَ ا
َ
ـّظْي َةاَچ َحْنَفا َنَفْس َداْن َحل
َ
َسّتَيْؿ َساحِْي ؿ
ْس.
َ
ل
َ
َػاَدا َحْنَفا أ
َ
ْن ك
َ
ك
ْ
 ّحْمّفل
 َةاَچ ِدَعاْء ّإْيّن:◈ 
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ْىَم الجَّّتي ّ  ـَ َك 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْؽّنّجْط ﵀
َ
َِّ أ
ٰ َ
ِمْؽَسّلْحَن، ﵀
ْ
ْحَن َوّضْفَظ ال
ْرَضَم 
َ
َحّث ّةَؽْحَدّخَك َياأ ـّ َػا
ْ
ّجْط ّةال
ْ
ل ْلَيى، َوَجد ّ
ّؽْمّجْط ّةالخَّ
ْ
ك
َ
ّم، َوأ
ْ
ّػل
ْ
ّةال
ى 
َّ
اّحّدْحَن، َوَصل ى َس  ّلٰلِ االؽَّ
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ي ّ
ٰ
َم ا
َّ
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ّمْحَن. 
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
َحْمِػ ّللَّّ
ْ
 َوال
ْن ﴿
َ
ْن, ّإيْ  َغَمل
َ
ْنِخيْق َضَفل
ِ
ْن ڠَأ
َ
َمّلْيَىَؽأ ـَ  1﴾اَحْن َداْن 
 ـَ  مِ يْ يُّ ا كَ يَ 
َ
 عّ  ْن مّ  عٌ حْ َش  ِت يْ فِ ايَ ل
ْ
 وَ  هّ مّ ل
َ
 ه.دِ وْ ِؤ ايَ ل
يْ  ٦ٔ  اْن يَ ؽّ يْ ػّ نْ ـ َس كَ يْ : ّس ْص تِ ِص  اةْ لَ َص  هْ دَ يْ ِس َس  اَچ دة )  ـظّ
َ
ا, ؿ
َ
ّبْيل ـَ
َ
  أ
َ
ا دَ أ
 
ِ
يْ  ۷ٕ  ڠْاورَ أ ـظّ
َ
 (ؿ
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 ػٖ اُش٤خ دمحم ص٢٘٣ ؿ٢٘  
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ْن 
َ
ي﴿ َغَمل ّ
ِدن 
َ
ِم ل
ْ
ْج ّعل ـَ  1﴾ َمْنَػا
ّلٰلِ 
َ
ْيِم  ا َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ل
َ
ا ِوَيۚ ا
َّ
َه ّال
ٰ
آْ ّال
َ
ٗه َما ّصى  ەۚ ل
َ
ا َنْيٌمۗ ل
َ
ل ِعِؼٗه ّسَنٌث وَّ
ْ
ا َحأ
َ
ل
ِم 
َ
ا ّةّاْذّنٖهۗ َيْػل
َّ
ّذْي يَْشَفِع ّغْنَػٗهْٓ ّال
َّ
ْرّضۗ َمْن َذا ال
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوَما ّصى ال السَّ
ا ّةَما 
َّ
ّمٖهْٓ ّال
ْ
ْن ّعل ْيِعْيَن ّبَغْطٍء ّم  ا ِيحّ
َ
ۚ َول َفِىْم
ْ
ْيّػْيّهْم َوَما َعل
َ
َما َةْحَن ا
 ۚ ۚ َوِوَي َشا َء ْيِدٗه ّضْفِظِىَما ا َيػُٔ
َ
ْرَضۚ َول
َ
ا
ْ
ٰمٰيّت َوال ِه السَّ ْؽّسيُّ
ِ
َوّسَع ك
َػّظْيِم 
ْ
َػّليُّ ال
ْ
َِّ .. ٢٥٥ال
ٰ َ
  ﵀
ٰ
ى ا
َ
َعل ٍػ وَّ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْم َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
ّل َصل
ْيٍم 
ِ
ّ َمْػل
 
ل
ِ
ْمَطٍث َوَنَفٍس ّةَػَػّد ؿ
َ
ّ ل
 
ل
ِ
ٍػ ّصْي ؿ ّػَنا ِمَحمَّ َك َسي ّ
َ
 .ل
 َص  هْ َسِسْيدَ  اَچ دة ) 
َ
 2ؿـظي( ۱ ليم وكج اةْ ل
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  -ػٖ اُش٤خ دمحم ص٢٘٣ ؿ٢٘. ٝػ٘ذ اُش٤خ دمحم شٌش١ أٝٗظ ص٣بدح أُٜٝب ة  
  ُ ُْ للا )٥َ اِ ِْ ِعؼَُٚ ِػ َٝ ب  َٓ َٗلٍَظ َػذَدَ  َٝ َذٍخ  ْٔ َُ َِّ ًُ ٍُ للا ك٢ِ  ْٞ ُع ذٌ سَّ َّٔ َذ ُٓ  َٖٚ اِلَّ للاُ 
 ًب٢ُ(
2
 أٝٗظ ػٖ اُش٤خ دمحم ص٢٘٣ ؿ٢٘ ٝػٖ اُش٤خ دمحم شٌش١  
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ا ﴾ ـَ ْي
ِ
ل ـَ اَي ّحْيَػاْق  ـَ ْن ِسْي
َ
 1﴿ َغَمل
َتاَچ  يْم ّحْيِػوْر َدْ
ِ
ا َحْنَسظ. ۲۱ نْ پَعجَبَسَتل
َ
ل ـَ ـّظْي: َسِنْلّؽِئَك 
َ
 ؿ
ْن ﴾
َ
َمّلْيَىاَرأ ـَ ْن َچْؽَدْس َداْن 
َ
 2﴿ ََغَمل
ْق 
َ
َفل
ْ
َتاَچ ِسْيَرة ال ـّظي )َدْ
َ
ْن  ۲ِدَوا ؿ
َ
ك
َ
اْة َغُؽْػ أ
َ
ـّظي( َسِسْيَدْة َصل
َ
ؿ
ْن 
َ
يْق  َداْن  ّدَچْؽَدْسك
ِ
ل َشاَواَحْن َسِمَيا َمخْ
َ
ّلْيَىاَرا َداّري ك ـَ َحْؽ
ْحَئّث  َّ  .اّلٰلْ ّةَم
 الصَّ ﴿ 
َ
 3﴾ اّن يَ ْس الج ّ  ّع ـْ دَ لّ  اةِ ل
  َن حْ ةَ  ءِ ؽَ لْ يِ 
ْ
 وَ  ّب ؽّ ؾْ مَ ال
ْ
 ٍن حَّ ػَ مِ  دٍ ػَ عَ  غّ حْ غَ  ْن مّ  اءّ ََ ػّ ال
 َِّ
ٰ َ
  ﵀
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْم َوَةاّرْك َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
ا ّنَىاَيَث َصل
َ
َما ل
َ
لّّه ك
َمالّّه.
َ
َماّلَك َوَعَػَد ك
َ
 ّلك
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 . ػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم َسَشذ ثٖ اُذبط أدٔذ ص٠٘٣ ٓشربكٞسا.٦األػ٠ِ:   
2
 ػٖ اُذج٤ت ػجذ للا ثٖ اُذج٤ت ػجذ اُشدٖٔ ٠ُٞٓ خ٤ِخ  
3
 ػٖ اُش٤خ دمحم ػبسك٤ٖ ٝػٖ اُش٤خ دمحم شٌش١ أٝٗظ  
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ْن َعاّلمْ 
َ
ـَي,﴿ ِدَعاْء ِمْيِوْن ّدَطاّدْيك
َ
 1َةْؽَحْلَيى ﴾ , ؿ
ّلِل 
َ
َك َوّةّػْمَؽاّن ْةّن ِضَصْحٍن َياا اّه َنّبي ّ
َك ّةَفْضّلَك َوّبجَ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
اّل 
َ
َجل
ْ
ّك َياَذال
ْ
ِمل
ْ
ْيِم َياَماّلَك ال َياَرْحٰدِن َياَرّضْيِم َياَحيُّ َياَكيُّ
نَّ  ْوّل السُّ
َ
ًؽا ّمْن أ ّ ّجْط َعاّلًما ِمَتَتط 
َ
َػل جْ
َ
ْن ت
َ
َؽاّم أ
ْ
ّإك
ْ
َجَماَغّث َوال
ْ
ّث َوال
ا َشاّكًؽا َوَصاّلًحا َوِمَتَياّضًػا َوَذاوّ  ّشْيًعا ّصْي َوَؽّجيًّ
َ
ٍث َعاّلَحٍث َون مَّ
ْرَضَم 
َ
اَعاّت ّةَؽْحَدّخَك َياأ ْوّل العَّ
َ
ى َجّدْيّع أ
َ
ْظّػّه َعل
َ
ّم َون
ْ
ّػل
ْ
ّب ال
َ
َظل
اّحّدْحَن.  الؽَّ
۞۞۞ 
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 ػٖ ش٤خ أٗظبس١ صْ اُش٤خ دمحم شٌشٟ أٝٗظ 
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لدَّ      ⃝
َ
ى َحْؽّحْحّب ا
َ
َُّ َغَياِت َعل  ⃝ّر يْ ىِ ال
 َحاِوْن ﴾
ْ
ل وَّ
َ
 1﴿ ِدَعاْء أ
ّضْيّم ّبْسّم اّلٰلّ  ْحٰدّن الؽَّ   الؽَّ
ى 
َّ
ّػَنا  اّلٰلِ َوَصل ى َسي ّ
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل اَنا ِمَحمَّ
َ
 َوَمْيل
ٰ
َم، ا
َّ
ّلّه َوَصْطّتّه َوَسل
 
َ
 َوَعل
ِ
ل وَّ
َ
أ
ْ
َلّػْيِم ال
ْ
َةّػيُّ ال
َ
أ
ْ
ْنَج ال
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْضّلَك ﵀ ـَ َػّظْيّم َوِسْيدّ ى 
ْ
َك ال
ّل  ِمَػيَّ
ْ
ْحّه ّمَن  ال ـّ ّػْصَمَث 
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
 ن
َ
ْكَتل
َ
َوٰوَؼا َعاٌم َطّػْيٌػ َكْػ أ
ْفّس  ى ٰوّؼّه النَّ
َ
َػْيَن َعل
ْ
ْوّلَحاّئّه َوِسِنْيّدّه َوال
َ
ّسْيّم َوأ ْيَعاّن الؽَّ الََّ
ِةّج  ّإْشّخَؾاّل ّةَماِيَلؽ ّ
ْ
ْيّء ّوال اَرّة ّةالسُّ مَّ
َ
أ
ْ
اّل ال
َ
َجل
ْ
َػؿ َياَذا ال
ْ
ْحَك ِزل
َ
ْط ّإل
ى 
َّ
َؽاّم َوَصل
ْ
ّإك
ْ
ّػَنا وَ  اّلٰلِ َوال ى َسي ّ
َ
 يْ مَ َعل
َ
ى انَ ل
َ
ٍػ َوَعل  ا ِمَحمَّ
ٰ
لّّه ا
َم.
َّ
 َوأَصْطاّةّه َوَسل
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 اإلٓذاد 
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 َحاِوْن ﴾
ْ
ل وَّ
َ
ْن ّدأ
َ
 1﴿ َبَچأ
ْؽّدي ۱
ِ
َيْث ك
َ
ّضْيّم  اّلٰلّ ّبْسّم  ْٖ ڠَ دَ .أ ْحٰدّن الؽَّ ّحْيَؾا  /٦۰َٖسَتاَذْق )الؽَّ
ى. ـظّ
َ
ْه( ؿ
ِ
ْيل ـِ َنْم 
َ
 َراةِْص ا
ْضَياّل ۲
َ
أ
ْ
َحاّل َوال
ْ
 ال
َ
ل ّ
َِّ َياِمحَي 
ٰ َ
ِمّػَيْن َةاَج ِدَعاْء ّإْيّن: ﵀
َ
 .ك
ْ
ل ّ
َضي 
ّحَك َياَغّؾخِْؾ َياِمَخَػاّل  ْيّلَك َوِكيَّ ْضَياّل ّبحَ
َ
أ
ْ
ْضَسّن ال
َ
ى أ
َ
ى  َظاّظْي ّإظ
َّ
َوَصل
ّػَنا وم اّلٰلِ  ى َسي ّ
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل  يلانا ِمَحمَّ
ٰ
َحْمِػ لّّه َوأَصْطاا
ْ
َم.َوال
َّ
ّةّه َوَسل
 ّ ٰ ّمحَن.ّللّ
َ
َػال
ْ
ى( ٖ) َرب ّ ال ـظّ
َ
 ؿ
ْن  اّلٰلْ ّإْن َشاَء 
َ
ّلَىَؽاك ـَ َػا  اّلٰلْ ّد ـَ َشَىاَحْن  َ ڬعَ َدّر
َ
َةْنَشاَن َداْن ك
ْم َحاِوْن ّإْيِج َسَخاِوْيَنْن.
َ
 ّدَدال
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ْن َواّرْى َعاِشْيَراء ﴾﴿ 
َ
 1َبَچأ
ّصْحِغ  اّلٰلِ َضْسِبَنا  ى َوّنْػَم النَّ
َ
َمْيظ
ْ
 ّنْػَم ال
ِ
يَّكْيل
ْ
ى( ۷۰)َوّنْػَم ال ـظّ
َ
 ؿ
َزى َوّزَنَث  اّلٰلّ ِسْتَطاَن  َؼ الؽ ّ
َ
ّم َوَمْتل
ْ
ّػل
ْ
ّمْحَػاّن َوِمْجَخَؾؿ ال
ْ
َء ال
ْ
ّمل
ّمحْ 
ْ
َء ال
ْ
ّ ّمل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َػْؽّش، َوال
ْ
َزى ال َؼ الؽ ّ
َ
ّم َوَمْتل
ْ
ّػل
ْ
َػاّن َوِمْجَخَؾؿ ال
َػْؽّش، وَ 
ْ
َؼ  اّلٰلِ َوّزَنَث ال
َ
ّم َوَمْتل
ْ
ّػل
ْ
ّمْحَػاّن َوِمْجَخَؾؿ ال
ْ
َء ال
ْ
َبِغ ّمل
ْ
ك
َ
أ
اَمْنَشا ّمَن 
َ
 َول
َ
َشأ
ْ
اَمل
َ
َػْؽّش، ل
ْ
َزى َوّزَنَث ال ْحّه. اّلٰلّ الؽ ّ
َ
ا ّإل
َّ
 ّإل
ّلَماّت  اّلٰلّ ِسْتَطاَن 
َ
َيْحّؽ َوَعَػَد ؿ
ْ
ْفّع َوال اّت  اّلٰلّ َعَػَد الََّ امَّ التَّ
ّلَماّت 
َ
َيْحّؽ َوَعَػَد ؿ
ْ
ْفّع َوال ّ َعَػَد الََّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َىا، َوال ّ
 
ل
ِ
اّت  اّلٰلّ ؿ امَّ التَّ
َىا، وَ  ّ
 
ل
ِ
ّلَماّت  اّلٰلِ ؿ
َ
َيْحّؽ َوَعَػَد ؿ
ْ
ْفّع َوال َبِغ َعَػَد الََّ
ْ
ك
َ
اّت ال اّلٰلّ أ امَّ تَّ
َىا. ّ
 
ل
ِ
  ؿ
َ
اَضْيل
َ
اّحّدْحَن َول ْرَضَم الؽَّ
َ
اَمَث ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َ
ل َك السَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 ّنْػَم َول
ِ
يَّكْيل
ْ
َػّظْيّم َوِوَي َضْسِبَنا َوّنْػَم ال
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
 ال
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ّصْحِغ. ى َوّنْػَم النَّ
َ
َمْيظ
ْ
ى  ال
َّ
ى َعْحغّ  اّلٰلِ َوَصل
َ
ّلهّ  َعل
ْ
ٍػ  َعل ّػَنا ِمَحمَّ َسي ّ
ى 
َ
 َوَعل
ٰ
ّمحَن ا
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
َحْمِػ ّللَّّ
ْ
ْجَدّػْحَن َوال
َ
َم أ
َّ
 ۱۰.)لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ى( ـظّ
َ
 ؿ
ْيّن َيْيَم َعاِشْيَراَء،   ْؽٍب َوَياِمخْؽَّج ّذي النُّ
َ
ّ ك
 
ل
ِ
َِّ َياِمَفؽ َّج ؿ
ٰ َ
﵀
اِر َذْنّب َداِوَد َيْيَم  َوَياَطاّمَع َشْمّل َيْػِلْيَب َيْيَم َعاِشْيَراَء ، َوَياَؽفَّ
ْيَب َيْيَم َعاِشْيَراَء، َوَياَساّمَع َدغْ  يُّ
َ
ـّشَؿ ِؼػ ّ أ
َ
َيّة َعاِشْيَراَء، َوَياؿ
ى 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ِمْيَدى َوَواِرْوَن َيْيَم َعاِشْيَراَء، َوَياَعاّلَق ِروّْح َسي ّ
َم َضّبْيّتَك َيْيَم َعاِشْيَراَء، اّلٰلِ 
َّ
ْحّه َوَسل
َ
قَْيا  َعل َوَياَرْحٰدَن الدُّ
 
ْ
 َوال
ٰ
ْي ّصىا ْنَج ّاْكّض َظاَطاتّ
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
  ّعَؽّة ل
ْ
ْقَيا َوال  الدُّ
ٰ
 ا
ْ
ّظل
َ
ّعَؽّة َوأ
اّحّدْحَن ِغْمّؽْي ّصْي َظاَغّخَك َوَرْحَدّخَك َوّرَضاَك  ْرَضَم الؽَّ
َ
ى  َياأ
َّ
َوَصل
ّلهّ  اّلٰلِ 
ْ
ى َعْحّغ َعل
َ
ى  َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
ٰ
مَ ا
َّ
 ّلّه َوَصْطّتّه َوَسل
 ّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ْجَدّػْحَن َوال
َ
ّمحَن.أ
َ
َػال
ْ
  َرب ّ ال
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َػا ـَ ْن َصَفْؽ ﴾ ﴿ ِدَعاْء 
َ
 َواّرى ِةْيل
ْ
َول
َ
 1أ
ى 
َّ
  اّلٰلِ َوَصل
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
ِغْيِذ ا
َ
ْجَدّػْحَن. أ
َ
لّّه َوَصْطّتّه أ
اّل َوْسّىَك ّةاّلٰلّ 
َ
اّلَك َوَطل
َ
ل ِغْيِذ ّبجَ
َ
ْوّلّه َوأ
َ
َماّن َوأ  ّمْن َشػ ّ ٰوَؼا الؾَّ
ْضَتاّبْي 
َ
ْوّلْي َوأ
َ
اّدْي َوأ
َ
ْول
َ
ْي َوَواّلَديَّ َوأ ْحَغنّ جّ
ِ
ْن ت
َ
اّلَك أ
َ
َماّل َطل
َ
وَك
َنّث َوّكّجّط َشػَّ َماكَ  ّبْط ّمْن َشػ ّ ٰوّؼّه السَّ
ْ
ْيِعِه َشَفَلِث َكل حّ
ِ
َضْحَج َوَمات
َظّؽ َواْعّخْم ّظْي  ّؽْيَم النَّ
َ
َفّؽ َياك ْط َشػَّ َشْىّؽ الصَّ ْيَىا َواْػّػْف َغج ّ ـّ
َػاَدّة َوّلَياّلَديَّ  َحّث َوالسَّ ـّ َػا
ْ
اَمّث َوال
َ
ل ْوّؽ ّةالسَّ ْىّؽ َوالدَّ ّصْي ٰوَؼا الََّ
ّبْط َوَجّدْيّع 
ْ
ْيِظِه َشَفَلِث َكل حِ
َ
ْوّلْي َوَمات
َ
اّدْي َوأ
َ
ْول
َ
ِمْسّلّمْحَن. َوأ
ْ
ال
ى 
َّ
  اّلٰلِ َوَصل
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
َحْمِػ لّّه َوَصْط ا
ْ
َم َوال
َّ
ّتّه َوَسل
 ّ ٰ ّمحَن.ّللّ
َ
َػال
ْ
  َرب ّ ال
ْن َصَفْؽ ﴾ ۲﴿ ِدَعاْء ّحَيْؿ 
َ
َػا ِةْيل ـَ  1َواّرى 
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ْىّؽ َوّمْن  ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ ٰوَؼا الََّ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
اٍء ﵀
َ
ٍة َوَةل ّ ّشػَّ
 
ل
ِ
ؿ
ْحّه َياَدْو  ـّ ْرَحَىا  ٍث َكػَّ  َوَةّليَّ
ْ
ْقَيا َوال  َؽ َياَماّلَك الدُّ
ٰ
ـَن ا
َ
ّعَؽّة َياَعاّلًما ّةَما ؿ
َةّػيُّ 
َ
َزّظيُّ َياأ
َ
ْيِن َياأ
ِ
َيك ـَ ْن 
ِ
ِه ك
َ
 ل
َ
َراَد َشْحًئا َكال
َ
ْيِن َوَمْن ّإَذا أ
ِ
َوَماَيك
جَ 
ْ
ْنَج َياِمْتّػِئ َياِمّػْيِػ َياَذال
َ
َمّشْيّػ أ
ْ
َػْؽّش ال
ْ
َؽاّم َياَذا ال
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
ل
ْوّلْي َوَماّظْي َوَواّلَديَّ 
َ
َِّ اْضِؽْس ّةَػْحّنَك َنْفّسْط َوأ
ٰ َ
 َماِحّؽْيِػ. ﵀
ِ
َحْفَػل
ْةَؽاّر 
َ
أ
ْ
ْؽَمّث ال ْحَخّجْط ّةِصْطَبّخَىا ّبحِ
َ
ّتظ اْةَخل
َّ
اّدْي َوّدْيّجْط َوِدقَْياَي ال
َ
ْول
َ
َوأ
 
ْ
اِر ّةَؽْحَدّخَك َوال ّؽْيِم َياَسخَّ
َ
اِر َياك ْعَياّر ّةَؽْحَدّخَك َياَغّؾخِْؾ َياَؽفَّ
َ
أ
ّمَطاّل 
ْ
ِلٰيى َوَياَشّػْيَػ ال
ْ
َِّ َياَشّػْيَػ ال
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
َياأ
ّلَك 
ْ
ّفّجْط َغْن َجّدْيّع َعل
ْ
ّلَك ّاك
ْ
ّحَك َجّدْيِع َعل ْج ّلّػؾَّ
َّ
 َوَياَغّؾخِْؾ َذل
ْنَج 
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ّؽِم َياَمْن ل
ْ
 َياِمْنّػِم َياِمك
ِ
ل  َياِمَخَفض ّ
ِ
ل َياِمْحّسِن َياِمَجم ّ
اّحّدْحَن  ْرَضَم الؽَّ
َ
ى  ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َّ
ّلٰلِ َوَصل
َ
  ا
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
 
ٰ
َم ا
َّ
ّ لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ّمحَن  َرب ّ َوال
َ
َػال
ْ
 .ال
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ـَت 
َ
ْه َةْؽؿ
َ
حْن َةْىَياَسَد حِْيِرْن ّحَيْؿ  ْٚ ڠَعزَ َحل ـّ  َٕٖٓٓٓٓحِىيْن  ۲َعاّر
ّعْؽ  بڬر٤ِْ )
َ
ْرّةَػاْء أ
َ
َػا َواّرى أ ـَ اْء َياّئِج 
َ
ْه ّرْيِتْي( َةل
ِ
ْيل ـِ َراةِْص ِدَوا 
َتاَج ِسْيَرْة يٰص  َػا َواّرى ّإْيِج َدْ ـَ ْث  ْن َصَفْؽ َمَك ِسنَّ
َ
َمَك ِةْيل
اّشى 
َ
ْول
ِ
ّضْيٍم ّدأ ب ٍ رَّ ْن رَّ ا م ّ
ً
اٌم َكْيل
َ
َػا َسل ـَ  َسْمَػْؾ 
َ
ّبْيل ـَ
َ
ـّظى  ٖٖٔأ
َ
ؿ
ِمّػَياْن َةاَج ِدَعاْء ّإْيّن: 
َ
 ك
 َِّ
ٰ َ
ًة ِحْنّشحَنا ّةىَ  ﵀
َ
ٍػ َصلا ّػَنا ِمَحَم  ى َسّي 
َ
 َعل
 
ْوَياّل َصّل
َ
ا ّمْن َجّديّع الأ
 َوال
ٰ
َجا ا
َ
اّت َوَحْلّضط ل ِؽَنا ّةَىا ّمْن َجّديّع ـَ َحاَطاّت َوْحَعّى 
ْ
ّةَىا َجّديَع ال
ِؾَنا ّةَىا 
 
َرَطاّت َوِحَتّل ى الَد 
َ
ْعل
َ
ِػَنا ّةَىا ّغْنَػَك أ ـَ ئاّت َوَحْؽ ّح  الَس 
َمَماّت 
ْ
َحَياّة َوَةْػَػ ال
ْ
ْحَغاّت ّصي ال خَ
ْ
َؾاَياّت ّمْن َجّديّع ال
ْ
ْكَصظ ال
َ
 .أ
ا ْف َغنَّ َِّ َػػ ّ
ٰ َ
مَ  َشػَّ  ﵀  ّمَن السَّ
ِ
ْرّض آَماَيْجّػل
َ
أ
ْ
ّء َوَما َيخْؽِِج ّمَن ال
ّ َشْحٍع َكّػْيؽٌ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ى  ّإنََّك َعل
َّ
ى ّلٰلِ اَوَصل
َ
ى  َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
ٰ
لّّه ا
ّ َوَصْط  ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم َوال
َّ
ّمحَن ّتّه َوَسل
َ
َػال
ْ
 . َرب ّ ال
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ْن َرَسْب ﴾﴿ ةَْسّبيْص، ّإْسّخْؾَفاْر َداْن 
َ
ْن ِةْيل
َ
 1َبَچأ
ـّظى: ۱۰۰.ّدَةاَچ َسّتَيْؿ َواّرى ۱
َ
 ؿ
اّئ 
َ
ْيم.َرَسْب: َسْتَطاَن اّلٰلّ  ۱۰َسْمَػْؾ  ۱ َْ ڠڬرَ ِمْيل َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
  ال
اّئ 
َ
َْ ِمْيل َظّػ  اّلٰلّ َرَسْب: َسْتَطاَن  ۲۰َسْمَػْؾ  ۱۱ رَڠڬ
َ
أ
ْ
ال
َمّػ.  الصَّ
اّئ 
َ
َْ ِمْيل ِؤّف. اّلٰلّ َرَسْب: َسْتَطاَن  َٖٓسْمَػْؾ  ۲۱ رَڠڬ  الؽَّ
اّشى   َچ.ّإْسّخْؾَفاْر ّإْيّن ّدَةا۲ ـّظى َداْن ِسْيّرى  ۷۰ـَ
َ
ـّظى: ۷۰ؿ
َ
 ؿ
. يَّ
َ
َِّ اْؽّفْؽّظْي َواْرَحْدّجْط َوِحْب َعل
ٰ َ
 ﵀
اْص ّحَيْؿ َواّرى ٖ
َ
ّإْعل
ْ
ـّظى )ِعِصيْص ّلحِْؽَمّث  ۱۲.ِسْيَرِة ال
َ
ؿ
 َرَسَب(.
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َػا َواّرىٗ ـَ َةْص  .
َ
ف
َ
ّتْيَك ّإَماْم َناّئْك  ؿ
َ
ْن َرَسْب ك
َ
ّعْؽ ِةْيل
َ
ِجْدَػْث أ
َبْغ َياّئِج َةا  : َچّدْ
 
ِ
ْحَدِػ َرِسْيل
َ
  اّلٰلْ أ
ِ
ِسْيل ٌػ رَّ ـّظى(. ۵ٖ) اّلٰلْ ِمَحمَّ
َ
 ؿ
ْم ّنْصِؿ َشْػَتاْن ﴾
َ
ْث َمال  1﴿ ِدَعاْء َداْن َغَمّليَّ
ص  
َتاَج ِسْيَرْة يٰ ْث َدْ ْم ّنْصِؿ َشْػَتاْن ِسنَّ
َ
َػا َمال ـّظى  ٖـَ
َ
ْٖ ؿ  دَڠَ
 ِدَعاْءَث َداْن ّنحَّْخَد:
ْ٘جَ .ّمْجَخا ۱ ْٖ ڠكَ ّلٰلْ  ٌَ
َ
َفَػا ا
َ
ْم َةْؽِةَياْة ّغَتاَدْة ك
َ
 ِغِميْر َدال
َػا ۲ ـَ ْن َدّر
َ
ّلْيَىَؽاك ـَ ْن َداْن َف  َ ڬعَ .ّمْجَخا 
َ
ّبَنَسأ
َ
ّكْج پك
َ
 َداْن  ا
ْن  ّمْجَخا
َ
َياْسك
ِ
  ّرْزّضى ل
ْ
ال
َ
 .َيڠ َظل
اّحَمْث.ٖ خَ
ْ
يْق َداْن ّمْجَخا ِضْسِن ال
ِ
ل َػا َمخْ ـَ ى َدّر ْن َواتّ
َ
ـَياك
َ
 .ّمْجَخا ؿ
                                                          
1
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 اإلٓذاد
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ص  َسَكـّظىَسَكـّظى 
 ِدَعاْء: يٰ
اِة ّبْسّم اّلٰلّ 
َ
ل ّمْحَن َوالصَّ
َ
َػال
ْ
ّ َربَّ ال ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّضْيّم ا ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
 
َ
ل ْنّبيَ َوالسَّ
َ
أ
ْ
ْشَػّف ال
َ
ى أ
َ
لّّه آاِم َعل
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ِمْؽَسّلْحَن َسي ّ
ْ
ّء َوال
ؿََىا  ْحَك َوّإْضَسانَِك َكؽَّ
َ
َجا َعل
َّ
َىَنا ِسْيِدَك َدل
ٰ
ْجَدّػْحَن. ّإل
َ
َوَصْطّتّه أ
اَيػْ 
َ
َك َمال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْحَك َون
َ
َػؿ َعل اَيخْ
َ
ْحَك َمال
َ
ي ّإل
ِ
ْشك
َ
ْحَك ن
َ
ْحَك ّإْذ ّإل
َ
ّصِػ َعل
ؽ ّْج  ـَ ِؽْوّةْحَن 
ْ
َمك
ْ
ْؽّب ال
ِ
اّلَجا ِيْؾّجظ َغْن ِسَؤاّلَجا َياِمَفؽ َّج ك ِمَك ّبحَ
ْ
ّعل
حْ 
َ
ا َمان  َغنَّ
ٰ
ا ّإل
َ
ْحّه ل ـّ اّلّمحَن.ِن  ْجِج ّمَن الظَّ
ِ
ي ك ّ
ْنَج ِسْتَطانََك ّإن 
َ
ا أ
َّ
 َه ّإل
 
َ
َؾم ّ وَك
ْ
ْحَناِه ّمَن ال جَّ
َ
ِه َون
َ
اْسَخَشْبَنا ل ِمْؤّمّنحَن،ـَ
ْ
َِّ  1َؼّلَك نْنّذي ال
ٰ َ
﵀
 ّ
َمن 
ْ
 ال
َ
ْحَك َياَذا َياذا
َ
اِيَمنُّ َعل
َ
ْنَج َول
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
َؽاّم ل
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ال
َِّ ّإْن 
ٰ َ
اّئّفْحَن ﵀ خَ
ْ
َمَن ال
ْ
ِمْسَخّشْحّغْيَن َوَمأ
ْ
اّطْحَن َوَطاَر ال
َّ
َظْىَؽ الل
ْو 
َ
ْو َمحِْؽْوّمْحَن أ
َ
ْشّلَياَء أ
َ
ّكَخاّب أ
ْ
ّ ال م 
ِ
َتْتَخَنا ّغْنَػَك ّصى أ
َ
ْجَج ك
ِ
ك
ْحَنا ّصى الؽ ّ 
َ
ا َعل َِّ َشَلاَوـََىا َوّضْؽَماقََىا َواْكّتَخاَر ِمْلَتغًّ
ٰ
اْمِص ﵀ ـَ ْزّق 
                                                          
1
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ّلْحَن  ّكَخاّب ِسَػَػاَء َمْؽِزْوّكْحَن ِميَـَّ
ْ
ّ ال م 
ِ
ْذّبْخَنا ّغْنَػَك ّصى أ
َ
ْرَزاّكَنا َوأ
َ
أ
ى ّلَساّن 
َ
ّل َعل ِمَجػَّ
ْ
َحقُّ ّصْي ّكَخاّةَك ال
ْ
َك ال
ِ
َج َوَكْيل
ْ
ّإنََّك ِكل ـَ َغْحَغاّت 
ْ
ّلل
ِمْؽَسّل َيْمِطي اّلٰلِ َنبّ 
ْ
َك ال َش  ي ّ
ّكَخاّب، آَمايَ
ْ
مُّ ال
ِ
ّتِج َوّغْنَػِه أ
ْ
ِء َوِيث
ْصّؿ ّمْن َشْىّؽ َشْػَتاَن  ّة الن ّ
َ
ْيل
َ
ْغَظّم ّصْي ل
َ
أ
ْ
ى ال ّ
 
َشل َىَنا ّةالتَّ
ٰ
ّإل
َؿ  َّ
ْ
ْن َحك
َ
ْمٍؽ َظّكْيٍم َوِيْبَغِم أ
َ
 أ
ُّ
ل
ِ
ْيَىا ؿ ـّ ّتْط ِيْفَؽِق 
َّ
ّم ال ؽَّ
َ
ِمك
ْ
ا  ال َغنَّ
َغؾُّ 
َ
أ
ْ
ْنَج ال
َ
ِم ّإنََّك أ
َ
ْعل
َ
ْنَج ّةّه أ
َ
ِم َوَما أ
َ
اَنْػل
َ
ِم َوَما ل
َ
اّء َما َنْػل
َ
َبل
ْ
ّمَن ال
ِضْيَن  ِمَخَػؽ ّ
ْ
ّة ال
َ
ْيل
َّ
ْحَك ّصْي ٰوّؼّه الل
َ
َض ّإل َىَنا َحَػؽَّ
ٰ
َؽِم، ّإل
ْ
ك
َ
أ
ْ
ال
اّلِتْيَن َورَ  َك العَّ
َ
َضل ـَ َك َو ـَ  َمْػِؽْو
َ
ل مَّ
َ
ى ِسْيّدَك َوَكُصَػَك َوأ
َ
ّؽَب ّإظ
ّة َنَفَطاٌت َوَغَعاَيا 
َ
ْيل
َّ
َك ّصْي ٰوّؼّه الل
َ
اّؽِتْيَن، َول َؽّمَك الؽَّ
َ
وَك
ى َمْن ةََشاِء ّمْن ّغَتاّدَك 
َ
َوَسَياّئِؾ َوَمَياّوِب َوّوَتاٌت َحِمنُّ ّةَىا َعل
ّؽِم َمْن  حْ
َ
ّلَك َوَحْمَنِع َوت
ْ
ْضَبْتَخِه ّمْن َعل
َ
صُّ ّةَىا َمْن أ خِ
َ
ِه  َوت
َ
ْم ةَْسّتْق ل
َ
ل
َك 
ِ
ل
َ
َجْسأ ـَ ّػَناَيِث ّمْنَك 
ْ
ْسمَ  ال
َ
أ
ْ
َضب ّ ال
َ
َِّ ّةأ
ٰ
َؽّم ّء آ﵀
ْ
ك
َ
ْحَك َوأ
َ
ّإل
ْنّبيَ 
َ
أ
ْ
َنا آال
ْ
ّػَناَيِث َواْسَػل
ْ
ِه ّمْنَك ال
َ
ْن َسَتَلْج ل َنا دَّّ
َ
َػل جْ
َ
ْن ت
َ
ْحَك أ
َ
ّء َعل
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ا وَ  ّلَك َضظًّ
ْ
ْسَؾّل َعل
َ
ّؽ ّغَتاّدَك َوأ ـَ ْو
َ
َنّصْحًتا َوّكْسًما َوّوْحَتًث ّمْن أ
ْيَما َةْػَػَوا ّمْن  ـّ ْو 
َ
ّة أ
َ
ْيل
َّ
ّ َعْحٍغ َحْلّسِمِه ّصْي ٰوّؼّه الل
 
ل
ِ
ًث ّصْي ؿ َوَغّعيَّ
ْو َذْنٍب 
َ
ْو ِؼػ ٍ أ
َ
ْو ّرْزٍق َحْبِسِعِه أ
َ
ْو َرْحَدٍث َحْجِضِػَوا أ
َ
ِنْيٍر َحْىّػى ّةّه أ
وْ 
َ
ِػَىا أ ـَ ٍة َحْػ ْو ّشػَّ
َ
ْو  َحْؾّفِؽِه أ
َ
ِػَىا أ ـَ اٍء َحْؽ
َ
ْو َةل
َ
َىا أ ـِ ْتَنٍث َحْؽّػ ـّ
 َِّ
ٰ
ْلَنا ﵀ ّ
ـ   َشػ ٍ َوَو
َّ
ل
ِ
ّفَنا ؿ
ْ
اك ـَ ّفْيّه 
ْ
ْو َعِػو ٍ َحك
َ
اٍة َحِمنُّ ّةَىا أ ـَ ِمَػا
ْرَزاّق 
َ
أ
ْ
َػَث ّصى ال َث َوالسَّ
َ
َبغَك
ْ
َحَث َوال ـّ َػا
ْ
اّق َواْرِزْكَنا ال
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ّلَمَكـّرّم ال
ْمَنا مّ  ّ
 
َك ّمْن َعْحّغ َوَسل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
َفاّق. ﵀ ْػّق َوالن ّ ْسّؾ َوالض ّ َن الؽ ّ
ِم 
َ
ّ َما َحْػل
 
ل
ِ
ْسَخْؾّفِؽَك ّمْن ؿ
َ
ِم َون
َ
ِم َوَنِػْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما َحْػل
َ
َماَحْػل
َم ّغْنَػَك َوِوَي 
ْ
ّػل
ْ
َِّ ّإنَّ ال
ٰ َ
ِؾِيْيّب. ﵀
ْ
اِم ال
َّ
ْنَج َغل
َ
ا ّإنََّك أ َغنَّ
ِمْيَرَنا 
ِ
ْحَك أ
َ
ْضَنا ّإل يَّ ـَ ْنِفّسَنا َوَكْػ 
َ
َخاِرِه ّلأ خْ
َ
ْمًؽا ت
َ
ِم أ
َ
اَنْػل
َ
َمْحِشْيٌب َول
ْرّشْػَنا َيا 
َ
أ ـَ ْلّؽَنا  ـَ ْحَك َظاَطاـَّىا َوَرَسْيَناَك ّلَفاَكاـَّىا َو
َ
ْػَنا ّإل ـَ َوَر
ِمْيّر إّ 
ِ
أ
ْ
َضب ّ ال
َ
ى أ
َ
ْلَنا ّإظ ّ
ـ  ْخَنا َوَو ّ
ّلِل َوَذب 
َ
ّإنََّك ا ـَ َدْيَك 
َ
ْحَدّػَوا ل
َ
ْحَك َوأ
َ
ل
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْنَج َعل
َ
 َماِحّؽْيِػ َوأ
ِ
ِم ّةَما َةَشاِء َوَحْفَػل
ِ
ك حْ
َ
ت
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ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
َػّظْيّم َول
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ى   ال
َّ
  اّلٰلِ َوَصل
َ
ّػَنا َعل ى َسي ّ
ى 
َ
ٍػ َوَعل  ِمَحمَّ
ٰ
مْ لّّه ا ّ
 
ا َوَصْطّتّه َوَسل ّة َغمَّ ّػؾَّ
ْ
َك َرب ّ ال ّ
، ِسْتَطاَن َرة 
ّمحَن 
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
َحْمِػ ّللَّّ
ْ
ِمْؽَسّلحَن. َوال
ْ
ى ال
َ
اٌم َعل
َ
 .َيّصِفيَن. َوَسل
ْط ) اْغِؿ َغج ّ
ـَ َػْفَي 
ْ
بُّ ال حّ
ِ
ّؽْيٌم ت
َ
َِّ ّإنََّك َغِفيٌّ ك
ٰ َ
 ؿـظى( ٖ﵀
َِّ إّ 
ٰ َ
َك ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
اّئَمَث صّ  نْي أ اَة الدَّ ـَ ِمَػا
ْ
َحَث َوال ـّ َػا
ْ
َػْفَي َوال
ْ
ْدّذ ال ى الد ّ
 
ْ
ْقَيا َوال  َوالدُّ
ٰ
ى(. ّٖعَؽّة )ا ـظّ
َ
 ؿ
ِم َظاَسّتْط 
َ
ْي َوَحْػل  َمْػّؼَرتّ
ْ
اْكَتل ـَ ّتْط  اّنيَّ
َ
ْي َوَغل ِم ّسػ ّ
َ
َِّ ّإنََّك َحْػل
ٰ َ
﵀
ِم َما ّصْي َنْفّسطْ 
َ
ْغّعّجْط ِسْؤّظْي َوَحْػل
َ
أ ْي  ـَ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْي َذْنّبْط ﵀ اْؽّفْؽظّ
ـَ
اِيّصْحِتّجْط 
َ
نَِّه ل
َ
َم أ
َ
ْعل
َ
ّبْط َوَيّلْحًنا َصاّدًكا َضتَّظ أ
ْ
َك ّإْيَماًنا كَِناّشِػ َكل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ
ّجْط ّةَلُضاّئَك ) َتْتَخِه ّظْي َوَرض ّ
َ
ا َماك
َّ
ـّظى( ّٖإل
َ
 ؿ
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ْي َسمْ 
ِ
ال
َ
اْء ل ََ َػْث َداْن َسِسْيَدْه َسْمَتْىَيْؼ ّغ
َ
ْمَفْج َرك
َ
َتْىَيْؼ َةْسّبيْص ا
ْص َسَتاَذْق 
ِ
َتاَج ةَْسّبيْص َنّبظ ِيْين ِمّػَيْن َدْ
َ
)ِدَوا ّرْيِتْي ّحْيَؾا  ۷۵ٖٕك
ـّظى، َياّئِج: 
َ
ْه ّلْيَم( ؿ
ِ
ْيل ـِ  َراةِْص حِْيِسْه 
اّلّمحَن. ْجِج ّمَن الظَّ
ِ
ي ك ّ
ْنَج ِسْتَطانََك ّإن 
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
َ
ا ّإل
َ
 ل
ْن َرَمُضان ﴾ ڠسْمَتْىيَ ﴿ ِدَعاء 
َ
اْء ِةْيل ََ َحْي ّغ
َ
 1َحَؽاّوْيص أ
 ّ ٰ ػَطْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّمْحَن, ا
َ
َػال
ْ
َِّ  َرب ّ ال
ٰ َ
لّّه  ﵀
َ
ى ا
َ
ٍػ وَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َصل
 
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
َؽاّم) ﵀
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ْيِم َياَذال ْم. َياَحيُّ َياَكيُّ ّ
 
َوَصْطّتّه َوَسل
ْحّه ّمْن ةََساِوّلَنا  ّٖمجَّا ّصَياَم َشْىّؽ َرَمُضاَن  ـّ ـَن 
َ
ى َما ؿ
َ
ـّظى( َعل
َ
ؿ
 
ِ
ا ّةَفْضّلَك َحْفِضل
َّ
اَرًة ّلَما َسَتَق ّمْن  َوّإل فَّ
َ
ِه ك
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ْحَنا، ﵀
َ
َعل
ا َصاّلَحًث 
ً
ْغَمال
َ
ْغَماّرَنا َواْرِزْكَنا أ
َ
ْيَما َةّؼَؾ ّمْن أ ـّ ِذِنْيؿَّىا َوّغْصَمًث 
ْحّه ّمَن  ـّ َنا 
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
َؽاّم. ﵀
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ا َياَذال َحْؽَزى ّةَىا َغنَّ
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حْ  َمْلِتْيلّ
ْ
َمْؾِضْيّب ال
ْ
ا ّمَن ال
َ
َمْؽِدْوّدْيَن َول
ْ
ْحّه ّمَن ال ـّ َنا 
ْ
َػل جْ
َ
ات
َ
َن َول
ْغَياًما َةْػَػ 
َ
ْحَنا أ
َ
ّعْػِه َعل
َ
ا َوأ ِه ّمجَّ
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
ْحَن. ﵀ ّ
 
ال ا ّمَن الض ُ
َ
ْيّىْم َول
َ
َعل
ّكحْ  ْغَياٍم َوّسّجْيًنا َةْػَػ ّسّنْحَن ِمْجَخّمّػْحَن َغْحَغ ِمَخَفؽ ّ
َ
َن َراّضْحَن َغْحَغ أ
ا ّإنََّك َحّدْيٌػ   ّمجَّ
ْ
ل َجا َغْحَغ ِمْؼّنّتْحَن َرؿََّىا َحَلتَّ
َ
َساّعّعْحَن َمْؾِفْيًرا ل
ْحّه ّمْن ِضْػّفَنا  ـّ ـَن 
َ
ى َماؿ
َ
َجا َعل
َ
ْغَمال
َ
ا أ  ّمجَّ
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
ْيٌػ. ﵀ َمجّ
َنا ّصى ِدَعاّء ا
ْ
ْشػّك
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْحَن َوَحْلّصْحّغَنا )﵀ اّلحّ َنا ّصى  ٖلص ُ
ْ
ـّظى( َواْسَػل
َ
ؿ
َنا 
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
اّحّدْحَن، ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ا َوَنّصْحًتا ّةَؽْحَدّخَك َياأ ِدَعاّئّهْم َضظًّ
ّؿ َشْىٍؽ 
ْ
ل
َ
ِىْم َعْحًغا ّمْن أ
َ
َخَىا ل
ْ
َلْػّر َوَسَػل
ْ
َة ال
َ
ْيل
َ
ِىْم ل
َ
َج ل
ْ
ْسَؾل
َ
ْن أ دَّّ
 
َ
ْسّؽ وَك
َ
أ
ْ
ٍؽ َمَع َغّظْيّم ال
ْ
ٍؽ َوِشك
ْ
ـَن ّمْن ّةؽ ٍ َوذّك
َ
ْعّؽ َوَماؿ ّؽْيّم الذُّ
ـَن ّمجَّا ّمْن َحْفّؽْيٍط َوَحْلّصْحٍغ 
َ
َجا َوَما ؿ
َ
ْضّسْن َكِتْيل
َ
ِه ّمجَّا َوأ
ْ
ل َخَلتَّ ـَ
 َِّ
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ا ّبَسَػّث َرْحَدّخَك َياأ َخَشاَوْز َغنَّ ـَ َوَحْضّحْيٍع 
ْيّػكََىا اْسَخّشْب ِدعَ 
َ
اَحِؽدَّ أ
َ
ْةَػاقََىا َول
َ
ّ أ
ْحّه ّنَػالََىا َوَكي  ـّ الََىا َواْسَمْع 
ْغّخْق ّرَكاؿََىا 
َ
اّحّدْحَن. َوأ ْرَضَم الؽَّ
َ
ْيّرَنا ّةَؽْحَدّخَك َياأ حِ
ِ
ى ن
َ
ّصْفًؽا ّإظ
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ّمْحَنا َوّإْعَياقَّىا مّ  ّ
 
َنا َوِمَػل اّيخّ ََ َىاـَّىا َوَم مَّ
ِ
َةالَّىا َوأ
ٰ
اّر َوّرَكاَب ا َن الجَّ
اِر. َوَوّب  ْعَياّر ّةَؽْحَدّخَك َياَغّؾخِْؾ َياَؽفَّ
َ
أ
ْ
ّلْحَن ال ِمخَّ
ْ
َنا ّمَن ال
ْ
َواْسَػل
َػَكَث  ّلَؽاَءَة َوالصَّ
ْ
اَة َوال
َ
ل ا الصَّ  ّمجَّ
ْ
ل آَذاّم َوَحَلتَّ
ْ
َِّ َسَياّلَؿ ال
ٰ
﵀
 
َ
أ
ْ
ْيَما َةّؼَؾ ّمَن ال ـّ ّلَياَم َواْغّصْمَنا 
ْ
َياَم َوال َنا َوالص ّ
َّ
ّظل
َ
يَّاّم َوأ
َمَلاّم َواْضِضْػَنا 
ْ
ا ِحّؽَنا َكّبْيًطا َةْػَػ ٰوَؼا ال
َ
اّم َول
َ
ل ّةَؽْحَدّخَك َداَر السَّ
ا ِحَؤاّعْؼَنا ّإْن 
َ
اّحّدْحَن. َرؿََّىا ل ْرَضَم الؽَّ
َ
ّكَؽاّم َياأ
ْ
َبَغَرّة ال
ْ
ْوّلَحاّء ال
َ
أ
ْ
َمَع ال
 
َ
ا ت
َ
َنا َرؿََّىا َول
ْ
ْعَعأ
َ
ْو أ
َ
ّسحَنا أ
َ
ى ن
َ
َخِه َعل
ْ
َما َحَدل
َ
ْحَنا ّإْػًػا ك
َ
 َعل
ْ
ّمل حْ
ا  َجا ّةّه َواْغِؿ َغنَّ
َ
ا َظاَكَث ل
َ
َنا َما ل
ْ
ل م ّ حَ
ِ
ا ت
َ
ّذدَذ ّمْن َكْتّلَنا َرؿََّىا َول
َّ
ال
ّؽيَن، ـّ َكـ
ْ
َلْيّم ال
ْ
ى ال
َ
اْنِؽْػَنا َعل ـَ اَنا 
َ
ْنَج َمْيل
َ
َجا َواْرَحْدَنا أ
َ
 1َواْؽّفْؽ ل
رْ ّةَؽْحَدّخَك 
َ
اّحّدْحَن َياأ ى اّلٰلِ  َضَم الؽَّ
َّ
ّػَنا  َوَصل ى َسي ّ
َ
ٍػ َعل اَنا ِمَحمَّ
َ
َوَمْيل
ى 
َ
 َوَعل
ٰ
ّ لّّه َوَصْط ا
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم َوال
َّ
ّمحَن ّتّه َوَسل
َ
َػال
ْ
 . َرب ّ ال
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ّة 
َ
لا ْيَن. َوّللصَّ َفَؽاّئّض ِمَؤد ّ
ْ
ـّمّلْحَن. َوّلل
َ
ّإْيَماّن ؿ
ْ
َنا ّةال
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
﵀
اّعّلْحَن. َوّلَما ّغْنَػَك َظاّلّتْحَن. َوّلَػْفّيَك  ـَ ـّة 
َ
ّظْحَن. َوّللؾَّؿ ـّ َظا
ْؾّي ِمْػّؽّضْحَن. َوّصى ا
َّ
ّكْحَن. َوَغّن الل ِىٰػى ِمَخَمس ّ
ْ
قَْيا َراّطْحَن. َوّةال لدُّ
ْػَماّء  َلُضاّء َراّضْحَن. َوةالنَّ
ْ
ّعَؽّة َراّؽّتْحَن. َوّةال
ٰ
ا
ْ
َزاّوّػْيَن. َوّصى ال
ى 
َّ
ٍػ َصل َج ّلَياّء ِمَحمَّ حْ
َ
ّء َصاّةّؽْيَن. َوت
َ
َبلا
ْ
ى ال
َ
 اّلٰلِ َشاّكّؽْيَن. َوَعل
حَْيّض َوا
ْ
ى ال
َ
ّلَياَمّث َساّئّؽْيَن. َوّاظ
ْ
َم َيْيَم ال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ى َعل
َ
ّرّدْيَن. َوّاظ
َؽاَمّث َكاّعّػْيَن. 
َ
ك
ْ
ى َسّػْخّؽ ال
َ
اّر َناّطْحَن. َوَعل ّث َداّعّلْحَن. َوّمَن الجَّ َجنَّ
ْ
ال
ّاْسَخْبَغٍق وَّ ّدكَْناٍج  ّطْحَن. َوّمْن ِسْنِػٍس وَّ َوّمْن ِضْيٍر ّعْحٍن ِمَتَػو ّ
ّؿّلْحَن. َومّ 
ٰ
ّث ا َجنَّ
ْ
ّسْحَن. َوّمْن َظَػاّم ال ّب 
َ
َخل ؿ مُّ َصػًّ َبٍن وَّ َغَسٍل مُّ
َّ
ْن ل
َن  ْيّىْم م ّ
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
ّذْدَذ ا
َّ
َع ال ّػْحٍن مَّ َةاّرْيَق ّمْن مَّ
َ
ا َياٍب وَّ
ْ
ك
َ
َشاّرّةْحَن. ّةا
ول ّئَك 
ِ
ْحَن. َوَضِسَن ا اّلحّ َىَػاّء َوالص ُ َُّ ْيّلْحَن َوال ػ ّ ْحَن َوالص ّ ّتي ّ
الجَّ
 ّمَن اّلٰلّ 
ِ
َفْضل
ْ
ْيًلا. ٰذّلَك ال ـّ َػؿ ّةاّلٰلّ َر
َ
َنا ّصى  وَك
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
 َعّلْيًما. ﵀
 
َ
ْحَن. َولا َمْلِتْيلّ
ْ
َػَػاّء ال ّث ّمَن السُّ
َ
ِمَتاَرك
ْ
ّػْيَفّث ال ّة الضَّ
َ
ْيل
َّ
ٰوّؼّه الل
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ى 
َّ
َمْؽِدّدْيَن. َوَصل
ْ
ْشّلَياّء ال
َ
ا
ْ
َنا ّمَن ال
ْ
َػل جْ
َ
لّّه  اّلٰلِ ت
ٰ
ا ٍػ وَّ ى ِمَحمَّ
َ
َعل
جْ 
َ
ّ َرب ّ َوَصْطّتّه ا
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
اّحّدْحَن. َوال ْرَضَم الؽَّ
َ
َدّػْحَن ّةَؽْحَدّخَك َياا
ّمْحَن. 
َ
َػال
ْ
ـََىا َوّصَياَمَجا َوّكَياَمَجا ال
َ
 ّمجَّا َصلا
ْ
ل َِّ َرؿََّىا َحَلتَّ
ٰ َ
﵀
َنا 
َ
ْيَغَنا َوِسِشيَدَنا َوِكِػْيَدَنا َوَةْسّبْيَطَنا َوَحْىّلْيل
ِ
َوّكَؽاَءـََىا َوِرك
ْحَن  لّ وَّ
َ
أ
ْ
َه ال
ٰ
اَحْؾّػْب ّةَىا ِوِسْيَوَنا َياّإل
َ
ْيَغَنا َول َِ َغَنا َوِع َوَحُؾػُّ
َىَنا َرّةَص 
ٰ
ّحّدْحَن. ّإل ْرَضَم الؽَّ
َ
َوَياَعْحَغ الجَّاّػّػْيَن ّةَؽْحَدّخَك َياا
ِن َغّبْيِػَك  حْ
َ
ِمْغّلِصْيَن َون
ْ
ا ال جَ
َ
َلاّئِمْيَن َون
ْ
اَز ال ـَ اّئِمْيَن َو الص ُ
مِ 
ْ
ّلٰلِ ال
َ
اْرَحْدَنا َياا ـَ ْحَنا َياَرْحٰدِن ّةَفْضّلَك  ْؼّنِتْيَن 
َ
ّةَؽْحَدّخَك َوِطْػ َعل
ّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
ْجَدّػْحَن ّةَؽْحَدّخَك َياا
َ
َجا َياَرّضْيِم أ
َ
 َوّمجَّّخَك َواْؽّفْؽل
ى النَّ 
َ
يَن َعل
ُّ
َخِه ِيَصل
َ
اّئك
َ
َ َوَمل  ّإنَّ اّللَّ
َّ
يَُّىا ال
َ
ّ َيا أ
 ّذدَذ ّبط 
ٰ
يْ ا
ُّ
ا َمِجيا َصل
ِميا ةَْسّليًما، ّ
 
ْحّه َوَسل
َ
ى اّلٰلِ  1َعل
َّ
  َوَصل
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
لّّه ا
ّ َوَصْط  ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم َوال
َّ
ّمحْ ّتّه َوَسل
َ
َػال
ْ
 ..َن  َرب ّ ال
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ْث ﴾ شَّ حّ
ْ
ّه ِذو ال
ِ
َػا َسِفْيل ـَ  1﴿ ِدَعاْء 
اّئَػْة:  ـَ ّلٰلْ ّإْيّن َساِحي 
َ
َفَػا َنّبظ َةْىَياَسَد ا
َ
ْن ّلْيَم ِدَعاْء ك
َ
َبّغْيك ْه َدْ
َ
 َحل
امْ 
َ
ل ْحّه السَّ
َ
َتاَسَد  ِمْيَدى َعل ْث َةَؽْؽّسَياَف َدْ شَّ حّ
ْ
ْه ِذو ال
ِ
َػا َسِفْيل ـَ
ا َيْؼ ـَّياَدا 
َ
َىل ـَ ْؽَحاَم َمَك ّدَةّؽى  ـَ ْث َيْؼ  شَّ حّ
ْ
ْه ِذو ال
ِ
َػا َسِفْيل ـَ
ْن دّ 
َ
 َواّرى: ۲َةاَج ّحَيْؿ ّدّوْؾَؾاك
ّضْيّم .ّبْسّم اّلٰلّ ۱ ْحٰدّن الؽَّ ا اّلٰلِ   الؽَّ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ِه  ل
َ
ِه ل
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
ْحِغ  خَ
ْ
اَيِمْيِت ّةًيّػّه ال
َ
ّحظ َوِيّمْحِج َوِوَي َحيٌّ ل َحْمِػ ِيحْ
ْ
ِه ال
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ال
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ.
 
ل
ِ
ى ؿ
ٰ
 َوِوَي َعل
ْشَىِػ ۲
َ
ا .أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْن ل
َ
ْم  اّلٰلِ أ
َ
َظًػا َصَمًػا ل
َ
ِه أ
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
ًدا.
َ
ا َول
َ
ِه َصاّضَتًث َول
َ
ّغْؼ ل  َيخَّ
ْش ٖ
َ
ا اّلٰلِ .أ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْن ل
َ
ْم َيّلْد  َىِػ أ
َ
َظٌػ َصَمٌػ ل
َ
ِه أ
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
َظٌػ.
َ
ِفًيا أ
ِ
ِه ك
َ
ْن ل
ِ
ْم َيك
َ
ْد َول
َ
ْم ِيْيل
َ
 َول
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ  
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ا ٗ
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْن ل
َ
ْشَىِػ أ
َ
َحْمِػ  اّلٰلِ . أ
ْ
ِه ال
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ِه ال
َ
ِه ل
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
اَيِمْيِت ّةًيّػهّ 
َ
ّحظ َوِيّمْحِج َوِوَي َحيٌّ ل ّ َشْحٍع  ِيحْ
 
ل
ِ
ى ؿ
ٰ
ْحِغ َوِوَي َعل خَ
ْ
ال
 َكّػْيٌؽ.
َػؿ، َسّمَع  اّلٰلِ .َضْسّبَط ۵
َ
ْحَس َوَراَءِه  اّلٰلِ وَك
َ
  .ِمْجَخَؾؿ  اّلٰلّ ّلَمْن َدَعا ل
ّعْحغ َحاِوْن ﴾
َ
 1﴿ ِدَعاء أ
ى 
َّ
ى  اّلٰلِ َوَصل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا وميلانا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
 َعل
ٰ
َم, ا
َّ
ّلّه َوَصْطّتّه َوَسل
ْم 
َ
ِحْب ّمْنِه َول
َ
ْم أ
َ
ل ـَ ا َنَىْحَخّجْط َغْنِه  َنّث دَّّ ِج ّصْي ٰوّؼّه السَّ
ْ
َِّ َماَغّمل
ٰ َ
﵀
ى ِغِلْيةَّتْط 
َ
يَّ َةْػَػ ِكْػَرّحَك َعل
َ
ْمَج َعل
ِ
ْم َحْجَسِه َوَظل
َ
َحْؽَضِه َول
ْيةَّث ّمْنِه َةْػَػ  ى الخَّ
َ
ْي َوَدَغْيَحّجْط ّإظ ّ
ّإن  ـَ ى َمْػّصَحّخَك 
َ
ْي َعل تّ
َ
َسَؽأ
ْحّه 
َ
اَحْؽَضاِه َوَوَعْػَحّجْط َعل ْيَىا دَّّ ـّ ِج 
ْ
اْؽّفْؽّظْي، َوَماَغّمل ـَ ْسَخْؾّفِؽَك 
َ
أ
ى 
َّ
ّؽْيِم َوَصل
َ
َِّ َياك
ٰ
َك ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
أ ـَ   اّلٰلِ الرََّياَب 
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
 
ٰ
 ا
َّ
 َم.لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
                                                          
1
ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ ك٢ سعبُخ اُذػبء ٓخ اُؼجبدح. ٝاٗظش ع٘جبد ٓئٖٓ ٝ   
 اإلٓذاد
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 ✿ َغَياٌت َوَغْحِغَوادَ  ✿
ڠْجّخحْن ﴾ ـَ  ﴿ ِعْعَتْث ّنَكـْح َداْن 
ْسَخْؾّفِؽِه، َوَنِػْيِذ ّةاّلٰلّ 
َ
ْسَخّػْحِنِه َون
َ
َمِػِه َون حْ
َ
ّ ن ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
 ّمْن ِشِػْوّر ا
َئاّت  ّ
ْنِفّسَنا َوّمْن َسح 
َ
ْغَماّلَجا، َمْن َيْىّػ اّلٰلِ  أ
َ
ِه َوَمْن  أ
َ
 ل
َّ
ا ِمّضل
َ
ل ـَ
ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْن ل
َ
ْشَىِػ أ
َ
ِه، أ
َ
اَواّدَي ل
َ
ل ـَ  
ْ
ِه  اّلٰلِ ِيْضّلل
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
ِه 
َ
ْرَسل
َ
ِه أ
ِ
ًػا َغْتِػِه َوَرِسْيل َػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
نَّ
َ
ْشَىِػ أ
َ
ِىَػى  اّلٰلِ َوأ
ْ
ّةال
ْيَن. َوَةْػِػ 
ِ
ِمْضػّك
ْ
ّؽَه ال
َ
ْي ك
َ
ّه َول ّ
 
ل
ِ
دّْذ ؿ ى الد ّ
َ
ّ ّلِيْظّىَؽِه َعل
َحق 
ْ
َوّدْيّن ال
ّإنَّ  ْوَعَػ  اّلٰلَ ـَ
َ
َفاَح َوأ َم الس ّ ْحّه َوَضؽَّ
َ
َكـَح َوَنَػَب ّإل  الج ّ
َّ
َظل
َ
ى أ
َ
َحَػاظ
ى: 
َ
 َحَػاظ
َ
َلال ـَ ْحّه 
َ
َنا إّ َعل ّ
ا َحْلَؽِةيا الؾ 
َ
ًث َوَسآَء َول ََ اّض ـَ ـَن 
َ
نَِّه ؿ
ا،
ً
ى: 1َسّبيل
َ
 َحَػاظ
َ
 َواّظٍػ ّمْنِىَما  َوَكال
َّ
ل
ِ
اْطّلِدوا ؿ ـَ ي  انّ اّنَيِث َوالؾَّ الؾَّ
َدٍة،
ْ
ى: 2ّماَئَث َطل
َ
 َحَػاظ
َ
انّْكِطي َوَكال َس ـَ ّ
ْم ّمَن الج 
ِ
ك
َ
ّء آا َما َظاَب ل
                                                          
1
 ٕٖاإلعشء:  
2
 ٕاُ٘ٞس:   
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ا َحْػ 
َّ
ل
َ
ّإْن ّعْفِخْم أ ـَ اَث َوِرَةاَع 
َ
َياّظَػًة،َمْرَجظ َوِذل ـَ يا 
ِ
  1ّػل
َ
َوَكال
ى: 
َ
ْم َحَػاظ
ِ
حَن ّمْن ّغَتادّك اّلحّ ْم َوالص ُ
ِ
َياَعى ّمْنك
َ
أ
ْ
نّْكِطيا ال
َ
َوأ
ْم،
ِ
ى: 2َوّإَماّئك
َ
 َحَػاظ
َ
ّذدَذ  َوَكال
َّ
يَُّىا ال
َ
 َياأ
ٰ
َضقَّ ِحَلاّحّه  اّلٰلَ َمِجيا احَِّليا ا
ْنِخْم ِمْسّلِميَن 
َ
ا َوأ
َّ
اَحِميِحنَّ ّإل
َ
اِم:  3.َول
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل ْحّه الصَّ
َ
 َعل
َ
َوَكال
ْحّه 
َ
 َعل
َ
ْط، َوَكال ْحَس ّمج ّ
َ
ل ـَ ّتْط   ّبِسنَّ
ْ
ْم َيْػَمل
َّ
َمْن ل ـَ ّتْط  َكـِح ِسنَّ لج ّ
َ
ا
اْه 
َ
ا َياَوْيل
ً
َما َشابٌّ َحَؾوََّج َغزَّ َشْيَعاِنِه َكاّئل يُّ
َ
اِم: أ
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل الصَّ
ْحهّ 
َ
 َعل
َ
ْط، َوَكال ِد  ِغّصَم ّمج ّ
َ
َيل
ْ
ٌث َوال
َ
لتَّْػّوْيِز َةؽَك
َ
اِم: ا
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل الصَّ
ْحّه   َرْحَدثٌ 
َ
 َعل
َ
اّد ّغَتاَدٌة. َوَكال
َ
ْول
َ
أ
ْ
َؽاَمَث ال
َ
ّإنَّ ك ـَ ْم 
ِ
ادَك
َ
ْول
َ
ّؽِمْيا أ
ْ
ك
َ
أ ـَ
ّإنَِّه  ـَ اَدِه 
َ
ْول
َ
َؽَم أ
ْ
ك
َ
ّإنَّ َمْن أ ـَ ْم 
ِ
ادَك
َ
ْول
َ
ّؽِمْيا أ
ْ
ك
َ
اِم: أ
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل الصَّ
ْي ِمَكـّذٌؽ دَ  ّ
ّإن  ـَ ِسْيا  اِم: َحَؾوَّ
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل ْحّه الصَّ
َ
 َعل
َ
َث. َوَكال َجنَّ
ْ
 ال
َ
َعل
اِة 
َ
ل ْحّه الصَّ
َ
 َعل
َ
ُصاَرى َوَكال ّث النَّ َؽْوَتاّنيَّ
َ
ْيِنْيا ك
ِ
ا َحك
َ
َمَم َول
ِ
أ
ْ
ِم ال
ِ
ّةك
                                                          
1
 ٖاُ٘غبء:   
2
 ٕٖاُ٘ٞس:  
3
 ٕٓٔاٍ ػٔشإ:   
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ْحَس مّ 
َ
ل ـَ َة 
َ
ّػْيل
ْ
َث ال ـَ ا اِم: َمْن َحَؽَك التَّْػّوْيَز َمخَ
َ
ل ْحّه َوالسَّ
َ
 َعل
َ
جَّا َوَكال
 
َ
َك َصَػَكٌث َوَكال
َ
ِىَي ل ـَ ْظَػْمَج َزْوَسَخَك 
َ
اِم: َما أ
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل الصَّ
ّإنَّ  ـَ ِلْيا  ّ
 
اِحَعل
َ
ِسْيا َول اِم: َحَؾوَّ
َ
ل اِة َوالسَّ
َ
ل ْحّه الصَّ
َ
ب   اّلٰلَ َعل اِيحّ
َ
ل
ا
َ
ل ْحّه الصَّ
َ
 َعل
َ
اَكاّت. َوَكال وَّ االذَّ
َ
اّكْحَن َول وَّ ِسيا الذَّ اِم: َحَؾوَّ
َ
ل ِة َوالسَّ
ْسَخْؾّفِؽ 
َ
 َكْيّظْي ٰوَؼا َوأ
ِ
ِكْيل
َ
َماّل. أ
ْ
ّحْحَن ّةال
ْ
ّإنَِّىنَّ َيأ ـَ َساَء  ّ
 اّلٰلَ الج 
اْسَخْؾّفِؽْوِه ّإنَِّه  ـَ ِمْسّلَماّت 
ْ
ِمْسّلّمْحَن َوال
ْ
ْم َوّلَساّئّؽ ال
ِ
ك
َ
َػّظْيَم ّظْي َول
ْ
ال
ّضْيِم. َؾِفْيِر الؽَّ
ْ
 ِوَي ال
 ِدَعاء َسِسْيَدْه َغَلْػ ّنَكـْح ﴾﴿ 
َما 
َ
ْؿ َةْحَنِىَما ك ّ
 
ل
َ
اَء َوأ ْفَج َةْحَن آَدَم َوَضيَّ
َّ
ل
َ
َما أ
َ
ْؿ َةْحَنِىَما ك ّ
 
ل
َ
َِّ أ
ٰ َ
﵀
ْيَماَن 
َ
ْفَج َةْحَن ِسل
َّ
ل
َ
َما أ
َ
ْؿ َةْحَنِىَما ك ّ
 
ل
َ
ْفَج َةْحَن ّإْةَؽاّوْيَم َوَساَرَة َوأ
َّ
ل
َ
أ
ْؿ  ّ
 
ل
َ
ّلْحَس َوأ
ْ
ْؿ َوَةل ّ
 
ل
َ
ْحَغاَء َوأ
َ
ْفَج َةْحَن ِيْيِسَؿ َوِزل
َّ
ل
َ
َما أ
َ
َةْحَنِىَما ك
ى 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ْفَج َةْحَن َسي ّ
َّ
ل
َ
َما أ
َ
َم  اّلٰلِ َةْحَنِىَما ك
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْحّن  ّ َماّء َوالع 
ْ
ْفَج َةْحَن ال
َّ
ل
َ
َما أ
َ
ْؿ َةْحَنِىَما ك ّ
 
ل
َ
ْبَغى َوأ
ِ
ك
ْ
َث ال َوَعّػْيجَ
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ا َػًث صّ َوالص ُ ـّ َتًث َنا ّ
ًث َظح  يَّ ّ
اّلَحاّت َواْرِزْكِىَما ِذر  ْحَن َوالص ُ دّْذ ّلحّ ى الد ّ
 
ْ
ْقَيا َوال  َوالدُّ
ٰ
ّث ا َةّػيَّ
َ
أ
ْ
َػاَدّة ال اَمّث َوالسَّ
َ
ل اّئَمّث السَّ ّعَؽّة َمَع الدَّ
ّ َشْحٍع َكّػْيٌؽ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
اّحَمّث ّإنََّك َعل خَ
ْ
ْلَيى َوِضْسَن ال  َواْرِزْكِىَما الخَّ
اّحّدْحَن.  ْرَضَم الؽَّ
َ
ى ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َّ
  اّلٰلِ َوَصل
َ
ى َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
 
ٰ
ّ  لّّه َوَصْطّتّه أجدػحنا
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ّمحَن َوال
َ
َػال
ْ
 . َرب ّ ال
 1 ﴾ ۱َچاَرا َةْؽةَْسّمَيْث  ﴿
ا
َ
ْن ّدَةّؽى َناَم، َياّئِج: ّإنَّ  ۲ِمْيل
َ
ك
َ
َنْق َيْؼ أ
َ
ْن أ ـَ َيْث ّدَوَػا
َ
ْن أ
َ
ّدَةاَچاك
  2َسْمَػْؾ ّةَؾْحّغ ّضَساٍب. -اْصَعَػؿ اّلٰلَ 
ـَنْن 
َ
َؾْؼ َطاّرى َحاَؽْن ؿ ـَ ِمّػَيْن ّد
َ
ى َناَمَد  ّدَةّؽى َداْن   َپك  َيؼْ  َسَفْؽتّ
هْ 
َ
اّطىْ  َحل
َ
َنْق ل
َ
َتاَچ: َةاّشى أ َىْنَػاّضى َدَؽْن َدْ
َ
ْحِخَك ّةَما  ۲دّك ْد َسمَّ
َ
)َيا َول
                                                          
1
ػٖ اُش٤خ اُذبط دمحم ٓؤٕٓٞ )ٝٛٞ أدذ ٖٓ خٔغخ ٝػشش٣ٖ شخظب ك٠   
كظَ ٝادذ ٓغ اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘( ػٖ ش٤خٚ اُذبط دمحم شٌشإ ػٖ ش٤خٚ 
 اُؼَلٓخ اُذبط دمحم ؽٚ أُلز٠ األسشذٟ.
2
 ۷ٖ-ٖٖآٍ ػٔشإ:   
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َدْة اّلٰلِ َسمَّاَك 
َ
َؽْمِفَياْن )َيا َول ـَ َنْق ّإْيِج 
َ
......ةن......(ّسْيَك أ
اّك  ْحِخّك ّةَما َسمَّ  ......ةن......( اّلٰلِ َسمَّ
ِمّػَيْن َةاَچ ِدَعاءْ 
َ
َنْق  :َث ك
َ
ْنِخيْق أ
ِ
اّطىْ )ّإْيّن أ
َ
ْن ۲ل
َ
،َسِسَيْيك
َؽْمِفَياْن َث َضّمحغْ  ـَ َنْق 
َ
  ( ّسْيَك أ
َد ّبْسّم اّلٰلّ 
َ
َيل
ْ
 ٰوَؼا ال
َ
َػل جْ
َ
ْن ت
َ
َك أ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
ّضْيّم، ﵀ ْحٰدّن الؽَّ  الؽَّ
ِػيِ 
ْ
ـ َوَساّلًما ّمَن ال
ً
ّه َوّلَيالَّدْيّه ِمَباَرؿ ّ
ا ّلَؽة  ِه َةارًّ
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
ْيّب، ﵀
 ّ
 
ل
ِ
ْتِه ّمْن ؿ ّ
َِّ َسج 
ٰ َ
ا َشاّكًؽا، ﵀ َعاّلًما َوَصاّلًحا َوَظاَغًث َوَؽّجيًّ
 َِّ
ٰ َ
اّحّدْحَن، ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ٍث ّةَؽْحَدّخَك َياأ امَّ
َ
ٍث َوَعْحٍن ل َشْيَعاٍن َوَوامَّ
تَ 
ْ
ْر َكل ّ
ْص َسَسَػِه َوَني  ّ  ِغْمَؽِه َوَصط 
ْ
ل ّ
ْضّسْن َظي 
َ
ّإْيَماّن َوأ
ْ
ِه ّةِنْيّر ال
َجا 
َ
َِّ َةاّرْك ل
ٰ َ
اّحّدْحَن، ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ْرَزاَكِه ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َ
ْع أ َلِه َوَوس ّ
ِ
ِعل
ِوْم، َرؿََّىا  ْلِىْم ّلَعاَغّخَك َواْرِزْكَنا ّةؽَّ ّ
ـ  ِوْم َوَو ا َحِؾػَّ
َ
ّتَنا َول يَّ ّ
ّصْي ِذر 
ْزَواّس 
َ
َجا ّمْن أ
َ
ّلحَن َوْب ل ِمخَّ
ْ
َنا ّلل
ْ
ْعِحٍن َواْسَػل
َ
َة أ يَّاـَّىا ِكؽَّ ّ
َنا َوِذر 
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 َرؿََّىا آـَّىا صّ  1ّإَماًما
ْ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي ال  ي الدُّ
ٰ
ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا ا
َػّليِم  َوِحْب  2َعَؼاَب الجَّارّ 
ْ
ّميِع ال ْنَج السَّ
َ
ا ّإنََّك أ  ّمجَّ
ْ
ل َرؿََّىا َحَلتَّ
ْحَنا ّإنََّك 
َ
ّضْيمِ  َعل اِب الؽَّ ْنَج الخَّيَّ
َ
ى  3أ
َّ
ى اّلٰلِ َوَصل
َ
ٍػ  َعل ّػَنا ِمَحمَّ َسي ّ
ى 
َ
 َوَعل
ٰ
ّ لّّه َوَصْطتّ ا
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َم وال
َّ
ّمحَن.ّه َوَسل
َ
َػال
ْ
  َرب ّ ال
 4﴾ ۲َث ﴿ ةَْسّمَيْث َداْن ِدَعاءْ 
ِمْصَعَػؿ َرِسْيّل اّلٰلّ ۱
ْ
ّ ال
ّبط  ى َضْؾَػّة النَّ
َ
ى .ّإظ
َّ
ْحّه  اّلٰلِ  َصل
َ
َعل
ْث..الظ. َفاّتحَ
ْ
َم.ال
َّ
 َوَسل
 اْصَعَػؿ  اّلٰلَ ّإنَّ  چ.َةا۲
ٰ
ِء آَيْؽِزِق َمْن يََش  اّلٰلَ نَّ : إّ َسْمَػؾْ َدَم ا
 ّةَؾْحّغ ّضَساٍب.)ِسْيَرْة 
ٰ
 ( ۷ٖ- ّٖٖل ّغْمَؽاْن: ا
                                                          
1
 ۷ٗاُلشهبٕ:  
2
 ٕٔٓاُجوشح:  
3
 ۸ٕٔ-۷ٕٔا٤ُوشح:   
4
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ   
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ِغْيِذ ّةاّلٰلّ ٖ
َ
ّسْيّم  ّبْسّم .أ ْيَعاّن الؽَّ ّضْيّم،  اّلٰلّ  ّمَن الََّ ْحٰدّن الؽَّ الؽَّ
ْيدِ 
ِ
َمْيل
ْ
ْحِخَك ّةَما َسمَّاَك  /َياٰوَؼا ال َزّل  اّلٰلِ .......َسمَّ
َ
أ
ْ
ّصى ال
ّم....... ؽَّ
َ
ِمك
ْ
ِث. ّٖب.......اْةّن ال َفاّتحَ
ْ
ـّظى..ال
َ
 ؿ
ى ٗ
َ
ا ّةَياّلَدْيّه َوِمْحّسًنا ّإظ ْيَد َةارًّ
ِ
َمْيل
ْ
 ٰوَؼا ال
ْ
َِّ اْسَػل
ٰ َ
.ِدَعاء: ﵀
 
َ
ى أ
َ
ا ّإظ تًّ ْصّفَياّئّه  اّلٰلّ ْكّؽَةاّئّه َوِمحّ
َ
َماّئّه َوأ
َ
ْوّلَحاّئّه َوِعل
َ
َوَرِسْيلّّه َوأ
ّخّه  يَّ ّ
َواّمّؽَك َوِمْجَتّنًتا ّلَنَياّوْيَك َوّمْن ِذر 
َ
ا ّلأ
ً
َتّرل َوَظاّئًػا َوَصاّلًحا َوِدْ
اّحّد  ْرَضَم الؽَّ
َ
ّلًصا ّةَؽْحَدّخَك َياأ ا ِمخْ ى َصاّلًحا َحّليًّ
َّ
  اّلٰلِ ْحَن. َوَصل
َ
ى َعل
ى 
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  َسي ّ
ٰ
ّمحْ ا
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
َحْمِػ ّللَّّ
ْ
َم َوال
َّ
  َن.لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
َػا ّحَيْؿ  ـَ ِػَوا 
َ
 ِجْدَػْث ﴾ ۲﴿ ِعْعَتْث ك
ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
اّإل
َّ
ْن ل
َ
ْشَىِػ أ
َ
َمَؽ، َوأ
َ
َما أ
َ
ّرْحًغا ك
َ
ّ َحْدًػا ك ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
َوْظَػِه  اّلٰلّ ا
ْشَىِػ 
َ
َفَؽ، َوأ
َ
ّخّه َوّإْرَغاًما ّلَمْن َسَطَػ وَك ِه ّإْكَؽاًرا ّةِؽِةْيّةحَّ
َ
اَشّػْيَك ل
َ
ل
 
ِ
ًػا َغْتِػِه َوَرِسْيل َنا ِمَحمَّ َػَنا َوَنّبيَّ  َسي ّ
نَّ
َ
َبَضّػ، أ
ْ
اّئّق َوال
َ
ل خَ
ْ
ِػ ال ِه َسي ّ
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َنا  ّػَنا َوَنّبي ّ ى َسي ّ
َ
ْم َوَةاّرْك َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ى ﵀
َ
ٍػ َوَعل اَنا ِمَحمَّ
َ
َوَمْيل
 
ٰ
ِؾَؽّر. ّغَتاَد اّلٰلّ ا
ْ
ْصَطاّةّه َمُصاّةْيّص ال
َ
ى ّمْن  اّلٰلَ  ّاحَِّليا لّّه َوأ
َ
َحَػاظ
ِضْيّل  ـِ ْؾّي َو
َّ
ِمْيا  ّسَماّع الل
َ
ْم َوَزَسَؽ، َواْعل
ِ
ا َنَىاك َبّغ َواْنَخِىْيا َغمَّ خَ
ْ
ال
نَّ 
َ
ـّ  اّلٰلَ أ  
َ
ْمٍؽ َةَػأ
َ
ْم ّةأ
ِ
َمؽَك
َ
 أ
َ
ظ ّةَمل َطّث آْحّه ّةَنْفّسّه َوَذجَّ ّ ِمَست 
ْ
ّخّه ال
َ
ّئك
ّسهّ 
ْ
ّه َوّإن ّخّه ّسن ّ ِمْؤّمِجْيَن ّمْن َةّؽيَّ
ْ
يَُّىا ال
َ
ْم أ
ِ
َد ّةك
َّ
 ، ّةِلْػّسّه َوَذل
َ
َلال ـَ
ّبًغا وَ  ى ِمخْ
َ
 َحَػاظ
ٰ
  اّلٰلَ ّمًؽا ّإنَّ ا
َ
يَُّىا آَوَمل
َ
ّ َيا أ
ّبط  ى النَّ
َ
يَن َعل
ُّ
َخِه ِيَصل
َ
ّئك
ّذدَذ 
َّ
 ال
ٰ
ِميا ةَْسّليًماا ّ
 
ْحّه َوَسل
َ
يا َعل
ُّ
ى  َمِجيا َصل
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّػَنا﵀  َسي ّ
ى آّل 
َ
ٍػ، َوَعل ّػَناِمَحمَّ   َسي ّ
َّ
َما َصل
َ
ٍػ، ك ى ِمَحمَّ
َ
ى ّإْةَؽاّوْيَم َوَعل
َ
ْحَج َعل
 
ٰ
ى ا
َ
ٍػ، َوَعل ى ِمَحمَّ
َ
 ّل ّإْةَؽاّوْيَم، َوَةاّرْك َعل
ٰ
َج ا
ْ
َما َةاَرك
َ
ٍػ، ك ّل ِمَحمَّ
ى 
َ
ى ّإْةَؽاّوْيَم َوَعل
َ
 َعل
ٰ
ْيٌػ، ا َك َحّدْيٌػ َمجّ
ّمْحَن، ّإنَّ
َ
َػال
ْ
ّل ّإْةَؽاّوْيَم ّصى ال
َِّ َغّن الص ُ 
ٰ
َِّ َواْرَض ﵀
ٰ َ
ى ﵀
َ
َك َعل ّل َعّلْيَفّث َنّبي ّ وَّ
َ
أ
ْ
اّضّب ال
ّؽ 
ْ
ّبْي َةك
َ
ّػَنا أ ِمْؤّمّنْحَن َسي ّ
ْ
ّمْحّغ ال
َ
ْطّلْيّق أ ْيّق، َواْرَض  ّن التَّ ػ ّ الص ّ
ّػَنا ِغَمَؽ  َياّب َسي ّ
ّ َوالصَّ
َحق 
ْ
اّب الجَّاّظّق ّةال وَّ
َ
أ
ْ
ّإَماّم ال
ْ
َِّ َغّن ال
ٰ
﵀
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 َِّ
ٰ
اّب، َواْرَض ﵀ عَّ خَ
ْ
ِبْغَواّن َطاّمّع ْةّن ال
ْ
ْيَرْيّن َوال  َغْن ّذى النُّ
ِلؽْ 
ْ
 ِسَيّر ال
ٰ
ْحّد ا
َ
َِّ َغْن ل
ٰ
اَن، َواْرَض ﵀ ّػَنا ِغْرَماَن ْةّن َغفَّ ّن َسي ّ
ّبْي َظاّلٍب، 
َ
ّ ْةّن أ
ّػَنا َعّلي  َمَؾاّرّب َسي ّ
ْ
اّرّق َوال ََ َم
ْ
َةّجْط َغاّلٍب ّإَماّم ال
َِّ َغّن الس ّ 
ٰ
َطَث َواْرَض ﵀
ْ
ّكَؽاّم َظل
ْ
َػَضَػّة ال
ْ
َباّكْحَن ّمَن ال
ْ
ّث ال خَّ
ّبْي ِغَبْيَػَة َعاّمّؽ ْةّن 
َ
ْحٰدّن ْةّن َغْيٍف َوأ َوَسْػٍػ َوَسّػْيٍػ َوَغْتّػ الؽَّ
َلَؽاَةّث 
ْ
َطاَةّث َوال ّث الصَّ اّم َوَغْن َةّليَّ َػيَّ
ْ
َةْحّغ ْةّن ال اّح َوالؾُّ جَؽَّ
ْ
ال
اّةّػْحَن َوَحاةّ  دّْذ. َوالتَّ ى َيْيّم الد ّ
َ
اّةّػْحَن َوَمْن َحّتَػِىْم ّةّإْضَساٍن ّإظ ّع التَّ
ّىْم ّمْن  ّ ت 
َنا ٍبحِ ّ
ج 
َ
اَمًث َون
َ
َظٍػ ّمْنِىْم ّصْي ِغِنّلَنا ِظل
َ
 ّلأ
ْ
َػل جْ
َ
ات
َ
َِّ ل
ٰ َ
﵀
رْ 
َ
ْس أ َِّ َوَكػ ّ
ٰ َ
ّمْحَن. ﵀
َ
َػال
ْ
ّلَياَمّث آّمْحَن َياَربَّ ال
ْ
ْوَياّل َيْيّم ال
َ
َواَح أ
ّ ّوّةّه 
َحق 
ْ
ّذْدَذ َكَضْيا ّةال
َّ
اّشّػْيَن ال َفاّء الؽَّ
َ
ل خِ
ْ
ِمْشَخّىّػْيَن َوال
ْ
ّث ال ّئمَّ
َ
أ
ْ
ال
ْيَما  ـّ ْػ َمَلاّصَػِوْم  ط ّ
ِمْسّلّمْحَن َويَ
ْ
اَم َوال
َ
ّإْسل
ْ
ّغؾَّ ال
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْيَن. ﵀
ِ
َيْػّػل
دْ  قَْيا َوالد ّ ِمْيّر الدُّ
ِ
اَح أ
َ
ّإْصل
ْ
َخَمِسْيِه ال
ْ
ِمْؤّمّنْحَن ال
ْ
َِّ اْؽّفْؽ ّلل
ٰ َ
ّذ. ﵀
ْمَياّت، 
َ
أ
ْ
ْضَياّء ّمْنِىْم َوال
َ
أ
ْ
ِمْسّلَماّت ال
ْ
ِمْسّلّمْحَن َوال
ْ
ِمْؤّمَجاّت َوال
ْ
َوال
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ـّصَي 
َ
َحاَطاّت َياؿ
ْ
َغَياّت َياَكاّزَي ال ْحِب الدَّ َك َكّؽْيٌب ِمجّ
َرؿََّىا ّإنَّ
ْرَضَم الؽَّ 
َ
اّت ّةَؽْحَدّخَك َياأ ِمّىمَّ
ْ
َِّ اْنِؽْػ َمْن َنُؽَػ ال
ٰ َ
اّحّدْحَن، ﵀
ـََىا  َد
ْ
َِّ َةل
ٰ َ
ِمْسّلّمْحَن، َواْسَػّل ﵀
ْ
دَْذ َوال  الد ّ
َ
 َمْن َظَؼل
ْ
ْدَذ َواْظِؼل الد ّ
 ٰوّؼّه 
ٰ
ْتَغ ا َِّ الس ّ
ٰ َ
ِتّب ﵀
ْ
ِمْسّلّمْحَن. َواك
ْ
َداّن ال
ْ
ًث َوَساّئَؽ ِةل ّمَنًث ِمْعَمّخنَّ
اّة  ِؾؾَّ
ْ
اّج َوال ِحشَّ
ْ
ى َغّبْيّػَك ال
َ
ْحَنا َوَعل
َ
َحَث َعل ـّ َػا
ْ
اَمَث َوال
َ
ل َوالسَّ
 
َّ
ٍػ َصل ّػن ا ِمَحمَّ ّث َسي ّ مَّ
ِ
ّؽَك ّمْن أ َك َوَبحْ ّؽْيَن ّصْي َةؽ ّ ـّ ِمَسا
ْ
 اّلٰلِ ى َوال
ى 
َ
ْحّه َوَعل
َ
 َعل
ٰ
ْجَدّػْحَن ا
َ
َم أ
َّ
 َرؿََّىا  .لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
قَْيا ا ـَّىا ّصي الدُّ
 
ْ
 َضَسَنًث َوّصي ال
ٰ
اّر ّغ ا  اّلٰلَ ! ّإنَّ اد اّلٰلّ تَ ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا َعَؼاَب الجَّ
اّء  ََ َفْط
ْ
ِلْؽبَى َوَيْنَؾؿ َغّن ال
ْ
ّإْضَساّن َوّإكَهاّء ّذي ال
ْ
َػْػّل َوال
ْ
ِمِؽ ّةال
ْ
َيأ
ِؽوَن،
َّ
ْم َحَؼك
ِ
ك
َّ
َػل
َ
ْم ل
ِ
َتْغّؾ َيّػِظك
ْ
ّؽ َوال
َ
ِمْنك
ْ
ِؽوا  1َوال
ِ
اذْك  اّلٰلَ ـَ
ى ّنػَ 
َ
ِؽْوِه َعل
ِ
ْم َواْشك
ِ
ك
َ
ْم َواْسَخْؾّفِؽْوِه َيْؾّفْؽل
ِ
ؽْك
ِ
َػّظْيَم َيْؼك
ْ
ّمّه ال
ِؽ 
ْ
ّذك
َ
ْم َول
ِ
ْضّلّه ِيْػّعك ـَ ْيِه ّمْن 
ِ
ل
َ
ْم َواْسأ
ِ
َبِغ. اّلٰلّ َيّؾدْك
ْ
ك
َ
 أ
                                                          
1
 ۹ٓاُ٘ذَ:   
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ْيّفَيْث 
َ
ْٖ ﴿ ك ًَ ڠَْشَجب ْع ﴾ َٓ ّ َحَمخُّ
 1َضز 
ّ ّإْيّن 
ةَْص َضز 
َ
ْن ِغْمَؽْة أ
َ
يْك
ِ
ْرّحْحَد َمْنَػِول
َ
ْع أ ّ َحَمخُّ
َجَداَغْث  ثَبِڬ٠ْ َضز 
 َيڠ َداَحڠْ َداّرى ّإْنِػْوّنّسَيا:
ْث َمْنّػى َداْن َةْؽِوِضيءْ ۱  .ِسنَّ
ْث َةْؽَواِرومْ ۲ َكـَيْن ّإْضَؽاْم َداْن ِسنَّ ـَ ْي 
َ
اط   ۲.َدَ
َث ٖ ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
َفْظ ّنَحْخَد: أ
َ
ْث ّإْضَؽاْم. ل َػْث ِسنَّ
َ
.َسْمَتْىَيْؼ ِدَوا َرك
 ّ ٰ َػَخْحّن ّللّ
ْ
ّإْضَؽاّم َرك
ْ
 ال
َ
ّلٰلِ  َحَػاظ
َ
ْث  ى..ا ْي َسْمَتْىَيڠ ِسنَّ
ِ
ك
َ
َبِغ )أ
ْ
ك
َ
أ
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
ّلٰلْ ّإْضَؽاْم ِدَوا َرك
َ
ى( ا
َ
 َحَػاظ
َفْظ  -.َةْؽّنَيْث ِغْمَؽْة ٗ
َ
ّ ّنَحْخَد ل ٰ ْضَؽْمِج ّةَىا ّللّ
َ
ِػْمَؽَة َوأ
ْ
: َنَيْيِج ال
ي َةْؽِغْمَؽْة َداْن َةْؽّإْضَؽاْم دَ 
ِ
ى )َسَىاَطك
َ
ؽَن اّلٰلْ َحَػاظ
َ
 ڠْجَد ك
                                                          
1
 ػٖ اُش٤خ دمحم ٣غشإ  
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ْه، ّسْيَك  ْث َمَك َةْؽّنَيْث ّدَطػَّ
َّ
َمك
َ
ْه ك ى( ّسْيَك َداّرى َطػَّ
َ
َحَػاظ
. ْث َةْؽّنَيْث َداّرى ّةْئغ َعّلى 
َّ
َمك
َ
 َداّرى َمّػْيَنْث ك
 َشّػيْ ۵
َ
بَّْيَك لا
َ
بَّْيَك، ل
َ
َِّ ل
َّ
بَّْيَك ﵀
َ
ّبَيْه: ل
ْ
َتاَچ َحل ْث َدْ َك .ِسنَّ
َ
َك ل
َحْمَػ، َوالن ّ 
ْ
بَّْيَك، ّإنَّ ال
َ
 ل
َ
َك، لا
ْ
ِمل
ْ
َك َوال
َ
َك )َشّػيْ ْػَمَث، ل
َ
 َٖك ل
ـّظى
َ
بّ  /ؿ
َ
 ْه(ل
ّلْيّلڠْ َةْحِج اّلٰلْ ٦
َ
اّئ  ۷ ).َظَياْف ّدؿ
َ
ْيل ـّظى( َدِ
َ
ْ٘زَ ؿ  َضَشؽَ  ڠِدكِ
ْسَيْد.
َ
أ
ْ
 ال
َػثْ  ڠ.َسْمَتْىيَ ۷
َ
ْث َظَياْف ِدَوا َرك َفْظ  -ِسنَّ
َ
َث : ّنَحْخَد ل ى ِسنَّ ّ
 
َصل
ِ
أ
ػَ 
ْ
َياّف َرك ّلٰلِ العَّ
َ
ى..ا
َ
ّ َحَػاظ ٰ ْث  َخْحّن ّللّ ْي َسْمَتْىَيْؼ ِسنَّ
ِ
ك
َ
َبِغ )أ
ْ
ك
َ
أ
ؽَن 
َ
َػْث ك
َ
ّلٰلِ َظَياْف ِدَوا َرك
َ
ڠ َمَلاْم  ا
َ
اك
َ
ى( َحْمَفْتَد ّدَةل
َ
َحَػاظ
َحْي ّضّشْؽ ّإْسَماّغْيل.
َ
 ّإْةَؽاّوْيم أ
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ّيْؽ َزمْ ۱
َ
ْث ّمْحِنيْم أ يْم ّمْحِنيْم َةاَچ ِدَعاْء ّإْيّن: .ِسنَّ
ِ
َؾْم َداْن َسَتل
ًتا َوّشَفاًء  ّ
ا َظح 
ً
ال
َ
ًػا َوّرْزًكا َواّسًػا َظل ـّ ًما َنا
ْ
َك ّعل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ّ َداٍء.
 
ل
ِ
 ّمْن ؿ
  ۷.َسّعؿ )۱
َ
َمْؽَوْة ّدّوْحِخييْ ـظّ ؿ
َ
اّئ ّدَصَفاْء َمِجْيِسي ك
َ
 ڠْ ( ّدِمْيل
َصَفا ّدّوْحِخيَسَكـّظى، َداّر 
َ
 َسَكـّظى.  ْڠى َمْؽَوْة ك
ْؽ ِچ .َةؽْ ۱۰
ِ
ْيرَ  /يْك
ِ
 َسك
ْ
ل
ُّ
ل حَ
َ
َسْط. َٖث ڠت
َ
ْي َرْمِبيْت..َسل
َ
 َواظ
ِمّػَيْن 
َ
َْ ك َحْي  ۱ رَڠڬَ
َ
ْث: ۱أ
َّ
ْث َسِسْيَدْه َةَؽاَدا ّدَمك شَّ حّ
ْ
 ِذوا ال
َكـَيْن ّإْضَؽاْم َداْن ۱ ـَ ْي 
َ
اط ْث َمْنّػى َداْن َةْؽِوِضيْء َداْن َدَ .ِسنَّ
٤َ َداْن  ۲َةْؽَواِرومْ  ْٜ جَ ْٔ َػْث. ڠَع
َ
ْث ّإْضَؽاْم ِدَوا َرك  ِسنَّ
ى ۲
َ
ّ َحَػاظ ٰ ْضَؽْمِج ّةّه ّللّ
َ
َحزَّ َوأ
ْ
َفْظ ّنَحْخَد: َنَيْيِج ال
َ
، ّإْيّن ل ّ
.َةْؽّنَيْث َضز 
ْي ةَ 
ِ
ى()َسَىاَطك
َ
ّلْل َحَػاظ
َ
ؽَن ا
َ
ْي َدڠْجَد ك
ِ
ك
َ
ّ َداْن َةْؽّإْضَؽاْم أ
 ْؽَضز 
ةَْص.۳
َ
ى ّدأ ّبَيْه َسَفْؽتّ
ْ
َتاَج َحل  .َدْ
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قَْهاَرا ٗ
َ
ْث َوْكِخي أ ـَ َْ َمَتاَواّرى  ّلْجّشْؽ ڬ.ِوِكيْف ّدَغَؽ ِذوا  ۱ رَڠڬَ
ْث  شَّ حّ
ْ
َشْؽ َواّرى  َداْن ال ْث. ۱۰ـَ شَّ حّ
ْ
 ِذوا ال
ْم ۵
َ
ْم .ةْؽَمال
َ
قَْهاَرا سِسْيَدْه َحڠْه َمال
َ
ْث  ۱۰ّدِمْؾَدّلَفْث َوْكِخي أ شَّ حّ
ْ
ِذوا ال
ى َساَج. ْؿ َمّلَياتّ
ِ
َشْؽَث َداْن ِسيْك ـَ  َداْن 
ْي ّدَةاِسيْه َداْن ّدَةاَوا ٦
ِ
ال
َ
 َةاحِْي حِْيِسْه ّةْيّذى ّدِمْؾَدّلَفْث ل
ْ
ْث َمَؾْمّتل .ِسنَّ
ّمَجظ.
َ
 ك
َػَلَتْث .َسِسْيَدْه َسْمَػْؾ ّدّمجَ ۷
ْ
يْنَتْغ ِجْدَؽِة ال
ِ
ْي َمل
ِ
ال
َ
ـّظى َدڠْن  ۷ظ ل
َ
ؿ
 .ّإْيِج َةاحِْي  ۷
َسْط..ّإْيِج ۱
َ
ّؽ..َسل
ِ
ْي َةْؽِسيْك
ِ
ال
َ
َػَلَتْث ل
ْ
يْنَتْغ ِجْدَؽِة ال
ِ
َسْط َمل
َ
.َسل
ْن 
َ
 ّدَنَماك
ْ
ل
ُّ
ل حَ
َ
. ت
ْ
ل وَّ
َ
 أ
ْم ّدّمَجظ ۱
َ
ْم، ّحَيْؿ  ٖ.َةْؽَمال
َ
َْ َواّرى َياّئِج  ۲َمال  ۱َٖداْن  ۱۲، ۱۱ رَڠڬَ
ثْ ِذوا  شَّ حّ
ْ
 .ال
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يْنَتْغ َوْكِخيَث َسِسْيَدْه َغّلْنّچْؽ َمَتاَواّرى َدڠْن َماّسڠ   
ِ
 ۲َمل
ِيْسَطى َداْن ِجْدَؽِة 
ْ
ى، ِجْدَؽِة ال
َ
ْوظ
ِ
أ
ْ
ْن ِجْدَؽِة ال
َ
ك
َ
حِْيِسْه َةاحِْي أ
 ّدّمَجظ، 
ْ
ْمّبيل
َ
يْنَتْغ َساحِْي ّةْيّذى َةاحِْي َداْن َةاحِْي ّدأ
ِ
َػَلَتْث َسَكـّظى ل
ْ
ال
مّ 
َ
يْم َغّلْنّشْؽ َداَحْؾَد ك
ِ
يْنَتْغ ّإْيِج َوْكِج َسَتل
ِ
َجظ ِةَياْت َمل
َشْؽ. ـَ  َمَتاَواّرى َداْن َسِسْيَدْه 
ْث َظَياْف ِدَوا ۱۰ ِمّػَيْن َسْمَتْىَيْؼ ِسنَّ
َ
ْي َظَياْف َسَكـّظى ك
ِ
ال
َ
ْث ل
َّ
َمك
َ
.ك
ّيْؽ َزْمَؾْم 
َ
َػْث َداْن ّمْحِنيْم أ
َ
 َرك
قَْها۱۱
َ
ـّظى ّدأ
َ
ى..َسّعؿ حِْيِسْه ؿ  َذانّ
ْ
ل
ُّ
ل حَ
َ
ْن ت
َ
 َرا َصَفا َداْن َمْؽَواْة..ّدَنَماك
ْؽَواـَّياْن!: 
 ـَ
ْير 
ِ
َتاَيْؽ َدْم َسّئك ِج٤َواّسْب َدْ ْٔ سَ ڬثَب ڠًَ ْٝ ْٖ ڠَٓ  ڠ٣َ  ڠ٠ أُ ًَ ّ  ْشَجب
َضز 
ْع، َواّسْب َظَياْف َوَداْع  َسڠ ٣َڠ َحَمخُّ ْٝ ُ ِ٘ ثَبڬ٠ أ ْٖ ڠڬَٓ ٌَ ْث َداْن ِْ
َّ
َمك
وَّ 
َ
َػا أ ـَ ْث.َةْؽّنَيْث  َد ِسنَّ ـْ  َظَيا
ْ
 ل
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 ِمْسَخَشاْب ِدَعاْء َداْن َوْكِخيَث ﴾ ڠيَ  ۲﴿ َحْمَفثْ 
 ْمَفْج َظَياْف، َسّتَيْؿ َوْكِج .ّدحَ ۱
ْجِخي َةْحِج اّلٰلْ ۲ ـّ َرا 
َ
قَْها
َ
َتَػْم )أ
ْ
ْم..ّدِمل
َ
ْسَيْد(، َحَؾْه َمال
َ
أ
ْ
  َداْن َضَشَؽ ال
ْم َةْحِج ۳
َ
، َوْكِج  ؽْ َحْؽَماِسيْق ّضّش  اّلٰلْ .ّدَدال
ْ
 َغُؽْػ. ّإْسَماّغيل
نْ ٗ ـَ ْم ّضّشْؽ ّإْسَماّغْيل، َوْكِج َسِطْؽ.ِچ .ّدَةاَوْه 
َ
 ْيَراْن َمْس ّدَدال
۵. ًَ  َمَلاْم ّإْةَؽاّوْيم، َوْكِج َسِطْؽ. ڠِدثَََل
ى، ٦
َ
ْوظ
ِ
أ
ْ
ِيْسَطى َدا.ّدّسْيّسْط ِجْدَؽِة ال
ْ
َػَلَتْث، ِجْدَؽِة ال
ْ
ْن ِجْدَؽِة ال
 َحْؽّةحْج َمَتاَواّرى. َوْكِج 
ْن َحَؽا ْٚ ڠَ رَ  .ّدّمَجظ، َوْكِج ۷
َ
ْم ِةْيل
َ
 .ڠَمال
 َحْؽّةحْج َمَتاَواّرى. .ّدِمْؾَدّلَفْث، َوْكِج ۱
ْث،۱ ـَ  َغُؽْػ. َوْكِج  .ّدَغَؽ
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ْن َسّعؿ،۱۰
َ
أ
َ
ْؽِمْيل ـَ  َوْكِخي َغُؽْػ. .ّدَصَفا َحْمَفْج 
ْؾَىاّةْحَسْن َسّعؿ،۱۱ ـَ  َوْكِخي َغُؽْػ. .ّدَمْؽَوْة َحْمَفْج 
 َوْكِخي َغُؽْػ. .َحْمَفْج َسّعؿ،۱۲
 .ّدّسْيّسْط ِسْيِمْؽ َزْمَؾْم، َوْمّفحْغ َوْكِج َمْؾّؽْب.۱٣
ْه ّرْيِتْي ﴾
ِ
ْيل ـِ َتاَچ ذّّكْؽ حِْيِسْه   ﴿ ِدَعاء َسِسْيَدْه َدْ
وْنِخيْق ّدْيّؽي َسْنّػْيّؽْي:۱
ِ
 .ّإْيّن أ
ْحٰدّن ّبْسّم اّلٰلّ  ّ  الؽَّ
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّمْحَن ﵀
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّضْيّم ا الؽَّ
 
َ
ْم َوَةاّرْك َعل ّ
 
ى َوَسل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ى َسي ّ
ٰ
ْجَدّػْحَن. ا
َ
لّّه َوَصْطّتّه أ
ٍة 
َ
َؿ َحْىّلْيل
ْ
ل
َ
ْتّػْحَن أ ِج ٰوّؼّه السَّ
ْ
ل
َ
ْي َكْػ َول ّ
ن 
َ
ِم أ
َ
َِّ ّإنََّك َحْػل
ٰ َ
﵀
ْشىَ 
َ
 َوأ
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
ْي َكّػ اْشَتَغْيِج ّةَىا َنْفّسْط ّمَن الجَّاّر ﵀ ّ
ن 
َ
ِػَك أ
اّر  ْغّخْلّجْط ّمَن الجَّ
َ
ْط َوأ اّحّدْحَن ّمج ّ ْرَضَم الؽَّ
َ
  ؿـظى( ٖ.)ّةَؽْحَدّخَك َياأ
ْورَ ۲
ِ
َفَػا أ
َ
ْن ك
َ
وْنِخيْق َمَىّػَيْىك
ِ
اّئْن: ڠ.ّسْيَك أ
َ
 ل
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نَّا َكّػ 
َ
ْشّىِػَك أ
ِ
اٍت َون
َ
َنا ٰوّؼّه َحْىّلْيل
ْ
ل
َّ
نَّا َكْػ َول
َ
ِم أ
َ
َِّ ّإنََّك َحْػل
ٰ َ
﵀
اٍن ّمَن الجَّاّر 
َ
ل ـِ اّن اْةّن 
َ
اٍت ّلِفل
َ
ـّمل
َ
َؿ ؿ
ْ
ل
َ
اْشَتَغكَْىا ّبَسْتّػْحَن أ
اّحّدْحَن  ْرَضَم الؽَّ
َ
ـّظى( ٖ.)ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َ
 ؿ
ى 
َّ
ّلٰلِ َوَصل
َ
  ا
َ
ى ى َس َعل
َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ  ي ّ
ٰ
َحْمِػ لّّه َوَصْطّتّه ا
ْ
َم َوال
َّ
َوَسل
 ّ ٰ ّمحَن.ّللّ
َ
َػال
ْ
  َرب ّ ال
ـّظى ﴾
َ
اْص َسَػاةِْص ّرْيِتي ؿ
َ
ّإْعل
ْ
 ﴿ ِدَعاْء َسِسْيَدْه َدْمَتاَچ ِسْيَرِة ال
اّص 
َ
ّإْعل
ْ
ٍؿ ّمْن ِسْيَرّة ال
ْ
ل
َ
ِت ّماَئَث أ
ْ
ْي َكَؽأ ّ
ن 
َ
ِم أ
َ
َِّ ّإنََّك َحْػل
ٰ َ
﵀
َىا 
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
ْي َكّػ اْشَتَغْيِج ّةَىا َنْفّسْط ّمَن الجَّاّر، ﵀ ّ
ن 
َ
ْشَىِػَك أ
َ
َوأ
اّر  ْغّخْلّجْط ّمَن الجَّ
َ
ْط َوأ اّحّدْحَن ّمّج  ْرَضَم الؽَّ
َ
 .ّةَؽْحَدّخَك َياأ
ْة 
َ
ـّمل
َ
َيْة ؿ
َ
َتاَچ َصل ى ﴾ ٗٗٗٗ﴿ ِدَعاْء َسِسْيَدْه َدْ ـظّ
َ
 ؿ
ى 
َ
اّة َعل
َ
ل ِع ّغْنَػَك ّةالصَّ فَّ ََ ْحَك َوَنَت
َ
 ّإل
ِ
ل َك َوَنَخَيسَّ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
﵀
ى 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ َك َسي ّ ْن َحْلّضَط  ّلٰلِ اَنّبي ّ
َ
َم أ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
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ْيِم َظاَطاـَّىا.... ْنَج َياَحيُّ َياَكيُّ
َ
ا أ
َّ
َظٍػ ّإل
َ
ا َيْلّضظ َظاَسَث أ
َ
ّإنَِّه ل ـَ .....
َنا 
ْ
ّؽث
َ
ْسَخّؾْحِد ) َياِمّؾْحِد أ
َ
ـّظى( ّٖةَؽْحَدّخَك ن
َ
 ؿ
ى 
َّ
ٍػ َوعَ  ّلٰلِ اَوَصل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ى َعل
َ
 ل
ٰ
َحْمِػ لّّه َوَصْطّتّه ا
ْ
َم َوال
َّ
َوَسل
 ّ ٰ ّمحَن ّللّ
َ
َػال
ْ
 . َرب ّ ال
ّلْحن ﴾
ْ
َتاَچ َحل يْم َدْ
ِ
 ﴿ ِدَعاء ّدَةاَچ َسَتل
قَْيا  َؿ الدُّ
َ
 ّةَك َصاّضِبَنا، َوَعل
َ
َِّ َنَؾل
ٰ َ
ْج َع ﵀ ّ
َِّ َذب 
ٰ َ
َؿ َظْىّؽّه، ﵀
ْ
ل
َِّ ّإنَّ 
ٰ َ
ِه، ﵀
َ
اَظاَكَث ل
َ
ا َحْبَخّلّه ّصْي َكْبّغّه ّةَما ل
َ
ّة َمْنّعَلِه، َول
َ
ل
َ
َمْسأ
ْ
ّغْنَػ ال
ا َعْحًغا َوَكْػ  ٰوَؼا
َّ
ِم ّمْنِه ّإل
َ
اَنْػل
َ
ا َول ِم ّةّه ّمجَّ
َ
ْعل
َ
ْنَج أ
َ
َغْتِػَك َوأ
ْخهِ  ّ ت 
َ
ث ـَ  َِّ
ٰ َ
ِه، ﵀
َ
ل
َ
ْسَخِه ّلَتْسأ
َ
ْطل
َ
  أ
ْ
اّةّج ّصى ال َلْيّل الثَّ
ْ
 ّةال
ٰ
ِه ا َما َذبَّخَّ
َ
ّعَؽّة ك
ّه. َدا ْلِه ّةَجّتي ّ حّ
ْ
ل
َ
َِّ اْرَحْدِه َوأ
ٰ َ
قَْيا ﵀ ا  َچ ْن َةاّصى الدُّ
َ
َفل
َ
َػا ك ـَ ا 
َ
ْيل ـِ
ْج  ّ
ـّظى: َٖمح 
َ
 ؿ
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ى 
َّ
ٍػ َصل َك ِمَحمَّ اّه َنّبي ّ
َك ّبجَ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّ  ّلٰلِ ا﵀
َم َنّبط 
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
َب ٰوَؼا  ّ
اِحَػؼ 
َّ
ْن ل
َ
ِه أ ّذْي َضمَّ
َّ
اّوّؽ ال ّب العَّ ّ
ح  ْحَدّث َوِحَؽاّةه العَّ الؽَّ
َج ّصْي َكْبّغّه.  ّ
َمح 
ْ
 ال
ْج ﴾ ّ
ّلْحن َمح 
ْ
 ﴿ َحل
ّضْيّم ّبْسّم اّلٰلّ  ْحٰدّن الؽَّ َتَلاءّ  الؽَّ
ْ
َز ةالِلْػَرّة َوال  ،ِسْتَطاَن َمْن َحَػػؾَّ
َفَناءّ وَ 
ْ
َمْيّت ّوال
ْ
ّػَتاَد ّةاال
ْ
   ،َكَىػَؽ ال
ً
ْضَسِن َغَملا
َ
ْم ا
ِ
يُّك
َ
ْم ا
ِ
يَك
ِ
 ،ّلَحْتل
ْم َسْيَف ِيَؽى
ِ
نَّ َسْػَيك
َ
ِم  ،َوا
ْ
حِك
ْ
ِه ال
َ
ا َوْسَىػِه, ل
َّ
 َشْحٍع َواّلٌك ّال
ُّ
ل
ِ
ؿ
َمْيّت 
ْ
 َنْفٍس َذآّئَلِث ال
ُّ
ل
ِ
ْيػّه ِحْؽَسػِػْيَن.ؿ
َ
يْ  ،وّال ْم َوّإنََّما ِحيَـَّ
ِ
ِسيَرك
ِ
َن أ
اَز َوما  ـَ َلْػ  ـَ َث  َجنَّ
ْ
 ال
َ
ْدّعل
ِ
اّر َوأ َمن ِزْضؾَّح َغّن الجَّ ـَ ّلَياَمّث 
ْ
َيْيَم ال
ِؾِؽوّر 
ْ
 َمَتاِع ال
َّ
قَْيا ّإلا َحَياِة الدُّ
ْ
ْم  .ال
ِ
ْيَىا ِنّػْيِػك ـّ ْم َو
ِ
ْلَناك
َ
ّمْنَىا َعل
ْعَؽى. ّمْنَىا 
ِ
ْم َحاَرًة أ
ِ
خّْؽِطك
ِ
ْسّؽ َوالرََّياّب َوّمْنَىا ن
َ
ْم ّللأ
ِ
ْلَناك
َ
 َعل
دُّ 
ْ
ْم ّلل
ِ
ْيَىا ِنّػْيِػك ـّ َػْؽّض َو
ْ
ْم ّلل
ِ
خّْؽِطك
ِ
َغاّب,َوّمْنَىا ن ْوّد َوالػتُّ
َساّب. لحّ
ْ
 َوا
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ى اّلٰلّ , َوّمَن اّلٰلّ , َوةّ اّلٰلّ ّبْسّم 
َ
ّة َرِسْيّل اّلٰلّ , َوّإظ
َّ
ى ّمل
َ
ى  اّلٰلّ , َوَعل
َّ
َصل
ْحٰدِن َوَصَػَق الِمػْؽَس  اّلٰلّ  َم ٰوػَؼا َماَوَغػَػ الؽَّ
َّ
ْحّه َوَسػل
َ
ْيَن, َعل
ِ
ل
َدْكَىا ِمْحُؾِػْوَن.
َ
ّإَذاِوْم َجّدْيٌع ل ـَ ا َصْيَطًث َواّظَػًة 
َّ
ـَنْج ّال
َ
 ّاْن ؿ
قْيَ اّلٰلِ ) َيا............اْةَن.............( َيْؽَحِدَك  ا , َذَوَبْج َغْنَك الدُّ
 َوّزْيَجِخػ
ْ
 صي َةْؽزٍَخ ّمْن َةَؽازّّخ ال َن آَىا, َوّػْػَت ال
ٰ
 َحْجَس ا
َ
لا ـَ ّعَؽّة, 
قَْيا, ْحّه صي َداّر الدُّ
َ
اَرْكَخػَنا َعل ـَ ّذْى 
َّ
َػْىػَػ ال
ْ
َوَكّػْمَج ّةّه ّاظى َداّر  ال
 
ْ
 ال
ٰ
ا ا
َّ
ػَه ّإل
ٰ
اّإل
َ
ْن ل
َ
 اّلٰلِ ّعَؽّة, َوّغَي : شَىاَدِة أ
ِ
سْيل ًػا رَّ نَّ ِمَحمَّ
َ
 اّلٰلّ , َوأ
ى 
َّ
َم. اّلٰلِ َصل
َّ
ْحّه َوَسػل
َ
 َعل
ْم َياَغْتػَ 
َ
نَّ َنّػْيَمِه اّلٰلّ َواْعل
َ
, َوأ نَّ الَلْتػَؽ َضقٌّ
َ
, َوأ َمْيَت َضقٌّ
ْ
! أنَّ ال
نَّ 
َ
, َوأ ْحّه َضقٌّ ـّ ٍؽ َونَّكػْحٍغ 
َ
 ِمْنك
َ
نَّ ِسَؤال
َ
, َوأ نَّ َعَؼاَةِه َضقٌّ
َ
, َوأ َضقٌّ
 
ْ
نَّ ال
َ
, َوأ َتْػَد َضقٌّ
ْ
ى ال
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ  َشَفاَغَث َسي ّ
نَّ
َ
, َوأ َساَب َضقٌّ حّ
نَّ  اّلٰلِ 
َ
, َوأ نَّ الجَّاَر َضقٌّ
َ
, َوأ َث َضقٌّ َجنَّ
ْ
نَّ ال
َ
, َوأ َم َضقٌّ
َّ
ْحّه َوَسػل
َ
َعل
نَّ  اّلٰلّ  ّلَلاءَ 
َ
, َوأ ّ َضقٌّ
َحق 
ْ
ْوّل ال
َ
ى ّلا
َ
ِلِتْيّر, اّلٰلَ َحَػاظ
ْ
 َيْتَػِد َمْن ّصى ال
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ّػَنا  ػّث َسي ّ مَّ
ِ
ْمَثاّلَك ّمْن أ
َ
ّن ّةَك َوّةأ
َ
ا
َّ
ِمَيؿ
ْ
َكـّن ال
َ
َمػل
ْ
ّإَذا َطاَءَك ال ـَ
ى 
َّ
ٍػ َصل ْم  اّلٰلِ ِمَحمَّ
َ
ا ِيْؽّغَتاَك, َواْعل
َ
 ِيْؾّغَشاَك َول
َ
َم. ـلا
َّ
ْحّه َوَسػل
َ
َعل
ّق 
ْ
ٌق ّمْن َعل
ْ
َن ِىَما َعل
َ
ٌق ّمْن  اّلٰلّ أ
ْ
ْنَج َعل
َ
َما أ
َ
ّلػّه. َحَػاظى, ك
ْ
ـّإَذا  َعل
َك؟ وَمااْغّخَلاِدَك؟  َك : َمْن َرةَُّك؟ َوَمْن َنّبيُّ
َ
 ل
َ
َك َوَكالا
َ
لا
َ
أـََياَك َوَسأ
( : 
ْ
ِلل ـَ ْيَىا؟ 
َ
ّذْي ِمجَّ َعل
َّ
ا اّلٰلِ َوَماال ْي َضلَّ ّ
اّنَيَث :  ،َرب  َك الثَّ
َ
لا
َ
ـّإَذاَسأ
 : 
ْ
ِلل  ـَ
َ
اّلَثَث  ّلٰلِ ا َك الَث 
َ
لا
َ
ا, ـّإَذاَسأ ْي َضلَّ ّ
ِحْسَجظ –َرب 
ْ
 -َوّغَي َعاّحَمِث ال
ؾٍَع َوّةاْغّخَلاٍد َصّطْيٍص :  ـَ  
َ
اَعْيٍف َولا
َ
ِىَما ةّلَساٍن َظّلٍق ّةل
َ
 ل
ْ
ِلل ـَ
 
َ
ْي, ّلٰلِ ا ّ
طْ  َرب  ّ
ٌػ َنّتػح  ل ،َوِمَحمَّ
ْ
اِم ّدْيػّجطْ إّ َوا
َ
ِلؽْ  ،ْسل
ْ
 َوال
ٰ
ِن ّإَماّعْي, ا
 
ْ
ػّتطْ َوال
َ
ْػَتِث ّكْتل
َ
ّؽْيَضّتطْ  ،ك ـَ اِة 
َ
ل ْي,  ،َوالصَّ ِمْسّلِمْيَن ّإْعَيانّ
ْ
َوال
ّبيْ 
َ
 أ
ِ
ّلْيل خَ
ْ
  ،َوّإْةَؽاّوْيِم ال
َّ
اّإلػَه ّالا
َ
ى َكْيّل ل
َ
ِج َوِمجُّ َعل َْ , اّلٰلِ َوأَنا ّغ
سْيل  ٌػ رَّ   ٖ اّلٰلّ َو ِمَحمَّ
َ
 (يْ ـظّ ؿ
َك َياَغْتػَ  نَّك ِمّلْيٌم  اّلٰلّ ّاْةَن َغْتّػ  اّلٰلّ  َحَمسَّ
َ
ْم أ
َ
ػّث, َواْعل ِىػشَّ
ْ
ّةٰىؼّه ال
 ّصْي ٰوَؼا 
ِ
َك َما َحِلْيل
َ
 ل
َ
ّإَذا ّكْيل ـَ ى َيْيّم ِيْتَػِرْين، 
َ
َتػْؽزَّخ ّإظ
ْ
ّةٰىَؼا ال
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ِ
ِسْيل ٌػ رَّ ِػَنا ِمَحمَّ  ِوَي َسي ّ
ْ
ِلل ـَ ْجَدّػْحَن، 
َ
ْم أ
ِ
ْيك ـّ ّذْي ِةّػَد 
َّ
ِطّل ال الؽَّ
ى اّلٰلِ  اّلٰلّ 
َّ
احََّتْػَناِه وَ  َصل ـَ ّه  ّ
ة  َناّت ّمْن رَّ َبي ّ
ْ
َم َطاَءَنا ّةال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ٰ
ا ا َمجَّ
ّتهّ 
َ
ْكَناِه ّةّؽَسال  َضْسّبطَ  ّةّه َوَصػَّ
ْ
ِلل ـَ ْيا 
َّ
ّإْن َحَيل ا ِوَي  اّلٰلِ  ـَ
َّ
َه ّإل
َ
ا ّإل
َ
ل
َػّظيّم،
ْ
َػْؽّش ال
ْ
ِج َوِوَي َربُّ ال
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
نَّ  1َعل
َ
ْم َيا.......أ
َ
َواْعل
ٍؽ َونَّكْحٍغ 
َ
 ِمْنك
َ
نَّ ِسَؤال
َ
، َوأ َلْبّغ َضقٌّ
ْ
 ال
َ
نَّ ِنِؾْول
َ
، َوأ َمْيَت َضقٌّ
ْ
ال
 
َ
، َوأ َساَب َضقٌّ حّ
ْ
نَّ ال
َ
، َوأ َتْػَد َضقٌّ
ْ
نَّ ال
َ
، َوأ ّمْحَػاَن َضقٌّ
ْ
نَّ ال
 ، َث َضقٌّ َجنَّ
ْ
نَّ ال
َ
، َوأ نَّ الجَّاَر َضقٌّ
َ
، َوأ َػاَط َضقٌّ  الؽ ّ
نَّ
َ
، َوأ َضقٌّ
نَّ 
َ
ْيَىا، َوأ ـّ اَرْيَب 
َ
اَغَث آّحَيٌث ل نَّ السَّ
َ
ِلِتْيّر. اّلٰلَ َوأ
ْ
 َيْتَػِد َمْن ّصي ال
ْسَخْيّدِغَك 
َ
َِّ  .اّلٰلَ َون
ٰ
ْحَس ﵀
َ
ّ َوّضْيٍػ, َوَيا َظاّؼًػا ل
 
ل
ِ
ّنْحَس ؿ
َ
 َيا أ
ػْنِه  ّ
ػل 
َ
ّنْص َوْظَػـََىا َوَوْظَػَحِه, َواْرَضْم ِؽْؽَةَتَنا َو ِؽْؽَةَخِه, َول
َ
ّةَتّػْيٍػ, أ
ّمْحَن. 
َ
َػل
ْ
ِه َيا َربَّ ال
َ
َجا َول
َ
ا َةْػَػِه, َواْؽّفْؽ ل ا َحْفّتنَّ
َ
ػَخِه, َول ِضشَّ
ى  ّ
ى  ّلٰلِ اَيا.......َرب 
َّ
ٌػ َصل ظ ِمَحمَّ ّ
اِم َوَنّتح 
َ
ّإْسل
ْ
ْحّه  اّلٰلِ َوّدْيّجظ ال
َ
َعل
                                                          
1
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َص 
َ
ن
ٰ
َم. ا
َّ
ْم َوَرّضَم  اّلٰلِ َوَسل
ِ
َخك ََ اَوْز َغْن  اّلٰلِ َوْض جَ
َ
ْم َوت
ِ
ِؽْؽَةَخك
ْن 
َ
ٍػ أ ّػَنا ِمَحمَّ ّل َسي ّ
ٰ
ٍػ َوا ّػَنا ِمَحمَّ ّ َسي ّ
ق  َِّ ّبحَ
ٰ َ
ْم. )﵀
ِ
َئاّحك ّ
َسح 
احِ 
َ
ّج. ل ّ
َمح 
ْ
َب ٰوَؼا ال ّ
ـّظى(  َٖػؼ 
َ
 ؿ
لّّه 
ٰ
ٍػ َوا ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ْم َعل ّ
 
ّ َوَسل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ّمْحَن ﵀
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ا
 ّةّه ٰوَؼا 
َ
ْن َيْجّػل
َ
اِء َغْن أ ّششَّ
َ
أ
ْ
ْسّلْمِه ال
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْم. ﵀ ّ
 
َوَصْطّتّه َوَسل
ِفْيِس ّةَعْتّػَىا وَ  َؽ َغْنِه النُّ ّذْي َحَنفَّ
َّ
َحاّدّث ال
ْ
بُّ ال ـَن ِيحّ
َ
اَرَكِه َمْن ؿ ـَ
َلْبّغ َوّضْيّلّه 
ْ
َمّث ال
ْ
ى ِظل
َ
َحَياّة ّإظ
ْ
قَْيا َوّمَن ال ِكْؽَةِه َوَعؽََج ّمْن َسَػّث الدُّ
ّتَؼْنّتّه َوّإْن َغَفْيَت  ـَ ْنَج َعْحِغ َمْجِػْوٍل ّةّه ّإْن َعاَكْبَخِه 
َ
 ّةَك َوأ
َ
ل َوَنؾَّ
ْنَج 
َ
ْنَج. أ
َ
َػْفّي أ
ْ
 ال
ِ
ْول
َ
أ ـَ ى  َغْنِه 
َ
ّلْحٌغ ّإظ ـَ َؽّجطٌّ َغْن َعَؼاّةّه َوِوَي 
ّعْؼِه ّمْن َعَؼاّب 
َ
َئَخِه َوأ ّ
 َضَسَجَخِه َواْؽّفْؽ َسح 
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
َرْحَدّخَك. ﵀
 َوْيٍل 
َّ
ل
ِ
ّفّه ؿ
ْ
ْمَن ّمْن َعَؼاّةَك َواك
َ
أ
ْ
ِه ّةَؽْحَدّخَك ال
َ
َلْبّغ َواْجَدْع ل
ْ
ال
 َِّ
ٰ َ
ٍث. ﵀ َجنَّ
ْ
ٍث ِدْوَن ال لَّ ََ ْن َوَم
ِ
َؾاّةّؽْيَن ك
ْ
ّخّه ّمَن ال
َ
ِه ّصى َحؽّك
ْ
ْدّعل
َ
 َوأ
ْحّه 
َ
ْحَن َوِعْػ َعل ي ّ
 
ْػِه ّصْي ّعّل ـَ َمِػْيَنّث َواْر
ْ
ْفّض َوال خَ
ْ
ْيّىْم ّصى ال
َ
َعّلْيَفًث َعل
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اّحّدْحَن. ْرَضَم الؽَّ
َ
ى اّلٰلِ  ّةَفْضّلَك ّةَؽْحَدّخَك َياأ
َّ
  َوَصل
َ
ّػَنا َعل ى َسي ّ
ػٍ  ى  ِمَحمَّ
َ
 َوَعل
ٰ
ا ا ّة َغمَّ ّػؾَّ
ْ
َك َرب ّ ال ّ
ْجَدّػْحَن، ِسْتَطاَن َرة 
َ
لّّه َوَصْطّتّه أ
 
ْ
ى ال
َ
اٌم َعل
َ
ّ َيّصِفيَن. َوَسل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ّمحَن.ِمْؽَسّلحَن. َوال
َ
َػال
ْ
  َرب ّ ال
ْن 
َ
ّْ ﴿ َبَچأ ِپ٤َْشا ْص ِكِتْيَراْن ﴾ َٓ
ةَ
َ
 ّدأ
َث َمْثَياِه. اّلٰلِ َذَؽاِه َوَةَؽَد  اّلٰلِ َسَؼؿ  َجنَّ
ْ
 ال
َ
 َمْعَشَػِه َوَسَػل
ْرَواْح ﴾
َ
 1﴿ ِدَعاء أ
ّػَنا  ى َسي ّ
َ
ا ّإظ ًث ّمجَّ  َذَياَةَىا َوّػيَّ
ْ
ْوّصل
َ
ّلَؽاَءَة َوأ
ْ
 ٰوّؼّه ال
ْ
ل َِّ َحَلتَّ
ٰ َ
﵀
ى 
َّ
ٍػ َصل َةاّئّه َوّإْعَياّنّه ّمَن  اّلٰلِ ِمَحمَّ
ٰ
ْرَواّح ا
َ
ى أ
َ
َم َوّإظ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْرَواّح 
َ
ى أ
َ
اّةّػْحَن َوّإظ َلَؽاَةّث َوالتَّ
ْ
َطاَةّث َوال ِمْؽَسّلْحَن َوالصَّ
ْ
ْحَن َوال ّتي ّ
الجَّ
ْرَواّح 
َ
ى أ
َ
ّلْحَن َوّإظ ّ
ِمَطل 
ْ
َحّث ال ـّ ْي اَدّة الصُّ َػاّمّلْحَن َوالسَّ
ْ
َماّء ال
َ
ِػل
ْ
ال
ْمَياّت ا
َ
ْرّض َوَمَؾاّرّةَىا َوأ
َ
أ
ْ
اّرّق ال ََ ى ّمْن َم
َ
ّ َحَػاظ ٰ ْوّلَحاّء ّللّ
َ
أ
ْ
ل
                                                          
1
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 َِّ
ٰ َ
اّحّدْحَن. ﵀ ْرَضَم الؽَّ
َ
ِمْسّلَماّت ّةَؽْحَدّخَك َياأ
ْ
ِمْسّلّمْحَن َوال
ْ
ال
 ّصْي ِكِتْيّرّومِ 
ْ
ْنّؾل
َ
َِّ أ
ٰ َ
ِىْم َواْرَحْدَنا َوّإيَّاِوْم. ﵀
َ
َجا َول
َ
ْحَدَث  اْؽّفْؽل الؽَّ
َِّ ِسْق 
ٰ َ
ْيّر. ﵀ َِ ى َيْيّم الجُّ
َ
ِػْوَر ّإظ َتْىَشَث َوالصُّ
ْ
ْيَر َوال َياَء َوالنُّ َوالض ّ
ْتَنا ّمَن  ّ
ّفْحَنا َوّمْن ّنْػَمّخَك َماِيْؾّجْيَنا َوَسج 
ْ
ْحَنا ّمْن َرْحَدّخَك َما َيك
َ
َعل
ّفَنا َشػَّ مَ 
ْ
ْيّء َماِيْؽّدكَْىا َواك َػَمّل السُّ
ْ
َِّ ّصْي ال
ٰ َ
اِيْؤّذكَْىا َواْكّؼّف ﵀
ى 
َّ
ٌػ َصل َث َرِسْيّلَك ِمَحمَّ ْيؿَّىا َمَحبََّخَك َوَمَحتَّ
ِ
مَ  اّلٰلِ ِكل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َرؿََّىا ، َعل
 آـَّىا صّ 
ْ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي ال  ي الدُّ
ٰ
اّر. ا ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا َعَؼاَب الجَّ
َك َرب ّ  ّ
ى اِسْتَطاَن َرة 
َ
اٌم َعل
َ
ّة َغمَّا َيّصِفيَن. َوَسل ّػؾَّ
ْ
ِمْؽَسّلحَن. ال
ْ
ل
 ّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ّمحَن.َوال
َ
َػال
ْ
  َرب ّ ال
 ﴾ َضْيل﴿ ِدَعاء 
 َِّ
ٰ َ
 ػَ اْس  ﵀
ْ
 يْ امَ ا يَ نَ ل
َ
 ا لّ انَ ل
ٰ
 ا
َ
 عَ وَ  َن يْ ّؽ اكّ َش  َك ئّ آمَ ػْ نَ لّ وَ  َن يْ ّؽ كّ اذَ  َك ئّ آل
َ
ى ل
 ةَ وَ  َك ئّ آضَ كَ 
َ
  َن مّ وَ  ،َن يْ ّؽ اةّ الص ُ  َن مّ  َك ّر ػَ كَ وَ  َك ئّ آل
ْ
 حَ ال
َ
 اّل ل
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  ّن غَ ،وَ َن حْ كّ وْ زِ ؽْ مَ 
ْ
َ ال  صّ وَ  ،َن حْ مّ يْ ِص ػْ مَ  امّ ؽَ ح
ْ
 ّن غَ ،وَ َن حْ مّ ػ ّ نَ مِ  اّن نَ جّ ى ال
 اّ وَ  ،َن يْ ػّ ػ ّ تَ مِ  اّن غَ حْ الن ّ 
َ
 َص  ػٍ مَّ حَ ا ِم نَ ػّ ي ّ َس  َك ي ّ بّ نَ  هّ ْس وَ وَ  َك ّى ْس ى وَ ظ
َّ
ى ل
 عَ  اّلٰلِ 
َ
 َس وَ  هّ حْ ل
َّ
ّ مَ خَ مِ  َن يْ ؽّ اّظ نَ  ب ّ ارَ يَ  مَ ل
َِّ نَ دَّ )ِر  َن حْ ػّ خ 
ٰ
 اّ  ا﵀
َ
ا دًّ َؽ مَ  َك حْ ل
 يْ ّد جَ 
ً
  ٖا  ل
َ
 ( وَ ْي ـظّ ؿ
َ
 ل
َ
َِّ  ّل ػَ جْ ات
ٰ
 عَ  اّن َع يْ لََّ لّ  ﵀
َ
 ّؽ ئّ آَس  يْ ا صّ نَ حْ ل
 
ْ
 حَ ال
َ
 وَ  اّت ال
َ
  ػَ نْ اّغ ل
ْ
 وَ  اّت مَ مَ ال
َ
 تْ اكَ ل
َ
 وَ  هِ ل
َ
  هِ ػَ ػْ اةَ ل
َ
 ا وَ ػً يْ ك
َ
 يْ بّ اَس ل
ً
ا، ل
 وَ 
َ
َِّ  انَ خْ بّ ذْ ا
ٰ
 عَ  ﵀
َ
 يْ ّؾ ا َس اةً يَ ا ذَ وَ غّ حْ غَ وَ  هّ ؼّ ا وٰ ىَ ـّ ءَ آَؽ ى كّ ل
ً
 ا وَ ل
َ
ا ؽً ْس ا
 تَّ لَ حَ وَ  ،امً يْ ّظ َغ  َك نْ مّ 
ْ
 وَ  َك لّ ضْ فَ ا ةّ جَّ ا مّ ىَ ل
َ
 يْ تِ كَ  َك مّ َؽ ك
ً
ا نً َس ا َض ل
 يْ ّد جَ 
ً
 يْ لّ ا َط ل
ً
َِّ  ّل َػ ْس اّ  ا،ل
ٰ
 يْ امَ يَ  ﵀
َ
 ؽَ اكَ مَ  اَب يَ ا ذَ انَ ل
ْ
 مَ وَ  اهِ نَ أ
َ
 اهِ نَ غْ بَّ اك
 اوَ مَ وَ 
َّ
 ل
ْ
ّ ّب النَّ  ّف َػ َش  ْي صّ  ةً ادَ يَ زّ  اهِ نَ ل
  ط 
ْ
 ال
َ
 أ
ْ
 َص  مّ ؽَ ك
َّ
 عَ  ى اّلٰلِ ل
َ
 هّ حْ ل
 َس وَ 
َّ
 اّ  مَّ ،ذِ مَ ل
َ
 ظ
َ
  اّح وَ ْر ى ا
ٰ
ْنّبَياءّ  َن مّ  هّ انّ يَ ْع اّ وَ  هّ ئّ آةَ ا
َ
أ
ْ
 وَ  ال
ْ
 َن حْ لّ َس ؽْ مِ ال
 َص 
َ
 َس وَ  اّلٰلّ  اِت يَ ل
َ
 عَ  هِ امِ ل
َ
 عَ وَ  هّ حْ ل
َ
  مْ ّى يْ ل
َ
 عَ وَ  َن حْ ػّ دَ جْ ا
َ
 ل
ٰ
  ّل ى ا
ِ
ٍ ؿ
 
 ل
 وَ  ثّ اةَ َط الصَّ وَ 
ْ
 اٍن َس ْض إّ ةّ  مْ ّى يْ ػّ اةّ حَ وَ  َن حْ ػّ اةّ التَّ  ّع اةّ حَ وَ  َن حْ ػّ اةّ التَّ وَ  ثّ اةَ ؽَ لَ ال
 اّ 
َ
 اّ  مَّ ذِ  ،ّذ دْ الد ّ  مّ يْ ى يَ ظ
َ
 ظ
َ
  اّح وَ ْر ى ا
ْ
 ال
َ
  ثّ ػَ ةَ ْر أ
ْ
 ال
َ
  ثّ مَّ ئّ أ
ْ
 َن يْ ػّ ّى خَ ْش مِ ال
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ّ لَ مِ وَ 
 
 وَ  َذ دْ ى الد ّ صّ  مْ ّه يْ ّد ل
ْ
 ػِ ال
َ
  اءّ مَ ل
ْ
 وَ  َن حْ لّ امّ ػَ ال
ْ
 وَ  اءّ ىَ لَ فِ ال
ْ
 ،َن حْ ذّ ػ ّ َط مِ ال
 وَ 
ْ
 وَ  ءّ آؽَّ لِ ال
ْ
  ثّ حَ ـّ يْ الصُّ  اّت ادَ السَّ وَ  َن يْ ّػ ص ّ فَ مِ ال
ْ
 مْ ّى ػّ اةّ حَ وَ  َن حْ لّ ل ّ َط مِ ال
 اّ  اٍن َس ْض إّ ةّ 
َ
 اّ  مَّ ،ذِ ّذ دْ الد ّ  مّ يْ ى يَ ظ
َ
 ظ
َ
 ؽَ كَ  ْن مَ  اّح وَ ْر ى ا
ْ
 مْ ّى تّ بَ َس بّ  انَ ىِ ا وٰ نَ أ
 حَ وَ 
َ
 نَ يْ ل
ْ
 ؽْ لِ ا ال
ٰ
  َن ا
ْ
  ْن مّ  مَ يْ ّظ ػَ ال
َ
  ْن مَ  مْ ّى خّ ىَ ّس وَ  مْ ّى لّ ْط ا
َ
  َج نْ ا
َ
 عْ ا
َ
 مْ ّه بّ  مِ ل
 ةّ وَ 
َ
 يْ امَ يَ  مْ ّو اءّ مَ ْس ا
َ
  بَّ اَر ا يَ انَ ل
ْ
 ػَ ال
َ
 اّ  مَّ . ذِ َن حْ مّ ال
َ
 ظ
َ
 مْ ىِ ػَ اَس ضَ  ْن مَ  اّح وَ ْر ى ا
  ْن مّ  مْ ِه بَ ارَ كَ وَ 
َ
  اّت يَ مْ ا
ْ
  َن حْ مّ لّ ْس مِ ال
َ
  ْن مَ  ثً مَّ آعَ  ثً َـّ آؿ
َ
 ٌؽ ئّ آزَ  مْ ىِ ل
 وَ 
َ
 ؽَ ئّ آازَ ل
َ
َِّ  ،مْ ىِ ل
ٰ َ
  ّم َض اْر  ﵀
ْ
 وَ  َك خّ دَ حْ ؽَ ةّ  عَ يْ مّ جَ ال
َ
 مْ اِو يَّ اّ ا وَ نَّ كّ ْس ا
ّ حَ َم وَ  َك خّ جَّ َس  ّص يْ ّس فَ ةّ 
 
  ارّ دَ وَ  َك انّ يَ ضْ رّ  ل
َ
 يَ  َك خّ امَ ؽَ ك
َ
 مَ َض رْ اا
َِّ  ،َن حْ ّد احّ الؽَّ 
ٰ َ
 مْ خّ اْع ا وَ نَ ارَ َؼ خّ اغْ  ّل تَ اكْ ا وَ نَ ارَ َس كّ انْ  غّ بِ اْط  ﵀
  اّت حَ اّل الص ُ ةّ 
َ
 مَ ْغ ا
َ
 عَ ا وَ جَ ال
َ
 ل
ْ
 وَ  اّن مَ يْ إّ ى ال
ْ
 ْس إّ ال
َ
 ا وَ نَ َـّ يَ ا حَ ػً دْ جَ  امّ ل
َ
 َج نْ ا
 وَ  ا،نَّ غَ  اٍض رَ 
َ
 ل
ِ
َِّ  انَ حّ حْ ات
ٰ
 فْ ؽَ  يْ صّ  ﵀
َ
 وَ  ةٍ ل
َ
 احَ ل
ْ
 ا عَ نَ ْؼ ِع أ
َ
 َػ اْس وَ  ةٍ ؽَّ ى ؽّ ل
ْ
 ل
 
ٰ
  ؽَ ّع ا
َ
 ؿ
َ
  اءّ ىَ خّ انْ  ػَ نْ ا ّغ يَ قْ الدُّ  َن ا مّ جَ امّ ا
ٰ
 يْ ا كَ جَ الّ َط ا
َ
  ل
َ
 آ اّ ل
ٰ
 اّ  هَ ل
َّ
 ،ا اّلٰلِ ل
 
َ
 ا عَ نَ حّ ْض ا
َ
 وَ  يُّ اَح ا يَ ىَ يْ ل
َ
 ا عَ نَ تْ مّ ا
َ
 َػ اةْ وَ  ِج حْ اِدّ ا يَ ىَ يْ ل
ْ
 ا عَ نَ ث
َ
 ِد اّغ اةَ ا يَ ىَ يْ ل
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 وَ 
ْ
  مَ يْ ا يَ ىَ ا ةّ نَ ػْ ـَ ارْ ا وَ نَ ػْ نفَ ا
َ
 مَ  عِ فَ نْ ايَ ل
ٌ
 وَ  ال
َ
 اّ  َن يْ نِ اةَ ل
َّ
  ْن ا مَ ل
َ
 اّلٰلَ ى تَ ا
 لَ ةّ 
ْ
 اّ  مَّ ،ذِ ٍم يْ لّ َس  ٍب ل
َ
 ظ
َ
  اّح وَ رْ ى ا
ٰ
 وَ  َن حْ ي ّ تّ الجَّ  َن مّ  هّ انّ يَ ْع اّ وَ  هّ ءّ آةَ ا
ْ
 َن حْ لّ َس ؽْ مِ ال
 اّ وَ 
َ
 ظ
ْ
 مَ ى ال
َ
 ئّ آل
َ
  ثّ ك
ْ
 وَ  َن حْ ةّ ؽَّ لَ مِ ال
ْ
 ال
َ
 اّ ،وَ َن حْ ةّ وْ ؽُّ ك
َ
 ىَ اّـ ادَ ى َس ظ
َ
 ةَ  يْ بّ ا ا
ْ
 َؽ مَ ِغ وَ  ؽٍ ك
ٍ لّ عَ وَ  اَن مَ رْ غِ وَ 
 اّ وَ  مْ ىِ نْ غَ  اّلٰلِ  يَ ّز رَ  ي 
َ
 ظ
َ
  اّح وَ رْ ى ا
ِ
ّ ؿ
 
ّ  ثٍ حَّ لّ وَ وَ  ي ٍ ظّ وَ  ل ٰ  ّللّ
  ّق ارّ ََ مَ  ْن مّ 
ْ
 ال
َ
 وَ ؽّ حْ َب ا وَ وَ ؽ ّ ةَ  اىَ ةّ ارّ ؾَ مَ وَ  ّض ْر أ
َ
 مَ نَ يْ ا ا
َ
 ا وَ يْ ـنِ ا ؿ
َ
 ـَن ؿ
 
ْ
 عّ  يْ صّ  ِن ئّ آكَ ال
ْ
 َظ وَ  َك مّ ل
َّ
  ْج ل
َ
 يْ امَ يَ  مْ ىِ اِض وَ رْ ا
َ
  بَّ ارَ ا يَ انَ ل
ْ
 ػَ ال
َ
 اّ وَ  ،َن حْ مّ ال
َ
ى ظ
 
َ
 ىَ اـّ ادَ َس  اّح وَ رْ ا
َ
  ّل ْو ا ا
ْ
 ػْ مَ ال
َ
َُّ ى وَ ل  يْ بَ ال
َ
 وَ  ثّ ك
ْ
 وَ  ّع يْ لّ تَ ال
َ
 اّت يَ مْ ا
 
ْ
 وَ  َن حْ مّ لّ ْس مِ ال
ْ
 وَ  اّت مَ لّ ْس مِ ال
ْ
 يَ  َك خّ دَ حْ ؽَ ةّ  اّت جَ مّ ؤْ مِ ال
َ
 ،َن حْ ّد احّ الؽَّ  مَ َض رْ اا
 َِّ
ٰ َ
 ا ةّ نَ دْ حَ ارْ  ﵀
ْ
 ؽْ لِ ال
ٰ
 ػَ اْس وَ  ّن ا
ْ
  هِ ل
َ
 ،ثً دَ حْ رَ ى وَ ػً ِو ا وَ ًر يْ نِ ا وَ امً مَ ا اّ جَ ل
 َِّ
ٰ َ
ّ ذَ  ﵀
 
 مَ  هِ نْ ا مّ نَ ؽْ ك
َ
ّ عَ ا وَ نَ حْ ّس ان
 
 ّى اَس مَ  هِ نْ ا مّ نَ مْ ل
ْ
 ا حّ نَ كْ زِ اْر ا وَ نَ ل
َ
 هِ حَ اوَ ل
 
ٰ
  ءَ آنَ ا
َّ
 وَ  ّل يْ الل
ٰ
 َػ اْس وَ  ارّ ىَ النَّ  اءَ نَ ا
ْ
  هِ ل
َ
 يْ امَ يَ  ثً شَّ ا ِض جَ ل
َ
 بَّ ارَ ا يَ انَ ل
 
ْ
 ػَ ال
َ
 ،وَ َن حْ مّ ال
َ
 َض ـْ ا
ِ
 الصَّ  ل
َ
 وَ  اةّ ل
َ
 عَ  ّم يْ لّ ْس التَّ  مُّ حَ ا
َ
 ّم احّ َع  ػٍ مَّ حَ ا ِم نَ ػّ ي ّ ى َس ل
  ّع يْ ّد جَ 
ْ
 ال
َ
 وَ  ءّ آيَ بّ نْ أ
ْ
 عَ وَ  َن حْ لّ َس ؽْ مِ ال
َ
 ل
ٰ
  هّ تّ ْط َص وَ  هّ لّ ى ا
َ
 اَن َط تْ ،ِس َن حْ ػّ دَ جْ ا
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  ب ّ َر  َك ة ّ رَ 
ْ
 َس وَ  َن يْ فِ ّص ا يَ مَّ غَ  ةّ ؾَّ ػّ ال
َ
 عَ  امٌ ل
َ
 ل
ْ
 وَ  َن حْ لّ َس ؽْ مِ ى ال
ْ
ّ  ػِ مْ حَ ال ٰ  ّللّ
  ب ّ رَ 
ْ
 اػَ ال
َ
  .َن حْ مّ ل
۞۞۞ 
َياّت  ۞
ٰ
ا
ْ
َغَياِت ّغْنَػ ّكَؽاَءّة ال لدَّ
َ
 ۞ا
َتاَچ  ّخَك َدْ
َ
ْمَد َةْؽَةْسّبيْص ك
ِ
ْث ِظك ّخَك ِسنَّ
َ
ْجَخا ك َيْث َةْسّبيْص،َدّ
َ
ا
َيْث َرْحَدْث، 
َ
َتاَچ ا ّخَك َدْ
َ
ْيِوْن َرْحَدْث ك ْن، َدِ
َ
ْؽّمْجَخأ ـَ َيْث 
َ
َتاَچ ا َدْ
َيْث َعَؼاْب َداْن َسَتِغْسَد...
َ
َتاَچ ا ّخَك َدْ
َ
ْؽّلْنِػْوڠْن ك ـَ ْيِوْن   1َدِ
ْن 
َ
َحْي َبَچأ
َ
قَْهاَرا ِدَعاْء أ
َ
يْت ّإْيّن ّدأ
ِ
َيْث  َةّؽْيك
َ
َتاَچ ِسَياحِْي أ ّخَك َدْ
َ
ك
ْن:
ٰ
ِلْؽا
ْ
ل
َ
ْم ا
َ
َحْي ِسْيَرْة َدال
َ
 أ
                                                          
1
 ٦ٗ٦ٔ، عٖ٘ اُ٘غبئ٢، سهْ: ۹ٕٔٔطذ٤خ ٓغِْ، سهْ:   
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ا ۱
َ
ْيّىْم َول
َ
َمْؾِضْيّب َعل
ْ
ْث )َغْحّغ ال َفاّتحَ
ْ
ل
َ
َتاَچ ِسْيَرْة ا ّخَك َدْ
َ
.ك
ْحَن ( ِدَعاءْ  ّ
 
آل  َسَياَةْجَد: /الضَّ
 1أ.  آّمْحن.
ِمْسّلّمْحَن آّمْحن.ب. َرب ّ اْؽّفْؽ ّظْي َوّلَياّلَديَّ َوّلَجّمْيّع 
ْ
 2ال
ْحَس ۲
َ
ل
َ
حّن )أ لخ ّ
َ
َتاَچ ِسْيَرْة ا ّخَك َدْ
َ
َحاّكّمحَن(  اّلٰلِ .ك
ْ
ّم ال
َ
ْظك
َ
ّةأ
ى ذٰ َسيَ /ِدَعاءْ 
َ
َنا َعل
َ
ى َوأ
َ
اّوّػيَن.اَةْجَد: َةل  ّلَك ّمْن الََّ
َتا۳ ّخَك َدْ
َ
 .ك
ْ
ْحَس ذٰ امَ يَ لّ َچ ِسْيَرْة ال
َ
ل
َ
ْن ث )أ
َ
ى أ
َ
ّحَط ّلَك ّةَلاّدٍر َعل ِيحْ
َمْيتَى( ِدَعاءْ 
ْ
ى/ال
َ
 َسَياَةْجَد: َةل
                                                          
1
ِٚ ۷ٗٓطذ٤خ اُجخبس١، سهْ:    ُ َػ٤َِْ ِ َط٠َِّ َّللاَّ ٍَ َّللاَّ َّٕ َسُعٞ َُٛش٣َْشحَ  أَ ْٖ أَث٢ِ  ، َػ
(  ُّ ب َٓ ٍَ اإْلِ ٍَ اِرَا هَب َْ هَب َعَِّ َٝ   َٖ ٤ ِٓ ( كَوُُُٞٞا آ َٖ ٤ بُِّ َل اُؼَّ َٝ  ْْ ِٜ ـُْؼِٞة َػ٤َِْ َٔ ُْ َؿ٤ِْش ا
 ِٚ ْٗجِ ْٖ رَ ِٓ  َّ ب رَوَذَّ َٓ ٌَِخ ُؿِلَش َُُٚ  ََلئِ َٔ ُْ ٍَ ا ْٞ ُُُٚ هَ ْٞ اكََن هَ َٝ  ْٖ َٓ  ُ  كَبَِّٗٚ
2
 ۸ٗٔ، طلذخ: ٔاٗظش اػبٗخ اُطبُج٤ٖ، جضء   
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ّ َظّػيٍد َةْػَػِه ِيْؤّمِجيَن( ٗ
ي 
َ
ّتأ ـَ اّت )
َ
ِمْؽَسل
ْ
َتاَچ ِسْيَرْة ال ّخَك َدْ
َ
.ك
ا ّةاّلٰلّ َسَياةَ /ِدَعاءْ  َمجَّ
ٰ
 1.ْجَد: ا
ْم ّةَمآٍء َمّػحٍن( ۵
ِ
ّحيك
ْ
َمْن َيأ ـَ ّك )...
ْ
ِمل
ْ
َتاَچ ِسْيَرْة ال ّخَك َدْ
َ
.ك
ّمْحَن. اّلٰلِ َسَياَةْجَد: /اءْ ِدعَ 
َ
َػال
ْ
 َربُّ ال
ْحَنا ّضَساَبِهْم( ٦
َ
َؾاّشَيْث )...ِذَم  ّإنَّ َعل
ْ
َتاَچ ِسْيَرْة ال ّخَك َدْ
َ
. ك
َِّ اْرِزْكّجظ /ِدَعاءْ 
ٰ َ
َِّ َظاّسْتّجط ّضَساًةا يَّسْحًغا..أحي ﵀
ٰ
َسَياَةْجَد: ﵀
َث ّةَؾْحّغ ّضَساٍب. َجنَّ
ْ
 2ال
َيْث )َشّىَػ ۷
َ
َػا أ ـَ ّل ّغْمَؽاْن 
ٰ
َتاَچ ِسْيَرْة ا ّخَك َدْ
َ
َه  اّلٰلِ . ك
َ
ا ّإل
َ
نَِّه ل
َ
أ
ّم 
ْ
ّػل
ْ
يا ال
ِ
ول
ِ
ِث َوأ
َ
اّئك
َ
َمل
ْ
ا ِوَي َوال
َّ
  ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
ّلْسّط ل
ْ
ا ِوَي َكاّئًما ّةال
َّ
َه ّإل
                                                          
1
 .۷ٖ۹ٔ، أدٔذ، سهْ: ۷۵ٖأثٞ داٝد، سهْ:   
2
 دمحم ص٢٘٣ ؿ٢٘ ػٖ اُش٤خ  
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حَّكيِم( ِدَعاءْ 
ْ
َػّؾخِؾ ال
ْ
ى ٰذّلَك ّمْن ا/ال
َ
َنا َعل
َ
اّوّػيْ َسَياَةْجَد: َوأ َن َيا لََّ
.  1َرب ّ
اِء ّصي ۱  َمْن يََش 
ِ
َيْث )...ِيْػّعل
َ
َػا أ ـَ َساّن 
ْ
ّإن
ْ
َتاَچ ِسْيَرْة ال ّخَك َدْ
َ
. ك
ّث./َرْحَدّخّه...( ِدَعاءْ  آصَّ خَ
ْ
َنا ّصْي َرْحَدّخَك ال
ْ
ْدّعل
َ
َِّ أ
ٰ َ
 2َسَياَةْجَد: ﵀
َيْث ۱
َ
َػا أ ـَ ْحٰدّن  َتاَچ ِسْيَرْة الؽَّ ّخَك َدْ
َ
َما . ك
ِ
ك ّ
آّء َرة 
َ
ل
ٰ
ّ ا
ي 
َ
ّتأ ـَ (
َةاّن ِدَعاءْ  ّ
ؼ 
َ
َك /ِحك
َ
ل ـَ ِب  ّ
ؼ 
َ
ا ّبَغْطٍء ّمْن ّنَػّمَك َرؿََّىا نِك
َ
َسَياَةْجَد: ل
َحْمِػ.
ْ
 3ال
۞۞۞ 
                                                          
1
 ٕٔٗٔٓغ٘ذ أدٔذ، سهْ:   
2
ػٖ اُش٤خ دمحم رشش٣ل٤ٖ ػ٘ذ رؼ٤ِْ أطٍٞ اُزلغ٤ش ، ٝٛٞ أدذ ٓؼ٢ِٔ ٓؼٜذ   
 داس اُغَلّ ٓشربكٞسا 
3
ِ ٖٕٖٔعٖ٘ اُزشٓز١، سهْ:    ٍُ َّللاَّ ٍَ َخَشَط َسُعٞ ُْ٘ٚ هَب ُ َػ ْٖ َجبثٍِش َسِػ٢َ َّللاَّ ،  َػ
َْ ػَ  َعَِّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ب ا٠َُِ َط٠َِّ َّللاَّ َٜ ُِ َّٝ َ ْٖ أ ِٓ  ِٖ َٔ ْد ْْ ُعَٞسحَ اُشَّ ِٜ ِٚ كَوََشأَ َػ٤َِْ ٠َِ أَْطَذبثِ
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ْشدُٝدًا  َٓ  َٖ ٌَبُٗٞا أَْدَغ ِّٖ كَ ِج ُْ ِّٖ ٤ََُِْخَ ا ُِْج ب َػ٠َِ ا َٜ ُ ٍَ َُوَْذ هََشأْر ٌَزُٞا كَوَب َٛب كََغ آِخِش
( ِٚ ُِ ْٞ ب أَر٤َُْذ َػ٠َِ هَ َٔ ًَُِّ ُْ٘ذ  ِٕ  كَجِؤ١َِّ آَلءِ  ًُ ثَب ٌَزِّ ب رُ َٔ ٌُ  ( هَبُُٞا... َسثِّ
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 ✿  
َّ
َغَياّت َما َيَخَػل  ✿ ِق ّةاْسّخَشاَةّث الدَّ
 اَةْه ِمْسَخَش  ۲﴿ َوْكِج 
ِ
 وْنِخيْق َةْؽِدَعاْء ﴾ا
َلْػر ۱
ْ
ِة ال
َ
ْيل
َ
 (٦-ٖ)اللػر:.ل
ْث ۲ ـَ  (۵۸۵ٖ)التغمؼى،ركم:.َواّرْي َغَؽ
ْن َرَمُضاْن ٖ
َ
 (۱۷۵۲)اةن ماسه،ركم:.ِةْيل
اْة ِجْدَػْث )ِدْوِدْق َعاّظْب ٗ
َ
.َواّرْي ِجْدَػْث: ّسَياڠَْد،َساَغْث َصل
ْث َسْمَػْؾ  اّتحَ ـَ َتاَچ  ّخَك ّإَماْم َدْ
َ
اْة(،ك
َ
اَدْي َصل
َ
َبْغ َسْمَػْؾ َسل ّدّدْ
 (۹۵ٖ.)البغاري،ركم:آّمْحن
۵. ْٖ َٛ ِػَوا،  كَْشرَڠَب
َ
ْم ك
َ
ْم، َسَفِؽْوه َمال
َ
، َعلَْشر٤َِْڬ َمال
ْ
َول
َ
ّعْؽ َعلَْشِر٤َْڬ أ
َ
أ
، ۷۵۱مسلم،ركم:،۵ٗٔٔ)البغارى،ركم:َداْن َساَغْث َسِطْؽ 
 (۹۹ٖٗالتغمؼى،ركم:
َذاْن ٦
َ
  (۲۱۷۱)أةي داود،ركم: .َساَغْث أ
َذاْن َداْن ّإَكاَمْث ۱
َ
قَْهاَرا أ
َ
 (۷ٖٗ)أةي داود،ركم:.أ
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َخْحّن َةا۱
َ
قَْهاَرا َضْيَػل
َ
َذاْن ڬ.َوْكِج أ
َ
ْنَشَياْب أ ـَ  ّْي 
  ( ۱۰۱:،ركمإتحاف الخحغة المىؽة،٦ٕٔٗٔ)أحدػ،ركم:
 (۲۳۱۰،ركم:ِمصنؿ اةن أبي شحتث) .َساَغْث ّإَكاَمْث ۱۰
َؽاْڠ ّصْي ۱۱ ـَ  (ٓٗٔالميظأ، ركم:) َسّبْيّل اّلٰلْ .َساَغْث َةْؽَةاّرْس 
َؽاڠْ َحْؽَطاّدْي ۱۲ ـَ  (۲۱۷۱)أةي داود،ركم: .َساَغْث 
اْة َواّسْب ٖٔ
َ
ْه َصل
َ
 (ٕٖٔٗ )التغمؼى:.َسَخل
ّخَك ِسِشيْد ٗٔ
َ
 (۷ٗٔ )أةي داود:.ك
ّخَك ّإَماْم ۱۵
َ
ّخَك َعَخم(، ك
َ
ْن )َحِؽْوَحَما ك
ٰ
ِلْؽا
ْ
ل
َ
َتاَچ ا .َساَغْث َدْ
َسْط 
َ
ْحَن َسل ّ
 
آل ا الضَّ
َ
َتاَچ..َول  (۷۳۱، البغاري:۸ٕٗٔ.) التغمؼى،ركم:َدْ
 .َساَغْث ّمْحِنيْم ٦ٔ
َ
 ّيْؽ َزْمَؾْم ا
 (۷ٖ۹ٔ، مسخػرك الحاكم،ركم:۲۳۱سجن الداركعجط،ركم:)
ْق ۱۷
ِ
يْك
ِ
َيْم َةؽْك
َ
 (۵۸ٖٓ)البغاري: .َساَغْث أ
ْم َمْجّلْس ذّّكْؽ ۱۱
َ
 َدال
ْ
يْمِفيل
ِ
ّخَك َكْيم ِمْسّلّمْحن َةؽْك
َ
 .ك
 (۸٦۸ٗ)مسلم: 
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ْج ۱۱ ّ
 (۱۲۰)مسلم:.َساَغْث َمِجْيِحْؿ َماَت َمح 
۲۰ 
ْ
َطل
َ
ڠْ أ
َ
 (۱۱۱۰)الجسائي: .َساَغْث َمْنَشل
 .َساَغْث حِْيِروْن ِوْيَسْن ۲۱
ِْ٘چشْ .َساَغْث ۲۲ ِ ْرّةَػاءْ  ڬَ
َ
َػا َواّرْي أ  ـَ
وْنِخيْق َةْؽِدَعاْء ﴾ ۲َحْمَفْج ﴿ 
ِ
 ِمْسَخَشاَةْه أ
ْكَصظ۱
َ
أ
ْ
حََؽاْم، َمْسّشّػ الجََّتّيي  َداْن َمْسّشّػ ال
ْ
 .ّدَمْسّشّػ ال
ّلٰلْ ۲
َ
َفْظ ا
َ
قَْهاَرا ِدَوا ل
َ
َيثْ .ّدأ
َ
ْنَػاْم أ
َ
أ
ْ
ْم ِسْيَرْة ال
َ
 ٕٗٔ : َدال
ْػَتهْ ٖ
َ
 .َساَغْث َظَياْف دّك
ْػَتهْ ٗ
َ
ْم ك
َ
 .ّدَدال
َتَػمْ ۵
ْ
 .ّدِمل
 .ّدَحّػْؾ َزْمَؾْم ٦
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 .ّدِةيّْكْج َصَفا َداْن َمْؽَوةْ ۷
 .ّدّلْجَخاَسْن َسّعْؾ ۱
ڠ َمَلاْم ّإْةَؽاّوْيم۱
َ
اك
َ
 .ّدَةل
ْث، ّدِمْؾَدّلَفْث َداْن ّدّمَجظ۱۰ ـَ  .ّدَغَؽ
يقَْهاَراْن ِجْدَؽةْ  ِدر٤ِْڬَ .۱۱
ِ
ل ـَ  َحْمَفْج 
اَرا َنّبطْ ۱۲ ـَ  .ّدِكِتيْر 
َمْلّػْس  .ّدّسْيّسطْ ۱۳
ْ
 ّحْمِتيْق َةْحّج ال
ْوَراڠْٗٔ
ِ
 َصاّلْص، َدڠَْن َشَػْط َحْؽَحْجِخْي. ۲.ّدِكِتيْر أ
 (۸ٕٗٔأعتار مكث للفاكؾؾ،ركم: )
ْوَراڠ
ِ
ْم َةْؽِدَعاْء ﴾ ۲ْ﴿ أ
َ
 َيڠْ ّدّإَطاَةْث َدال
ِسْيّلْيَتْن ۱
َ
ْم ك
َ
ْوَراڠْ َيڠْ َةَؽاَدا َدال
ِ
 (٦ٕ)النمل: .أ
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ْوَراڠْ َيڠْ ّدَظاّلّؽْؾ ۲
ِ
 (٦۷٦۸ٔ: )أحدػ.أ
۳ 
ْ
ّمْمّفحْن َيْڠ َعاّدل ـَ َنْلَد َداْن 
َ
وْنِخيْق أ
ِ
ْوَراڠْ ِحَيا أ
ِ
 .أ
 (۹ٕٗٗ)التغمؼي: 
ْوَراڠْ َصاّلْص ٗ
ِ
 (٦ٕٔٗ: )مسلم. أ
ْوَراڠْ ِحَياَث ۵
ِ
وْنِخيْق أ
ِ
َنْق َصاّلْص أ
َ
 )الأظكـم الضػغيث الكبغى(.أ
َياَس ٦ ـِ ْوَراڠْ َيڠْ َةْؽ
ِ
ْؽ َداْن أ ـّ  (۹ٕٗٗ)التغمؼي: .ِمَسا
َخِىّيي ۷
َ
اّئْجَد َحْنَفا دّك
َ
ْن ِمْسّلْم ل
َ
)مسلم: .ِمْسّلْم َيڠْ َمْنِػَعاْءك
ٗ۹ٖٔ) 
ّضْم َداْن ۱ ِة الؽَّ
َ
ْيةِْص ّصل َظاّلَمْن، َدِ
َ
ِسيْر: ك
ْ
ون
ِ
َدا أ
َ
.ِمْسّلْم ّحْيَػاْق أ
َسا دَ 
َ
ْيةِْص أ ـِ ْم َةْؽِدَعاْء ّحْيَػاْق 
َ
 (۹۷ٖٗ)التغمؼي:ال
ْوَراڠْ َيڠْ َةْؽَحْيةَثْ ۱
ِ
  .. أ
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وْنِخيْق َةْؽِدَعاْء ﴾
ِ
ْن ِمْسَخَشاَةْث أ
َ
 َبَچأ
ْ
ل  ﴿ َحَيسُّ
ّلَمثْ 
َ
َحْي ؿ
َ
ْن أ
َ
َدا َةَبَغَف َبَچأ
َ
ْي  ۲أ  َحْؽّإَطاَةْىَد ِدَعاْء َسَفْؽتّ
ْ
ل َحَيسُّ
يْت 
ِ
 اّلٰلّ َمْػَجظ َةَبَغَف َظّػْيد َةّؽْيك
ِ
ى ّإْيَن َسْتَػا َرِسْيل
َّ
 اّلٰلِ  َصل
َم:
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
۱. ْٕ ْم َواّرْي  ثََشْڠِغ٤َبَف ٣َْڠ ثَبڠُٞ
َ
 ّدَمال
َ
َتاَچ: ل ْي ّدَي َدْ
ِ
ال
َ
 آل
ٰ
ا اّلٰلِ ّإل
َّ
َه ّإل
ّ َذْيٍء 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
َحْمِػ َوِوَي َعل
ْ
ِه ال
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ِه ال
َ
ِه ل
َ
ا َشّػيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
،وَ  َكّػيٌؽ، ّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
، َوال  ِسْتَطاَن اّلٰلّ
َ
 آل
ٰ
َبِغ َه ّإل
ْ
ك
َ
، َواّلٰلِ أ ا اّلٰلِ
َّ
ّإل
َحْي ّدَي َةْؽِدَعاْء َمَك 
َ
َِّ اْؽّفْؽّظْي.. أ
ٰ
ا ّةاّلٰلّ ﵀
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
َول
اْة َمَك 
َ
ْن،ّسْيَك ّدَي َةْؽِوِضيْء َداْن َصل
َ
ك
ْ
ْن ّدَكِتيل
َ
ك
َ
 ِدَعاْءَث أ
ْسّتْط ّدَحّؽْيَما ـَ اْحَد 
َ
 (۸٦ٓٔسهْ:.)البغاري،َصل
ْٖ .ّسَياَف َةْؽِدَعاْء ۲  يْن  دَڠَ ـِ ا ـَ
َ
ْجَخا أ ّلَمْث ّإْيّن، ّدَي ّحْيَػاْق َدّ
َ
ّلْيَما ؿ
َفَػا 
َ
 ك
َ
ْن  ّلٰلْ ا
َ
ك
َ
 ّنْسَچاَي أ
َ
َفَػاَث:  ّلٰلْ ا
َ
ْن ك
َ
 َةّؽْيك
َ
 آل
ٰ
، َه ّإل ا اّلٰلِ
َّ
ّإل
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َبغِ 
ْ
ك
َ
  َواّلٰلِ أ
َ
 آل
ٰ
َحْمِػ َه ّإل
ْ
ِه ال
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ِه ال
َ
ِه ل
َ
ا َشّػيَك ل
َ
ا اّلٰلِ َوْظَػِه ل
َّ
ّإل
ّ َذْيٍء َكّػيؽٌ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
  ،َوِوَي َعل
َ
 آل
ٰ
ا اّلٰلِ َه ّإل
َّ
ا ّةاّلٰلّ  ّإل
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
. َول
 (۸ٗ۹)العبغاني،ركم:
ى .۳
َّ
َم  اّلٰلّ َنّبط َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
ْي َعل اّطيْ َمّلَياتّ
َ
 َةؽِدَعاءْ  َيڠْ ۲َسِؤَراڠْ ل
َؽاّم.. َمَك َنّبظ َةْؽَسْتَػا:  َدڠَْن 
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ْٚ  َياَذا ال ّدّإَطاَةْه  ُعْٞڠڬُ
وْنِخْلِميْ 
ِ
 (۱۱)العبغاني:. أ
شَ .ٗ ْٜ پَبئ٠ِ اّلٰلّ  َعُغْٞڠڬُ ْٞ لُ ْٔ ثْ  َٓ
َ
اّئك
َ
٢ِْ ثَبِڬ٢ْ  َمل ًِ َٝ َساْڠ ٣َڠْ  ِد ْٝ ُ َةْؽِدَعاْء  أ
 ْٖ اّحّدْحَن..: دَڠَ ْرَضَم الؽَّ
َ
  ۳ شَ ْ٘ ٌَ لْ چَ ْٞ ڠُ َٓ  ثََشْڠِغ٤َبفَ  َيا أ
َ
ْث ىْ ـظّ ؿ
َ
اّئك
َ
، َمل
ـَت: 
َ
شَ َحْؽَسِتيْة َةْؽؿ ْٜ   َعُغْٞڠڬُ
َ
اّحّدْحَن )ا ْرَضِم الؽَّ
َ
ْ أ ْه ّلٰل 
َ
(  َحل
ْه.
َ
َفَػاِمْي َمَك ّمْجَخال
َ
 (۹۹٦ٔ)الحاكم،ركم: َةْؽَوَػاْف ك
ى ۵
َّ
َم َمْنػَ  اّلٰلِ .َنّبط َصل
َّ
ْحّه َوَسل
َ
اّطىْ  ڠْؽ َسِؤَراڠَعل
َ
َةْؽِدَعاء: َيا  ۲ل
وْنِخْلِمي 
ِ
ْن أ
َ
ك
ْ
ْه ّدَكِتيل
َ
يْن َةْؽَسْتَػا َحل ـِ َؽاّم..َةّلَيْي
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
َذا ال
ْه. 
َ
 (۳۵۲۷)التغمؼي،ركم:َمَك ّمْجَخال
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ْيِوْن  َةَؽڠّْسَياَف َيڠْ .٦ ـّظي،  ۳ ُشْشڬَبَدِ
َ
ـَت َوَغْي  ُشْشَڬبؿ
َ
يْن َةْؽؿ ـِ
ّلٰلْ 
َ
ْن ّدَي ا
َ
ْيِوْن ًَُشْشڬَب َماِسْلك ْٖ ، َداْن ّسَياَف َدِ ْ٘ذُٝڠَ ُِ َداّرْي  كَْش
ّلٰلْ 
َ
ـَت َوَغْي ا
َ
يْن َةْؽؿ ـِ ـ 
َ
ـ، َنؽَؿ
َ
ْٚ  َنؽَؿ ْ٘ذُِٝڠ٤َِْ ـ ُِ
َ
.)اةن ّدَي َداّرْي َنؽَؿ
 (ٖٖٔٗماسه، ركم:
ّخَك ۷
َ
يْن ك ْن:.ِدَعاْء ّذي النُّ
َ
ِؽوْت ّإْيك ـَ ْم 
َ
 َةْؽِدَعاْء ّدَدال
 
َ
 آل
ٰ
اّلّمحَن..َمَك َه ّإل ْجِج ّمْن الظَّ
ِ
ي ك ّ
ْنَج ِسْتَطانََك ّإن 
َ
ا أ
َّ
شَ ّإل ْٜ  َعُغْٞڠڬُ
ِچَياّظي 
َ
 ّحْيَػاْق َةْؽِدَعاْء َسِؤَراڠْ ِمْسّلْم َدڠَْجَد ك
َ
ْن  ّلٰلْ ا
َ
َجْنك
َ
ؽْك ـَ
وْنِخيْكَد. 
ِ
 (۷ٕٖٗ)سجن التغمؼي:أ
ّلٰلْ  .۱
َ
َفَػا ا
َ
ْمِفيْن ك
َ
ْن أ
َ
ْيِوْنك وْنِخيْق ِمْؤّمّنْحن َداْن َةَؽڠّْسَياَف َدِ
ِ
 أ
َحْي  ۲۷ِمْؤّمَجاْت 
َ
ْوَراڠْ َيڠْ  ۲۵أ
ِ
ـّظْي َمَك ّإَي َحْؽَماِسيْق أ
َ
ؿ
ْنِػْوِدْق  ـَ ْن ِدَعاْء َمّؽْيَك َداْن ّدَةّؽْي ّرْزّضى َدَڠْن َمّؽْيَك 
َ
َجْنك
َ
ؽْك ـَ ّد
 (۵۷ٓ٦ٗع الأظاديد،ركم:طام.)ِةْيّعيْ 
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ْغَظّم:.َةْؽِدَعاْء َدڠَْن ّاْسِم اّلٰلّ ۱
َ
أ
ْ
  ال
◇ ْٖ ْص  دَڠَ
ِ
 (۷ٕٖٗ) سجن التغمؼي:ِدَعاْء َنّبْط ِيْين
ْٖ ِر٤ْڬَ ◇ ِلؽْ  دَڠَ
ْ
ل
َ
 ِسْيَرْة َداّرْي ا
ٰ
ّل ّغْمَؽاْن َداْن ٰظٰه ا
ٰ
َتَلَؽْة، ا
ْ
ل
َ
ْن: ا
 (۷۷۵۱العبغاني،ركم:)
َػا ِدَوا ◇ َيثْ ـَ  (۵۵ٕدان  ٦ٖٔلؽة: ت)الّإْيّن  اَ
ٰ
ْم إّ : َوّإل
ِ
ٌه وَّ ِىك
ٰ
 اّظٌػ ل
َ
َه آل
ٰ
ّإل
ْحدٰ  ا ِوَي الؽَّ
َّ
ّضيْ ّإل  ِن الؽَّ
َ
  ّلٰلِ ِم دان ا
َ
َه آل
ٰ
يْ ّإل َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ا ِوَي ال
َّ
ِم. ّإل
 (۱۲۷۱)أبي داود،ركم:
َيْث ّإْيّن ◇
َ
َػا ا َِّ  (٦ٕ:اْن ؽَ مْ ّغ  ّل )اٰ ـَ
ٰ
ّك : ِكّل ﵀
ْ
ِمل
ْ
َك  ىِحْؤتّ  َماّلَك ال
ْ
ِمل
ْ
ال
 َمْن 
ُّ
ْن ةََشاِء َوِحّػؾُّ َمْن ةََشاِء َوِحّؼل َك دَّّ
ْ
ِمل
ْ
َمْن ةََشاِء َوَحْجػِّع ال
ّ َذْيٍء َكّػيٌؽ. 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْحِغ ّإنََّك َعل خَ
ْ
 (۱۲۷۱۲ركم:،)العبغانيةََشاِء ّةَيّػَك ال
َحْضػ ◇
ْ
ّعْؽ ِسْيَرْة ال
َ
َيْث ّدا
َ
 (۲۵۰۲)البيىؼؾ،ركم:َةَبَغَف ا
◇ َِّ
ٰ
يْ  ﵀ ّ
َك  ّإن 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
يْ أ ن ّ
َ
ِ  أ ْنَج اّللَّ
َ
نََّك أ
َ
ْشَىِػ أ
َ
 أ
َ
هَ آل
ٰ
َظِػ  ّإل
َ
أ
ْ
ْنَج ال
َ
ا أ
َّ
ّإل
ّذْي 
َّ
َمِػ ال ْم ِييْ  الصَّ
َ
ْم َيّلْد َول
َ
َظٌػ. ل
َ
ِفًيا أ
ِ
ِه ك
َ
ْن ل
ِ
ْم َيك
َ
ْد َول
َ
 ل
 (۷٦ٕٔ)أةي داود،ركم:
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◇ َِّ
ٰ
َحْمِػ  ﵀
ْ
َك ال
َ
نَّ ل
َ
َك ّةأ
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ي أ ّ
 ّإن 
َ
هَ آل
ٰ
اِن َةّػيِع  ّإل َمنَّ
ْ
ْنَج ال
َ
ا أ
َّ
ّإل
َمَياّت  أَْرّض السَّ يِم. َوالْ َؽاّم َيا َحيُّ َيا َكيُّ
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
 َيا َذا ال
 (۱۲۷۷، أةي داود:۸ٗ۸ٖ)اةن ماسه،ركم:
◇ ْٖ ّلٰلْ  دَڠَ
َ
ْن ا
َ
ّؽيْجَخْىك ـَ ِحْسَجظ،َيڠْ ّكْحَج ّد
ْ
ْسَماِء ال
َ
أ
ْ
ل
َ
 َةْؽِدَعاْء ا
ْ٘ش  (۱۱۰)الأغؽاف: . دَڠَ
  اّلٰلِ ِوَي 
َ
ّذي ل
َّ
 آال
ٰ
ْوِس ّإل ِلػُّ
ْ
َمّلِك ال
ْ
ّضْيِم ال ْحٰدِن الؽَّ ا ِوَي الؽَّ
َّ
َه ّإل
مِ 
ْ
اِر ال َجتَّ
ْ
َػّؾخِْؾ ال
ْ
ِمَىْيّمِن ال
ْ
ِمْؤّمِن ال
ْ
اِم ال
َ
ل َباّرِئ السَّ
ْ
اّلِق ال خَ
ْ
ِغ ال ّ
ب 
َ
َخك
َلاّةِض 
ْ
َػّلْيِم ال
ْ
اِح ال َفخَّ
ْ
اِق ال زَّ اِب الؽَّ َيوَّ
ْ
اِر ال َلىَّ
ْ
اِر ال َؾفَّ
ْ
ِر ال ّ
ِمَصي 
ْ
ال
ِم 
َ
حَك
ْ
َتّصْحِغ ال
ْ
ّمْيِع ال  السَّ
ُّ
ِمّؼل
ْ
ِمّػؾُّ ال
ْ
ِع ال ـّ ا ِض الؽَّ ـّ ا خَ
ْ
َباّسِط ال
ْ
ال
حَ 
ْ
ّتْحِغ ال خَ
ْ
ّعْيِؿ ال
َّ
 الل
ِ
َػْػل
ْ
َػّليُّ ال
ْ
يِر ال
ِ
ك َؾِفيِر الََّ
ْ
َػّظْيِم ال
ْ
ّلْيِم ال
ّكْحِب  ّؽْيِم الؽَّ
َ
ك
ْ
 ال
ِ
َجّلْيل
ْ
َحّسْحِب ال
ْ
ِمّلْحِج ال
ْ
َحّفْيِظ ال
ْ
ّتْحِغ ال
َ
ك
ْ
ال
َحقُّ 
ْ
ّىْيِػ ال َباّغِد الََّ
ْ
َمّشْيِػ ال
ْ
َيِدْوِد ال
ْ
حَّكْيِم ال
ْ
َياّسِع ال
ْ
ِمّشْحِب ال
ْ
ال
مَ 
ْ
َلّييُّ ال
ْ
 ال
ِ
يَّكْيل
ْ
ِمّػيِػ ال
ْ
ِمْتّػِئ ال
ْ
ِمْطّصط ال
ْ
َحّمْيِػ ال
ْ
َيّظيُّ ال
ْ
ّخْحِن ال
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َمِػ  َياّظِػ الصَّ
ْ
َماّطِػ ال
ْ
َياّطِػ ال
ْ
يِم ال َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
ِمّمْحِج ال
ْ
ِمْطّحط ال
ْ
ال
ِمَلػ ّ 
ْ
ِمْلَخّػِر ال
ْ
َلاّدِر ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ِ
ل وَّ
َ
أ
ْ
ِؽ ال ّ
ِمَؤع 
ْ
 ِم ال
ٰ
َباّظِن ا
ْ
اّوِؽ ال ّعِؽ الظَّ
ّك 
ْ
ِمل
ْ
ِءْوِف َماّلِك ال َػِفيُّ الؽَّ
ْ
ِمْجَخّلِم ال
ْ
اِب ال َبغُّ الخَّيَّ
ْ
ِمَخَػاّظي ال
ْ
َياّظَي ال
ْ
ال
َماّنِع 
ْ
ِمْؾّجط ال
ْ
َؾّجطُّ ال
ْ
َجاّمِع ال
ْ
ِمْلّسِط ال
ْ
َؽاّم ال
ْ
ّإك
ْ
اّل َوال
َ
َجل
ْ
ِذو ال
 
ْ
َىاّدي ال
ْ
يِر ال ِع النُّ ـّ ا آرُّ الجَّ ّشْيِػ الضَّ َياّرِث الؽَّ
ْ
َباّضي ال
ْ
َتّػيِع ال
ِتْيِر.   (۹ٕٖٗ)التغمؼي،ركم:الصَّ
۞۞۞ 
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ّعْيِؿ  ۝
َّ
ّيْرِد الل
ْ
ل
َ
 ۝ا
َطّبْيب
ْ
اّد َغْتّػ اّلٰلّ  ّلل َحػَّ
ْ
ل
َ
ّيي ا
َ
 1 ْةّن َعل
اّص﴾ 
َ
ّإْعل
ْ
يْ  ۳﴿ ِسْيَرِة ال ـظّ
َ
 .ؿ
ّق ﴾ 
َ
َفل
ْ
يْ  ۳﴿ ِسْيَرِة ال ـظّ
َ
 .ؿ
يْ  ۳﴿ ِسْيَرِة الجَّاّس ﴾  ـظّ
َ
 .ؿ
ْن 
َ
ِغيِذ ّةَك َرب ّ أ
َ
َياّظحّن َوأ ِغيِذ ّةَك ّمْن َوَمَؾاّت الََّ
َ
﴿ َرب ّ أ
ِؾِػوّن ﴾ يْ  ۳َيحْ ـظّ
َ
 .ؿ
ى 
َ
َخَػاظ ـَ ا ِحْؽَسِػيَن،
َ
ْحَنا ل
َ
ْم ّإل
ِ
نَّك
َ
ْم َغَبًرا َوأ
ِ
ْلَناك
َ
نََّما َعل
َ
َطّسْبِخْم أ ـَ
َ
أ
  اّلٰلِ 
َ
َحقُّ ل
ْ
َمّلِك ال
ْ
ّؽيّم،َوَمْن َيْػِع َمَع  آال
َ
ك
ْ
َػْؽّش ال
ْ
ا ِوَي َربُّ ال
َّ
َه ّإل
َ
ّإل
  اّلٰلّ 
ٰ
ا ِيْفّلِص ّإل
َ
ّه ّإنَِّه ل ّ
ّإنََّما ّضَساِةِه ّغْنَػ َرة  ـَ ِه ّةّه 
َ
ا ِةْؽَواَن ل
َ
َعَؽ ل
ٰ
ًىا ا
اّحّدحَن.  ْنَج َعْحِغ الؽَّ
َ
 َرب ّ اْؽّفْؽ َواْرَضْم َوأ
ْ
ِؽوَن،َوِكل ـّ َكـ
ْ
ال
ِسْتَطاَن  َحْمِػ ّصي ّظحْ  اّلٰلِ ـَ
ْ
ِه ال
َ
َن ِحْمِسيَن َوّظحَن ِحْصّتِطيَن،َول
                                                          
1
 ثبجبصح ػبٓخ ٖٓ اُش٤خ اُؼَلٓخ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘  
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َماوَ  ا َوّظحَن ِحْظّىِؽوْ السَّ يًّ َّ ْرّض َوَغ
َ
أ
ْ
يَّ ّمَن اّت َوال ؼَ
ْ
َن،ِيْخؽِّج ال
َؼّلَك 
َ
ْرَض َةْػَػ َمْيّحَىا وَك
َ
أ
ْ
ّي ال ّ َوِيؼْ ي 
ؼَ
ْ
َج ّمَن ال ّ
َمح 
ْ
ّج َوِيْخؽِّج ال ّ
َمح 
ْ
ال
خَْؽِسيْ 
ِ
 .َن ت
ِغْيِذ ّةاّلٰلّ 
َ
ّسْيّم ﴾ ﴿ أ ْيَعاّن الؽَّ َػّلْيّم ّمَن الََّ
ْ
ّمْيّع ال ْي  ۳ السَّ ـظّ
َ
 .ؿ
ْحدٰ  اّلٰلّ ّبْسّم  ّضيْ الؽَّ  ّم ّن الؽَّ
ِلؽْ 
ْ
َجا ٰوَؼا ال
ْ
ْنَؾل
َ
ْي أ
َ
 ل
ٰ
ًعا ّمْن ا ْيَخِه َعاّشًػا ِمَخُصػ ّ
َ
َؽأ
َ
ى َسَتٍل ل
َ
َن َعل
َيّث  َْ ِؽوْ  اّلٰلّ َع
َّ
ِىْم َيَخَفك
َّ
َػل
َ
اّس ل  َنْؾّػِةَىا ّللنَّ
ِ
ْمَثال
َ
أ
ْ
َك ال
ْ
َن، ِوَي َوّحل
ّذْي  اّلٰلِ 
َّ
  ال
َ
 آل
ٰ
َؾحْ  هَ ّإل
ْ
ا ِوَي َعاّلِم ال
َّ
ْحدٰ ّإل َىاَدّة ِوَي الؽَّ ِن ّب َوالََّ
ّضيْ  ّذْي  اّلٰلِ ِم، ِوَي الؽَّ
َّ
  ال
َ
 آل
ٰ
وْ ّإل ِلػُّ
ْ
َمّلِك ال
ْ
ا ِوَي ال
َّ
اِم َه ّإل
َ
ل ِس السَّ
َػّؾخْ 
ْ
ِمَىْيّمِن ال
ْ
ِمْؤّمِن ال
ْ
ِغ ِسْتَطاَن ال ّ
ب 
َ
ِمَخك
ْ
اِر ال َجتَّ
ْ
ا  اّلٰلّ ِؾ ال َغمَّ
يَن، ِوَي يِْظّػ 
ِ
ِحْسَجظ  اّلٰلِ ك
ْ
ْسَماِء ال
َ
أ
ْ
ِه ال
َ
ِر ل ّ
ِمَصي 
ْ
َباّرِئ ال
ْ
اّلِق ال خَ
ْ
ال
اٌم 
َ
حَّكيِم. َسل
ْ
َػّؾخِؾ ال
ْ
ْرّض َوِوَي ال
َ
أ
ْ
َماَواّت َوال ِه َما ّصي السَّ
َ
ِص ل ّ َست 
يِ
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ى ِنيٍح 
َ
ٰؼ  َعل
َ
ّمحَن، ّإنَّا ك
َ
َػال
ْ
ِمْطّسّنحْ ّصي ال
ْ
ّؾي ال جْ
َ
َن، ّإنَِّه ّمْن ّلَك ن
ِمْؤّمّنحَن 
ْ
 .ّغَتاّدَنا ال
ِغْيِذ ّةَكّلَمّات 
َ
َق ﴾  اّلٰلّ ﴿ أ
َ
اّت ّمْن َشػ ّ َما َعل آمَّ
يْ  ۳الت  ـظّ
َ
 .ؿ
ا ّصي  اّلٰلّ ﴿ ّبْسّم 
َ
ْرّض َول
َ
أ
ْ
ا َيِؾػُّ َمَع اْسّمّه َذْيٌء ّصي ال
َ
ّذْي ل
َّ
ال
َػّلْيِم ﴾ 
ْ
ّمْيِع ال َمآّء َوِوَي السَّ يْ  ۳السَّ ـظّ
َ
 .ؿ
َِّ ّإنّ ْي 
ٰ َ
ْمَسْحِج )﴿ ﵀
َ
ْصَتْطِج/أ
َ
َحٍث َوّسْتٍغ  (أ ـّ ّمْنَك ّصْي ّنْػَمٍث َوَعا
ّعَؽّة  ﴾ 
ٰ
ا
ْ
ْقَيا َوال َحَخَك َوّسْتَغَك ّصي الدُّ ـّ َي  َوَعا
َ
ْحّمْم ّنْػَمَخَك َعل
َ
أ  ۳ـَ
يْ  ـظّ
َ
 ؿ
َِّ ّإنّ ْي 
ٰ َ
ْمَسْحِج )﴿ ﵀
َ
ْصَتْطِج/أ
َ
َة َغْؽّشَك  (أ
َ
ْشّىِػ َحَدل
ِ
ْشّىِػَك َوأ
ِ
أ
ْنَج 
َ
نََّك أ
َ
ّلَك أ
ْ
َخَك َوَجّدْيَع َعل
َ
آّئك
َ
ْنَج َوْظَػَك  اّلٰلِ َوَمل
َ
آ أ
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
ل
َك ﴾ 
ِ
ًػا َغْتِػَك َوَرِسْيل نَّ ِمَحمَّ
َ
َك َوأ
َ
اَشّػْيَك ل
َ
يْ  ۳ل ـظّ
َ
 .ؿ
ّمْحَن َحْدًػا يِ 
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
 ۳َياّصي ّنَػَمِه َوِيَكـّصِئ َمّؾْيَػِه ﴾ ﴿ ا
يْ  ـظّ
َ
 ؿ
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َمْجِج ّةاّلٰلّ ﴿
ٰ
اِؽْيّت ا ْبّج َوالعَّ جّ
ْ
َفْؽِت ّةال
َ
َػّظْيّم َوك
ْ
 ال
َىا وَ 
َ
ااْنّفُصاَم ل
َ
ِيْذَؼؿ ل
ْ
ِػْؽَوّة ال
ْ
ِج ّةال
ْ
َسّمْيٌع َعّلْيٌم ﴾  اّلٰلِ َواْسَخْمَسك
يْ  ۳ ـظّ
َ
 ؿ
ى ﴿ َرّضْحِج ّةاّلٰلّ 
َّ
ٍػ َصل اّم ّدكِْىا، َوّةِمَطمَّ
َ
ّإْسل
ْ
ا، َوّةال ْحّه  اّلٰلِ  َرةُّ
َ
َعل
ا ﴾ 
ً
ا َوَرِسْيل َم َنّبيًّ
َّ
يْ  ۳َوَسل ـظّ
َ
  ؿ
  اّلٰلِ ﴿َضْسّبَط 
َ
 آل
ٰ
َػْؽّش ّإل
ْ
ِج َوِوَي َربُّ ال
ْ
ل
َّ
ْحّه َحَيؿ
َ
ا ِوَي َعل
َّ
َه ّإل
َػّظْيّم﴾ 
ْ
ْي  ۷ال ـظّ
َ
  .ؿ
ْم ﴾  ّ
 
لّّه َوَصْطّتّه َوَسل
ٰ
ٍػ َوا ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
يْ  ۳﴿ ﵀ ـظّ
َ
 ؿ
 ، ػ ّ
َشاَءّة الض  ـِ ِغْيِذ ّةَك ّمْن 
َ
ْحّغ َوأ خَ
ْ
َشاَءّة ال ـِ َك ّمْن 
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
ى 
َ
َنا َعل
َ
َنا َغْتِػَك َوأ
َ
ْلَخّجْط َوأ
َ
ْنَج َعل
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
ْي ل ّ
ْنَج َرب 
َ
َِّ أ
ٰ َ
﵀
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ َما 
َ
ِةْيِء َغْىّػَك َوَوْعّػَك َما اْسَخَعْػِج أ
َ
َصَنْػِج أ
ا 
َّ
ِنْيَب ّإل اَيْؾّفِؽ الذُّ
َ
ّإنَِّه ل ـَ اْؽّفْؽّظْي  ـَ ِةْيِء ّةَؼْنّبْط 
َ
يَّ َوأ
َ
َك ّةّنْػَمّخَك َعل
َ
ل
ْنَج َربُّ 
َ
ِج َوأ
ْ
ل
َّ
ْحَك َحَيؿ
َ
ْنَج َعل
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
ْي ل ّ
ْنَج َرب 
َ
َِّ أ
ٰ َ
ْنَج، ﵀
َ
أ
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َػّظْيّم، َماَشاَء 
ْ
َػْؽّش ال
ْ
  اّلٰلِ ال
َ
اَضْيل
َ
ْن َول
ِ
ْم َيك
َ
 ل
ْ
ْم يََشأ
َ
ـَن َوَمال
َ
ؿ
ا ّةاّلٰلّ 
َّ
َة ّإل اِكيَّ
َ
نَّ َول
َ
ِم أ
َ
ْعل
َ
َػّظْيّم. أ
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ّ َذْيٍء َكّػْيٌؽ،  اّلٰلَ  ال
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
َعل
نَّ 
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ  اّلٰلَ َوأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ًما. ﵀
ْ
ّ َذْيٍء ّعل
 
َظاَط ّةِكل
َ
َكْػ أ
ى َنْفّس 
َ
ْي َعل ّ
ّعٌؼ ؿَّىاّصَحّخَىا، ّإنَّ َرب 
ٰ
ْنَج ا
َ
ّ َدآةٍَّث أ
 
ل
ِ
ْط َوّمْن َشػ ّ ؿ
ْسَخّؾْحِد، َوّمْن َعَؼاّةَك 
َ
ْيِم ّةَؽْحَدّخَك أ يُّ َياَكيُّ ْسَخّلْيٍم. َياح  ّػَػاٍط مُّ
ثَ  ـَ ى َنْفّسْط َظْؽ
َ
ّجْط ّإظ
ْ
ا َحّكل
َ
ّه، َول ّ
 
ل
ِ
ْي ؿ نّ
ْ
ْصّلْص ّظْي َشأ
َ
ْسَخّشْحِغ، أ
َ
َعْحٍن.  أ
َػْشّؾ 
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
حَْؾّن، َوأ
ْ
َىم ّ َوال
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
﵀
َبّث 
َ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َغل
َ
ِبْغّل، َوأ
ْ
ِجْبّن َوال
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمَن ال
َ
َسّل، َوأ
َ
ك
ْ
َوال
َػ 
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
َطاّل. ﵀ ْدّذ َوَكْىّؽ الؽ ّ
اَة الدَّ ـَ ِمَػا
ْ
َحَث َوال ـّ َػا
ْ
ْفَي َوال
َػْفَي 
ْ
َك ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ّعَؽّة. ﵀
ٰ
ا
ْ
قَْيا َوال دّْذ َوالدُّ اّئَمَث ّصي الد  الدَّ
 َِّ
ٰ َ
ْوّلْي َوَماّظْي. ﵀
َ
اّئَمَث ّصْي ّدْيّجْط َوِدقَْياَي َوأ اَة الدَّ ـَ ِمَػا
ْ
َحَث َوال ـّ َػا
ْ
َوال
ْي،  َِّ اْضَفْظّجْط ّمْن َةْحَن َيَػيَّ َوّمْن اْسِتْغ َغْيَراتّ
ٰ َ
ْي. ﵀ ّمْن َرْوَعاتّ
ٰ
َوا
ْن 
َ
ِغْيِذ ّةَػَظَمّخَك أ
َ
ْيّضْي َوأ ـَ ّػْؾ َوَغْن َيّمْيّجْط َوَغْن ّشَماّظْي َوّمْن 
ْ
َعل
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ْنَج 
َ
ْنَج َحْىّػْيّجْط َوأ
َ
ْلَخّجْط َوأ
َ
ْنَج َعل
َ
َِّ أ
ٰ َ
ّتْط. ﵀ حْ
َ
 ّمْن ت
َ
ْؽَخال
ِ
أ
ى ِحْعّػ 
َ
ْنَج َعل
َ
ّحْيّجْط َوأ حْ
ِ
ْنَج ت
َ
ْنَج ِحّمْحِخّجْط َوأ
َ
ْنَج ةَْسّلْيّجْط َوأ
َ
ِمّجْط َوأ
ّ َذْيٍء َكّػْيٌؽ 
 
ل
ِ
ْمَسْحَنا)ؿ
َ
ْصَتْطَنا/أ
َ
ى  (أ
َ
اّم َوَعل
َ
ّإْسل
ْ
ْعَؽّة ال ـّ ى 
َ
َعل
ى 
َّ
ٍػ َصل َنا ِمَحمَّ ى ّدْيّن َنّبي ّ
َ
اّص َوَعل
َ
ّإْعل
ْ
ّلَمّث ال
َ
َم  اّلٰلِ ؿ
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ِمْضػّّكْحَن. 
ْ
ـَن ّمَن ال
َ
ّةْحَنا ّإْةَؽاّوْيَم َضّجْيًفا ِمْسّلًما َوَما ؿ
َ
ّة أ
َّ
ى ّمل
َ
َوَعل
َِّ ّةَك 
ٰ َ
ْمَسْحَنا/)﵀
َ
ْصَتْطَنا َوّةَك أ
َ
ْصَتْطَناأ
َ
ْمَسْحَنا َوّةَك أ
َ
َوّةَك  (أ
 
َ
 َوّإل
ِ
ل
َّ
ْحَك َنَخَيؿ
َ
َيا َوّةَك َنِمْيِت، َوَعل حْ
َ
َمّصْحغِ )ْحَك ن
ْ
ْيِر/ال َِ  (،الجُّ
ْصَتَص/)
َ
ْصَتْطَنا َوأ
َ
ْمَسظ أ
َ
ْمَسْحَنا َوأ
َ
َحْمِػ  (أ
ْ
ّ َوال ٰ ِك ّللّ
ْ
ِمل
ْ
ّ َرب ّ  ال
ٰ ّللّ
ّمْحَن.
َ
َػال
ْ
َِّ ال
ٰ َ
َك َعْحغَ ﵀
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َيْيمّ   ّإن 
ْ
ْخَطِه َوَنْؽَػِه َوِنْيَرِه  ٰوَؼاال ـَ
 َِّ
ٰ َ
َخِه َوِوَػاِه، ﵀
َ
ْحّه  َوَةؽَك ـّ َيْيّم َوَعْحَغ َما 
ْ
َك َعْحَغ ٰوَؼا ال
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
ّإن 
هِ 
َ
َيْيمّ َوَعْحَغ َما َةْػَػِه، َوَعْحَغ َما َكْتل
ْ
ِغْيِذ ّةَك ّمْن َشػ ّ ٰوَؼا ال
َ
َوَشػ ّ  َوأ
ْصَتَص ّبْي ّمْن ّنْػَمٍث 
َ
َِّ َما أ
ٰ َ
ِه َوَشػ ّ َما َةْػَػِه. ﵀
َ
ْحّه َوَشػ ّ َما َكْتل ـّ ْو َما
َ
أ
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َك 
َ
َحْمِػ َول
ْ
َك ال
َ
ل ـَ َك 
َ
ا َشّػْيَك ل
َ
ّمْنَك َوْظَػَك ل ـَ ّلَك 
ْ
َظٍػ ّمْن َعل
َ
ّةأ
ى ٰذّلَك 
َ
ِؽ َعل
ْ
ك َُّ  .ال
ّلّه َوّرَزى َنْفّسّه َوّزَنَث َغْؽّشّه ﴿ ِسْتَطاَن اّلٰلّ 
ْ
ْمّػّه َعَػَد َعل  َوّبحَ
ّلَماّحّه ﴾ 
َ
ْي  ۳َوّمَػاَد ؿ ـظّ
َ
 ؿ
ّلّه َوّرَزى َنْفّسّه َوّزَنَث  اّلٰلّ ﴿ ِسْتَطاَن 
ْ
ْمّػّه َعَػَد َعل َػّظْيّم َوّبحَ
ْ
ال
ّلَماّحّه ﴾ 
َ
يْ  ۳َغْؽّشّه َوّمَػاَد ؿ ـظّ
َ
 ؿ
مَ  اّلٰلّ ِسْتَطاَن  َق ّصي السَّ
َ
َعَػَد َما  اّلٰلّ ّء، ِسْتَطاَن آَعَػَد َما َعل
َق صي الأرض، ِسْتَطاَن 
َ
 اّلٰلّ َعَػَد َما َةْحَن ٰذّلَك، ِسْتَطاَن  اّلٰلّ َعل
 .َعَػَد َما ِوَي َعاّلٌق 
  ّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
مَ  ا َق ّصي السَّ
َ
َق صّ آَعَػَد َما َعل
َ
ّ َعَػَد َما َعل ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ي ّء، ا
 
ْ
 ال
َ
ّ َعَػَد َما ِوَي ّض ْر أ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّ َعَػَد َما َةْحَن ٰذّلَك، ا ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
، ا
 .اّلٌق َع 
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ا 
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
مَ  اّلٰلِ ل َق ّصي السَّ
َ
ا ّء،آَعَػَد َما َعل
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
َق  اّلٰلِ ل
َ
َعَػَد َما َعل
ا صي الأرض،
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
ا َعَػَد َما َةْحَن ٰذّلَك، اّلٰلِ ل
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
َعَػَد َما  اّلٰلِ ل
 .ِوَي َعاّلٌق 
 
َ
َماءّ  ّلٰلِ ا َق ّصي السَّ
َ
َبِغ َعَػَد َما َعل
ْ
ك
َ
 ،أ
َ
َبِغ عَ  ّلٰلِ ا
ْ
ك
َ
َق ّصي أ
َ
َػَد َما َعل
ْرّض،
َ
أ
ْ
 ال
َ
  ّلٰلِ ا
ْ
ك
َ
 َبِغ َعَػَد َما َةْحَن ٰذّلَك،أ
َ
َبِغ َعَػَد َما ِوَي َعاّلٌق  ّلٰلِ ا
ْ
ك
َ
 .أ
ا ّةاّلٰلّ 
 َ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
 ل
َ
َػّظْيّم َعَػَد َما َعل
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
َماّء،  ال َق ّصي السَّ
ا 
 َ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
ْرّض،  ّةاّلٰلّ ل
َ
أ
ْ
َق ّصي ال
َ
َػّظْيّم َعَػَد َما َعل
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ال
ا 
 َ
َة ّإل اِكيَّ
َ
 َول
َ
اَضْيل
َ
  ّةاّلٰلّ ل
َ
اَضْيل
َ
َػّظْيّم َعَػَد َما َةْحَن ٰذّلَك، ل
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
ال
ا 
 َ
َة ّإل اِكيَّ
َ
َػّظْيّم َعَػَد َما ِوَي َعاّلٌق  ّةاّلٰلّ َول
ْ
ّ ال
َػّلي 
ْ
 .ال
ا  
َّ
َه ّإل
ٰ
آّإل
َ
ّي  اّلٰلِ ﴿ ل َحْمِػ ِيؼْ
ْ
ِه ال
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ِه ال
َ
ِه، ل
َ
اَشّػْيَك ل
َ
َوْظَػِه ل
ٍة ﴾  َؿ َمؽَّ
ْ
ل
َ
ٍة أ ّ َذرَّ
 
ل
ِ
ّ َذْيٍء َكّػْيٌؽ َعَػَد ؿ
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْي  ۳َوِيّمْحِج َوِوَي َعل ـظّ
َ
 ؿ
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 ّ
 
َِّ َصل
ٰ َ
ٍػ ّمْفَخاّح َةاّب َرْحَدّث  ﴿ ﵀ ّػَنا ِمَحمَّ ى َسي ّ
َ
َعَػَد َما ّصْي ،اّلٰلّ َعل
ّم 
ْ
امً ،اّلٰلّ ّعل
َ
اًة َوَسل
َ
ّك َصل
ْ
لّّه اّلٰلّ  ا َداّئَمْحّن ّةَػَواّم ِمل
ٰ
ى ا
َ
،َوَعل
ٍة ﴾  َؿ َمؽَّ
ْ
ل
َ
ٍة أ ّ َذرَّ
 
ل
ِ
يْ  ۳َوَصْطّتّه َعَػَد ؿ ـظّ
َ
 .ؿ
 
۞۞۞ 
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اّد  ۝ َحػَّ
ْ
 ۝َراّحِب ال
َطّبْيّب َغْتّػ 
ْ
اّد  اّلٰلّ ّلل َحػَّ
ْ
ل
َ
ّيي ا
َ
 1ْةّن َعل
ثَ   ى  الَفاّتحَ
َّ
ٍػ َصل َنا َوَمْيلاَنا ِمَحمَّ ّػَنا َوَشّفيّػَنا َوَنّبي ّ ى َضْؾَػّة َسي ّ
َ
ّإظ
َث: اّلٰلِ  َفاّتحَ
ْ
َم  ال
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ّ  اّلٰلّ ّبْسّم   ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّضْيّم ا ْحٰدّن الؽَّ ّمْحَن  الؽَّ
َ
َػال
ْ
ْحٰدّن َرب ّ ال لؽَّ
َ
. ا
ّضْيّم. مٰ  ْسَخّػْحِن. ّاْوّػَنا الؽَّ
َ
اَك َنْػِتِػ َوّإيَّاَك ن ّ دّْذ ّإي  ّ
ّلّك َيْيّم الد 
ْيّىْم َغْحّغ 
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
ّذدَْذ أ
َّ
ِمْسَخّلْيَم. ّػَػاَط ال
ْ
َػاَط ال الؽ ّ
ْحَن. آّمْحّن  ّ
 
آل  الضَّ
َ
ْيّىْم َولا
َ
َمْؾِضْيّب َعل
ْ
  ال
 
َ
آ ّلٰلِ ا
َ
ِه َما ّصي ل
َ
َنْيٌم ل
َ
ِعِؼِه ّسَنٌث َولا
ْ
َحأ
َ
ْيِم لا َليُّ
ْ
يُّ ال ؼَ
ْ
 ِوَي ال
َّ
َه ّإلا
ٰ
ّإل
ِم 
َ
 ّةّإْذّنّه َيْػل
َّ
ّذْي يَْشَفِع ّغْنَػِه ّإلا
َّ
ْرّض َمْن َذا ال
َ
مَياّت َوَما ّصي الأ السَّ
ْيِعْيَن ّبَغْطٍء ّمْن عّ  ِيحّ
َ
َفِىْم َولا
ْ
ْيّػْيّهْم َوَما َعل
َ
 ّةَما َما َةْحَن أ
َّ
ّمّه ّإلا
ْ
ل
                                                          
1
 ۹۹ّٔٔأجبصٗب ألٍٝ ٓشح ش٤خ أٗظبس١ األٗج٤ش١ ع٘خ   
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 َيِؤِدِه ّضْفِظِىَما َوِوَي 
َ
ْرَض َولا
َ
َمَياّت َوالأ ِه السَّ ْؽّسيُّ
ِ
َشآَء َوّسَع ك
 الَػّليُّ الَػّظْيِم.
مِ 
ْ
ه َوال ّ
ْحّه ّمْن َرة 
َ
 ّإل
َ
ْنّؾل
ِ
 ّةَمآ أ
ِ
ِسْيل  آَمَن الؽَّ
ٌّ
ل
ِ
 ْؤّمِجْيَن ؿ
ٰ
 َمَن ّةاّلٰلّ ا
 
َ
ِتّتّه َوِرِسّلهّ َوَمل
ِ
ّخّه وَك
َ
يا  آّئك
ِ
َظٍػ ّمْن ِرِسّلّه َوَكال
َ
ِق َةْحَن أ  ِنَفؽ ّ
َ
لا
ِؿ اّلِل َنْفًسا  ّ
 
اِيَكل
َ
َمّصْحِغ ل
ْ
ْحَك ال
َ
نََك َرؿََّىا َوّإل
َ
 ِؽْفؽا
َ
َظْػنا
َ
 َوأ
َ
َسّمْػنا
 ِحَؤاّعْؼَنآ 
َ
َتَسَبْج َرؿََّىا لا
ْ
ْيَىا َما اك
َ
َسَبْج َوَعل
َ
َىا َما ك
َ
 ِوْسَػَىا ل
َّ
ّإلا
وْ 
َ
ّسْحَنآ أ
َ
ى ّإْن ن
َ
َخِه َعل
ْ
َما َحَدل
َ
ْحَنا ّإْػًػا ك
َ
 َعل
ْ
ّمل حْ
َ
 ت
َ
َنا َرؿََّىا َولا
ْ
ْعَعأ
َ
أ
ا  َجا ّةّه َواْغِؿ َغنَّ
َ
 َظاَكَث ل
َ
َنا َمالا
ْ
ل م ّ حَ
ِ
ا ت
َ
ّذْدَذ ّمْن َكْتّلَنا َرؿََّىا َول
َّ
ال
َجا َواْرَحْدنَ 
َ
ـّ َواْؽّفْؽ ل َكـ
ْ
َلْيّم ال
ْ
ى ال
َ
اْنِؽْػَنا َعل ـَ َنا 
َ
ْنَج َمْيلا
َ
 ّؽْيَن آ أ
آ
َ
 ل
َّ
َه ّإلا
ٰ
 َش  اّلٰلِ ّإل
َ
ِه،َوْظَػِه لا
َ
ّحط ّػْيَك ل َحْمِػ ِيحْ
ْ
ِه ال
َ
ِك َول
ْ
ِمل
ْ
ِه ال
َ
ل
ّ َذْيٍء َكّػيٌؽ 
 
ل
ِ
ى ؿ
َ
ْي( ٖ)َوِيّمْحِج َوِوَي َعل ـظّ
َ
 ؿ
  اّلٰلّ ٌسْتَطاَن 
َّ
َه ّإلا
ٰ
ا ّإل
َ
ّ َول ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
َبِغ  اّلٰلِ وَ  اّلٰلِ َوال
ْ
ك
َ
ْي( ٖ)ا ـظّ
َ
 ؿ
َن  اّلٰلّ ِسْتَطاَن 
َ
ْمّػّه ِسْتطا َػّظْيّم  اّلٰلّ َوّبحَ
ْ
ْي( ٖ)ال ـظّ
َ
 ؿ
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ّضْيِم  اِب الؽَّ ْنَج الخَّيَّ
َ
ْحَنا ّإنََّك أ
َ
َجا َوِحْب َعل
َ
ْي( ٖ)َرؿََّىا اْؽّفْؽ ل ـظّ
َ
 ؿ
ْم  ّ
 
ْحّه َوَسل
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ٍػ، ﵀ ى ِمَحمَّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ْي( ٖ)﵀ ـظّ
َ
 ؿ
ِغْيِذ ّةَكّلَماّت 
َ
َق  اّلٰلّ أ
َ
َما َعل اّت ّمْن َشػ ّ آمَّ
ْي( ٖ)التَّ ـظّ
َ
 ؿ
 ّصي  اّلٰلّ ّبْسػّم 
َ
ْرّض َولا
َ
 َيِضػؽُّ َمَع اْسػّمّه َذْيٌء ّصي الأ
َ
ّذي لا
َّ
ال
َػّلْيػِم 
ْ
ّمْيػِع ال سَّ
ْ
َمػآّء َوِوَي ال سَّ
ْ
ْي( ٖ)ال ـظّ
َ
 ؿ
ًػا َرّضْحَنػا ّةاّلٰلّ  ٍػ َنّبي  ّم ّدْينًػا َوّةِمَطمَّ
َ
ا َوّةالّإْسػلا ْي( ٖ) َرةًّ ـظّ
َ
 ؿ
َحْمػِ  اّلٰلّ ّبْسّم 
ْ
ّ  َوال ٰ ْحَئػّث  ّللّ َّ ػؽُّ ّةَم ْحِغ َوالََّ
خَ
ْ
ْي( ٖ) اّلٰلّ َوال ـظّ
َ
 ؿ
 
ٰ
ا ّةاّلٰلّ ا   َوالَيْيّم الَمجَّ
ٰ
ى ا
َ
 ّإظ
َ
 َوَظاّوًؽا  اّلٰلّ ّعّؽ ِحْبنا
ً
ّظنا
َ
ْي( ٖ)ةا ـظّ
َ
 ؿ
ـَن ّمجَّا 
َ
ّذْي ؿ
َّ
ا َواْمِص ال ْي( ٖ)َيا َرؿََّىا َواْغِؿ َغنَّ ـظّ
َ
 ؿ
ّم 
َ
ى ّدْيّن الّإْسلا
َ
 َعل
َ
ّمْتنا
َ
ّم أ
َ
ؽا
ْ
ّل َوالّإك
َ
َجلا
ْ
 َذا ال
َ
ْي( ۷)يا ـظّ
َ
 ؿ
اّلّمْيػَن   ّؿ َشػَّ الظَّ
ْ
ك
َ
 َمّتْيػِن إ
َ
 َكّييُّ يا
َ
ْي( ٖ)يا ـظّ
َ
 ؿ
َص 
َ
ْصل
َ
ِمْسّلّمْحَن َػَػَف  اّلٰلِ أ
ْ
ِمْيَر ال
ِ
ِمْؤّذْيَن  اّلٰلِ أ
ْ
ْي( ٖ)َشػَّ ال ـظّ
َ
 ؿ
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ّعْيِؿ َيا 
َ
ّتْحِغ َيا َعّلْيِم َيا َكّػْيِؽ َيا َسّميِع َيا َةّصْحِغ َيا ل
َ
َيا َعّليُّ َيا ك
ْي( ٖ)َعّتْحِغ  ـظّ
َ
 ؿ
م ّ َيا َمْن ّلَػْتّػّه َيْؾّفؽِ 
ـّشَؿ الؾَّ
َ
اّرَج الَىم ّ َيا ؿ
ـَ  
َ
 ٖ)َوَيْؽَضِم  يا
ْي( ـظّ
َ
ْسَخْؾّفِؽ ؿ
َ
ْسَخْؾّفِؽ  اّلٰلَ أ
َ
َبَغاَيا أ
ْ
  اّلٰلَ َربَّ ال
َ
َعايا خَ
ْ
ْي( ٗ)ّمَن ال ـظّ
َ
 ؿ
 
َّ
َه ّإلا
ٰ
ا ّإل
َ
 اّلٰلِ ل
َّ
َه ّإلا
ٰ
ا ّإل
َ
ْي( ۵۰) اّلٰلِ ،ل ـظّ
َ
 ؿ
 
َّ
َه ّإلا
ٰ
ا ّإل
َ
  اّلٰلِ ل
ِ
ٌػ َرِسْيل ى  اّلٰلّ ِمَحمَّ
َّ
ْحّه وَ  اّلٰلِ َصل
َ
 َعل
ٰ
مَ ا
َّ
 لّّه َوَسل
َم  ؽَّ
َ
َف وَك مَ  َوَشػَّ ْوّل َةْحّخّه  اّلٰلِ َوَرّزَي  َوَمجََّػ َوَغظَّ
َ
ى َغْن ا
َ
ظ
َ
َحػا
اّوَؽاّت  ْزَواّسّه العَّ
َ
َؽّمْحَن َوأ
ْ
ك
َ
أ
ْ
ْصَطاّةّه ال
َ
اّوّؽْيَن َوأ ّتْحَن العَّ ّ
ح  العَّ
ِمْؤّمّنْحَن 
ْ
َىاّت ال مَّ
ِ
ِىْم ّةّإْضَساٍن إّ  أ
َ
اّةّػْحَن ل ا َوالتَّ دّْذ، َوَغنَّ ى َيْيّم الد ّ
َ
ظ
اّحّدْحَن  ْرَضَم الؽَّ
َ
 َمَػِىْم ّةَؽْحَدّخَك َياأ
ْحدٰ  اّلٰلّ ّبْسّم   ِوَي الؽَّ
ْ
ّضْيّم. ِكل َضػٌػ.  اّلٰلِ ّن الؽَّ
َ
 أ
َ
ْم ال ّلٰلِ ا
َ
َمػِػ. ل صَّ
ْم يِ 
َ
َضػٌػ َيّلػْػ َول
َ
ِفػًيا أ
ِ
ِه ك
َ
ػْن ل
ِ
ْم َيك
َ
ػْػ. َول
َ
ْي( ٖ)ْيل ـظّ
َ
 ؿ
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ْحدٰ  اّلٰلّ ّبْسم   الؽَّ
َ
ّق، ّمْن َشػ ّ ما
َ
َفل
ْ
ِغْيِذ ّةَؽب ّ ال
َ
 أ
ْ
ّضْيّم ِكل ّن الؽَّ
ِػَلّػ، 
ْ
اَذاّت ّصي ال فَّ َق، َوّمْن َشػ ّ َغاّسٍق ّإَذا َوَكَب، َوّمْن َشػ ّ النَّ
َ
َعل
ْي( ۱)َوّمْن َشػ ّ َظاّسٍػ ّإَذا َضَسَػ  ـظّ
َ
 ؿ
ْحدٰ  اّلٰلّ ّبْسّم   الؽَّ
ْ
ّضْيّم ِكل ِغْيِذ ّةَؽب ّ الجَّاّس، ّن الؽَّ
َ
َمّلّك الجَّاّس، أ
 
ٰ
ّذْي ِيَيْسّيِس ّصي ّإل
َّ
ل
َ
اّس، ا نَّ خَ
ْ
َيْسَياّس ال
ْ
اّس، ّمْن َشػ ّ ال
ّه الجَّ
ّث َوالجَّاّس ) نَّ جّ
ْ
ـّظْي( ۱ِصِػْوّر الجَّاّس، ّمَن ال
َ
 ؿ
َث: َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ى ِروْ  ا
َ
ّػ ْةّن  اّلٰلّ َنا َرِسْيّل ّػَنا َوَضّبْيّتَنا َوَشّفػّ ّح َسي ّ ّإظ ِمَحمَّ
ى  اّلٰلّ َغْتّػ 
َّ
َيّخّه  اّلٰلِ َصل ّ
ْزَواّسّه َوِذر 
َ
ْصَطاّةّه َوا
َ
لّّه َوا
ٰ
َم، َوا
َّ
ْحّه َوَسل
َ
َعل
ْوّل َةْحّخّه،
َ
ى َوا
َ
ِمَىاّسّؽ ّاظ
ْ
ّػَنا ال ى ِروّْح َسي ّ
َ
ْحَدَػ ْةّن ّغيْ  اّلٰلّ َوّإظ
َ
َسظ ا
ِؽْوّغّىْم، ـِ ِصيلّّه َو
ِ
نَّ َوا
َ
ِغ  اّلٰلَ أ ّ
ث 
َ
ّث َوِيك َجنَّ
ْ
ِيْػّلي َدَرَطاّتّهْم ّصي ال
َفْظ ّهْم َوِيُضاّغِؿ َضَسَناّتّهْم،َمِثْيةَاتّ  اّوّىْم،َوَيحْ َوَيْنَفِػَنا َنا ّبجَ
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ْيّمّىْم 
ِ
ْنَياّرّوْم َوِعل
َ
ْسَػاّرّوْم َوأ
َ
ـّتّهم َوأ
َ
ْحَنا ّمْن َةَؽؿ
َ
ّبّهْم، َوِيّػْيِػ َعل
ْدّذ َوَنَفَطاّتّهْم   َوال ّصي الد ّ
َ
قْيا  َوالدُّ
ٰ
ثَ ا َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 ... ّعَؽّة .ا
ّػ  ّم ِمَحمَّ ِمَلػَّ
ْ
َفّلْيّه ال
ْ
ْغَظّم ال
َ
ا
ْ
ْسَخاّذ ال
ِ
ا
ْ
ّػَنا ال ى ِروّْح َسي ّ
َ
َث: ّإظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ا
 
َ
ِؽوّغّىْم،ْةّن َعّلي  َةاَعل ـِ ِصيلّّه َو
ِ
ّبي دَ َوَجّدْيّع َساّيي َوأ
َ
ّل أ
ٰ
اـَّىا ا
 
َ
ِؽوَعل ـِ ِصيلّّه َو
ِ
نَّ ّغّىْم،ّيْي َوأ
َ
ّث  اّلٰلَ أ َجنَّ
ْ
ِيْػّلي َدَرَطاّتّهْم ّصي ال
َفْظَنا ّبجَ  ِغ َمِثْيةَاّتّهْم َوِيُضاّغْؿ َضَسَناّتّهْم َوَيحْ ّ
ث 
َ
اّوّىْم، َوِيك
ْنَياّرّوْم َوَيْنَفِػَنا ّبّهْم،
َ
ْسَػاّرّوْم َوأ
َ
ـّتّهم َوأ
َ
ْحَنا ّمْن َةَؽؿ
َ
َوِيّػْيِػ َعل
 
َ
قْيا ْدّذ َوالدُّ ْيّمّىْم َوَنَفَطاّتّهْم ّصي الد ّ
ِ
 َوالَوِعل
ٰ
َث...ا َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 ّعَؽّة. ا
َث: َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ْج  ا
َّ
ـِنيا َوَظل
َ
ْيَنَما ؿ
َ
ّث أ حَّ ـّ ْي َداـَّىا الصُّ
َ
ْرَواّح سا
َ
ى أ
َ
ّإظ
ْرَواِضىِ 
َ
ْرّض أ
َ
اّرّق الأ ََ نَّ اّلٰلَ  ْم ّمْن َم
َ
ى َمَؾاّرّةَىا أ
َ
ِيْػّلي  ّاظ
ِغ َمِثْيةَاّتّهْم َوِيُضاّغْؿ َضَسَناّتّه  ّ
ث 
َ
ّث َوِيك َجنَّ
ْ
ْم، َدَرَطاّتّهْم ّصي ال
اّوّىْم، َفْظَنا ّبجَ ـّتّهم ْم،َوَيْنَفِػَناّبّه َوَيحْ
َ
ْحَنا ّمْن َةَؽؿ
َ
َوِيّػْيِػ َعل
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ْسَػاّرّوْم وَ 
َ
ْيّمّىْم َوَنَفَطاّتّهْم َوأ
ِ
ْنَياّرّوْم َوِعل
َ
قْيَ أ دّْذ َوالدُّ  اّصي الد ّ
 َوال
ٰ
َث...ا َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 ّعَؽّة. ا
َث: َفاّتحَ
ْ
ل
َ
اّحّب ِكْعّب الّإْرَشاّد َوَؽْيّث  ا ّػَنا َصاّضّب الؽَّ ى ِروّْح َسي ّ
َ
ّإظ
َحّبْيّب َغْتّػ 
ْ
ّد ال
َ
ّبلا
ْ
ّػَتاّد َوال
ْ
اد  اّلٰلّ ال َحػَّ
ْ
ٍػ ال ّيي ْةّن ِمَحمَّ
َ
ْةّن َعل
نَّ 
َ
ِؽْوّغّىْم أ ـِ ِصْيلّّه َو
ِ
ِغ  اّلٰلَ َوأ ّ
ث 
َ
ّث َوِيك َجنَّ
ْ
ِيْػّلي َدَرَطاّتّهْم ّصي ال
اّوّىْم َوَيْنَفِػَناّبّهْم  َفْظَنا ّبجَ َمِثْيةَاّتّهْم َوِيُضاّغْؿ َضَسَناّتّهْم َوَيحْ
ـّتّه 
َ
ْحَنا ّمْن َةَؽؿ
َ
ْيّمّىْم َوِيّػْيِػ َعل
ِ
ْنَياّرّوْم َوِعل
َ
ْسَػاّرّوْم َوأ
َ
م َوأ
 َوالَوَنَفَطاّتّهْم 
َ
قْيا ْدّذ َوالدُّ  ّصي الد ّ
ٰ
َث...ا َفاّتحَ
ْ
ل
َ
 ّعَؽّة .ا
َث: َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ّث ّغَتاّد  ا آَـّ
َ
ْرَواّح ؿ
َ
ى أ
َ
حْ الص ُ  اّلٰلّ ّإظ َنا اّلحّ اّيخّ ََ َن َوَوالّّدكَْىا َوَم
ِحِلْيّق 
ْ
ْدّذ َوَذّوي ال ْوّل ٰوؼّ  ّصي الد ّ
َ
ْمَياّت ا
َ
ْحَنا َوا
َ
َدّة ّمْن َعل
ْ
َتل
ْ
ّه ال
آ
َ
ْوّل ل
َ
 اّلٰلِ ا
َّ
َه ّإلا
ٰ
ِمْسّلّمْحَن  ّإل
ْ
ْمَياّت ال
َ
ْرَواّح ا
َ
ى أ
َ
ْجَدّػْحَن، َوّاظ
َ
ا
نَّ 
َ
دّْذ أ ى َيْيّم الد ّ
َ
ْضَياّءّوْم ّاظ
َ
ِىْم َوَيْؽَحِدِىْم َوِيَفؽ ِّج  اّلٰلَ َوا
َ
َيْؾّفِؽل
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ِىْم 
َ
َمِع َشْمل ِمْسّلّمْحَن َوَيْؽَحِدِىْم َوَيْشّػؾ َمْؽَضاِوْم َوَيجْ
ْ
ِؽْوَب ال
ِ
ك
ْيّىْم ّعَياَرِوْم َوَيْؽّػِف 
َ
ي َعل ّ
 
ِؿ َذاَت َةْحّنّىْم َوِيَيظ ّ
 
ِىَػى َوِيَؤل
ْ
ى ال
َ
َعل
مِ 
ْ
ّمَطّن َوال
ْ
ّفَتّن َوال
ْ
ّفْحَنا َوّايَّاِوْم َشػَّ ال
ْ
ْحَن َغْنِىْم ّشَػاَرِوْم َوَيك ْؤّذّي 
ْسَػاَرِوْم َوِيْؾّؾِر 
َ
ْوَةّػْيٍػ َوِيْؽّخْي أ
َ
ْحَن ّمْن َكّؽْيٍب ا ّ ي  ّ
ِمَخَػػ 
ْ
َوال
ى َما َيْؽَزى 
َ
ِه َعل
َ
ْم ِسْؤل
ِ
 َساّئٍل ّمجَّا َوّمْنك
َّ
ل
ِ
ْمَعاَرِوْم َوِيْػّطي ؿ
َ
 اّلٰلَ ا
ّخمِ  ْحَن َوَيخْ ـّ َػاّر
ْ
ِخيَْح ال ـِ ْحَنا 
َ
ِه َوَيْفَخِص َعل
َ
ِحْسَجظ َوِوَي  َوَرِسْيل
ْ
َجا ّةال
َ
ل
ّػَنا  ّ َسي ّ
ّبط  ٍث َوّاظَى َضُؾَػّة النَّ حَّ ـّ ْعٍؿ َوَعا
ِ
ا ّصى َعْحٍغ َول َراٍض َغنَّ
ى 
َّ
ٍػ َصل ث... اّلٰلِ ِمَحمَّ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
َم. ا
َّ
ْحّه َوَسل
َ
 َعل
ِػَوا َحاَڠْن َسْػَحا 
َ
ْج ك
َ
ڠْك
َ
ْه َمأ
َ
ْث َوْنَػْكل اّتحَ ـَ َتاَچ  َسِسْيَدْه َدْ
َف َيْڠ ّدّمْجَخاَث.َةؽْ 
َ
 ِدَعاْء َدڠَْن أ
ػَث َوَنػِػْيِذ ّةَك ّمْن َسػَغّعَك  َجنَّ
ْ
َك ّرَضػاَك َوال
ِ
ل
َ
ْسػأ
َ
َِّ ّإنَّا ن
ٰ َ
﵀
ػاّر  ْي( ٖ) َوالنَّ ـظّ
َ
 ؿ
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َجا  َياَعاّلمَ 
َ
ْن ل
ِ
ا وَك َنا َواْغِؿ َغنَّ ـّ ا َوَعا ْتَغ َغنَّ َحْىّخّك الس ّ
َ
ػ ّ ّمجَّا لا ّ
الص 
ا نَّ
ِ
ْي( ٖ)َضْحِد ك ـظّ
َ
 ؿ
ى  اّلٰلِ َسَؾى 
َّ
ًػا َصل َػَنا ِمَحمَّ ا َسي ّ
َم َعْحًغا،  اّلٰلِ َغنَّ
َّ
لّّه َوَسل
ٰ
ْحّه َوا
َ
َعل
ى  اّلٰلِ َسَؾى 
َّ
ًػا َصل َنا ِمَحمَّ َػَنا َوَنّبيَّ ا َسي ّ
َم  اّلٰلِ َغنَّ
َّ
لّّه َوَسل
ٰ
ْحّه َوا
َ
َعل
هِ 
ِ
ْول
َ
ْي( ٖ) َما ِوَي أ ـظّ
َ
 ؿ
َم  اّلٰلِ  َسَؾى
َّ
لّّه َوَسل
ٰ
ْحّه َوا
َ
ى اّلِل َعل
َّ
ًػا َصل َنا ِمَحمَّ َػَنا َوَنّبيَّ ا َسي ّ
َغنَّ
ّخّه  مَّ
ِ
ا َغْن أ  َما َسَؾى َنّبيًّ
َ
َضل ـْ
َ
ْي( ٖ)أ ـظّ
َ
 ؿ
ا اّلٰلِ ّةَىا َيا اّلٰلِ ّةَىا َيا اّلٰلِ َيا خَ
ْ
ْسّن ال ْي( ٖ) ّحَمثّبحِ ـظّ
َ
 ؿ
 
۞۞۞ 
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اس  ۝ َػعَّ
ْ
 ۝َراّحِب ال
َطّبْيب ِغَمؽَ 
ْ
اس  ْةّن  ّلل َػعَّ
ْ
ْحٰدّن ال  1َغْتّػ الؽَّ
ى 
َّ
ٍػ َصل ّػَنا ِمَحمَّ ّبّط  َسي ّ
ى َضْؾَػّة النَّ
َ
َث ّاظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ْحّه وَ  اّلٰلِ ا
َ
 َعل
ٰ
مَ ا
َّ
 لّّه َوَسل
ث... َفاّتحَ
ْ
َتاَچ ِسْيَرِة ال  َدْ
َجا ٰوَؼا
ْ
ْنَؾل
َ
ْيا
َ
ِلؽْ  ل
ْ
 ال
ٰ
ْيَخِه ا
َ
َؽا
َ
ى َسَتٍل ل
َ
ًعا ّمْن َن َعل َعاّشًػا ِمَخُصّػ 
َيّث اّلٰلّ  َْ ِؽْوَن. َع
َّ
ِىْم َيَخَفك
َّ
َػل
َ
 َنْؾّػِةَىا ّللَناّس ل
ِ
ْمَثال
َ
لا
ْ
َك ا
ْ
 ّوّحل
ّذْي  اّلٰلِ ِويَ 
َّ
 ال
َ
 ل
ٰ
 ِويَ  هَ آّال
َّ
ْحٰدِن  ّالا َىاَدّة ِوَيالؽَّ لَؾْحّب َوالََّ
ْ
َعاّلِم ا
ّضْيِم. ِويَ    اّلٰلِ الؽَّ
َ
ّذْي ل
َّ
 آال
ٰ
 ِويَ َه ّال
َّ
 ّالا
َ
ل ْوِس السَّ لِلػُّ
ْ
لَمّلِك ا
ْ
ِم اا
 
ْ
لِمْؤّمِن ا
ْ
لَجتَّ ا
ْ
لَػّؾخِْؾ ا
ْ
ِغ ِسْتَطاَن لِمَىْيّمِن ا ّب 
َ
لِمَخك
ْ
ا  اّلٰلّ اِر ا َغمَّ
ْيَن. ِويَ 
ِ
لَباّر  اّلٰلِ يِْظػّك
ْ
اّلِق ا لخَ
ْ
ْسمَ ا
َ
لا
ْ
ِه ا
َ
ِر ل لِمَصّي 
ْ
لِحْسَجظ آِئ ا
ْ
ِء ا
لَحّكْيّم. 
ْ
َػّؾخِْؾا
ْ
ْرّض َوِوَي ال
َ
لا
ْ
َمَياّت ّوا ِه َماّصى السَّ
َ
ِص ل  يَِسّت 
                                                          
1
اُش٤خ ػٖ أٝٗظ ٝ اُش٤خ دمحم شٌش١ك٠ ٓجِظ اُذج٤ت أثٞ ثٌش اُؼطبط  ػٖ  
 ٠٘ؿاُؼَلٓخ دمحم ص٠٘٣ 
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ِغْيِذ ّةاّلٰلّ 
َ
ّسْيّم ا ْيَعاّن الؽَّ لَػّلْيّم ّمْن الََّ
ْ
ّمْيّع ا ْي( ٖ) السَّ ـظّ
َ
 ؿ
ِغْيِذ ّةَكّلَماّت اّلٰلّ 
َ
َق ا
َ
َما َعل اّت ّمْن َشّػ  آمَّ ْي( ٖ) التَّ ـظّ
َ
 ؿ
َمآّء  اّلٰلّ ّبْسّم  ّصى السَّ
َ
ْرّض َولا
َ
لا
ْ
َيِؾػُّ َمَع اْسّمّه َذْىٌء ّصى ا
َ
ّذْي لا
َّ
ال
َػّلْيِم 
ْ
ّمْيِع ال ْي( ٖ)َوِوَي السَّ ـظّ
َ
 ؿ
ْحدٰ ّبْسّم اّلٰلّ  ّضْيّم. الؽَّ ّةاّلٰلّ  ّن الؽَّ
َّ
َة ّالا  ِكيَّ
َ
 َولا
َ
َضْيل
َ
َػّلّي  َولا
ْ
 ال
َػّظْيّم 
ْ
ْي( ۱۰)ال ـظّ
َ
 ؿ
ْحدٰ اّلٰلّ  ّبْسّم  ّضْيّم  الؽَّ ْي( ٖ)ّن الؽَّ ـظّ
َ
 ؿ
ا ّةاّلٰلّ ّبْسّم اّلٰلّ  نَّ صَّ حَ
َ
َنا ّةاّلٰلّ ّبْسّم اّلٰلّ ، ت
ْ
ل
َّ
ْي( ٖ)  َحَيؿ ـظّ
َ
 ؿ
  ّبْسّم اّلٰلّ 
ٰ
اّةاّلٰلّ ا ْحّه َوَمْن ِيْؤّمْن ّةاّلٰلّ ،َمجَّ
َ
اَعْيٌف َعل
َ
ْي( ٖ) ل ـظّ
َ
 ؿ
  اّلٰلّ ِسْتَطاَن ،اّلٰلِ   َغؾَّ ِسْتَطاَن اّلٰلّ 
َّ
ْي( ٖ) اّلٰلِ َطل ـظّ
َ
 ؿ
ْمّػهّ  اّلٰلّ ِسْتَطاَن  َػّظْيّم  اّلٰلّ ِسْتَطاَن ،َوّبحَ
ْ
ْي( ٖ)ال ـظّ
َ
 ؿ
َحْمػِ  اّلٰلّ ِسْتَطاَن 
ْ
ّ  َوال ٰ ا ّللّ
َّ
َه ّال
ٰ
َبِغ  اّلٰلِ وَ  اّلٰلِ  َولآّال
ْ
ك
َ
ْي( ٗ)ا ـظّ
َ
 ؿ
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ِعْؿ ؿَّىا 
ْ
ل
ِ
ّلّه ا
ْ
ل ّلّه َياَعّتْحًغا ّبخَ
ْ
ل ّلّه َياَعّلْيًما ّبخَ
ْ
ل ّعْيًفا ّبخَ
َ
َيال
ّعْيِؿ َياَعّلْيِم َياَعّتْحًغ 
َ
ْي( ٖ)َيال ـظّ
َ
 ؿ
 ،
ْ
ْم َحَؾل
َ
ّعْيٌؿ ل
َ
 ّانََّك ل
ْ
ْيَما َنَؾل ـّ ِعْؿ ؿَّىا 
ْ
ل
ِ
، ا
ْ
ْم َيَؾل
َ
ّعْيًفا ل
َ
َيا ل
ِمْسّلّمْحَن 
ْ
ِعْؿ ؿَّىا َوال
ْ
ل
ِ
ْي( ٖ)ا ـظّ
َ
 ؿ
 
َ
 آل
َّ
َه ّالا
َ
ْي( ٓٗ) اّلٰلِ ّال ـظّ
َ
  ؿ
ِ
ٌػ َرِسْيل   اّلٰلّ ِمَحمَّ
  اّلٰلِ َضْسِبَنا 
ِ
يَّكْيل
ْ
ْي( ۷)َوّنْػَم ال ـظّ
َ
 ؿ
ػٍ  ى ِمَحمَّ
َّ
 َعل
 
َِّ َصّل
ٰ َ
ْم ،﵀
 
ْحّه َوَسّل
َ
 َعل
 
َِّ َصّل
ٰ َ
ْي( ۱۰)﵀ ـظّ
َ
 ؿ
ْسَخْؾّفؽِ 
َ
ْي(۱۱) اّلٰلَ  ا ـظّ
َ
ى ،ؿ
َ
ْي( ٖ) اّلٰلّ َحاّئٌب ّاظ ـظّ
َ
 ؿ
اّحَمّث  اّلٰلِ ّةَىا َيا اّلٰلِ ّةَىا َيا اّلٰلِ َيا لخَ
ْ
ْسّن ا ْي( ٖ)ّبحِ ـظّ
َ
 ؿ
ِيَكّلِؿ 
َ
لَمّصْحِغ لا
ْ
ْحَك ا
َ
َىا َنفْ  اّلٰلِ ِؽْفَؽانََك َرؿََّىا َوّال
َ
 ِوْسَػَىا ل
َّ
ًسا ّالا
 
َ
ّسْحَنا َما ك
َ
ا ِحَؤاّعْؼَنا ّاْن ن
َ
َتَسَبْج َرؿََّىا ل
ْ
ْيَىا َما اك
َ
َسَبْج َوَعل
ّذدَْذ ّمْن 
َّ
ى ال
َ
َخِه َعل
ْ
َما َحَدل
َ
ْحَنا ّاْػًػا ك
َ
 َعل
ْ
ّمل حْ
َ
 ت
َ
َنا َرؿََّىا َولا
ْ
ْعَعأ
َ
ْوا
َ
ا
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ا َواؽْ  َجا ّةّه َواْغِؿ َغنَّ
َ
َظاَكَث ل
َ
َنا َما لا
ْ
ل ّم  حَ
ِ
 ت
َ
َجا َكْتّلَنا َرؿََّىا َولا
َ
ّفْؽل
ّؽْيَن  ـّ لَكـ
ْ
لَلْيّم ا
ْ
ى ا
َ
اْنِؽْػَنا َعل ـَ َنا 
َ
ْنَج َمْيلا
َ
 .َواْرَحْدَنا أ
ّػَنا َوَضّبْيّتَنا َوَشّفْيّػَنا َرِسْيّل اّلٰلّ  ى ِروّْح َسّي 
َ
ِث ّاظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ّػ ا  ِمَحمَّ
ى  اّلٰلّ َغْتػّ  ّن ةْ ا
َّ
ْحّه  اّلٰلِ َصل
َ
َم َعل
َّ
 وَ َوَسل
ٰ
ْصَطاّةهّ  لّهّ ا
َ
ْزَواّسّه  َوا
َ
َوا
نَّ 
َ
ّخّه ّةأ يَّ ْسَػاّرّوْم  اّلٰلَ َوِذّر 
َ
ّث َوَيْنَفِػَنا ّةا َجنَّ
ْ
ل
ْ
ِيْػلّى َدَرَطاّتّهْم ّصى ا
ْيّمّىْم صّ 
ِ
ْنَياّرّوْم َوِعل
َ
لَوا
ْ
قَْيا َوا ْدّذ َوالدُّ  ى الّد 
ٰ
َنا ّمْن ا
ِ
َػل ّعَؽّة َوَيجْ
ِضِػَنا ّصى ّضْؾّبّهْم َوَيْؽِزِكَنا َمَحبََّخِىْم  ّخّىْم َوَيحْ
َّ
ى ّمل
َ
اَنا َعل َوَيَخيَـَّ
ْث... َفا ّتحَ
ْ
َحٍث, ّبّطّػال ـّ ْعٍؿ َوَعا
ِ
 ِزْمَؽّتّهْم ّصى َعْحٍغ َو ل
ى 
َ
ِمَىاّسْؽ ّاظ
ْ
ّػَنا ال ى ِروّْح َسّي 
َ
َث ّاظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ْحَدػَ  اّلٰلّ ا
َ
ّغْيَسظ  ّن ةْ  ا
مّ َوَسّي   ِمَلػَّ
ْ
َفّلْيّه ال
ْ
ػّ ،ّػَنا ال ّيْي وَ  ِمَحمَّ
َ
ِصْيّلّىَما ْةّن َعّلي  َةاَعل
ِ
ا
ِؽْوّغّىَما, ـِ نَّ َو
َ
ْجَدّػْحَن ا
َ
ْيّىَما ا
َ
ِحِلْيّق َعل
ْ
ِىْم  اّلٰلَ َوَذّوْى ال
َ
َيْؾِفِؽل
ْنَياّرّوْم 
َ
ْسَػاّرّوْم َوا
َ
ّث َوَيْنَفِػَنا ّةا َجنَّ
ْ
َوَيْؽَحِدِىْم َوِيْػّلْي َدَرَطاّتّهْم ّصى ال
ْيّمّىْم صّ 
ِ
 ى الّد  َوِعل
ٰ
لا
ْ
ْقَيا َوا ِث...ْدّذ َوالدُّ َفاّتحَ
ْ
 ّعَؽّة، ّبّطػ ّ ال
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ّتَنا َصاّضّب 
َ
ّػَنا َوَضّبْيّتَنا َوَشّفْيّػَنا َوَةؽَك ى ِروّْح َسّي 
َ
َث ّاظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ا
َحّبي
ْ
ل
َ
ْنَفاْس ا
َ
لا
ْ
اّحّب ِكْعّب ا ْحٰدْن الؽَّ اْس،  ْب ِغَمَؽ ْةّن َغْتّػالؽَّ َػعَّ
ْ
ال
ى ِروّْح الََّ 
َ
َحّبْيب  اّلٰلّ ْيّظ َعّلّي  ْةّن َغْتّػ ِذمَّ ّاظ
ْ
ل
َ
ى ِروّْح ا
َ
َةاَراْس،ِذمَّ ّاظ
 
ْ
ْحَدّن ّةْن َغّلْيل َحّبْيب َغْتِػالؽَّ
ْ
ل
َ
ى ِروّْح ا
َ
اْس،ِذمَّ ّاظ َػعَّ
ْ
ل
َ
ْةّن اِضَسْحّن  ا
 َوَغْتّػ  ِغَمؽْ 
ْ
ى ِروّْح َغّلْيل
َ
اْس َوّاْعَياّنّه،ِذمَّ ّاظ َػعَّ
ْ
ل
َ
َوَصاّلْص  اّلٰلّ ا
ْحدٰ  ّن ةْ ا   ْن َغْتِػالؽَّ
ْ
ل
َ
ى ِروّْح اا
َ
اْس،ِذمَّ ّاظ ّػ ْةّن َضَسْن َػعَّ َحّبْيب ِمَحمَّ
ْ
ل
نَّ 
َ
ْجَدّػْحَن ا
َ
ْيّىْم ا
َ
ِحِلْيّق َعل
ْ
ِؽْوّغّىْم َوَذّوى ال ـِ ِصْيّلّىْم َو
ِ
 اّلٰلَ َوا
ّث َوَيْنَفِػَنا َجنَّ
ْ
ِىْم َوَيْؽَحِدِىْم َوِيْػّلى َدَرَطاّتّهْم ّصى ال
َ
ْسَػاّرّوْم  َيْؾّفِؽل
َ
ّةأ
َث... َفاّتحَ
ْ
ّعَؽّة ّبّطػ ّ ال
ٰ
لا
ْ
قَْيا َوا ّدّذ َوالدُّ ْيّمّىْم ّصى الّد 
ِ
ْنَياّرّوْم َوِعل
َ
 َوا
ْحَن  اّلحّ َىَػآّء َوالص ُ َُّ ْوّلَحآّء َوال
َ
لا
ْ
ْرَواّح ا
َ
ى أ
َ
ِث ّاظ َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ّث  ا ّئمَّ
َ
لا
ْ
َوا
اّشّػْيَن، ْرَواّح َواّلّدكَْىا الؽَّ
َ
ى ا
َ
حْ ِذمَّ ّاظ
َ
ِحِلْيّق َعل
ْ
َنا َوَذّوى ال اّيخّ ََ َنا َوَم
ْجَدّػْحَن،
َ
ْيّىْم ا
َ
َدّة ّمَن َوَعل
ْ
َتل
ْ
ْوّل ٰوّؼّه ال
َ
ْمَياّت ا
َ
ْرَواّح ا
َ
ى ا
َ
ِذمَّ ّاظ
ِمْسّلّمحْ 
ْ
نَّ اّلٰلَ ال
َ
ِمْسّلَماّت ا
ْ
ِىْم َوَيْؽَحِدِىْم َوِيْػّلى  َن َو ال
َ
َيْؾّفِؽل
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ّث َوَينْ  َجنَّ
ْ
ْيّمّىْم صّ َدَرَطاّتّهْم ّصى ال
ِ
ْسَػاّرّوْم َواْنَياّرّوْم َوِعل
َ
ى َفِػَنا ّةأ
ل
ْ
قَْيا َوا ْدّذ َوالدُّ  الّد 
ٰ
ثّ ا َفاّتحَ
ْ
 ...ّعَؽّة ّبّطػ ّ ال
اْن  ّح الََّ
َ
ِمْيٍل َوَصلا
ْ
 ِسْيٍل َوَمأ
 
ّل
ِ
َلِتْيّل َوَحَماّم ؿ
ْ
ِث ّةال َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ا
قَْيا  ْدّذ َوالدُّ  َشٍػ  َطاّلَبًث َظاّوًؽا َوَةاّظًنا ّصى الّد 
 
َػًث ّلِكّل ـّ ّعَؽّة َدا
ٰ
لا
ْ
َوا
ْدّذ َمَع  َنا ّصى الّد  اّئخّ ََ ْضَتاؿَّىا َوَم
َ
ّدَنا َوا
َ
ْولا
َ
َجا َوّلَيالّّدكَْىا َوا
َ
 َعْحٍغ،ل
 
ّلِكّل
ـّ  َػا
ْ
ْعّؿ َوال
ُّ
نَّ اّلٰلَ الل
َ
ّث ا ى ّنيَّ
َ
ْيؿََىا َوكَ  َحّث َوَعل
ِ
ِر ِكل َياّلَبَنا َمَع ِيَنّي 
ِىَػى 
ْ
لّاْيَماّن َوالخُّ ال
ْ
ّم َوا
َ
لّاْسلا
ْ
ى ّدْيّن ا
َ
َمْيّت َعل
ْ
َػَفاّف َوال
ْ
َؼؿ َوال
 
َ
ّاْمّخَطاٍن ,ّب ّةلا
َ
ّد َعْػَناْن َطاّمَػًث جَ ّمْحَنٍث َولا
َ
ّػ َول ٍث اّه َسّي   ّنيَّ
 
ّلِكّل
ث...َصاّلَحٍث  َفاّتحَ
ْ
ل
َ
ّبّط  ا ى َضْؾَػّة النَّ
َ
 َوّاظ
ْحدٰ  اّلٰلّ ّبْسّم  ّض الؽَّ ّ  ْيّم ّن الؽَّ ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
ل
َ
ّمْحَن َحْدًػا ِيَياّصى ا
َ
َػال
ْ
 َرّب  ال
ّل َوْسّىَك 
َ
َما َيْجَتّغْؿ ّلَجلا
َ
َحْمِػ ك
ْ
َك ال
َ
ّنَػَمِه َوِيَكـّصْي َمّؾْيَػِه َياَرؿََّىا ل
َعاّنْك 
ْ
َما ،َوَغّظْيّم ِسل
َ
ْنَج ك
َ
ْحَك ا
َ
ّصْط فََىاًء َعل حْ
ِ
ان
َ
ِسْتَطانََك ل
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ى َنفْ 
َ
ْذَجْيَج َعل
َ
َحْمِػ ا
ْ
َك ال
َ
َحْمِػ َضتظَّ َحْؽَزى َول
ْ
َك ال
َ
ل ـَ ّسَك 
َزى،ّاَذاَرّضْحَج وَ  َحْمِػ َةْػَػ الّؽ 
ْ
َك ال
َ
ّػَنا ل ى َسّي 
َ
ْم َعل
 
 َوَسّل
 
َِّ َصّل
َّ َ
﵀
ّعّؽْيَن 
ٰ
لا
ْ
ٍػ ّصى ا ّػن ا ِمَحمَّ ى َسّي 
َ
ْم َعل
 
 َوَسّل
 
ْحَن َوَصّل لّ وَّ
َ
لا
ْ
ٍػ ّصى ا ِمَحمَّ
ْم 
 
 َوَسّل
 
ّػَنا ِمَحمَّ َوَصّل ى َسّي 
َ
 َوْكٍج َوّظْحٍن,َعل
 
ّل
ِ
ْم ٍػ ّصى ؿ
 
 َوَسّل
 
َوَصّل
ل
ْ
إّ ا
َ
َمل
ْ
ٍػ ّصى ال ّػَنا ِمَحمَّ ى َسّي 
َ
دّْذ,َعل ى َيْيّم الّد 
َ
ى ّاظ
َ
ْعل
َ
ى ا
َ
ْم َعل
 
 َوَسّل
 
َوَصّل
ْنَج َعْحِغ 
َ
ْيَىا َوا
َ
ْرَض َوَمْن َعل
َ
لا
ْ
ٍػ َضتظَّ َحّؽَث ا ّػَنا ِمَحمَّ َسّي 
َيارّ 
ْ
َِّ ّذْحَن. ال
ٰ
ْنِفَسَنا ﵀
َ
ْدَياقََىا َوا
َ
ْسَخْيّدِغَك ا
َ
ْسَخْطّفِظَك َون
َ
 ّانَّا ن
نَ 
َ
ْول
َ
َجا َوا
َ
ْمَيال
َ
ْغَعْحَخَنا.َوا
َ
 َذْيٍء ا
 َ
ل
ِ
َِّ ا َوؿ
ٰ
َنا َوّايَّاِوْم ّصى  ﵀
ْ
اْسَػل
 َشْيَعاٍن َمّؽْيٍػ 
 
ّل
ِ
َماّنَك َوّسَياّرَك َوّغَياّذَك ّمْن ؿ
َ
َنّفَك َوا
َ
ك
 ّذْي 
 
ّل
َ
اٍر َغّجْيٍػ َوّذْى َعْحٍن َوّذْي َةْغٍؾ َوّذْي َضَسٍػ َوّمْن َشّػ  ؿ َوَستَّ
ْحظٍء َكّػْيِؽ. َشٍػ  ّانََّك   ش 
 
ّل
ِ
ى ؿ
َ
َنا َعل
ْ
ل َِّ َجّد 
َّ َ
َمّث ﵀
َ
لا َحّث َوالسَّ ـّ َػا
ْ
ّةال
َػاَمّث ّصى  ّعْؼَنا ّمْن ِمْيّسَتاّت النَّ
َ
لّاْسّخَلاَمّث َوا
ْ
ْلَيى َوا َوَضّلْلَنا ّةالَخ 
 
ْ
َعاّء،ا ّل,ّانََّك َسّمْيِع الدُّ
ٰ
َمأ
ْ
لَماّل َوال
ْ
 لَحاّل َوا
 
َِّ َوَصّل
ٰ
ّلَك  ﵀
َ
لا ّبجَ
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َ
ٍػ َوَعل ّػَنا ِمَحمَّ ى َسّي 
َ
ْجَدّػْحَن، َواْرِزْكَنا َوَجَداّلَك َعل
َ
لّّه َوَصْطّتّه أ
ٰ
ى ا
اّحّدْحَن، ّةَفْضّل  ْرَضَم الؽَّ
َ
ِه َظاّوًؽا َوَةاّظًنا َياأ
َ
ِمَخاَةَػّث ل
ْ
 ال
َ
َمال
َ
ك
ِمْؽَسّلْحَن 
ْ
ى ال
َ
اٌم َعل
َ
ّة َغمَّا َيّصِفْيَن َوَسل ّػؾَّ
ْ
َك َرب ّ ال ّ
ِسْتَطاَن َرة 
ّمْحَن 
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
ٰ َحْمِػ ّللّ
ْ
 .َوال
 
۞۞۞ 
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ّث  ۞ نَّ َياّسَتّث َوالسُّ
ْ
اّة ال
َ
ل  ِسَيٍر ّصى الصَّ
ِ
 ۞َطْػَول
اْة ّلْيَم َوْكِج  ﴿
َ
ْم َصل
َ
 ِسْيَرْة َدال
ْ
 ﴾َطْػَول
َػثْ  َواّرْي 
َ
اءْ  َمْؾّؽْب  َرك ََ  َغُؽْػ  ِظِىؽْ  ِصِتْص  ّغ
 ِجْدَػثْ 
ِؽْوَن  ۱ ـّ َكـ
ْ
ل
َ
ى ا
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ل
َ
َشَػة ا لسَّ
َ
ِجِمَػث ا
ْ
ل
َ
ّظَػاح ا
ْ
ّإن
ْ
ل
َ
 ا
اص ۲
َ
ّإْعل
ْ
ل
َ
َؾاّشَيث ا
ْ
ل
َ
َسان ا
ْ
ّإن
ْ
ل
َ
ِلْيَن  ا ـّ ِمَنا
ْ
ل
َ
ْؽػ ا لنَّ
َ
 ا
 َسْبِج 
ق ۱
َ
َفل
ْ
ل
َ
َرى ا لضُّ
َ
ْيل ا
َّ
لل
َ
َػاّدَيات ا
ْ
ل
َ
َكـِذؽ ا لتَّ
َ
 ا
لجَّاس ۲
َ
ّظَػاح ا
ْ
ّإن
ْ
ل
َ
َرى ا لضُّ
َ
َلاّرَغث ا
ْ
ل
َ
َػْؽػ ا
ْ
ل
َ
 ا
َظػْ 
َ
 أ
ّفْيل ۱
ْ
ل
َ
ِىَمَؾة ا
ْ
ل
َ
اّرق ا لعَّ
َ
ِلَؽيْض ا
ْ
ل
َ
َماِغْين ا
ْ
ل
َ
 ا
ِلَؽيْض ۲
ْ
ل
َ
ّفْيل ا
ْ
ل
َ
ْحن ا لخ ّ
َ
َماِغْين ا
ْ
ل
َ
ْيَذؽ ا
َ
ك
ْ
ل
َ
 ا
 ّإْذَنْحن
َماِغْين ۱
ْ
ل
َ
ْحن ا لخ ّ
َ
ْمس ا لََّ
َ
َماِغْين ا
ْ
ل
َ
ق ا
َ
َفل
ْ
ل
َ
 ا
ْيَذؽ ۲
َ
ك
ْ
ل
َ
َلْػر ا
ْ
ل
َ
َرى ا لضُّ
َ
ْيَذؽ ا
َ
ك
ْ
ل
َ
لجَّاس ا
َ
 ا
اَذاءْ 
َ
 َذل
ِؽْوَن  ۱ ـّ َكـ
ْ
ل
َ
َلاّرَغث ا
ْ
ل
َ
ق ا
َ
َػل
ْ
ل
َ
ِؽْون ا ـّ َكـ
ْ
ل
َ
ِلَؽيْض ا
ْ
ل
َ
 ا
اص ۲
َ
ّإْعل
ْ
ل
َ
َكـِذؽ ا لتَّ
َ
َلْػر ا
ْ
ل
َ
ْؽػ ا لنَّ
َ
َماِغْين ا
ْ
ل
َ
 ا
ْرّةَػاءْ 
َ
 أ
ق ۱
َ
َفل
ْ
ل
َ
ّظَػاح ا
ْ
ّإن
ْ
ل
َ
َنث ا َبي ّ
ْ
ل
َ
ِىَمَؾة ا
ْ
ل
َ
ْحن ا لخ ّ
َ
 ا
لجَّاِس  ۲
َ
ْؽػ ا لنَّ
َ
َػاّدَيات ا
ْ
ل
َ
ّفْيل ا
ْ
ل
َ
َلْػر ا
ْ
ل
َ
 ا
 َخّدحْس 
َماِغْين  ۱
ْ
ل
َ
ة ا
َ
َؾل
ْ
ل لؾَّ
َ
د ا
َ
َتل
ْ
ل
َ
َماِغْين ا
ْ
ل
َ
ِىَمَؾة ا
ْ
ل
َ
 ا
ْيَذؽ ۲
َ
ك
ْ
ل
َ
َكـِذؽ ا لتَّ
َ
ْمس ا لََّ
َ
ْيَذؽ ا
َ
ك
ْ
ل
َ
ّفْيل ا
ْ
ل
َ
 ا
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  ۲ِسْيِسْيَنْن ِسْيَرةْ 
ْ
ْمّبيل
َ
ّيى َيڠْ ّدأ
َ
َحّبْيب َغْتِػ اّلّل ْيِن َعل
ْ
ْن  ال
َ
َػا َغَمل ـَ ْه َدّر
َ
ّإْيّن ّإَيل
ِمّػَيْن:َداّرى ّكَخاْب: 
َ
اّئْجَد. ك
َ
ِمَؽاّد َداْن ل
ْ
َلْصّػ َوال
ْ
َفَياّئّػ، َغاَيِث ال
ْ
ّتْيِج ال
ْ
 َحث
ْم ِجْدَػْث ِةْيلّْه ۱
َ
اء َمال ََ َػا ّغ ـَ َؾاّشَيث 
ْ
ل
َ
ى َداْن ا
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ل
َ
َتاَچ ا .ّسْيَك ّحْيَػاْق َسْمَفْث َدْ
ْؽػ.ڬدّ  لنَّ
َ
ّظَػاْح َداْن ا
ْ
ّإن
ْ
ل
َ
ْن َدڠَْن ا
َ
  َْنّتْيك
َػا ۲ ـَ َساْن ِةْيلّْه .
ْ
ّإن
ْ
ل
َ
َشَػْة َداْن ا لسَّ
َ
ْي ّحْيَػاْق َسْمَفْث الم ا
َ
ـل
َ
اْة ِصِتْص ؿ
َ
ْم َصل
َ
َواّرْى ِجْدَػْث َدال
اِد.ڬدّ  َحػَّ
ْ
ل
َ
ِػ َعّلى ّ ْةّن ّغْيَسظ ا ّ
ي  لسَّ
َ
ْولّْه ا
ِ
َؾاّشَيْث. ّدِسْيِسيْن أ
ْ
ل
َ
ى َداْن ا
َ
ْعل
َ
أ
ْ
ل
َ
ْن َدڠَْن ا
َ
  َْنّتْيك
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اْة َواّسْب  ﴿
َ
ْم َصل
َ
ْث َدال اّتحَ ـَ ْن ّسْػ ّإَماْم َسِسْيَدْه 
َ
 ﴾َبَچأ
اةْ 
َ
َػثْ  َصل
َ
َيْتَد  َرك
َ
 أ
 ِصِتْص 
۱ 
ى 
َ
يَّ َوَعل
َ
ْنَػْمَج َعل
َ
ّتط أ
َّ
َؽ ّنْػَمَخَك ال
ِ
ْشك
َ
ْن أ
َ
ْوّزْغّجط أ
َ
َرب ّ أ
ّجط ّةَؽْحَدّخَك ّصي 
ْ
ْدّعل
َ
 َصاّلًحا َحْؽَضاِه َوأ
َ
ْغَمل
َ
ْن أ
َ
َوالَّديَّ َوأ
حَن.)النمل: اّلحّ  ( ۱۱ّغَتاّدَك الص ُ
ا رَ 
َ
ْيل ـِ ى ّإْيّن  َيْث َسَىْؽ، َسَفْؽتّ
َ
يْم أ
ِ
ِػَواّدَةاَچ ّسْػ َسَتل
َ
َػْث ك
َ
 ك
۲ 
 صّ 
ْ
َػل جْ
َ
ا ت
َ
ّإيَماّن َول
ْ
ّذدَذ َسَتِليَنا ّةال
َّ
َجا َوّلّإْعَياقَّىا ال
َ
ي َرؿََّىا اْؽّفْؽ ل
ّذدَذ 
َّ
ا ّلل
ًّ
يؿَّىا ّؽل
ِ
 ِكل
ٰ
 (۱۰ٌم.)الحضػ:ٌف َرّضيْ َمِجيا َرؿََّىا ّإنََّك َرِءوْ ا
ِظِىْؽ 
َداْن 
 َغُؽْػ 
ٖ 
ا ّإنََّك   ّمجَّ
ْ
ل ّميْ َرؿََّىا َحَلتَّ ْنَج السَّ
َ
َػّليْ أ
ْ
ْنَج ِع ال
َ
ْحَنا ّإنََّك أ
َ
ِم، َوِحْب َعل
ّضيْ  اِب الؽَّ  (۱۲۱-۱۲۱ِم.)التلؽة:الخَّيَّ
ٗ 
 َرؿََّىا 
ٰ
 ـَّىا صّ ا
ْ
قَْيا َضَسَنًث َوّصي ال  ي الدُّ
ٰ
ّعَؽّة َضَسَنًث َوّكَنا َعَؼاَب ا
اّر.)التلؽة:  (۲۰۱الجَّ
 ٖ َمْؾّؽْب 
ا ِحؾّْغ 
َ
ِدنَْك َرْحَدًث َرؿََّىا ل
َ
َجا ّمْن ل
َ
يؿََىا َةْػَػ ّإْذ َوَػْيَتَنا َوَوْب ل
ِ
ِكل
اِب.)آل غمؽان: َيوَّ
ْ
ْنَج ال
َ
 (۱ّإنََّك أ
اءْ  ََ  ّغ
ٖ 
ْلّجط  حّ
ْ
ل
َ
ّجط ِمْسّلًما َوأ آّعَؽّة َحيَـَّ
ْ
قَْيا َوال ط ّصي الدُّ ّ
ْنَج َوّلح 
َ
أ
حَن.)ييسؿ: اّلحّ  (۱۰۱ّةالص ُ
ْمّؽَنا َرَشًػا.)الكىؿ:َرؿََّىا آـَّىا ّمْن  ٗ
َ
َجا ّمْن أ
َ
ْع ل ّ
ِدنَْك َرْحَدًث َوَوح 
َ
 (۱۰ل
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ْث  ﴿ اْة ِسنَّ
َ
ْم َصل
َ
ْث َدال اّتحَ ـَ  ﴾ِسْيَرْة َسِسْيَدْه 
اةْ 
َ
َػثْ  َصل
َ
َيْتَد  َرك
َ
 أ
ْث ؿَّياَس 
 ِسنَّ
۱ 
ى ّإْةَؽاّويمَ 
َ
 ّإظ
َ
ْنّؾل
ِ
ْحَنا َوَما أ
َ
 ّإل
َ
ْنّؾل
ِ
ّ َوَما أ ا ّةاّللَّ يا آَمجَّ
ِ
 ِكيل
وّتَي 
ِ
ْسَتاّط َوَما أ
َ
أ
ْ
 َوّإْسَطاَق َوَيْػِليَب َوال
َ
َوّإْسَماّغيل
ِق َةْحَن  ا ِنَفؽ ّ
َ
ّهْم ل ّ
يَن ّمْن َرب  َي الجَّّتيُّ وتّ
ِ
ِميَدى َوّغيَسظ َوَما أ
ِه ِمْسّلِميَن.
َ
ِن ل حْ
َ
َظٍػ ّمْنِىْم َون
َ
 (٦ٖٔ)التلؽة: أ
۲ 
ْم 
ِ
ّلَمٍث َسَياٍء َةْحَنَنا َوَةْحَنك
َ
ى ؿ
َ
ْيا ّإظ
َ
ّكَخاّب َحَػال
ْ
 ال
َ
ْول
َ
 َيا أ
ْ
ِكل
ا 
َّ
ا َنْػِتَػ ّإل
َّ
ل
َ
ا َيخَّّغَؼ َةْػِضَنا  اّلٰلَ أ
َ
ْظّػَك ّةّه َشْحًئا َول
ِ
ا ن
َ
َول
ْرَةاًةا ّمْن ِدوّن 
َ
نَّا  اّلٰلّ َةْػًضا أ
َ
يا اْشَىِػوا ّةأ
ِ
ِليل ـَ ْيا 
َّ
ّإْن َحَيل ـَ
ل غمؽانمِ 
ٰ
 (٦ٗ:ْسّلِميَن. )ا
ْث ِصِتْص   ِسنَّ
َك  ۱
َ
ْظػَْح ل
َ
ْم ن
َ
ل
َ
ِؽْوَن  /أ ـّ َكـ
ْ
ل
َ
 ا
ْيَؿ  ۲
َ
ْم َحَؽ ك
َ
ل
َ
اص  /أ
َ
ّإْعل
ْ
ل
َ
 ا
ْث َكْتّلَيْث  ِسنَّ
 ِظِىؽْ 
َػْث ٗ
َ
َرك
َساحِْي 
ثْ  يَّ حّ
َ
 /ت
امْ 
َ
 َسل
ْؽّدي  َداْن 
ِ
ك
ْ
َيِث ال
َ
ْث: أ َفاّتحَ
ْ
َػْث َسِسْيَدْه ال
َ
 َسّتَيْؿ َرك
ْ
َسَمْلَؽأ
اْص  يٰص  
َ
ّإْعل
ْ
ل
َ
ْي. ۳َْداْن ا ـظّ
َ
 ؿ
ػٍ  ّل ِمَحمَّ
ٰ
ى ا
َ
ٍػ َوَعل ى ِمَحمَّ
َ
ّ َعل
 
َِّ َصل
ٰ َ
ِدَعاْء َنّبظ -ِدَعاْءَث: ﵀
َدمْ 
ٰ
ْي،  /ا  َمْػّؼَرتّ
ْ
اْكَتل ـَ ّتْط  اّنيَّ
َ
ْي َوَغل ِم ّسػ ّ
َ
َِّ ّإنََّك َحْػل
ٰ َ
﵀
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ْغّعّجْط ِسؤْ 
َ
أ ـَ ِم َظاَسّتْط 
َ
ِم َما ّصْي َنْفّسْط َوَحْػل
َ
ْي َوَحْػل ظّ
ّبْط َوَيّلْحًنا 
ْ
َك ّإْيَماًنا كَِناّشِػ َكل
ِ
ل
َ
ْسأ
َ
ْي أ ّ
َِّ ّإن 
ٰ َ
ْي َذْنّبْط.﵀ اْؽّفْؽظّ
ـَ
ّجْط  َتْتَج ّظْي، َوَرض ّ
َ
ا َما ك
َّ
اِيّصْحِتّجْط ّإل
َ
نَِّه ل
َ
َم أ
َ
ْعل
َ
َصاّدًكا َضتَّظ أ
 ّةَلُضاّئَك.
 
َةْػّػَيْث 
ِظِىْؽ 
َػثْ ٗ
َ
 َرك
ق ۱
َ
َفل
ْ
ل
َ
 ا
لجَّاس ۲
َ
 ا
ث  َكْتّليَّ
 َغُؽْػ:
َػْث  ٗ
َ
 َرك
اْم  ۲
َ
 َسل
ة ۱
َ
َؾل
ْ
ل لؾَّ
َ
 ا
َػاّدَيات ۲
ْ
ل
َ
 ا
َلاّرَغثْ  ۳
ْ
ل
َ
 ا
َكـِذؽ ٗ لتَّ
َ
 ا
ةَْص(
َ
َدْم: )َحْؽَسِتْية ّدأ
ٰ
 ِدَعاْءَث ِدَعاْء َنّبْظ ا
ىْ 
َ
ْػ َزْيّجْظ َؽّجظ َضَياظ اَمّث ِمَحمَّ
َّ
َػل
ْ
ْيّظ ال ْػّلْيّم ّللََّ ّكَخاَةَث ّغْنَػ الخَّ
ْ
َتْتِج ٰوّؼّه ال
َ
ك
ًث ٦َٔٗٔعاَم  ًث. ٦ٔ۹۹ /ّوْشّؽيَّ اّديَّ
َ
 ّمْيل
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َطّبْيّب َغْتّػ اّلٰلّ ❉
ْ
ّييَكّصْيَػْه ّلل
َ
ِحَسْحّن ْةّن َظاّوٍؽ َةاَعل
ْ
 ❉ ْةّن ال
ْؾَػَمْيت َسَنَث   َحْؾَػّعي  ِولَّد ّصْي َحّؽْيم ّبحَ
ْ
 .ه ۱۱۱۱ال
اّحّدْحن ْرَضَم الؽَّ
َ
اّحّدْحن * َيا أ ْرَضَم الؽَّ
َ
 َيا أ
ِمْسّلّمْحن
ْ
ى ال
َ
ؽ ّْج َعل ـَ اّحّدْحن *  ْرَضَم الؽَّ
َ
 َيا أ
ّؽْيم * َياَرؿََّىا َرّضْيم
َ
 َيا َرؿََّىا َياك
َحّلْيم * 
ْ
جََياِد ال
ْ
ْنَج ال
َ
ِمّػْحنأ
ْ
ْنَج ّنْػَم ال
َ
 َوأ
َنا ِمْسّلّمْحن  َرب ّ اْضّحَنا َشاّكّؽْين * َوَحيَـَّ
اّةّلْحن آّمّنْحن * ّصْي ِزْمَؽّة السَّ
ْ
 ِنْتَػْد ّمَن ال
ِػِيْيب
ْ
ّ ال
 
ِنْيب * َواْسِتْغ ّلِكل ّ الذُّ
 
 َواْؽّفْؽ ّلِكل
ْحن ِمْؤّذّي 
ْ
َذى ال
َ
ّؿ أ
ْ
ِؽْوب * َواك
ِ
ك
ْ
ّ ال
 
ْؿ ّلِكل َّ
ْ
 َواك
ْضَسْن ّعَخاْم * ّإَذا َدَنا اّلإْنّؽَػاْم 
َ
 َواْعّخْم ّةا
َجّتْحن
ْ
َماْم * َوَزاَد َرْشِص ال حّ
ْ
 َوَظاَن ّظْحِن ال
َنام
َ
أ
ْ
ى َشّفْيّع ال
َ
اْم * َعل
َ
ل اْة َوالسَّ
َ
ل  ِذمَّ الصَّ
اّةّػْحن. ْطّب َوالتَّ ّكَؽاْم * َوالصَّ
ْ
آّل ّنْػَم ال
ْ
 1َوال
                                                          
1
د ك٢ِ اُشَّذَائِِذ:   ْٞ َٓ َُ َدْؼَش ْٛ ب اَ َٜ ْٞ ثِ ب ٣َْذًػ َٓ ًَض٤ًِْشا  َٝ اَرًٟ  َٝ ِشذَّحٍ  َٝ  ٍٖ َذ ِٓ ْهِذ  َٝ  ه٤َِِْْذ ك٢ِْ 
 ٙ. ۷ٔٗٔٛزٙ ٖٓ ثؼغ شؼشٙ هشأٛب اُش٤خ دمحم ص٠٘٣ ؿ٠٘ ًض٤شا ثؼذ طَلح اُؼشبء،دٞا٠ُ ػبّ 
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 ◇ َعاّحَمثٌ  ◇
 :الكؽيم المشحب ستطانه وحػاظىكال اّلل  
اّع ّإَذا َدَعاّن  ّسحِب َدْغَيَة الدَّ
ِ
ي َكّؽيٌب أ ّ
ّإن  ـَ ط  َك ّغَتاّدي َغج ّ
َ
ل
َ
 َوّإَذا َسأ
ا ْن ّةِػَعاّئَك َرب ّ َشّليًّ
ِ
ك
َ
ْم أ
َ
ْم، َول
ِ
ك
َ
ْسَخّشْب ل
َ
ي أ ِم اْدِغينّ
ِ
 َرةُّك
َ
 َوَكال
ّػَتاَدةِ ّإنَّ وكال رسيل اّلل  صلى اّلل  علحه وسلم: 
ْ
َعاَء ِوَي ال  الدُّ
اّلّمحَن  ْجِج ّمَن الظَّ
ِ
ي ك ّ
ْنَج ِسْتَطانََك ّإن 
َ
ا أ
َّ
َه ّإل
ٰ
ا ّإل
َ
 ـأكيل: ل
 لػػم علؽؾ وكلة غملي وحلصحغ نفسط 
َي  َػنّ ْن َيَخَؾمَّ
َ
ا أ
َّ
ْضٍل  اّلٰلِ ـما أرسي ةىؼه الكخاةث: ّإل ـَ  ّةَؽْحَدٍث ّمْنِه َو
 صى الدقيا والأعؽى ةبغكث مصػر ؿل الدغيات وليالدي  
ِمْؽَسّلحَن 
ْ
ى ال
َ
اٌم َعل
َ
ا َيّصِفيَن.َوَسل ّة َغمَّ ّػؾَّ
ْ
َك َرب ّ ال ّ
 ِسْتَطاَن َرة 
ّمحَن.
َ
َػال
ْ
ّ َرب ّ ال
َحْمِػ ّللَّّ
ْ
 َوال
  وسمحخىا: كػ حمج كخاةث وؼه الؽسالة ةػين اّلٰل 
َطاّء 
َ
َغَياّت ّمْن ِصل َعاّئَؿ الدَّ
َ
ّػَتاّد""ل
ْ
 ال
 ميلاديث ۲۰۲۰سفخمبغ  ۱۱ /وشؽيث ٕٗٗٔمحؽم  ٖٓةلنكـرايا:جدػث،  
  ِؿ يْ َس  ظّج ؾْ  المِ ةللم الفلحغ إظى اّلٰل 
ُّ
  ّن ةْ  ّؿ ْع الل
َ
ّجط ػْ دَ حْ أ
ِ
 َسك
 أنجحغ سػاـث ميلدا وةلنكـرايا مليما
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َمَؽاّسع
ْ
ـ /ال
َ
يْسَخاؿ ـِ َتْغ  ـْ  َد
 
 اللؽ
ٰ
 ن الكؽيما
 أةي الآملي، غالب ةن كرحغ ةن يؾيػ ةن سؽخؽ ةن محمػ ،اللؽآن حأويل صي البيان طامع
 العبغي سػفؽ
 الدمَؼؾ اللؽذي كرحغ ةن غمؽ ةن إسماغيل الفػاء أةي الػظيم، اللؽآن حفسحغ
 السييًي الددذ طلال ةكؽ، أبي ةن الؽحدن غتػ ةالمأذير، التأويل صي المجرير الدر
  محمػ ةن إسماغيل ةن إةؽاويم ةن المؾحغة البغاريصطيص البغاري، أةي غتػ اّلٰل 
 الأدب المفؽد للتغاري
 صطيص مسلم،  مسلم ةن الحشاج أةي الحسن اللَحغي الجيساةيري 
سجن أبي داود، أةي داود سليمان ةن الأشػد ةن إسطاق ةن بشحغ ةن شػاد ةن غمؽو 
ّشْسخاني   الأزدي الس ّ
سجن التغمؼي، أةي غيسظ محمػ ةن غيسظ ةن َسْيرة ةن ميدى ةن الضطاك، 
 التغمؼي 
 سجن الجسائي، أةي غتػ الؽحدن أحدػ ةن شػحب ةن علي الخؽاساني، الجسائي 
محمػ ةن يؾيػ اللؾويجط، وماسث اسم أةيه  اّلٰل سجن اةن ماسه، اةن ماسث أةي غتػ 
 يؾيػ
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 سجن البيىؼؾ، أةي ةكؽ أحدػ ةن الحسحن ةن علي البيىؼؾ 
 بغانيسجن  العبغاني، سليمان ةن أحدػ ةن أييب أةي اللاسم الع
 أحدػ ةن محمػ ةن ضجتل ةن ولال ةن أسػ الَحتاني  اّلٰل مسنػ أحدػ، أةي غتػ 
 الحاكم الجيساةيري اّلٰل  أةي غتػ اّلٰل  مسخػرك الحاكم، محمػ ةن غتػ
 سجن الداركعجط، علي ةن غمؽ أةي الحسن الداركعجط التؾػادي
 ةن غتػالؽحدن أةي محمػ الدارعي  اّلٰل  سجن الدارعي، غتػ
 مسنػ أبي يػلى، أحدػ ةن علي ةن المرجظ أةي يػلى الميصلي الخميؽؾ
 ةن محمػ ةن أبي شحتث الػتسط الكيصي  اّلٰل ِمصنؿ اةن أبي شحتث،  أةي ةكؽ غتػ 
 الميظأ، مالك ةن أنص ةن مالك ةن عامؽ الأصتري المػني
 طامع الأظاديد، طلال الددذ غتػ الؽحدن ةن أبي ةكؽ السييًي 
كجػ الػمال صي سجن الأكيال والأـػال، غلاء الددذ علي ةن ضسام الددذ المخؼؾ 
 الىنػي البغوان ـيري
صطيص اةن ضتان ةتغححب اةن ةلتان للدارعي، محمػ ةن ضتان ةن أحدػ ةن ضتان ةن 
 م، الدارعي، الِبستطمػاذ ةن َمْػتَػ، الخميؽؾ، أةي ظاح
ْظَكـّم لاةن ضشؽ الػسللاني
َ
أ
ْ
ل
َ
ّة ا
َّ
ّدل
َ
َمَؽاّم ّمْن أ
ْ
ل
َ
يِغ ا
ِ
 ِةل
 إتحاف الخحغة المىؽة، أحدػ ةن أبي ةكؽ ةن إسماغيل التيصحغي
 حؽجدث كصص الأنبياء لاةن كرحغ
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 ـضائل سير اللؽ
ٰ
 ن، الدكخير على السيػ علي غيسظ ا
 محمػ ةن سليمان الجؾوظى اّلٰل دلائل الخحغات، أةي غتػ 
 سنشات مؤمن، الَيظ الحاج ضسحن كػرى
 الإمػاد صي أوراد أول اليداد، الَيظ الػلامث  محمػ زيجظ ؽجظ
 رسالة مباركث، الَيظ الػلامث محمػ زيجظ ؽجظ
 رسالة الدعاء مظ الػتادة، الَيظ محمػ يطػان ـاسػ ـاـن مؽحاـيرا
 مػ شكؽى أونص مؽحاـيراظػيد الأرةػحن صى الػلم، الَيظ مح
 الَيؿـني  اّلٰل حؽجدث تحفث الذاكؽين،للَيظ محمػ ةن على ةن محمػ ةن غتػ 
ّػي دعاء دان ورد صطيص، أحدػ ةن غتػ اّلل  غيسظ  ـّ ي
ِ
 إنّسْكل
 البشحغعى -تحفث الحبيب على شػح الخعحب
 الأسػار الؽةانيث، الَيظ غعيث غتػ الحميػ
 أةي ةكؽ السيػ البكؽي اةن السيػ محمػ شعا الدمحاًيإعانث العالتحن، الػلامث 
 الجسغث وأكيال المَايظ
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